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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ
ﺻﻮرواﻧﺘﺸﺎر،اﻹﺳﻼمﺗﺎرﻳﺦﻣﻦﻋﺼﻮر ٍﰲﺑﻪاﳌﻌﻤﻮلاﻟﺬﻫﺐﻧﻘﺪﺑﻨﻈﺎماﻟﺘﻌﺎﻣﻞإﻟﻐﺎءﻣﻦرﻏﻢﻋﻠﻰ 
ﺑﻴﻊﻋﻤﻠﻴﺔﻛﻞ ّﺣﺮﻣﺔﻋﻠﻰﻳﺆﻛﺪونﻔﻘﻬﺎءاﻟﲨﻬﻮرﻻﻳﺰال،ﺣﺎﻟﻴﺎ ًاﻵﺟﻠﺔاﻟﺬﻫﺐﻣﻌﺎﻣﻼتوأﺷﻜﺎل
دوربﻟﻐﻴﺎذﻟﻚ،ﰲﻛﻠﻴﺎ ًﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ًاﻟﺒﺤﺚُﻳﺴﻠﻢوﱂ. اﻟﻌﻘﺪﳎﻠﺲﻋﻦاﻟﻌﻮﺿﲔﺗﺴﻠﻴﻢﻓﻴﻪﻳﺘﺄﺟﻞذﻫﺐ
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔﺷﺮﻋﻴﺔﺳﺲأ ُﻋﻠﻰﻗﺎﻣﺖاﻟﻘﻴﻢواﺑﻦ،ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦﻋﻨﺪآراءووﺟﻮد،اﻟُﻌﻤﻠﺔوﻇﻴﻔﺔأداءﰲاﻟﺬﻫﺐ
اﻟﺬﻫﺐﻣﻌﺎﻣﻼتﻣﻨﺎﻗﺸﺔﻫﻮاﻟﺪراﺳﺔﻣﻦاﻷﺳﺎﺳﻲاﳍﺪفﻛﺎنﳍﺬا،وﻧﻈﺮا ً. اﳌﺴﺄﻟﺔﰲاﳉﻮازﺗﻘﺘﻀﻲ
ﺗﻠﻚﻣﻦﻻﻳﻨﺴﺠﻢوﻣﺎﻢﻣﺎﻳﻨﺴﺠﻟﺒﻠﻮرة؛اﳊﺪﻳﺜﺔاﻟﺬﻫﺐﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎتﻣﻨﺘﺞوﻋﻘﻮد،اﳌﻌﺎﺻﺮةاﻵﺟﻠﺔ
ﱂإذاﻋﻠﻴﻪاﳌﻌﻘﻮداﻟﺬﻫﺐﻣﺼﻨﻮعﺗﺴﻠﻴﻢﺗﺄﺟﻴﻞﲜﻮازﺗﻘﻮلاﻟﱵاﻟﻘﻴﻢواﺑﻦ،ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦآراءﻣﻊاﻟﻌﻘﻮد
واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ،،واﳌﻘﺎرﻧﺔ،اﻻﺳﺘﻘﺮاءﻣﻨﻬﺞاﳌﻮﺿﻮعدراﺳﺔﰲاﻟﺒﺎﺣﺚواﺳﺘﺨﺪم. اﻟﻌﻤﻠﺔﻟﻐﺮضﻣﺼﻨﻮﻋﺎ ًﻳﻜﻦ
ﰲواﳋﱪاء،واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ،اﻹﻓﺘﺎءأﻫﻞﺑﻌﺾﻣﻊﻴﺔﺷﺨﺼﻣﻘﺎﺑﻼتﻹﺟﺮاءاﻟﻮﺻﻔﻲاﳌﻨﻬﺞاﺳﺘﻌﻤﻞ َﻛﻤﺎ
اﻟﺬﻫﺐﺧﺎمأنﱠ اﳌﻘﺎﺑﻼت،وإﺟﺎﺑﺎتتﻣﺎاﳌﻌﻠﻮ ﲢﻠﻴﻞﻣﻦواﺳﺘﻨﺘﺞ. اﻟﺬﻫﺐﻣﻌﺎﻣﻼتﺻﻨﺎﻋﺔﻗﻄﺎع
اﻟﱵاﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﻟﻌﻤﻼتإﺣﺪىﻫﻲوﻏﲑﻫﺎوُﺣﻠﻲ،وُﲢﻒ،وﺳﺒﺎﺋﻚ،دﻧﺎﻧﲑﻣﻦﻣﻀﺮوﺑﻪأﻧﻮاعوﲨﻴﻊ
ﺗﻄﺒﻴﻖﺑﻮﺟﻮبﻗﺘﻀﻲاﳑﺎوذﻟﻚوأﺻﺤﺎﺑﻪ،( ص)اﻟﺮﺳﻮلزﻣﻦﺛﻨﺎءأﻧﻘﺪﻳﺔﻤﻠﺔ ًﻌ ُﻛ َاﳌﺴﻠﻤﻮنﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺑﻌﺪأﻧﻪإﱃاﻟﺪراﺳﺔﺗﻮﺻﻠﺖﻗﺪوﻟﻜﻦ. ﻧﻜﺎرإﻏﲑﻣﻦآﻧﺬاكﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪوﻛﻞ ّاﻟﺬﻫﺐﰲاﻟﺼﺮفأﺣﻜﺎم
ﺧﻼف وﻗﻊاﻟﺬﻫﺐ،ﻣﺼﻨﻮﻋﺎتﺑﺎﻗﻲﻣﻦﻏﲑﻩدونﻓﻘﻂاﻟﺪﻳﻨﺎرﰲﻟﻠﺬﻫﺐاﻟﻨﻘﺪياﻟﺪوراﳓﺼﺮأن ْ
اﻵﺟﻠﺔاﻟﺬﻫﺐﳌﻌﺎﻣﻼتاﳌﺎﻧﻊاﳉﻤﻬﻮرﻣﺬﻫﺐﰲﻧﺘﺎﺋﺠﻪﻴﺺﺗﻠﺨﳝﻜﻦﻓﻘﻬّﻲ ﰲ ﺷﺄن اﻟﺬﻫﺐ
ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦوﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺤﺚ رأي.ﺔاﻟﻌﻠ ّﻻﻧﺘﻔﺎءذﻟﻚ،ﲜﻮازﻳﻘﻮلاﻟﺬياﻟﻘﻴﻢواﺑﻦ،ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦوﻣﺬﻫﺐ
ﻣﻌﺎﻣﻼتﺻﻮرﻌﺾﺑﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺒﻴﻊ وﲦﻨﻪ ﰲُﳚﻴﺰ، و ﳉﻤﻬﻮراﻟﺬي ُﳜﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اااﻟﻘﻴﻢواﺑﻦ
، وذﻟﻚ ﻟﻘﻴﺎم آرﺋﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، وﺗﻮاﻛﺒﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺚﺛﻨﺎﻳﺎﰲﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺑﺸﺮوط ﰎﱠ اﻟﺬﻫﺐ
اﶈﺎذﻳﺮﻗﺔاﻟﺪﱢ ﲟﻨﺘﻬﻰوﺗﺒﲔﺗﻜﺸﻒاﻟﱵاﻟﺪراﺳﺎتﻣﻦﳌﺰﻳﺪﺎﺟﺔاﳊإﱃ اﻟﺒﺤﺚﻟﻔﺖاﻷﺧﲑوﰲاﻟﻮاﻗﻊ.
ﻣﻨﺘﺞوﻋﻘﻮدﺎﺻﺮةاﳌﻌاﻵﺟﻠﺔاﻟﺬﻫﺐﻣﻌﺎﻣﻼتﰲدﺧﻮﳍﺎاﻟﻘﻴﻢواﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦﻻﻳﻮاﻓﻖاﻟﱵاﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
.اﻟﺬﻫﺐﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت
vABSTRAK
Walaupun pemansuhan pengunaan wang emas yang pernah digunapakai dalam masa
yang lama mengikut sejarah Islam dan banyaknya bentuk dan cara urus niaga baru
dalam akad jual beli emas pada masa sekarang, tapi jumhur fuqaha daripada
kalangan sunni dan syiah tetap mengharamkan jual beli emas dimana salah satu
barangan daripada majlis akad jual beli tersebut ditangguhkan. Namun, tidak
menerima pandangan ini kerana emas sudah tidak lagi digunakan dalam akad jual
beli dan juga adanya pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang
membolehkan penangguhan tersebut berdasarkan syariat yang boleh diterima.
Sehubungan itu, objektif utama kajian ini adalah perbincangan mengenai
penangguhan dalam urus niaga emas kontemporari dan bentuk akad-akad baru mana-
mana yang sesuai atau pun tidak sesuai (untuk digunapakai) dengan membandingkan
pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang membolehkan penangguhan
dengan menggunakan emas selama ianya tidak dikeluarkan untuk tujuan mata wang.
Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode induktif, komperatif dan juga
analisis. Begitu juga penulis menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengadakan
temubual dengan sebahagian ahli fatwa dan pengkaji dalam bidang urus niaga
dengan menggunakan emas. Berdasarkan sejarah umat Islam, terbukti bahawa emas
tulen dan semua bentuk lainnya (seperti dinar, emas yang dicampur (menjadi bentuk
lain), barang antik, perhiasan, dan selainnya) adalah merupakan salah satu mata
wang asas umat Islam bagi memenuhi urusan kewangan pada masa Rasulullah saw
dan para sahabat ra. Dan tak dapat dinafikan bahawa hal itu sememangnya perlu
kepada emas dan semua bentuk lainnya sepertimana disebutkan di atas. Walau
bagaimanapun, kajian ini mendapati bahawa penggunaan wang emas hanyalah terhad
kepada dinar sahaja, bukan bentuk wang lainnya yang diperbuat dengan campuran
emas. Seterusnya adanya perselisihan antara jumhur fuqaha yang menegah dengan
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pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dikeranakan illatnya larangan
penamgguhan jual beli emas sudah tidak ada. Setelah menganalisis secara mendalam
berdasarkan nas al-Quran dan hadith serta qawaid fiqhiyyah yang sama-sama
disepakati oleh kedua-dua belah pihak dalam akad jual beli emas, kajian ini
mendapati bahawa pandangan jumhur tidak dapat menyelesaikan masalah jual beli
emas ini, kerana mengabaikan kaedah fiqh yang menyatakan bahawa hukum itu
mengikut adanya illat atau tidak adanya. Kajian ini juga didasari oleh pandangan
Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang menyelisihi pandangan jumhur, yang mana
pandangan keduanya membolehkan penangguhan jual beli emas dan harganya dalam
beberapa transaksinya dengan beberapa syarat yang diperbahaskan dalam kajian ini.
Hal ini kerana pandangan keduanya berpaksikan ke atas dalil syara' yang boleh
diterima dan sesuai dengan realiti. Walaubagaimanapun terkini menunjukkan masih
diperlukan kajian tambahan bagi menerangkan setepat-tepatnya batasan syariah,
mana-mana pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang tidak boleh
digunapakai dalam akad jual beli emas dengan cara ditangguhkan dan urus niaga
emas ke masa hadapan.
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ABSTRACT
Despite the abolition of the gold monetary system, which was used in prior eras of
Islamic civilization, along with the domination of forward products in the
contemporary gold business sector, the majority of Muslims jurists still emphasize
that to defer delivery of product or delay payments is highly prohibited in gold
transactions. This study argues that in the contemporary world, where gold does not
play any role as currency, there are credible views based on solid Islamic legal
sources from Ibn Taymiyyah and Ibn Qayyim that permit deferred delivery and
delayed payment in gold business contracts. However, this is limited to gold matter
that isn’t minted by a monetary authority for currency purposes. Thus, the main
objective of this study is to discuss the modern forward gold contracts and gold
futures and to discover how far these products are in harmony with Ibn Taymiyyah
and Ibn Qayyim’s views that permitted defer delivery and delay payment in non-
currency gold transactions. In order to achieve the goals of this study the researcher
used the following methods: induction, comparative, and analysis approaches. In
addition, a qualitative approach was used in order to conduct interviews to hear the
views of fatwa issuers and shari’ah experts in the gold business sector. Moreover, the
analysis of secondary data and interview responses indicates that gold and all of its
derivatives (ore, coins, dīnār, jewellery, etc.) have been used by Muslims as one of
the major currencies during the time of the Prophet (PBUH) and his companions
(RDAN). However, it was found the role of gold as currency was confined to the
dinar and Muslim scholars were divided in to different views about gold transactions.
The majority view, known as the Jumhur, prohibited deferred delivery and delayed
payment gold transactions. However, the minority view, held by Ibn Taymiyyah and
Ibn Qayyim, permitted it under certain circumstances. This study adopts the minority
opinion in accordance with valid Islamic sources and contemporary realities. Finally
it was suggested that more research is needed to determine the general prohibitions
that Ibn Taymiyyah and Ibn Qayyim’ views did not allow to be applied  in modern
forward gold transactions and gold futures
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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
واﻟﱵ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻧﻌﻤﺔ ﻤﻪ اﻟﻈﺎﻫﺮة واﻟﺒﺎﻃﻨﺔﻧﻌﻣﺎ ﻣّﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻲﱠ ﻣﻦﻋﻠﻰاﳌﻨﺎن ﻓﺎﳊﻤﺪ ﻛﻞ اﳊﻤﺪ ﷲ 
وﺗﺘﻠﻤﺬي ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﺪﻳﻦ. واﻟﺸﻜﺮ اﻟﻌﻤﻴﻢ واﻟﻌﺮﻓﺎن ﺑﺎﳉﻤﻴﻞ ُﻷﺳﺮة ﺟﺎﻣﻌﱵ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ،اﻹﺳﻼم
وﺳﺎﻋﺪﺗﲏ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ؛ayalaM fo ytisrevinU
؛ynamreG ,lleksaM asiL s’noitadnuoF lekneH adreGﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻩﻣﻨﺤﺔ دراﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮرا
اﻟﱵ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﲏ ﺑﻮﺻﻔﻲ ,ynamreG nilreB – ytisrevinU eerFﻹﺟﺮاء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻛﻤﺎ أﺷﻜﺮ 
ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﻴﺠﺮ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺘﺎﺣﺔ،ﺮت ﱄ ﻛﻞ ّأﺛﻨﺎء ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ووﻓ ّﳌﺪة ﺳﻨﺘﲔا ًزاﺋﺮ ﺑﺎﺣﺜﺎ ً
lufakaTوﺷﺮﻛﺔ ، B.A.N.Aاﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات
ﻓﺠﺰى اﷲ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ dahreB aisyalaM
1واﳋﲑﻳﺔ ﺧﲑ اﳉﺰاء.،ﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌ
ذﻟﻜﻢ ﺑﻮاﻧﻎﺑﻦأﺣﻤﺪ ﻫﺪاﻳﺖ|داﺗﻮ.د.أﻓﻀﻴﻠﺔﻣﻌﻠﻤﻲ وﺷﻴﺨﻲ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ وأﺧﺺ ّ
ﻣﻦ ﻋﻠﻲ ّأﻓﺎضو اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،ﻫﺬﻩﻋﻠﻰاﻹﺷﺮافﺑﻘﺒﻮلﻣﺸﻜﻮرا ًﺗﻔﻀﻞاﻟﺬي واﳌﺸﺮف ﻓﻮق اﻟﻌﺎدةاﻟﻌﺎﱂ
وﻫﻮ أﺳﺘﺎذ ﲝٍﻖ ﰲ ﺳﺮﻋﺔ . وﺳﺪد ﺧﻄﻮاﰐ،ﺎ أﻗﺎل ﻋﺜﺮاﰐﻩ ﻣوﺑﺮ ّ، وﻛﺮﻣﻪ، ر ﻋﻠﻤﻪ، وأﻋﻄﺎﱐ ﻣﻦ ﻋﻄﻔﻪﻮ ﲝ
ﻓﺎﷲواﻟﻔﻬﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ، ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻃﻼﺑﻪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺴﻢ واﻟﻮﺟﻪ اﻟﻄﻠﻖ، وﻗﺪ ﺗﻌﻠﻤُﺖ ﻣﻨﻪ اﳋﻠﻖ واﻷدب، ،اﻹدراك
ﻧﻪ وﱄ ذﻟﻚ ﳝﺘﻌﻪ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ، إوأن، أﺳﺎل أن ﳚﻌﻞ ﻋﻠﻤﻪ ﰲ ﻣﻴﺰان ﺣﺴﻨﺎﺗﻪﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ
ﻋﻠﻴﻪ.واﻟﻘﺎدر
،ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔوأﻋﻀﺎء ،اﳌﻤﺘﺤﻨﲔاﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إﱃﺧﺎﻟﺺأوﺟﻪﻛﻤﺎ 
اﻟﱵﻨﻬﺎﺋﻴﺔاﻟﻋﻠﻰاﻟﺪراﺳﺔﻫﺬﻩإﺧﺮاجﰲواﺿﺤﺔﺑﺼﻤﺎتﳍﻢﻛﺎنﻓﻘﺪاﻟﻘﻴﻤﺔﺎوﺗﻮﺟﻴﻬ
. د.أ، و ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔرﺋﻴﺲ.nidduniaZ niB irbmaZ dhoM .rD .’otaD .forP:ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻢ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲﻋﺒﺪ اﷲ.م.دأ.واﳌﺸﺮف وﻋﻀﻮ ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ،ﺑﻮاﻧﻎ ﺑﻦﻫﺪاﻳﺖأﺣﻤﺪ|داﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻴِﻤﻲ ﻋﺜﻤﺎن.أ.دو،DCأﻳﻀًﺎ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﳌﻨﺎﻗﺶ و اﳌﻤﺘﺤﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲاﻟﻤﺨﻼﻓﻲ
أ.م.د ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻮزي ﺑﻦ ﺣﻤﺎت، ، واﳌﻤﺘﺤﻦ اﳋﺎرﺟﻲﻳﺰﻳﺪ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲأ.دو اﳌﻤﺘﺤﻦ اﳋﺎرﺟﻲ،
ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ.ﻋﻀﻮdihaW ludbA itniB anilsoR iretuPو أ.د. .ﻗﺸﺔﻋﻀﻮ ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎ
lekneH adreG fo yraicifeneb a si ,allirbijD assuoM ratcoM ,tnedutS DhP ehT :tnemegdelwonkcA 1
ytisrevinU htiw noitarepooc ni ynamreG ,semmargorP pihsralohcs DhP lleksaM asiL s’noitadnuoF
.pihsralohcs eht fo trap sa stnuoc yduts sihT .ayalaM fo
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ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﰲ ﻠﺠﻨﺔ اﻟرﺋﻴﺴﺔ ﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﻴﺔ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﻮدأ.م.دواﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﰲ ﻫﺬ اﻟﺼﺪد إﱃ
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. ﻣﺤﻤﺪدو، DC.ﺮﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺪﻓﺎعﻠاﳋﺎرﺟﻲ ﻟاﳌﻤﺘﺤﻦ ﺟﻲ ﻋﺒﺪ اﷲﺑﻦﺳﻔﻴﺎنأﺣﻤﺪد.و
sgnidnif hcraeseRﺮﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻠﻟnosrep lenap ehtﻢاﳌﻘﻴﱠ ﺑﻦ داوودزﻳﺪي
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ﰲاﻟﻘﻴﻤﺔ ﺪﺗﻪﻋﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻘﻪ واﻷﺻﻮل ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ .وﻛﺬا أ.م.د
واﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮ ءال ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰﻳﺮة ﻤﺎﺟﺴﺘﲑ.ﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮﺣﺔ ورﺳﺎﻟﱵ ﻟﻠو 
ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ا- ﺻﺎﱀ اﻟﺘﻨﻐﺎريوأ.د .ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ- ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻼﻳﺎ واﻟﺪﻛﺘﻮر آدم ﲟﺒﺎﺑﺎﻟﺴﻮدان،
،idnafA qifA dhoM\واﻷخ ،اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻋﻠﻰاﻟﻌﺎﻣﺔﻢاﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻢﻋﻠﻰﲟﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﺑﱰﲨﺔ ﻣﻠﺨﺺ ﻳﻦإﻣﺎم اﻟﺪ ّ\ﻷخاﻟﻔﻨﻴﺔ، واﻤﺎabaH nidduradaB
اﻟﺒﺤﺚ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ.
ذواﻟﻜﻔﻞ /داﺗﻮأ.د.ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﻴﺪ أﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺸﻜﺮ اﻟﻌﻤﻴﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﻌﻤ
ﻫﻴﺌﺔ أﻋﻀﺎءوﲨﻴﻊ ﺑﻮاﻧﻎﺑﻦﻫﺪاﻳﺖأﺣﻤﺪداﺗﻮ|. د.أورﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ
ﺳﺎﻋﺪﱐ ﲞﻄﻮة، أو ﻛﻠﻤﺔ، أو درﻫٍﻢ ﰲ إﺧﺮاج ﻦ ْﻣ َﻛﻞ ّواﻟﻌﻤﺎل و ،واﳌﻮﻇﻔﲔ،واﻟﻄﻼب،اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ
و ﻛﻠﻬﻢ أﻫٌﻞ ﻟِﻠﺬِﻛﺮ ﺑﺎﻻﺳﻢ، وﻟﻜﻦ ،إﱃ ﺣﻴﺰ اﻟﻮﺟﻮد، ﻓﻬﻢ ﻛﺜﲑون ﺟﺪا ًاﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﺘﻮاﺿﻊﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺎ ،ﻮ اﷲ  أن ﳚﺰﻳﻬﻢ ﺟﺰاء َﻣْﻦ ﺗﺼﺪق ِﺑﺼﺪﻗﺔ ﻓﺄﺧﻔﺎﻫﺎ ﺣﱴ ﻻﺗﻌﻠﻢ ﴰﺎﻟﻪاﳌﻘﺎم ﻻﻳﺘﺴﻊ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺄدﻋ
أﻧﻔﻘﺖ ﳝﻴﻨﻪ.
xاﻹﻫﺪاء
رﲪﺔ /ﻩ وﻣﺘﻌﻪ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ واﳌﺮﺣﻮﻣﺔﺮﳝﲔ: ﻣﻮﺳﻰ ﺟﱪﻳﻞ أﻃﺎل اﷲ ﺑﻘﺎءإﱃ واﻟﺪيﱠ اﻟﻜ- 
. ..اﷲ أﲪﺪ، رب ارﲪﻬﻤﺎ  ﻛﻤﺎ رﺑﻴﺎﱐ ﺻﻐﲑا ً
اﻟﱵ أﻧﻔﻘﺖ اﻟﺜِﻤﲔ واﻟﻐﺎِﱄ ﻣﻦ ﻣﺎﳍﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ،  ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻨﺖ أﰊ ﺑﻜﺮ/إﱃ ﺟﺪﰐ ِ- 
..وﺟﻌﻞ اﻟﻔﺮدوس اﻷﻋﻠﻰ ﻣﺘﻘﻠﺒﻬﺎ وﻣﺴﻜﻨﻬﺎ.،ﻃﻴﺐ اﷲ ﺛﺮاﻫﺎ
إﱃ أﺳﺘﺎذي وﺷﻴﺨﻲ اﳉﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ/ اﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ أﺑﻮﺑﻜﺮ، اﻟﺬي ﻟﻪ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﻠﻲﱠ ﰲ  - 
ﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ  وﺗﻜﻮﻳﲏ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺮوﺣﻲ، ﺳﺎﺋﻼ ًاﷲ  ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ أْن ﳚﻌﻠﻪ ﻣ،ﻧﺸﺄﰐ
ﳍﻢ اﳊﺴﲎ وزﻳﺎدة، إﻧﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﺪﻳﺮ، وﺑﺎ ﻹﺟﺎﺑﺔ ﺟﺪﻳﺮ...
ﻣﺘﺎﻋﺐاﻟﱵ ﻋﺎﻧﺖ  وﲢﻤﻠْﺖ ﻣﻌﻲﺳﻼﻣﺔ/ اﻟﺴﻴﺪةإﱄﱠ اُﻟﻤﺤَﺒَﺒﺔﻓﺆاديوزﻫﺮةزوﺟﱵإﱃ- 
ﺧﲑ اﷲﻓﺠﺰاﻫﺎواﻟﻮﻃﻦ  ﰲ ﲢﺼﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ،،ﻏﱰاب ﻋﻦ اﻷﻫﻞ، واﻻوﻣﺸﻘﺎت اﻟﺴﻔﺮ
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1اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻴﻜﻠﻪ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ-10
واﻟﺘﻨﻌﻴﻢ ﻷﻫﻞ اﳉﻨﺎن ،وﺟﺎﻋﻞ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﻌﺎم،ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻐﲑ ﺣﺎل اﻟﻌﺒﺎد واﻷﺷﻴﺎء
واﻟﺼﻼة (17)اﻟﺰﺧﺮفﺳﻮرة"َذَﻫﺐ ٍِﻣﻦ ِْﺑِﺼَﺤﺎف ٍَﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ْﻳُﻄَﺎف ُ"  :ﻣﺼﺪاﻗًﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﰲ إرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ ﻧﻈﺎم ﺻﺮف ﻧﻘﺪ أﻣﺘﻪ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻮرق رﺑﺎ ًإﻻ ّﻫﺎًء وﻫﺎًء 
واﻗﺘﻔﻰ ﺑﺴﻨﺘﻪ إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ.  ،وﻛﻞ ّ،وﻋﻠﻰ ءاﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ ﳒﻮم اﳍﺪى واﻟﺮﺷﺎد
وﺑﻌﺪ؛
وﲨﻴﻊ أﻧﻮاع ،ﻣﻮن ﺧﺎم اﻟﺬﻫﺐس ﻳﺴﺘﺨﺪﻃﻮر اﳌﻘﺎﻳﻀﺔ ﻓﻮﺟﺪ اﻟﻨﺎﻟﻘﺪ ﺟﺎء اﻹﺳﻼم ﰲ
وﺣﻠﻲ وﻏﲑﻫﺎ ﻛﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺗﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت. واﻋﺘﺒﺎرا ً،وﲢﻒ،ﻣﺼﻨﻮﻋﻪ ﻣﻦ دﻧﺎﻧﲑ وﺳﺒﺎﺋﻚ
ﻤﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﺣﻜﺎم ﲨﻴﻊ ﺻﻮر ﻈﱠ ﻧ َاﻟﻨﺒﻮةﻋﻬﺪﰲاﻟﺴﺎﺋﺪاﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪﳌﺜﻞ ﻫﺬا
أﻧﻮاعﲨﻴﻊﺗﺒﺎدلﻋﻨﺪواﻟﺘﺄﺟﻴﻞﺘﻔﺎﺿﻞاﻟﳚﻮزاﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺣﻜﺎم اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻓﻼ
ﲨﻴﻊ أﻧﻮاعﺗﺒﺎدلﰲاﻟﻌﻮﺿﲔأﺣﺪﻗﺒﺾﺗﺄﺟﻴﻞﳛﺮمﻛﻤﺎﻟﺜﻤﻨﻴﺘﻬﺎ،وﺗﱪﻩ،اﻟﺬﻫﺐﻣﺼﻨﻮع
ﻣﻦ داوم اﳊﺎلﻫﺎ. وﻧﻈﺮًا ﳌﺎ أنﱠ وﻏﲑ ﻓﻀﺔﻣﻦآﻧﺬاكاﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔاﻟﻨﻘﺪﻳﺔاﻟﻌﻤﻼتﻣﻊاﻟﺬﻫﺐ
،واﻟﺼﺤﺎﺑﺔاﻟﻨﺒﻮةﻋﻬﺪﰲاﻟﻘﺎﺋﻤﺔاﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖﺗﻠﻚﻋﻦاﻟﻈﺮوف اﻟﻨﻘﺪﻳﺔﺗﻐﲑتأن ْاﶈﺎل، ﻓﺒﻌﺪ
ﻣﺼﻨﻮﻋﺎتﺑﺎﻗﻲﻣﻦﻏﲑﻩدونﻓﻘﻂاﻟﺪﻳﻨﺎرﰲوﻳﻨﺤﺼﺮﻟﻠﺬﻫﺐ ﻳﺘﻀﺎءلاﻟﻨﻘﺪياﻟﺪوروأﺧﺬ
،ﻟﺬﻫﺐﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ااﻟﺮﺑﺎ ﰲﺣﺮﻣﺔﺔﻋﻠ ّﻋﻦاﻟﺒﺤﺚﺔﻣﻬﻤﱠ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻷﻣﺔﻋﻠﻤﺎءذﻟﻚﻞﲪ َاﻟﺬﻫﺐ،
اﻟﱵﺔﻌﻠﱠ ﺎﻟﺑاﳌﻌﻠﻮﻟﺔاﻷﺣﻜﺎمﺣﺎدﻳﺚأﻗﺒﻴﻞﻣﻦذﻟﻚﰲاﻟﻮاردةاﻷﺣﺎدﻳﺚأنﱠ ﻋﻠﻰﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ًﻓﺎﺗﻔﻘﻮا
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ إﱃ ﻷﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞأنﱠ ﺑﺎب اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻣﺘﻔﻮحﺘﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﻌﲏﻋﻠ ّﺑﺰوالﺗﺰول
نﱠ إﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل اﺧﺘﻼﻓﺎتاﳌﻮﺿﻮعﰲاﺧﺘﻠﻔﻮااﳊﺪ ّﻫﺬاﻋﻨﺪوﻟﻜﻨﻬﻢﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ،
واﺗﺴﻌﺖ داﺋﺮة ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل ﻏﲑ ذﻟﻚ،ﻴﺔﻋﻠﺔ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﻫﻲ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻛﺎﻟﺸﺎﻓﻌ
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ،اﳋﻼف ﺑﲔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳍﺠﺮي ﺑﻈﻬﻮر آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻐﺮض ﻌﺪ ّاﳌاﻟﺬﻫﺐ ﻏﲑ اﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﻋﻘﻮد ﺑﻴﻮع ﻣﺼﻨﻮع ﺗﻘﻮل ﲜﻮاز ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّ
ﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻐﲑ اﻟﻔﺘﻮى ﺑﺘﻐﲑ اﻟﺰﻣﺎن ﻬﻴﺔ اﻟﺪاﻟ ّﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘاﻟﻦ ﰲ اﲡﺎﻫﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ، ﻣﻌﺘﻤَﺪﻳ ْ
2وﺗﻮﺟﻪ ،واﻷﺣﻮال. وﻣﻊ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪور اﻟﻨﻘﺪى ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺻﻮر اﻟﺬﻫﺐ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺎﱄ،واﳌﻜﺎن
،اﳌﺴﻠﻤﲔ ﳓﻮ اﳋﻮض ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﱵ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ واﻗﻊ اﻟﻨﱡﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وآﺳﻴﺎ ﻣﺜﻞ ،ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳋﻠﻴﺞوﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ أﺧﺬت ﺗﻨﺘﺸﺮ ﰲ 
دراﺳﺔ اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن ُﻣﺮﻛﺰًا ﻛﻞ ّﺤﺪة، ﻓﺈن ﳏﻮر اﻧﺪوﻧﻴﺴﺎ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘ
وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﳌﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﰲ ﺿﻮء ،اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺣﻮل ﺻﻮر ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة
ﺎف ﻣﺎ ﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ، وذﻟﻚ ﻻﺳﺘﻜﺸﺗﺴآراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﲎ ﺗﺄﺟﻴﻞ
ﻐﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎﻳاﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﱵ ﻣﻌﺎﻣﻼتوﻣﺎ ﻻﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ آراء ﻫﺬﻳﻦ اﻹﻣﺎﻣﲔ ﻣﻦ، ﻳﻨﺴﺠﻢ
.اﻟﻌﻘﺪوﺗﺴﻠﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّ،ﻃﺎﺑﻊ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ
:ﻣﻔﺮدات ﻋﻨﻮان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
اﳌﻨﻈﻤﺔ م اﻟﺸﺮﻋﻴﺔﻓﻘﻪ اﻟﱰاث اﻷﺣﻜﺎﰲ اﻟﻠﻐﺔﻫﻲ: ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ. ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺎﻷﻣﻮال أو اﻟﻨﺴﺎء، واﳌﺨﺎﺻﻤﺎت، واﻷﻣﺎﻧﺎت، واﻟﱰﻛﺎت، 
وﻳﻨﺼﺮف اﻟﺬﻫﻦ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﳌﻌﺎﺻﺮ إذا أﻃﻠﻖ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳌﻌﺎﻣﻼت إﱃ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ 
2.ﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎس ﰲ اﻷﻣﻮال
اﳌﺎﻟﻴﺔﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎتواﳌﺮاﺟﻌﺔاﶈﺎﺳﺒﺔﻫﻴﺌﺔﻪﺗﺪر اﻟﺸﺮﻋﻲ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي أﺻﻌﻴﺎراﳌوﺣﺴﺐ اﻟﺬﻫﺐ: 
ﻣﻦ اﳌﺜﻠﻴﺎت ) ﻫﻮ اﳌﻌﺪن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻨﻔﻴﺲ اﳌﻌﺮوف، وﻫﻮاﻟﺬﻫﺐ ﻓﺈن ّ،(IFIOAA) اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
3.اﳌﻮزوﻧﺎت( ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻﻞ، وﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ، وﳑﺎ ﲡﺮي ﻓﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﺼﺮف
ﻟﱵ ﲡﺮى اﻟﺬﻫﺐ اﻌﺎﻣﻼتﺑﻪ ﻣُﻋِﲏ َﻓﻘﺪ،ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةوأﻣﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ  
ﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﰲ أو ﻳ ُ،اﻟﻌﻘﺪﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّﺎﺘﺄﺧﺮ ﻓﻴﻬﻏﺎﻟﺒًﺎ ﺧﺎرج اﻟﺒﻮرﺻﺎت وﻳ
ﺸﺮﻛﺎت اﻟاﻟﻌﻘﺪ، ﻓﻴﺸﻤﻞ ﻋﻘﻮد ﺑﻴﻮع اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﲡﺮﻳﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻌﺪﻳﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﻦ 
ﻌﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ دﻓاﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّ
،وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﳊﺎﺿﺮة،اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﳌﺘﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ، وﻣﻨﻬﺎ ﺑﻴﻮع اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ
وﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐ. 
.31- 01، ص6طاﻟﻨﻔﺎﺋﺲ،دار: ﻋﻤﺎن،"اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﰲاﳌﻌﺎﺻﺮةاﳌﺎﻟﻴﺔاﳌﻌﺎﻣﻼت"،(م7002) ﳏﻤﺪﻋﺜﻤﺎنﺷﺒﲑ،2
ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺬﻫﺐ و 75ﺎر  أﻳﻮﰲ اﻟﺸﺮﻋﻲ رﻗﻢ ﻣﻌﻴ"،)IFIOAA (ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  3
.13-1صص،م6102ﻧﻮﻓﻤﱪ،اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ"
3ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ اﻟﱵ اﻟﺬﻫﺐ: ُﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎتﻛﻤﺎ أنﱠ ﻣﺼﻄﻠﺢ 
أو ﺗﺴﻠﻴﻢ ذﻫﺐ ﻣﻌﲔ ،وﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﻘﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم،ﺮونﻤﻳﺘﻔﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﺜ
وﺑﺴﻌﺮ ﳏﺪد ﺳﻠﻔﺎ.ً،ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ًأي ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ( ﺎ وﻛﻴﻔﺎ ً)
اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ وﻋﻘﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ
وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ ﰲ ،أﺑﺮز أوﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐوﻳﺘﻤﺜﻞ
ﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:اﻟﻨ
،ﺒﻘﺎ ًﻣﺴﲡﻬﻴﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺳﻮاق اﻟﺬﻫﺐﺘﻢﱡ ﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻹذﻋﺎن اﻟﱵ ﻳﻣﺴﺘﻘﺒﻠ- 1
ﺴﺎوﻣﺔ، أﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼاﳌ ُﻓﻼ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻔﺎوض ﻓﻴﻬﺎ وﻻ
اﻷﻃﺮاف.ﺑﲔﺪ ﺷﺮوﻃﻬﺎ وﺑﻨﻮدﻫﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎق وﺗﺮاض ٍﻳﲢﺪﺎوﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ّﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﳌﺴﺗ ُ
اﻟﻀﻤﺎن اﳌﺎﱄ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ - ﻋﻘﻮد ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻳﺘﻢ ّﰲ - 2
ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻟﺘﻌﻜﺲ ﲢﺮﻛﺎت اﻷﺳﻌﺎر، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ -اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ
ﻳﻮم ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ.واﺣﺪة ًﳛﺪد اﳍﺎﻣﺶ ﻣﺮة ً
أو ،عﻋﻨﺪ ارﺗﻔﺎ أو اﳋﺴﺎرة ﻳﻮﻣﻴﺎ ً،ﰲ ﻋﻘﻮد ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺮﺑﺢ- 3
ﻴﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﺑﺢ واﳋﺴﺎرة ﻓوأﻣﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ ،اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ
اﻟﻌﻘﺪ.ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّ
ﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﲟاﻟﺘﻌﺎﻣﻞﻳﺘﻢ ّإﺟﺮاء ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﺑﻴﻨﻤﺎﻳﺘﻢ ّ- 4
اﻵﺟﻠﺔ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻷﻋﻢ ﺧﺎرج اﻟﺒﻮرﺻﺎت.
.cnI ,egnahcxE ytidommoC)ﳐﺘﺼﺮ ﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔإوﻟﻔﻆ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻛﻠﻤﺔ
ﺘﺠﺎرة ﰲ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ﺎﻟﻫﻲ ﻣﻦ أﻛﱪ أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺸﻬﻮرة ﺑاﻟﱵ و XEMOC(
وﻣﻘﺮﻩ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.،اﻟﺬﻫﺐ ﺣﺎﻟﻴﺎ ً
ﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻷﻣﻮر اﻟﻮاردة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺛﻨاﻟﻤﺤﺎذﻳﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻌﺒﺎرة وﻋﻤﻮﻣﺎ ً
،واﳋﻴﺎﻧﺔ،واﻟﻐﺶ،، ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺑﺎﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ وﻏﲑﻫﺎﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﱵ اﺗﻔﻖ
واﺑﻦ ،اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔواﻻﺳﺘﻐﻼل وﻏﲑﻫﺎ ﻋﺪا ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّ،واﻟﺘﻼﻋﺐ
اﻟﺬﻫﺐ ﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪ. ﻣﺼﻨﻮعاﻟﻘﻴﻢ ﲜﻮازﻩ ﰲ ﻋﻘﻮد ﺑﻴﻮع
4:ﺒﺤﺚإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟ20
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﱃ واﳌﺆﺳﺴﺎتﻻﺷﻚ أنﱠ اﻟﻮاﻗﻊ اﳊﺎﱄ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﺪم ﲢﻤﺲ اﻷﻓﺮاد
ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ِﻟﺴﺒﺐ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﺎﺻﺮة، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ً
م 4291ﻋﺎم 
)3102( asuM & mokraMوﺣﺴﺐاﻟﺪﻳﻨﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ. ﻨﻄﺎم وﻗﻒ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑت إﱃاﻟﱵ أد ّ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞﰲاﻟﺮاﺋﺪةاﻟﺪوﻟﺔﺗﻌﺘﱪاﻟﱵﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎِﻣْﻦ ﺑﻨﻮك - ة، ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻨﻮك ﻓﻘﻂ اﳌﺘﺄﺧﺮ واﻻﺣﺪاث
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲑم اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﳌﻮاﻓﻖ ﳌﻌﺎﻳُﲢﺎول أن ﺗﻘﺪ- اﻹﺳﻼﻣﻴﺔواﳌﺼﺎرفاﻹﺳﻼﻣﻲ
ﰲ ﳎﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐ، َوﻫﻲ: ﺑﻨﻚ اﻟﺮاﺟﺤﻲ ) ﻓﺮع ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ( وﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﱵ )ﻓﺮع 
واﳌﺼﺎرف اﻟﱵ ،ﺣﺚ ﻻﺳﺒﻴﻞ ﻟﻸﻓﺮادﺎوﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺒ4ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺣﺪ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ.و ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ(، 
اﻵﺟﻠﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﱃ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ُﻣﻌﻈﻢ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌ
ﻦ أﺟﺎزا اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ، واﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﰲ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢ اﻟﻠﱠﺬﻳ،ء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔاﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﱵ ُﲡﺮى ﺣﺎﻟﻴﺎ،ً ِﺳَﻮى آرا
ﻣﺎ ﳚﻮز ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻬﻤﺎ ﻛﻞﱡ ٍض ﻣﺒﺎح ﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪ، إْذ ﺣﺴﺐ رأﻳِﻟﻐﺮ ،ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺼﻨﻮع
وب ﻟِﻐﺮض ﺷﺮﻋﻲﱟ ﻏﲑ أواﳌﺜﻤﻦ ﳚﻮز ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻀﺮ ،وﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺜﻤﻦ،اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺿﻞ
ﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮل ﺟﻮاز اﻟﻨﻘﺪ، ﻷﻧﱠﻪ أﺻﺒﺢ ﺑﺎﻟﺼﻨﻌﺔ ﺳﻠﻌًﺔ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﺴﻠﻊ ﻋﻨﺪﳘﺎ. وﳑﺎ ﻳُﻘﺘﺒﺲ ِﻣْﻦ اﺑ
وﻳﺠﻮز ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺼﻮغ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ )ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﻫﻮ اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ واﻟﻨﺴﻴﺌﺔ
ﺒﻴﻊ ﺣﺎًﻻ أو ﺑﺠﻨﺴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﺷﺘﺮاط اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ، وﻳﺠﻌﻞ اﻟﺰاﺋﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺼﻨﻌﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟ
أﺷﻜﻠﺖآﻳﺎتﺗﻔﺴﲑ":ﻛﺘﺎﺑﻪﰲوﻟﻪ ﻗﻮل ﳑﺎﺛﻞ ﳍﺬا أﻳﻀﺎ ً5.(ُﻣﺆﺟًﻼ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺛﻤﻨﺎ ً
ﻻﻳﻮﺟﺪﺑﻞاﻟﺼﻮاباﻟﻘﻮلﻓﻴﻬﺎاﻟﺘﻔﺴﲑﻛﺘﺐﻣﻦﻃﺎﺋﻔﺔﰲﻻﻳﻮﺟﺪﺣﱴاﻟﻌﻠﻤﺎءﻣﻦﻛﺜﲑﻋﻠﻰ
dna tnemtsevnI dloG ni seussI abiR“ ,)3102( miharbI itairaH ,asuM & naizuR ,mokraM 4
cimalsI ht5 eht fo  gnideecorP repaP( ,”aisyalaM ni seinapmoC detceleS fo ecitcarP :gnidarT
ehT hguorhT tnempoleveD elbaniatsuS “ ,)3102 SNOCE i( ecnerefnoC metsyS scimonocE
ecneicS cimalsI ,talamauM dna scimonocE ytlucaF yb dezinagrO ,”metsyS scimonocE cimalsI
,)3102 ,rebmetpeS ht5-4 ,rupmuL alauK ,letoH erauqS semiT ayajreB ,aisyalaM fo ytisrevinU
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ﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺎوى ﺷﻴﺦ ﺧﺘﻴﺎرات ااﻻ"(،م0091)اﻟﺒﻌﻠﻲ، ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ5
.721ص،: ﳏﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻔﻘﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﶈﻤﺪﻳﺔ:ﲢﻘﻴﻖ،"اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
5ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ِﻋﺪةﺪ ِوﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺷﻴﺨﻪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢ ﻓﻘﺪ أﻛ ّوأﻣﱠﺎ6".ﺧﻄﺄﻫﻮﻣﺎإﻻﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻌﺎﳌﲔ ﺑﺄنﱠ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻻﻳﺒﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ ربﻋﻦاﳌﻮﻗﻌﲔأﻋﻼمﻣﻨﻬﺎ ﻓﺤﻮى ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ،ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔوﻻﻳُﻨﻜﺮ ﺗﻼؤم دراﺳﺔ ﻣﺎذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ا7ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻻﺗﺄﰐ ﲟﺜﻞ ﻫﺬا.
ﻲ ﳓﻮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻘﻮد اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻠ ِﺷﺒﻪ  اﲡﺎﻫﺎ ًواﻗﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﱵ ﺗﺘﺠﻪﻇﻞﱢ 
ﻮرﺻﺎت اﻟﺪول وﻋﻘﻮد ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ أﺧﺬت ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺣﱴ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺑ ُ،اﻵﺟﻠﺔ
وذﻟﻚ ﻻﺳﻴﻤﺎ 8م.3102وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ،وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن،وﺗﺮﻛﻴﺎ،ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎإرﺻﺔ ﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺑ
ﰲ زﻣﺎﻧﻨﺎﻟِﻨﻘﺪﲦﻨًﺎ أوﻣﻀﺮوﺑﺎ ًﻳَـُﻌﺪﱂاﻟﺬﻫﺐإذا أﺧﺬْت ﺟﻬﺎت اﻟﻔﺘﺎوى اﳌﻌﻨﻴﺔ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أنﱠ 
ﻣﺼﻮﻏﺎت اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ُﺗﻀﺮب ﺖاﻟﻮرﻗﻴﺔ ﻣﻘﺎم اﻟﺬﻫﺐ ﰲ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ، وﺑﺎﺗاﻟﻨﻘﻮدﺣﻠْﺖ ﻓﻴﻪاﻟﺬيﻫﺬا
ﻷﻏﺮاض ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪ.؛ودرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ،ﺑﺄﺷﻜﺎل
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻫﻮ أﻗﺮب اﻵراء اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻓﺘﺢ ،أنﱠ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻣﻦﻏﻢﻋﻠﻰ اﻟﺮﱡ و َﻫﺬا،
ﺪﺧﻮلﻠﻟ ِﻩ؛واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐﺑﺘﺠﺎرةاﻟﻌﺎﻣﻠﲔواﻷﺷﺨﺎصاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل واﻗﻊﻔﺮﺿﻬﺎاﻟﱵ ﻳوﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ،اﻵﺟﻠﺔاﻟﺬﻫﺐﻣﻌﺎﻣﻼتﰲ
ﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، إﻻﱠ أّن ﺗﻄﺒﻴﻖ رأﻳاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳاﻟﺪراﺳﺎتذﻟﻚﻟﺬﻫﺐ ﻛﻤﺎ ﺗُﺆﻛﺪﻣﻌﺎﻣﻼت ا
ﺑُﺴﻤﻌﺔ اﻷﻓﺮاد واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ، ﻷنﱠ اﻟﻔﺘﻮى ﻋﻨﺪ أُﺧﺮى، ﻗﺪ ﳝﺲﱡ 
ﻟﻨﺴﻴﺌﺔ أوﻋﻤﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﻓﻼﳚﻮز اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ وا،اﳉﻤﻬﻮر إﱃ اﻵن ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺬﻫﺐ ﲦﻨﺎ ً
، وﺧﲑ ﻣﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﲨﻴﻊ أﻧﻮاع ﺻﻮر اﻟﺬﻫﺐ، ﺳﻮاًء، أﻛﺎن ﺗﱪًا ) ﺧﺎم اﻟﺬﻫﺐ( أَْم َﻣﺼﻮﻏﺎ ً
واﳌﺮاﺟﻌﺔاﶈﺎﺳﺒﺔﻫﻴﺌﺔﻪ ﺗاﻟﺬي أﺻﺪر 75ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻫﻮ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ رﻗﻢ ﺑﻪ ُﻳﺴﺘﺪل ّ
ﺗﻔﺴﲑ آﻳﺎت أﺷﻜﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﱴ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﰲ م(، "6991اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم)6
. ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳋﻠﻴﻔﺔ، اﻟﺮﻳﺎض: ﺪ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻄﺄ"ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮل اﻟﺼﻮاب ﺑﻞ ﻻﻳﻮﺟ
. 236-226، ص2، ج1ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ، ط
، 2ج،ﺟﺪة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺪﱐﲢﻘﻴﻖ: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ. ،أﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ(،9691،)اﳉﻮزﻳﺔ، اﺑﻦ ﻗّﻴﻢ7
.531ص
,)3102( )3( 5 .lov ,”dloG deltteS-hsaC sehcnuaL aisyalaM asruB“ ,)5102( setyaB asruB 8
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6ﺟﺪﻳﺮ و 9.ﲞﺼﻮص اﻟﺬﻫﺐ وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ،(IFIOAA) اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺎﻟﻴﺔﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
ﻹﺷﺎرة أنﱠ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﻻﻳﺰال اﳉﻤﻬﻮر ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻪ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﻫﻮﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻸﺣﻜﺎم ﺑﺎ
ﻢ ّﻌ ُ، وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﻠﻮرﺗﻪ ﺣﱴ ﺗ ـَﺳﻼﻣﻲ ّﻧﻈﺎم ﻧﻘﺪ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻹاﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﰲ ﻇﻞﱢ 
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﲟﺬﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮر ﰲ ﳎﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد واﳌﺆﺳﺴﺎت 
01اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
-أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ:30
-اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺘﻤﺨﻀﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﲔ أﺣﻜﺎم ﺻﻮر ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ؟،ﻛﻴﻒ ﻓﺮق اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ- 1
ﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻘﻮد اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻣﻊ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘّﻴﻢ؟ﻳﻫﻞ - 2
ﺪى اﻧﺴﺠﺎﻣﻪ وﻣﺎ ﻣ؟ﻛﻴﻒ ُﳚﺮى ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك- 3
اﻟﻘﻴﱢﻢ؟واﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔﻣﻊ آراء اﺑﻦ
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢ ﻋﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮر ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ،إﱃ َأيﱢ ﻣﺪى ﲣﺘﻠﻒ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ- 4
؟وﻣﺎ أﺛﺮ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ّ؟اﻟﺬﻫﺐ
-أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ:40
اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ.  ﻋﻦﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚﺗﺘﻤﺜﻞ
؛واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ،اﻟﺬﻫﺐ واﻟﺘﱪ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻣﻼت ﻣﺼﻨﻮعﻣﻌﺎﺻﻮرﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﺣﻜﺎم- 1
وﻋﻘﻮد اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، وذﻟﻚ ﺣﱴ ،ﺋﻬﻤﺎاﻹﻇﻬﺎر ﻣﺪى اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ آر 
واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.،ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﺘﺢ آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﻟﻸﻓﺮاد
اﻟﺬﻫﺐ وﺿﻮاﺑﻂ 75"  ﻣﻌﻴﺎر  أﻳﻮﰲ اﻟﺸﺮﻋﻲ رﻗﻢ ، )IFIOAA (ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  9
.4531-3231م، ص ص6102ﻧﻮﻓﻤﱪاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ"،
,tekraM dloG ehT gnilledoM“ ,)2102( htanarG retsirhC ,acoK zineD ,purdrevS dlaraH 01
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7وﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ،ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أوﺟﻪ اﻻﺗﻔﺎق واﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﻣﺬﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮر- 2
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ، ﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﻣﺴﺘﺠﺪات ﺑﻴﻮع اﻟﺬﻫﺐ ،ﺗﻴﻤﻴﺔ
وﲢﺪﻳﺪ اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎﻳﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎﺻﺮ.،ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺒﲔ
ﻟِﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ؛ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ُﻛﻮَﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك-3
اﳌﺘﻨﺞ ﻋﻨﺪ إﳚﺎد ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻻﺘﻢﱠ ﺗ، واﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢ، وذﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﻣﻊ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
.ﺑﺪاﺋﻞ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻪ
- . أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ:50
- و
،ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮكّﻤﺎ ًﻬﻣﺎ ًﺷﺮﻋﻴﺎ ًﻧﻈﺮﻳرا ًإﻃﺎﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬاﺴﻬﻢﻳ ُ- 1
واﻟﺒﻮرﺻﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺘﻮى اﳌﻌﺎﺻﺮة.
ﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﲟﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﳌﺴِﺠﻴﻊَﺗﺸ- 2
.اﻟﻌﺎﳌﻴﺔأﺳﻮاق اﻟﺬﻫﺐ و ،اﻟﺒﻨﻮكاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ
ﺗَـْﺰوﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﻟﺒﻨﻮك ﲝﻠﻮل ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت - 3
اﻟﺬﻫﺐ وﻧﻮازﳍﺎ. 
:اﻟﺒﺤﺚﺣﺪود-60
.ﻌﺎﺻﺮةوﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ اﳌ،ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ- 1
.ﻋﻘﻮد اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ- 2
ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ.- 3
واﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻻﺳﻴﻤﺎ آراؤﳘﺎ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ،آراء ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ- 4
ِﲟﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ.
ﻣﺬﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮر ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ.- 5
واﻟﻔﺘﺎوى اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﱵ ﲣﺪم ﻣﻮﺿﻮع ،اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وأﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء- 6
اﻟﺪراﺳﺔ.
واﻟﺪﻳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ،وﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺰﻛﺎة،ﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎﻃﻔﺔ إﱃ ﺑﺎإﺷﺎرة ﺧ- 7
ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ.
ن ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ:ﺪو ﻴاﻟﻤﺴﺘﻔ
8وﻏﲑ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ،ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺘﻮى ﰲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ- 1
ﺻﺪار ﻓﺘﻮى ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ إﰲ ﺎﻟﻴﻬإﳝﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع ﺎﺷﺮﻋﻴ ًﻳﺎ ًﻧﻈﺮ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ إﻃﺎرًا 
اﳌﻌﺎﺻﺮة.
واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ اﻟﱵ ﺗُﻌﺘﱪ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻠﺒﻨﻮكﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟ- 2
ﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ،. )وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔاﻟﺮاﺋﺪة ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ّ
واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲟﺎﻟﻴﺰﻳﺎ(.،اﻟﱵ ﲡﺮﻳﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦزﻳﺎدة ﻋﺪدﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ )ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ُوﻋﻤﻼؤ ﺻﺎت، واﻟﺒﻮر أﺳﻮاق اﻟﺬﻫﺐ، - 3
(.ﺷﺮﻋﺎ ًﻋﻠﻰ وﺟٍﻪ َﳛﻞ ّواﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺬﻫﺐ،اﳌﺴﻠﻤﲔ
-ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ:.  7
-اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ:
واﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻌﺎﻣﻼت ،: وﻳﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﺗﺘﺒﻊ واﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻘﻀﺎﻳﺎﻣﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاء- 1
اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ: ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ، واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، واﻟﻔﺘﺎ
ﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ، واﻟﺴﻨﺔ، واﳌﻮﺳﻮﻋﺎت اﳌﺆﲤﺮات، واﻟﺒﺤﻮث اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ، وﻛﺬا ﻛ ُ
واﺳُﺘﺨﺪم ﻫﺬا . واﳌﻌﺎﺟﻢ، واﳌﻨﺸﻮرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻮﺿﻮع وﻣﺴﺎﺋﻠﻪ، وذﻟﻚ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺎدة اﳌﻨﻬﺞ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺮﻣﺘﻪ ِﳉﻤﻊ
ﻩ اﻟﺪراﺳﺔ.اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ اﺣﺘﻮت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬ
ﻒ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﺄﺻﻴﻞ ﻴ:اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ّ- 2
ﻠﻮاﻗﻊ اﳊﺎﱄ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺎﻳﺎﻩ ﺗﺄﺻﻴًﻼ ﻋﺼﺮﻳًﺎ ﻣﻼﺋﻤًﺎ ﻟﻗﻀ
واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ، ﳍﺪف ﺑﻴﺎن ،ﺑﺴﻂ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ
ﻌﺎدﻫﺎ.وﺗﻮﺿﻴﺢ أﺑ،ﻣﻌﺎﱐ ﻧﺼﻮص اﻟﺒﺤﺚ
ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﰲ ﻓﺼﻠﻪ اﳋﺎﻣﺲ ﻟﻐﺮض ﻣﻘﺎرﻧﺔ و :ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ- 3
ﻣﻊ ﻣﺬﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮر. اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺻﺢ ّإن ْواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ،ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔاوﻣﻨﺎﻗﺸﺔ آراء أوﻣﺬﻫﺐ 
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ،اﻟﱵ ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔوذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ.اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﳌﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﳉﻤﻬﻮر ﰲ
9ﺴﺆوﻟﲔ واﳋُﱪاء ذﻟﻚ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺨﺼَﻴﺔ ﻣﻊ  اْﻟﻤ َﰎ ّو ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ: - 4
ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻟﻠُﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت 
وﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ ،واﻵﻓﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﳎﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﺣﺎﻟﻴﺎ ً،اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
وﻗﺪ أﺟﺮى اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﻮم ّن ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﺑﻼت ﲣﺪم اﻟﺒﺤﺚ.أ
edarT dloG natnaleKرﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ylilahK jaHﻣﻊ م6102\5\92
ﺄﺟﺎب ﺑﻜﻞ ّﻓ،ﻠﻨﱳﻟﺔ واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج دﻳﻨﺎر ﻛو وﻫﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺆ dhB .ndS
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا ؛اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚﻋﻦووﺿﻮح ،ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻪ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﺘوﻣﺪى اﻋﺘﺒﺎر ﲦﻨﻴ،اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻮق اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪو ،ﻟﺪﻳﻨﺎر اﳉﺪﻳﺪا
ﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮر ﰲ ﻣﻼﺣﻖ اﻟﺒﺤﺚ.
ﺻﺎﺣﺐ \ﻣﻔﺘﻲ وﻻﻳﺔ ﻛﻠﻨﺘﻦ ﺑﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺎ اﻟﻤﺤﺘﺮمﻪ اﻟﺒﺤﺚ أﺳﺌﻠﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﺬﻟﻚ إﱃ وﻗﺪ وﺟ ّ
، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ رأي (م6102)\5\92ﻳﻮم اﻟﺴﻤﺎﺣﺔ داﺗﻮ اﻟﺤﺎج ﺷﻜﺮي ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ 
،ﻪ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ ًﺗﻓﺘﺎء ﻛﻠﻨﱳ ﻋﻦ دﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي أﺻﺪر إﳎﻠﺲ
اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ذاكﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﺎﺻﺮ. وﻧﻈﺮا ًﻻﻧﺸﻐﺎل اﳌﻔﱵﻋﻤﻮﻣﺎ ً
ﻮم ﻗﺒﻞ ﻳإﻟﻴﻪ ُﻣﺴﺒﻘﺎ ًرﺳﺎﳍﺎإﰎ ﻗﺪو ﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﻃُﺮﺣﺖ ﻋﻠﻴﻪ،اﻷﻛﻞ ّﻋﻦﺟﺎﺑﺔاﻹﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﺈﻧﱠﻪ
dhoMﺎﺗﺬة اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﻪﺚ إﱃ أﺣﺪ اﻷﺳاﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﺣﻮل اﻟﺒﺎﺣ
اﳌﻔﱵ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ أﺳﺌﻠﺔ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺔأﺟﺎب ﻋﻦ ﺛﻼﺛاﻟﺬي damahoM imiahuS
ﻓﺘﺎء دﻳﻨﺎر ﻛﻠﻨﱳ وﲟﺎ ﻳﺼﻨﻒ ﳎﻠﺲ اﻹ-2ﺌﻞ ﻓﻴﻪ: " اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬي ﺳ ُﺑﻨﻔﺴﻪ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ
ﺣﻠﻲ ، )ح( ﻗﻀﺒﺎن اﻟﺬﻫﺐ\ﺳﺒﻴﻚ، )ب( ﺗﺒﺮ اﻟﺬﻫﺐ: )أ( ﺔف اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺗﻴﻣﻦ ﺑﲔ أﺻﻨﺎ
ﺣﺚ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺎذا؟" وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق أﺟﺮى اﻟﺒوﳌﺎﺻﻨﻒ آﺧﺮ؟ )ل( اﻟﻨﻘﺪ، )ك( اﻟﺬﻫﺐ
ﲔ ﻴﻟﻴﺰﻳﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺧﱪاء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك واﻷﻛﺎدﳝأﺧﺮى ﰲ ﻣﺎ
ﻬﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ إﳚﺎﰊ ﳜﺪم أﺳﺌﻠﺔ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﳌﻮﺟ ّﻓﺄﺟﺎﺑﻮا ﺷﻔﺎﻫﺔ أو ﻛﺘﺎﺑًﺔ ﻋﻦ،ﲔﻴاﻟﺸﺮﻋ
ﻃﺎﻟﺐ ﻛﻞﱢ ﻣﻦﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻼﻳﺎ اﳊﺎﱄ ﻳﺘﻄﻠﺐﻷن ّاﻟﺒﺤﺚ. وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻧﻈﺮًا 
أًن اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﲟﺎ و ذات ﺻﻠﺔ ﲟﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﺘﻪﻗﻞ ّاﻷﻟﻌﻠﻴﺎ ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻟﺘﲔ ﻋﻠﻰ راﺳﺎت اﺑﺎﻟﺪ
ﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻋﺪﻳﺪة، ﺳﺄل اﻟﺒﻞ أﺧﺮى ﺎﻟﺰﻛﺎة وﻣﺴﺎﺋﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ
ﻄﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺿﻤﻦ أﺳﺌﻠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﻧﺎﻗﺸﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﺰﻛﺎة اﳌﺮﺗﺒ
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ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻨﻴﺠﺮﻳﺔاﳌُﺴﻤﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔاﻟﻌﺎمد. أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻮري اﻷﻣﲔ
اﻟﻨﻴﺠﺮ،ﰲ ﺮﻛﺰي اﳌﺒﻨﻚ ﻟاووﺟﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ إﱃ (م6102| )7|7
وذﻟﻚ .aisyalaM ,)ZPP( takaZ natugnuP tasuPﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ
ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺟﻠﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﻘﺎﻻت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﻠﺐ اﳉﺎﻣﻌﺔ أن ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻻﱠ أﻧﻪ 
ﺒﻨﻚ ﻟﻌﺪم ﻗﻴﺎم اﻟ؛اﻟﻨﻴﺠﺮﺮﻛﺰياﳌﺒﻨﻚاﻟﻋﻠﻰ ﺟﻮاب ﻣﻦ اﳊﺼﻮلاﻟﺒﺎﺣﺚﻸﺳﻒ ﻗﺪ ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰﻟ
ﺎﺑﻠﺔ ﻓﺈنﱠ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳉﻬﺎت واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﰎ إﺟﺮاء اﳌﻘﻋﻠﻰ ﻫﺬاو .ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔﺑﺎﻟﺮد ّ
ﺸﻤﻞ ﻛًﻼ ﻣﻦ:اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗ
natnaleK iregeN itfuM natabaJ1
dhB .ndS edarT dloG natnaleK2
.aisyalaM ,)ZPP( takaZ natugnuP tasuP3
hcraeseR ha'irahS lanoitanretnI ,trepxE hairahS ,damahuM haismahS4
.)ARSI(ecnaniF cimalsI rof ymedacA
dahreB aisyalaM talamauM knaB fo eettimmoC hairahS5
.)regiN – OAECB( tseuO'l ed euqirfA'd statE sed elartneC euqnaB6
.regiN ud euqimalsI noitaicossA'L7
ﻊ ﻴﻣﻼﺣﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أﺳﺌﻠﺔ ﲨوﳛﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻘﺎرئ إﱃ
،ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ أو اﻟﻘﻮةﻋﻠﻴﻬﺎﻟﲔ واﳋﱪاء وﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﺒﺎﺣﺚو وأﻣﺎ أﺟﻮﺑﺔ اﳌﺴﺆ ،اﳌﻘﺎﺑﻼت
وﰲ اﻷﺧﲑ ُﻳﺸﺎر إﱃ أﻧﱠﻪ ﻗﺪ ﰎ ﻛﺘﺎﺑﺔ .اﳌﻘﺎمﻪﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﺣﺴﺒﻛﻤﺼﺎدر أوﻟﻴﺔﻣﺘﻨﺸﺮة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ
.اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻼﻳﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ًGNITTAMROF APAوﻓﻘﺎ ًﻟﻨﻈﺎماﳌﺮاﺟﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ 
-. اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ : 8
- ﻄﺮﻳﻖ ﻟﺒﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق:اﻟﻤﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ أﻧﺎرت ﻴﱢ وﻟﻘﺪ ﻇﻔﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲜﻬﻮد ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗ ـَ
؛ﺳﺘﻪواﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ درا،اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاء)2891( dlanoRِﻟﻜﺎﺗﺒﻪ ُﺳﻮق اﻟﺬﻫﺐ: 
وﻣﺴﺘﺠﺪات ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﰲ أﺳﻮاق اﻟﺬﻫﺐ ،ﻟِﻴﺘﻤﻜﻦ ِﻣْﻦ ﺗﺘﺒﻊ و ﺑﻴﺎن ُﺻَﻮر ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ
،وﺗُﺮﻏﺐ اﻷﻓﺮاداﻋﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ُﺗﺸﺠﻊ واﻟﺘﺪ،وﻧﺎﻗﺶ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺰاﻳﺎ11اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وﻋﻘﻮد ُﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ،واﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ دﺧﻮل ﰲ ُﻣﺴﺘﺠﺪات ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ
ﺎ ُﻳﺴﺘﻔﺎد ِﻣﻦ ﲢﻠﻴﻼت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻗﻮاﺳﻢ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ. وﻛﻤ
ﻫﻲاﻹﻟﻜﱰوﱐ ُﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت واﻟﺬﻫﺐﻋﻘﺪنﱠ ﺈﻓﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﺔ واﻷﻫﺪاف،)2891( dlanoR
.sserP ytisrevinU eropagniS :eropagniS ,tekraM dloG ehT ,)2891( naT .L.H dlanoR 11
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ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺑﻄﺮق اﻻﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ًاﻟﺬﻫﺐﰲﻳﺴﺘﺜﻤﺮِﻟَﻤﻦ أراد َأن ْاﻷرﺑﺢ
اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ن إﱃ ﺧﺮو ﻪ أﺷﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻵﻧﻔﺴ، وﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻮﻗﺖاﳊﻘﻴﻘﻲﻣﻌﺪن اﻟﺬﻫﺐ 
وﺟﻮد إﱃ)6002( ledE .M nairBﻣﻘﺎﻟﺔ. وﻗﺪ أﶈْﺖ ُﻣﺆﺷﺮات اﳌُﺤﻴﻄﺔ ﲟﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ
واﳌﺜﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻔﻮر ،اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺗُﺪﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺜﻤﻦﻣﻌﺎﻣﻼتأﺳﻌﺎرﻓﺠﻮة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﲔ
ﺘﺄﺧﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﺾ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ اﻟﺒﻴﻊ وﲦﻨﻪ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻳاﻟﱵاﻵﺟﻠﺔوﻋﻘﻮد اﻟﺬﻫﺐ،واﻟﻌﺠﻞ
ﰲ دراﺳﺘﻪ ﻣﺎ ﻳُﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ )6891( kramztraHورﺟﺢ 21اﻷوﱃ ﺑﻔﺎرق ﻣﻠﺤﻮظ.ﻣﻦأﻏﻠﻰاﻷﺧﲑة
ﻘﺘﻀﻲ ﺑﻪ أﺣﻜﺎم ﻋﻘﻮد ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ دﻓﻌﻬﺎ اﳍﺎﻣﺶ اﻷﺻﻠﻲ أو اﻹﺿﺎﰲ اﻟﺬي ﺗﺑﺄنﱠ ﻣﺒﻠﻎ
ﺢ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻼت. ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ واﺿ
أنﱠ ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﻠﺒﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰاﳌﺬﻛﻮرة ﺳﺎﺑﻘًﺎ (06002(ledE dna .M nairBﺗﺮﻛﻴﺰ دراﺳﺔ 
ووﺟﻪ 31اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻌًﻼ ﰲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ.ﺗُﻌﺪ ﻣﻦ
ﻨﻈﻮر اﳌﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﲝﻻا
، وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﱂ ﻳﺘﻨﺎول اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺬي أﺿﺎﻓﻪ اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎري. اﻟﺼﺮفاﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮأﲰﺎﱄ 
ذج ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﳕﺎﺑُﻮﺑﻴﻞ اوﲢﺪثوﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ،
41"ﻟﺬﱠﻫﺐ ﻋﺒﺮ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﺒﺮى.اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﺎرة ا" 
زدﻫﺎر ﲡﺎرة اﻟﺬﻫﺐ ﲢﺖ اواﺳﺘﺨﺪم اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ اﻛﺘﺸﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪى 
ﻧﻈﺎٍم إﺳﻼﻣٍﻲ َﺣﻜﻢ ﻏﺮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳊﻘﺒﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ. وﺣﺴﺐ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﻮاﺿﻌﺔ اﻟﱵ 
ﻟِﺘﺠﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﺗﺮﺟﻊ ﻛﺴﺎٍد ﲡﺎري وﻗﻊﻗﻮعاﳌﺬﻛﻮر ِﻟﺬﻛﺮ و ُاﻟﺒﺎﺣﺚ
إﱃ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ آﻧﺬاك، ﺑﻞ وﺻﻞ ﰲ دراﺳﺘﻪ أﺳﺒﺎﺑﻪ
ت ﻗﺘﺼﺎداَﺷﺮﻳﺎن اﳊﻴﺎة ﰲ اﺎﻧﺖ ﲟﺜﺎﺑﺔ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻓﺤﻮاﻫﺎ ﺑﺄنﱠ ﲡﺎرة اﻟﺬﻫﺐ ﻛ
ﻟﺘﺠﺎرةﺎ ًﻋﺎﳌﻴﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺳﻮﻗًﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ًاﻟﻨﻴﺠﺮﰲﺗﻘﻊاﻟﱵأﻏﺎدسﻏﺮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وازدﻫﺮْت ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺬﻫﺐ ﰲ أﻳﺎم اﳌﻤﺎﻟﻚ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ورﻏﻢ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺪراﺳﺘﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ُﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ، إﻻﱠ أﻧﱠﻪ ﻣﻦ 
اﻟﺘﻌﺒﲑ، وﻟﺬا ﱂ ﻳﺘﻌﺮض ﺻﺢ ّأﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ إن ْأو ،اﳌﻼﺣﻆ أنﱠ دراﺳﺔ ﺑﻮﻳﻞ ﻛﺎﻧﺖ دراﺳﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ
dloG XEMOC yliaD ni nruteR dna ksiR ,ytilanosaeS“ ,)6002( ylluT ledE & yecuL .M nairB 21
.333-913 ,61 .lov ,scimonocE laicnaniF deilppA ,”2002-2891 ataD revliS dna
dloG XEMOC yliaD ni nruteR dna ksiR ,ytilanosaeS“ ,)6002( ylluT ledE & yecuL .M nairB 31
.333-913 ,”2002-2891 ataD revliS dna
. رﻳﺎضزاﻫﺮ|ﺗﺮﲨﺔاﻟﻜﱪىاﻟﺼﺤﺮاءﻋﱪاﻟﺬﻫﺐﲡﺎرةﰲوأﺛﺮﻫﺎإﻓﺮﻳﻘﻴﺎﻏﺮبﰲاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﻤﺎﻟﻚ،(م8691)واﺑﻮﺑﻴﻞ،41
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ﻚ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﲢﺖ ﺣﻜﻢ اﳌﻤﺎﻟﲡﻊ ﳍﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺧﻀﻟﺘﻔﺼﻴﻞ أﺣﻜﺎ
ﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ أدﻟ ّﺗﻌﺘﱪإاﻟﱵ ﲢﺪث ﻋﻨﻬﺎ. اﺳﺘﻔﺎد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺣﻴﺚ 
ﺮى ﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﳚ ُداﻣﻐﺔ ُﺗﱪﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ِوﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ وﻧﻮازل أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻃُﺒﻘْﺖ ﰲ ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎ، ﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﺒﺤﺚ اﳊﺎﱄ ﻣﻦ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﱵ ﱂ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﳓٍﻮ ﻳُﻮاﻛﺐ ﺑَِﻐْﺮباﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﻤﺎﻟﻚ
اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺎﺿﺮ. 
ﻪ اﻟﻨﻘﺪي، ﺣﻴﺚﺒاﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﺟﺎﻧﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﺖ، ﲝﺜوﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ
ﰲ ﻣﻘﺎﻟﺘﻬﻤﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ، ﺗﺪاﻋﻴﺎت وإﳚﺎﺑﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ )9002( assuoM & ,areeMﻧﺎﻗﺶ 
ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ، راﺟﲔ ﻋﻮدة اﻟﺬﻫﺐ إﱃ دورﻩ اﻟﻨﻘﺪي اﳌﻌﻬﻮد ﰲ ﺑﺪﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ّ
وﻛﺎﻧْﺖ أﲰﻰ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﺳﻌْﺖ إﻟﻴﻬﺎ دراﺳﺘﻬﻤﺎ و اﻷﲝﺎث اﳌﻨﺎدﻳﺔ 51اﻹﺳﻼم.ﻋﺼﺮ أﳎﺎد
ﺘﻌﺎﻣﻞ، ﻫﻲ ﺟﱪ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺮاء اﻟإﱃﻟﻌﻮدة دﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺐ
ﺮوض اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟﻘ
ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲ ﺳﻌﺮﲢﻜﻢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وأرﺟﻌﻮا ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ إﱃ
& ,areeMﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ. واﺷﱰك ﺎﱀ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ اﻻﺼﻟﻋﺎﳌﻴًﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺆون؛اﳌﻌﺘﻤﺪ 
(,ediyA)واﻟﺒﺤﻮث اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺪراﺳﺘﻬﻤﺎ ﰲ اﻷﻫﺪاف واﻟﺪواﻓﻊ، ﺣﻴﺚ ﻧﺎدى 9002( assuoM
، اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻﺣﻘًﺎ ﰲ دراﺳﺘﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﱵ درﺳْﺖ اﻟﺬﻫﺐ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ِﻣْﻦ ﻣﻨﻈﻮرﻩ 0102
ﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺪًﻻ إﱃ ﺿﺮوروة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻌاﻟﻨﻘﺪي ّ
واﺳﺘﻌﺎن ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ ِﻣَﻦ 61أﲝﺎﺛﻬﻢ.رأي ْﺖ ﳍﺎ ﻗﻴﻤﺔ ذاﺗﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ّﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﻟﻴﺴ
-اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺐ
ﻓﺘﺘﺒﻌﻮا ﺟﺰﺋﻴﺎت اﳌﻮﺿﻮع ،ﺮاء واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ دراﺳﺘﻬﻢ، ﲟﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘ- ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺰاح اﻟﻌﻠﻤﻲ ّ
ات ﻗﺘﺼﺎدﻲ اﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ وﻣﺴﺎﺋﻠﻬﺎ ﺣﱴ  ﲤﻜﻨﻮا ِﻣْﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف أﲝﺎﺛﻬﻢ، ﻓﺮﺑﻄﻮا ﻣﺎﺿاﻮ ﻠﻠ ُوﺣ َ
ﳎﺘﻤﻊ دراﺳﺘﻬﻢ اﻟﱵ ﻫﻲ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲝﺎﺿﺮﻫﺎ ِﻣْﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ إﳚﺎﺑًﺎ ﺑﺘﺪاول دﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺐ 
dna yenoM taiF fo egaroingieS“ ,)9002( inabraL assuoM & nidyM leemaK demahA ,areeM 51
lanruJ ,”disaqaM eht htiw raniD dloG eht fo ytilibitapmoC ehT :ha’irahS-la disaqaM eht
.39 ,2 .lov ,talamauM
milsuM gnomA noitcasnarT fo muideM sa raniD dloG“ ,)0102( namkuL nugorolO ,ediyA 61
,aisyalaM ytisrevinU cimalsI lanoitanretnI ,sisehT retsaM( ,”evitcepsreP hqiF A :seirtnuoC
.)0102
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رﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﳊﺎﺿﺮ. واﻣﺘﺎزْت وﺗﺪﻫﻮ ،ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﰲ اﳌﺎﺿﻲ
ﺧﻮاﰎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺆﻳﺪة ﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﰲ 
. وﺣﻘﺎ،ً ﻗﺪ دﺧﻠْﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ّ
وﺑﺪأْت ﺗُﻌﻄﻲ ﺑﺎﻛﻮرة ،ﻟﱵ ﺑﺬﳍﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺪﻳﻨﺎرﻳﻮن ﰲ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ااﻟاﳉﻬﻮد و 
ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺬﻫﺐدﻳﻨﺎرﲦﺎرﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ،ً ﺣﻴُﺚ ﻃﺮﺣْﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻻﻳﺔ ﻛﻠﻨﱳ ﲟﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ُﻣﻨﺘﺞ
اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﺎ ُﻳﺸﲑ إﱃ ﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. وُﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﺎﺣ
،ﺳﻼﻧﻐﻮرﻣﺜﻞاﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔﻫﱯ  اﳉﺪﻳﺪ ﺑﺸﻜٍﻞ إﳚﺎﰊ ﰲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎتاﻧﺘﺸﺎر ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺬ
اﻟﺬﻫﺐاﺳﺘﻌﻤﺎلإﻣﻜﺎﻧﻴﺔﻋﻠﻰﱪﻫﻦﻳ ُﳑﺎ ﻗﺪإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ،ﻣﺜﻞأُﺧﺮىآﺳﻮﻳﻴﺔودول،ﻣﻼﻛﺎو 
&tniaZاﳊﺎﺿﺮ، ِوﻓﻘًﺎ ﻹﳛﺎءات ﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﻌﺼﺮﰲاﻟﻴﻮﻣﻴﺔاﳌﻌﺎﻣﻼتﰲﺗُﺘﺪوالﻧﻘﺪﻳﺔﻛﻌﻤﻠﺔ
وﳚﺪر اﻹﺷﺎرة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد إﱃ أﻧﱠﻪ، ﺑﻌﺪ ﻓﱰة ِﻣْﻦ ﺑﺪء 71.وﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻤﺎ)4102( bocaaY
؛ﺑﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ)1102(dammahuM kiN
ﻣﻦ ورﻗﺔ 001اﳌﻨﺘﺞ، ﻓﻮزع ﻫﺬاﺮﺑﺔﲨﺎﻫﲑ وﻻﻳﺔ ﻛﻠﻨﱳ اﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﻣﻊ ﲡ َﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﲡﺎوب 
ﰲ ﳎﺘﻤﻊ دراﺳﺘﻪ، واﺳﺘﺨﺪم ُﻋﻤﺮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎءﺌﺎتﻓﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰاﻷﺳﺌﻠﺔ اﻻ
ﻧﺎت دراﺳﺘﻪ. ﰲ ﲢﻠﻴﻞ أﺟﻮﺑﺔ اﺳﺘﺒﺎ)sisylana ycneuqerf aiv loot lacitsitats SSPS(ﻧﻈﺎم
ﻓﻈﻬﺮْت ِﻣْﻦ ﻣﺆﺷﺮات وﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺘﻪ ﻣﺎ ﻳُﻔﻴﺪ ﺑﺄنﱠ ﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋًﺎ ِﻣْﻦ ﻗﺒﻮل اﳉﻤﺎﻫﲑ ﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺐ 
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ دﻳﻨﺎر ؛ﺿﻊ ﻻﻳﻌﲏ ﳒﺎح اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺪاﻋﻴﺔاﻚ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺘﻮ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺔ، وﻟﻜﻦ ذﻟ
ﻳﺘﻄﻠﺐاﻟﺬياﻟﻌﻠﻤﻲاﻟﻔﻜﺮﺞُﻧﻀﻣﺴﺘﻮىﺑﻌُﺪ إﱃق َﺮ ْاﻟﺬﻫﺐ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻷنﱠ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﱂ ﺗ ـَ
وﳑﺎ ﻗﺪ ﻳُﺆﺧﺬ أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ 81اﻟﻔﺸﻞ.أوﻨﺠﺎحﺎﻟﺑﻋﻠﻴﻪاﳊﻜﻢﻗﺒﻞﻃﻮﻳﻠﺔزﻣﻨﻴﺔﻓﱰة
ﺻﻼح ﻧﻴﺎت ، و أﻫﺪاﻓﻬﺎﺔﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ُرﻏﻢ ﻧﺒﺎﻟﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳ
ﺗﻮلاﻟﺘﻌﺒﲑ، ﺣﻴُﺚ ﱂ َْﺻﺢ ّﻌﺎﻃﻔﻲ أﻛﺜﺮ ِﻣَﻦ اﻟﻮاﻗﻌﻲ إن ْاﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟ
إﱃ ﺳﻼﻣﻲ ّواﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻮل دون ﻋﻮدة دﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺐ اﻹ،اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ًﻟﻠﻌﻘﺒﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ
ﰲ ﻋﺼﻮر ﺣﻜﻢ اﻹﺳﻼم. وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﺑﺪأْت ﺑﻌﺾ اﻷﲝﺎث اﳊﺪﻳﺜﺔ اﳌﻌﻬﻮدﻨﻘﺪي ّدورﻩ اﻟ
& iruzmaZ ,airakaZ ,asilA nilzA ,damhA ,itawadE ymlaS ,bocaaY taM ,rooN taM ,niaZ 71
habaraduM hguorhT noitacilppA tnemtsevnI dloG“ ,)4102( mihaR ludbA kiN ,kiN
01 .lov ,ecneicS laicoS  naisA ,”latipaC sA raniD dloG fo sisylanA :aisyalaM nI stnemurtsnI
.571 :)7(
,”raniD dloG natnaleK sdrawoT ecnatpeccA cilbuP“ ,)1102( narehaM kiN ,dammahuM kiN 81
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ﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗُﻌﺪ ﻋﻘﺒﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﳒﺎح ﻣﺪى ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﺗﺴﺘﺪرك 
,fusuYﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، وﺣﺴﺐ اﺳﺘﺨﺪام دﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ّ
ﺳْﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﱵ در ﰲ دراﺳﺘﻬﻢ ,)3102(areeMnidyM&,inahGtaM
اﻟﱵﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻳُﻮﺟﺪ ﻧﻮﻋﺎنﲟﺎﻟﻴﺰﻳﺎَﱳ ﻨ ْﻠ َاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ دﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﰲ وﻻﻳﺔ ﻛ َ
واﻷﺧﺮى ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻮاﻧﲔ ،ﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔأوﳍﻤﺎ ﻣﺘةﻗﺪ ﲢﻮل دون ﳒﺎح ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮ 
ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻌﻤﻠﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ اﻟﱵ ُﲢﻈﺮ دول اﻟﻌﺎﱂ
ﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ِﻟﻤﻌﺪن اﻟﺬﻫﺐ أﳌﺢﻧﺘﺎج اإﺔ وِﳍﺬا وﻏﲑﻩ ِﻣَﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻛﻘﻠ ّ91اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ  ﻟﻓﻜﺎر اﳌﺘﺤﻤﺴﺔ ﻸﻣﺎ ُﻳﺸﺒﻪ اﻻﻧﺘﻘﺎد اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟإﱃﰲ دراﺳﺘﻪ)8002(nasaH
ﻠﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﻟﻛﺄداة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ 
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ وﺟﻪ أﻣﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻳُﻠﺰم اﳌﺴﻠﻤﲔﻋﻤﻠﻴﺎ،ً ﺑﻞ أﺷﺎر ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲝﺜﻪ ﻣﺎ ﻳُﻔﻴﺪ ﺑﺄﻧﱠﻪ ﻟﻴﺲ 
02إﻟﻴﻪ اﳌﺆﻳﺪون ِﻟﻌﻤﻠﺔ دﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ.ﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮاﻟﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ 
ﱵ درﺳْﺖ اﻟﺬﻫﺐ ِﻣْﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻘﺪﻳﺘﻪ واﻟﺒﺤﺚ اﳊﺎﱄ، ﻫﻮ ﺑﲔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺸﺒﻪ اﻟووﺟﻪ 
وﺟٍﻪ، ﻓﻌﻠﻰ أﺎ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﺬﻫﺐ، وﻟﻜﻦ أﲝﺎﺛﻬﻢ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎري ﻣﻦ ﻋﺪةاﺷﱰاﻛﻬﻤ
ِﻣﻦ زاوﻳﺔ اﻟُﻌﻤﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ،اﳌﻮﺿﻮع ﰲ أﲝﺎﺛﻬﻢﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت ﻗﺪ درﺳﺖ ْﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻣﻌﻈﻢ 
ﻤﻠﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗُـَﺘﺪوال ﺑﲔ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﻋ ُ؛ﳍﺪف ﺑﻴﺎن ﻣﺪى ﺟﺪارة دﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺐ
َح ﺑﻌﺾ َﻟﻮ ّ. ﻣﻊ أﻧﻪ ﻗﺪ وأﻓﺮادﻫﺎ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﻴﺔ، أوﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻘﺪي ّ
اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﻌﺎرﺿﲔ ﻟﻔﻜﺮة دﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ أنﱠ اﻹﺳﻼم ﻻُﳚﱪ أﻫﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ُﻋﻤﻠﺔ 
ْﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻮاب. وأﻣﱠﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎري ﻓﺈﻧﱠﻪ دار ﰲ ﻓﻠﻚ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳُﺮى َأنﱠ ﻟﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ و َ
ﻦ أﺟﺎزا ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺎﱂواﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢ اﻟﻠﺬﻳ ْ،ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔأﺣﻜﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ 
ﺪف ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺪ 
ﺘﺄﺧﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﺾ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺒﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ وﻏ
،ﺗﻴﻤﻴﺔوﲦﻨﻪ، ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻮل ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺴﺘﺠﺪة ﻋﻠﻰ ﺿﻮء آراء اﺑﻦ
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أﲝﺎﺛﻬﻢ ﻛﺪراﺳﺎٍت ﺳﺎﺑﻘٍﺔ، اﻟﻘﻴﱢﻢ. ﻓﻌﻠﻰ ُﻛٍﻞ، اﺳﺘﻔﺎد اﻟﺒﺎﺣُﺚ ِﻣَﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪمواﺑﻦ
ﰲ ﻓﺼﻮل اﻟﺒﺤﺚ اﳊﺎﱄ. وﻣﺮاﺟﻊ َ
ﺻﺪام - ل"ﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ: وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲﺑﻴﻊ اﻟﺬ"-
وﺑﺪون إﻃﻨﺎب ﳑُِﻞ، ُﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص أﻫﺪاف دراﺳﺘﻪ، ﰲ َﻫَﺪﻓَـْﲔ 12م(.6002)
إﻇﻬﺎر ﲦﻨﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر اﻷوراق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، إﺣﺪاﳘﺎأﺳﺎﺳﲔ، 
ﰲ دراﺳﺘﻪ ﻣﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاء ﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﰲ ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ. وﻗﺪ ﺳﻠﻚوﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺑﻴﺎن ﻋﻠ ّ
واﳌﻘﺎرﻧﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﲝﺜﻪ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﲟﻮﺿﻮع دراﺳﺘﻪ، ُﰒ 
ﻫﺎ ﲝﺜﻪ. ﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺣﻮادار ﰲ ﻓﻠﻚ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺴﻨﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ، ﳌ
ﺮﺑﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﺔ اﻟﻩ ﻣﻨﻬُﺠُﻪ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ، ﺗﻔﻴﺪ ﻓﺤﻮاﻫﺎ ﻋﻠﻰ أنﱠ ﻋﻠ ّوﻗﺎد
واﻟﻔﻀﺔ ﻫﻲ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ، وأنﱠ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻣﺎزاﻟْﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ. 
، واﻟﻌﺎم ّوﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أنﱠ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ دراﺳﺘﻪ وﺑﲔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳋﺎص ّ
ﺰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ دراﺳﺘﻪ ﺻﻮرة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﺣﻴﺚ، ﻳُﻌﺘﱪ ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي رﻛ ّ
ﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﳍﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻘﺎﺋﻢ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻔﺎد اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ُﺻَﻮر ﻣﻌ
ﺻﺪام، ﰒ أﺿﺎف أﺣﻜﺎم اﻟﻌﻘﻮد، واﳊﻘﻮق، ﺑﺬﳍﺎاﻟﱵاﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻬﻮداﳉﻣﻦاﳊﺎﱄ
ﻣﻨﻈﻮر اﻹﺳﻼم.وﻧﻮازل ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﻣﻦ،ﺑﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐواﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﺘﺄﺛﺮة 
ﺘﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﰲ  ﻣﺴﺎﳘﻘﺪ ﻗّﺪمﻓ(،م9991) ﻳﻮﻧﺲاﻟﻤﺼﺮي، رﻓﻴﻖوأﻣﱠﺎ-
. وﻗﺪ ﻗﺎم رﻓﻴﻖ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ 22"أﺣﻜﺎم ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء ُﺣِﻠﻲﱢ اﻟﺬﱠﻫﺐ واﻟﻔﻀﱠﺔﻛﺘﺎﺑﻪ: "
ﺑﺮز ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ. ﻓﺒﲔ وﺟﻪ اﻟﺼﻮاب ﰲ اﳋﻼف اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﺪاﺋﺮ أاﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ 
ﻌﺎﻣﻼت ﺟﺮاء ﻣإواﻟﺘﻘﺎﺑﺾ وﻋﺪﻣﻪ ﺑﺴﺐ اﻟﺼﻨﻌﺔ ﻋﻨﺪ ،ﺑﲔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ وﺟﻮب اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ
ﺤﺮر ﳏّﻞ اﻟﻨﺰاع، ﰒ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻫﺐ. وﺳﺎر ﰲ ﻋﺮض ﲝﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ اﳌﻘﺎرﻧﺔ، ﻓﻴ ُ
ﻦ أﺟﺎزا اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ واﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﰲ وﺷﻴﺨﻪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﻟﻠﺬﱠ ﻳ ْ،اﻟﻘﻴﱢﻢوآراء اﺑﻦ،ﺬﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮرﻣ
دراﺳﺘﻪ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺆﻳﺪ ﺟﺰﺋﻴﺎ ًاﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ واﻟﺼﻨﻌﺔ. واﻧﺘﻬﻰ ﰲ
اﳌﺎﺟﺴﺘﲑرﺳﺎﻟﺔ-"اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﰲاﳌﻌﺎﺻﺮةوﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪواﻟﻔﻀﺔاﻟﺬﻫﺐﺑﻴﻊ"،(م6002) اﷲﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدرﻋﺒﺪﺻﺪام،12
.222-1صاﻟﻨﻔﺎﺋﺲ،دار: ﻋﻤﺎن. اﻷردﻧﻴﺔاﳉﺎﻣﻌﺔﰲاﻟﻌﻠﻴﺎاﻟﺪراﺳﺎتﻛﻠﻴﺔﻣﻦوأﺻﻮﻟﻪاﻟﻔﻘﻪﰲ
ﲝﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﰲ ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ: ." أﺣﻜﺎم ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء ُﺣِﻠﻲﱢ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﱠﺔ ِ"م(، 9991اﳌﺼﺮي، رﻓﻴﻖ ﻳﻮﻧﺲ )22
. م8991ﻫـ = 8141، 9
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واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ، ﺣﻴﺚ ذﻫﺐ إﱃ أّن ،ﻤﻴﺔﻣﻮﻗﻒ  اﺑﻦ ﺗﻴ
، وأﻣﱠﺎ ﻓﻼﳚﻮز ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ وﻻ اﻟﻨﱠﺴﻴﺌﺔاﻟﺬﱠﻫﺐ إذا ُﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﲦﺎﻧًﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﲦﺎن، 
ﻌﺘﱪ ﺳﻠﻌًﺎ ) ُﻋﺮوﺿﺎ(ً، وﻟﻴﺴﺖ أﲦﺎﻧﺎ،ً ﻓﻴﺠﻮز ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ واﻷﺟﻞ. ﺬﻫﺐ ﻓﺘُﺣﻠﻲ اﻟ
ﳘﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﳉﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺪودوﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ، ﲣﺘﻠﻒ دراﺳﺘﻪ ﻋﻦ
ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺣﺪود ﺣﻠﻲﱠ م(9991ﻳﻮﻧﺲ) اﻟﻤﺼﺮي، رﻓﻴﻖﻷنﱠ دراﺳﺔ ؛وأﻫﺪﻓﻬﻤﺎ
وﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘّﻴﻢ ﰲ ،ﺪف ﺑﻴﺎن وﺟﻪ اﻟﺼﻮاب ﺑﲔ آراء اﳉﻤﻬﻮر
ﺷﺘﻤﻠْﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع ﺻﻮرﺎﻓاﺗﺴﻌْﺖ داﺋﺮة اﻟﺒﺤﺚ اﳊﺎﱄﻣﻌﺎﻣﻼت ُﺣﻠﻲﱢ اﻟﺬﻫﺐ، ﺑﻴﻨﻤﺎ
وﻋﻘﻮد ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ،ﰲ ﻋﻘﻮد اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ
واﺑﻦ اﻟﻘّﻴﻢ. وﻣﻦ ﰒ ﻓﺎﳌﺴﺎﳘﺔ ،اﳌﻌﺎﺻﺮة، وذﻟﻚ ﻟﻐﺮض ﺗﺄﺻﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺘﻤﺨﻀﺔ ﺎاﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﱵ ُﺗﻀﻴﻔﻬ
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ،ﻋﻘﻮد اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔِﻣْﻦ ﺗﺄﺻﻴﻞ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺻﻮر 
رﺟﺤﻬﺎ ﻳﻮﻧﺲ ﰲ دراﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ رأيﱢ اﳉﻤﻬﻮر ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ اﳌﺼﻨﻮع. وﻋﻠﻰ ﻫﺬا 
اﻟﻘّﻴﻢ، واﺑﻦ،ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷول وﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ اﻟﱰﺟﻴﺢ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﻨﻈﺮي ِﻟﺮأي ّ
ﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﺟﻮاز ﻋﻘﻮد ﻮﺟﺪ ﻋﻘﺒﺎت ﺷﺮﻋﻴﺔ ُأﺧﺮى ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﲤﻳﺪري ﻫﻞ ﺗوَﻣﻦ ْ
اﻟﱵاﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ
ﺎﻓﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ أو اﻻﳚﺎب.ﻣﺎﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎري ﻟﻜﺸﻔﻬﺎ وإﺿ
ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ -لﺑﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ وأﺣﻜﺎﻣﻪ"" - 
ﻘﺮاء ﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺎدة ﺞ اﻻﺳﺘوﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ دراﺳﺘﻪ ﻣﻨﻬ32م(.6002)
ﺪف ﺑﻠﻮرة ﻣﺪى اﻧﻔﻜﺎك اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺬﻫﺐ وﻋﺪﻣﻪ ﻓﺎﻧﺘﻬﺖ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺸﲑ 
ﻓﺤﻮاﻫﺎ إﱃ أنﱠ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻣﻮﻏﻠﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ أﻧﻮاع ﺻﻮر ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ وﺗﱪﻩ. وﻣﻴﺰة ﲝﺜﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺎﻋﻠﻴﻪ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻧﻪ ﺑﺴﻂ اﻟﻘﻮل ﰲ ﻋﺮض
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻦ آراء ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ واﻟﱵ ،وﻣﺎﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،اﳉﻤﻬﻮر
ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ إﻻ أﻧﻪ وﻗﻊ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﻵﺧﺮون ﰲ ﲢﺪﻳﺪ 
اﻟّﺪورةاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﳎﻠﺔ."" ﲝﺚ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ وأﺣﻜﺎﻣﻪ،(6002)اﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊﻋﺒﺪ32
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ﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺮﺟﺢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ رأي ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﲑﻩ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻷدﻟ ّ
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﲞﺼﻮص اﻟﺬﻫﺐ، ،وﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،اﳉﻤﻬﻮراﳋﻼف اﻟﺬي وﻗﻊ ﺑﲔ
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻊ أن اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﻏﲑ ،وآراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺬﻫﺐ
اﺑﻦد اﳌﺰج ﺑﲔ ﻣﺬﻫﺐﻛﺄﻧﻪ أراذﻟﻚ. وﻟﺬا ﻳﻼﺣﻆ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ دراﺳﺘﻪ إذا أﻣﻌﻦ اﻟﻨﻈﺮ
وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﳉﻤﻬﻮر ﻓﺄدى ﺑﻪ ذﻟﻚ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ. وﻳُﺮى ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻘﻴﻢواﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﰲ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﺮﺑﺎ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﺜًﻼ: "وﻧﻈﺮًا ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻨﺺ ّ
اﻹﻣﺎم أﲪﺪ وﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أنﱠ ىوذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ رو ،واﻟﻔﻀﺔ
ﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل: " اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ واﻟﱪ ﺑﺎﻟﱪ واﻟﺸﻌﲑ اﻟ
ﺑﺎﻟﺸﻌﲑ واﻟﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ واﳌﻠﺢ ﺑﺎﳌﻠﺢ ﻣﺜًﻼ ﲟﺜﻞ ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء ﻳﺪًا ﺑﻴﺪ" وﺣﻴﺚ ﻻ اﺟﺘﻬﺎد 
ﺎ وﺗﱪﳘﺎ إﻻﱠ ﻣﺎ ﻤوﺳﺒﺎﺋﻜﻬ،اﻟﺮﺑﺎ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﳚﺮي ﻓﻴﻬﻤﺎ ﰲ ﻣﺴﻜﻮﻛﻬﻤﺎﻓﺈنﱠ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ ّ
وﻣﻨﻬﻢ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ،ﻤﺎ، ﻓﻘﺪ اﲡﻪ ﺑﻌﺾ اﶈﻘﻘﲔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢأﺧﺮﺟﺘﻪ اﻟﺼﻨﻌﺔ ﻣﻨﻬ
واﻟﻔﻀﺔ ،اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ وﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ وﻏﲑﳘﺎ إﱃ ﺟﻮاز اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﰲ ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﲜﻨﺴﻪ
ﲜﻨﺴﻬﺎ إذا ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﻌﻮﺿﲔ ﳑﺎ أﺧﺮﺟﺘﻪ اﻟﺼﻨﻌﺔ ﻛﺎﳊﻠﻲ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﳊﻜﻢ ﺑﻮﺟﻮب 
ﻌﺎم ﰲ ﺟﺮﻳﺎن رﺑﺎ ﺼﺮﻓﻪ ﻋﻦ اﳊﻜﻢ اﻟاﳋﺎﱄ ﻋﻤﺎ ﻳﻨﺺ ّﻠاﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ رﻋﺎﻳﺔ ﻟ
ﻼم ﻳﻨﺒﻐﻲ وﻗﺒﻞ ذﻛﺮ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠْﺖ إﻟﻴﻬﺎ دراﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜ42اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ."
ﻣﻊ "ﺒﺎس ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺎرةﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﻗﺘأن اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻟﺬي وردإﱃاﻟﺘﻨﺒﻴﻪ
ﻟﻴﺲ إﱁ"ﺼﺮﻓﻪ اﳋﺎﱄ ﻋﻤﺎ ﻳﻨﺺ ّﻠﻟﺑﻘﺎء اﳊﻜﻢ ﺑﻮﺟﻮب اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ رﻋﺎﻳﺔ ً
ﻷن اﳌﻨﻘﻮل ﻋﻨﻬﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ؛ﻣﻦ ﻗﻮل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ وإﳕﺎ ﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ
( ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺒﺎس م6002اﻟﻨﺘﺠﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ )و.ﺟﻮاز اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ واﻟﻨﺴﻴﺌﺔ
وأن اﻟﻨﺺ ،ﻀﺢ أن اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻣﻮﻏﻠﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ: "ﳑﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﺘﱠ اﻟﺴﺎﺑﻖ
رﺑﻮﻳًﺎ ﳚﺐ ﰲ اﳌﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ واﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺎﻻ ًﺻﺮﻳﺢ ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﳘﺎ 
ﻣﺎ أﺧﺮﺟﺘﻪ ﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﺑﻴﻊ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺑﺒﻌﺾ إﻻﻓﻴﻤﺎ اﲢﺪ ﺟﻨﺴﻪ واﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﰲ ﳎ
اﻟّﺪورةاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﳎﻠﺔ. "" ﲝﺚ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ وأﺣﻜﺎﻣﻪ،(م6002)ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ42
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ﻓﻴﺠﻮز اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺑﲔ اﳉﻨﺲ ﻣﻨﻬﻤﺎ دون اﻟﻨﺴﺄ" وﺗﻨﺎﻗﺾ وﻗﻊ ،اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ
وﻫﻮ ﺟﻨﺲ واﺣﺪ ﳋﺮوﺟﻪ ﻣﻦ ،ﻟﺬﻫﺐﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﰲ ﺟﻮازﻩ اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺑﲔ ﺣﻠﻲ ا
أو ﺑﻴﻌﻪ اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﺳﻮاء ﻣﻊ ﺟﻨﺴﻪ أوﻏﲑﻩ ﻣﻦ ،وﱂ ﳚﺰ ﰲ ﺗﺒﺎدﻟﻪ،اﻷﻣﻮال اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﻌﺔ
.اﻷﻣﻮال اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ رﻏﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل ﲞﺮوﺟﻪ ﻋﻦ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﻌﺔ
( م6002ﺻﺎﱀ ﺑﻦ زاﺑﻦ اﳌﺮزوﻗﻲ )-ل"ﺗﺠﺎرة اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ أﻫﻢ ﺻﻮرﻫﺎ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ"- 
ﺑﺘﺠﺎرة اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ زاوﻳﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﺎذﻳﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻒ ّاﶈﺣﻴﺚ ﺣﺎول ﻣﻌﺎﳉﺔ 
ﺎ ﺗﻄﺮق ﻓﻌًﻼ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻌﺾ واﶈﻠﻴﺔ ﻛﻤأاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻪ ﺳﻮاء ﰲ أﺳﻮاق اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
وﻗﺪ 52اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎري.ﺠﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﱵ ﺳﺘﻜﻮن ﳏﻞ ّﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻨﺘ
اﳌﺒﲏاﳉﻤﻬﻮرﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐم( ﰲ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺘﻪ6002اﻋﺘﻤﺪ ﺻﺎﱀ اﳌﺮزوﻗﻲ)
ﰲاﻟﺘﻌﻤﻖدون" ﻋﻠﺘﻬﺎﺑﺰوالﺗﺰولاﻟﱵﺔﻌﻠ ّﺎﻟﺑﺔاﳌﻌﻠﻮﻟاﻷﺣﻜﺎمأﺣﺎدﻳﺚﻇﺎﻫﺮﻋﻠﻰ
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﺎﺳﺘﺸﻬﺪ ﰲ ،وﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،اﳉﻤﻬﻮرﺑﲔاﳋﻼفﻣﻮﻃﻦﺗﺸﺨﺺ
،ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﳌﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﳉﻤﻬﻮر ﺑﻈﺎﻫﺮ أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻻﻳﺄﺧﺬ ،ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻃٍﺊ ﻛﺄنﱠ ﺎﺎرئ ﰲ َوْﻫٍﻢ وﺗﺼﻮٍر ﺧﳑﺎ ﻳُﻮﻗﻊ اﻟﻘ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻨ،ﻳﺚ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺬﻫﺐﺑﺎﻷﺣﺎد
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، وذﻟﻚ رﻏﻢ،ﻴﺔوآراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤ،ﻧﺒﻮﻳﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ وردت ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ
ﲔ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻋﺪة "اﳊﻜﻢ اﳋﻼف اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﲔ اﻟﻔﺮﻳﻘﳏﻞ ّأنﱠ 
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ،واﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،ﻣﻦ اﳉﻤﻬﻮر" اﻟﱵ اﺗﻔﻖ ﻛﻞ ّﺔ ﻳﺰول ﺑﺰوال ﻋﻠﺘﻪاﳌﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠ ّ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ أﺣﺎدﻳﺚ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﲡﺎرة 
ﻋﻦ أن ﻳﺒﺤﺜﻮا أﺻﻼ ًﺢ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر وإﻻﱠ ﳌﺎ ﺻﺔ ﺑﻌﻠ ّﺔ؛واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐ
وﻣﻦ ،ﻋﻠ ّ
ﻳﻘﻮل ﻏﲑ ذﻟﻚ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﺣﻜﺎم ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺒﺪﻳﺔ اﻟﱵ 
ﺗﻮﺻﻠْﺖ إﻟﻴﻬﺎاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ ﻣﺎ أﻃﺮوﺣﺔﻻﻳﻌﻘﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ. وﻟﺬا ﻳﺘﻮﻗﻊ أْن ﲣﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﳌﺆﲤﺮاﻟﺘﺎﺳﻌﺔاﻟّﺪورةاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﳎﻠﺔ."وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ َﺻﻮرﻫﺎ َأﻫﻢﰲاﻟﺬﻫﺐ" ﲡﺎرة،(م6002)زَاﺑﻦﺑﻦﺻﺎﱀاﳌﺮزوﻗﻲ،52
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م( ﻧﻈﺮًا ﻻﺧﺘﻼف اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ 6002دراﺳﺔ ﺻﺎﱀ اﳌﺮزوﻗﻲ)
اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ واﺳﺘﻨﺒﺎط ﺣﻠﻮل ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﺬﻫﺐ ﰲ دراﺳﺘﻬﻤﺎ.
ﻟﻜﺎﺗﺒﻴﻪ: ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻮل اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺼﺮف واﻟﺤﻮاﻟﺔ" ﻠ ُ"ﺗﺠﺎرة اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺤ ُ-
ﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ دراﺳﺘﻬﻤﺎ62م(.6002اﻟﺘﺴﺨﲑي وﺟﻌﻔﺮ اﳊﺴﻴﲏ)
ﺔﻋﻠ ّوﺗﻄﺮﻗﺖ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ،ﻪﺣﻴﺚ ﻧﻘﺪﻳﺘﻪ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم وﺑﻌﺪ ﳎﻴﺌﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻠﺗﺎرﳜﻲ ﻟ
ﻓﻴﻬﺎ ﰒ ﺧﺘﻤﺖ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﺳﺘﺨﺪام أواﱐ اﻟﺬﻫﺐ. وﻗﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎءواﺧﺘﻼفاﻟﺬﻫﺐﰲاﻟﺮﺑﺎ
ﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ أﻫﻞ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﰲ اﳊﺎﱄ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ااﺳﺘﻔﺎد اﻟﺒﺤﺚ
ﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﲑ أنﱠ دراﺳﺘﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﻳﻄﻐﻰﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫ
رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻫﻮ أول ﻣﻦ ﺎ ًﻏﲑ ﻣﱪر ﻋﻠﻰ أنﱠ ﻋﻠﻴا ًاﻷﻛﺎدﳝﻲ، ﺣﻴﺚ رﻛﺰت ﺗﺮﻛﻴﺰ 
ﻷﻧﻪ أﻋﻠﻢ اﻷﻣﺔ وأوﱃ اﻟﻨﺎس ﺑﺘﻌﻈﻴﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻦ ؛أﺣﺪث ﺳﻚ اﻟﺪﻧﺎﻧﲑ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﲝﺜﻬﻤﺎﻳﺸﺨﺺﱂﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ. ﻛﻤﺎواﻹﺳﻼم، وذﻟﻚ ﺧﻼﻓﺎ ًﳌﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺘﺨﺼﺼﻮن ﻣﻦ أﻫ
ﲡﺎرةﻣﺴﺎﺋﻞﰲاﻟﻘﻴﻢواﺑﻦ،ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦوﻣﺬﻫﺐ،اﳉﻤﻬﻮرﺑﲔاﳊﻘﻴﻘﻴﺔاﳋﻼفﻣﻮاﻃﻦ
واﺑﻦ ،ﺔ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ اﻟﻘﺎرَئ ﻛﺄن ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻷدﻟ ّإذ ﺗُﻮﻫﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮﺿﻬﻤﺎاﻟﺬﻫﺐ،
ﻛﺎﻣﻦ ﺑﲔ ﻼف  اﳋاﻟﻘﻴﻢ ﻻﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﻮاردة ﰲ ﲡﺎرة  اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻊ أنﱠ 
ﻟﺘﺰام ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪة: " اﳊﻜﻢ اﳌﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠﺔ ﻳﺰول ﻻﻟﺘﺰام وﻋﺪم اﻻاﻣﺴﺘﻮىاﻻﲡﺎﻫﲔ ﰲ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ. ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺘﻪ"ﺑﺰوال ﻋﻠ ّ
ﻫﺬﻩ ﻌﺘﱪ ﺗو،"ﺑﻪاﻟﺘﻌﺎﻣﻞوﺿﻮاﺑﻂاﻟﺬﻫﺐ75رﻗﻢاﻟﺸﺮﻋﻲأﻳﻮﻓﻲﻣﻌﻴﺎر"  - 
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎتواﳌﺮاﺟﻌﺔاﶈﺎﺳﺒﺔﺧﺮا ًﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔاﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺎوى اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﺻﺪرت ﻣﺆ 
72.وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ، ﲞﺼﻮص ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ(IFIOAA) اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻦ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪﻪ اﳍﻴﺌﺔﺘﻻﳜﺘﻠﻒ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي وﺿﻌاﳊﻘﻴﻘﺔوﰲ
ﻋﻦ ﳎﻠﺲ ﻟﲔ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺒﺪﰲ ﺷﺄن ﺑﻴﻮع اﻟﺬﻫﺐﻗﺪﳝﺎ ًاﻟﻔﻘﻬﻴﺔاﳌﺬاﻫﺐ
رﻏﻢ وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻌﻴﺎرات، وذﻟﻚاﻟﻌﻘﺪ، ووﺟﻮب اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺒﺎدل اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺬﻫﺐ ٍ
اﻟﻔﻘﻪﳎﻠﺔ."واﳊﻮاﻟﺔاﻟﺼﺮفﻻﺟﺘﻤﺎعاﻟﺸﺮﻋﻴﺔاﳊﻠﻮلاﻟﺬﻫﺐ" ﲡﺎرة، (م6002)اﳊﺴﻴﲏوﺟﻌﻔﺮاﻟﺘﺴﺨﲑيﻋﻠﻲﳏﻤﺪ62
. 1جاﻟﺘﺎﺳﻊ،اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻌﺪداﻟﻔﻘﻪﳎﻤﻊﳌﺆﲤﺮاﻟﺘﺎﺳﻌﺔاﻟّﺪورةاﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﺬﻫﺐ وﺿﻮاﺑﻂ 75ﻣﻌﻴﺎر  أﻳﻮﰲ اﻟﺸﺮﻋﻲ رﻗﻢ "، )IFIOAA (ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  72
.4531-3231م، ص ص 6102ﻧﻮﻓﻤﱪﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ"،اﻟ
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ﻮﺿﻊ اﻟاﻟﱵ ﻋﺎﺷﻬﺎ أﺻﺤﺎب اﳌﺬاﻫﺐ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻷزﻣﻨﺔ واﻷﺣﻮال اﻟﻨﻘﺪﻳﺔاﺧﺘﻼف
ﻓﻴﻤﺎو. ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺎﺿﺮﻴﺚ ﱂ ﻳﻌﺪ اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻤﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﺎس ، ﺣﺣﺎﻟﻴﺎ ً
ﰲ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻔﻘﻪ اﻟﱰاثﺑﻼزم اﻟأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺖﲤﺴﻜ، (IFIOAA) ﻫﻴﺌﺔ ﻓﺈنﱠ ﻳﺒﺪو
:، دون ﲝﺚ اﳌﻮﺿﻮع ﺑﻌﻤﻖ ﰲ إﻃﺎر ﻗﺎﻋﺪةاﳌﺬﻛﻮرﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﰲ اﳌﻌﻴﺎر ااﻟﱵ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ 
ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻔﺘﻮى ﺑﺘﻐﲑ اﻟﺰﻣﺎن ":وﻗﺎﻋﺪةﻳﺪور ﻣﻊ ﻋﻠﺘﻪ وﺟﻮدا وﻋﺪﻣﺎ"ًاﳊﻜﻢ اﳌﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠﺔ
،اﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔواﻷﺻﻮﻟﻴﺔﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ" وأﻣﺜﺎﳍﻤﺎواﳌﻜﺎن واﻷﺣﻮال
) ﻫﻴﺌﺔ ى ذﻟﻚ ﺑﺪراﺳﺔﻘﺪ أد ّﻣﻦ ﰒ ﻓواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﺬﻫﺒﻬﻤﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ. و 
ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﱵ ﻳﺘﺄﺟﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻜﻞ ّﲢﺮمﻧﺘﺎﺋﺞ ﲝﺜﻴﺔإﱃ،(IFIOAA
ﺑﻌﺪم ﺻﺮاﺣﺔﻣﻌﻴﺎر اﳍﻴﺌﺔﻧﺺ ّﻘﺪ ﻓﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻟﻌﻘﺪ.ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّ
ﺖ وﺿﺮﺑ،ﻋﻦ ﳎﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪناﻟﺒﺪﻻﺗﺴﻠﻴﻢ ﺟﻮاز ﻋﻘﻮد ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﻳﺘﺄﺟﻞ ﻓﻴﻬﺎ 
" وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻮع اﻵﺟﻠﺔ وﻗﺎﻟﺖﻣﺜﺎﻻ ﻟﺬﻟﻚ اﳍﻴﺌﺔ
(، وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ اﳌﻄﻠﻮب ﺷﺮﻋﺎ ًserutufﻴﺔ )أو اﳌﺴﺘﻘﺒﻠ،(drawrof)
ﻚ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮد ﻗﺒﺾ اﻟﺒﺪﻟﲔ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺑﻞ اﺷﱰﻃﺖ اﳍﻴﺌﺔ ﺣﱴ ﰲ ﺑﻴﻊ ﺳﺒﺎﺋ،“
ﺳﺒﺎﺋﻚ اﻟﺬﻫﺐ ﻻﺗﺆدي وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ.اﻟﻌﻘﺪ، ﻣﻊ أنﱠ 
ﻓﺈنﱠ ﺑﻘﺒﻮل ﰲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة،(IFIOAA) ﻈﻴﺖ  دراﺳﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺣ ُﻣﻬﻤﺎو 
ﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢوا،آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔإﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ اﳊﺎﱄ ﰲ ﺿﻮء إﱃ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻮ
اﳌﻨﺘﻘﻰ"ذﻛﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪﻗﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ أنﱠ ﻫﻲ،75رﻗﻢ(IFIOAA) ﻌﻴﺎر ﻫﻴﺌﺔ ﳌاﳌﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻷﺣﻜﺎم اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻨﺪ اﳉﻤﻬﻮر ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻔﺲ أﺣﺎدﻳﺚ"اﻷﺣﻜﺎمأﺣﺎدﻳﺚﻣﻦ
ﻋﺪم وﺻﻮل ﻳﺸﻚ ﰲ ذﺗﻪ ﻳﻔﻮت اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن اﻟﺬﻫﺐ، وذﻟﻚ ﰲ ﺣﺪ ّ
ﰲ  -آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻳﻘﺎرنأو ﳛﺎول أن واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ،أﺣﺎدﻳﺚ اﳌﺴﺄﻟﺔ إﱃ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺑﲔ اﻟﺬﻫﺐ اﳉﺎﺋﺰة"اﻟﻌﻠﻤﺎءﻣﻦﻛﺜﲑﻋﻠﻰأﺷﻜﻠﺖآﻳﺎتﺗﻔﺴﲑ":ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﻈﺎﻫﺮ ﺑ- ﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬﻫﺐﻣﺼﻨﻮعﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺒﺪﻟﲔ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼتو ،ﺎﻟﺼﻨﻌﺔواﻟﺬﻫﺐ ﺑ
اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎريﺋﺞ ﻓﺈنﱠ ﻧﺘﺎ،وﻧﻈﺮا ﳍﺬا82.اﻟﺬﻫﺐﺑﻴﻮع اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﻮاردة ﰲ
اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ. اﻷﺣﻜﺎم"،أﺣﺎدﻳﺚﻣﻦ"اﳌﻨﺘﻘﻰم(، 9691اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ) 82
ء ﺗﻔﺴﲑ آﻳﺎت أﺷﻜﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎم(، "6991اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم)وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.944ص
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ﻣﺔ ﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﺮ (IFIOAA)دراﺳﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎﺘﻠﻒﲣ
ﺔ اﻟﱵ اﻷﺳﺲ اﻟﺸﺮﻋﻴأو،اﻟﻘﻮاﻋﺪﺧﺘﻼفﻻﺎﺻﺮة وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ،اﻵﺟﻠﺔ اﳌﻌ
ﻣﻦأﻳﻀًﺎ ﲣﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺘﺎن اﳊﺎلﺑﻄﺒﻴﻌﺔاﻟﺪراﺳﺘﲔ. وﰲ ﻃﺎرﻫﺎ إﻮﻗﺶ اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﻧ ُ
ﻳﻔﺘﺢ ﳎﺎﻻت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة أﻣﺎم ﻗﺪاﻟﺒﺤﺚ اﳊﺎﱄﻷنﱠ ؛ﺔﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴاﻟ
واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ذﻫﺒﺖ ﻫﻴﺌﺔ،اﻷﻓﺮاد
ﺑﻌﺪم ﺟﻮازﻫﺎ. 75رﻗﻢﰲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ(IFIOAA)
ﻫﻲ أّن اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﺚ اﳊﺎﱄﺑﲔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ًاﻟﻌﻠﻤﻴﺔاﻟﻔﺠﻮة
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐأﺣﻜﺎم ﺣﺪود ﻇﺎﻫﺮ أﺣﺎدﻳﺚ ﰲاﳌﻮﺿﻮع ﺪراﺳﺔﺑاﻛﺘﻔﺖﺑﻘﺔ  اﻟﺴﺎ
؛ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺎء اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎريﻬﺎواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘ ّ،واﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،اﻟﱵ اﺗﻔﻖ اﳉﻤﻬﻮر
ﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻴﻬﺔ واﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻠﻟوﻓﻘﺎ ًاﻟﻘﻴﻢواﺑﻦ،ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦﻨﺎﻗﺶ اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﺿﻮء آراء ﻟﻴ
ﻟﻜﻮن أﺣﻜﺎم اﻵﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮاردة ﰲ ﻧﻈﺮا ًذﻟﻚ و .اﻟﱵ ﲢﻜﻢ أﺣﻜﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ
،ﺔ ﻳﺪور ﻣﻊ ﻋﻠﺘﻪ وﺟﻮدا ًﺔ، واﳊﻜﻢ اﳌﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠ ّاﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ أﺣﻜﺎم اﳌﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠ ّ
ﺑﺈﺗﻔﺎق اﳉﻤﻴﻊ.وﻋﺪﻣﺎ ً
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻣﻦ درﺳْﺖ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺒﺎﺣﺚﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﱵ اﻃﻠﻊ ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ، ِﻣَﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺰ أﺻﺤﺎب اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺷﺮﻋﻴﺔ. ﻓﺮﻛ ّو ،وﻧﻘﺪﻳﺔ،ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔوا،ﳐﺘﻠﻔﺔ: ﺗﺎرﳜﻴﺔزواﻳﺎ
وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ، ، ﺴﻠﺒﻴﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻋﻘﻮد اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔاﻟو ،ﻣﺘﻴﺎزاتﻻوا،ﻓﺎقاﻵ
ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻄﺮق ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻟﺮﺑﻄﻬﺎ ﺻﺮفراﺳﺘﻬﻢ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺘﺼﺎدي ّوﻟﻜﻦ د
ﺰاوﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، اﻟﻴﺔ ﻻ ِﻣْﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﺑﻌﻴﺪ. وأﻣﱠﺎ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﲝﺚ اﳌﻮﺿﻮع ِﻣْﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ
ﻣﺪى أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﺿﻮء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺄداة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻘﺪ أﺑﺮزت ْ
ﻷﻣﺔ 
أنﱠ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻓﻘﺎ ًِﻟﻤﺎ ُﳛﻘﻖ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ، إﻻﱠ 
ﺴﻴﺎﺳﻲ أﻛﺜﺮ ﻣْﻦ  اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ أَو ْاﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻗﺪ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮرﻩ اﻟﻨﻘﺪي ّﻣﻦاﳌﻮﺿﻮع ﺖﲝﺜاﻟﱵ 
. ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺣﱴ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮل اﻟﺼﻮاب ﺑﻞ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻄﺄ"
.236-226، ص2، ج1اﳋﻠﻴﻔﺔ، اﻟﺮﻳﺎض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ، ط
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ﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻮل دون اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺠﻢ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﳊ، َﻧﻈﺮا ًﻟﻌﺪم اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺔواﻗﻌﻴدراﺳﺔ
ﻘﺪ أﺷﺎرْت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ اﻋﱰﺿْﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﻓﺑﺪﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ.ً وﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﻳﺎت اﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﺗﺪاول ُﻋﻤﻠﺔ دﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﳌُﻌﺎﺻﺮ إﱃ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪ
ﺎ ًﺑﺎت وﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف واﺿﺤﺪﻳﻨﺎر ﻏﲑ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ، وِﻣْﻦ َﰒﱠ اﻟﺒﺤﻮث اﳌﻨﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟ
ْﺖ اﳌﻮﺿﻮع ﰲ إﻃﺎرﻩ اﻟﺸﺮﻋﻲ ّﺖﺑﻌﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎري، ﻫﻲ اﻷﲝﺎث اﻟﱵ ﲝﺜ
ﻟﻜﻨﱠﻬﺎ ﰲ ُﳎﻤﻠﻬﺎ ﱂ ﺗﺘﻌﺮض 
ﺿﻮءوﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ِﻟﻐﺮض ﺗﺄﺻﻴﻠﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ،ﺳﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔاِﻟﺪر 
ﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﳉﻤﻬﻮر ﰲ أﺣﻜﺎم  ﻦ ﳍﻤﺎ ِوﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ُﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﺬﻳواﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢ اﻟﻠﱠ ،آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ.
ﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎري إﱃ ﺣٍﺪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﲣﺘﻠﻒ ُﳎﻤﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اوأﺧﻴﺮًا وﻟﻴﺲ آﺧﺮ،
ووزﻋﻮا ،ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﳌُﺘﺒﻌﺔ، ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﰲ ﲝﻮﺛﻬﻢ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻤﻲ
ﺎتﺎﻧﻋﺪدا ًﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﺒ
ﻤﺮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ِﻣَﻦ ﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺔ ﻧﻈٍﺮ ﻟﻔﺌٍﺔ ﻋ ُﻻﻳُﺒﲏ اﳊوِﻣَﻦ اﳌﻌﺮوف ﻓﻘﻬًﺎ وُأﺻﻮًﻻ، أﻧﱠﻪ
ر، وﻟﺬا ﳉﺄﺳﺘﻔﺴﺎﻔﺎﺳﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﳏﻞ اﻻﻏﲑ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺼﺎﱀ واﳌاﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء
ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﰲ دراﺳﺘﻪ، ﻓﺄﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳊﺎﱄ إﱃ اﺳﺘﺨﺪام 
ﻔﺎﺳﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ ﳎﺎل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ.واﳌ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳُﺪرﻛﻮن اﳌﺼﺎﱀﺮﻋﲔاﳋُﱪاء اﻟﺸ
ﺟﻬﻮد و ﲝﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪم أﲝﺎﺛﻬﻢ  ، اﺳﺘﻔﺎد اﻟﺒﺎﺣُﺚ ِﻣْﻦ ُﻛﻞﱢ وﻋﻠﻰ ُﻛِﻞ ﺣﺎل ٍ
ﻛﺪراﺳﺎٍت ﺳﺎﺑﻘٍﺔ وﻣﺮاﺟٍﻊ ﰲ داﺧﻞ  ﻓﺼﻮل اﻟﺒﺤﺚ اﳊﺎﱄ، ُﰒﱠ أﺿﺎف ُﻣﺴﺘﺠﺪات ﻣﻌﺎﻣﻼت 
اﻟﻘﻴﱢﻢ. واﺑﻦ،ﺣﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﰲ اﻟﺴﺎاﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ اﻟﱵ ُﲤﺎرس ﺣﺎﻟﻴﺎ ً
ُﺪﺧﻮل ﰲ ﻠﻟ ِ؛ﳘﺎ ﻫﻲ أﻗﺮب ِوْﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﳊﺎﱄوذﻟﻚ ﻧﻈﺮا،ً ﻷنﱠ آراء 
ﺘﺄﺧﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﺾ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﺎﺻﺮة واﻟﱵ أﺧﺬْت ﻳُﻣﻌﺎﻣ
اﻟﻌﻘﺪ وﲦﻨﻪ.اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّ
-ﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻴﻜﻠﻪ اﻟﻌﺎم:ﺧﻄ ّ-9
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وﲢﺖ ﻛﻞ ﻓﺼٍﻞ ﻣﺒﺎﺣٌﺚ وﻣﻄﺎﻟٌﺐ ﺣﺴﺒﻤﺎ ،اﻟﺒﺤﺚﺧﺎﲤﺔاﻟﺒﺤﺚ ِﻣْﻦ ﲬﺴﺔ ﻓﺼﻮٍل ﻣﻊ ﻳﺘﻜﻮﱠن 
ﺮﺳﺎﻟﺔ.ﻠوﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟ،ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﳌﻘﺎم
-:ﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻴﻜﻠﻪ اﻟﻌﺎم ﺧﻄ ّ:1اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻟﺒﺤﺚﺣﺪود ا
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻴﻜﻠﻪ اﻟﻌﺎمﺧﻄ ّ
ﻋﻨﺪﻫﻤﺎوﻣﺼﻨﻮﻋﻪﺗﺒﺮاﻟﺬﻫﺐﻣﻌﺎﻣﻼتو اﻟﻘﻴﻢ واﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦ: 2اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ّاﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢ اﳉﻮزﻳﺔ وﻣﺴﺎﳘﺎت ﻛﻞ ّاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: 
.ﻨﺒﺎﻃﻲ ﰲ اﻟﻔﻘﻪاﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺎﳘﺎﺗﻪ وﻣﻨﻬﺠﻪ اﻻﺳﺘاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: 
اﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢ ﻣﻨﻬﺠﻪ، ﺧﺼﺎﺋﻪ وﻣﺴﺎﳘﺘﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
اﻟﺬﻫﺐ وﻣﺼﻨﻮﻋﻪ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﱪاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﱪﻩ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢاﻟﺬﻫﺐﻋﻘﺪ ﺗﻌﺪﻳﻦاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: 
ﻌﺎﺻﺮة ﰲ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ وﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ اﳌاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ و ﻋﻘﻮد اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة:3اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻘّﻴﻢ
اﻟﻘّﻴﻢواﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦﻋﻨﺪاﻵﺟﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎﻩﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: 
اﻟﻘّﻴﻢواﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦﻋﻨﺪواﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪاﻵﺟﻞاﻟﺬﻫﺐﻣﻨﺘﺞﻋﻘﺪإﻧﺸﺎء: اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ
اﻟﻘّﻴﻢواﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔﻣﻠﺤﻘﺎت ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﺿﻮء آراء اﺑﻦاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
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وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻬﻤﺎ ﻣﻊ آراء اﺑﻦ اﻟﺬﻫﺐاﺳﺘﺜﻤﺎرﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﺧﻴﺎرات وﺣﺴﺎباﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ 
ﺿﻮء آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ ﰲاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: 
اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ ﺬﻫﺐ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ ﰲ ﺿﻮء آراء ﻣﻨﺘﺞ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
اﻟﻘﻴﻢ 
: ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك وﻣﺪى اﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ آراء 4اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
اﻟﻘﻴﱢﻢواﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻧﻌﻘﺎدﻩ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎتاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: 
اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺘﺪاول ﻓﻴﻪﺳﻮق ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك، وﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎتاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: 
إﻧﺸﺎء ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻪ ﻣﻊ آراء اﺑﻦ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
ﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ آراء اﺑﻦ آﺛﺎر واﻧﻘﻀﺎء ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
آﺛﺎر ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: 
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
اﺑﻦآراءﻣﻊﺗﻮاﻓﻘﻪﻣﺪىوﻛﻮﻣﻜﺲاﻟﺬﻫﺐﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎتﻣﻨﺘﺞﻋﻘﺪاﻧﺘﻬﺎء: اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ
اﻟﻘﻴﻢ.واﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔ
آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم وﻣﻘﺎرﻧﺔﻣﻌﺎﻣﻼت:5ﺲاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣ
.ﻣﻊ ﻣﺎﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر
واﺑﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﲔ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔوأوﺟﻪاﻹﺳﻼماﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﺻﺪرﻣﻌﺎﻣﻼتاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: 
اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻊ ﻣﺎﻋﻠﻴﻪ اﳉﻤﻬﻮر
ﺬﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮر ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻮة واﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻣﺪﻟﻮل ﻣاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: 
وﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
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وأوﺟﻪ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺬﻫﺐاﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼتاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻷﺻﻮل اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
اﻟﺠﻤﻬﻮر وآراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: أوﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮر وآراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ 
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ وأﺛﺮﻫﺎ 
ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢواﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦوآراءاﻟﺠﻤﻬﻮرﻣﺬﻫﺐﺑﻴﻦاﻻﺧﺘﻼفﺐ اﻷول: أوﺟﻪاﻟﻤﻄﻠ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ.
ﻣﻊ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻘﻴﻢواﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف آراء
اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ
.اﻟﻤﻼﺣﻖ واﻟﻤﺮاﺟﻊاﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ﻣﻊ 
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اﻟﻘﻴﻢواﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦ: 2اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻫﻤﺎﻋﻨﺪوﻣﺼﻨﻮﻋﻪﻫﺐﺗﺒﺮاﻟﺬﱠ ﻌﺎﻣﻼتﻣو 
،ﺷﻬﺮة اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻻﺷﻚ أنﱠ ﺗﻤﻬﻴﺪ:
ﰲ ﻋﺠﺎﻟﺔاﻟﻔﺼﻞﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس. وﻗﺪ رﻛﺰﻋﻨﺪاﻟﻔﻘﻬﻴﺔوﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻤﺎﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻤﺎ
ﻣﻦ اﺑﻦ ﻩ ﻛﻞ ّﻘﻬﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻮأﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎم اﻟﻔاﻷﺿﻮاء اﻟﻜﺎﺷﻔﺔﺑﺘﺴﻠﻴﻂاﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺎﺗﻪﻣﻮﺟﺰة ﻋﻨﺪ
اﻟﺒﺤﺚ، وذﻟﻚ ﻻﺳﺘﺠﻼء  ﳜﺪموﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ ﺣﺪود ﻣﺎ، ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﺘﻬﻤﺎ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻷﻣﺜﺎل اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻗﺮاء اﻟﻔﻘﻪ وﻣﺴﺎﳘ،وﻣﻨﺎﻫﺠﻬﻤﺎ،وﺟﻬﻮدﳘﺎﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻤﺎ 
ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ: ﻋﻘﺪ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  ْﺖ اﻷﺟﺰاء، ُﺧﺼﺼﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺮاﻛﺰﳘﺎ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔاﳌﺒﺘﺪﺋﲔ. وﺑﻌﺪ
وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﱪ اﻟﺬﻫﺐ، ﰒ اﺗﺒﻊ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺼﻨﻮع ﻟﻨﻘﺪ ،اﻟﺬﻫﺐﺗﻌﺪﻳﻦ
،واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻘﺼﻮد ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻪ،ﻣﺎﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، أو وﻟﻐﲑﻩ
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ،ﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔِﻟﻤﻋﺎم ﲑ ﻣﻘﺼﻮد ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻪ، وذﻟﻚ ﻛﺈﻃﺎر ﻧﻈﺮي ّوﻣﺼﻨﻮﻋﻪ ﻏ
اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻌﺘﱪ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻫﻲ ، ﺣﻴﺚ ﺗﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ
وﻣﻦ ﰒ وﻧﻮازل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻼﺣﻘﺔ.،ﺮج ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﻮدﳝﻜﻦ أْن ﲣ ُ
واﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:،ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ اﳌﺒﺎﺣﺚ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲﺎت ﻛﻞﱟ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢ  وﻣﺴﺎﻫﻤ
.اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻪ وﻣﻨﻬﺠﻪ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ
.اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢ ﻣﻨﻬﺠﻪ، ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ وﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
.اﻟﺬﻫﺐ وﻣﺼﻨﻮﻋﻪ  ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺒﺮ
.ﻼت ﺗﺒﺮﻩ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢوﻣﻌﺎﻣاﻟﺬﻫﺐاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻋﻘﺪ ﺗﻌﺪﻳﻦ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ وﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ 
.اﻟﻘﻴﱢﻢ
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول:
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﻨﻬﻤﺎواﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢ  وﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻛﻞ ّاﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ 
اﳌﻨﻄﻖ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒﻓﺈن ّ،وﻗﺒﻞ دراﺳﺔ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ
وﻣﻨﺰﻟﺘﻬﻤﺎ،ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻤﺎاﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﺣﱴ ﻳﻄﻠﻊ
. وﻟﺬا ﲢﺪث اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻷول ﻣﻦ اﳌﺒﺤﺚ ﺑﻨﺒﺬة ُﻣﻘﺘﻄﻔﺔ ﻋﻦ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ّ
وﻛﺬا ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ وﻣﺴﺎﳘﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،(ﻫـ827-166) ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ 
اﺑﻦ اﻹﻣﺎمﺗﻄﺮق اﻟﺒﺤﺚ إﱃ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦوﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻻﻓﺘﺎء واﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم.
وﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ،وﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ،ﻓﺒﲔ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،(ﻫـ857- 196)اﻟﻘﻴﻢ
ﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ اﳋاﻟﻔﻘﻬﻴﺔ. وأﺧﲑا ًاﺧﺘﺘﻢ اﳌﺒﺤﺚ ﲞﻼﺻﺔ ﻣﻮﺟﺰة ﻛﺸﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ أﻫﻢ ّ
،ﻣﻦ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
: ﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔوذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻄﻠﺒ.ﺳﻮاءواﻟﺼﻮﻓﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ّ،
ﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪاﻪاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻪ وﻣﻨﻬﺠ
ﺘﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔﺼﻪ وﻣﺴﺎﻫﻤﻟﺜﺎﻧﻲ: اﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢ ﻣﻨﻬﺠﻪ، ﺧﺼﺎﺋاﻟﻤﻄﻠﺐ ا
ﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪاﻪاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻪ وﻣﻨﻬﺠ
ﻫـ (827-166) ُﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ 
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻋﻨﺪ ُﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﲑة، ﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﻼﻣﺔ ِوﻓﻘًﺎ ﻟﻠﱰاﺟﻢاﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، 
ُﺮ اﻟﺒﺎرُع ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم، َﻋَﻠﻢ اﻟﺰﱡﻫﺎد، ﻧﺎدرُة اﻟﻌﺼﺮ، ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﳊﺎﻓﻆ اﻟﻨﺎ
أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اَﳊﺮﱠاﱐ، وﻫﻮ أﺣﺪ 
ث اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺒﺤﻮ واﻟﺴﺎﺑﻊ اﳍﺠﺮي. وﰲ،أﻋﻼم اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺻﺮوا اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس
ﺑﻦأﲪﺪﺔ، ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎسﻴﻟﻴﻒ ﻳُﺬﻛﺮ اﲰﻪ ﻋﺎدة ﰲ اﳍﻮاﻣﺶ ك: اﺑﻦ ﺗﻴﻤاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﺄ
ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻘﺒﻪ ﺑﺎﺑﻦاﻟﻘﺎﺳﻢ اﳊﺮﱠاﱐ. وﺳﺒﺐأﰊﺑﻦاﷲﻋﺒﺪﺑﻦاﻟﺴﱠﻼمﻋﺒﺪﺑﻦاﳊﻠﻴﻢﻋﺒﺪ
ووادياﻟﺸﺎمﺑﲔﺑﻠﺪةوﻫﻲ،ﺗﻴﻤﺎءدْربﻋﻠﻰﺣﺞﱠ اﳋﻀﺮﺑﻦﳏﻤﺪَﺟﺪﻩإنﱠ : ﻓﻘﻴﻞ: "ﻗﻮﻻن
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: ﻓﻘﺎلﺑﻨًﺘﺎﻟﻪوﻟﺪت ْﻗﺪاﻣﺮأﺗﻪوﺟﺪرﺟﻊﻓﻠﻤﺎﻃﻔﻠﺔ ًﻫﻨﺎكﻓﺮأىاﻟﺸﺎم،ﺣﺠﺎجﻃﺮﻳﻖﰲاﻟُﻘﺮى
ﻓُﻨﺴﺐواﻋﻈًﺔ،وﻛﺎﻧﺖﺗﻴﻤﻴﺔ،ﺗﺴﻤﱠﻰأﻣﱡﻪﻛﺎﻧﺖﳏﻤًﺪاﺟﺪﻩإنﱠ : وﻗﻴﻞﺗﻴﻤﻴﺔ،ﻳﺎ- ﺗﻴﻤﻴﱠﺔﻳﺎ
1ﺑﻪ.ﺮفوﻋ ُإﻟﻴﻬﺎ،
ﻫﺠﺮﻳﺔ ﲝﺮﱠان،166ﺘﲔ وﺳﺖ ﻣﺎﺋﺔ ُوﻟﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﰲ ﻋﺎﺷﺮ رﺑﻴﻊ اﻷوﱠل ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﺳ
وﻫﺎﺟﺮ ﻣﻊ أﺑﻴﻪ،
ﺪﻳﺚ وﻋﻠﻮُﻣﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺷﻴﻮخ  اﻟﻘﺮءان اﻟﻜﺮﱘ واﳊﺘﻌﻠﻢ ﺣﺮوب اﻟﺘﺘﺎر. وﻗﺪ ﺑﺪأ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑ
ﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ. وﺑﻌﺪ َأْن ﻗﻄﻊ اﻹﻣﺎم ﺎن اﻟﻜ،ﻛﺎﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﱠ اﺋﻢ، واﺑﻦ اﻟﺼﲑﰲ وﻏﲑﳘﺎ ِﻣْﻦ ﻓُﺮﺳُﻛﺜﺮ
أْن ﺻﺎر ُﳎﺘﻬﺪا ًﺗﻘﺎن ﻋﻠﻮم اﻟﻮﺣﻲ، أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻪ وُأﺻﻮﻟﻪ وﻗﻮاﻋﺪﳘﺎ إﱃﻮﻳًﻼ ﰲ إﻮﻃًﺎ ﻃﺷ
ﺘﻜﻔﲑ ﻣﻦ ﻟﻴﻜﻮن ﻗﺎدرا ًﻋﻠﻰ اﻻﻓﺘﺎء. وﺳﺠﻦ ﺑﺴﺒﺎ ﳑﺎ ﻫﻴﱠﺄﻩ ُﻤﻓﻴﻬ
اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳊﻜﻢﻈﺎمﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﲜﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﻟﻘﻠﺐ ﻧوﻓﺘﻮاﻩ ﰲ ﺷﺪ ّ،ﺣﻠﻒ ﺑﺎﻟﻄﻼق
ﰲ ﺳﺠﻦ ﻗﻠﻌﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ وُدﻓﻦ ﲜﻮار أﺧﻴﻪ ﻣﻦ اﳍﺠﺮة 827وﺗُﻮﰲ ﺳﻨﺔ ،ﺼﺮ واﻟﺸﺎماﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﻣ
2اﻹﻣﺎم ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻣﻘﱪة اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ زﻛﻰ اﷲ روﺣﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮ.
ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ
،ﻣﻲ ِﲟﺆﻟﻔﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻌﺎمﻟﻘﺪ أﺳﻬﻢ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﺰوﻳﺪ ﻗُﺮاء اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼ
ﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﺮح ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻞ وﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ رﺳﺎﺋﻞ ﻷﺟﻮﺑﺔ اﳌ،واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻴﻬﺔ
ﻣﺎ ﻔﺎت ﰲ اﻟﻔﺘﻮى. وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ اﻃﻼع ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﻣﺼﻨوﻛﺬﻟﻚ ﻟﻪ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻷﻧﺪﻟﺲ
ﻘﻬﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻘﻪ ﻳﺜﺒﺖ أنﱠ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻗﺪ أﺳﻬﻢ ﰲ إرﺳﺎء ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻵراء اﻟﻔ
وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﱴ ﻓﺮوع اﻟﻔﻘﻪ واﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ،ﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮصاﳌ
ﰲ اﳊﺴﺒﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﳌﺜﺎل ﻛﺘﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻣﺆﻟﻔًﺎ ﺷﺎﺋﻘﺎ ًوﻗﻮاﻋﺪﻩ. وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ا،اﻹﺳﻼﻣﻲ
ب ﻋﻦ اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺄﺳﻮاق اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﺎﺻﺮة. وذﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻠﻢ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎ
ﻘﻘﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﳊﺴﺒﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق  ﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ َأْن ﳛﻮاﻧﺐ اﻹﺰ ﻋﻠﻰ اﳉورﻛ ّ،اﻷﺳﻮاق وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺧﻠﻒ. . ﲢﻘﻴﻖ: ﳒﻢ م6891اﻟﻜﺮﻣﻲ، ﻣﺮﻋﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﳊﻨﺒﻠﻲ)1
.25، ص 1ﺑﲑوت: دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ط
(: اﳉﺎﻣﻊ 8آﺛﺎر ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗَﻴﻤﻴﱠﺔ وﻣﺎﳊﻘﻬﺎ ِﻣْﻦ أﻋﻤﺎل)م(، 1002ﴰﺲ، ﳏﻤﺪ ﻋﺰ ﺑﺪر واﻟﻌﻤﺮان، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ)2
ﺑﻦﻣﺮﻋﻲﻟﻜﺮﻣﻲ،او. 262، ص2ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ: دار ﻋﺎﱂ اﻟﻔﻮاﺋﺪ، ط.ِﻟِﺴْﲑة ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺧﻼل ﺳﺒَﻌﺔ ﻗﺮون
وﻣﺎﺑﻌﺪﻫﺎ.541وص41ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦﻣﻨﺎﻗﺐﰲاﻟﺪرﻳﺔاﻟﻜﻮاﻛﺐ،(م6891)اﳊﻨﺒﻠﻲﻳﻮﺳﻒ
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واﻟﻌﻘﻮد اﶈﺮﻣﺔ ﻛﺎﻟﺮﺑﺎ وﻏﲑ ،ﰲ اﻟﺒﻴﻮع واﻟﺼﻨﺎﻋﺎتوﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻐﺶ ّ،ودﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ،ﻛﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل
ﻳﻀﺎف إﱃ ﳑّﺎ ﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ. و ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ أﺳﻮاق اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻟﻮ 
رﺻﻴﺪ ﻣﺴﺎﳘﺎت اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﰲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ إﱃ اﻷﻣﺎم، ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻨﻪ 
ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ واﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﺸﺮﻋﻴﻮن اﳌﻌﺎﺻﺮون ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﲦﺮات 
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺎوى ﺷﻴﺦ ﻘﺖ ﻣﻦ أﻓﻜﺎرﻩ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ "اﻻﺧﺘﻴﺎرات ﺜﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻧﺒ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ و"ﻣﻘﺎﺻﺪاﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ" ﻟﻌﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﻌﻠﻲ 
ﺎﺟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻛﺘﻮراة ِﻟﻤرﺳﺎﻟﺔ د - "ﺗﻴﻤﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻟﻨﻮازل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
3اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮ.
مﻣﻨﻬﺞ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺎء واﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎ
اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺘﺒﻊ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺘﻮى واﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم، ﻫﻮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻮص 
. وﻗْﺪ أورداﻷوﻟﻮﻳﺎتﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻪﰲ ذﻟﻚ وﻣﺮاﻋﻴﺎ ً،اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔاﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺮاج 
دﻻﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ُﻋﻤﻖ ﺑﺼﲑة اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻷﻣﻮر ( ﳕﻮذﺟًﺎ ﺣﻴًﺎ ﻳﺪل ّم6002اﻟﻌَﺒﺎدي )
ﻋﻠﻰ ﻗﻮٍم ﻣﻦ ﻣﺎ ًﰲ رُﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺻﺤﺎﺑﻪ  ﻓﻤﺮوا ﺮﻋﺎﻳﺔ، ﺣﻴﺚ أﺷﺎر إﱃ أنﱠ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻛﺎن ﻳﻮ ﺎﻟْوَﱃ ﺑاﻷ
ﺢ ﳍﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ، ﰒ وﺿ ّو ،ﻓﺄﻧﻜﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﺾ رُﻓﻘﺎﺋﻪ،ﺟﻨﻮد اﻟﺘﺘﺎر ﻳﺸﺮﺑﻮن اﳋﻤﻮر
ﺼﻼة، وﻫﺆﻻء ﻋﻦ ذﻛﺮ اﷲ وﻋﻦ اﻟ؛ﺣﻴﺜﻴﺎت ﻣﺎذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﲟﺎ ﻳُﻔﻴﺪ ﺑﺄنﱠ اﷲ ﺣﺮم اﳋﻤﺮ
اﻟﺴﺒﺐ أﻣﺮ وأﺧﺬ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس، وﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا ،ﻳﺼﺪﱡﻫﻢ اﳋﻤﺮ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﻮس وﺳِﱯ اﻟﺬرﻳﱠﺔ
ﻷنﱠ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ ؛ﺑﺄن ﻳﱰﻛﻮا ﺟﻨﻮد اﻟﺘﺘﺎر ﻳﺸﺮﺑﻮا ﻣﺎ ﻳﺸﺮﺑﻮن ﻣﻦ اﳋﻤﻮراﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻣﺼﺎﺣﺒﻴﻪ
4ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ، ﻓﺼﺤﻮﻫﻢ ﺷٌﺮ ِﻣْﻦ ﺳﻜﺮﻫﻢ، ﻓﻼ ﺧﲑ ﰲ إﻋﺎﻧﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻮ.
ﻣﻨﻬﺞ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﲔ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼﻓﻴﺔ، ﻓﻜﺎن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ وأﻣﱠﺎ
إﱃاﳊﺎﺟﺔﻋﻨﺪﻳﻘﺴﻢ اﳌﺬاﻫﺐ
اﻵﰐ:
اﻷﺣﻜﺎمﰲوأﺛﺮﻫﺎﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦﻋﻨﺪاﳌﺎﻟﻴﺔاﳌﻌﺎﻣﻼتﰲاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ"ﻣﻘﺎﺻﺪ(،ﻫـ5341اﻟﻌﺴﻜﺮ، ﻣﺎﺟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ)3
رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﲜﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻗﺴﻢ -ة"اﳌﻌﺎﺻﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔواﻟﻨﻮازلاﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
.421. ص ﻫـ5341\ﻫـ 4341. اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، ﻋﺎم اﳉﺎﻣﻌﻲ - اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
. َﻋﻤﺎن: دار اﺑﻦ  ﺣﻜﺎﻳﺎﺗﻪ ﻣَﻊ أَﺑْﻨﺎِء َزَﻣﺎﻧِﻪ ِﺳﲑة ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗَـْﻴﻤﻴﱠﺔ و م(، 6002اﻟﻌَﺒﺎدي، إﺳﻼم ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اُﳊﺴﺎﻣﻲ) 4
.78- 68، ص1ﻛﺜﲑ، ط
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اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺬي اﳊﻖ ﻓﻴﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑَـﲔﱢ ٌ ﻣﻮاﻓﻖ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻷول ﻟﻠﻤﺬاﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ:1
اﻧﺸﺮاح ﻟﻠﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ، ﻓﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺬاﻫﺐ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ وﻳُﻔﱵ ﺑﻪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺑﻜﻞ ّ
اﻟﺼﺪر.
ﻣﺮﺟﻮٌح وﳐﺎﻟﻔﻪ ﻣﻌﻪ اﻟﺪﻟﻴﻞ، اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺬي رأﻳُﻪاﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺬاﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ:2
وﻻ ﳛﻜﻢ ﺑﻪ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء.،ﻓﻬﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﳌﺬاﻫﺐ ﻻﻳﻠﺘﻔُﺖ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻻﻓﺘﺎء
ﻴﺔ وﻳُﻔﱵ  ﲟﺎﺷﺎء ﻣﻦ اﳌﺬاﻫﺐ ﰲ: ﳛﻜﻢ اﺑﻦ ﺗﻴﻤاﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺬاﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ3
ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺠﺎذب ﻓﻴﻬﺎ اﻷدﻟﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء، وذﻟﻚ
ﺣﺎﺑﺴًﺎ ﻓﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ اﳊﻨﺒﻠﻲ اﻟﺬيوﰲ اﻟﻌﻤﻮم، ﱂ ﻳﻜﻦ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎ ً5ﺷﺮﻋﻴﺔ.ﻣﺼﺎﱀ 
ﻳﻘﻠﺪﻩ إﱃ درﺟﺔ ﻻﻳﺒﻴﺢ ﻟﻨﻔﺴﻪ أن ﻳﺘﻌﺪاﻩ، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻣﺎ ﻳﻈﻨﻪ اﻟﺼﻮاب، وﻳﺄﺧﺬ ﺑﻪ أﻳﻨﻤﺎ 
ﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أﻧﻪوﺟﺪﻩ، ﻓﻘﺪ ﳚﺪﻩ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﳊﻨﺒﻠﻲ، وﻗﺪ ﳚﺪﻩ ﰲ أﺣﺪ اﳌﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ ﺣﱴ أﻛ ّ
6ﻟﻜﺜﺮة ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻨﺔ.؛ﻣﺎﻟﻚﻛﺎن ﺷﺪﻳﺪ اﻹﻋﺠﺎب ﲟﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم 
ﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢ ﻣﻨﻬﺠﻪ، ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ وﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﺑ
وﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻳﺨﺪم اﻟﺒﺤﺚ:(, ﻫـ857-196)اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢ 
ﻠﻤﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻷﻓﺬاذ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻸْت َﻻ َﻏْﺮَو ﰲ ﻗﻮل َﻣْﻦ ﻗﺎل، ﺑﺄّن اﺑﻦ اﻟَﻘﻴﱢﻢ  ﻫﻮ أﺣﺪ ﻋ
ْن ﻳﺴﺘﻐﻨﻮا ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﺑﻦ ﻓﻼن، وﻟﻜﻦ ِﻣْﻦ وﻛﺎُدوْا أﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ّﻫﻢ ﻛﻞ ّأﲰﺎؤ
ﺑﺎب اﻟﻌﺎدة ﻓﺈنﱠ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺣﺮﻳﺰ اﻟﺰرﻋﻲ ﰒ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ 
ﻨﺒﻠﻲ اﳌﺬﻫﺐ، اﳌﻠﻘﺐ  ﺑﺸﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ، واﳌﻜﲎ ﺑﺄﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ، واﺷﺘﻬﺮ ﰲ أوﺳﺎط أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢاﳊ
ﺘﺼﺮوا ﻋﻠﻰ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ اﻗﻛﺜﲑًا ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎسَأنﱠ  ﺎﺑﻦ ﻗّﻴﻢ اﳉﻮزﻳﺔ، ِإﻻﱠ واﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺑ،اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ
ﺪرﺳﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن أﺑﻮﻩ ﻗّﻴﻤﺎ َاﳌإﻃﻼق اﺑﻦ اﻟﻘّﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ دون ذﻛﺮ ﻟﻔﻆ اﳉﻮزﻳﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧْﺖ ﻧﺴﺒﺔ إﱃ 
، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺳﲑة ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗَـْﻴﻤﻴﱠﺔ وﺣﻜﺎﻳﺎﺗﻪ ﻣَﻊ أَﺑْﻨﺎِء َزَﻣﺎﻧِﻪ ِم(، 6002) اﻟﻌَﺒﺎدي، إﺳﻼم ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اُﳊﺴﺎﻣﻲ5
yroehT waL cimalsI ”āwātaF s’ayyimyaT nbI ni dāhitjI“ ,)7991( hcskoJ ,nimajneB.76- 66ص
.731-911 ,nodnoL ,dtL.oC & siruaT .B.I .ecitcarP dna
. 01-9، ص 1، ج2ﺑﲑوت: دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، ط.ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻓﻘﻪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔم(، 1002ﻗﻠﻌﺠﻲ، ﳏﻤﺪ َروﱠاس) 6
gnitabeD :waL dna yhposolihP ,ygoloehT cimalsI ,)3102( remaT segroeG & zteiwarK ,tigriB
.73 ,.HbmG retyurGed retlaW :nilreB .ayyizwaJ-la miyyaQ nbI dna ayyimyaT nbI
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ﻫـ، وﻧﺸﺄ ﰲ 196وﻗﺪ ُوﻟﺪ اﺑﻦ اﻟﻘّﻴﻢ رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﺗﺴﻌﲔ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ)7ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻛﺜﲑ رﻩ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﻌﻠ ّﺎﻔﻋﻦ أﺑﻴﻪ، ﰒﱠ ﺑﻌﺪ ﻧﻌﻮﻣﺔ أﻇﻣﻪ اﻷوﱃﺑﻴﺖ ﻋﻠﻢ وﻓﻀﻞ، وﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻮ 
ﻢ ﻣﻨﻪ ﻛﺜﲑا.ً وﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ ِﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﻋﻼم ﰲ ﻋﺼﺮﻩ ﻣﺜﻞ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻌﻠ ّ
اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻓﺈنﱠ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢ ﺣﻘًﺎ ﻛﺎن ﲝﺮًا زاﺧﺮًا ﰲ ﺷﱴ ﻓﻨﻮن اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ 
ِﻟُﱰﻛﺰ ﰲ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻷﺿﻮاء اﻟﻜﺎﺷﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺎﺗﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻘﻪ ﺟﺎءت ْ
ﻳﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻟﺒﻴﺎن ﻣﺪى آﺛﺎر آراء ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ اﳉﻠﻴﻞ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﺤﺪ
8.واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﳊﺪﻳﺜﺔاﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك
ﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟ
ﺎﺳﻬوﻣﻦ اﻹ
ﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﻌﻮن آراء ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﳌﻘﻠﺪﻳﺎوﻗﻊ ﻓﻴﻬﻌﺎﻣﻼت، أَﻧﱠﻪ ﻋﺎﰿ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵاﳌ
ﻠﻤﲔ وﺷﺮوﻃﻬﻢ اﳌﻌﺎﺻﺮة  ﻣﺬاﻫﺒﻬﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺮأس ِﻟﺼﺎﺣﺒﻪ، ﺣﻴﺚ أُﻋﺘﻘﺪ آﻧﺬاك َأنﱠ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﳌﺴ
ﺘﻬﺎ، ﻓﺈذاﱂ ﻳﻘﻢ ﻋﻨﺪﻫﻢ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أوﺷﺮط ﻬﺎ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺣﱴ ﻳﻘﻮم دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤ ّﻛﻠ ّ
،، ﻓﺄ ﻓﺴﺪوا ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺜﲑًا ِﻣْﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﺎسﻣﺴﺘﺠﺪة ﻗﺎﻟﻮا ﺑ
ﺷﺮف ﻫﺬا ﻣﺎ ﲪﻞ )و 9وﺷﺮوﻃﻬﻢ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺑﻼ ﺑﺮﻫﺎن ِﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻊ َأنﱠ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ اﻟﻌﻜﺲ.
وإْن ﺳﺒﻘﻪ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﺮﺿًﺎ ﰲ ﳏﺎرﺑﺔ ،، إﱃ اﻟﻘﻮل ﲟﺎ ﻳُﻔﻴﺪ ﺑﺄنﱠ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢم(7691اﻟﺪﻳﻦ، 
وِﻣْﻦ ﳕﺎذج  01.ﻏﲑﻩ ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﻘﻮل ﰲ ذﻟﻚﻋﻠﻰﻪ ﻗﺪ اﻣﺘﺎز اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟﺘﻌﺼﺐ اﳌﺬﻫﱯ إﻻﱠ أﻧ ّ
ﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ: ﺧﻄﺄ ﺳﻣﺴﺎﺋﻞ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﱵ ﻋﺎﳉﻬﺎ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻋﻠﻰ 
ﻣﻨﻬﻢ أنﱠ ﻫﺬﻩ ﺔ اﻟﻘﻴﺎس، ﻇﻨﺎ ًواﳌﺰارﻋﺔ ﲣﺎﻟﻒ أدﻟ ّ،واﳌﺴﺎﻗﺎة،ﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا: ﺑﺄنﱠ اﳌﻀﺎرﺑﺔاﳌﻘﻠﺪﻳ
واﳌﻌﻮض، ،، واﻹﺟﺎرة ﻳﺸﱰط ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮضض ٍﻮ َ؛اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻹﺟﺎرة
ﻣﻌﻠﻮﻣﲔ، ﻗﺎﻟﻮا: ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻘﻴﺎس، وﻫﺬا ﻓﻠﻤﺎ رأوا أنﱠ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺮﺑﺢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد ﻏﲑ
. اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢ ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ(، ﻫـ8241أﺑﻮ زﻳﺪ، أﻧﻮر ﺻﺎﱀ )7
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.47،  ص1، ج1ط
.اﺑﻦ ﻗﻴﱢﻢ اﳉﻮزﻳﺔ: ﻋﺼﺮﻩ وﻣﻨﻬﺠﻪ وآراؤُﻩ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ َواﻟﺘﺼﻮف(، م7691ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم) 8
.86-76، ص2اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﱰاث، ط
.951، ص1ج، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢ ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ(، ﻫـ8241أﺑﻮ زﻳﺪ، أﻧﻮر ﺻﺎﱀ )9
.اﺑﻦ ﻗﻴﱢﻢ اﳉﻮزﻳﺔ: ﻋﺼﺮﻩ وﻣﻨﻬﺠﻪ وآراؤُﻩ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ َواﻟﺘﺼﻮف(، م7691ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم) 01
.501-301، ص2اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﱰاث، ط
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ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻏﻠﻄﻬﻢ، وﻗﺪ ﺻﺤﺢ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﺄنﱠ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﳌﺸﺎرﻛﺎت ﻻ
اﳌﻌﺎوﺿﺎت اﶈﻀﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﱰط ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮض واﳌﻌﻮض، واﳌﺸﺎرﻛﺎت ﺟﻨﺲ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺟﻨﺲ 
ﻦ ﺑﻌﺪم أى ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﳌﻘﻠﺪﻳﻘﻮد اﻟﱵ ر اﳌﻌﺎوﺿﺎت، واﻧﺘﻬﻰ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢ ﰲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌ
وﻻ ﻣﻴﺴﺮ ﻛﻤﺎ ،وﻻﻏﺮر،وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻇﻠﻢ،ﺟﻮازﻫﺎ، إﱃ أنﱠ اﳌﺰارﻋﺔ ﻋﻘﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻻﳜﺎﻟﻒ اﻟﻘﻴﺎس
اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﺎوﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ُأﺧﺮى، ﻻﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﳉﻬﻮد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﺬﳍ11ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﻘﻬﺎء زﻣﺎﻧﻪ.
ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺎﺋﻘﺔﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻗﺪ أﺟﺮى ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺷﻰ ﺑﺎﳊﰲ ﳏﺎرﺑﺔ ﻣﺎ ُﻳﺴﻤ ّ
ﺑﻞ ﻳﻄﻠﻊ اﻟﻘﺎرئ  ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎل ﰲ ذﻟﻚ ﺑﺄنﱠ اﻟﺴﻠﻒ ﳛﺮﻣﻮن اﳊﻼل اﳌﺸﺒﻮﻩ ﺑﺴﺪ ّ،إﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ
م اﷲ. وأﻣﱠﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎ ﺣﺮ ّ؛وأﺻﺤﺎب اﳊﻴﻞ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ،اﻟﺬراﺋﻊ ﺧﻮﻓﺎ ًﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﳊﺮام
ﻫﺬا ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺜﲑة ﰲ ﺑﺼﻤﺎت واﺿﺤﺔ ﰲ ﺣﻞ ّﻻﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢاﻟﺬﻫﺐ ﻓﺈنﱠ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺒﺎب، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل: ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ اﻟﱵ ذﻫﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄنﱠ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺼﻨﻮع ﺑﺘﱪ 
ﺐ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب  اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺼﻨﻮع. وﺗﺼﻮﻳﻳﺴﺎوﻳﻪ وزﻧًﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ اﻟﺒﲔﱢ ﻳﻘﻊ 
21اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺼﻨﻮع، ﺧﻼﻓﺎ ًﳌﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﳉﻤﻬﻮر.ﻋﻨﺪﻩ ﻫﻮ: وزن اﻟﺘﱪ + ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻨﻌﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ وزن
ﻣﻨﻬﺞ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ 
ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﻬﺘﻢﱡ ﻋﺘﻤﺎدﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻳﺘﻤﻴﺰ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢ 
ْﻬﺮﻳًﺎ أﺑﺪًا ﻣﺎ ﻣﻌﺎذ اﷲ ﱂ ﻳﻨﺒﺬ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢ ﻇ ِﻪﻧﻔﺴاﻟﻮﻗﺖوﺿﺮورة ﻣﻮاﻛﺒﺔ واﻗﻊ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، وﰲ
ﻋﻠﻴﻪ أﺻﺤﺎب اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ِﻣﻦ اﻵراء اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺾ، ﺑﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻋﱰاﺿﺎﺗﻪ 
وﺗﻌﺼﺒﻮا ﳌﺬاﻫﺒﻬﻢ، وذﻟﻚ ِﻟﻤﺎ رأى اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ أنﱠ اﻵراء ،ﻬﺔ إﱃ اﳌﻘﻠﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﲡﻤﺪواﻣﻮﺟ ّ
ﻫﺬا،  ُﳎﻤﻞ اﻷﺻﻮل واﻷﺣﻮال. وُﻳﻀﺎف إﱃ،ﻻﺧﺘﻼف اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن؛ﻠﺘﻐﲑﻟاﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ 
ن وﻣﻨﻬﺞ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢ ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﻫـ2341اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﱵ أﻛﺪ اَﳊَﻤﺪ) 
31ﻨﺤﻮ اﻵﰐ:اﻟوذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ،اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
.534، 234، ص 1ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ج،أﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﳌﲔم(،9691اﳉﻮزﻳﺔ، اﺑﻦ ﻗّﻴﻢ)11
.34-24. ص ، 9، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، م"ﻲﱢ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﱠﺔ ِأﺣﻜﺎم ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء ُﺣﻠ ِم(، "9991اﳌﺼﺮي، رﻓﻴﻖ ﻳﻮﻧﺲ )21
( اﻟﻄﱡُﺮُق اُﳊْﻜِﻤﻴﱠﺔ ﰲ اﻟﺴﱢﻴَﺎَﺳﺔ 9" آﺛﺎر اﻹﻣﺎِم اﺑﻦ ﻗﻴﱢﻢ اﳉﻮزﻳﺔ وﻣﺎ َﳊَِﻘَﻬﺎ ِﻣْﻦ أﻋﻤﺎٍل )(، ﻫـ2341اَﳊَﻤﺪ، ﻧَﺎِﻳﻒ ﺑْﻦ َأْﲪَﺪ)31
: ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ أﲪﺪ اَﳊَﻤﺪ. ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ: دار ﻋﺎﱂ اﻟﻔﻮاﺋﺪ، ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أُم درﻣﺎن. ﲢﻘﻴﻖﻩﺪﻛﺘﻮرارﺳﺎﻟﺔ ﻟ-اﻟﺸﱠﺮﻋﻴﱠﺔ"
.86-26، ص1، ج2ط
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وﳜﺘﺎر ،، ﺣﻴﺚ َﻳﺴﺘﻨﺒﻂ اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻨﻬﻤﺎﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔاﻷدﻟ ّاﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ -1
ﺎﻧْﺖ ﻋﺎدﺗﻪ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺻﻐﲑﻫﺎ ِﻣْﻦ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﺎ واﻓﻘﻬﻤﺎ. وﻛ
ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ وﻛﺒﲑﻫﺎ، أﻧﱠﻪ ﻻﻳﺘﻌﺼﺐ ﳌﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻞ ﻳُﻮاﻓﻖ ﻛﻞ ّ
ﺎﻫﻪ اﻟﺬي ﻳُﺆدي إﱃ ﺧﻼف اﳊّﻖ.، وﳜﺎﻟﻔﻪ ﻻﲡاﳊﻖ ّ
:ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻗﻮال اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ  اﷲ ﻋﻨﻬﻢ-2
ﻓﻘﻠﱠﻤﺎ ﺗﺘﺼﻔﺢ ﻓﺼًﻼ ِﻣْﻦ ُﻛﺘﺒﻪ إﻻﱠ وﲡﺪﻩ وﻫﺬﻩ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﳍﺎ ﲰﺎت ﻇﺎﻫﺮة ﰲ ﻛﺘﺐ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢ، 
ﻳُﻘﺪم أﻗﻮال ﺻﺤﺎﺑﺔ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ َﻣْﻦ ﺳﻮاﻫﻢ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﺟﺪًا ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
اﻟﻌﺎﳌﲔ.ﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ ربﱢ أ
اﻟﺴﻌﺔ واﻟﺸﻤﻮل-3
ﻜﻼم ﻓﻴﻬﺎ إذا ﲝﺚ ﻣﺴﺄﻟًﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ اﺳﺘﻮﻋﺐ اﻟ–رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ –
وﺑﻴﺎن وﺟﻮﻩ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻬﺎ، ُﰒ ،ﺘﻬﺎِﻣْﻦ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ، وذﻟﻚ ﺑﺴﻴﺎق اﻷﻗﻮال واﻵراء، وإﺑﺮاز أدﻟ ّ
أو اﻟﺮأي اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻤﻪ اﻟﺪﻟﻴﻞ. ،ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﲟﻨﺎﻗﺸﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ إﱃ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﻘﻮل
ﺘﺮﺟﻴﺢ اﻟاﻟﺤﻴﺎدة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ 4
ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ أﻧّﻪ ﻏﲑ اﳌﺬﻫﺐ إﻻﱠ أنﱠ ﺗﺮاﺛﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲﻘﻴﱢﻢ ﺣﻨﺒﻠﻲ ّﻣﻔﺎد ﻫﺬا اﶈﻮر، ﻫﻮ ُرﻏﻢ أنﱠ اﺑﻦ اﻟ
واﳌﺬاﻫﺐ - اﳊﻨﺒﻠﻲ–ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ، وﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻣﻼزم ﳌﺬﻫﺒﻪ ﻣﻼزﻣﺔ اﻟﻈﻞ ّ
اﻷﺧﺮى ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺑﺼﺪد دراﺳﺘﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎري.
اﻷﺳﻠﻮب اﻷدﺑﻲ:5
ﺔ، ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﳌﻤﻠﱠ ﻴﺔﺧﺎﻟﺔﻋﺬﺑﺔﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺳﻠﺴﺄنﱠ ﺑﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﺎﻟﻘﺪ أﺷﻴﺪ 
وﲡﻠﺒﻬﻢ ،وﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﱵ ﺗﻌﺸﻖ اﻟُﻘﺮاء،ﺴﻴﺎقاﻟوذﻟﻚ ِﻟﻤﺎ وﻫﺒﻪ ﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ 
41إﱃ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ.
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ،ﻣﻦ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻞ ّ
،اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﺎرئ ﻫﻮ: ﳌﺎذا اﻟﻠﺠﻮء إﱃ  آراء ﺎ ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺬي ُرﲟﱠ واﻟﺴﺆال اﳌﻨﻄﻘﻲ اﻟ
أنﱠ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ؟ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺳﻬﻠﺔ وﺑﺴﻴﻄﺔ، وﻫﻲواﺑﻦ اﻟﻘّﻴﻢ دون ﻏﲑﳘﺎ ﰲ ﻫﺬ
( اﻟﻄﱡُﺮُق اُﳊْﻜِﻤﻴﱠﺔ ﰲ اﻟﺴﱢَﻴﺎَﺳﺔ 9" آﺛﺎر اﻹﻣﺎِم اﺑﻦ ﻗﻴﱢﻢ اﳉﻮزﻳﺔ وﻣﺎ َﳊَِﻘَﻬﺎ ِﻣْﻦ أﻋﻤﺎٍل )ه(، 2341اَﳊَﻤﺪ، ﻧَﺎِﻳﻒ ﺑْﻦ َأْﲪَﺪ)41
.86-26، ص1ج، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،اﻟﺸﱠﺮﻋﻴﱠﺔ"
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م(، 7891ﻘﺮﺿﺎوي ) اﻟﻰ ﺑﻔﻘﻪ اﻟﻮاﻗﻊ، وﺣﺴﺐ ﲟﺎ ُﻳﺴﻤﱠ ارﺗﺒﺎﻃًﺎ وﺛﻴﻘًﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﻞ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻓﻦ ﻓﻘﻪ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﺑﺎﻟﺬات ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻷﻓﺬاذ اﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﺑﺎع ﻃﻮﻳﻓﺈنﱠ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ 
ﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ أﺣﻜﺎم ﻧﻮازل اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻟﺠﺎن اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺎول اﻟﻠ ّﲢ ُ
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ِﻣْﻦ ﻗﺒﻮل ،وُﻳﻀﺎف إﱃ ﻫﺬا ﻣﺎ ﳛ ُ51.ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ
ى ﲨﺎﻫﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻗﻠﻤﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ذﻟﻚ ﰲ ﻓﻘﻴﻪ ِﻣْﻦ ﻧُﻈﺮاﺋﻬﻤﺎ، ﻧﻈﺮًا ِﻟﻤﺤﺎرﺑﺘﻬﻤﺎ اﳊﻴﻞ ﻋﺎم ﻟﺪ
ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻛﻜﻮن ﺿﺮﳛﻪ ﰲإﻟﻴﻬﺎ، ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺋﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﱵ ﺗﺪل ّ
و اﻟﱵ ﺷﺒﻪ ،ﻧﻈﻤﻬﺎ أﺣﺪ اﻟﺸﻌﺮاء ﻟﺮﺛﺎء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻗﺼﻴﺪة اﻟﺼﻮﻓﻴﱠﺔ، وﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ ﻣﺎ ورد ﰲ 
ﻓﻴﻬﺎ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺑﺄﻫﻞ اﻟﺘﺼﻮف، ﻛﻤﺎ ورد ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻵﰐ: 
61.ﰲ اﻟﻄﱠﻤﻊ"" اﻟﻘﺎدري ّوﺟﻮدﻩ " اﳊﺎِﲤّﻲ" َﻣْﺸﺘﻬﺮ         وزﻫﺪﻩ 
"  اﻟﺬي ﺷﺒﻪ اﻟﺸﺎﻋُﺮ اﺑﻦ ﻪ أنﱠ اﻟﻠﻔﻆ " اﻟﻘﺎدري ّﻣﻨواﻟﺸﺎﻫﺪو اﻟﺒﻴﺖ ﺧﻄﻔﺔ ﻣﻦ أﺑﻴﺎت ﻛﺜﲑة،
اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ اﳌﺸﻬﻮرة ﻣﻨﺬ زﻣﻦ وﻫﻲ أﺣﺪ اﻟﻄﺮق ،ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺑﻪ ﰲ اﻟﺰﻫﺪ، ﻧﺴﺒﺔ إﱃ أﻫﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺎدرﻳﺔ
ﻫﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ أنﱠ اﳌﻴﺖ ﻳُﻨﺴﺐ داﺋﻤًﺎ ﰲ اﻟﺮﺛﺎء إﱃ ﺷﻲء ُﳛﺒﻪ ﺣﺎل ﺑﻌﻴٍﺪ. واﳌﻌﺮوف ﻣﻦ ﺑﺪ
ﺎ اﻟﻮﻫﺎﺑﻴﺔ ُﻣﻘﺘﻀﻰ اﻷﺛﺮ اﻟﻘﺎﺋﻞ:" إنﱠ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﳊﻜﻤﺔ". وأﻣﱠ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﺑﻞ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢ إﻻﱠ أنﱠ أﺗﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ ُﻳﻈﻬﺮون ،ﺑﻘﺮوٍن ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻓﺮﻏﻢ ﻇﻬﻮرﻫﺎ ُﻣﺘﺄﺧﺮة
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮل ،ﻂ ﻳﺘﺨﻴﻞ أنﱠ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻴﺴﻳﻦ اﻹﻣﺎﻣﲔ ﺣﱴ ﻳﻜﺎد اﻟﻘﺎرئ اﻟﺒاﻟﺘﻌﻠ ّ
اﻟﱵ أﺳﺴْﺖ اﻟﻮﻫﺎﺑﻴﺔ. و ﻓﻌًﻼ، ﺗ ُاﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
،اﻟﻘﺒﻮل ﻟﺪى ﻛﺎﻓﺔ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔﺎ اﻟﱵ ﲢﺪث ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﳏﻞ ّﳘ َُأاﻟﻔﻘﻬﺎء ﳑﺎ ﳚﻌﻞ آرا
71.واﳉﻤﺎﻋﺔ
: دراﺳﺔ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻨﺼﻮص ﺑﻴﻊ اﳌﺮاﲝﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﻛﻤﺎ ﲡﺮﻳﻪ اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔم(، 7891وي، ﻳﻮﺳﻒ) اﻟﻘﺮﺿﺎ51
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.92وص39،32-02، ص2واﻟﻘﻮاﻋﺪ. اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ، ط
(: اﳉﺎﻣﻊ 8آﺛﺎر ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗَﻴﻤﻴﱠﺔ وﻣﺎﳊﻘﻬﺎ ِﻣْﻦ أﻋﻤﺎل)م(، 1002ﴰﺲ، ﳏﻤﺪ ﻋﺰ ﺑﺪر واﻟﻌﻤﺮان، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ)61
. 416، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺧﻼل ﺳﺒَﻌﺔ ﻗﺮون،ِﻟِﺴْﲑة ﺷﻴﺦ اﻹ
، ص ) ك(.1ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج،أﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ(،  م9691اﳉﻮزﻳﺔ، اﺑﻦ ﻗّﻴﻢ)71
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﻦ اﻟﻘﻴﻢاﻟﺬﻫﺐ وﻣﺼﻨﻮﻋﻪ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺒﺮ
وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﱪ اﻟﺬﻫﺐﻋﻘﺪ ﺗﻌﺪﻳﻦﳌﻨﺎﻗﺸﺔﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚاﻷول ﻣﻦاﳌﻄﻠﺐﺺﺼﺧ ُﻟﻘﺪ
ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺴﺘﺠﺪات ﻣﻌﺎﻣﻼت ﰎﱠ ذﻟﻚ ﺣﻴﺚ، و ﻧﻈﺮا ًﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﻤﺎ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔاﻟﺬﻫﺐ
اﻧﺘﻘﻞ اﻟﺒﺤﺚواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ. وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ،ﻋﻠﻰ ﺿﻮء آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔاﳌﻄﻠﺐاﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﰲ 
أو ﻏﲑاﻟﻨﻘﺪﻐﺮض ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ ﻟﻟﺪراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺼﻨﻮع ﻟﻨﻘﺪ و اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ إﱃ
ﻮع اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻘﺼﻮد ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻪ وﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﺼﻨ،ﻣﺎﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ِﻟﻤﻋﺎم ﲑ ﻣﻘﺼﻮد ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻪ، وذﻟﻚ ﻛﺈﻃﺎر ﻧﻈﺮي ﻏ
اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أْن ﻫﻲ اﳌﺒﺤﺚﻣﻌﻈﻢ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬا ﻌﺘﱪ، ﺣﻴﺚ ﺗاﻟﺬﻫﺐ
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وﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺒﺤﺚ ﻋﻘﻮد وﻧﻮازل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻼﺣﻘﺔ.ﻣﺴﺘﺠﺪات ﺮج ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲣ ُ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ:
وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺒﺮﻩ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢاﻟﺬﻫﺐاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻋﻘﺪ ﺗﻌﺪﻳﻦ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢﻳﺎﻩت ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ وﻗﻀﺎاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻌﺎﻣﻼ
وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺒﺮ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻋﻘﺪ ﺗﻌﺪﻳﻦ
ﻋﻘﺪ ﺗﻌﺪﻳﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
ﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻣاﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﱵ ﺗﻌﻘﺪﻫﺎاﻟﻌﻘﻮد ﺗﻠﻚﻌﻘﺪ ﺗﻌﺪﻳﻦ اﻟﺬﻫﺐﻳُﻘﺼﺪ ﺑ
،واﻟﺒﻼﺗﲔ،ﻔﻀﺔﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﻠﺰات اﻟﺮاج ﺧﺎم اﻟﺬﻫﺐ واﳌﻌﺎدن اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﺳﺘﺨﻻاﳌﺘﺨﺼﺼﺔ؛ 
واﻟﻨﺤﺎس واﳌﻌﺎدن اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺼﺎﺣﺐ اﻟﺬﻫﺐ ﻃﺒﻴﻌﻴًﺎ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ،واﻟﺰﻧﻚ،واﻟﺮﺻﺎص
ﻋﻠﻰ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺬﻫﺐ. وذﻟﻚ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ،وﻃﺤﻨﻬﺎ،اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ
ﺔ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺧﺎﺻ ّﺢ وﻣﺎ ﲢﺖ اﻷرض ﺑﻜﻞ ّﻟﺴﻄراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺪﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ 
،واﳌﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ،
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ وﺟﻮد أو ؛أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻔﺮ اﺧﺘﺒﺎرﻳﺔ أو ﺛﻘﻮب،واﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ أو أي ﺻﻔﺎت أﺧﺮى
وﺗﺸﻤﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺬﻟﻚ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻪ.ﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ وﺟﻮد اﻟﺬﻫﺐ واﳌﻌﺎدنا
وﻣﺎ ﲢﺖ اﻷرض ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎل اﳊﻔﺮ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﳋﺎم ،ﻟﻠﺴﻄﺢ
81وﺗﺴﻮﻳﻘﻪ ودراﺳﺎت اﳉﺪوى.،وﻃﺮق اﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ وﻣﻌﺎﳉﺘﻪ،ﺑﻜﻤﻴﺎﺗﻪ وﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻪ
واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺔ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺎتُﻳﻼﺣﻆ ِﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻠﻤﻮس، أنﱠ اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳو 
ﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﻴﺎن ِوﺟﻬﺔ ﻷﻋﻢ ﺑﻌﻘﻮد ﺗﻌﺪﻳﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳواﳋﺎﺻﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ا
ﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻘﺪﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻧﻈٍﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻮاﻛﺐ، ﻻﺧﺘﻼف وﺗﺒﺎﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ 
ﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ودواﻓﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒ،اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻼف اﳌﺮاﺣﻞ
، ﺗﻘﻮم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺜﻼ ًم اﻟﺴﺎري ﺑﺎﻟﻨﻴﺠﺮ6002اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. َوِوﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪﻳﻦ 
د اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻮ ﻋﻘاﻟﻌﻘﺪ، ﺑﻌﻘﺪﻚ ﻟﻠﺘﱪ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّاﻟﻄﺮف اﳌﺎﻟ
ﺎﻣﻦ ﲢﺖ اﻷرض، ﺼﺔ ﳍﺎ ﺑﺈﺟﺮاء ﲝﺚ اﺳﺘﻜﺸﺎﰲ ﻋﻦ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻜاﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﺘﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺮﺧ ّ
ﻌﻔﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺼﻄﻠﺢ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ، وﺗ ُوﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣ
ﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺜﺮوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺰام ﺑﲔ ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼ"ااﻟﺘﻌﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎتاﳌﺮﻛﺰﻳﺔاﻹدارةﻣﺼﺮ،81
واﺳﺘﻐﻼﳍﻢ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﻮاﺧﲑ ﺣﺒﺔ ﻟﻪوﺷﺮﻛﺔ أس أم دﺑﻠﻴﻮ اﳍﻨﺪﺳﻴﺔ اﶈﺪودة  ﰲ ﺷﺄن اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬﻫﺐ واﳌﻌﺎدن اﳌﺼﺎ
.8صﻷوﱃ،. اﳌﺎدة ا"ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء  اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﲟﺼﺮ
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ﻧﺘﺎج اﻟﱵ ة اﻹوﻳﻠﻲ ذﻟﻚ ﻓﱰ 91.واﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ أﺛﻨﺎء  ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ،ﻟﺘﺰﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔﻋﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻻ
ﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷرﺑﺎح ﺗﺘﺤﻮل ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ أﺷﺒﻪ ﺑﻨﻈ
ﺴﻮاد اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻦ اﻟﺬﻫﺐ. ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أنﱠ أﺣﻜﺎماﻟاﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ 
ﻨﻄﻘﺔ اﳌﻟﺰام ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻧﻈﺎم ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷرﺑﺎح ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻋﺎدة إ
ﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌوﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺞ ﺧﺎم اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ،ﺪاﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻌﻘ
اﳌﻨﺘﺞ ﰲ ﺻﻮرة ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺼﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺎﳓﺔ ﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ رﺑﺢأْن ﲢ
ﺮﺟﻊ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺬﻫﺐ ﺗﻣﺎوإﻟﻰ ﺣﺪ ّ02وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ.،ﻋﻠﻴﻬﺎ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ أﺗﻌﺎبﻣﺘﻔﻖ
ع ﻧﺼﻴﺐ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻣﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺰاﻧﺎت اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺬﻫﺐ، ﺣﻴﺚ ﺗﱰاوح ﳎﻤﻮ 
، ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﳊﺎل ﰲ ﻓﺮﻳﻘﻴﺔﻟﺪول اﻹﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ا% 05إﱃ %04اﻟﺬﻫﺐ ﺑﲔ -ﺧﺎم-أرﺑﺎح ﺗﱪ
ودول ﻏﺮب اﻟﻘﺎرة. وﺳﺎﳘﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﱪ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﲡﺮﻳﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت ،ﻣﺼﺮ
ًا ﻣﻦ ﺷﻌﻮب اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺜﲑ اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ أﻳﻀًﺎ ﰲ ﺣﻞ ّ
ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮاﻃﻦ ﺳﻮداﱐ 23ﻣﻦ ﲨﻠﺔ %33( ﻓﺈنﱠ ﻧﺴﺒﺔ م5102. وﺣﺴﺐ اﳋﻠﻴﻔﺔ )اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻌﺎﱂ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺴﻮداﱐ، ﺑﻞ وﻓﺮْت ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻏﲑﻣﺒﺎﺷﺮةن ﺑﺼﻮرةﺴﺘﻔﻴﺪو ﻳ
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺧﺮﳚﻲ وﻓﲏ اﳉﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳋﺮﳚﲔو ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎلﺎبﺒﻠﺸﻟﺗﻌﺪﻳﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ 
ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع اُﻷﺳﺮ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺳﺘﻘﺮار س ذﻟﻚ إﳚﺎﺑﺎ ًﺎﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻜأﻛ ّ، و واﳍﻨﺪﺳﺔ
ﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﺘاﻟﺪول اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻاﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣﲏ ﻋﺎدة ﰲ
12ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﻤﻴﺪة.ﺒﺎدئ اﻹاﳌو 
واﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻢﻘﻴﱢ اﻟﻓﻲ ﺿﻮء آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ د ﺗﻌﺪﻳﻦ اﻟﺬﻫﺐﻮ ﻌﻘﻟﻲ ّاﻟﻔﻘﻬاﻟﺘﻜﻴﻒ 
ﻋﻨﺪ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﻧﻈﺮة ﺎﺳﺒﻖ ﻋﺮﺿﻬﻟﱵوﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺗﻌﺪﻳﻦ اﻟﺬﻫﺐ ا
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔﲢﺚﱡ اﻟﺬياﳌﺒﺎحاﻟﻜﺴﺐﻣﻦﻧﻮعأنﱠ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﳎﻤﻠﻪﻟﻠﻘﺎرئ ﺷﺮﻋﻴﺔ،  ﻳﺘﻀﺢ
ﻫﺐ اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﺬﺗﻌﺪﻳﻦأﺣﻜﺎم ﻋﻘﻮدﺞﻳﲣﺮ ُﳝﻜﻦﻛﺴﺒﻪ. وﻓﻴﻤﺎ ﻳُﺮى ﻋﻠﻰاﻟﺒﺸﺮﻳﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﲟﻦ ﻓﻴﻬﻢ واﳉﻌﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ اﳉﻌﺎﻟﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻷوﺟﻪ ﺷﺒﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
وﺣﺴﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻌﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻫﻮ ﺟﻌﻞ اﻟﺸﻲء ﻣﻦ اﳌﺎل ﳌﻦ ﻳﻔﻌﻞ أﻣﺮ ﻛﺬا.،اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
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) ﲝﺚ "،م2102-2002ﺐ ﰲ اﻟﺴﻮدان " اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻦ اﻟﺬﻫم(، 5102اﳋﻠﻴﻔﺔ، ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻀﺮ)12
.04اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺎم(. ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، ص–ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ 
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ﻤﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﺤﻖ ّﻋﻘﺪ ﺟﺎﺋﺰ ﻟﻴﺲ  ﺑﻼزم، ﻓﺈن ﻋاﳉﻌﺎﻟﺔ ﻓﺈنﱠ ،اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ آراء 
اﳉُﻌُﻞ ﻓﻴﻬﺎ إذا ﺣﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺟﺰء ﺷﺎﺋﻌﺎ ًوﳎﻬﻮًﻻ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﻻﲤﻨﻊ ، وﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن اﳉﻌﻞ، وإﻻﱠ ﻓﻼ
ﻪ " ﻛﻘﻮل أﻣﲑ اﻟﻐﺰو: ﻟﺒﻴﺎن ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﳉﻌﺎﻟﺔ ﲟﺎ ﻧﺼ ّ؛اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، وﺿﺮب اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ
22.("ﻠﺚ ﻣﺎ ﻓﻴﻪﻋﻠﻰ ﺣﺼٍﻦ ﻓﻠﻪ ﺛ ُ) ﻣﻦ دل ّ
اﻟﻌﺎﻗﺪان ) اﳉﺎﻋﻞ ﻫﻲأرﻛﺎن:ﻳﺘﻜﻮن ﻋﻘﺪ اﳉﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ،اﳌﺎﻟﻴﺔاﳌﻌﺎﻣﻼتﻘﻮدﻋﻛﺴﺎﺋﺮو
أﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦاﻟﻌﻘﺪ )اﳉﻌﻞ واﻟﻌﻤﻞ(. وﻳﺸﱰطواﻟﻌﺎﻣﻞ( واﻟﺼﻴﻐﺔ، وﳏﻞ ّ
أو ﻣﺆﺳﺴﺎت، وﻻ ﻳﺸﱰط ﻛﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻴﻨﺎ،ً ﻓﺘﻨﻌﻘﺪ اﳉﻌﺎﻟﺔ ﺑﺈﺻﺪار إﳚﺎب ﻣﻮﺟﻪ أﻓﺮادا ً
أوﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻐﲑﻩ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ،ﻣﻦ ﺑﻠﻐﻪ اﻹﳚﺎب اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪﻟﻜﻞ ّ، وﳛﻖ ّﻟﻠﺠﻤﻬﻮر
اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻴﻨًﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ، أو ﺑﻐﲑﻩ ﳑﻦ 
اﻟﻌﻘﺪ ﰲ اﳉﻌﺎﻟﺔ ﻓﻬﻮ اﻟﻌﻤﻞﳏﻞ ّﺎ وأﻣ ّ.أوﺿﻤﻨﺎ ًﻫﻮ ﲢﺖ إﺷﺮاﻓﻪ ورﻗﺎﺑﺘﻪ ﺑﺮﺿﺎ اﳉﺎﻋﻞ ﺻﺮاﺣﺔ ً
وﻳﺸﱰط أن ﻳﻜﻮن اﳉﻌﻞ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ، واﳉﻌﻞ اﳌﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳉﺎﻋﻞ.
أو ﻏﲑ ﻣﻘﺪور ﻞ ﳎﻬﻮًﻻ أوﻏﲑ ﻣﺸﺮوعﻛﺎن اﳉﻌﻘﻮﻣًﺎ ﺷﺮﻋًﺎ ﻣﻘﺪورًا ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ، ﻓﺈن ْﻣﻌﻠﻮﻣًﺎ ﻣ
اﳉﻌﺎﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ وﺟﺐ ﺟﻌﻞ اﳌﺜﻞ. وﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن اﳉﻌﻞ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﳏﻞ ّ
اﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ. وﺣﺴﺐ اﻻﺟﺘﻬﺎدات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻻﻣﺎﻧﻊ ﺷﺮﻋًﺎ ﻣﻦ ﻣﻦ اﳌﻌﺪن اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ّ
أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﺪ أو ﺑﻌﺪﻩ وﻟﻮﻗﺒﻞ إﳒﺎز ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺘﱪ ،اﺷﱰاط ﺗﻘﺪﱘ اﳉﻌﻞ
ﻖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ وﻟﻠﺠﺎﻋﻞ اﺳﱰدادﻫﺎ ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﻻﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ إﻻﱠ ﺑﺘﺤﻘ،دﻓﻌﺔ ﲢﺖ اﳊﺴﺎب
ﻪ اﳌﻌﲔ أو ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر، ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻹﳚﺎب اﳌﻮﺟ ّ،اﳉﻌﺎﻟﺔﻟﺼﻴﻐﺔ ﻋﻘﺪوﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺎق.اﻻﺳﺘﺤﻘ
ﻟﺘﺰام ﺑﺎﳉﻌﻞ.، واﻻﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞﺳﻮاء ﺻﺪر ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ، أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، أو أي وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺪل 
32اﻟﻌﺎﻣﻞ.ﻗﺒﻮلﻓﻴﻪوﻻﻳﺸﱰط
ﰲ ﻛﻞ ّﻮﺟﻮداﳌواﻟﻐﺮرﳉﻬﺎﻟﺔﰲ ﻋﻨﺼﺮ اوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﲔ اﳉﻌﺎﻟﺔ وﺗﻌﺪﻳﻦ اﻟﺬﻫﺐﻳﻜﻤﻦ و 
ﰲ واﻟﻐﺮرﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﺘﺤﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻘﺼﻮد اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞﻣﻨ
ﻣﻘﺪار اﳉﻌﻞ اﻟﺬي ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺳﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﳉﻌﻞ ﺟﺰءًا  أو ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ  اﳌﻌﺪن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ 
ﺣﻜﻢ ٌﻳﺮى اﻟﺒﺤﺚ أﻧﻪاﻟﱵ اﳉﻌﺎﻟﺔﻋﻠﻰ ﺟﻮازاﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢﺪ أﻛ ّﻓﻘﺪﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ. وﻣﻊ ذﻟﻚ
وذﻟﻚ ﺣﻴﺚ ذﻫﺒﺖ ْ42ﻋﻠﻴﻪ.اﻟﺬﻫﺐ ﺗﻌﺪﻳﻦ ﻋﻘﻮدأﺻﻠﻲ ﳝﻜﻦ ﲣﺮﻳﺞ أﺣﻜﺎم
دار اﺑﻦ اﻟﺪﻣﺎم:اﻟﻌﺎﳌﲔ"،ربﻋﻦاﳌﻮﻗﻌﲔإﻋﻼم"،(ﻫـ3241)ﻗّﻴﻢاﺑﻦأﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ أﻳﻮب اﳉﻮزﻳﺔ،22
.761، ص3، م1ي، طاﳉﻮز 
اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ، " )IFIOAA (ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  32
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اﻟﻌﺎﳌﲔ"ز ﻣﺮﺣﻊ  ﺳﺎﺑﻖ:ربﻋﻦاﳌﻮﻗﻌﲔﻼمإﻋ"،(ﻫـ3241)ﻗّﻴﻢاﺑﻦأﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ أﻳﻮب اﳉﻮزﻳﺔ،42
.761ص3م،1ط
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أو اﺳﺘﺨﺮاج ،اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﳌﻌﺎدناﳌﺘﺨﺼﺼﺔ إﱃ ﺟﻮاز ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳉﻌﺎﻟﺔ ﰲ واﻟﺪراﺳﺎت،اﳌﻌﺎﺻﺮة
ﺔ ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ52وﺗﻐﺘﻔﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﳉﻬﺎﻟﺔ.،اﳌﻴﺎﻩ وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻻﳝﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻞ
ﻛﻤﺎ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﰲ اﳉﻌﺎﻟﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ، ﺑﺘﻌﺎﻗﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻐﲑ،  
،ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﻘﺪمﰲ اﳉﻌﺎﻟﺔ ﺻﻔﺔ اﳉﺎﻋﻞ ﳌﻦ ﻳﻘﺪم اﻟﻌﻤﻞ ﳍﺎ، وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﺣﺎﻟﻴﺎ ً
ﱪ وﰲ اﻟﻌﻤﻮم ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻠﻤﻴﺢ أن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗ62ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ.وﺗﻌﻄﻲ ﺗﺮاﺧﺺ ﺗﻌﺪﻳﻦ اﻟﺬﻫﺐ 
ﻻ ﺗﻘﻊ ﰲ ،ﻌﺎﻟﺔاﳉوﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ اﻟﱵ ﰎ ﺗﺄﺻﻴﻠﻬﺎ آﻧﻔًﺎ ﻋﻠﻰ ،اﻟﺬﻫﺐ اﳉﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺎت
واﺑﻦ ،وﻻ اﻟﺪﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻻ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،ﻣﻼت اﻟﺪﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎرﺎداﺋﺮة ﺗﻌ
ﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻮاﻧﻊ ت اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ. وﻟﺬا، ﻟﻴﻣﺎأو اﳉﻤﻬﻮر، وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮ ،اﻟﻘﻴﻢ
72.ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻮر ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻌﺪﻳﻦ اﻟﺬﻫﺐ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﲡﺮﻳﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺎت
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺒﺮ اﻟﺬﻫﺐ
ﻣﺪﻟﻮل ﺗﺒﺮ اﻟﺬﻫﺐ ودورﻩ اﻟﻨﻘﺪي ّ
وﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﳌﺴﺄﻟﺔ إﱃ اﻷذﻫﺎن اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻣﻮﺟﺰة، ورد ﻟﻔﻆ " اﻟﺘﱪ" ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻃﻮﻳﻞ 
،داود، ﻳﻘﻮل ﺻﺪرﻩ: اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺗﱪﻫﺎ وﻋﻴﻨﻬﺎﻢ ﻋﻨﺪ أﰊﻟﺮﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠ
وﻏﲑﻩ اﳊﺪﻳﺚﻫﺬا( ﰲاﻟﺘﺒﺮواﳌﺮاد ﺑﻜﻠﻤﺔ )82واﻟﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ ﺗﱪﻫﺎ وﻋﻴﻨﻬﺎ إﱃ آﺧﺮ اﳊﺪﻳﺚ.
ﺔ أو اﳌﺼﻮﻏﺎت اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻔﻘﻬﺎء ﻋﺪا اﺑﻦ اﻟﻘّﻴﻢ، ﻫﻮ اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﻟ
ا اﳌﻌﲎ، ﻓﺈنﱠ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﱪ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ، ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ّﻀﺮب ﻟﻨﻘﺪ. وﻋﻠﻰ ﻫﺬاﻟﱵ ﱂ ﺗ ُ
اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، اﳌﻌﻬﺪ " اﳉﻌﺎﻟﺔ واﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ) ﲢﻠﻴﻞ ﻓﻘﻬﻲ واﻗﺘﺼﺎدي("،م، 3002دﻧﻴﺎ، ﺷﻮﻗﻲ أﲪﺪ)  52
.02، ص، 3(. ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ط9اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﻳﺐ ) ﲝﺚ  رﻗﻢ 
اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ، " )IFIOAA (ﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌ62
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.686، ص 2، مﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻓﺘﺎوى اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت وأﺣﻜﺎم اﳌﺎلم(، 5002ُﲨَْﻌﺔ، ﻋﻠﻲ )72
ﺣﺪﺛﻨﺎ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠّﻲ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ِﺑْﺸُﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳘﺎم، ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة، ﻋﻦ أﰊ اﳋﻠﻴﻞ، ﻋﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﳌﻜﻲ، ﲣﺮﻳﺞ اﳊﺪﻳﺚ:82
وﻋﻴﻨﻬﺎ،ﺗﱪﻫﺎﺑﺎﻟﺬﻫﺐ،) اﻟﺬﻫﺐﻋﻦ أﰊ اﻷﺷﻌﺚ اﻟﺼﻨﺎّﱐ ﻋﻦ ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ، أنﱠ  رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل:
ﺑﺎﳌﻠﺢواﳌﻠﺢﲟﺪى،ﻣﺪىﺑﺎﻟﺘﻤﺮواﻟﺘﻤﺮﲟﺪى،ﻣﺪىﺑﺎﻟﺸﻌﲑواﻟﺸﻌﲑﲟﺪى،ﻣﺪىﺑﺎﻟﱪواﻟﱪوﻋﻴﻨﻬﺎ،ﺗﱪﻫﺎﺑﺎﻟﻔﻀﺔ،واﻟﻔﻀﺔ
ﺑﺒﻴﻊﺑﺄسوﻻﻓﻼ،ﻧﺴﻴﺌﺔوأﻣﺎﺑﻴﺪ،ﻳًﺪاأﻛﺜﺮﳘﺎواﻟﻔﻀﺔﺑﺎﻟﻔﻀﺔاﻟﺬﻫﺐﺑﺒﻴﻊﺑﺄسوﻻأرﰉ،ﻓﻘﺪازدادأوزادﻓﻤﻦﲟﺪى،ﻣﺪى
ﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱐ، اﻹﻣﺎم اﳊﺎﻓﻆ أﰊ داود ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ اﻷزدي) ا(.ﻓﻼﻧﺴﻴﺌﺔوأﻣﺎﺑﻴﺪ،ﻳًﺪاأﻛﺜﺮﳘﺎواﻟﺸﻌﲑﺑﺎﻟﺸﻌﲑاﻟﱪ
ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ ،5. ﲢﻘﻴﻖ: ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆط وﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮة ﺑﻠﻠﻲ. دﻣﺸﻖ: دار اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، جﺳﻨﻦ أﰊ داودم(، 9002
.732ص ،9433
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ﻟﻨﻘﺪ اﳌﻀﺮوباﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻋﺪا اﻟﺬﻫﺐ وﲨﻴﻊ اﳌﺼﻮﻏﺎت،وﺳﺒﺎﺋﻚ ٍ،وُﺣﻠﻲﱟ ،اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺧﺎم ٍﻣﺎدة
وأﻣﺎ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﺈنﱠ ﻋﺒﺎرﺗﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲ ﻋﺮض ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻦ ﺣﻜﻤﺔ ﲢﺮﱘ اﻟﺮﺑﺎ ﰲ 92)دﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺐ(.
أنﱠ ﻣﺪﻟﻮل ﺗﱪ اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪﻩ، ﻫﻮﺧﺎم اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﰲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺪراﻫﻢ واﻟﺪﻧﺎﻧﲑ، ُﺗﺸﲑ إﱃ
،اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔوﻻﻳﺪﺧﻞ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺜًﻼ ﰲ ،ﻓﻘﻂ
،واﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ
ﳏﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻴﺔﺳﻨﺎن اﻟﺬﻫﺒﻟﻸ( ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﻨﻌﺔ رﻛﺎتﺎ)اﳌﻳﺔاﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر اﳌﺜﺎل،
03.ﻻﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﺟﻮدة ورداءة ً
ﻟﺘﺒﺮ اﻟﺬﻫﺐاﻟﺪور اﻟﻨﻘﺪي ّ
ﻟﺘﺒﺎدل أداة ًﺘﻠﻒ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﱪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻌﻴﻨﻴﺔ. وﱂ ﳜاﻟﺬﻫﺐ( أداة ﻟﻠﻨﻘﺪ أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟ
ﻛﺎﻟﻘﻤﺢ وﻏﲑﻩ، وذﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧْﺖ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ  اﻟﻮﻗﺖ،ذﻟﻚاﻟﺴﻠﻊ ﰲ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء. ﰒ ﺗﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﻮد اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺳﺒﺎﺋﻚ ﺗﻮزن ﰲ ﻛﻞ ّ
ﺪ ﻣﻦ ﺟﻮدة ﻣﻌﺪن ﺘﺄﻛ ّاﻟﻣﻼت، و ﰲ اﳌﻌﺎاﻟﻔﱰة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻇﻬﻮر دﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﻻﺣﻘًﺎ ﳌﻨﻊ اﻟﻐﺶ ّ
ﲣﺬااﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، َأنﱠ اﻹﺷﺎرةﺪر وﲡ13وﻋﺪم ﺧﻠﻄﻪ ﲟﻌﺪن آﺧﺮ.،اﻟﻌﻘﺪﻞ ّاﻟﺬﻫﺐ ﳏ
ﰲ أﻃﻮارﻩ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺳﺒﻘْﺖ ﺳﻚ دﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﺻﻔﺔ اﻟﻨﻘﻮد ذات اﳌﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﲟﻌﲎ اﻟﻨﻘﻮد 
،ﺒﺖ ﻣﺜﻼ ًاﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻻﲰﻴﺔ إذا أُذﻳ
اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺘﺸﺪد ﺑﻌﺪﺬﻫﺐ، ﻫﻮ اﻟﺴﺮ ّﻠﻟﻫﺬا اﻟﻌﺮف اﻟﻨﻘﺪي ّﺳﺒﻴﻜﺔ. وﻟﻌﻞﱠ 
ﻟﻪ ﻷنﱠ أّي دﻳﻨﺎرﺎ؛ﺪﻳﻨﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﱪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر إﻻﱠ إذا ﰎﱠ ﻠﻟدﻫﺎﺎﻋﺘﻤا
أو ﺳﺒﻴﻚ أم ﺣﻠّﻲ ،ﻘﻴﻤﺔ ذﻫٍﺐ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺧﺎٍم ﻣﺜﻼ ًﻜﻮن ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻣﺴﺎوﻳًﺎ ﻟ ِوزن ﳏﺪد ﺗ
ﻮﻻﳌﺒﻮر: اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ . ﻛإﳒﻠﻴﺰي-ﻣﻌﺠﻢ ِإْﺳﺮَا ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﺮﰊم(، 0102ﻻل اﻟﺪﻳﻦ، ﳏﻤﺪ أﻛﺮم)92
.422-322ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إْﺳﺮا،َ ص
.531، ص2، جﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،أﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﳌﲔم(،9691اﳉﻮزﻳﺔ، اﺑﻦ ﻗّﻴﻢ)03
ﺚ. اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟ".ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪﺧﻞ ﰲ ) اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﻘﺪي واﳌﺼﺮﰲاﻟﺸﺮﻗﺎوي، أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ)د.س(،" 13
وﻣﺎ 54- 1م(، ص5102\8\22ﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻘﻞ: ﺸﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺘﻮح. ) اﻟ
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔاﻟّﺪورةاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﳎﻠﺔ. وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ"َﺻﻮرﻫﺎ َأﻫﻢﰲاﻟﺬﻫﺐ"ﲡﺎرة،(م6002)زَاﺑﻦﺑﻦﺻﺎﱀاﳌﺮزوﻗﻲ،ﺑﻌﺪﻫﺎ.
اﳊﺴﻴﲏوﺟﻌﻔﺮاﻟﺘﺴﺨﲑيﻋﻠﻲﳏﻤﺪ. 082-711، ص ص:1جاﻟﺘﺎﺳﻊ،اﻟﻌﺪد( م6991)اﻹﺳﻼﻣﻲ،اﻟﻔﻘﻪﳎﻤﻊﳌﺆﲤﺮ
اﻟﻔﻘﻪﳎﻤﻊﳌﺆﲤﺮاﻟﺘﺎﺳﻌﺔاﻟّﺪورةاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﳎﻠﺔ،"واﳊﻮاﻟﺔاﻟﺼﺮفﻻﺟﺘﻤﺎعاﻟﺸﺮﻋﻴﺔاﳊﻠﻮلاﻟﺬﻫﺐﲡﺎرة" ،(م6002)
.213-182، ص ص: 1جاﻟﺘﺎﺳﻊ،اﻟﻌﺪد( م6991)اﻹﺳﻼﻣﻲ،
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ُﻳﺴﺎوي ذاك اﻟﺪﻳﻨﺎر ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮزن. وﺑﺘﺄﻛﻴﺪات اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، اﻧﻘﻀﻰ اﻟﺪور 
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻚ اﻟﺪﻳﻨﺎر واﻟﺪرﻫﻢﺖ ْﺘﱪ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ، ﺑﻌﺪ أْن ﲤﻜﻨﻠ ِﻟاﻟﻨﻘﺪي ّ
23اﻟﻌﺎﱂ إﱃ ﻋﻬﺪ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﳌﻨﺼﺮم.ﻧﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ دولﻼ ﻋﻤﻠﺔﻇ ّاﻟﻠﺬﻳﻦ
ﻏﺮاض اﻷﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ اﳌﺗﱪ اﻟﺬﻫﺐ ﳌﺆﺳﺴﺎت واﻷﻓﺮاد ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻻﺗﺰال ا، وﻋﻤﻠﻴﺎ ً
ﺨﺘﻠﻔﺔ. وﻃﺒﻘﺎ ًﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌوا،واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ،واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،واﻟﻄﺒﻴﺔ،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﺖ ْم، ﺑﻠﻐ5102ﳌﻲ ﰲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
9.264,2و أﻃﻨﺎٍن، 4.400,1ﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﻮﱄ وﻗﻮاﻟﺐ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻛﻤﻴﺔ ﺳﺒﺎﺋﻚ 
أﻃﻨﺎٍن 5.643ﻷﻏﺮاض اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻃُﻠﺒﺖ أﻃﻨﺎٍن 6.772و
ﻃﻨًﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ 0.47واﻟﻄﺒﻴﺔ،ﻃﻨًﺎ ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت 9.91ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، و 
ﻃﻨًﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ،ً وذﻟﻚ  0.94-ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ب ِاﻟﻜﻤﻴﺔاﳌﻴﺪاﻟﻴﺎت اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ُﻗﺪرت ْ
33ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ.
(م4102): اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺎت ﺗﺒﺮ اﻟﺬﻫﺐ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮي1ﺟﺪول 
(1ﻮع)اﻟﻨ (2اﻟﻜﻤﻴﺔ ) (3)ﻘﻴﻤﺔ اﻟ (4)اﻟﻬﺪف
ﺳﺘﺜﻤﺎراﻻ
4.400,1 6.598,04
ﺳﺒﻴﻚ وﻗﻀﺒﺎن 
اﻟﺬﻫﺐ
اﻟﺰﻳﻨﺔ
9.264,2 6.840,001
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
6.772 6.303,11
اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ
5.643 8.801,41
اﺳﺘﻬﻼﻛﺎت
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
اﻟﻄﺐ
9.91 9.018
اﻷﺳﻨﺎنﻃﺐ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ. ﺟﺎﻣﻌﺔ ".ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪﺧﻞ ﰲ ) اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﻘﺪي واﳌﺼﺮﰲ، "ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰاﻟﺸﺮﻗﺎوي، أﲪﺪ 23
.  54ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺘﻮح. 
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ﺷﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
8.37 0.400,3
ﻟﻴﺎتاﳌﻴﺪا
اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
0.94 3.499,1
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻷﺧﺮىاﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
ﻧﻮع ﺗﱪ اﻟﺬﱠﻫﺐ. (1)
ﻛﻤﻴﺔ ﺧﺎم اﻟﺬﱠﻫﺐ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﱪ ﺑﺎﻟﻄﻦ.(2)
ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻨﺘﺞ ﺗﱪ اﻟّﺬﻫﺐ ﲟﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ.(3)
اﳍﺪف ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺞ ﺗﱪ اﻟّﺬﻫﺐ.(4)
43. ﺑﺘﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ.81صم 5102ﺴﻨﺔ ﻟﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳎﻠﺲ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲاﻟﻤﺼﺪر:
ﻌﺎﻗﺪ ﺘاﻟﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻛﻤﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻳﺘﻢ %06-04ووﻓﻘﺎ ِﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﳋﱪاء، ﻓﺈنﱠ ﻧﺴﺒﺔ 
ﺟﻠﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﻴﻊ اﳌﻠﻚ اﻟﻐﺎﺋﺐ إذ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري 
53َأْن ﻳﻜﻮن اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﲢﺖ ﻳﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ وﻗﺖ اﻟﻌﻘﺪ.
ﺎﻣﻼت ﺗﺒﺮاﻟﺬﻫﺐ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ ﺿﻮء آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢﺗﺄﺻﻴﻞ ﻣﻌ
ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎب أو ﻋﻠﻰﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺒﺮ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ﻧﺺ ّإﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﺴﺘﺠﺪة ﻋﻠﻰاﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻳﺘﻢﱡ ﻋﻨﺪﻋﻠﻴﻪﻟﻠﻤﺘﻌﺎرفوﻓﻘﺎ ً ِ
ﳛﻤﻞ ﺣﻜﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﺷﺮﻳﻒ. وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﺺ ّأو ﺣﺪﻳﺚ ﻧﺒﻮيﱟ ،ﻗﺮآﱐ
ﻌﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﻗﺎدت ْﺻﻴﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟﻮﺟﻮﻩ، ُﰒ ﲡواﻗﻌﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﻨﺎزﻟﺔ اﳌﺮاد ﺗﺄ
ﻜﻴﱠﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺠﺪ ﻻﺣﻘﺎ،ً إذا ﻛﺎﻧﺖ إﻟﻴﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﺒﺤﺚ أﺻًﻼ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ﺗ ُ
ذﻟﻚ ﺔ اﳊﻜﻢ، وﻟﻜﻦ ﻳُﺮاﻋﻲ ﰲ ﻛﻞ ّﻊ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮﺻﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻋﻠ ّﺗﻠﻚ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺗﺘﻔﻖ ﻣ
آﺛﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻫﻢ أﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎس  ﻓﻬﻢ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﱀ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً
ﻘﺪ ورودْت ﻧﺼﻮص ﻓﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﱪ اﻟﺬﻫﺐ، و ﻓﻌًﻼ، ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ّ63ﲟﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، و ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل،  ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻣْﺖ اﻟﺮﺑﺎ ﰲ ﻣﺷﺮﻋﻴﺔ ﺣﺮ ّ
dloG dlroW ”,5102 retrauQ dnoceS ,sdnerT dnameD dloG“ ,)5102( licnuoC dloG dlroW 43
.81 ,)5102 tsuguA( licnuoC
gninialpxE ,tekraM dloG ehT gnilledoM“ ,htanarG retsirhC ,acoK zineD ,purdrevS dlaraH 53
.51 ”,soiranecS erutuF fo ytilibaniatsuS lacimonocE dna lacisyhP eht gnissessA dna tsaP eht
.37، ص 2. دﻣﺸﻖ: دار اﻟﻘﻠﻢ، طاﻟﺘﱠﻜﻴِﻴُﻒ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﺴﺘﺠﺪة وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗُﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ُم(، 4102ﺷﺒﲑ، ﳏﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن)63
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ﺑﺎﻟﺒﺮواﻟﺒﺮوﻋﻴﻨﻬﺎ،ﺗﺒﺮﻫﺎﺑﺎﻟﻔﻀﺔ،واﻟﻔﻀﺔوﻋﻴﻨﻬﺎ،ﺗﺒﺮﻫﺎﺑﺎﻟﺬﻫﺐ،اﻟﺬﻫﺐﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: ) 
ﺑﺎﻟﻤﻠﺢواﻟﻤﻠﺢﺑﻤﺪى،ﻣﺪىﺑﺎﻟﺘﻤﺮواﻟﺘﻤﺮﺑﻤﺪى،ﻣﺪىﺑﺎﻟﺸﻌﻴﺮواﻟﺸﻌﻴﺮﺑﻤﺪى،ﻣﺪى
أﻛﺜﺮﻫﻤﺎواﻟﻔﻀﺔﺑﺎﻟﻔﻀﺔاﻟﺬﻫﺐﺑﺒﻴﻊﺑﺄسوﻻأرﺑﻰ،ﻓﻘﺪازدادأوزادﻓﻤﻦﺑﻤﺪى،ﻣﺪى
ﻧﺴﻴﺌﺔوأﻣﺎﺑﻴﺪ،ﻳًﺪاأﻛﺜﺮﻫﻤﺎواﻟﺸﻌﻴﺮﺑﺎﻟﺸﻌﻴﺮاﻟﺒﺮﺑﺒﻴﻊﺑﺄسوﻻﻓﻼ،ﻧﺴﻴﺌﺔوأﻣﺎﺑﻴﺪ،ﻳًﺪا
ﺻﺮﻳﺢ ﺔ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﺑﻨﺺ ّﺪد اﻟﺸﺎرع اﻟﻌﻠ ّوﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺮﲪﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎد ﱂ ﳛ73(.ﻓﻼ
واﺑﻦ ،ﺎح  ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻟﻼﺟﺘﻬﺎد وﻧﻈﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﳑﺎ أﺗﻋﻠﻰ أﻣٍﺮ ﻣﻌﲔ، ﺑﻞ ﺗﺮك ذﻟﻚ ﻗﺎﺑﻼ ًﻣﻘﺘﺼﺮ
ﺔ رﺑﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﺮﺻﺔ اﻹدﻻء ﺑﺮأﻳﻬﻤﺎ اﻻﺟﺘﻬﺎدي ﰲ ﲝﺚ ﻋﻠ ّ
أﻧّﻪ رﻏﻢ اﺧﺘﻼف ،ﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹﺷﺎرةاﳉﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء. وﻣﻦ اﳌﻌﺮوﻓﺔﺔﻌﻠ ّﺎﻟﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﻌﻠﻮﻟﺔ ﺑ
ﺑﲔ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺄن اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻣﺎإﱃﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﺐﻋﻠﻤﺎء  اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺣﻮل ﻋﻠ ّ
وأﺣﺪ ،،واﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ورواﻳﺔ ﻋﻦ أﲪﺪ،واﳉﻨﺲ ﻛﺎﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
، ﻓﻼ ﻋﻄﺎء اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﺘﱪ اﻟﺬﻫﺐإﻋﻠﻰ ﻢ اﺗﻔﻘﻮا ﻗﺪﳝﺎ ًوﺣﺪﻳﺜﺎ ً،ﺔﻠاﻟﻘﻮﻟﲔ ﻋﻨﺪ اﳊﻨﺎﺑ
رﺑﺎ ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻣﻮًﻻ رﺑﻮﻳﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ وأﻧﻮاع اﻟﺬﻫﺐ اﻷﺧﺮى،ﱪ واﻟﺪﻳﻨﺎرﺑﲔ اﻟﺘﻫﻢ ﻓﺮق ﻋﻨﺪ
ﻫﻴﺌﺔ ﻪﺘﻣﺎ ﻃﺒﻘوذﻟﻚ83وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺎدﻳﺔ.،اﻷﲦﺎن؛واﻟﻔﻀﻞ،اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ
ﻌﺎﻳﲑ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺿﻌْﺖ ﻣ،)IFIOAA (اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻋﻦ آراء اﺑﻦ اﳍﻴﺌﺔﺖﻟ َﺪ َوذﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﻋ َم.6102ﱪ ﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻧﻮﻓﳌﺷﺮﻋّﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة 
ﻩ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ووﺿﻌﺖ ﻣﻌﺎﻳﲑﻫﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﺮأي اﳉﻤﻬﻮر اﻟﺬي ﻳﻘﻮل و ﺗﻴﻤﻴﺔ وﻣﺆﻳﺪ
ﻓﻼ ﳚﻮز اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻨﺎﻓﻘﺔ ،ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ
اﳍﻴﺌﺔ ﻣﺬﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮر ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﰲ ﻫﺬا ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺬﻫﺐ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎج.ﺣﺎﻟﻴﺎ ً
" ﳚﺐ ﰲ ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ أو ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ أوﺑﻐﲑﳘﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد أن :ﻫﻜﺬاأﺻﺪرﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺺ ّ
93أو ﺣﻜﻤﺎ.ً"،ﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔﻳﺘﺤﻘﻖ ﻗﺒﺾ اﻟﺒﺪﻟﲔ ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ إﻣ ّ
اﳌﺎﻟﻴﺔﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎتواﳌﺮاﺟﻌﺔاﶈﺎﺳﺒﺔﻫﻴﺌﺔ وﻣﻌﻴﺎر ،ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﳉﻤﻬﻮروﺑﻌﻜﺲ ﻣﺎ
اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻻﺗﻌﻄﻲ ﺻﻔﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﺘﱪ اﻟﺬﻫﺐ ، ﻓﺈنﱠ ﻣﻌﻄﻴﺎت آراء واﺟﺘﻬﺎدات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﰲ نﱠ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔوﳍﺎ ﺑﲔ  اﻟﻨﺎس ﻛﻌﻤﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ. وذﻟﻚ ﻷاﻟﻌﺪم ﺗﺪ؛ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ
اﻷرﻧﺆط . ﲢﻘﻴﻖ: ﺷﻌﻴﺐ "ﺳﻨﻦ أﰊ داود"م(،9002اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱐ، اﻹﻣﺎم اﳊﺎﻓﻆ أﰊ داود ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ اﻷزدي) 73
.732ص ،9433رﻗﻢﺣﺪﻳﺚ، 5وﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮة ﺑﻠﻠﻲ. دﻣﺸﻖ: دار اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ج
.522-422ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،،ﳏﺎﺿﺮات ﰲ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎءم(،6591اﳋﻔﻴﻒ، ﻋﻠﻲ) 83
ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺬﻫﺐ و 75ﺎر  أﻳﻮﰲ اﻟﺸﺮﻋﻲ رﻗﻢ "  ﻣﻌﻴ، )IFIOAA (ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  93
.م6102ﻧﻮﻓﻤﱪ،اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ"
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ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻈﺮوف وﻟﻴﺴْﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻪ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ، وإﳕﱠ ﺎ ﻫﻲ اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪﻫﻢ أﻣٌﺮ ﻋﺎرض
04.ت
اﻷﺻﻞ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﺬي ﺑﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘّﻴﻢ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺒﺮ 
اﻟﺬﻫﺐ
ﲰﺎﻋٍﻲ ﺛﺎﺑٍﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن وإذا ﻛﺎن اﻷﺻﻞ اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ أْن ﻳﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴﺎ ًﻋﻠﻰ ﻧﺺﱟ 
ﻳﺞ اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ إﲨﺎع وﻗﻮاﻋﺪ ﻛﻠﻴﺔ، إﻻﱠ أنﱠ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ 
ﻳﺴﻌﻔﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻹﲨﺎع واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ، أْن ﻳﻨﻈﺮ ﰲ أنﱠ ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ إذا ﱂ ﳚﺪ ﻣﺎ
ﺑﻪ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳُﻌﱪ ﻋﻨﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ 
اﻟﻔﻘﻴﻪ م(، ﻓﺈنﱠ اﳌﺮاد ﺑﻨﺺ ّ4102وﺣﺴﺐ ﺷﺒﲑ)14.ﺮﻳﺞ اﻟﻔﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوعاﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺘﺨ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﳌﻌﺘﱪ ﺑﻠﻔﻆ ﺻﺮﻳﺢ، أو ﻓﻬﻤﻪ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻔﻘﻬﻲ: ﻫﻮ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي دل ّ
أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻨﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻻﻟﺔ اﻻﻗﺘﻀﺎء أو اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ أو اﻹﳝﺎء. وأﺷﺎر إﱃ  أﻧﱠﻪ ُﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ 
ﺧﻼل ﻛﺘﺒﻬﻢ أو ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﻢ، وإْن وﺟﺪ اﺧﺘﻼف ﰲ ﻧﺺﱟ ﻧﺼﻮص اﻟﻔﻘﻬﺎء  ﻣﻦ 
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹﺷﺎرة أﻧﱠﻪ ﻻﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻋﻠﻰ و 24ﻪ وﻣﺬﻫﺒﻪ.ﻣﻨﻘﻮٍل ﻋﻦ ﻓﻘﻴﻪ ﻓﺎﻟﻨﺺ اﻟﺮاﺟﺢ ﻫﻮ ﻧﺼ ّ
اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص واﺟﺘﻬﺎدات اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وأﺋﻤﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻷرﺑﻌﺔ، وإﳕﱠ ﺎ ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﻨﺺ ّ
ﻨﻬﻢ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﱵ ﺻﺪرْت ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ واﻟﺬﻳﻦ ِﻣْﻦ ﺿﻤاﻟﻨﺼﻮص واﻵراء اﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ اﻟ
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا، 34.ﻣﻨﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ّﻋﻠﻰ ذﻟﻚ رﺻﻴﺪ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﻞ ّلﱡ ﺪواﺑﻦ اﻟﻘّﻴﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳ
ل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﻏﲑ اﻟﺪﻳﻨﺎر، اﻟﻨﺺ ّﻓﻤﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﻘﻠْﺖ ﻋﻦ  اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮ 
وﻳﺠﻮز ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺼﻮغ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ: " ﺧﺘﻴﺎراتﺎﺑﻪ اﻻم(، ﰲ ﻛﺘ0091َﺒﻌﻠﻲ)اﻟاﻟﺬي أو ردﻩ 
ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﺑﺠﻨﺴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﺷﺘﺮاط اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ، وﻳﺠﻌﻞ اﻟﺰاﺋﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺼﻨﻌﺔ، 
اﻟﺒﻌﻠﻲ، ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ واﻧﻈﺮ:.631، ص2، ج، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖأﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ(، م9691اﳉﻮزﻳﺔ، اﺑﻦ ﻗّﻴﻢ)04
،، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖاﻹﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺎو ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ(، م0091أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ )
.721ص
.77-27، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﺘﱠﻜﻴِﻴُﻒ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﺴﺘﺠﺪة وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗُﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ُم(، 4102ﺷﺒﲑ، ﳏﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن)14
.87-77، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﺘﱠﻜﻴِﻴُﻒ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﺴﺘﺠﺪة وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗُﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ُم(، 4102ﺷﺒﲑ، ﳏﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن)24
13، 43، ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖاﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﺴﺘﺠﺪة وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗُﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ُاﻟﺘﱠﻜِﻴﻴﻒ ُم(، 4102ﺷﺒﲑ، ﳏﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن)34
.87-77وص
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وﻗﺪ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ رأﻳﻪ ﰲ ﻫﺬا 44."ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺒﻴﻊ ﺣﺎًﻻ أو ُﻣﺆﺟًﻼ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺛﻤﻨﺎ ً
54ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ.ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻠّﻲ ورواﻳﺔ ﻋﻦ أﲪﺪ،
دﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻌﻠﻲ اﻟﺬي أﺧﺬ و ﺔ، ِﻟُﻮر اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﺤ ّوﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐْﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ّ
اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻻﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، إﻻﱠ أﻧﱠﻪ ﻳُﺆﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أنﱠ ﻓﻘﻬﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ رﺟﺐ اﳊﻨﺒﻠﻲ ّ
ﰲ ﻛﺘﺎب ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﻳﻨﺎﻗﺾ اﻟﻨﺺ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ ﰲ آﺧﺮ َﺎ ًﻓﻘﻬﻴﺎ ًﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻧﺼ ّ
ﺑﺎﻋﺖ ْاﻣﺮأةﻋﻦ: ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦُﺳﺌﻞ" ﻪ: ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ، ﺣﻴﺚ ورد ﻋﻨﻪ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻘﺎم ﻣﺎ ﻧﺼ ّ
أوﺑﺬﻫﺐﺑﻴﻌﺖإذا: ﻓﺄﺟﺎبﻻ؟أمﻳﺠﻮزﻫﻞﻣﻌﻴﻦ،أﺟﻞإﻟﻰﻣﻌﻴﻦ،ﺑﺜﻤﻦذﻫﺐ،أﺳﻮرة
رد ّأوﺑﺎﻗﻴﺔ،ﻛﺎﻧﺖإن ْاﻷﺳﻮرةرد ّﻳﺠﺐﺑﻞاﻷﺋﻤﺔ،ﺑﺎﺗﻔﺎقذﻟﻚﻳﺠﺰﻟﻢأﺟﻞإﻟﻰﻓﻀﺔ
إﻻﱠ ﻣﻨﻄﻮق وﻣﻀﻤﻮن ﻧﺼْﻲ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، و رﻏﻢ اﻟﺘﻌﺎرض اﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ64".ﻓﺎﺋﺘﺔﻛﺎﻧﺖإن ْﺑﺪﻟﻬﺎ
ﻣﺜﻞ اﳌﻘﻨﻊ ﻟﻌﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ واﻟﻔﺮوع - أﻧﱠﻪ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮاء ﻗﺮاﺋﻦ اﻷﺣﻮال ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﳌﺬﻫﺐ اﳊﻨﺒﻠﻲ
، -ى ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم أﲪﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ و اﳌﺴﺘﺪرك ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮع ﻓﺘﺎو 
اﻟﻌﲔﻏﲑاﻟﺬﻫﺐاﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﺬي ذﻛﺮ ﻓﻴﻪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺟﻮاز اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ِﲟﺼﻮغﻳﺘﺒﲔ ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ أنﱠ اﻟﻨﺺ ّ
ﻓﺈﻧﻪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ،ﻪ اﻟﺬي ورد ﻓﻴﻪ اﳌﻨﻊاﻟﻌﺎدﻳﺔ، ﻫﻮ رأﻳﻪ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ وأﻣﺎ ﻧﺼ ّﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ
74م(.9991ﻩ اﳌﺼﺮي)ﺪﺒﻞ، وذﻟﻚ ﻣﺎ أﻛ ّﻟﻺﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻦ ﻗرأﻳﻪ اﻟﻘﺪﱘ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ذﻟﻚ 
اﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢ ﻓﻘﺪ ﺟﺎءْت ِوﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﻣﺆﻳﺪة ﳌﺬﻫﺐ ﺷﻴﺨﻪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺣﻴُﺚ ورد ﻧٌﺺ وأﻣﱠﺎ 
ﺑﺄنﱠ اﻟﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺣﺔ ﺻﺎرْت ﺑﺎﻟﺼﻨﻌﺔ اﻟﻤﺒﺎﺣﺔ ﻣْﻦ ﺟﻨﺲ ﻓﻘﻬﻲ ﻟﻪ ﰲ إﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﺻﺮح ﻓﻴﻪ: )
ﻳﺠﺮي اﻟﺮﺑﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺎن وﻟﻬﺬا ﻟﻢ ﺗﺠﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰﻛﺎة، ﻓﻼاﻟﺜﻴﺎب واﻟﺴﻠﻊ، ﻻ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻷﺛﻤ
اﻟﻘﻴﻢ اﺑﻦأﺑﺪاﻩاﻟﺬيﺘﱪﻳﺮاﻟو 84وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺴﻠﻊ.(،وﺑﻴﻦ اﻷﺛﻤﺎن، ﻛﻤﺎ ﻻﻳﺠﺮي ﺑﻴﻦ اﻷﺛﻤﺎن
؛اﻷﲦﺎنﻣﻘﺼﻮدﻋﻦﺧﺮﺟﺖ ْﻗﺪاﻟﺬﻫﺐﺣﻠﻴﺔﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ اﻟﻔﻘﻬﻲ، ﻫﻮ أنﱠ ﻠﻟ
، وﻗﺪ ﻳﺼﻠﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﱪﻳﺮ ﺳﻨﺪا ًﻠﻨﻘﺪﻟاﳌﻀﺮوباﻟﺬﻫﺐﺻﻨﺎﻋﺔﻋﻦﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎﻣﻐﺰىﻻﺧﺘﻼف
ﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺎو ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﻻ(، م0091اﻟﺒﻌﻠﻲ، ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ )44
.721ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﻓﺼﻞ ﰲ اﺧﺘﻴﺎرات ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﰊ اﻟﻌﺒﺎس "(،ﻫـ827-166)اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ54
,nilreB uz kehtoilbibstaatS" ﲨﻊ اﻟﺸﻴﺦ اﻻﻣﺎم اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﳉﻮزﻳﺔ: أﲪﺪ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ رﲪﻪ اﷲ 
أﳌﺎﻧﻴﺎ ﳌﻦ أراد اﻹﻃﻼع –ﺮﻟﲔ ، وﻫﺬا اﳌﺮﺟﻊ ﳐﻄﻮط  ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ  ﰲ ﺑ.9101 grebdnaL ,tnemtrapeD latneirO
ﻋﻠﻴﻪ. 
. ﲢﻘﻴﻖ:  ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﺘﺎوى ﻟﺸﻴﺦ اﻻﺳﻼم َﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﳊﺮاﱐم(، 6002اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺗﻘﻲ اﻟّﺪﻳﻦ أﲪﺪ اﳊﺮاﱐ)64
.332، ص92ﻓﺮﻳﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳉﻨﺪّي وأﺷﺮف ﺟﻼل اﻟﺸﺮﻗﺎوي. اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳊﺪﻳﺚ، ج
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. ﻗﻠﻌﺠﻲ، 82ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،،(،" أﺣﻜﺎم ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء ُﺣِﻠﻲﱢ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﱠﺔ ِم9991اﳌﺼﺮي، رﻓﻴﻖ ﻳﻮﻧﺲ )74
.92، ص 1، ج، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻓﻘﻪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔم(، 1002ﳏﻤﺪ َروﱠاس) 
.631، ص2، ج، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖأﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ(، م9691اﳉﻮزﻳﺔ، اﺑﻦ ﻗّﻴﻢ)84
64
ﻓﻘﻬﻴﺎ ًِﻟﻤﻦ ﻳﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺄنﱠ ﻧﻄﺎق ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺳﻠﻌﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ أوﺳﻊ 
ﻣﻦ ﺣﻠﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﲢﺪث ﻋﻨﻬﺎ اﺑﻦ اﻟﻘّﻴﻢ، ﻟِﻴَـُﻌﻢ ذﻟﻚ أﻧﻮاع ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ 
َوﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﰎ ﺑﻴﺎﻧﻪ، 94اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ أﺷﻜﺎل وﺻﻮر اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻀﺮوب ﻟﻐﺮض اﻟﺜﻤﻦ.ﺗﺒﻌﺪ ﻛﻞ ّ
ﻓﺈنﱠ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻣﺎ ُﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ِﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ  اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘّﻴﻢ ﰲ ﺳﻠﻌﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ أو ﻧﻘﺪﻳﺘﻪ 
ﻳﻘﺘﻀﻲ أﻧﱠﻪ، إْن أﺧﺬت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺬﻫﺐ ﲦﻨًﺎ أوﻋﻤﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻳُﻘﺎل ﺑُِﻠﻐﺔ اﻟﻌﺼﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ 
اﶈﺎذﻳﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻮز ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻞ ّواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﻓﻼ ﳚ،ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺮﺑﺎ ﻗﺎﺋﻤًﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻳﻈﻞ ّ
ﺔرﺑﻮﻳﻏﲑﺳﻠﻌﺔﺼﲑ اﻟﺬﻫﺐدﻳﺚ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ، ﻳاﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ أﺣﺎ
اﳊﺎلﻋﻠﻴﻪﻫﻮﻣﺜﻠﻤﺎوذﻟﻚﰲ ﺗﺪاوﻻت اﻟﻨﺎس،ﻧﻘﺪﻳﺘﻪإﻟﻐﺎءاﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔﻗﺮرت ْﳘﺎ، إذاﻋﻨﺪ
ﺗﻌﺘﱪاﻟﱵاﳌﺘﺤﺪة ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬﻫﺐاﻟﻮﻻﻳﺎتأﻟﻐﺖأنﺑﻌﺪم1791ﻣﻨﺬﻋﺎﳌﻨﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮﰲاﻵن
05ﻟﻨﻘﺪ.ﻛﺄداةاﻟﺬﻫﺐآﺧﺮ ﺷﺒﻪ ﺻﻮر اﺳﺘﺨﺪام
وﻇﺎﺋﻒ ﺗﺒﺮ اﻟﺬﻫﺐ وﻣﺠﺎﻻت اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ واﺗﺠﺎﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻮاﻓﻖ 
ﻣﻊ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
ت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔﻋﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼآﻧﻔﺎ ًﻣﺎﺳﺒﻖ ﺷﺮﺣﻪوﻣﺎﻫﻴﺔوﻇﻴﻔﺔﻟﺘﺄﻣﻞﻗﻠﻴﻼ ًاﻟﻨﻈﺮوﺑﺈﻋﺎدة
ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻗﺪ ﻓﻘﺪت اﻟﱵ ﰎﱠ أنﱠ أﺷﻜﺎل وأﻧﻮاع ﺗﱪاﻟﺬﻫﺐ ﻳﺘﻀﺢاﻟﺬﻫﺐ،ﺗﱪوﺿﺮوبأﺷﻜﺎل
ﰲاﻟﻮاردةﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎتﺑﻌﻴﺪ. ووﻓﻘﺎ ًأوﻗﺮﻳﺐﻻ ِﻣﻦ ْاﻟﻨﻘﻮد اﻵنوﻇﻴﻔﺔوﻻﺗﺆديﻣﻈﺎﻫﺮ ﻧﻘﺪﻳﺘﻬﺎ
ﻟﺬﻫﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم اﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ ﺗﱪﻓﺈنﱠ (م 4891)ﻏﺮﻳﻦدراﺳﺔ
واﳌﺮﻛﺒﺎت ،ﺼﻮارﻳﺦواﻟ،واﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺎتاﻟﺰﺧﺎرف، و ،،ﺐﺣﺎﻟﻴﺎ،ً ﻫﻲ اﻟﻄ ّ
وﻏﲑ ذﻟﻚ. ورﺟﺢ ،واﳌﻌﺪات اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ رﺟ
ﺎوﻣﺘﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أّن ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻌﺪﻧًﺎ ﻓﺮﻳﺪا ًﰲ ﻣﻘ
اﳊﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أنﱠ ﻣﺼﻮﻏﺎﺗﻪ اﻟﱵ ﻣﻘﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ درﺟﺎت و ،ﺼﺪأﻟﻠﺘﺂﻛﻞ واﻟ
وﻗﺪ ﻓﺮﺿْﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮاﻗﻌﺔ 15اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ.ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺰﻳﻨﺔ 
،ﺮﻋﻴﺔاﻟﺴﻤﺎت واﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎت اﻟﺸاﻟﱵ ﺗﻨﻔﻲ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﱪ ﻛﻞ ّ
وﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ،وﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ،،وأﺧﺬت ﺑﻌﺾ دواﺋﺮ اﻹﻓﺘﺎء
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ أنﱠ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺮاد ﺑﻪ ﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪ ﳚﻮز ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺎ ﳚﻮز ﰲ ،ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
اﳉﻮزﻳﺔ، اﺑﻦ وﻳُﻨﻈﺮ: . 631، ص2. اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﺴﻼم، طﻟﻄﻴﺐ ﻓﺘﺎوى ﻋﺼﺮﻳﺔاﻟﻜﻠﻢ ام(، 6002ُﲨﻌﺔ، ﻋﻠﻲ)94
.631، ص2، جﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،أﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ(، م9691ﻗّﻴﻢ)
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ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺠﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺗﻐﲑاتﻟﺘﻤﺴﻮا ﻣﻦ واﻗﻊ أﺣﻮال ﻣﻨﺘاﳌﺎ اﻟﺴﻠﻊ، وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ًﺳﺎﺋﺮﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺄنﱠ اﻟﺬﻫﺐ، ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺮرﻩ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﺴﺘﺪل ّﻜﻦ أْن ﻳ ُوﳝ ُ25.واﻷﺣﻮال واﻷﺷﺨﺎص،اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎناﻟﻔﺘﻮى ﻗﺪ ﺗﺘﻐﲑ ﺑﺘﻐﲑ 
ﻜﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ أﺣ،راء اﻟﱵ أﺑﺪاﻫﺎ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﺎﻵﻪ اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﳓﻮ اﻷﺧﺬ ﺑﰲ ﺗﻮﺟ ّ
أواﳌﻌﺪ ّ،م(، ﰲ ﻣﺼﺮ ِﻣْﻦ أنﱠ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺼﻨﻮع6002
ﰲ ﻮﻻﻳﺔ ﻛﻠﻨﱳ اﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔﻟاﻹﺳﻼﻣﻲ ﻠﺲ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﳚﻮز ﺑﻴﻌﻪ آﺟًﻼ، وﰲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﻗﺮر 
ًﻻ رﺑﻮﻳﺎ،ً وِﻣْﻦ َﰒﱠ ﻻﻳﺸﱰط ﰲ م، ﺑﺄنﱠ ﺣﻠﻲ اﻟﺬﻫﺐ ﻟﻴﺲ ﻣﺎ2102ﻓﱪاﻳﺮ 62ﻓﺘﻮاﻩ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
اﻟﻔﺘﻮى ﺻﺎﺣﺐ، وﺿﺮبﺗﻌﺎﻣﻠﻪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺮﺑﻮي ّ
أي ﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﻳُﻌﺪ ﻣﺎًﻻ رﺑﻮﻳًﺎ ﺑﺴﺒﻴﻚ اﻟﺬﻫﺐ وﺟﻨﻴﻪ اﻟﺬﻫﺐ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻸﺳﻒﻠاﳌﺎﻟﻴﺰي ﻣﺜًﻼ ﻟ
اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺮﺑﻮي ﻋﻦ ﻏﲑ اﻟﺮﺑﻮي ﳝﻴﺰ ﺑِﻪ
واﻟﻔﻘﻬﺎء ،واﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﲡﺎرة اﻟﺬﻫﺐﻸﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟرﻏﻢ أﳘﻴﺔ ذﻟﻚ 
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ،م(، أﻗﺮب ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺮأي اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ6002ﻜﻮن ﻓﺘﻮى ﲨﻌﺔ) وﻋﻠﻰ ﻫﺬا، ﺗ35اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ.
دراج ﺣﻠﻲ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﺬﻫﺐ ﻏﲑ إﻠﻰ ﻓﻘﻂ ﻋتاﻗﺘﺼﺮ ةنﱠ اﻷﺧﲑ إ، ﺣﻴﺚ ﺔﻣﻦ اﻟﻔﺘﻮى اﳌﺎﻟﻴﺰﻳ
اﻟﺮﺑﻮي ّ
م( ﻣﺪار ﻓﺘﻮاﻩ ﻓﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺿﺮوب اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺼﻨﻮع واﳌﻌﺪ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺒﻴﻚ 6002ﲨﻌﺔ)
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ،  ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﰲ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﳌﺮاد ﺑﻪ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﺪ ّ؛اﻟﺬﻫﺐ
45ﳎﻠﺲ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ.ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢﻳﺎﻩاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ وﻗﻀﺎ
اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ:
ﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﰲ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺬﻫﺐ أﺛﻋﻦ اﳉﻤﻬﻮر اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون أﻧﻪ ﻟﻴﺲ 
ﺑﻜﺮأﰊﺑﻦﳏﻤﺪاﻟﺪﻳﻦﴰﺲاﻹﻣﺎمﻗﻴﻢاﺑﻦاﳉﻮزﻳﺔ،،ﻫـ827-166أﲪﺪاﻟﺪﻳﻦﺗﻘﻲاﻹﺳﻼمﺷﻴﺦﺗﻴﻤﻴﺔ،اﺑﻦ25
".اﻟﺼﺤﻴﺢاﻟﻘﻴﺎسُﳜﺎﻟﻒﻧﺺ ٌاﻹﺳﻼمﰲﻳﺮدﱂأﻧﻪوإﺛﺒﺎتاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺸﺮعﰲاﻟﻘﻴﺎس" ،(ﻫـ5831)ﻫـ157-196
أﻋﻼم م(،9691ﻗّﻴﻢ)ﳉﻮزﻳﺔ، اﺑﻦ . ا241-041، ص 3طاﻟﺴﻠﻔﻴﺔ،اﳌﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮةاﳋﻄﻴﺐ،اﻟﺪﻳﻦﳏﺐﻗﺼﻲ: ﻧﺸﺮﻩ
.3، ص3، جﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ
.631، ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖاﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﻴﺐ ﰲ  ﻓﺘﺎوى ﻋﺼﺮﻳﺔم(، 6002ُﲨﻌﺔ، ﻋﻠﻲ)35
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واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻫﻮ أنﱠ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺼﻨﻮع ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﺒﻌﺘﻪ ،. ﻓﺎﳌﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺣﻜﺎم ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺼﻨﻮﻋﻪﻨﺒﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﰲ أواﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ إﱃ أﺻﻨﺎف وﺻﻮر ﻳ
اﻟﻨﻘﺪ و اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺼﻨﻮع ﻟﻐﲑ اﻟﻨﻘﺪ، ﻋﻨﺪﳘﺎ. وﻣﻦ ﺻﻮر ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﳘﺎ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺼﻨﻮع ﻟﻐﺮض 
ﻌﱪان ﻋﻦ ذﻟﻚ ﲟﺼﻄﻠﺢ ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻘﺼﻮد ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﺎوﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﻟﻔ
) ﻘﺼﻮد ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻪ اﳌ)وﻳﻘﺼﺪان ﺑﻪ ﺣﻠﻲ اﻟﺬﻫﺐ وﻣﺎ ﰲ ﺣﻜﻤﻪ(، وﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ ﻏﲑ 
اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺪأ وﻛﻼ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ﻳﺆدﻳﺎن إﱃ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ. وﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا، ﻓﺈنﱠ وﻳﻘﺼﺪان ﺑﻪ اﻟﻌﲔ ( 
ﻠﻨﻘﺪ ﻣﻊ ﲢﻠﻴﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ ﻟﰲ دراﺳﺔ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﲟﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻛﻤﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻀﺮوب 
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﲢﺮﱘ اﻟﺮﺑﺎ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﶈﺎذﻳﺮ وﲢﺪﻳﺎﺗﻪ، وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ًﻷنﱠ اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻫﻮ اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ورد ﻓﻴﻪ
ﻻﻳﻘﺼﺪ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ. ﰒ ﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ
ﻨﺤﻮ اﻵﰐ:   اﻟﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﻳﻘﺼﺪ ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ 
ﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﻓﻲ أداء اﻨﻘﺪ ودورﻩ اﻟﻨﻘﺪي ّﻠاﻟﺪﻳﻨﺎر أو اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻤﻀﺮوب ﻟ
اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺬي ﻨﻘﺪ أو اﻟﻌﲔ، ﰲ اﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﺎء واﳌﻌﺎﺟﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﻮﻠاﻟﺬﻫﺐ اﳌﻀﺮوب ﻟ
ﺪْت أﻗﻮال اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ واﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﺎ ﻛ ّأوﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ،ًﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ. ﻟﻳﻀﺮب 
رﻳﺦ ﺗﺎﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻼﻠﻳُﺜﺒُﺖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﲦﻨًﺎ ﻟ
ﻋﺘﻤﺪ دﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺐ أداة ﻧﻘﺪﻳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻜﻔْﺖ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ااﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. وﳌﺎ ﺟﺎء اﻹﺳﻼم 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس واﻟﻌﻬﻮد اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ،ﺎء ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻮة واﻟﺼﺤﺎﺑﺔ،اأداء
ﺔ ﱂ ﻳﺘﻄﺮﻗﻮا ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋْﻦ ﻋﻠ ّ، وﻟﻜﻨﻬﻢ ﲢﺮم ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ واﻟﻨﺴﻴﺌﺔأﻧﱠﻪ ﲦُﻦ ﻟﻠﻘﻴﱢﻢ واﳋﺪﻣﺎت
وﻣﻊ ﻇﻬﻮر اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ 55.ﺣﺮﻣﺔ رﺑﻮﻳﻴﺘﻪ
ﺘﻪ ﻫﻲ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ، ﻓﺬﻫﺐ اﳊﻨﻔﻴﺔ واﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﻗﻮٍل إﱃ أنﱠ ﻋﻠ ّﻞ  واﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﺔ ﲢﺮﱘ رﺑﺎ اﻟﻔﻀﺑﻴﺎن ﻋﻠ ّ
ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ واﻟﻨﺴﻴﺌﺔأَْوا أنﱠ ﺣﺮﻣﺔاﲢﺎد اﳉﻨﺲ ﻣﻊ اﻟﻮزن، واﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ر َ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ. ".اﻟﺸﺮﻗﺎوي، أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ)د.س(،" ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪﺧﻞ ﰲ ) اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﻘﺪي واﳌﺼﺮﰲ55
وﻣﺎ 54- 1م(، ص 5102\8\22ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺘﻮح. ) اﻟﺴﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻘﻞ: 
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔاﻟّﺪورةاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﳎﻠﺔ. وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ"َﺻﻮرﻫﺎ َأﻫﻢﰲاﻟﺬﻫﺐ"ﲡﺎرة،(م6002)زَاﺑﻦﻦﺑﺻﺎﱀاﳌﺮزوﻗﻲ،ﺑﻌﺪﻫﺎ. 
اﳊﺴﻴﲏوﺟﻌﻔﺮاﻟﺘﺴﺨﲑيﻋﻠﻲﳏﻤﺪ. 082- 711، ص ص:1جاﻟﺘﺎﺳﻊ،اﻟﻌﺪد( م6991)اﻹﺳﻼﻣﻲ،اﻟﻔﻘﻪﳎﻤﻊﳌﺆﲤﺮ
اﻟﻔﻘﻪﳎﻤﻊﳌﺆﲤﺮاﻟﺘﺎﺳﻌﺔاﻟّﺪورةاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﻠﺔﳎ،"واﳊﻮاﻟﺔاﻟﺼﺮفﻻﺟﺘﻤﺎعاﻟﺸﺮﻋﻴﺔاﳊﻠﻮلاﻟﺬﻫﺐﲡﺎرة" ،(م6002)
.213-182، ص ص: 1جاﻟﺘﺎﺳﻊ،اﻟﻌﺪد( م6991)اﻹﺳﻼﻣﻲ،
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ْﺖ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ واﻟﻨﺴﻴﺌﺔﻄرﺑﺑﺴﺒﺐ اﲢﺎد اﳉﻨﺲ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ أﺣُﺪ ُأﺻﻮل اﻷﲦﺎن، ﺑﻴﻨﻤﺎ 
ﻌﺪاﳘﺎ إﱃ ﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ ﺘوﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻻﺗ،ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺜﻤﻨﻴﺔ
اﻟﻔﺘﻮى ﻋﻨﺪ اﳌﺬاﻫﺐ ت ْاﺳﺘﻘﺮﱠ ﻼف اﻟﻔﻘﻬﻲ ّاﳌﻮزوﻧﺎت اﻷﺧﺮى ﻛﺎﳊﺪﻳﺪ واﻟﻨﺤﺎس. وُرﻏﻢ ﻫﺬا اﳋ
ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ واﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻊ اﻟﺬﻫﺐ أو ﻣﻊ اﻟﻔﻀﺔ إﱃ اﻷرﺑﻌﺔ ﻛﻠ ّ
وﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر 65ﺬﻫﺐ.ﻠاﻟﻨﻘﺪي ﻟ ِﺎ اﻟﺘﺪاول
اﻟﺪول ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺬﻫﺐت ْاﻟﻌﻤﻼت اﳊﺪﻳﺜﺔ اﺳﺘﻤﺮﱠ 
ﻠﺬﻫﺐ. وﰲ اﻟﺜﻠﺚ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻣﻦ  اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻨﺼﺮم ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳُﻌﺘﱪ ﺑﻘﺎء ﻧﻮعﻣﻦ اﻟﻘﺮن 
أﻟﻐْﺖ اﻟﺪول  ﻧﻈﺎم اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺬﻫﱯ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ  ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﻣﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺣﱴ ﻋﺎم 
اﻵنإﱃاﻟﺘﺎرﻳﺦذﻟﻚﻣﺮﻳﻜﻲ اﻷﺳﺒﻖ ﻧﻜﺴﻮن. وﻣﻨﺬﺮﺋﻴﺲ اﻷاﻟﻠﻐﻴﻬﺎ إدارة م  ﻗﺒﻞ أن ﺗ1791
75ﺬﻫﺐ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺎﺿﺮ.ﻠﻟ ِاﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳَـَﺮون أنﱠ اﻟﺪور اﻟﻨﻘﺪي ّ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ إﻟﻐﺎء ﻧﻘﺪﻳﺔ اﻟﺬﻫﺐ
ﻟﻘﺪ وﺟﻬْﺖ اﻟﺪراﺳ
ب أﺳﻌﺎر ﺬﰲ ﺗﺬﺑد اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐﺎاﻟﻘﻮل ﺑﺄنﱠ اﻋﺘﻤاﻟﺬﻫﺐ. ﻓﺬﻫﺒﻮا إﱃ ﺣﺪ ّ
ﰲ ﻇﻠﻢ - اﻻﺳﺘﻌﺒﺎدﻳﺔاﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺼﺤﻴﺢ –ﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔﻠﺪول اﻻﻟو ﻓﺘﺢ ﺑﺎب واﺳﻊ ،اﻟﻌﻤﻼت
ُﺗﺴﻤﻰ 
ﺔ اﳌﺴﺘﻌِﻤﺮة ﺑﻄﺮﻳﻘٍﺔ أوﺑُﺄﺧﺮى ِﲝ ُﺗﺴﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﺪوﻟ-egaroingies–رﺳﻢ اﻟﺴﻚ 
cnarF
ﺸﺮ دوﻟﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴًﺔ واﻟﱵ ﻻﺗﺰال ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﲢﺖ ﺳﻴﻄﺮة ( ﺑِﺄﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋAFC
85، ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻛﺪﺗﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ.ﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ّاﻟوﻣﺮاﻗﺒﺔ 
.522- 222. اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، صﳏﺎﺿﺮات ﰲ أﺳﺒﺎب إﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎءم(، 6591اﳋﻔﻴﻒ، ﻋﻠﻲ)65
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ااﻟﺪول اﳌﻌﺎﺻﺮة ﰲ أداء وﻳﻀﺎف إﱃ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪي ﻣﺎﺗُﻌﺎﻧﻴﻪ
وﺳﺪادﻫﺎ، ﻓﻤﺜًﻼ ﻟﻮ اﻗﱰض اﻟﻨﻴﺠﺮ ﻣﻦ أﺧﺬ اﻟﻘﺮوضف ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ ﻋﻨﺪ إﱃ ﺻﺮ 
أو ﺑﻨﺨﻼدﻳﺶ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﺑﺮوﻧﺎي ﻣﺒﻠﻐًﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوٍع ﻣﺎ، ﻳﻀﻄﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ أْن ﺗﻘﺪم،اﻟﻜﻮﻳﺖ
ذﻟﻚ اﳌﺒﻠﻎ ﻋﻨﺪ اﻷداء ﰲ ر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺠﺮ أْن ﻳُﻌﻴﺪذﻟﻚ اﻟﻘﺮض ﰲ ﺻﻮرة اﻟﺪوﻻﻗﻴﻤﺔ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﻳﻘﻮي اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺈنﱠ ﻓﲔﻗﺘﺼﺎدﻳ ّوﻻر أﻳﻀﺎ.ً وﰲ ﻧﻈﺮ اﶈﻠﻠﲔ اﻻﺻﻮرة اﻟﺪ
ﻠﻔﺔ دول اﻟﻌﺎﱂ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﳌﺘﺨﲟﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻗﻲ وﻳﻀﺮ ّ،ﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎاﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠ
، وﻗﺪ رأى ﺳﺘﲑاد اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎاﻣﺎﺎﻣﻨﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺧ
ﺼﺎدﻳﺔ ﻷﺟﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻐﲑ ﻻﻣﱪر ﳍﺎﺑﻌﺾ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ أنﱠ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ اﻻﻗﺘ
ء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳛﻤﻲ اﻟﺪول ﻣﻦ إﺛﺮاﻣﺎدام اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺬﻫﺐ ﰲ أداء اﻻ
95دون ﺳﺒﺐ ﻣﱪر.
ﺎﻧﻴﺔ ﻋﻮدة اﻟﺬﻫﺐ إﻟﻰ دورﻩ اﻟﻨﻘﺪّي اﻟﻤﻌﻬﻮدﻣﺪى إﻣﻜ
ة إﱃ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺐ رﻛ ّ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﻴﺎت اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﻴﺔ واﳌﻤﻴﺰات اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻘﺪ اﻟﺬﻫﺐ. وﱂ ﲣﻞ 
دراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ أُﺟﺮَﻳْﺖ ﰲ ﻫﺬا اﳋﺼﻮص ِﻣْﻦ ذﻛﺮ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﱵ 
ف اﻟﺪوﻻر ﺐ ﺗﺬﺑﺬب ﺳﻌﺮ ﺻﺮ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﺴﺒ
وﻗﺪ أوﺻْﺖ ُﻛﻞ اﻟﺪراﺳﺎت  اﳌﺬﻛﻮرة أدﻧﺎﻫﺎ ﰲ 06ﻋﺎﳌﻴًﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺆون.اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ
اﳍﺎﻣﺶ اﻵﰐ، ﺑﺄنﱠ اﳊﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﳍﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﻮدة اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪﻳﻨﺎر 
ﰲ ﳎﺎل اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ. وﺑﺮروا اﻟﺬﻫﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ّ
16اﻟﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ أو َأيﱢ ُﻋﻤﻠﺔ أﺧﺮى اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ً
ﻗﺘﺼﺎﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺗُﻌﻄﻲ ﺑﻜﻮرة ﲦﺎرﻫﺎ ﺟﻬﻮد وﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻻﺑﺪأت ْوﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻗﺪ 
,taM itayahroN ,nisuH & nawzdiR ildaruN ,illaD dhoM hahS dhoM rakaB ubA ,fusuY 95
.77 ”?serusaeM evitalucepS fo dnE eht tI sI :raniD dloG eht fo noitatnemelpmI“
emerpuS A sA raniD dloG“ ,)2102(S.A.M ,K.M.Z.N.Z ,.M.K.W ,itawadE ymlaS ,bocaY 06
dna larutaN ni secnavdA ,”noitasiliviC cimalsI fO yrotsiH ehT nO desaB weiveR :ycnerruC
.653-843/2102/sana/dlo/moc.bewisnea.www .2102 ,653-843 :)3(6 ,secneicS deilppA
.www//:sptth ,ebutuoY ”,ecnaniF cimalsI tA rihtahaM .rD nuT“ ,)2102( VT latipaC ehT 16
,areeM :osla eeS .2102 yraurbeF 51 no dessecca ,cGAHHj08LK6=v?hctaw/moc.ebutuoy
-la disaqaM eht dna yenoM taiF fo egaroingieS“ ,inabraL assuoM & nidyM leemaK demahA
rakaB ubA ,fusuY ;801 ”,disaqaM eht htiw raniD dloG eht fo ytilibitapmoC ehT :ha’irahS
eht fo noitatnemelpmI“ ,taM itayahroN ,nisuH & nawzdiR ildaruN ,illaD dhoM hahS dhoM
.77 & 47 ”?serusaeM evitalucepS fo dnE eht tI sI :raniD dloG
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دﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ِﻣْﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻛﻠﻨﱳ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، ﺣﻴﺚ َﰎَ ﻃﺮح ُﻣﻨﺘﺞ 
ﻠﺪراﺳﺎت َوِوﻓﻘًﺎ ﻟ ِ26ﱂ ﺗﺮق ﺑﻌﺪ إﱃ درﺟﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻛﺎﻟﻨﻘﺪ.ﺎوﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ وﻟﻜﻨﻬ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ أﺧﺬ 
وَﻣَﻠﻜﺎ َودول ،ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺳﻼﻧﻐﻮرﺪ ﺑﺸﻜﻞ ُﻣﺴﺘﻤﺮ ّاﳌﻌﺎﺻﺮ ﻟﻼدﺧﺎر ﰲ ﺗﺰاﻳ
رﲟﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺤﻮل ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ إﱃ دﻳﻨﺎر ﻧﻘﺪي ﻬﻢﺑﻌﻀ. وﰲ ﻧﻈﺮ آﺳﻮﻳﻴﺔ أُﺧﺮى ﻣﺜﻞ إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ
36ﺟﺪﻳﺪ ﺻﺎﱀ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت.
اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮق اﺳﺘﺨﺪام دﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺐ
ﺘﺠﺎرة اﻟﺒَـْﻴﻨﻴﱠﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟاﻹﳚﺎﺑﻴﺎت اﻟﱵ ﻗﻴﻠْﺖ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام دﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻛﻞ ّورﻏﻢ  
ﺴﺒﺒﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻳُﺮى أنﱠ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺔ اﻟﱵ ﻳﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻠاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ َوَﺣِﺪﻫﺎ ﻟ
اﻟﺬﻫﺐ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎلﻮﺿﻊ ﳏﻞ ّﻌﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أْن ﺗﻋﻘﺒﺎت واﻗ
دون راٍم، ﻘﺎل ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ُﳎﺮد َرﻣﻲﱟ ◌ٍ ﻟﻐﺮض اﻟﻨﻘﺪ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺎﺿﺮ. وﺣﱴ ﻻُﳛَْﺴﺐ أنﱠ ﻣﺎ ﻳ ُ
ﻋﺪم أﺧﺬ ﻗﺎدة اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻗﱰاﺣﻪ اﻟﺬي ﻃﺮح ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﺒﺐ م( 2102رﺟﻊ ﻣﻬﺎﺗﲑ ) أﻓﻘﺪ 
، ﺑﺄنﱠ ﺘﻠﻔﺰةﺌﻞ ﰲ إﺣﺪى ﻣﻘﺎﺑﻼﺗﻪ اﳌﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳ ُﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ  
ﻴﺔ ﳊﻔﻆ ﰲ ﺷﺆون ﺑﻼدﻫﻢ اﻟﺪاﺧﻠﺘﺪﺧﻞ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻌﻨﻔﻬﺎﻫﺆﻻء اﻟﻘﺎدة رﲟﺎ ﺧﺎﻓﻮا ﻣﻦ أْن ﺗ
وِﻣْﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ُأﺧﺮى ﻳُﻌﺘﱪ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎدة اﻟﺬﻫﺐ 46وراء ﻫﻴﻤﻨﺔ دوﻻرﻫﺎ.ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ اﻟﱵ ﲡﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ 
ل ﰲ او ﻌﻤﻠﺔ ﺗُﺘﺪاﻟﻨﺎس ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻋﺰوفإﱃ ﻋﻨﺎﻳﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﱃ
إﻟﻴﻪﺑﺄنﱠ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ)8002(,nasaHوﻟﺬا، أﳌﺢ56اﻟﺪول ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﺣﱴ ُﳎﺮد رﺑﻂ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ.
وﻟﻴﺴْﺖ ﺑﻔﻜﺮة ،ﳎﺮد ﻛﻼم ﻋﺎﻃﻔﻲن ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﱃ دﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺐاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن واﻟﺴﺎﺳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮو 
.58-28 ”,raniD dloG natnaleK sdrawoT ecnatpeccA cilbuP“ ,narehaM kiN ,dammahuM kiN 26
& iruzmaZ ,airakaZ ,asilA nilzA ,damhA ,itawadE ymlaS ,bocaaY taM ,rooN taM ,niaZ 36
ni stnemurtsnI habaraduM hguorhT noitacilppA tnemtsevnI dloG“ ,mihaR ludbA kiN ,kiN
.571”,latipaC sA raniD dloG fo sisylanA :aisyalaM
leemaK demahA ,areeM :osla eeS .”ecnaniF cimalsI tA rihtahaM .rD nuT“ ,VT latipaC ehT 46
ehT :ha’irahS-la disaqaM eht dna yenoM taiF fo egaroingieS“ ,inabraL assuoM & nidyM
dhoM hahS dhoM rakaB ubA ,fusuY ;801”,disaqaM eht htiw raniD dloG eht fo ytilibitapmoC
eht tI sI :raniD dloG eht fo noitatnemelpmI“ ,taM itayahroN ,nisuH & nawzdiR ildaruN ,illaD
.77 & 47 ”?serusaeM evitalucepS fo dnE
demahA ,areeM nidyM & imzazuriaG ,inahG taM ,ibalowO rihsaB-dammahuM ,fusuY 56
”,sisylanA laciripmE nA :natnaleK ni raniD dloG gnitnemelpmI fo segnellahC ehT“ ,leemaK
.101
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ﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﻨﺎءة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻄﲔ ﺑﻠﺔ ﰲ اﻻ
66رأﻳﻪ.
ﻠﻨﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ ﻟﺗﺄﺻﻴﻞ واﻗﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪﻳﻨﺎر أو اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻤﻀﺮوب 
اﻟﻘﻴﱢﻢ
ﻠﻤﺲ ﻣﻦ واﻗﻊ ﻇﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت وﻣﺎ ﻳ ُوﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎﰎﱠ 
ﻌﲏ ذﻟﻚ، ﻛﻌﻤﻠﺔ، إﻻﱠ أﻧﱠﻪ ﻻ ﻳﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ًﻛﺎناﻟﺬياﻟﻨﻘﺪي ُّﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻋﻮدة اﻟﺪﻳﻨﺎر إﱃ دورﻩ
ودﻓﻊ اﻟﺪﻳﺎت. وذﻟﻚ ،دورﻩ ﻛﺄﺣﺪ أﺻﻮل اﻷﻣﻮال اﻟﱵ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻴﻪ ﰲ أداء ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺰﻛﺎةاﻧﻘﻀﺎء
ﻣﺒﺎﻟﻎوﲢﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔاﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺪﻳﺜﺔﺮوضﻋزﻛﺎةﻧﺼﺎبﲢﺪﻳﺪﺬﻫﺐ ِﻣﻦ دور أﺳﺎﺳﻲ ﰲﻠِﻟﻤﺎ ﻟ
وﻏﻴﺎب ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺰﻛﺎة ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ،ﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮةاﻟﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﺎت ﰲ ﻇﻞ ّ
اﻹوذﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ .اﻟﻨﻴﺠﺮ
ﺔ اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻳُﻨﺬر ﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴاﳌﰲ اﻟﻨﻴﺠﺮﰲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
اﻟﺑﺎﳋﻄﺮ ﰲ 
ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﺈﺣﺪاﺛﻴﺎت ؛اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، إذ ﻻﻳﻮﺟﺪ أي ﺟﻬﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﻋﻴﺔ وﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك
ﻜﻤﻦ وﺗ76ﻢ ﻧﺼﺎب اﻟﺰﻛﺎة.وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻃﺎزﺟﺔ ﻋﻦ أﺳﻌﺎر ﻏﺮام اﻟﺬﻫﺐ ﺣﱴ ﻳﻌﺮﻓﻮا ﺑﻠﻮغ أﻣﻮاﳍ
ﺧﻄﻮرة ذﻟﻚ ﰲ أن ﻧﺼﺎب زﻛﺎة ﻋﺮوض اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻳﺘﻐﲑ داﺋﻤﺎ ﺑﺘﻐﲑ أﺳﻌﺎر 
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻣﺜًﻼ ﻛﺎﻧﺖ - ﻓﺤﺴﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ زﻛﺎة وﻻﻳﺔ ﻛﻮاﻻﳌﺒﻮر .اﻟﺬﻫﺐ
ﺳﻌﺮ ﻏﺮام اﻟﺬﻫﺐ رﻧﻐﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺰي ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻛﺎن0082م ﰲ ﺣﺪود 0002ﺰﻛﺎة ﰲ ﺳﻨﺔ اﻟﻧﺼﺎب 
رﻧﻐﻴﺖ 00.660,41-م ب3102ﻣﺎﻟﻴﺰي ﺑﻴﻨﻤﺎ ُﻗﺪر اﻟﻨﺼﺎب ﰲ ﺳﻨﺔ رﻧﻐﻴﺖ 49.23- ب
وﺧﻮﻓﺎ ًﻣﻦ اﳋﻮض اﳌﻔﺮط ﰲ 86ﺎﻟﻴﺰي.رﻧﻐﻴﺖ اﻣ84.561ﻣﺎﻟﻴﺰي ﻷنﱠ ﺳﻌﺮ ﻏﺮام اﻟﺬﻫﺐ ﻛﺎﻧﺖ 
ْﺖ إﱃ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﱵ ُأْﺟﺮﻳ َاﳌﺴﺎﺋﻞ اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ، ﻳﺄﺳﻒ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎرئ
.5 ”?elbissoP )raniD( dloG ot nruteR sI :ytilibatS etaR egnahcxE gnirusnE“ ,riabuZ ,nasaH 66
إﺟﺎﺑﺔ د. أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻮري  اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻨﻴﺠﺮﻳﺔ ﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﻪ ﰲ 76
م.6102|7|7ﻣﻘﺮ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻨﻴﺠﺮﻳﺔ ﰲ ُﻇﻬﺮ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ  
ﻟﺘﻐﲑﻃﺒﻌﺎاﻟﺰﻛﺎةﻧﺼﺎبﻗﻴﻤﺔﺗﻐﲑﻛﻴﻔﻴﺔﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬا إﱃ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺼﺎب اﻟﺰﻛﺎة ﻧﻈﺮًا ﻷﳘﻴﺘﻬ86
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ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ؛م(2102وإﲰﺎﻋﻴﻞ ﺳﻴﱵ ) 96م(7991َﺣْﻮل اﻟﺰﻛﺎة واﻟﺪﻳﺎت. ﻣﺜﻞ: اﻟﻘﺮﺿﺎوي )
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻠﻮغ ﻧﺼﺎب زﻛﺎة ﻋﺮوض اﻟﺘﺠﺎرة ؛ﻴﻞ وﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻫﺬﻳﻦاﻟﺘﻔﺎﺻ
07وﻣﻘﺪار ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺪﻳﺎت.
ﺧﻼف ﻟﻴﺲ ﲦﺔأﻧﱠﻪﺢﺒﺤﺚ ﻣﺮة أﺧﺮى إﱃ ﺻﻠﺐ اﳌﻮﺿﻮع، ﻟﻴﻮﺿوﺑﻌﺪ ﻟﻔﺘﺔ ﻳﺴﲑة ﻳﻌﻮد اﻟ
ﺒﻮت اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﳉﻤﻬﻮر ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺛ،واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ،ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﺟﻮﻫﺮي ﻳُﺬﻛﺮ ﺑﲔ ﻣﺬﻫﺐ ا
ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ، ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﺘﻘﺎﺑﺾ اﻟﻔﻮري ّ،أﺣﻜﺎم اﻟﺮﺑﺎواﻹﲨﺎع اﻟﻮارد ﰲ وﺟﻮب ﻣﺮاﻋﺎة
ﻨﻴﺔ، ﻓﻜﻼ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﺜﻤﺑﺎﻟﺪﻧﺎﻧﲑ واﻟﺪراﻫﻢ واﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﺣﻠْﺖ ﳏﻞ ّ
وﻣﺆﻳﺪوﳘﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﰲ ﲝﺚ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺪﻧﺎﻧﲑ أو اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻀﺮوب ﻟﻨﻘﺪ إﱃ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺮﻓﻮع 
ْﺑﻦ ُُﳏَﻤﱠﺪ ُاﻟﺬي ذﻛﺮﻩ اﻟﺸﻴﺨﲔ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻬﻤﺎ ﻋﻦ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري، واﻟﻠﻔﻆ ﳌﺴﻠﻢ : "َﺣﺪﱠ َﺛِﲏ 
: ﻗَﺎل َ،َﻋﺒﱠﺎد ٍِﻻْﺑﻦ َِواﻟﻠﱠْﻔﻆ ُُﻋﻴَـﻴـْ َﻨﺔ َْﺑﻦ ُِﺳْﻔَﻴﺎن ََﻋﻦ ْ،ﻴًﻌﺎﲨ َُِﻋَﻤﺮ ََأِﰊ َواْﺑﻦ َُﺣﺎِﰎ ٍْﺑﻦ َُوُﳏَﻤﱠﺪ ُ،َﻋﺒﱠﺎد ٍ
" : ﻳَـُﻘﻮل ُ،اْﳋُْﺪرِيﱠ َﺳِﻌﻴﺪ ٍأَﺑَﺎﲰَِْﻌﺖ ُ: ﻗَﺎل َ،َﺻﺎِﻟﺢ ٍَأِﰊ َﻋﻦ ْ،َﻋْﻤﺮٍوَﻋﻦ ْ،ُﺳْﻔَﻴﺎن َُﺣﺪﱠ ﺛَـَﻨﺎ
ِإنﱠ : َﻟﻪ ُﻓَـُﻘْﻠﺖ ُ،َأْرَﺑﻰﻓَـَﻘﺪ ْ،اْزَداد ََأو ِزَاد ََﻣﻦ ِْﺑِﻤْﺜﻞ ٍِﻣْﺜًﻼ ﺑِﺎﻟﺪﱢ ْرَﻫﻢ َِواﻟﺪﱢ ْرَﻫﻢ ُﺑِﺎﻟﺪﱢ ﻳَﻨﺎر ِاﻟﺪﱢ ﻳَﻨﺎر ُ
ﺗَـُﻘﻮل ُاﻟﱠِﺬيَﻫَﺬاأَرَأَْﻳﺖ َ: ﻓَـُﻘْﻠﺖ ُ،َﻋﺒﱠﺎس ٍاْﺑﻦ ََﻟِﻘﻴﺖ َُﻟَﻘﺪ ْ: ﻓَـَﻘﺎل َ،َﻫَﺬاَﻏﻴـْ ﺮ َﻳَـُﻘﻮل َُﻋﺒﱠﺎس ٍاْﺑﻦ َ
: ﻓَـَﻘﺎل َ،َوَﺟﻞﱠ َﻋﺰﱠ اﻟﻠﱠﻪ ِِﻛَﺘﺎب ِِﰲ َوَﺟْﺪﺗَﻪ ُأَو َْوَﺳﻠﱠﻢ ََﻋَﻠْﻴﻪ ِاﻟﻠﱠﻪ َُﺻﻠﱠﻰاﻟﻠﱠﻪ َِرُﺳﻮل ِِﻣﻦ ْﲰَِ ْﻌَﺘﻪ َُأَﺷْﻲء ٌ
ْﺑﻦ ُُأَﺳﺎَﻣﺔ َُﺣﺪﱠ َﺛِﲏ َوَﻟِﻜﻦ ْ،اﻟﻠﱠﻪ ِِﻛَﺘﺎب ِِﰲ َأِﺟْﺪﻩ ُوَﱂ ََْوَﺳﻠﱠﻢ ََﻋَﻠْﻴﻪ ِاﻟﻠﱠﻪ َُﺻﻠﱠﻰاﻟﻠﱠﻪ َِرُﺳﻮل ِِﻣﻦ َْأْﲰَْﻌﻪ ُﱂ َْ
ﺔ ﺛﺒﻮت ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﱠِﺴﻴَﺌِﺔ." وﻣﻊ ﺻﺤ ِّﰲ اﻟﺮﱢﺑَﺎ: ﻗَﺎل َ،َوَﺳﻠﱠﻢ ََﻋَﻠْﻴﻪ ِاﻟﻠﱠﻪ َُﺻﻠﱠﻰاﻟﻨﱠِﱯﱠ َأنﱠ َزْﻳﺪ ٍ
، إﻻﱠ أّن ﺧﻠﻮ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﻦ ةوأﻃﺮاﻓﻪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر وﻗﻀﺎﻳﺎﻩ اﳌﺴﺘﺠﺪ
ﻔﻘﻬﺎء ﰲ ﺒﺐ اﺧﺘﻼف اﻟﺔ ﲢﺮﱘ اﻟﺮﺑﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧْﺖ ﺳﺑﻴﺎن ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻌﻠ ّ
واﺑﻦ اﻟﻘّﻴﻢ ،ﺗﻴﻤﻴﺔﻧﻈﺮ اﺑﻦﺎﻧﲑ. وﻗﺪ ﻣﺎﻟْﺖ وﺟﻬﺎت ﰲ اﻟﺪﻧواﻟﻨﺴﻴﺌﺔ،ﲢﺮﱘ رﺑﺎ اﻟﻔﻀﻞﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻠ ّ
،وﻣﺎﻟﻚ،اﻟﺪﻳﻨﺎر، إﱃ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲﰲ أﺻﺤﺎب اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﰲ اﺧﺘﻼﻓﺎت 
ﺟﻠﻬﺎ ُﺣﺮم اﻟﺮﺑﺎ ﰲ ﻳﺮى ﺑﺄنﱠ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻣْﻦ أواﻳﺔ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ اﻟﱵور 
وأﻣﺎ اﻟﺪراﻫﻢ ﻗﻮﻟﻪ: ) ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪﻧﺎﻧﲑ. وُﳝﻜﻦ اﻗﺘﺒﺎس أﺻﻞ ﻓﻘﻬﻲ ﻣﻦ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ
، ص  1، ج42. طﻓﻘﻪ اﻟﺰﻛﺎة: دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻷﺣﻜﺎِﻣَﻬﺎ وﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻘﺮآِن واﻟﺴﻨﺔم(، 7991اﻟﻘﺮﺿﺎوي، ﻳﻮﺳﻒ)96
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ﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ ﻣﻮزوﻧﻴﻦ، وﻫﺬا ﻣﺬﻫﺐ أﺣﻤﺪ ﻓﻲ إﺣﺪى واﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻓﻘﺎﻟْﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ : اﻟﻌﻠ ّ
ﻮل ﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ، وﻫﺬا ﻗاﻟﺮواﻳﺘﻴﻦ ﻋﻨﻪ، وﻣﺬﻫﺐ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ. وﻃﺎﺋﻔﺔ: ﻗﺎﻟْﺖ اﻟﻌﻠ ّ
( واﻟﺸﺎﻫﺪ 17وﻣﺎﻟﻚ وأﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻷﺧﺮى، وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﻞ اﻟﺼﻮاب.،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
" ﺣﻴﺚ ﻋﱪ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ رأﻳﻪ ﺑﻞ اﻟﺼﻮاب،وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻫﻮ ﻋﺒﺎرﺗﻪ: "
م( إﱃ ﻣﺎ ﻳُﺆﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر، ﺑﺄنﱠ 6002ﻪ اﻟﺒﺎز )ﺔ اﻟﺘﺤﺮﱘ. وﻧﺒ ّﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﺄنﱠ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻠ ّ
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، وإﳕﺎ ﻣﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ ،ﰲ اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﳋﻠﻘﺔ واﻟﻮﺿﻊ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔاﻟﺜﻤﻨﻴﺔ
واﻻﺻﻄﻼح، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﳉﻤﻬﻮر اﻟﺬي ﻳﺮى ﺑﺄنﱠ ﲦﻨﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر ،واﻟﻌﺎدة،اﻟﻌﺮف
،ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﺿﻊ ﻻ ﺑﺎﺻﻄﻼح اﻟﻨﺎس وﺗﻌﺎرﻓﻬﻢ، ﻓﻬﻮ واﻟﺪرﻫﻢ أﺻﻞ اﻷﲦﺎن- اﻟﺬﻫﺐ–
ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب وﻳﻮﺿﺢ ﻣﻌﲎ ﻫﺬا ﻣﻨﻄﻮق 27ﺑﺎﳋﻠﻘﺔ.وﻗﻴﻢ اﳌﺘﻠﻔﺎت
" وﻳﺠﻮز ﺑﻴﻊ م( : 0091ﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺎوى ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻟﺒﻌﻠﻲ )اﻻ
اﻟﻤﺼﻮغ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﺑﺠﻨﺴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﺷﺘﺮاط اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ، وﻳﺠﻌﻞ اﻟﺰاﺋﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻨﺺ ّﻓﻘﺪ دل ّ37ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺛﻤﻨﺎ"ً.اﻟﺼﻨﻌﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺒﻴﻊ ﺣﺎًﻻ أو ُﻣﺆﺟًﻼ ﻣﺎ
اﻟﺬﻫﺐ  ﲦﻨًﺎ ﻓﻤﺎ اﳌﻘﺘﺒﺲ ﻋﻠﻰ أنﱠ ﻗﺼﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﺼﻮغ 
ﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ أﻧﻮاع ﻣﺼﻮﻏﺎت وﺗﻌﺎرف اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﲦﻦ ﻓﻬﻮ ﲦﻦ، وﻣﺎﱂ ﻳ ُ،ُﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ
ﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ.أو ﻋﻤﻠﺔ ﺑﻠﻐﺔ اﻟ،ﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺜﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺜﻤﻦاﻟﺬﻫ
اﳊﺎﱄ ﳕﻮذﺟﺎ ًﻻﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻘﺎ ًﻵراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، وﻓأﻧّﻪﻪﻛﻠ ّوﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻫﺬا
ﻟﻌﺪم ﻧﻈﺮا ًﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﺼﺮفناﳌﺴﻠﻤﻮ اﻟﺬي ﳚﺐ أن ﻳُﺮاﻋﻰﺪﻳﻨﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ّﻠﺣﻴًﺎ ﻟ
ﺎ أوﻋﻤﻠﺔ ﰲﲦﻨﺳﻠﻄﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻘﺼﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ، أو ﻣﺼﻨﻮع ذﻫﺐ ﺻﺪر ﻣﻦ أيوﺟﻮد دﻳﻨﺎر
.231، ص2ج، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،أﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ(، م9691اﳉﻮزﻳﺔ، اﺑﻦ ﻗّﻴﻢ)17
،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ. "اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﰲاﻟﺸﻴﻜﺎتﺑﻮاﺳﻄﺔﻀﺔواﻟﻔاﻟﺬﻫﺐوﺷﺮاءﺑﻴﻊأﺣﻜﺎم"،(م6002)أﲪﺪﻋﺒﺎساﻟﺒﺎز،27
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آﻳﺎت ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺗﻔﺴﲑ م(6991)ﻩ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﺪﻣﺎ أﻛ ّوذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ.ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﺎس ﰲ
47أﺷﻜﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء.
ﻣﻌﺎﻣﻼت أﻧﻮاع ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
ﻣﺼﻨﻮع اﻟﻘﻴﻢ ﻫﻮ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ ّﻣْﻦ وﻗﻮع ﻟﺒٍﺲ ﳏﺘﻤﻞ، ﺑﺄنﱠ ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ وﺗﻔﺎدﻳﺎ ً
ﻣﻘﺼﻮدﻏﲑاﻟﺬﻫﺐﻣﺼﻨﻮعﻣﻨﺘﺠﺎتﺑﺄنﱠ اﻟﺬﻫﺐ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮد ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻪ  ﻧﻘﺪا.ً  ﻳُﺬِﻛﺮ اﻟﺒﺤﺚ
وﻧﻮع آﺧﺮ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ أﺣﺪﳘﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻧﻘﺪا ً،ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﺸﱰﻃﻪ اﺑﻦ أو اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪ،ﳘﺎ ﻟﻔﻘﺪﻩ ﺷﺮط اﻋﱰاف اﻟﺴﻠﻄﺎنﻻﻳﻌﺘﱪ ﻧﻘﺪًا ﻋﻨﺪ
ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻧﻘﺪا.ً 
ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻳﺸﻤﻞ: ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻪﻤﻘﺼﻮداﻟﻏﻴﺮاﻟﺬﻫﺐﻣﺼﻨﻮعاﻷول ﻣﻦ أﻧﻮاعﺎﻟﻨﻮعﻓ
ﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﺜﻼ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻘﺼﻮدة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪ. وﺿﺮب ااﻟﱵ ﻻﺗﺘﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر أو ﻧﻘﻮد اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺴﻜﻮﻛﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﺮ 
ﲢﺪث اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻨﺎر وﻣﺴﺘﺠﺪات ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ اﳌﻌﺎﺻﺮة وﻻداﻋﻲ ﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﺮة 
57.أﺧﺮى
: ﻓﻬﻮ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻪﻣﻘﺼﻮدﻏﻴﺮاﻟﺬﻫﺐﻣﺼﻨﻮعوأﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﻧﻮاع
ﻨﺎﻋﺘﻪ،ﻛﺴﺒﻴﻚ وﻗﻀﺒﺎن اﻟﺬﻫﺐ ﺻوﺟﻮدةﻟﻨﻘﻮﺷﻬﺎﻓﻴﻬﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺼﻨﻌﺔ وﻻﻋﱪةاﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺗﻘﻞ ّ
وﻣﺎ ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ. وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻻﻓﺮق ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﺪﻳﻨﺎر ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ 
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻋﻨﺪ ،ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔﺣﻴﺚ اﳌﻜﻮﻧﺎت واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ
ﻳﺸﱰﻃﻪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﻟﺬي و ﻨﻘﺪ ﻟﻌﺪم ؛اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
67ﻟﻜﻲ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ ﻧﻘﺪا.ً؛واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻟﻤﻘﺼﻮدﻏﻴﺮاﻟﺬﻫﺐﻤﻨﺘﺞ ﻣﺼﻨﻮعاﻟﺬﻫﺐ وﺗﺸﺎﺑُﻬﻪ ﺑﺗﺒﺮ
ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ: 
ﺎت أﺷﻜﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﱴ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ آﻳم(، "6991اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم)47
. ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳋﻠﻴﻔﺔ، اﻟﺮﻳﺎض: ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮل اﻟﺼﻮاب ﺑﻞ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻄﺄ"
.236-226، ص2، ج1ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ، ط
.041، ص2ج،، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖأﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﳌﲔم(،9691اﳉﻮزﻳﺔ، اﺑﻦ ﻗّﻴﻢ)57
. 46-36، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ."أﺣﻜﺎم ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء ُﺣِﻠﻲﱢ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﱠﺔ ِم(، "9991اﳌﺼﺮي، رﻓﻴﻖ ﻳﻮﻧﺲ )67
65
ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻗﺒﻞ أْن اﻟﺬي ﰲ اﳋﺎمﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬﻫﺐﺑﺘﱪ اﻟﺬﻫﺐﻘﺼﺪ وﻳ ُ
ن. وذﻟﻚ ﺣﻴﺚ، ﺳﻮى اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ  ﺑﲔ اﻟﺪﻳﻨﺎر واﻟﺘﱪ ﰲ وﺟﻪ ﺣﻜﻤﺔ ﻧﺴﺎﻹﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺻﻨﻌﺔ اﺗﺪ
ﲢﺮﱘ اﻟﺮﺑﺎ ﲝﺠﺔ أنﱠ اﻟﺘﱪ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺻﻨﻌﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﻷﺟﻠﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أنﱠ  اﻟﺼﻨﻌﺔ ﰲ اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻏﲑ 
ﻏﲑاﻟﺬﻫﺐوﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا أنﱠ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﻗﻮي ﺟﺪًا ﺑﲔ اﻟﺪﻳﻨﺎر وﻣﺼﻨﻮﻋﺎت77ﻣﻘﺼﻮدة.
ﺣﻴﺚ ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦاﻷوﻟﻴﺔﺧﺎﻣﺘﻪﺻﻮرةﰲاﻟﺬياﻟﺬﻫﺐوﺗﱪ،ﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻬﻘﺼﻮداﳌ
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻳﻨﻔﻲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﻏﲑ اﻟﺪﻧﺎﻧﲑ اﳌﻌﺘﻤﺪة ،ﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ إﻻﱠ أنﱠ ﲢﻠﻴﻼت آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻨاﻟﺼ
اﻟﺮاﻫﻨﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔاﻟﺴﻴﺎﺳﺎتﻇﻞ ّﻘﺼﻮدة ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ واﻟﺘﱪ ﰲاﳌﻣﻦ أﻧﻮاع ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻏﲑ 
،اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻣﻦﻪ ﻛﻞﱞ ﻃاﻟﺬي اﺷﱰ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮﺄداةﺎ ﻛ
ﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﰲ أنﱠ اﻻﻋﱰاف ﺑإﱃ وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻻﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻤﻠﺔ. 
ﳌﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪول اﳊﺪﻳﺜﺔ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻻﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺴﻼﻃﲔ ﺧﻼﻓﺎ ً
وﻟﺬا ﻧﺒﻪ  ﻣﻔﱵ ﻛﻠﻨﱳ  ﺑﺄن دﻳﻨﺎر ﻛﻠﻨﱳ ﻻﳝﻜﻦ وﺻﻔﻪ 87ﻢ.واﺑﻦ اﻟﻘﻴ،اﻷﻣﺮ ﰲ ﻋﻬﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
رﻏﻢ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﻜﻮﻧﺎت وﺷﻜﻠﻴﺎت اﻟﺪﻧﺎﻧﲑ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻌﺪم اﻋﱰاف اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻤﻠﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ً
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻳُﺮى أنﱠ أﻧﻮاع ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﻻﺗﻘﺼﺪ ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ 97.ﺑﻪ ﻛﻌﻤﻠﺔاﳌﺎﻟﻴﺰي ّاﳌﺮﻛﺰي ّ
ﺳﻜﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮًا ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺪﻧﺎﻧﲑ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﰎﱠ اﻟو ،اﻟﺬﻫﺐوﺟﻨﻴﻪ ،ﻣﺜﻞ ﺳﺒﻴﻚ وﻗﻀﺒﺎن اﻟﺬﻫﺐ
ﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻧﺎﻧﲑ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻷﻟﻴﺄﺧﺬ ؛وﺗﱪ اﻟﺬﻫﺐ ﻻﻳﻨﻘﺼﻬﺎ ﺷﻲء
ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﺳﻮى ﺷﺮط اﻋﱰاف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺬي ﻳُﻌﺘﱪ ﺷﺮﻃًﺎ أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻋﻨﺪﳘﺎ ﰲ 
ﺒﲔ واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻋﻴﻨًﺎ ﺣﱴ ﺗ ُﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺬﻫﺐ واﻟﺘﱪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣ
،أﺳﻌﺎر ﻣﺼﻮﻏﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﺼﺪ ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺣﱵ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻌﲎ ﻗﻮل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
.531، ص2، ج، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖأﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﳌﲔم(، 9691اﳉﻮزﻳﺔ، اﺑﻦ ﻗّﻴﻢ)77
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ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻨﺪﻣﺮﳛﺔ و ﰲ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﺎاﻟﱵ ﻻﺗﻘﺼﺪ ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻬﻴﺔاﻟﺬﻫﺒﺎتواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺎﳌﺼﻮﻏ
اﳌﺴﺄﻟﺔ.
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ﻓﻲاﻟﻤﺬﻛﻮرةاﻟﻀﺮبدوراﻟﺬﻫﺐﻗﻀﺒﺎن\ﺳﺒﻴﻚوأﺷﻜﺎلﺻﻮرﻳُﺒﻴﱢﻦ:  3رﻗﻢوﺟﺪول
.2رﻗﻢﺟﺪول
اﻟﺬﻫﺐﻗﻀﺒﺎنﺷﻜﻞﺻﻮرةﺻﻮرة ﺷﻜﻞ ﺳﺒﺎﺋﻚ اﻟﺬﻫﺐﻗﻀﺒﺎن\ﺳﺒﻴﻚاﺳﻢ
ﻗﻮاﻟﺐ 
اﻟﺬﻫﺐ
elgaE naciremA
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أﻋﻼﻩ  ﻣﻦ 3ﳍﺎ ﰲ ﺟﺪول رﻗﻢ ﺎوﻫﺬﻩ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﻮﻏﺎت اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﺻﻮر أﺷﻜ
ﺸﺒﻪ اﻟﻨﻘﻮد ﰲ وﺟﻪ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ، ﺗ2أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﰲ ﺟﺪول رﻗﻢ ﺳﺒﺎﺋﻚ وﻗﻀﺒﺎن اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﻋﺮﺿﺖ
ن ّإواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﺣﻴﺚ ،ﺗﻴﻤﻴﺔ
، ﺘﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺼﻮغﳛﻨﺴﺒﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﱵ اﻟ
أو أﺧﻀﺮ ،اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮ ﻼ ﻳﻬﻢ ّﻓﺌﺔ ﻣﺎﺋﺔ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻓ
ﻗﻴﻢ ﰲواﺑﻦ،ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦﺳﺒﺎﺋﻚ وﻗﻀﺒﺎن اﻟﺬﻫﺐ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﻮد  ﻋﻨﺪﻋﺎدي. وﻻﻳُﻨﺴﻰ أنﱠ 
اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺒﺎﺋﻚ وﻗﻮاﻟﺐ اﻟﺬﻫﺐ ﲦﻨﺎ ًاﻟﻌﺮف اﻟﻨﻘﺪي ّﺮ ِآﺧﺮ، وذﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﱂ ﳚوﺟﻪ
واﻟﻌﺎدة ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻜﺴﺐ اﳌﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﺼﻔﺔ واﳋﺪﻣﺎت، ﻓﺎﻟﻌﺮف ﰲ ﺗﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻊ 
olaffuB naciremA
nacirfA htuoS
dnarregurK
elpaM naidanaC
faeL
nairtsuA
cinomrahlihP
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ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ  ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻌﲎ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺒﺎرة اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ "ﳘﺎ، ﻛﻤﺎ دل ّ، أوﲡﺮدﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪاﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن، ﻓﺒﺈﺟﺮاء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﲔ أﺳﻌﺎر 08".- ﻳﻌﲏ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺼﻨﻮع–ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺛﻤﻨًﺎ 
، ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻌﲎ ﻗﻮل 2رﻗﻢﻮرة ﰲ ﺟﺪول ﺳﺒﺎﺋﻚ وﻗﻮاﻟﺐ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ دور اﻟﻀﺮب اﳌﺬﻛ
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﲟﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﻻﻳﻘﺼﺪ ﻟﺼﻨﻌﺘﻪ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﻌﺎر ،اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
وﻗﻀﺒﺎن اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ،اﻟﻮاردة ﰲ  ذﻟﻚ اﳉﺪول ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﻮارق ﻛﺒﲑة ﺑﲔ أﺳﻌﺎر ﺳﺒﺎﺋﻚ
،ﻓﺮﻳﻘﻲاﻹاﳉﻨﻮبرﻛﺔ(، ﻟﺬا ﻓﻘﺪ ﺗﺴﺎوى ﺳﺒﻴﻚﺎﰲ اﻟﺴﻮق ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ) اﳌ
ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼد. وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻀﺮﻳﱯاﻟﺴﻌﺮﻧﻈﺎماﺧﺘﻼفاﻷﺳﻌﺎر رﻏﻢﰲواﻷﺳﱰاﱄ،واﻟﻜﻨﺪي
ﺔدار ﺿﺮب ) أﻣﺮﻳﻜﺎن ﺑﻔﻠﻮ ( ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺳﺒﻴﻜﺔ ﻣﻀﺮوﺑﺔﻃﺎر ارﺗﻔﻌﺖ ﺳﻌﺮ ﺳﺒﻴﻜاﻹ
ام(. ﻏﺮ 01.13أﻣﺮﻳﻜﺎن اﻳﻐﻞ( ﺑﻔﺎرق ﻃﻔﻴﻒ ﱂ ﻳﺘﺠﺎوز واﺣﺪ دوﻻر وﻧﺼﻒ ﰲ أوﻧﺼﺔ واﺣﺪة )
رﻛﺎت اﻷﺧﺮى ﲟﺎ ﺎاﳌد أﺳﻌﺎر ﺳﺒﺎﺋﻚ وﻗﻀﺒﺎن اﻟﺬﻫﺐ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﱂ ﺗﺰ و 
ﻳﺼﻞ ﺳﺒﻊ دوﻻرات أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ اﻷوﻧﺼﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، ﻣﻊ ﺿﺨﻢ ﺣﺠﻢ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ. 
اﻟﻘﻴﻢواﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦﻧﻈﺮﺿﻮءﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ
ﻗﻴﻢ، ﻫﻮ ﻣﺼﻮغ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﺑﺬل دار واﺑﻦﺔﺗﻴﻤﻴﻣﺪﻟﻮل اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻘﺼﻮد ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ
ﻧﺘﺎج اﳌﻨﺘﺞ ﺣﱴ ﻳﺮﺿﻲ وﻳﺸﺒﻊ إﻣﻜﻠﻔﺔ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ و وأﻋﻤﺎﻻ ً،ﻣﺎدﻳﺔاﻟﻀﺮب ﰲ ﺻﻨﻌﺘﻪ ﺟﻬﻮدا ً
ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﻘﺼﻮداﻟﺬﻫﺐرﻏﺒﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ. وﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺼﻨﻮع
اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺜًﻼ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳊﺎﻟﻴﺔ، إْذ ﻳﻐﻄﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت
واﻟﺰﻳﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﻟﺬﻫﺐ ،واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء،اﻟﻄﺐ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼ ًاﳌﻘﺼﻮداﻟﺬﻫﺐﻮﺿﺢ ﺑﻌﺾ ﺻﻮر وأﺷﻜﺎل ﻣﺼﻨﻮعواﳉﺪول أدﻧﺎﻩ ﻳ18اﻟﻌﺎﳌﻲ.
واﺑﻦ ،ﻊ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔاﻟﺴﻠ،دراك ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎﻹ
اﻟﻘﻴﻢ.
ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻘﺼﻮداﻟﺬﻫﺐﻣﺼﻨﻮعﺒﻌﺾﻟوأﺷﻜﺎلﺻﻮرﻳُﻤﺜﻞ : 4رﻗﻢﺠﺪولاﻟو 
.اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
اﻹﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺎوي ﺷﻴﺦ (، م0091اﻟﺒﻌﻠﻲ، ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ )08
ﺑﻮاﺳﻄﺔواﻟﻔﻀﺔاﻟﺬﻫﺐوﺷﺮاءﺑﻴﻊ" أﺣﻜﺎم،(م6002)أﲪﺪﻋﺒﺎس. اﻟﺒﺎز،721ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص، اﻹﺳﻼم  اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
.11ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،"اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﰲاﻟﺸﻴﻜﺎت
dloG dlroW ”,5102 retrauq dnoceS ,sdnerT dnameD dloG“ ,)5102( licnuoC dloG dlroW 18
.81 ,tsuguA ,licnuoC
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ﻣﻦ ﺗﻘﺎرب أﺳﻌﺎر ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺬﻫﺐ  اﻟﱵ ،2رﻗﻢ ﺪول اﳉﺮ ﰲ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﻇﻬﻫﺬا 
ﺠﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﰲ ﺸﺖ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻧﱠﻪ ﻗﺪ ﻻﻳﺘﺼﻮر ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺑﲔ أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺘﻧﻮﻗ
ﰲ اﻷوزان، ﻷنﱠ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وﺟﻮدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ وا ْﺴﺎو َأﻋﻼﻩ ﻣﻬﻤﺎ ﺗ َ4ﺪول رﻗﻢ اﳉ
ﻣﺜﻞ ﺎﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗُﻘﺼﺪ ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻬوﻧﻌﻮﻣﺘﻪ ﻟﻪ ذوق ﺧﺎص ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﰲ ﻫ
، ﻓﺈنﱠ إﻟﻘﺎء ﺎﺣﺚﻠﺰﻳﻨﺔ. وﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺒﻟﺨﺬة وﻃﻮاﻗﻢ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺘ ّ،أﺳﻨﺎن اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻄﺒﻴﺔ
وأﺷﻜﺎل 2ﺪول رﻗﻢاﳉوﻗﻮاﻟﺐ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻮاردة ﰲ ،ﻳﺴﲑة ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﺳﺒﺎﺋﻚﻟﱪﻫﺔﻧﻈﺮة
ﺮة  ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ ، ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻜ4رﻗﻢﺪول اﳉﻣﺼﻮﻏﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﰲ 
ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺼﻨﻌﺔ ﰲ ﻋﺘﺒﺎر  ، واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔوﻏﲑ اﳌﻘﺼﻮد ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻪ اﻟﱵ ﻗﺎ،اﳌﻘﺼﻮد ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻪ
. وذﻟﻚ، ﺣﻴﺚ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺪى ﲤﺎﺛﻞ أﺳﻌﺎر ﺳﺒﺎﺋﻚ وﻗﻮاﻟﺐ ﺔاﻷوﱃ وﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴ
ض وﺷﻜﻞ ﻣﻌﺘﱪ ﻋﻨﺪ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ واﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺮ 2رﻗﻢ ﺪول اﳉاﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﺪة ﻟﻼدﺧﺎر ﰲ 
ﺪول اﳉأو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. وأﻣﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﰲ ،ﻮى داﻓﻊ اﻟﺘﺤﻮطاﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺳ ِ
؛ﺤﺔ ﺟﺪا ًوروﻧﻖ أﺷﻜﺎﳍﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮﺷ ّ،، ﻓﺈنﱠ ﺟﻮدة ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ4رﻗﻢ 
ﺘﻬﺎ ﺣﱴ ُﺗﺸﺒﻊ رﻏﺒﺎت ﺒﺬﳍﺎ دور اﻟﻀﺮب ﰲ ﺻﻨﺎﻋ، واﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺗﻧﻈﺮا ًﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺠﺎت اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘواﺑﻦ،اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ اﻟﻨﻈﻴﻒ. وﻗﺪ اﻃﻠﻖ  اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ،واﻟﻌﻤﻼء،اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻘﺼﻮد ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻪ، ﻷنﱠ اﳌﻨﺘﺠﲔ
اﻟﺬﻫﺐ ﺣﺘﻮت ﻣﻦ ﺻﺎﰲﻋﻠﻰ ﻣﺎ ا
ﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ واﻟﺘﺴﺎوي ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﻻﻳُﻘﺼﺪ ﻓﻘﻂ، وﻟﺬا ﻻﲡ
28(.م9691ﺰ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ )
.531، ص2ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج، أﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﳌﲔم(، 9691اﳉﻮزﻳﺔ، اﺑﻦ ﻗّﻴﻢ)28
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ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﻘﻴﻢ، واﺑﻦ اﻟ،ﻋﻦ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﺟﺰء ﺗﻨﺎولاﻟﺒﺤﺚ،ﳜﺪموﺑﻘﺪرﻣﺎ
ﺎﳘﺎت وﻋﻠﻰ اﳌﺴ، واﻟﻔﺘﺎوى، ﻛﺎﺷﻔﺔ  ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﻤﺎ ﰲ اﺳﺘﻨﺒﺎط أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻮازلﻓﺴﻠﻂ أﺿﻮاء  
وﻗﺪ دﻟ ّ.واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ّﺎءة اﻟﱵ أﺳﻬﻢاﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺒﻨﱠ 
ﺣﺚ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺪارة ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻓﻜﺎرﳘﺎ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲﺎﲤﻜﻦ اﻟﺒاﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﱵ 
اﻟﱵ واﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، وذﻟﻚ ﺣﻴﺚ أﺷﺎرْت ﲢﻠﻴﻼت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ اﻷﻓﺬاذ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻃﻠﻊ 
اﳉﺎﻧﺐ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ، ﺳﻮاء ﻋﻨﺪ ﲨﻴﻊﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﺒﻮل ﻟﺪى اﳋﺎﺻ ّ،ﺛﻘﺔاﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﳏﻞ ّ
ِﻟﺼﻮر ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻌﺒﲑ. ﰒ ﻧﺎﻗﺶ اﻟﻔﺼﻞ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ّاﻟﻮﻫﺎﰊ إن ﺻﺢ ّأوواﻟﺴﻠﻔﻲ أ،اﻟﺼﻮﰲ
ﺗﻌﺪﻳﻦﺰ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮدواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ورﻛ ّ،اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﺿﻮء وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺗﻌﻘﺪﻫﺎ اﻟﺪول ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت  اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻦ وﺗﻨﻘﻴﺐ اﻟﺬﻫﺐ، ﰒ ﲝﺚ 
واﳉﻌﺎﻟﺔ ،ﻌﺎﻣﻼت ﺗﻌﺪﻳﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔﻣﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﺔ ﲣﺮﻳﺞ  أﺣﻜﺎم
اﺑﻦﻋﻨﺪوﺿﻮاﺑﻄﻬﺎ،ﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﱪ اﻟﺬﻫﺐإﻞ ﻋﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﻌﻘﺒًﺎ ذﻟﻚ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ اﳌﻔﺼ ّ
ﻘﺔ ﻣﻦ ﺎﻳﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ اﳌﻨﺒﺜﻞ ﺑﻌﺮض وﲢﻠﻴﻞ ﻗﻀاﻟﻘﻴﱢﻢ. واﺧﺘﺘﻢ اﻟﻔﺼ ّواﺑﻦ،ﺗﻴﻤﻴﺔ
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ إﱃ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻀﺮوب ﻟﻠﻨﻘﺪ وﻏﲑ اﳌﻀﺮوب ﻟﻪ. ،ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم، وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﰲ أداء اﻻاﻟﻨﻘﺪي ّاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪورﻓﺒّﲔ 
ﻟﻔﻜﺮة ﻌﺎرﺿﲔ ﻳﺮى اﻟﻔﻘﻬﺎء اﳌﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﱵ
ﺎ ﻋﻘﺒﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻗﺪ ﲢﻮل دون ﻋﻮدة اﻟﺪﻳﻨﺎر إﱃ دورﻩ اﺳﺘ
اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ. وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ أﺑﺮز اﻟﻔﺼﻞ أنﱠ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺟﻬﻮدًا ﻓﻜﺮﻳﺔ ﺟﺒﺎرة ﺗﺒﺬﳍﺎاﻟﻨﻘﺪي ّ
ﻴﻖ ﻣﺮة أﺧﺮى  وﻟﻮ ﰲ إﻃﺎر ﺿﺑﻪاﻟﺘﻌﺎﻣﻞإﱃ اﻟﺪﻳﻨﺎر و ﻳﺪﻋﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻌﻮدةو اﳌﺴﻠﻤﲔ اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ 
ة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وأﺷﺎر اﻟﻔﺼﻞ إﱃ أنﱠ ﺗﻠﻚ أﻓﻜﺎر ﻗﺪ دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎر 
ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺎ، وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻮرة ﲦﺮ ﺎ وﺑﺪأت ﺗﻌﻄﻲ ﺑ،اﻟﺘﻔﻴﺬ ﻓﻌﻼ ً
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻸوان ﺪ أنﱠ ﻣﻦ واﻷﺻﻮات اﳌﻨﺎدﻳﺔ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺪﻳﻨﺎر، إﻻﱠ أﻧﱠﻪ أﻛ ّ،ﺣﺚ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺎاﻟﺒ
اﻟﻔﺸﻞ ﻧﻈﺮًا ﳊﺪاﺛﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ. وﰎ ﺗﺘﻮﻳﺞ وأْن ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﲡﺮﺑﺔ دﻧﺎﻧﲑ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح أ
ﺿﻮء آراء ﰲاﻟﻔﺼﻞ ﲟﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﺄﺻﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻘﺼﻮد ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻪ وﻏﲑ اﳌﻘﺼﻮد ﳍﺎ 
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اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ذﻟﻚ ﻒﺎ ﺗﻔﺼﻴًﻼ، ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﻜﺘﻤﻧﻮازﳍﻞ اﻟﻘﻮل ﰲواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ وُﻓﺼﱢ ،اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﲟﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ ﺗﻮﺿﺤﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﺴﻬﻞ ﻓﻬﻢ اﳌﺮادﻮر ٍوﺻﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت وﻟﻜﻦ زود اﳌﺴﺎﺋﻞ ﲜﺪاول َ
وﻏﲑ اﳌﻘﺼﻮد ﳍﺎ، وذﻟﻚ ﻻﺧﺘﻼف أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،اﳌﻘﺼﻮد ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻪ
ﺟﻠﺔ اﻟﱵ 
ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.دون ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎدة اﻟﺬﻫﺐ ﻋﺎدة ًﺑﺘﺴﻠﻴﻢ  ﻣﻌﺪن اﻟﺬﻫﺐ واﻟﱵ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ 
36
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةﻋﻘﻮد اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ:3اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘّﻴﻢ
ﻋﻦ ﳎﻠﺲ ﻳﺘﺄﺟﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﻗﺒﺾ اﻟﺒﺪﻟﲔاﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵاﻟﺬﻫﺐﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻘﻮد ﳌﺎ أن وﻧﻈﺮا ً
ﻋﻘﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت وﲢﻠﻴﻞ أﻫﻢ ّ،ﳌﻨﺎﻗﺸﺔﻋﺪﻳﺪة، ُﻋﻘﺪ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞاﻟﻌﻘﺪ ﺗﺄﺧﺬ ﺻﻮرا ً وﻣﺴﻤﻴﺎت ٍ
ﻣﺎ ﻋﻦ واﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ إﱃ ﺣﺪ ّاﻟﻌﻘﺪﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّاﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﱵ ﻻﻳﺘﻢ ّ
أﻧﻪ ﻗﺪ ﰎﱠ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹﺷﺎرة.ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﱄاﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﺘﻢﱡ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ
آراء ﺿﻮءﰲاﻟﻔﺼﻞ ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﰲ ات ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﻗﺪ ﰎ ّﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﲢﻠﻴﻞ ﻣﺴﺘﺠﺪ ّ
ﻳﺘﻢﱠ وذﻟﻚ ﺣﱴ ،ﲜﻮاز ﺑﻴﻊ ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ آﺟﻼ ًﻦ ذﻫﺒﺎ إﱃ اﻟﻘﻮلﻳﻠﺬاﻟواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ،اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
،ﺳﻬﺎ اﻷﻓﺮادﺎر اﻟﱵ ﳝاﳌﻌﺎﺻﺮةاﻵﺟﻠﺔاﻟﺬﻫﺐﻋﻘﻮدﺋﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ آر اﻟﻮﻗﻮف
،ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻔﺼﻞ إﱃ ﻣﺒﺎﺣﺚ. وﻗﺪ ﰎﱠ ﺣﺎﻟﻴﺎ ًوأﺳﻮاق اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،واﻟﺒﻨﻮك،واﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ ﺑﺸﻜﻞﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ وﺗﻜﻴﻒ ﻛﻞ ّﻳﺘﻢﱠ وﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﱴ
اﻵﰐ:
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اﺑﻦو ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦﻋﻨﺪاﻵﺟﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎﻩاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ
اﻟﻘّﻴﻢ
اﻟﻘّﻴﻢواﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦﻋﻨﺪاﻣﺎﺗﻪﻟﺘﺰ واﻧﺸﺎء ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ إاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: 
واﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻠﺤﻘﺎت ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء آراء اﺑﻦ
اﻟﻘّﻴﻢ
وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻬﻤﺎ ﻣﻊ آراء اﻟﺬﻫﺐاﺳﺘﺜﻤﺎراﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ:  ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﺧﻴﺎرات وﺣﺴﺎب
ﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﺑﻦ ﺗﻴ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﺿﻮء آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ 
اﻟﻘﻴﻢ
ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦآراءﺿﻮءﻓﻲﻗﻀﺎﻳﺎﻩوﻣﻨﺎﻗﺸﺔاﻟﺬﻫﺐاﺳﺘﺜﻤﺎرﺣﺴﺎباﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻨﺘﺞ
اﻟﻘﻴﻢواﺑﻦ
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول:
اﻟﻘّﻴﻢواﺑﻦﻤﻴﺔﺗﻴاﺑﻦﻋﻨﺪاﻵﺟﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎﻩﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ
ﺴﻠﻴﻢ ﺘﺘﻬﻲ ﺑﻨاﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﻳﻋﻘﺪdlog drawroFأو اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞﻣﻨﺘﺞﻌﻘﺪﻘﺼﺪ ﺑﻳ ُ
وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻳُﻄﻠﻖ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﻌﺪن اﻟﺬﻫﺐ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘﺪ.
ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻌﺪﻳﻦ إﱃاﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ ﻳﻨﺼﺮف اﻟﺬﻫﻦ 
،اﻟو ،اﻟﺬﻫﺐ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﻋﻼج ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء وﻟﺬا ﰎﱠ ،ﻧﻈﺮا ًﻟﻀﺨﺎﻣﺔ ﺣﺠﻢ اﳌﺒﺎﻟﻎ  اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ
ﻓﻜﺎن ﻋﻦ اﻟﺜﺎﱐ. وأﻣﺎ اﳌﻄﻠﺐﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻷول ﻣﻦواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ،آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻷول ﺖ ْاﻟﺬي ﲤ ّاﻵﺟﻞاﻟﺬﻫﺐﻣﻨﺘﺞﻌﻘﺪﻳُﻠﺤﻠﻖ ﺑﺬيﻟﺬﻫﺐ اﻟﻣﻨﺘﺎﺟﺎت ا
:ﰐﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، وﻗﺪ ﰎ ّ،ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻋﻠﻰ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻘّﻴﻢواﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦﻋﻨﺪاﻣﺎﺗﻪﻟﺘﺰ واﻧﺸﺎء ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ إاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: 
واﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔت ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء آراء اﺑﻦاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻠﺤﻘﺎ
اﻟﻘّﻴﻢ
اﻟﻘّﻴﻢواﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦﻋﻨﺪﻣﺎﺗﻪﻟﺘﺰاﻧﺸﺎء ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ واإاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: 
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ
ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺤﺚ tcartnoc dlog drawroFﺑﻌﺪ ﻗﺮاءة اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ ﳉﻮاﻧﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ 
اﻵﺟﻞ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐﻋﻘﺪﰲ اﻟﻘﺪﱘ واﳊﺪﻳﺚ ﱂ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮا ﻟﺘﻌﺮﻳﻒﻓﻘﻬﺎء اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ّإﱃ أنﱠ 
اﳉﻤﻬﻮر ﺳﻼم  ﺟﺮى  ﻋﻨﺪﰲ اﻹُﻌﺮف اﻟﺘﺠﺎري ّاﻟ
topsﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﻗﺒﺾ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺼﻮرة ﻓﻮرﻳﺔ أو ﻋﺎﺟﻠﺔ 
ﳜﺮج ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﺐ أﻟﻔﺎﻇﻪ ﻓﻼ ﻴﻋﻠﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻤﻬﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺗﺮاﻛﺮﻳﻔﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻌ. وأﻣﺎtnemyap
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻻﺣﻖ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﺴﻠﻢ إﱃ اﳌﺸﱰي اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّاﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺄن ْﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘﺰم ﻓﻴﻪ"ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ 
1"ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻃﺮاف.تﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ دﻓﻊ ﻫﺎﻣﺶ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻫﺪ
ﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ وﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠاﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﻋﻘﺪ ا
اﻷﻣﺮ ُوﺿﻮﺣﺎ،ً ﺣﻴﺚ أﺷﺎرْت إﱃ وﺟﻮد اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﻌﻘﻮد (م9002)وﻗﺪ ازداد، ﻣﻨﲑة 
ﻋﻘﻮد اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎ ًﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﻮد اﻟﺬﻫﺐ. وﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻻﺧﺘﻼف اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔ ، و اﻵﺟﻠﺔ
ﻛﻠﻴﺔﻣﻦاﻟﻔﻘﻪ اﳌﻘﺎرنﰲاﳌﺎﺟﺴﺘﲑ-"ﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺒﺪﻳﻞاﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﰲ اﻻﻗ"،م(9002ﻳﻮﺳﻒ)اﳉﺰار، أﺳﺎﻣﺔ1
.9-6ص -ﺑﻐﺰةاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳉﺎﻣﻌﺔﰲواﻟﻘﺎﻧﻮناﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
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اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﰲ ﺗﺪاوﳍﺎ ﺧﺎرج اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻋﻘﻮد ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﺘﻢﱡ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد أنﱠ 
وﻛﻴﻔﻴﺔ ،ﺎ اﻟﻌﻘﺪ أن ﻳﻀﻌﺎ ﲝﺮﻳﺘﻬﻤﺎ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﺷﺮوط اﻟﻌﻘﺪﻓ َﺮ َاﻟﻐﺎﻟﺐ اﻷﻋﻢ، وﻣﻦ ﰒ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻃ َ
ﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ، أو وﻛﻼؤ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻼﺋﻤﻬﻤﺎ. وﻟﺬا ﻓﺸﺮﻛﺎت ﺗﻌﺪﻳﻦ اﻟﺬﻫﺐ
ﺔ اﻟﺬﻫﺐ ﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﰲ ﺑﺎﻟﻋﺎدة ً
اﻟﺬﻫﺐ. وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ اﻟﱵ أﺳﻌﺎرﺗﺬﺑﺬبﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺤﻮط ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ
م أنﱠ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 6002ت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎم ﻫﺬاﰲ
ﻣﻠﻴﺎر8.1ﺑـاﻟﺬﻫﺐﻣﻦ ﺧﺎمﻃﻨﺎ ً63ﻟﻠﺬﻫﺐاﻟﻌﺜﻴﻢﺳﻠﻴﻤﺎن"ﳎﻤﻮﻋﺔ
ﰲ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﻘﻮد ءاﻟﺒﺪﺣﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﻤﻰ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢﱠ إ﷼ ﻣﻦ 
ﻋﻘﻮد ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﺗﺘﺴﻢ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﻫﺬا،2.ﻪﻧﻔﺴﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﲔ ﺎ ﻋﻘﻮد ﳕﻄﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﲑﺑﺄوﳍﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻘﺎدماﻟﱵ ﺳﻴﺘﻨﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻘﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﺰﻣﺎت أﺷﺨﺎص ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ. وإﳕﺎ ﺗﺘﻢﱡ ،أﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ
ُﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ أن ﻋﻘﻮد اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﳍﺎ إﻻ 
ي ﺟﺪًا ﺑﲔ وﺟﻪ ﺷﺒﻪ ﻗﻮ ﻫﻨﺎك ﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻳُﺮى أنﱠ اﻟﻓِﻤﻦ وﻋﻠﻰ ﻛﻞﱟ 3داﺧﻞ اﻟﺒﻮرﺻﺎت.
وﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ،ﻣﻨﺘﺞ ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ
ِﻣْﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّﻓﺼﻠﻪ اﻟﺮاﺑﻊ، وذﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻄﻮي ﻛﻞ ّ
4وﺗﺄﺧﲑ ﻗﺒﺾ ﲦﻨﻪ ﺑﺸﻜٍﻞ ﻣﺎ.،اﻟﻌﻘﺪ
ﻧﺸﺎء ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞإ
ﻓﺮ ﰲ أن ﻳﺘﻮ ﻓﻼﺑﺪ ّ،اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔﺸﺄن أي ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮدﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ ﺷﺄﻧﻪ ﻛ
ﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﰲ ﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﳚاﻷرﻛﺎن اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌ- ﻧﺸﺎﺋﻪ ﺑﺎﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮإأو - اﻧﻌﻘﺎدﻩ 
وﺻﻴﻐﺘﻪ ﻋﻼوة إﱃ ﻣﺎﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﻮد اﻟﺬﻫﺐ ،وﳏﻠﻪ،ﻋﻘﻮد اﳌﻌﺎوﺿﺎت ﻣﻦ أﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ
م. 6102-4- 02ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻗﺘﺒﺎس: "،ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ-ﻃﻨﺎ63ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺸﱰي "اﳉﺰﻳﺮة ﻧﺖ، 2
. اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ "اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔاﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ م(،"9002)ﻣﻨﲑة، ﺑﺒﺎس3
ﺳﻄﻴﻒ ) اﳉﺰاﺋﺮ( ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳌﻮﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة -واﻻﻗﺘﺼﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس
.5ص،م(9002أﻛﺘﻮﺑﺮ 12-02واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﻵور ﻣﻐﺎرﰊ، ) 
.5ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، "" اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔم(، 9002)ﻣﻨﲑة، ﺑﺒﺎس4
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ﻨﺤﻮ اﻵﰐ اﻟﺴﻤﻰ اﳍﻮاﻣﺶ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻦ رﻛﻦ ﺷﻜﻠٍﻲ ﺧﺎٌص ﻳ ُة ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣاﻵﺟﻠﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮ 
ﺑﻴﺎﻧﻪ:
أﺷﺨﺎص ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ-أ 
رﻛﻦ أﺷﺨﺎص أو أﻃﺮاف ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳُﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮﻛﻦ 
اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ. وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﰲ ﻋﻘﻮد ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ ﻣﻦ  اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ 
اﻟﺬﻫﺐ اﻷوﻟﻴﺔ ﻌﺪﻳﻦ اﻟﺬﻫﺐ وﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎتﺗ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﺗﺼﻮغ ُﳎﻮﻫﺮات اﻟﺬﻫﺐ واﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺼﻨﻊ إﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺬﻫﺐ 
ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ وﻏﲑﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻗﺪان ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد.
ﺷﺮط اﻟﺒﻠﻮغ، واﻟﺮﺷﺪ، واﻟﻌﻘﻞ، وﻋﺪم اﻹﻛﺮاﻩ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﲟﻜﺎن أنﱠ وﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻫﺔ
اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻌﺎﻳﲑ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﻗﺪ ﺗﺘﻮﻓﺮْت ﰲ أﻃﺮاف اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ واﳌﺸﱰﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ُﳝﺎرﺳﻮن ﻫﺬﻩ 
أﻛﺎﻧﻮا أﻓﺮادًا أم ﻣﺆﺳﺴﺎت، إذ ﻻﺗﺴﻤﺢ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻟﻠﻘﺎﺻﺮﻳﻦ، اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﺳﻮاء 
واﶈﺠﻮر ﻋﻠﻴﻬﻢ، واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﻓﻘﺪت ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﺑﺈﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﲡﺎرﻳﺔ ﻛﻬﺬﻩ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ 
5اﳊﺎﺿﺮ.
ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞاﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ أﻫﺪاف ﻃﺮف
أّن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺑﺎﻋم(، 2891)روﻧﻠﺪوﻗﺪ أﻓﺎدْت دراﺳﺔ 
وﻟﺬا ﺗﺘﺤﻮط ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺒﻴﻊ ﻛﻤﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﻳﺘﻮﻗﻊ ،
،اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺻﻔﻘﺎت آﺟﻠﺔ ﲢﻘﻖ ﳍﺎ أرﺑﺎﺣﺎ ً
ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﻋﻠﻰﺑﻨﺎء ًوذﻟﻚﰲ أوﻗﺎت ﻫﺒﻮط أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ، 
اﻟﺬﻫﺐ. وﺑﺈﺟﺮاء ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﺎﺋﻌﺔ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﲦﻦ أﺳﻌﺎرواﳔﻔﺎض،ارﺗﻔﺎع
اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ ﺴﻠﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّﺎ إﻻ أن ﺗوﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬ،اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺬي ﳚﲎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ًﺖ
د ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺪﱢ ﻟﺘﻔﻴﺬ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛ ُﺳﻮق ﻳﻮم اﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ. وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻓﺴﻌﺮﻣﻮاﻋﻴﻣﺎ ﲢﻞ ّ
وﲢﻘﻴﻖاﻟﻔﻘﻬﻴﺔاﻟﻨﻈﺮﻳﺎتوأﻫﻢاﳌﺬﻫﺒﻴﺔواﻵراءاﻟﺸﺮﻋﻴﺔﻟﻸدﻟﺔاﻟﺸﺎﻣﻞ: وأدﻟﺘﻪاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪ"،(م5891)وﻫﺒﺔاﻟﺰﺣﻴﻠﻲ،5
eht fo eettimmoC awtaF ehTوﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.453، 4، ج2طاﻟﻔﻜﺮ،دار: دﻣﺸﻖوﲣﺮﳚﻬﺎ".اﻟﻨﺒﻮﻳﺔاﻷﺣﺎدﻳﺚ
retemaraP“ ,)5102( )MIKAJ( aisyalaM sriaffA suoigileR cimalsI rof licnuoC awtaF lanoitaN
”,samE narubalePe-aisyalaM awtaF imsaR latroP awtaF,tthe.www//:p-awtaf/ym.vog.awtaf
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ﻌﺘﱪ واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ ﺣﻴﺚ ﺗ،ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ رﲝﺎ ًاﻟﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ أﻗﻞ ّ
ﳑﺎ ﺑﺎﻋْﺖ ﺑﻪ، وﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ أناﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﺎﺋﻌﺔ ﺧﺎﺳﺮة إذا ﻛﺎن ﺳﻌﺮ اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻳﻮم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ أﻋﻠﻰ
6وﱂ ﺗﺒﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ.،ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﲤﻠﻜﻪﺗُﻌﻮض ﺗﻠﻚ اﳋﺴﺎرة ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻮاز ٍ
ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞﻓﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮيأﻫﺪاف ﻃﺮف
اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺸﱰي ﺧﺎمﻓﺈﻧ ّ،وأﻣﺎ اﻟﻄﺮف اﳌﺸﱰي ﰲ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ
ﻜﻨﺔ. وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﺳﻌﺎر ﳑﺘﻄﻠﺒﻪ ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ  ﺑﺄﻗﻞ ّﺗ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. وﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎﺳﻌﺎراﻷوﻗﺎت اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ّاﻷاﻟﺘﺤﻮط ﺑﺈﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ ﰲ 
ﺬﻛﺮ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ ﲞﺼﻮص اﳌﺸﱰي، ﻫﻲ أﻧﻪ ﳛﻤﻴﻪ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﱵ ﺗ ُ
ﻴﺎ ًﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺎم اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي أن ﻳﺪﻓﻊ ﲦﻨﺎ ًﻏﺎﻟاﶈﺘﻤﻠﺔ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻼ ﳜﺸﻰ ﻣﻦ 
ﱰي اﳌﺸﻳُﺮى أنﱠ ﻪﻧﻔﺴوﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ. وﰲ اﻟﻮﻗﺖﺻﻨﺎﻋﺘﻪ ﰲ اﻷﲢﺘﺎﺟﻪ
ﺳﻌﺮ اﻟﺬﻫﺐ ﻳﻮم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ اﻟﺬي اﺷﱰى ﻗﺪ ﻳﺘﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎرة إذا ﻣﺎ اﳔﻔﺾ
ﺘﻄﻠﺐ ﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﻳاﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أنﱠ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ 7ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳍﻮاﻣﺶ اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ًﻜﻮن ﻗﻴﻤﺘﻪوﺗ،ﻘﺎدﻫﺎ دﻓﻊ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺸﱰياﻧﻌ
ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ اﻟﺬي أﺟﺮﺗﻪﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ، ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﺴﺘ
ﺖ ﻗﻴﻤﺔ وﺻﻠﺮﻳﻘﻴﺔ، إذاﻷﻓاﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺬﻫﺐاﻟﻌﺜﻴﻢﺳﻠﻴﻤﺎن"ﳎﻤﻮﻋﺔ
%01ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳍﻮاﻣﺶ ﰲ ﻋﻘﻮد ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻻﺗﺘﺠﺎوز %02اﳍﺎﻣﺶ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻘﺪ
8.ﻋﺎدة ً
ب  ﻣﺤﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ
dloGاﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ ﻫﻮ ﻋﺎدة ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻮﻟﻴﻮن ﻏﻮﻟﺪ
ﻳﻔﺎت و ﻗﻀﺒﺎن اﻟﺬﻫﺐ. وﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮ أﺔوﻫﻮ ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﰲ ﺻﻮرة ﺳﺒﻴﻜnoillub
ﻗﺒﻞ أن ﻟﻠﺼﻨﻌﺔﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﺪاﻟﺬﻫﺐ ﻫﻲﻗﻀﺒﺎنأوﳎﻠﺲ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﺈن اﻟﺴﺒﺎﺋﻚ
.92-82 ,tekraM dloG ehT ,naT .L.H dlanoR 6
.92 ,tekraM dloG ehT ,naT .L.H dlanoR 7
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وﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺗﺘﻔﺎوت ﻗﻴﻤﺔ ﺳﺒﺎﺋﻚ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ 9ﲢﻮﻳﻠﻪ إﱃ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.ﻳﺘﻢﱠ 
ﻳﺮى ﻟﺬا؛اﻟﺴﺒﺎﺋﻚي ﻋﻠﻴﻪﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﲢﺘﻮ 
ﺬﻫﺐ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ. وذﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﻠﳍﺎ وﺟﻪ ﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﺪور اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي ﻛﺎن ﻟاﻟﺒﺤﺚ اﳊﺎﱄ أنﱠ 
ﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻪ ﺬﻫﺐ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﻳوﻗﻀﺒﺎن اﻟ،اﻟﺬﻫﺐإنﱠ ﻣﺼﻨﻮع ﺳﺒﺎﺋﻚ
وﻣﻌﺪات ،ﻟﺬﻫﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺳﻼﺳﻞﻷن ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﻨﺘﺞ ا؛اﻟﻨﺎس ﺣﺎﻟﻴﺎ ً
ﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ  اﻟﱵ ﻳﺘﺤﺘﻢ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻓﻀﺎﺋﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ و ،وﻃﺒﻴﺔ،ﻜﱰوﻧﻴﺔإﻟ
ﻌﻘﺪ ﰲ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ أن ﺎﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧا ًﺟﺰء
ﺻﻔﺎت اﻟﱵ ﺗُﺬﻛﺮ ﻋﺎدة ﰲ اﻮ اﳌﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق، وذﻟﻚ 0001\599ﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻘﺎوﺗﻪ ﺗ
01اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.ﺻﻴﻎ ﻋﻘﻮد ﻫﺬﻩ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ًﻋﻠﻴﻪاﳌﻌﻘﻮداﳌﺒﻴﻊوﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹﺷﺎرة أنﱠ اﻟﺸﺮع اﳊﻨﻴﻒ ﻳﺸﱰط ﰲ
ﻛﺎﻵﱐ:
أن ﻳﻜﻮن اﳌﺒﻴﻊ ﻣﻮ ﺟﻮدا:ً ﻓﻼﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﻴﻊ اﳌﻌﺪوم ﻗﺒﻞ وﺟﻮدﻩ، وﻣﺎﻟﻪ ﺧﻄﺮ اﻟﻌﺪم.- 1
ﺪم، وﻻ ﺑﻴﻊ ﻣﺎل ﻏﲑ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺒﻴﻊ ﻣﺎًﻻ ﻣﺘﻘﻮﻣﺎ:ً ﻓﻼ ﳚﻮز ﺑﻴﻊ ﻣﺎﻟﻴﺲ ﲟﺎل ﻛﺎﳌﻴﺘﺔ واﻟ- 2
ﻣﺘﻘﻮم ﻛﺎﳋﻤﺮ واﳋﻨﺰﻳﺮ ﰲ ﺣّﻖ اﳌﺴﻠﻢ.
أن ﻳﻜﻮن ﳑﻠﻮﻛًﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ: أي ﳏﺮزًا وﻫﻮ ﻣﺎدﺧﻞ ﲢﺖ ﺣﻴﺎزة ﻣﺎﻟﻚ ﺧﺎّص. ﻓﻼ - 3
ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﲟﻤﻠﻮك ﻷﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻊ اﳌﺎء، أو اﳍﻮء ﻏﲑ اﶈﺮز. أﻣﺎ  
ﻌﻘﺪ، وإﳕﺎ ﻫﻮ ﺷﺮط ﻧﻔﺎذ ﻛﻤﺎ ﻛﻮن اﳌﺒﻴﻊ ﻟﻴﺲ ﳑﻠﻮﻛًﺎ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ، ﻓﻠﻴﺲ ﺷﺮط اﻧﻌﻘﺎد اﻟ
ﰲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻔﻀﻮﱄ.
ﻓﻼ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻣﻌﺠﻮز اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، وإن ﻛﺎن أن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺪور اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﺪ: - 4
11ﳑﻠﻮﻛﺎ ًﻟﻠﺒﺎﺋﻊ، ﻣﺜﻞ اﳊﻴﻮان اﻟﺸﺎرد، واﻟﻄﲑ ﰲ اﳍﻮاء.
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اﻟﻌﺎدﻳﺔاﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻔﻘﻪ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊوﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط
ﺗﻘﻮل ﲞﺮوج اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺼﻨﻮع ﻟﻐﺮض ﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻷﻣﻮال اﻟﺮﺑﻮﻳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﻌﺔ. وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت 
ﺘﻮاﻫﺎ ﻛّﻞ ﺷﺮوط اﳌﺒﻴﻊ اﻟﱵ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﻓ(  MIKAJ )
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐ وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻔﺘﻮى أﻳﻀﺎ ًﺷﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﺬﻫﺐ ﳏّﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻌﺮوﻓﺎ ًﻟﺪى 
اﻹﺳﻼﻣّﻲ وﻋﺪم ﺟﻮاز ﺑﻴﻊ اﻟﻌﲔ اﳌﺸﺮعﻟﺪىاﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ًﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ
21اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻛﺎﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ.
اﻟﺬﻫﺐﻣﻨﺘﺞﻋﻘﺪﻜﻦ وﺻﻒﳝ ُﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺸﺮﻳﻌﺔاﻟﻌﻘﺪﳏﻞ ّاﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ و ﻫﺬا، 
ﻻﻳﻜﻮن اﻟﺒﻴﻊﻷن اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّ؛ﺗﻘﺪﻳﺮﻋﻠﻰ أﻗﻞ ّأو ﺑﻴﻊ ﻋﲔ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ،ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻴﻊ ﻣﻌﺪوماﻵﺟﻞ
اﻟﻘﻴﻢ واﺑﻦ،ﺗﻴﻤﻴﺔﻧﻈﺮ اﺑﻦﻟﻌﻘﺪ، وذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻋﺮض وﺟﻬﺔ اﻋﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎدﻠﺲﰲ ﺣﺎﺿﺮا ً
ﺤﻮ اﻵﰐ:ﻘﺎم وﻣﺎ ﻣﺎﺛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﰲ ﻫﺬا اﳌﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ
اﻟﻘﻴﻢواﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦﻋﻨﺪﺑﻴﻊ اﻟﻤﻌﺪوم وﺑﻴﻊ ﻋﻴﻦ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ
وﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﻴﻊ اﳌﻌﺪوم ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﺪ إذا  ،وﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺑﺒﻴﻊ اﳌﻌﺪوم، أﺟﺎز اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﻛﺎن اﳌﺒﻴﻊ ﳏﻘﻖ اﻟﻮﺟﻮد ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﲝﺴﺐ اﻟﻌﺎدة. ووﺟﻬﺔ رأﻳﻬﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻨﻬﻲ 
وﻻﰲ ﻛﻼم اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، وإﳕﺎ ورد ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﻬﻲ ،وﻻ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ،ﰲ اﻟﻜﺘﺎبﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﳌﻌﺪوم ﻻ
،ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻐﺮر، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ، ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا ًأم ﻣﻌﺪوﻣًﺎ ﻛﺒﻴﻊ اﻟﻔﺮس اﻟﻨﺎﻓﺮ
اﻟﺸﺮع ﺻﺤﺢ أنﱠ ﻋﻠﻰدﻟﻴﻞﳌﻨﻊ ﻻ اﻟﻌﺪم وﻻ اﻟﻮﺟﻮد. وذﻟﻚ ﺔ ﰲ اواﳉﻤﻞ اﻟﺸﺎرد، ﻓﻠﻴﺴﺖ اﻟﻌﻠ ّ
ﺑﻌﺪ اﺷﺘﺪادﻩ، وﻣﻌﻠﻮم ﺐ ّوم ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻊ، ﻛﺠﻮازﻩ ﺑﻴﻊ اﻟﺜﻤﺮ ﺑﻌﺪ ﺑﺪء ﺻﻼﺣﻪ، واﳊ َﺑﻴﻊ اﳌﻌﺪ
أّن اﻟﻌﻘﺪ إﳕﺎ ورد ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺟﻮد واﳌﻌﺪوم اﻟﺬي ﱂ ﳜﻠﻖ ﺑﻌﺪ. وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺒﻴﻊ اﳌﻌﺪوم إذا ﻛﺎن 
ﺑﺎﻃﻞ ﻟﻠﻐﺮر ﻻ ﻟﻠﻌﺪم، ﻓﺎﻷﺻﻞ إذًا ﻫﻮ اﻟﻐﺮر. وﻗﺪ ذﻫﺐ اﺑﻦ ﻓﻬﻮﳎﻬﻮل اﻟﻮﺟﻮد ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
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ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ، ﻓﻠﺬﻟﻚ رﺧﺺ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻔﺴﺪة اﻟﻐﺮر أﻗﻞ ّﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻮراﻧﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ إﱃ أنﱠ ﺗﻴﻤﻴﺔ
31ﺿﺮرا ًﻣﻦ ﺿﺮر ﻛﻮﻧﻪ ﻏﺮرا.ًﲢﺮﳝﻪ أﺷﺪ ّﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ واﳊﺎﺟﺔ، ﻷنﱠ 
ﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺬي ﻹﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اوأﻣﺎ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﻴﻊ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﻓﺈن ّ
ﻋﻠﻰ اﳌﱰﺗﺐاﻟﺸﺮﻋﻲﻐﺎﺋﺒﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ. وﻋﻠﻰ ﻫﺬا، ﻓﺈن اﻷﺛﺮﺔ ﺑﻴﻊ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﻳﺮى ﺑﺼﺤ ّ
اﻷﻋﻴﺎنﺑﻴﻊواﻟﻌﺎدة،ﲝﺴﺐاﳌﺴﺘﻘﺒﻞﰲاﻟﻮﺟﻮدﳏﻘﻖواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻟﺒﻴﻊ اﳌﻌﺪوم،إﺟﺎزة اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﻷﻧﻪ وإن  ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ، ﻫﻮ ﺟﻮاز ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻣﺎداﻣﺖاﻟﻐﺎﺋﺒﺔ
ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻮﺻﻮف وﳏﻘﻖ اﻟﻮﺟﻮد ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﲝﺴﺐ ،ﺪ اﻟﻌﻘﺪﻏﺎﺋﺐ ﻋﻨﻛﺎن ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮد أو 
41اﻟﻌﺎدة.
ﻣﻨﻬﺎاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﻣﻮﻗﻒوﺑﻴﺎناﻵﺟﻞاﻟﺬﻫﺐﻣﻨﺘﺞﻋﻘﺪاﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻨﻮدﻫﺎ  ﺻﻴﻎ ﻋﻘﻮد ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ وﻣﺴﺘﺠﺪات
ﻗﻲ ﺻﻴﻎ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﺘﻠﻒ ﺻﻴﻐﺔ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ ﻋﻦ ﺑﺎوﰲ اﻟﻌﻤﻮم ﻻﲣ
ﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻮازل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ  ُﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ،ﻛﺜﲑًا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ
ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻨﻮد ﺻﻴﻎ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ. وﰲ ﺻﺪارة اﻷﻣﺮ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺸﺮﻋﻲ 
ﺪة اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺻﻴﻐﺔ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ ﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺴﺘﺠﻠاﳌﻌﺎﺻﺮ أن ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ وﲢﻠﻴﻠﻪ ﻟ
،ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ وﺗﺴﻠﻢ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪاﻵﺟﻞ أّن ﻗﺼﺪ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ أن ﻳﺘﻢﱠ 
ﻗﺼﺪ أﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪﻨﻪ ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ. وﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺻﻴﻐﺔ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ  أنﱠ وﲦ
ﻣﻦ وﻫﺬا،اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻪﻟﺬي ﰎ ّااﻟﻌﻘﺪﻠﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّﻟاﻟﻔﻌﻠﻲاﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔﻏﺎﻟﺒﺎ ً
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ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﻻﻳﺘﻢ ّاﻟﺬي اﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻬّﻤﺔاﳋﺼﺎﺋﺺ 
51م(.2891ﺪ ذﻟﻚ روﻧﻠﺪ) ، ﻛﻤﺎ أﻛ ّاﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻮال
ﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎﻻاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺼﻴﻎ ﻋﻘﻮد اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ا
ﻟﺼﻴﻎ ﻋﻘﻮد ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ ﻐﻔﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ّأﻻ ﺗ ُﳚﺐاﳌﺴﺎﺋﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵوﻣﻦ
أو اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﻫﺎﻣﺶ ،ﻟﺰام اﳌﺸﱰيإﺸﲑ إﱃ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ ﻳٌﻎ ﲢﺘﻮي داﺋﻤﺎ ً
اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺔ  )ﻋﻨﺪ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ، وذﻟﻚ ﳑﺎ ﻗﺪ ﳚﻌﻞ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺴﺄﻟ
، ﰲ دورﺗﻪ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ، ﺑﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ّاﻹﺳﻼﻣﻲ ّﳍﺎﻣﺶ( اﻟﱵ ﻧﺎﻗﺸﺑﺎ
إﺑﺮﻳﻞ 21-8اﻟﺬي ﻳﻮاﻓﻘﻪ ،ﻫـ7241\41-01ﻋﺸﺮة اﳌﻨﻌﻘﺪة ﲟﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ، ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ 
ﺪد ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّﻳﺘﻀﻤﻦ ﺻﻴﻐﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ  ﳛأنﻳﺴﺘﻠﺰم . ﻛﻤﺎم6002
ﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ اﻟﺒﻐﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﺒﺎﺋﻊ ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﳑﺎ ﻳﺴودﻓﻊ ﲦﻨﻪ إﱃ اﻟ،إﱃ اﳌﺸﱰياﻟﻌﻘﺪ 
ﻋﻨﺪ ﺗﻜﻴﻴﻔﻪ اﻟﻔﻘﻬﻲ. وﰲ اﻵﺧﲑ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم ﻧﺼﻮص ﺻﻴﻎ ﻋﻘﻮد ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ 
إﺟﺮاء وﺗﺴﺘﺪﻋﻲﻛﻄﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻮﻛﻴﻞ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ أو اﳌﺸﱰي أو ﺑﻨﻚ،ﻣﺼﺮفدﺧﻮل
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﱵ ﺗﺘﻮﱃ ﻣﻬﻤﺔ ﻖ دﻓﻊ ﻓﻮاﺋﺪ ﻴﻛﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻮ 
ﺼﻔﻬﺎ ﻗﺮاراتﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﳍﺎﻣﺶ اﻟﱵ ﻳﺗﻜﻴﻴﻔﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﳌاﻵﺟﻞ إن ﺻﺢ ّ
ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺎﻣﺸﺎ،ً وﻳﻘﻮم اﻟﻮﺳﻴﻂ و ﻪ ﺟﺰءا ًﻳﺴﲑا ًﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎﻳﺮﻏﺐ ﺷﺮاﺋﺎ دﻓﻊ اﳌﺸﱰي أو اﻟﻌﻤﻴﻞ 
ﻣﺼﺮﻓًﺎ أوﻏﲑﻩ، ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻗﺮض ﻣﻨﺘﺞ ﻟﺮﺑﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺸﱰاة ﻟﺪى 
وﻗﺪ ﻧﺺﱠ 61اﻟﻮﺳﻴﻂ، رﻫﻨﺎ ًﲟﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض.
ﺣﻮل ﺗﻪ ﻣﺆﺧﺮا ًر اﻟﺬي أﺻﺪاﻟﺸﺮﻋﻲﰲ اﳌﻌﻴﺎر ﻳﻞو ﻻﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﺄﺔﳛﺻﺮ ﺑﻌﺒﺎرات ،(IFIOAA) 
وﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻳﺘﺄﺟﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺪﻻنﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵﺑﻪاﻟﺘﻌﺎﻣﻞوﺿﻮاﺑﻂاﻟﺬﻫﺐ
ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا ( اﻟﺬيdrawrofﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻮع اﻵﺟﻠﺔ )
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واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻦ ،، ﳐﺎﻟﻔًﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎﻋﻠﻴﻪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻟﻌﺪم ﲢﻘﻖ اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ اﳌﻄﻠﻮب ﺷﺮﻋﺎ ًاﻟﺼﺪد، 
71.ﺟﻮاز ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺒﺪﻟﲔ ﰲ ﺑﻴﻮع ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ
ﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴاﻟﻌﺎمﻤﻮﻗﻒاﻟ
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺬﻛﲑ ،ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﻒ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻗﺒﻞ اﳋﻮض ﰲو 
ﺑﺘﻮاﻓﺮ ﺗُﻮﺣﻲاﻵﺟﻞاﻟﺬﻫﺐﻣﻨﺘﺞﻋﻘﺪإﻧﺸﺎءﻋﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦﺑﺄن ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻋﻘﺪاﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﰲﻘﺪ. وذﻟﻚ ﻷنﱠ اﻷرﻛﺎن اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻋﻘﻮد اﳌﻌﺎﻣﻼت ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌ
،رﺷﺪو ،ﺑﻠﻮغﻣﻦ ﺘﻌﺎﻗﺪاﻟأﻫﻠﻴﺔ ﺷﺮوط ﺗﻮﻓﺮت ﻓﻴﻬﻢ ﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اأﻓﺮاد وأﺷﺨﺎص اﻵﺟﻞاﻟﺬﻫﺐ
واﻟﱵاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﰲاﳌﻌﺮوﻓﺔاﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦﺷﺮوطﻣﻦذﻟﻚإﱃوﻣﺎاﻹﻛﺮاﻩوﻋﺪم،ﻋﻘﻞو 
وﻋﻨﺪ اﻷﻃﺮاف،اﻟﺬﻫﺐاﺳﺘﺜﻤﺎرﲟﻌﺎﻳﲑاﳋﺎﺻﺔﻓﺘﻮاﻩﰲاﳌﺎﻟﻴﺰي ّاﻹﺳﻼﻣﻲﻠﺲﻋﺘﻤﺪﻫﺎا
ﻞ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت . وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﻛﻦ اﶈاﻟﻌﻘﺪﰲ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺗﺴﻠﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّﻛﺬﻟﻚ اﻟﺮﻏﺒﺔ
؛ ﻷن اﻟﺒﻴﻮع ﰲ ﰲ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞاﻟﺒﻴﻊﻫﻮ ﳏﻞ ّﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ ﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪأنﱠ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
اﻵﺟﻞﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻋﻘﺪﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ و .ﺮي ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺎﺋﻚ وﻗﻀﺒﺎن اﻟﺬﻫﺐﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ  ﲡ
ﻧﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، إذ أﻳﻀﺎ ً
ﻧﺘﻬﺎء اﻋﻠﻰ ﺗﺪل ّﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺼﻮص ﺻﻴﻎ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ اﻟﱵ ﻻﺗﻢأ
اﻟﻌﻘﻮد ، ﻓﻬﻤﺎ ﻳﻌﻤﻼن ﺑﻘﺎﻋﺪة: " اﻟﻌﱪة ﰲإﱃ ﻃﺮف اﳌﺸﱰياﻟﻌﻘﺪ ﺑﺴﺘﻠﻴﻢ ﻣﺎدة اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺆﺟﻼ ً
ﺑﺎﳌﻘﺎﺻﺪ واﳌﻌﺎﱐ" وﳚﻴﺰان اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﰲ ﺑﻴﻮع ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ ﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪ.
واﺑﻦ،ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦوﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﻒ،ﺷﻜﺎل اﻟﺬي ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﻌﻼجاﻹﻓﺈن ّ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬاو 
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮى ﺗﻘﺎﺑﺾ اﻟﺒﺪﻟﲔﻋﺪم ﻫﻮ ، ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞﺷﺄنﰲاﻟﻘﻴﻢ
اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻮﻓﻘًﺎ ﳌﺎ ﰎﱠ ﻓ.ز ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔإﱃ ﻋﺪم ﺟﻮاﺆدي ﻣﺒﺎﺷﺮة ًﻳذﻟﻚ اﳉﻤﻬﻮر أنﱠ 
ﻫﻮ ﺟﻮاز ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞﻬﻤﺎاﻟﺒﺤﺚ ﺑﺄن ﻣﻮﻗﻔﻳﻜﺮر واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ،،ﻣﺆﻟﻔﺎت اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺮﱡ ﻓﻼ ﻳﻀ، ﻣﻦ اﶈﺎذﻳﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻌﻘﺪوﺧﻼ،ﺒﻴﻊ ﻓﻌﻼ ًاﻟﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞﱠ إذا ﰎﱠ 
ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺬﻫﺐ و 75اﻟﺸﺮﻋﻲ رﻗﻢ ﺎر  أﻳﻮﰲﻣﻌﻴ"، )IFIOAA (ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  71
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آﺟﻼﺬﻫﺐ اﻟﺑﻴﻊ ﻣﺼﻨﻮع ﻪ ﻳُﻌﺘﱪ ﻷﻧ؛واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ،ﻌﻮﺿﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟ
81.ﳘﺎﻋﻨﺪﺑﻪﻤﻮحﻣﻦ اﻟﺴ
واﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻠﺤﻘﺎت ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء آراء اﺑﻦ
اﻟﻘّﻴﻢ
اﻵﺟﻞ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻓﺈنﱠ ﻋﺮﺿﻪ ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ  ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐوﻧﻈﺮا،ً إﱃ ﻣﺎﰎﱠ 
ﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻣﺴﺘﺠﺪات ﻗﻀﺎﻳ
ﻧﺎزﻟﺔ اﳌﺘﺎﺟﺮة ﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﳍﺎﻣﺶ وﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ، ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ  وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ وﻛﺬا 
ﻨﺤﻮ اﻵﰐ:اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ اﳊﺎﺿﺮة، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺶ-1
ﻴﻒ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﻫﻮ دﻓﻊ اﳌﺸﱰي ) اﻟﻌﻤﻴﻞ ( ﺟﺰءا ًﻴﻠﺘﻜﻟﻓﺎﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﳍﺎﻣﺶ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ وﻓﻘﺎ ً
ﻳﺴﻤﻰ )ﻫﺎﻣﺸﺎ(ً، وﻳﻘﻮم اﻟﻮﺳﻴﻂ ) ﻣﺼﺮﻓًﺎ أو و ،ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐﺋﻪﺷﺮاﰲﻳﺴﲑًا ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺐ
ﻎ ﻏﲑﻩ(، ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻘﺮض، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺸﱰاة ﻟﺪى اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻫﻨﺎ ﲟﺒﻠ
م 6002إﺑﺮﻳﻞ 21ﰲ دورﺗﻪ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة اﳌﻨﻌﻘﺪة اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪاﻟﻘﺮض(. وﻗﺪ ذﻫﺐ ﳎﻤﻊ
اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﳍﺎﻣﺶ ﻋﻤﻮﻣﺎ ًﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻻﲡﻮز ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻷرﺑﻌﺔ أﺳﺒﺎب ﺷﺮﻋﻴﺔ ﲟﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ أنﱠ 
ﻨﺤﻮ اﻵﰐ:اﻟ
ﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺮﺑﺎ، اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ أر اﻟﺴﺒﺐ اﻷول:
وﻻﺧﻼف 91ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻌﻤﻴﻞ.-ﺳﻮاًء ﻛﺎن ﻣﺼﺮﻓﺎ ًأو ﻏﲑﻩ - ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻟﻮﺳﻴﻂ  
ﺆدي إﱃ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﻳﺮى ﺧﻮل اﻟﺮﺑﺎ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺳﻠﻔًﺎ وﺧﻠﻔًﺎ ﰲ أنﱠ د
اﻟﺒﺤﺚ 
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻟﻐﺎء ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺮﺑﺎ اﳌﻮﺟﻮد ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ 
-171ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص،ﻫـ(827-166اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟّﻨﻮراﻧﻴﱠﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ رﲪﻪ اﷲ ) اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، 81
ﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﻫـ ، اﳉﻮزﻳﺔ، اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﻹﻣﺎم ﴰﺲ اﻟ827- 166اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ .371
اﻟﻘﻴﺎس ﰲ اﻟﺸﺮع اﻹﺳﻼﻣﻲ وإﺛﺒﺎت أﻧﻪ ﱂ ﻳﺮد ﰲ اﻹﺳﻼم ﻧٌﺺ ُﳜﺎﻟﻒ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺼﺤﻴﺢ".ﻫـ(، " 5831ﻫـ )157-196
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.92، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ:
،م6002ﻳﻞ إﺑﺮ 21ﻓﺘﻮى ﳎﻠﺲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة اﳌﻨﻌﻘﺪة ﲟﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﰲ 91
.1ص،"اﻟﻘﺮار اﻷول  ﺑﺸﺄن اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﳍﺎﻣﺶ"
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اﻟﺸﺮط اﻟﻔﺎﺳﺪ إذا دﺧﻞ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺸﺮط وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺬﻫﺐ اﻷﺣﻨﺎف اﻟﺬي ﻳﻘﻮل ﺑﺄنﱠ 
02ﺻﺤﻴﺤﺎ.ً
ﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺴﺒ
ﻳﺆدي إﱃ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻒ واﳌﻌﺎوﺿﺔ ) اﻟﺴﻤﺴﺮة(، وﻫﻮ ﰲ ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻒ واﻟﺒﻴﻊ 
وﻣﻦ ﰒ ﻳﻌﺘﱪ ،
ﻧﻔﻌًﺎ ﻓﻬﻮﻗﺮض ﺟﺮﻛﻞ ّذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎب
و اﻟﺴﻠﻒ واﳌﻌﺎ
اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ أو ﺑﻘﻴﺎم ﻃﺮف آﺧﺮ ﻏﲑ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻫﺎاﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎء اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺄﺧﺬ
12ﻴﻞ ﻗﺮﺿﺎ ﺣﺴﻨﺎ ًوﺗﺼﲑ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ.ﺑﺈﻗﺮاض اﻟﻌﻤ
ﺎﺟﻩ ﲝﺮﻣﺔ اﳌﺘاﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
يﰲ اﳌﺘﺎﺟﺮة ﰲ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﱵ ﲢﺘﻮ ؛اﻟﻌﻘﻮد اﶈﺮﻣﺔ ﺷﺮﻋﺎ ً
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﶈﺮﻣﺎت واﻟﺮﺑﺎ، وﰲ ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء اﻟﻌﻤﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺎ، و اﳌﺘﺎﺟﺮة ﰲ أﺳﻬﻢ
، وﻛﺬا اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ ﻋﻘﻮد اﳋﻴﺎرات وﻋﻘﻮد اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت، ﻛﻤﺎ ﺗﺆدي إﱃ دون ﻗﺒﺾ ﺷﺮﻋﻲ ّاﻟﱵ ﺗﺘﻢ ّ
ﻠﻚ وﻫﻮ ﳑﻨﻮع ﺷﺮﻋﺎ.ً وُﻳﺴﻠﻢ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪم ﺟﻮاز اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﳍﺎﻣﺶ ﰲ ﺑﻴﻊ ﳝ ُﻻﺑﻴﻊ ﻣﺎ
؛ﻏﺎﻟﺒًﺎ وﻟﻜﻦ ﻻُﻳﺴﻠﻢ ﳍﻢ ﺑﺄن اﻟﺬﻫﺐ ﻳﺴﺎوي ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼت ﰲ اﳊﻜﻢﻟﱵ ﺗﺘﻢ ّوﺷﺮاء اﻟﻌﻤﻼت ا
22ﻷﻧﻪ ﻻﻳﺆدي دور اﻟﻨﻘﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ.ً
ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ إﱃ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ إذا ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﻣﺔ ذﻟﻚ، 
اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺎﺳﺪ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﺑﺈﺑﻄﺎل اﻟﺸﺮط اﻟﻔﺎﺳﺪ اﻟﻮارد راء اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮى ﺑﺄنﱠ ﻵاﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ً
32ﻓﻴﻪ.
، 2. ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ج"اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﻌﻠﻴﻞ اﳌﺨﺘﺎر" اﳊﻨﻔﻲ، اﳌﻮﺻﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﻮدود) د.س( 02
.62ص
م 6002إﺑﺮﻳﻞ 21ﻜﺮﻣﺔ ﰲ ﻓﺘﻮى ﳎﻠﺲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة اﳌﻨﻌﻘﺪة ﲟﻜﺔ اﳌ12
.2صﺑﺸﺄن اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺶ،اﻟﻘﺮار اﻷول  
،م6002إﺑﺮﻳﻞ 21ﻓﺘﻮى ﳎﻠﺲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة اﳌﻨﻌﻘﺪة ﲟﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﰲ 22
.2ص،"اﻟﻘﺮار اﻷول  ﺑﺸﺄن اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﳍﺎﻣﺶ"
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﳌﻘﺎرن. ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ -"ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻔﺎﺳﺪة،"(ﻫـ1341ﻇﺎﻓﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﺴﻦ) 32
.47(، ﻫـ1341اﳌﻘﺎرن، ) ﻋﺎم ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻘﻀﺎء، ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻘﻪ
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ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺿﺮار ﺘﻣﺶ ﲝاﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮاﺑﻊ:
ﺎﻣﻠﺔ ﻷ؛ا) اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ( وﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ ً
ﺮﱘ ﻟﺘﺤ، ﺧﲑ ﺣﺠﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔرأي اﻟﺒﺤﺚ ﻻﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﱪﻳﺮ اﻷﻳﻮن. وﰲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﺪ
د اﳌﺮاﲝﺔ اﻟﱵ ﲤﺎرﺳﻬﺎ ﻮ ﻋﻘﻠﻮ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻷﺿﺮار ، ﻓﻤﺜﻼ ًﻪ ﻗﻠﻤﺎ ﲣاﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﳍﺎﻣﺶ ﻷﻧ ّ
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺪﻳﻮنﺪﻓﻊ اﻟﻨﺎس إﱃ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﱂ ﺗاﻟﺒﻨﻮك 
42ﺪﻓﻊ اﻟﻨﺎس إﱃ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﺪﻳﻮن.ﺗ؛ ًﱂ ﻳﻘﻞ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺄن ﻋﻘﺪ اﳌﺮاﲝﺔ ﳏﺮم ﺷﺮﻋﺎ
اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺶ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة ﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﳍﺎﻣﺶ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺎﺣﺚ ﻣﺎ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ إﳚﺎد ﺑﺪﻳﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐﻻﻳﺮى اﻟﺒ
ﺟﻮاز ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺘﺎﺟﺮة اﻟﺬﻫﺐ إْن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻀﺮوﺑﺎ ﻣﻦ ﺎ ﻳﺮﻳﺎنداﻣﻣﺎﻴﻢواﺑﻦ اﻟﻘ،ﺔﻴﺗﻴﻤ
اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺪ ذﻫﺐﻘﻓ. أو اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮم اﻟﻔﻘﻬﻲ اﳊﺪﻳﺚ ﻷﺟﻞ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﻘﺪ،ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎن
اﻟﺬﻫﺐ " إﱃ ﻣﺎ ﻳُﻔﻴﺪ ﺑﻌﺪم دﺧﻮلاﻟﻌﻠﻤﺎءﻣﻦﻛﺜﲑﻋﻠﻰأﺷﻜﻠﺖآﻳﺎتﺗﻔﺴﲑ"ﰲ ﻣﺆﻟﻔﻪ 
اﳌﺒﺎﺣﺔ ﺻﺎرت ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﺜﻴﺎب ﻴﻐﺔ؛اﻟﻨﻘﺪ ﰲ ﻧﺼﻮص اﻟﺮﺑﺎﻟﻐﺮض ﻣﺒﺎح ﻏﲑﻮغاﳌﺼ
52.ِﺻﻴﻎ ﻟﻐﲑ ﺣﻠﻴﺔ وﻻ ﻳُﻌﺪ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻷﲦﺎنإن ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻟﻠﺤﻠﻴﺔ وﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﺴﻠﻊ إن 
ﳝﻜﻦ ار ﲢﺮﳝﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﳍﺎﻣﺶ ﻓﺈﻧﻪ
وأﺧﺬ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ،اﳌﺴﺄﻟﺔ ﲣﺮﳚًﺎ ﺻﺤﻴﺤًﺎ ﲢﺖ أﺣﻜﺎم ﺟﻮاز اﻟﺴﻤﺴﺮةﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲣﺮﻳﺞ
اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻪ اﳌﺼﺮف اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ُﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻦ اﻟﻘﺮض اﻟﺮﺑﻮي ّ
62.واﻟﺮﻫﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ّ،واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ،ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮض اﳊﺴﻦ
راء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ.ﻵﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ وﻣﺪى ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ -2
ﻟﻜﻦ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻘﺪاﻣﻰاﻟﻔﻘﻬﺎءﻋﻨﺪﻛﻤﺼﻄﻠﺢاﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔﺑﻴﻊﻳﻌﺮفوﰲ اﻟﻌﻤﻮم ﱂ
ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻫﻮ: ﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺑﻴﻮع اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﺬي ﻳﻌﺠﻞﺎﻔﺎت ﻻﳜﻳاﳌﻌﺎﺻﺮ ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻌﺪة ﺗﻌﺮ 
،م6002ﺑﺮﻳﻞ إ21ﻓﺘﻮى ﳎﻠﺲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة اﳌﻨﻌﻘﺪة ﲟﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﰲ 42
.3ص،"اﻟﻘﺮار اﻷول  ﺑﺸﺄن اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﳍﺎﻣﺶ"
ﺗﻔﺴﲑ آﻳﺎت أﺷﻜﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﱴ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﰲ م(، " 6991اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم)52
ﳏﻤﺪ اﳋﻠﻴﻔﺔ، اﻟﺮﻳﺎض: . ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮل اﻟﺼﻮاب ﺑﻞ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻄﺄ"
.426-326، ص2، ج1ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ، ط
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة: ﳎﻠﺔ . "ﻃﺮق ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺎﺳﺪ(، "م7002اﻟﻄﻨﻴﺠﻲ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻲ أﲪﺪ اﻟﺸﺎل)62
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﳘﺎ.081وص 771م، ص 7002ﻳﻮﻟﻴﻮ -اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻟﻌﺪد اﳊﺎدي واﻟﺜﻼﺛﻮن
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺔأﻗﺴﺎطﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰأوﻪ،ﻛﻠ ّاﻟﺜﻤﻦﻪ أوﺑﻌﻀﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ، وﻳﺆﺟﻞاﳌﺒﻴﻊ ﻛﻠ ّﻓﻴﻪ
وآداب ﰲ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻌﺮوض اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،ﺑﻀﻮاﺑﻂأﺟﺎز اﳉﻤﻬﻮر ﺑﻴﻊ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂوﻗﺪ . ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ،وآﺟﺎل
ﰲاﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺼﺎرف أو ﺒﻠﻎ  ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻮال اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻫﺐ. وﻋﻤﻠﻴًﺎ ﺗدون اﻷﻣ
72اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.ﻟﻠﻤﻨﺸﻮراتوﻓﻘﺎ ًﲟﺎﻟﻴﺰﻳﺎ%09ﺑﻴﻊ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﰲ ﳎﺎل ﲤﻮﻳﻞ اﳌﻨﺎزل اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺣﻮاﱄ 
م(، إﱃ أنﱠ اﻟﻌﺎدة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺟﺮت ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ 6991اﳌﺮزوﻗﻲ )وﻗﺪ ذﻫﺐ 
ﻓﱰة ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ إﱃ ﺷﻬﺮ، وﺷﻬﺮﻳﻦ، ﻣﻨﺘﺞ ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ ﺑﺄن َﲤﺘﺪ ّ
وﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ، وﺳﺘﺔ ﺷﻬﻮر، أو أﻛﺜﺮ ﻛﻤﺎ ﺷﻮﻫﺪ ذﻟﻚ ﺳﺎﺑﻘﺎ ًﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ اﻟﺬي أﺑﺮﻣﺘﻪ
ﺑﺈﺣﺪى ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ"ﻟﻠﺬﻫﺐاﻟﻌﺜﻴﻢﺳﻠﻴﻤﺎنﳎﻤﻮﻋﺔ"ﻮدﻳﺔاﻟﺴﻌﺷﺮﻛﺔ
82ﺷﻬﺮا.ً81اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﳝﺪﻫﺎ ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﻣﺪادات ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﳌﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﱃ اﻟﺪول
وﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳜﺘﻠﻒ ﺑﻴﻊ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻢ اﳌﻌﺮوف ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أنﱠ 
ﻪ وﺗﺄﺧﲑ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺒﻴﻊ، وﻣﻦ َﰒ ﻓﺈن ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺠﻴﻞ رأس اﳌﺎل ﻛﻠ ّﺐﳚﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻢ 
وﺣﺴﺐ 92.ﻓﻴﻪ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ واﻟﺘﻴﺴﲑ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺠﻴﻢ رأس اﳌﺎل واﳌﺒﻴﻊ
ﺎرﺳﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺎﻏﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﺒﺤﺚ، ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞ اﻟﱵ ﲤ
ﻟﺬﻫﺐ إﱃ ﻣﻨﺘﺞ ﺗﻘﻮم ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ااﻟﱵ 
ﺪﻓﻊ ﲦﻦ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺮاد ﺷﺮاؤﻩ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط واﻟﺸﺮﻛﺔ ﺔ ﺗاﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺒﲔ ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺸﱰﻳ
اﻟﱵ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﻣﺘﺠﺰﺋﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺒﺎﺋﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ أﻳﻀﺎ ًﺗﻘﻮم ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّ
اﻟﺒﻴﻊ ودﻓﻊ ﲦﻨﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّﺎﻓﻴﻬﺘﻢﱡ اﻟﻌﻘﺪ. وأﻣﺎ ﺑﻴﻮع اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﻳﰲﻋﻠﻴﻬﺎاﻻﺗﻔﺎقﰎ ّ
وﻳﻘﺴﻂ اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ آﺟﺎل ،ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﺿﺮوب ﺑﻴﻊ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺠﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﺒﻴﻊأﻗﺴﺎﻃﺎ ً
ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏّﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﰲ أنﱠ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩﻳﺴﺘﺪﻋﻲوﳑﺎ03.ﺔﻣﻌﻠﻮﻣ
ﻋﻠﻴﻪ ﳎﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺷﺮﺣﻪ ﻻﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮ ّﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﰎ ّاﻵﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ا
fo ytilibaiV ehT :gnicnaniF esuoH cimalsI“ ,)6002( misaK hainsaH roN ,ifanaH arimaH 72
.93 :)1( 41 .lov ,hairayS lanruJ ”,)ABB( lijA namahtiB ‘yaB ot derapmoC ‘ansitsI
. 152، ص 1ج، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،"ﲡﺎرة اﻟﺬﻫﺐ ﰲ أﻫﻢ ﺻﻮرﻫﺎ َوأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ َم(،"6991ﳌﺮزوﻗﻲ، ﺻﺎﱀ ﺑﻦ زَاﺑﻦ) ا82
اﳌﻌﺎﺻﺮة  دراﺳﺔوﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪاﻟﺘﻘﺴﻴﻂﺑﻴﻊ:اﳌﻌﺎﺻﺮةاﳌﺎﻟﻴﺔاﳌﻌﺎﻣﻼتﻗﻀﺎﻳﺎ" ﻣﻦم(، 6002ﺣﺎﻣﺪ)اﻟﺴﻴﺪ، ﺣﺴﻦﺧﻄﺎب92
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﻮﻓﻴﺔ ﲝﺚ ﻣﻨﺜﻮر ﲟﺠﻠﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺔ واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ  ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب اﻟﻌﺪد اﻟﺼﺎدر ﰲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ".ﻓﻘﻬﻴﺔ
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.7م(. ص 6002)
اﳌﻌﺎﺻﺮة  دراﺳﺔوﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪاﻟﺘﻘﺴﻴﻂﺑﻴﻊ:اﳌﻌﺎﺻﺮةاﳌﺎﻟﻴﺔاﳌﻌﺎﻣﻼتﻗﻀﺎﻳﺎ" ﻣﻦم(،6002ﺣﺎﻣﺪ)اﻟﺴﻴﺪﺧﻄﺎب، ﺣﺴﻦ03
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.7ص ،ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ"ﻓﻘﻬﻴﺔ
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ﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻨﺎﻗﺸﻮن ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ واﳊﻠﻮل ﰲ ﲨﻴﻊ ﺻﻮر ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﰲ دورﺗﻪ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ اﻟﱵ أﻛ ّ
ﺣﺮﻣﺔﲞﺼﻮصوﺳﻠﻢﻋﻠﻴﻪاﷲﺻﻠﻰاﻟﺸﺎرعﻋﻦاﳌﺮويﻋﺒﺎدةﺣﺪﻳﺚﻋﻠﻰﻋﻘﻮد اﻟﺬﻫﺐ ﺑﻨﺎء ً
وﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﻓﺈنﱠ ﲢﻠﻴﻞ آراﺋﻬﻤﺎ ،ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔاوأﻣﺎ 13اﻟﺴﺘﺔ.اﻟﺮﺑﻮﻳﺔاﻷﻣﻮالﰲاﻟﺮﺑﺎ
ﺗﻘﻮد إﱃ ﺟﻮاز ﺻﻮر اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﻻﺗﺆدي وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔﲞﺼﻮص ﻣﻌﺎﻣﻼت أﻧﻮاع ﻣﺼﻨﻮع
ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻌﻮﺿﲔ ﳎﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺴﺐ وﻗﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ اﻟﱵ أﻧﻜﺮ ﺟﻮازﻫﺎ
واﻻﺳﺘﻐﻼل ،ﺔ ﻣﻦ اﶈﺎذﻳﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﺮﺑﺎﻣْﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎﻟﻴاﻓﻴﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻣﺎد
23وﻏﲑﻫﺎ.
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺤﺎﺿﺮة وﻣﻮﻗﻒ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻨﻬﺎ- 3
ﻣﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ أﺳﻮاق اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ اﳊﺎﺿﺮة ﻫﻲ إﺣﺪى أﻫﻢ ّ
ﻻﻳﺘﻢ ّإﻻﱠ أﻧﻪ-ﻮم اﻟﺒﻴﻊﺳﻌﺮ ﺳﻮق ﻳ-واﻟﺒﻨﻮك واﻟﱵ ُﲡﺮى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ اﳊﺎﺿﺮة
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻮﺿﲔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻔﻮر ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﺎﺿﺮة اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ 
ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة. وﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐ أﻧﱠﻪ أﺻﺒﺢ ﺷﺒﻪ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ أّن ﻋﻘﻮد ﺑﻴﻊ 
اﻟﻌﻘﺪ، ﲞﻼف اﻟﻴﻮم فأﻃﺮاﻣﻮﻃﻦدولﰲﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧﻼل ﻳﻮﻣﻲ ﻋﻤﻞاﻟﺬﻫﺐ اﳊﺎﺿﺮة ﻳﺘﻢ
واﻹﺟﺎزات اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮارق اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ،وأﻳﺎم اﻟﻌﻄﻼت اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ،ﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻴﻪاﻟاﻟﺬي ﰎ 
ﺑﻴﻮع اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺒﻴﻊ ﰲ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّﻫﺎ اﳉﻐﺮاﰲ. اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔ اﻟﺪول ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف ﺑُﻌﺪ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺨﺪاﻣﺎت ﻳُﺒﺎع وُﻳﺸﱰى ذﻫﺐ ٍوﺟﻨﻴﻬﺎت ،وﻣﺴﻜﻮﻛﺎت،اﳊﺎﺿﺮة ﺳﺒﺎﺋﻚ وﻗﻀﺒﺎن
أﻣﺎم ﳎﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪﻃﺮﺣْﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ وﻗﺪ 33.اض اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪوأﻏﺮ 
ﻣﺬﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮر اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺎ ﻓُﻨﻮﻗﺸْﺖ ﰲ ﺿﻮءاﻹﺳﻼﻣﻲ ﻷﺧﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺣﻴﺎﳍ
،ﺔواﻟﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀ،واﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﺑﺄّن: اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐﻪﲣﺮﳚﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ اﻟﺴﺎﺑﻖ 
واﳌﻠﺢ ﺑﺎﳌﻠﺢ ﻣﺜًﻼ ﲟﺜﻞ ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء ﻳﺪًا ﺑﻴﺪا.ً ورﻛﺰ ،واﻟﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ،واﻟﺸﻌﲑ ﺑﺎﻟﺸﻌﲑ،واﻟﱪ ﺑﺎﻟﱪ
ﻋﻠﻲ و اﳌﺮزوﻗﻲ،زاﺑﻦﺑﻦﺻﺎﱀﻣﻨﻬﻢ ﺳﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﻃﻨﻄﺎوي اﻟﺸﻴﺦ و –ﳔﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺸﺎرﻛﻮن
-01ﻣﻦاﻟﻔﱰةﰲاﳌﻜﺮﻣﺔ،ﲟﻜﺔاﳌﻨﻌﻘﺪةﻋﺸﺮةاﻟﺜﺎﻣﻨﺔدورﺗﻪﰲاﻹﺳﻼﻣﻲ،اﻟﻌﺎﱂﺑﺮاﺑﻄﺔاﻹﺳﻼﻣﻲ،اﻟﻔﻘﻬﻲﳎﻠﺲ13
.731م، ص6002إﺑﺮﻳﻞ21- 8ﻳﻮاﻓﻘﻪاﻟﺬي،ﻫـ7241\41
ﺗﻔﺴﲑ آﻳﺎت أﺷﻜﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﱴ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﰲ م(، " 6991اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم)23
.426-326، ص2. ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮل اﻟﺼﻮاب ﺑﻞ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻄﺄ"
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.042ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، "" ﲡﺎرة اﻟﺬﻫﺐ ﰲ أﻫﻢ ﺻﻮرﻫﺎ َوأﺣﻜﺎﻣﻬﺎم(،6002ﺻﺎﱀ ﺑﻦ زاﺑﻦ) اﳌﺮزوﻗﻲ، 33
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ﺒﻴﻮع اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺒ-اﻟﺴﺎﻟﺲ، وﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺮى ﺑﻦ ﻋﻴﺪ وﻏﲑﻫﻢ
ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ، و اﳊﺎﺿﺮة أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺬي وﻗﻊ ﺑﲔ أوس ﺑﻦ اﳊﺪﺛﺎن اﻟﻨﺼﺮي
ﻟﻮﺟﻪ ﺷﺒﻪ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﻣﻨﺘﺞ ﻋﻘﻮد ﺑﻴﻊ ، وذﻟﻚاﷲ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺸﻬﻮرة اﻟﱵ وﻗﻌْﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻳﻦ وﰲ ، وذﻟﻚ ﺣﻴﺚ أنﱠ أوﺳﺎ ًوﻃﻠﺤﺔ ﻛﺎﻧﺎ ﺣﺎﺿﺮ اﳊﺎﺿﺮة ﰲ ﻋﺪم ﲢﻘﻖ ﺷﺮط اﻟﺘﻘﺎﺑﺾاﻟﺬﻫﺐ
ﻘﺒﺾ ﺑﻌﺪ، ﻓﻤﻨﻌﻬﻤﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻳ ُوﻋﻮض اﻵﺧﺮ ﱂﺑﻠﺪ واﺣﺪ، إًﻻ أن ﻋﻮض أﺣﺪﳘﺎ ﻣﻘﺒﻮﺿﺎ ً
أﲝﺎث وﻗﺪ رأت43ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻮﺿﻪ.اﳋﻄﺎب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أن ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ ﻗﺒﻞ أْن ﻳﻘﺒﺾ ﻛﻞ ّ
ﲔاﳌﺸﺎرﻛ
ﺣﻜﺎم اﳌﺮوﻳﺔ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻤﻠﻴًﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻓﻬﻤﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ 
وﺳﻠﻢ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء اﻟﺬﻫﺐ. وﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺲ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺳﻮاﺑﻖ ﳑﺎرﺳﺎت وأﺣﻜﺎم 
وﻋﺪم ﺟﻮاز ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﳊﺎﺿﺮة ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ اﳊﺎﱄ. ،
وُﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺣﻴﺜﻴﺎت ﻗﺮار
وﺗﻔﺼﻴًﻼ ﰲ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺮف اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﲣﻠﻒ ﺷﺮط 
ﺟﺮاء إﻋﻨﺪ أﺣﺎدﻳﺚ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺻﺮاﺣﺔ ًْﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ اﻟﻔﻮري اﻟﺬي ﻧﺼ ّ
اﻟﻌﻘﺪ وﲦﻨﻪ، ووﻗﻮع ﳎﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺎﺑﺾ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّﻣﻦﲔﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺬﻫﺐ، واﻓﱰاق اﳌﺘﺒﺎﻳﻌ
ﻧﻈﺮًا ﳊﺎﺟﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻋﺪم و 53اﳌﻨﺘﺞ.ذﻟﻚﰲ ﻋﻘﻮد ﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم أو أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻔ
ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﻘﱰح ﻹﳚﺎد ﺑﺪﻳﻞ ﺷﺮﻋﻲﺮ، ﻛﺎن اﳊﻞ ّاﳊﺎﺿاﻟﺬﻫﺐاﺳﺘﻐﻨﺎﺋﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺞ
ﳍﺎ، ﰲ ﻛﻞ ّا ًﻣﻮﺣﺪﺗﺄﺧﺬ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻛﻴﻼ ًأن، ﻫﻮ
ﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّﻠﻗﺒﺎض ﻟإو ،وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮد اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﺾ،ﺳﻮق ﻣﻦ أﺳﻮاق اﻟﺬﻫﺐ ﻳﻘﻮم ﺑﺪور إﺑﺮام
ﲤﺎم ﺻﻔﻘﺎت إو ،ﺑﺈﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮدﺔاﻟﺒﻴﻊ وﲦﻨﻪ. وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻷواﻣﺮ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف اﳌﻮﻛﻠ
اﳉُﺰﺋﻲ ﺬ اﳊﻞ ّاﻟﺬﻫﺐ اﳌﺸﱰاة أو اﳌﺒﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﻗﺎﻣْﺖ اﻟﺒﻨ
) اﳌﺮزوﻗﻲﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺬي رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﳌﺼﺎرف واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ دون اﻷﻓﺮاد، ﻳﺮى 
اﻟﻌﺪدﳌﺆﲤﺮاﻟﺘﺎﺳﻌﺔاﻟّﺪورةاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﳎﻠﺔ. "  اﻟﺼﺮف وﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ"،(م6002)اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﳎﻤﻊ43
.073-56، ص ص 1جاﻟﺘﺎﺳﻊ،
اﻟﻌﺪدﳌﺆﲤﺮاﻟﺘﺎﺳﻌﺔاﻟّﺪورةاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﳎﻠﺔ. اﻟﺼﺮف وﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ""،(م6002)اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﳎﻤﻊ53
.073-56، ص ص 1جاﻟﺘﺎﺳﻊ،
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ﻣﻌﺎﻣﻼتﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻮﻓﺮت ﰲ ﻣﻨﺘﺞﺘ، أّن ﺷﺮوط ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺗ(م6002
63ﺬﻫﺐ.اﳊﺎﺿﺮة ﳉﻮاز اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﰲ ﺑﻴﻊ اﻟاﻟﺬﻫﺐ
اﻟﻘﺮار اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺬي أﺻﺪرﻩ ﳎﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﲝﺮﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ أنﱠ ، ورﻏﻢ ﻫﺬا
وﺳﻮاﺑﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ، ،اﳊﺎﺿﺮة ﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ل ﺑﺄنﱠ " اﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮ ﻦ أْن ﻳُﺆﺧﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﱂ ﻳُﻨﺎﻗﺶ إﻻﱠ أﻧﻪ ﳝﻜ
ﺔ ﻳﺪور ﻣﻊ ﻋﻠﺘﻪ وﺟﻮدا ًوﻋﺪﻣﺎ"ً ﻣﻊ أنﱠ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﺟﻼء اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﳊﻜﻢ اﳌﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠ ّ
إو 
ﺔ اﻟﱵ ﺗﺰول ﻌﻠ ّﺎﻟل ﺑﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮاردة ﲝﺮﻣﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ أﺣﺎدﻳﺚ أﺣﻜﺎم ﻣﻌﻠﻮ اﻷﺑﺄنﱠ 
وﻟﻜﻨﻬﻢ ﱂ ﻳﻄﺒﻘﻮا ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ ﻋﻠﻰ ﻧﺎزﻟﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﳊﺎﺿﺮة اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ ،ﺑﺰوال ﻋﻠﺘﻬﺎ
ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﲞﺼﻮص ﲢﺮﱘ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻣﻊ أنﱠ ﳍﺎ دﻟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﻘﺘﺾ
ﰲ وﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻠﺤﻮم اﻷﺿﺎﺣﻲ ﻓﻮق ﺛﻼث ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﺎﻗﺔ ﺣﻠْﺖ ﺑﺎﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺔ اﻟﺘﺤﺮﱘ، وﲣﺮﻳﺞ اﳊﺪﻳﺚ  ﺳﺒﺐ ﻋﻠ ّﺧﺎر وأﻛﻞ ﳊﻮم اﻷﺿﺎﺣﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺎزالاداﻷوﻗﺎت ﰒ أﺣﻞ ّ
ﱂ ﻳﺘﻄﺮق اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ إﺻﺪارﻩ إﱃ ُﻟﺐﱢ وﳑﺎ ُﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار أﻳﻀًﺎ 73.ﻛﻤﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳍﺎﻣﺶ
از اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﳘﺎ اﻟﱵ ﺗﻘﻮل ﲜﻮ ﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻊ أنﱠ آراءواﺑﻦ اﻟﻘﻴ،آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﺘﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﰲ ﻬﺎ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻛ ُﺘوﻧﻘﻠ،واﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ ﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪ ﳍﺎ وﺟﻪ ﻗﻮي
وﰲ ﺗﻔﺴﲑاﺗﻪ ﻟﻜﺘﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻳﻀﺎ ً83اﳌﺬﻫﺐ اﳊﻨﺒﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ﻋﻦ ﻣﱳ اﻹﻗﻨﺎع.
ﻮاز ﲜاﻟﻌﻠﻤﺎء" إﱃ ﻣﺎ ﻳُﻔﻴﺪ ﻣﻦﻛﺜﲑﻋﻠﻰأﺷﻜﻠﺖآﻳﺎت"ﺗﻔﺴﲑﰲ ﻛﺘﺎب أﺷﺎر اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﻗﺒﺾ ﺗﺄﺟﻴﻞﻋﺘﺒﺎر اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺼﻨﻮع ﻟﻐﺮض ﻣﺒﺎح ﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﳚﻮز ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪا
.731ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، "ﲡﺎرة اﻟﺬﻫﺐ ﰲ أﻫﻢ ﺻﻮرﻫﺎ َوأﺣﻜﺎﻣﻬﺎم(،" 6002اﳌﺮزوﻗﻲ، ﺻﺎﱀ ﺑﻦ زاﺑﻦ) 63
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ واﻗﺪ ﲣﺮﻳﺞ اﳊﺪﻳﺚ: ﺣﺪﺛﻨﺎ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﻨﻈﻠﻲﱡ أﺧﱪﻧﺎ َرْوح 73
ﻢ ﻓﻘﺎل رﺳﻮل ﺻﺪق ﲰﻌﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺗﻘﻮل دفﱠ أﻫﻞ أﺑﻴﺎت ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﺣﻀﺮة اﻷﺿﺤﻰ زﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠ
اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ادﺧﺮوا ﺛﻼﺛﺎ ﰒ ﺗﺼﺪﻗﻮا ﲟﺎ ﺑﻘﻲ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎرﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ إن اﻟﻨﺎس ﻳﺘﺨﺬون 
" ﺻﺤﻴﺢم(، 3891) اﳊّﺠﺎجﺑﻦ،ُﻣﺴﻠﻢﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﻓﻘﺎل إﳕ
.131-031، ص31ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ، جﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوي".ُﻣﺴﻠﻢ
252، ص 3. ﺑﲑوت: ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، جاﻹﻗﻨﺎعﻣﱳﻋﻦاﻟﻘﻨﺎعﻛﺸﺎفم(،3891إدرﻳﺲ) ﺑﻦﻳﻮﻧﺲﺑﻦاﻟﺒﻬﻮﰐ، ﻣﻨﺼﻮر83
.352و
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ﻃﻠﻊ ﻗﺪ او ﻫﺬا، 93اﳌﺜﻤﻦ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﳋﺮوﺟﻪ ﺑﺎﻟﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ ﳐﻄﻮط ﻣﻦ ﲨﻊ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻻﺧﺘﻴﺎرات اﺑﻦ nilreB uz kehtoilbibstaatSاﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ 
ﻘﻮل ﻓﻴﻪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺑﺄّن اﻟﻘﻮل ﲜﻮاز ﺑﻴﻊ اﳌﺼﻮغ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻏﲑ اﺷﱰاط ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻳ
واﻳﺔ أْن أﲪﺪ، وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻣﻦ ﲤﺎﺛﻞ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻠّﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ور 
ﺑﺄﺻﻠﻪ ﻛﺎﻟﺰﻳﺘﻮن ﺑﺎﻟﺰﻳﺖ واﻟّﺴﻤّﺴﻢ ﺑﺎﻟُﺴﲑح ووﺟﻮب ﻏﺴﻞ اﳌﺨﻄﻮط: " واﻟﻘﻮل ﲜﻮاز ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺼﲑ
َﻋﺮُف أو رﻳﺢ ﻳﺘﺄذى ﺑﻪ اﻟﻨﺎّس وﺟﻮاز ﺑﻴﻊ اﳌﺼﻮغ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ اﳉﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻪ 
ﻣﻦ ﻏﲑ اﺷﱰاط ﲤﺎﺛﻞ وﳚﻌﻞ اﻟﺰاﺋﺪ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺼَﻨﻌِﺔ وﺟﻮاز ﺑﻴﻊ واﳌُﺼﻮع ﻣﻦ اﻟﻔّﻀِﺔ ﺑﺎﻟﻔّﻀﺔ ِ
ﺣﺚ أّن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺎوﻟﺬا، ﻳﺮى اﻟﺒ04وُﺣِﻜﻲ رواﻳﺔ ﻋﻦ أﲪﺪ."اﻣﻬﺎت اﻻوﻻد َوﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻠﻲ 
ﻋﻠﻰ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻘﺎﺋﻞ وﳍﺎ ﺑﻨﺎء ًاد اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﺪاﻟﺬﻫﺐ اﳊﺎﺿﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮ 
ﲜﻮاز اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﰲ ﻋﻘﻮد ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ ﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪ، وﻻﺳﻴﻤﺎ إذا ُأﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر رأي اﳌﺬﻫﺐ 
ل ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻔﺎﺳﺪة.اﳊﻨﻔﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮ 
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
اﻟﺬﻫﺐاﺳﺘﺜﻤﺎرﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﺧﻴﺎرات وﺣﺴﺎب
ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻬﻤﺎ ﻣﻊ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢو 
ﻘﺪﻣﻪ اﻟﺒﻨﻮك ﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﺗاﻟﺬﻫﺐ ﻋﺧﻴﺎراتﳜﺘﻠﻒ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﻤﺎ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ وﻛﺬا ﺗﻜﻴﻔﻬﻤﺎ 
:ﺮى ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ. وﻟﺬا ﻳ ُ،ﺿﻮء آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﰲاﻟﺸﺮﻋﻲ 
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﺿﻮء آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ 
اﻟﻘﻴﻢ
ﺗﻔﺴﲑ آﻳﺎت أﺷﻜﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﱴ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﰲ م(، " 6991اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم)93
. ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳋﻠﻴﻔﺔ، اﻟﺮﻳﺎض: ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮل اﻟﺼﻮاب ﺑﻞ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻄﺄ"
.426-326، ص2، ج1ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ، ط
ﻓﺼﻞ ﰲ اﺧﺘﻴﺎرات ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﰊ اﻟﻌﺒﺎس "(،ﻫـ827-166)ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪاﺑﻦ 04
,nilreB uz kehtoilbibstaatS"ﲨﻊ اﻟﺸﻴﺦ اﻻﻣﺎم اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﳉﻮزﻳﺔ: أﲪﺪ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ رﲪﻪ اﷲ 
أﳌﺎﻧﻴﺎ ﳌﻦ أراد اﻹﻃﻼع –ﻫﺬا اﳌﺮﺟﻊ ﳐﻄﻮط  ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ  ﰲ ﺑﺮﻟﲔ ، و .9101 grebdnaL ,tnemtrapeD latneirO
ﻋﻠﻴﻪ.
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ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦآراءﺿﻮءﻓﻲﻗﻀﺎﻳﺎﻩوﻣﻨﺎﻗﺸﺔاﻟﺬﻫﺐاﺳﺘﺜﻤﺎرﺣﺴﺎباﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻨﺘﺞ
اﻟﻘﻴﻢواﺑﻦ
ﺎﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﺿﻮء آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀ
اﻟﻘﻴﻢ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐ:
رﻏﻢ اﻋﺘﻘﺎد أﻏﻠﺐ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑو 
ﻟﻌﻘﺪ ﺧﺘﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐ  ُﳝﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻠﻢ ﻳﻬﺘﻤﻮا ﺑﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺎص ّ
ﰲ ﻋﻘﻮد اﳋﻴﺎرات اﻟﻌ
أن ﻳﺸﱰي أو ﻳﺒﻴﻊ ﺷﺊ ﻣﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﳏﺪد، ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﲔ أو ﰲ أي وﻗﺖ ﺧﻼل ﻓﱰة ﺳﺮﻳﺎن 
اﻟﺘﺰامﻴﺎراﳋﺣﺎﻣﻞﻋﻠﻰﱰﺗﺐﻳﻻاﻟﻌﻘﺪ." وﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ُﻳﻼﺣﻆ أّن ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ 
ﻴﺼﺒﺢﻓﻳﱰﻛﻪ،أوﻳﻨﻔﺬﻩأنﺴﺘﻄﻴﻊوﻳﳝﺘﻠﻜﻪﺣﻖ ّﳎﺮدﻫﻮوإﳕﺎ،اﻟﻌﻘﺪﳏﻞ ّاﻟﺸﻲءﺷﺮاءأوﺑﺒﻴﻊ
رﻏﺐإذاأواﻟﺸﺮاءﺑﺎﻟﺒﻴﻊﻣﻠﺰًﻣﺎاﻻﺗﻔﺎقﰲاﻵﺧﺮاﻟﻄﺮفوﻳﻜﻮنﺳﻌﺮﻩ،دﻓﻊﲟﺠﺮدﺨﻴﺎرﻟﻠﻣﺎﻟًﻜﺎ
ر ﻣﻨﺘﺞ ﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺬ. وُﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻮم، أنﱠ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﰲﻴﺎر اﳋﺣﺎﻣﻞ
ﰲ أن ﻳﺸﱰي اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﻌﺮ ﳏﺪد ﺧﻼل ﻓﱰة ﺼﺎﺣﺒﻪ اﳊﻖ ّﻟ" ﻋﻘﺪ ﳜﻮل :ﻫﻮﻪ ﳏﻠ ّ
ﻃﺮﻳﻖﻋﻦﻜﻮنﺗأنﻓﻴﻬﺎاﻟﺘﻌﺎﻣﻞﰲواﻟﻐﺎﻟﺐﳕﻄﻴﺔ،ﻋﻘﻮدات اﻟﺬﻫﺐ رﺧﻴﺎوﻋﻘﻮد14ﻣﻌﻴﻨﺔ."
ﻣﻦ واﻟﺒﻴﻊاﻟﺸﺮاءرﻏﺒﺎتأن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﲜﻤﻊ ﺴﻤﺎﺳﺮةﻠﻟﻓﻴﻬﺎاﳌﺮﺧﺺاﻟﺬﻫﺐ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، و أﺳﻮاق
. وﻗﺪ أﺻﺒﺤْﺖ  ﻗﺎﻋﺪة ﻴﺎراتاﳋﻣﻦاﳌﺘﻮاﻓﻖﺑﲔاﻻرﺗﺒﺎطﺟﺮاءإو ،ﺒﻌﺾﺑﺎرﻓﲔﻌﺘﻣﻏﲑأﻃﺮاف
ﻋﺎﻣﺔ  ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐ  ﻋﱪ أﺳﻮاق اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻨﻈﻤﺔ أن ﺗﺘﻮﱃ ﻫﻴﺌﺔ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ 
ﻟﺼﺎﱀاﻟﺒﺎﺋﻊﻓﺘﻀﻤﻦاﻟﺴﻮق اﻟﺬي ُأﺟﺮي ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻘﺪ ﺿﻤﺎن أﻃﺮف اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﺮﺑﺎ، 
ذﻣﺘﻪﰲﻳﱰﺗﺐﻓﻴﻤﺎاﻟﺒﺎﺋﻊﻟﺼﺎﱀاﳌﺸﱰيوﺗﻀﻤﻦاﻟﺘﺰاﻣﺎت،ﻣﻦذﻣﺘﻪﰲﱰﺗﺐﻳﻓﻴﻤﺎاﳌﺸﱰي
. ﲝﺚ ﻣﻘﺪم إﱃ اﳌﺆﲤﺮ "" اﻵﺛﺎر اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﳋﻴﺎرات اﳌﺎﻟﻴﺔم(، 4102ﺣﺮﻛﺎﰐ، ﻧﺒﻴﻞ، وﺑﻮدﺣﻮش ﻋﺜﻤﺎن) 14
ﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل: ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر واﳍﻨﺪﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﻨﺎ
.001م، ص4102ﻣﺎﻳﻮ 6و5ﻳﻮﻣﻲ -ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ–اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ) اﺳﺮا( ﻛﻮﻻﳌﺒﻮر 
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وﰲ اﻟﻌﻤﻮم ﻣﻦ اﻟﻮارد أن ﻳﻘﻊ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﻮد ﻣﻨﺘﺞ ﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐ ﺧﺎرج اﻟﺒﻮرﺻﺎت  .اﻟﺘﺰاﻣﺎتﻣﻦ
24م(.9002اﻟﺒﲑﻗﺪار، )ﻛﻤﺎ أﻛﺪ
أﻧﻮاع ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﺧﻴﺎر اﻟﺬﻫﺐ
اﻟﺪوﱄ وﻏﲑﻫﺎ، ﻓﺈﻧﻪاﻟﻨﻘﺪﺻﻨﺪوقورشراقوأو أﲝﺎثﻣﻦاﳌﺴﺘﻔﺎدةﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎتووﻓﻘﺎ ً
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﱃ ﺻﻮٍر ﻃﺒﻴﻌﺔﺣﺴﺐاﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة واﺣﺪة وإﳕﺎ  ﺗﺘﻨﻮعﺧﻴﺎراتدﻮ ﻋﻘﻘﺘﺼﺮﻻﺗ
ﻫﻲ:و اﻟﺒﺤﺚ وأﻧﻮاع ﻋﺪة أﳘﻬﺎ اﻟﱵ ﲣﺺ ّ
ﻋﻘﺪ ﺧﻴﺎر ﻃﻠﺐ أوﺷﺮاء اﻟﺬﻫﺐ
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ( وﻫﻮ noitpo llac dloGوﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع ﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐ ) 
اﳋﻴﺎر ﰲ ﺷﺮاء ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﺗﻔﺎق ﲟﻮﺟﺒﻪ ﳛﺼﻞ اﳌﺸﱰي ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ّ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻣﻌﲔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﳌﺴﻤﻰ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺄداء ﲦﻦ اﳋﻴﺎر. وﻳﺪﺧﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ 
ﺐ  ﻳﺮاﻗﺐ أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫاﳌﻌﺎﻣﻼت إذا ﺗﻮﻗﻊ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺬﻫﺐ  ﰲ اﻷﺳﻮاق ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺎ، ﻓﻴﻈﻞ ّ
ﻓﺈﻧﻪ ،ﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﳛﻘﻖ ﻟﻪ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﺗﻔﻮق اﻟﺴﻌﺮ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪاﳌﻓﺈذا ارﺗﻔﻌﺖ إﱃ 
ﻪ ﰲ اﳋﻴﺎر، وﻟﻴﺲﳜﺘﺎر أن ﻳﻨﻔﺬ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻣﺎرس ﺣﻘ ّ
ذا ﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ. وﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ  وﻫﻲ إﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ إﻻ اﻟﻘﺒﻮل، ﻻ
ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻮف ﳜﺘﺎر ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ ،ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺸﱰي ﺑﺄن اﳔﻔﻀﺖﻣﺎﺟﺮت أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﺧﻼﻓﺎ ً
ﻋﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﻳﻘﻞ ّﻣﻦﻜﻤﻴﺔاﻟﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﺸﱰي ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ، ﻷﻧﻪ اﻟﻌﻘﺪ ِ
34اﻟﺴﻌﺮ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎ ًﰲ ﻋﻘﺪ ﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐ.
ﺧﻴﺎر ﻋﺮض أو ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ 
(، noitpo tup dloG) -ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﰲ ﻟﻐﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳊﺪﻳﺜﺔ ب ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ
- وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﻟﺰام–ﻳُﻌﻄﻲ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻨﺘﺞ ﺧﻴﺎر اﻟﺬﻫﺐ اﳊﻖ ّﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺗﻔﺎق
ﰲ أﺧﺬ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ اﻟﺒﻴﻊ واﳊﻖ ّ،ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ اﶈﺪد ﺑﺴﻌﺮ آﺟﻞ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪﰲ
ﻟﻠﻤﺆﲤﺮﻣﻘﺪماﻹﺳﻼﻣﻴﺔ". ﲝﺚاﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻣﻘﺮراتﺿﻮءاﺧﺘﻴﺎرات ﰲﻋﻘﻮدﺗﻄﻮﻳﺮ(،" ﳓﻮم9002ﻳﻮﻧﺲ)اﻟﺒﲑﻗﺪار، ﳏﻤﺪ24
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﳌﺎﻟﻴﺔﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎتواﳌﺮاﺟﻌﺔاﶈﺎﺳﺒﺔﻫﻴﺌﺔﺗﻨﻈﻤﻪاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺬياﳌﺎﻟﻴﺔﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎتاﻟﺸﺮﻋﻴﺔﻟﻠﻬﻴﺌﺎتﻦاﻟﺜﺎﻣ
.4م(، ص9002ﻣﺎﻳﻮ )91- 81
: ﳎﻠﺔ–اﻟﻘﺎﻧﻮنﻛﻠﻴﺔ- ﻛﺮﺑﻼءﺟﺎﻣﻌﺔ. "ﻣﻨﻪاﻟﻌﺮاﻗﻲاﻟﻘﺎﻧﻮنوﻣﻮﻗﻒاﳋﻴﺎرﻋﻘﺪ" ﻣﺎﻫﻴﺔم(،3102ﻓﻬﻤﻲ) ﻧﺎﺟﻲ،إ ﺳﺮاء34
‘ ,)0891(ffonraS luaPوﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.451م(، ص3201)اﻷولاﻟﻌﺪد..اﳋﺎﻣﺴﺔاﳊﻘﻮق، اﻟﺴﻨﺔﺔرﺳﺎﻟ
.25- 62.P ,renkluaF-daehdooW ,egirbmaG ”.dloG ni gnidarT
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ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻟﻌﻘﺪ ﺧﻴﺎر اﻟﺬﻫﺐ أنﱠ ﺑﺎﺋﻊ ﻼﺣﻆُﻳﺴﻤﻰ ﲦﻦ اﳋﻴﺎر. وﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳ ُ
ﺷﺮاء اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﳊﺼﻮﻟﻪ ﰲﳎﺒﻮرًا داﺋﻤًﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ إذا رﻏﺐ اﳌﺸﱰي ﺧﻴﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﻳﻜﻮن
اﳊﻘﻮق ﺑﲔ ﺣﺴﺐاﻟﻮاﺟﺒﺎتﺑﺘﻮزﻳﻊﺗﻘﺘﻀﻲاﻟﱵﻟﺔاﺪاﻟﻌﳌﺒﺎدئﻋﻠﻰ ﲦﻦ اﳋﻴﺎر، وذﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬا ً
44ﻋﻘﻮد اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ.أﻃﺮاف 
إﻧﺸﺎء ﻋﻘﺪ ﺧﻴﺎر اﻟﺬﻫﺐ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ 
ﻋﻘﺪ ﺧﻴﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻻﻧﻌﻘﺎدﻩ ارﺗﺒﺎط إﳚﺎب أﺣﺪ أﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻘﺒﻮل
اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻮﻓﺮ اﻷرﻛﺎن اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘﻮد، وذﻟﻚ ﻋﺮض
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪﺬا اﻟﻌﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺣﱴ ﻳﺘﻢﱠ ﳍﺳﺎﺳﻴﺔ اﻷﺎﺻﺮ ﻌﻨاﻟﳑﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﲢﺪﻳﺪ 
ﺳﻠﻴﻢ. 
ﺗﺤﺪﻳﺪ  ﻃﺒﻴﻌﺔ أﻃﺮاف اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد ﻣﻨﺘﺞ ﺧﻴﺎر اﻟﺬﻫﺐ 
ﺒﺎﺋﻊ ) اﻟﰲ ﺧﻴﺎر اﻟﺬﻫﺐ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﳋﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻌﻤﻮم، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪأ
ﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﺧﻴﺎر إﻻﻳﺘﻢ ّﻟﺬﻫﺐ. وﻋﺎدة ًﺧﻴﺎر ا( اﻟﺬي ﻳﺸﱰي ﺣﻖ ّreyuB(، واﳌﺸﱰي  ) relleS
ﺴﻤﺎﺳﺮة اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﻟاﻟﺬﻫﺐ ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت وﻏﲑﻫﺎ إﻻﱠ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺳﺎﻃﺔ أﺣﺪ 
إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﻷﺻﻠﻴﲔ  ةاﻟﺴﻤﺴﺎر اﻟﻮﺳﻴﻂ اﳌﻮﻛﻞ ﺑﺪور اﻟﻮﻛﻴﻞ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدر 
ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ واﳌﺸﱰﻳﻦ، ﻟﻌﻘﻮد ﺧﻴﺎر اﻟﺬﻫﺐ. وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻃﺮاف اﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﻘﻮد ﺧﻴﺎر اﻟﺬﻫﺐ
ﺪف ﻳﺪﺧﻋﻦ ﺑﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت وأﻓﺮاد ﻃﺒﻴﻌﻴﲔ ﳑﱠﻦﻋﺒﺎرة
ﻣﺸﱰي اﳋﻴﺎر اﳌﻨﺘﺞاﳌﻀﺎرﺑﺔ واﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﺗﺬﺑﺬب أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ، وذﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻄﻲ ﻫﺬا
وأﻣﺎ ﻓﺌﺔ ﰲ ﺷﺮاء اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎرﻩ وﻋﺪم اﻟﺸﺮاء ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر.اﳊﻖ ّ
ﻛﺴﺐ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﻋﻤﺎل واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻓﻬﺪﻓﻬﻢ ﻫﻮ  ة ﰲ ﺑﻴﻮع ﺧﻴﺎر اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺴﻤﺎﺳﺮ 
وﻧﻈﺮﻳﺎ ً54.اﻷﺻﻠﻴﺔاﻷﻃﺮافﳊﺴﺎبوﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ،ﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﺧﻴﺎر اﻟﺬﻫﺐإ
ﺘﱪ ﻣﺎ ُﻳﺸﻜﻞ ﺗﻌﺎرﺿًﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴًﺎ ﺑﲔ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﻌﻫﺬا،ﰲﺣﺚﺎﻻﻳﺮى اﻟﺒ
ﺑﻮرﺻﺔﻋﻠﻰﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔاﳌﺎل دراﺳﺔرأسأﺳﻮاقﳐﺎﻃﺮﻣﻦاﻟﺘﻘﻠﻴﻞﰲودورﻫﺎاﳋﻴﺎر" ﻋﻘﻮدم(، 5102ﳋﻀﺮ)ﺑﻦﻣﺴﻌﻮدة44
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﻌﻠﻮمﺑﺴﻜﺮة  ﻛﻠﻴﺔ–ﺧﻴﻀﺮﳏﻤﺪاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻌﻠﻮمﰲ)اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ،"4102-9002ﻟﻠﻔﱰة ﺲﺑﺎرﻳ
‘ ,)0891(ffonraS luaP.101،001م(، ص5102اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، )اﻟﻌﻠﻮماﻟﺘﺴﻴﲑ ﻗﺴﻢوﻋﻠﻮمواﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
.25 62 .P ,renkluaF-daehdooW ,egirbmaG ”.dloG ni gnidarT
,”tekram dlog dlrow eht fo noitarepo dna erutcurts ehT“ ,)3991( nahgallaC ’O yraG 54
.93-1 .pp ,501 repap lanoisaccO ,)FMI( dnuF yratenoM lanoitanretnI
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اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺼﻨﻮع ﻟﻐﺮض ﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪ ﺳﻠﻌﺔ وﺗﺼﺮﻓﺎت اﻷﻃﺮاف اﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﻮع ﺧﻴﺎر اﻟﺬﻫﺐ 
ﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﰎ ّاﻟاﻟﺮاﻣﻴﺔ ﳍﺪف اﳌﻀﺎرﺑﺔ واﻟﺘﺤﻮط ﻣﺎداﻣﺖ اﻟﻌﻘﻮد ﺗﻨﺘﻬﻲ ﰲ 
ء  ﻣﻦ اﶈﺎذﻳﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻻﺧﻼف ﰲ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎذﻟﻚ إذا ﺧﻠﺖﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، و اﻟ
( ﰲ ﻣﺪاﺧﻠﺘﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﺮﺿﻬﻤﺎ م4102) وﻋﺜﻤﺎنﻧﺒﻴﻞ
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ اﳌﻌﺎﺻﺮ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ 64ﻵراء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﻮل ﻋﻘﻮد اﳋﻴﺎرات.
أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﺈﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت ﺧﻴﺎر اﻟﺬﻫﺐ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﲢﺖ أﺣﻜﺎم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، وذﻟﻚ ﻣﺎ 
ﻮاز ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﱵ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﲜم( ﰲ دراﺳﺘﻪ6002) اﻟﻤﺮزوﻗﻲﻗﱰﺣﻪ ا
74وأﺳﻮاق اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.،ﲤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺒﻮرﺻﺎت
اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻴﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺤﻞ ّ
ﰲاﻟﺒﻴﻊﲨﻌﻬﺎ أّن اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّأﻓﺎدت ﲢﻠﻴﻼت اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ ّ
ﻄﻴﻠﺔ ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺳﺒﺎﺋﻚ ﻣﻜﻌﺒﺔ أو ﻣﺴﺘﻋﻘﻮد ﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ 
ﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺳﺒﻌﺔ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام. وﺗﻘﻮم ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺑﻌﻀﻬﺎ إﱃ ﺗﺔ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ وزن ﺎو ﺑﺄﺣﺠﺎم ﻣﺘﻔ
ﺑﻀﺮب ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺒﺎﻋﺔ ﰲ ﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐ وﻛﻨﺪا وﻏﲑﻫﺎ ،وأﺳﱰاﻟﻴﺎ،ﺄﻣﺮﻳﻜﺎﺑاﻟﻜﱪى 
ﻜﺎد درﺟﺔ ﻧﻘﺎوة ﺳﺒﺎﺋﻚ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﲡﺮى ﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺬﻫﺐ. وﻛﻴﻤﺎوﻳًﺎ ﺗواﻻﻟﻐﺮض اﻻدﺧﺎر 
إذ ُﻳﺸﱰط 42\42ﲟﻌﺎدل 0001ﻣﻦ 0001ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻋﻘﻮد ﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐ  ﺗﺼﻞ إﱃ 
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻛﻤﺎ 0001:599دوﻟﻴًﺎ ﺔوﻟاﺬﻫﺐ اﳌﺘﺪﻠأن ﺗﻜﻮن ﻧﻘﺎوة اﻟﺴﺒﻴﻜﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺎدة ًﻋ َ
84ﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ.( ﰲ اﳌم6002ﺪ ذﻟﻚ اﳌﺮزوﻗﻲ) أﻛ ّ
اﻟﺬﻫﺐﺧﻴﺎراتﺑﻴﻮعﻓﻲاﻟﻌﻘﺪﻣﺤﻞ ّاﻟﺬﻫﺐﻣﺎﻫﻴﺔﺗﺼﻮرﻳﻘﺮبأدﻧﺎﻩ(5)رﻗﻢﺠﺪولاﻟو 
.ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎﻋﻨﺪ
901ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، "" اﻵﺛﺎر اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﳋﻴﺎرات اﳌﺎﻟﻴﺔم(، 4102ﺣﺮﻛﺎﰐ، ﻧﺒﻴﻞ، وﺑﻮدﺣﻮش ﻋﺜﻤﺎن) 64
dlrow eht fo noitarepo dna erutcurts ehT“ ,)3991( nahgallaC ’O yraGﺑﻌﺪﻫﺎ.وﻣﺎ 
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.731ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،"" ﲡﺎرة اﻟﺬﻫﺐ ﰲ أﻫﻢ ﺻﻮرﻫﺎ َوأﺣﻜﺎﻣﻬﺎم(،6002اﳌﺮزوﻗﻲ، ﺻﺎﱀ ﺑﻦ زاﺑﻦ) 74
.551ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،"م(،" ﲡﺎرة اﻟﺬﻫﺐ ﰲ أﻫﻢ ﺻﻮرﻫﺎ َوأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ6002، ﺻﺎﱀ ﺑﻦ زاﺑﻦ) اﳌﺮزوﻗﻲ84
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اﳉﺪول ﰲ ﺻﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﺮوﺿﺔﻋﻠﻰﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة : وﺑﺈﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺒﺤﺚ
ﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﱵ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺒﺎﺋﻚ واﻟﻘﻀﺒﺎن ﻟﻴﺴذﻫﻦ اﻟﻘﺎرئ أن ّأﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﺎدر إﱃ 
ﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﺣﺎﻟﻴﺎ ًﻳ
ﻠﻴﺎ ﲢﺬر اﻟﺪول ﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻌﺎﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ذاﺗﻪ ﺑﺼﺪد، أن ّﰲ ﻫﺬا اﻟ
ت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻌﻤﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﺎﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺒﺎﺋﻚ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻮ 
ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺣﺚ ﻛﻞ ّﺎﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺒو 94اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ.
ﻼت ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ ﺘﺄﺟﻴﻞ ﰲ ﻣﻌﺎﻣاﻟﺗﺪﻋﻮ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﲜﻮاز 
ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﳌﺒﻴﻊ إذا وﻗﻌْﺖ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻀﺮب ﻟﻨﻘﺪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﻋﻘﻮد ﺧﻴﺎرت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺗﺘﻢﱡ 
ﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﻴﺰ اﳋﻴﺎر واﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﰲ ﺑﻴﻮع اﻟﺴﻠﻊ ﻏﲑ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ، ﺗﻨﻔﻴﺬًا ﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﰲ إﻃﺎر 
اﻟﻔﺘﻮى اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺗﻔﱵ ﲟﺎ ﺔ ﻳﺪور ﻣﻊ ﻋﻠﺘﻪ وﺟﻮدًا وﻋﺪﻣﺎ.ً وﻗﺪ ﺑﺪأت ﳎﺎﻟﺲاﳊﻜﻢ اﳌﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠ ّ
ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﻓﺘﻮى ﳎﻠﺲ ﻋﻠﻤﺎء 
05ﻣﺎﺛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺆﺟًﻼ.إﻧﺪوﻧﻴﺴﺎ ﻣﺆﺧﺮا ًﲜﻮاز ﺑﻴﻊ ﺳﺒﺎﺋﻚ اﻟﺬﻫﺐ وﻣﺎ
ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐﺔﺻﻴﻐ
demahA ,areeM nidyM & imzazuriaG ,inahG taM ,ibalowO rihsaB-dammahuM ,fusuY 94
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ﻦ اﻟﱰاﺿﻲ ﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺻﻴﻐﺔ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﺧﻴﺎرت اﻟﺬﻫﺐ، ﻫﻲ ﻣﺎﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﳌﺘ
إﺟﺮاء ﻋﻘﺪ ﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐ. وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻳﻌﱪ أﻃﺮاف ﻋﻘﺪ ﺧﻴﺎرات 
، أو ) اﻟﱪﻗﻴﺔ(اﻟﺘﻠﻜﺲ،اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻦ ﻗﺒﻮﳍﻢ
ﻻﺗﻌﺎرض ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺒﺪأو 15.أو ﻣﺎﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳊﺪﻳﺜﺔاﻹﻟﻜﱰوﱐاﻟﻔﺎﻛﺲ أو اﻟﱪﻳﺪ 
،ﺑﲔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
. ﻓﺄﺻﻮل ﻣﺬﻫﺐ اﻹﺳﻼمﻓﻘﻬﺎءﻋﻨﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻢ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻻﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﻮدﻫ
، ﻰ ﻣﻘﺼﻮدﻫﺎﻋﻠﻣﺎدل ّﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﻜﻞ ّﻋﺎﻣﺔﺑﺼﻔﺔاﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻫﻮ أنﱠ اﻟﻌﻘﻮدﻣﺬﻫﺐوﻇﺎﻫﺮ ،ﻣﺎﻟﻚ
،اﺧﺘﻠﻒ اﺻﻄﻼح اﻟﻨﺎس ﰲ اﻷﻟﻔﺎظﻩ اﻟﻨﺎس ﺑﻴﻌًﺎ أو إﺟﺎرة. ﻓﺈن ْﻣﺎﻋﺪ ّوﺑﻜﻞ ّ،أوﻓﻌﻞ،ﻣﻦ ﻗﻮل
ﻗﻮم ﲟﺎ ﻳﻔﻬﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻎ واﻷﻓﻌﺎل. وﻟﻴﺲ ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺪ ّواﻷﻓﻌﺎل اﻧﻌﻘﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ّ
ﺗﺘﻨﻮع ﻣﺴﺘﻘﺮ وﻻ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻻﰲ ﺷﺮع وﻻ ﰲ ﻟﻐﺔ، ﺑﻞ ﻳﺘﻨﻮع ﺑﺘﻨﻮع اﺻﻄﻼح اﻟﻨﺎس، ﻛﻤﺎ
ﻋﻠﻴﻬﻢ 
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ 25.
اﳌﺬﻫﺐ أﻳﻀﺎ،ً إذ أﺧﺮى ﺗﻨﺴﺠﻢ ﺻﻴﻐﺔ ﻋﻘﺪ ﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐ إﱃ ﺣﺪﻣﺎ ﻣﻊ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
اﺷﱰاط ﻟﻔﻆ ﻣﻌﲔ، أوﻓﻌﻞ ﺑﺪون،ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺼﻮدﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻮلﻣﺎدل ّﺑﻜﻞ ّﺔ اﻟﻌﻘﻮدﻩ ﻫﻮ ﺻﺤ ّﻋﻨﺪ
اﻟﻘﻮاﻋﺪﰲ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ(ﻫـ2241) ﺪﻩ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ، وذﻟﻚ ﻣﺎ أﻛ ّﻋﻠﻰ اﻟﱰاﺿﻲﻳﺪل ّوﻻﻓﻌﻞ ﻣﻌﲔ
35.اﻟﻔﻘﻬﻴﺔاﻟّﻨﻮراﻧﻴﱠﺔ
ﺻﻴﻎ ﻋﻘﻮد ﻣﻨﺘﺞ ﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐﻣﻘﺘﻀﻰ
، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺻﻴﻎ ﻣﻨﺘﺞ ﺧﻴﺎرات اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚﻮاﺻﻔﺎت ﻋﻘﻮد ﺧﻴﺎرت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵووﻓﻘﺎ ًﳌ
اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻦ ﳏﺪدةاﳌﺸﱰي ﰲ ﺷﺮاء ﻛﻤﻴﺔﻇﻮاﻫﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ّوﺻﻴﻎ ﺗﺪل ّ،اﻟﺬﻫﺐ ﻋﺒﺎرات
A “ .ecalptekraM enO ,snoisiviD owT .XEMOC /XEMYN :egnahcxE elitnacreM kroY weN 15
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(،" اﻟﺬﺧﲑة ﰲ ﻓﺮوع م8002اﻟﺪﻳﻦ أﰊ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ ﺑﻦ ادرﻳﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺼﻨﻬﺎﺟﻲ اﳌﺼﺮي )اﻟﻘﺮاﰲ، ﺷﻬﺎب 25
أﺑﻮاﻟﺪﻳﻦﺗﻘﻲﺗﻴﻤﻴﺔ،اﺑﻦ.654ص،6، ج2إﺳﺤﺎق أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ. ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط، اﶈﻘﻖ: أﺑﻮاﳌﺎﻟﻜﻴﺔ"
رﲪﻪﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦاﻹﺳﻼمﺷﻴﺦﺗﺄﻟﻴﻒاﻟﻔﻘﻬﻴﺔاﻟّﻨﻮراﻧﻴﱠﺔاﻟﻘﻮاﻋﺪ"،(ﻫـ2241) اﳊﺮاﱐاﻟﺴﻼمﻋﺒﺪﺑﻦاﳊﻠﻴﻢﻋﺒﺪﺑﻦأﲪﺪاﻟﻌﺒﺎس
.551، ص1طاﳉﻮزي،اﺑﻦدار: اﻟﺪّﻣﺎم. اﳋﻠﻴﻞﳏﻤﱠﺪﺑﻦأﲪﺪ: ﲢﻘﻴﻖ. "(ﻫـ827-166) اﷲ
ﺗﺄﻟﻴﻒاﻟﻔﻘﻬﻴﺔﺔاﻟّﻨﻮراﻧﻴﱠ "اﻟﻘﻮاﻋﺪ،(ﻫـ2241) اﳊﺮاﱐاﻟﺴﻼمﻋﺒﺪﺑﻦاﳊﻠﻴﻢﻋﺒﺪﺑﻦأﲪﺪاﻟﻌﺒﺎسأﺑﻮاﻟﺪﻳﻦﺗﻘﻲﺗﻴﻤﻴﺔ،اﺑﻦ35
، ص 1طاﳉﻮزي،اﺑﻦدار: اﻟﺪّﻣﺎم. اﳋﻠﻴﻞﳏﻤﱠﺪﺑﻦأﲪﺪ: ﲢﻘﻴﻖ."(ﻫـ827-166) اﷲرﲪﻪﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦاﻹﺳﻼمﺷﻴﺦ
.261-061
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ﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺎرﻳﺦ أو ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎر. وأﻣﺎ اﻟﻄﺮف اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﺈﻧ ّ
اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻋﻨﺼﺮﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﻈﻬﺮﻣﺎ إذا اﺧﺘﺎر اﳌﺸﱰي ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ. وﻣﻦ ﻧﺎﺣ
ﻮﻗﺖ اﻟﺷﺮاء اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺒﻴﻊ إﱃ ﻣﻦ ﻓﱰة ﺗﻼﻗﻲ إﳚﺎب وﻗﺒﻮل اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ّوﳝﺘﺪ ّ،ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد
45ﰲ ﺗﻨﻔﺬ وإﲤﺎم اﻟﻌﻘﺪ.ﻗﺮار اﳌﺸﱰي ﺑﺎﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ًإﻓﻴﻪ  اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﺘﻢﱡ اﻟﺬي
ﺐﺼﻴﻎ ﻋﻘﻮد ﻣﻨﺘﺞ ﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﻟاﻟﺸﺮﻋﻲﺘﻜﻴﻒاﻟ
ت ﻻﺑﲔ دﻻﺎ ًﺷﺎﺳﻌﺎ ًﻫﻨﺎﻟﻚ ﺑﻮﻧُﻳﺴﺘﻨﺘﺞ
ﺰال ﻋﻘﻮد ﺧﻴﺎراتوﻻﺗ55وﻣﻘﺎﺻﺪ أﻃﺮاف ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد.،ﺻﻴﻎ ﻋﻘﻮد ﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐأﻟﻔﺎظ
ﺑﺮاﻣﻬﺎ ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ أﺳﺎسإﰲ ﻧﻈﺮ أﻛﺜﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﳎﺮد ﻋﻘﻮد ﺻﻮرﻳﺔ ﻳﺘﻢﱡ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً
وﺣﺴﺐ 65ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺎﺑﺾ اﻟﻌﻮﺿﲔ.ﻴﻊ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺘﻢﱡ ﺑﺟﺮاء إوﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ ،اﻟﱰﺑﺢ ﺑﻔﻮارق اﻷرﺑﺎح
ري ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﺠﺎاﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﻄﻠﻌﺔ ﻻﻳﻘﺒﻞ اﳉﻤﻬﻮر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻋﻘﻮد ﺧﻴﺎرات ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﻪ أﺻﻼ ًﻗﻮﻋو ﻋﺪم ﺑﻞ ،ﺷﺮﻋﺎ ًﻋﻨﺪﻫﻢﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ اﳌﻄﻠﻮب؛اﻻﻃﻼق
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ،ﻋﻨﺪ واﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﺷﺮﻋﻴﺎ ًﳝﻜﻦ أن ﻳﻮﺟﺪ ﳍﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﳐﺮﺟﺎ ًﻣﻊ ﻫﺬاو 75.اﻟﺬﻫﺐ
ﺑﻀﻮاﺑﻂ إذا ﻃﺎﺑﻘﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ أﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻈﻮاﻫﺮ ﻧﺼﻮص ﺻﻴﻎ ﻋﻘﻮد ﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺪاﻟﺔ 
اﻟﺒﻴﻊ ﺧﻼل اﳌﻴﻌﺎد اﶈﺪد ﰲ اﻟﻌﻘﺪ، وذﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﺑﻴﻊ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺘﻢﱡ 
وذﻟﻚ دون إﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻋﺪة: ) اﻟﻌﱪة ﰲ . اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻨﺪﳘﺎﳉﻮاز ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ 
85اﻟﱵ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻛﺎﳉﻤﻬﻮر.واﳌﻌﺎﱐ دون اﻷﻟﻔﺎظ واﳌﺒﺎﱐ" اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺎﳌﻘﺎﺻﺪ
ﻻ ﻳﺮى اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺒﻴﻼ ًﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ اﻵن، ﻋﻘﻮد ﺧﻴﺎرت اﻟﺬﻫﺐ ﺖإن ﺑﻘﻴﺑﺎﻟﻌﻜﺲ و 
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﻳﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﺗﻀﺎرب ،ﺗﻴﻤﻴﺔﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ 
.62 .P.renkluaF-daehdooW ,egirbmaG ”.dloG ni gnidarT ‘ ,)0891(ffonraS luaP 45
,tekraM dloG ehT gnilledoM“ ,)2102( htanarG retsirhC ,acoK zineD ,purdrevS dlaraH 55
erutuF fo ytilibaniatsuS lacimonocE dna lacisyhP eht gnissessA dna tsaP eht gninialpxE
scimanyD metsyS eht fo ecnerefnoC lanoitanretnI ht03 eht fo sgnideecorP ni ”,soiranecS
,62-22 yluJ ,dnalreztiwS ,nellaG .tS( .D ,enaL ,.E ,nnamesuH ,.M ,regninnawhcS .de ,yteicoS
.tnemeganaM desab-ledoM ,)2102
lmth.xedni/deecorp/2102/secnerefnoc/gro.scimanydmetsys.www//:ptth
، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ."م(، " 6002ﺷﺒﲑ، ﳏﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن)65
ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺬﻫﺐ و 75ﺎر  أﻳﻮﰲ اﻟﺸﺮﻋﻲ رﻗﻢ ﻣﻌﻴ"، )IFIOAA (ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  75
.م6102ﻧﻮﻓﻤﱪ،اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ"
252، ص 3، ج، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖاﻹﻗﻨﺎعﻣﱳﻋﻦاﻟﻘﻨﺎعﻛﺸﺎفم(، 3891إدرﻳﺲ) ﺑﻦﻳﻮﻧﺲﺑﻦاﻟﺒﻬﻮﰐ، ﻣﻨﺼﻮر85
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ﻮﻗﻮع ﰲ اﳊﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﺬر ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻷﻃﺮاف، وذﻟﻚ ﺗﻔﺎدﻳًﺎ ﻟﻠﻇﻮاﻫﺮ ﺻﻴﻎ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﻮع
95اﻟﻌﺎﳌﲔ.ربﱢ ﻋﻦوﳛﺬر ﻣﻨﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﻪ إﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ
اﻟﺸﺮﻋﻲﺗﻜﻴﻔﻬﺎ و اﻟﺬﻫﺐ اتﻃﺮق ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ ﺧﻴﺎر 
اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﻣﻨﻄﻮق ﻧﺼﻮص ﺻﻴﻎ ﻋﻘﻮد ﺧﻴﺎراتوﰲ ﻇﻞ ّ
ﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ واﳌﺸﱰﻳﻦ ﰲ ﺑﻴﻮع ﺧﻴﺎرات اﻟﻨﻘﻀﻲ وﻣﻘﺎﺻﺪ واﲡﺎﻫﺎت اﻷﻃﺮاف ﺗ
اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻵﺗﻴﺔ:
ﺎم اﻟﺼﻔﻘﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ،ﲤﺈاﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑاﻟﻮاﻗﻊﰲﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﻮد ﺑﻴﻮع ﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐﺗاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷوﻟﻰ:
اﳌﺸﱰي. وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺪ ﺧﺴﺮ اﻟﻔﺎرق ﻟﺘﻮﻗﻌﺎتوﻓﻘﺎ ًاﻟﺬﻫﺐأﺳﻌﺎرﻫﺒﻮطﻋﻨﺪ
اﻟﺸﺮاء اﻟﺬي أﺧﺬﻩ ﻣﻦ ﻣﺸﱰي ﺣﻖ اﻟﺸﺮاء. وﲦﻦ ﺣﻖ ّ،ﺬﻴﺑﲔ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻨﻔ
اﻟﺸﺮاء ﻋﻦ اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ًﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﻮد ﺑﻴﻮع ﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐ ﺑﻌﺪول ﻣﺸﱰي ﺣﻖ ّﺗاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
وﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺪ رﺑﺢ رﲝﺎ ًﺑﺎردا ًﺑﺎﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي دﻓﻌﻪ اﳌﺸﱰي ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ ّ،ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪﰲ
اﻟﺸﺮاء. وﻻﻳُﺘﺼﻮر ﻫﺬا إﻻﱠ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ  أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲦﻦ ﺣﻖ اﳋﻴﺎر وﰲ وﺿﻊ 
06اﳋﻴﺎر ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ.ﻻﳝﻜﻦ أن ﻳﺮﺑﺢ ﻣﻌﻪ ﻣﺸﱰي ﺣﻖ ّ
ﺘﻢﱡ ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻳاﻟاﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ إﱃاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺸﺮﻳﻌﺔءوﻓﻘﻬﺎاﻟﻘﺎﻧﻮنرﺟﺎلوﻗﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺾ
ﻓﺤﺎوﻟﻮا رﺑﻂ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ وﲣﺮﳚﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔاﳊﻴﺎةاﳋﻴﺎرات ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﰲﻋﻘﻮدﺗﻨﻔﻴﺬ
؛ ﻓﻤﻨﻬﻢ  ﻣﻦ ﺧﺮﺟﻬﺎ ﻣﺜًﻼ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻮنﻘﻮد اﳌﺴﻤﺎة ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ. ﻌاﻟة ﻋﻘﻮد ﻣﻦ ﻋﺪ ّ
وﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﺮﺑﻮن اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻪ ،اﳋﻴﺎرﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺒﻠﻎ ﲦﻦ ﺣﻖ ّﻟﻮﺟﻮد وﺟﻪ ﺷﺒﻪ ﻗﻮي  ﺑﻴ
16اﳌﺸﱰي.
ﲣﺮﻳﺞ  ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻮن أﺟﺎزﻩ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، وﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ أن ﻳُﺮد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﺑﺄنﱠ 
اﻟﺘﺼﺮفﻣﺸﱰﻳﻪأو ﳊﺎﻣﻠﻪﳚﻮزﻟﻠﺘﺪاولﻗﺎﺑﻼﻣﺎﻻذاﺗﻪﲝﺪ ّاﳋﻴﺎرﻖ ّﺣﲣﺮﻳﺞ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ، ﻷنﱠ 
اﻟﺪﻣﺎم: دار اﺑﻦ .إﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ(، ﻫـ3241ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﻳﻮب) اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﳉﻮزﻳﺔ، أﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ95
وﻣﺎﺑﻌﺪﻫﺎ.325، ص 4، ج1اﳉﻮزي، ط
,”tekraM dloG dlroW eht fo noitarepO dna erutcurtS ehT “ ,)3991(nahgallaC ’O yraG 06
.501 repap lanoisaccO ,3991 rebmetpeS ,FMI .C.D notgnihsaW ,dnuF yratenoM  lanoitanretnI
، م(5002ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى )\اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ"، إﺳﻼﻣﻴﺔﻣﺎﻟﻴﺔﺳﻮقﳓﻮ" ، ﺗﻮﻓﻴﻖﺣﻄﺎب، ﻛﻤﺎل16
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ31ص 
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ﲞﻼفاﻻﻋﱰاض ﻋﻠﻴﻪ ﰲاﳊﻖ ّﻟﻠﺒﺎﺋﻊﻳﻜﻮنأندونآﺧﺮ ﰲ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﺨﻴﲑ ﻓﻴﻪ ﺑﺒﻴﻊ ﳌﺸﱰ ٍ
ﻋﻘﻮدﰲاﻟﺘﻌﺎﻗﺪإﱃاﻟﺪاﻓﻊﻧﻘﻠﻪ إﱃ اﻟﻐﲑ. وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﺎﻟﺒﺎﻋﺚﳚﻮزﻻﻓﺈﻧﻪ،اﻟﻌﺮﺑﻮن
ﻧﺎدرا ًإذ،ﻋﻠﻴﻬﺎﻟﻠﺴﻠﻌﺔ اﳌﺘﻔﻖاﻟﻘﺒﺾوﻟﻴﺲ،اﻟﺴﻌﺮﻓﺮقﻋﻠﻰاﳌﻀﺎرﺑﺔﻫﻮﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔاﳋﻴﺎرات ﺑ
ﻳﻜﻮناﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻣﻦاﻟﻐﺮضاﻟﻌﺮﺑﻮنﺑﻴﻊﰲﺑﻴﻨﻤﺎﻋﻠﻴﻬﺎ،اﳌﺘﻔﻖﻟﻠﺴﻠﻊوﺗﺴﻠﻴﻢاﺳﺘﻼمﳛﺼﻞﻣﺎ
،واﻟﻀﻤﺎن،اﻟﺸﻔﻌﺔاﻟﺴﻠﻌﺔ. وأﻳﻀًﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﺮج ﺑﻴﻮع اﳋﻴﺎرات ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ّﻋﻠﻰاﳊﺼﻮلداﺋﻤﺎ ً
ﺸﺘﻬﺎ، ﻷنﱠ ﻋﻨﺼﺮ دﻓﻊ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﺎﱄ ﻨﻬﺎ وﺟﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﻻﻳُﺮى داﻋﻴًﺎ ﳌﻨﺎﻗوﺑﻴﻊ اﻟﺸﺮط وﻟﻜ،واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ
ﻟﻌﻘﻮد اﳋﻴﺎرات ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، اﻟﺘﺨﺮﳚﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ وإن  26اﻟﺸﻔﻌﺔ.ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﰲ ﺣﻖ ّ
اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﺪأ ﻟﻺﻓﺘﺎء ﰲ ﻋﻘﻮد ﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐ 
ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ  ﻣﺼﻨﻮع ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺂراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﻘﻮل ﲜﻮازﻲ ﻣﺆﺟﻼ ًاﳊﻘﻴﻘ
ﻨﻪ ﻣﺎﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎ ًﻟﻐﺮض اﻟﻨﻘﺪ، وذﻟﻚ ﺑﺸﺮط ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﺪ وﺗﺄﺧﲑ ﻗﺒﺾ ﲦاﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّ
ﻈﻮرات اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻻﺧﻼف ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ اﶈ
36اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﺮﺑﺎ واﻻﺳﺘﻐﻼل.اﳌﻌﺎﻣﻼت
اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐﻣﻮﻗﻒ 
أﺟﺎزﻩ 
واﺑﻦ ،ﺧﺬ ذﻟﻚ ذرﻳﻌﺔ ﳉﻮاز ﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔاﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻓﻼ ﳝﻜﻦ أْن ﻳﺆ 
ﻋﻘﻮد ﺧﻴﺎرات اﻟﱵ ﺣﺎﻻتاﻟﻠﻬﻢ إﻻﱠ ﰲ ﺬﻫﺐ اﳊﻨﺒﻠﻲ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺒﻬﻤﺎ، اﳌﻰ أﺳﺎس أن ّاﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠ
ﺗﻠﻚ ﳌﺎدة اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺼﻔﻘﺔ. ﰲ ﻣﺆﺧﺮا ًاﳊﻘﻴﻘﻲﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ
ﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﲡﻴﺰ وا،اﳊﺎﻻت ﻳُﺮى أنﱠ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﺟﻮاز اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
أنﱠ اﻟﺒﺤﺚ وﻻﻳُﻨﺴﻰ 46ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻘﺒﺾ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺑﻴﻮع اﻟﺬﻫﺐ ﻏﲑ ﻣﻀﺮوب ﻟﻐﺮض اﻟﻨﻘﺪ.
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.261ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،"ﻣﻨﻪاﻟﻌﺮاﻗﻲاﻟﻘﺎﻧﻮنوﻣﻮﻗﻒاﳋﻴﺎرﻋﻘﺪﻣﺎﻫﻴﺔ"م(،3102ﻓﻬﻤﻲ) إ ﺳﺮاءﻧﺎﺟﻲ،26
ﺗﻔﺴﲑ آﻳﺎت أﺷﻜﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﱴ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﰲ م(، " 6991اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم)36
.426-326، ص2ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج، إﻻ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻄﺄ"ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮل اﻟﺼﻮاب ﺑﻞ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ 
اﻹﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺎوى ﺷﻴﺦ اﺑﻦ م(، 0091اﻟﺒﻌﻠﻲ، ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ )46
اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ .721ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻔﻘﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﶈﻤﺪﻳﺔ. ص، ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﺗﻔﺴﲑ آﻳﺎت أﺷﻜﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﱴ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮل م(، " 6991ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم)
.426-326، ص2ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﺼﻮاب ﺑﻞ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻄﺄ"، 
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،ﻗﻴﺎس ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎزﻟﺔ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻮن ﻗﻴﺎس ﻣﻊ اﻟﻔﺎرقﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻳُﻔﻴﺪ ﺑﺄن ّأﺷﺎرﻗﺪ
وﻣﻦ ﰒ ﻻﻳﺘﺼﻮر وﺟﻮد ﳐﺮج ﺷﺮﻋﻲ وﻫﻮ ﻣﻦ اﻷﻗﻴﺴﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم،
ﻬﺎ ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ ﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪ إﻻ ﺑﻌﺪ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻟﻌﻘﻮد اﳋﻴﺎرات اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﳏﻠ ّ،ﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻋﻨ
ﻟﻌﻘﻮد ﺧﻴﺎرات اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ذﻫﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺈﳚﺎد ﺑﺪﻳٍﻞ ﺷﺮﻋﻲﱟ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳌﺴﺄ
ﻌﻘﺪ ﺎ ﻋﻘﻮد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻘﺎﻣﺮة ﻳﺮﺑﺢ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ أﻃﺮاف اﻟﺎ؛ﻣﻊ اﳉﻤﻬﻮر ﰲ ﻋﺪم ﺟﻮازﻫ
ﺎزﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﻣﺎ ﺧﺴﺮﻩ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻏﲑ وﺟﻪ ﺷﺮﻋﻲ. وﻟﺬا، ﻳُﺮى أن  إﳚﺎد اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻨ
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ آراﺋﻬﻤﺎ ﺣﻮل اﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ،اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ 
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﺘﻢﱡ زﳘﺎ ﻟﺒﻴﻮع اﳋﻴﺎرات اﻟﱵ ﻳاﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺟﻮ ؛اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ﻬﺎ ﻜﻮن ﳏﻠ ّﲣﺮﻳﺞ ﻋﻘﻮد ﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﻳ، ﰒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳُﺘﻄﻠﻊ إﱃاﻟﺒﻴﻊﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﳏﻞ ّا
اﻟﱵ ذﻫﺒْﺖ إﱃ ﺟﻮاز ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺒﺾ وﺗﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ آراﺋﻬﻤﺎﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ ﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪ ﺑﻨﺎء ً
56.ﺮي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﺑﺎاﻟﻌﲔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﻻﳚاﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﻏﲑ 
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻨﺘﺞ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﺿﻮء آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ 
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﺬﻫﺐاﺳﺘﺜﻤﺎرﺣﺴﺎبﻣﻔﻬﻮم
ﻫﻮ ﳌﻨﺸﻮرات اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة،ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐ وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻩ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻘﻮم اﻟﺒﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﺗ
ﰲ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﳍﻢ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ. واﻟﺒﺎﻋﺚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻔﺘﺢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ﰲ 
ﰒ ،
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻳﺴﺤﺒﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ أو ﻳﺒﻴﻌﻮﻧﻪ ﻟﻄﺮف آﺧﺮ ﻋﻨﺪ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺪت ْاﻟﺮﺑﺢ ﺑﲔ ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء وﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ. وﻗﺪ أﻛ ّ
ﺪي وأﺷﺮف ﺟﻼل اﻟﺸﺮﻗﺎوي. .ﲢﻘﻴﻖ: ﻓﺮﻳﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳉﻨﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﺘﺎوىم(، 6002اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ اﳊﺮاﱐ) 56
واﻟﻔﻀﺔاﻟﺬﻫﺐوﺷﺮاءﺑﻴﻊأﺣﻜﺎم"، (م6002)أﲪﺪﻋﺒﺎس. وﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺒﺎز،252-052، ص 92اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳊﺪﻳﺚ، ج 
"، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، إﺳﻼﻣﻴﺔﻣﺎﻟﻴﺔﺳﻮقﳓﻮ، " ﺗﻮﻓﻴﻖﺣﻄﺎب، ﻛﻤﺎل.11ص. ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،"اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﰲاﻟﺸﻴﻜﺎتﺑﻮاﺳﻄﺔ
.وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ41ص 
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ﻠﺔ ﲟﺎﻟﻴﺰﻳﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺬﻫﺐ  ﻣﻦ وﻧﺎﺟﺤﺔ. وﳑﺎ ﻳُﺒﺸﺮ ﺑﺎﳋﲑ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﳌﺮوﺟﲔ ﳍﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣ
رﻧﻐﻴﺖ39.098,5رﻧﻐﻴﺖ ﻟﻠﻮﻧﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﺘﺼﻞ إﱃ 56.047,1م ﻗﻔﺰت ﻣﻦ 1102إﱃم  6002
66ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.84%ﻟﻠﻮﻧﺺ أو ﺑﺎﳌﻌﺪل اﳌﺘﻮﺳﻂ 
ﻫﺐاﻟﺬﱠ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﺴﺎب
ر ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﱵ ﺗُﻮﻓﺮﻫﺎ إﱃ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎﻫﺐ ﺗﺒﻌﺎ ًﺘﻠﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﱠ ﲣ
م ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮ . ﻓﻤﻨﺘﺞ ﺣﺴﺎب اﻟﺬﻫﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ّواﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ّاﻟﺬﻫﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ّ
وﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﱵ وﺑﻨﻚ ،ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﺮاﺟﺤﻲ اﳌﺎﻟﻴﺰياﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑرﻩ
ﻨﺤﻮ اﻵﰐ.اﻟاﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺑﺮﺣﺪ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ 
ﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةاﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹاﺳﺘﺜﻤﺎرﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﺴﺎب
وﺣﺴﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﻄﻠﻌﺔ ﺣﻮل اﳌﻨﺘﺞ ﲦﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺣﱴ ﺑﲔ 
ehC izizA
ﻫﺎ اأﺛﻨﺎء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ أﺟﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺑﺮﺣﺪﺒﻨﻚ ﻟرﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ nameS
ﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﰲ م، أنﱠ ﻋﻘﻮد ﺑﻴ6102اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﻪ ﻣﺴﺎء  ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ 
اﳌﻌﺮوف ﻋﻨﺪ اﳉﻤﻬﻮر وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أوًﻻ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﻴﻊ اﻟﺼﺮفﺘﻢﱡ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺗ
وﻟﻪ اﳋﻴﺎر أﻳﻀًﺎ ﰲ ﺗﺮﻛﻪ ﻋﻨﺪ ،ﻠﻠﻌﻤﻴﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﰲ اﻟﺬﻫﺎب ﻣﻌﻪ ﲟﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي اﺷﱰاﻩﻓ
ﺠﺎت أﺣﻜﺎم اﻟﺼﺮف واﻟﻮدﻳﻌﺔ. وأﻣﺎ ﻣﻨﺘﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮدﻳﻌﺔ، وذﻟﻚ ﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰاﻟﺒﻨﻚ ﻋ
) ﻓﺮع ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ) ﻓﺮع ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ( وﺑﻨﻚ اﻟﺮاﺟﺤﻲﺣﺴﺎﺑﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﰲ 
اﻟﻌﻘﺪ واﻟﻘﺮض، إْذ ﻳﺸﱰي اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ،ﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﻴﻊ اﻟﺼﺮف
ورﻏﻢ إﺿﻔﺎء ﺷﺮﻋﻴﺔ .وﻳﺒﻴﻊ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺸﺮاء ﻳﻮم اﻟﺴﺤﺐ،ﻳﻮم اﻟﺒﻴﻊﻨﻚ ﺑﺴﻌﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﰲ اﻟﺒ
ﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت إاﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳُﺮى أنﱠ ﻘﺪﻣﻪ ﻛﻞ ّﻨﺘﺞ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﺗﳌ
ﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﰲ ﺑﻨﻚ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺣﺪ أﺳﻠﻢ ﻣﻦ إﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺮف واﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻛﻤﺎ
ﺮﺋﻴﺲ ﻠﺣﺴﺐ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﺳﺌﻠﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟأﺳﺎس أﺣﻜﺎم اﻟﺼﺮف واﻟﻘﺮض. و 
ﻓﺈنﱠ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺑﺮﺣﺪﻣﻌﺎﻣﻼتﺒﻨﻚ ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺔ ﳉ
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ﺗﻮﻓﲑ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ راﺋﻌﺔ ﰲ ﳎﺎل ﻠﺒﻨﻚ اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي أﺗﺎح اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟ
ﺞ اﻟﺬﻫﺐ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ. ﺑﻞ ﻌﺎﺻﺮة اﻟﱵ ﲢﺎول أن ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺘﺒﻨﻮك اﳌاﻟﰲ ةاﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻓﺮ 
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻪدﺧﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺑﺮﺣﺪﻣﻌﺎﻣﻼتإنﱠ ﺑﻨﻚ 
ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻚ أن اﻟﺒﻨﻚﻳﺴﺘﺜﻤﺮون ﰲ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮﻩ
ﻣﻌﺎﻣﻼت  ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺑﺮﺣﺪ، ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ع ﺑﻨﻚ اﺷﱰوﻫﺎ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﻓﺮو اﻟﱵﻳﺴﺤﺒﻮا ﻧﻔﺲ ﻗﻄﻌﺔ اﻟﺬﻫﺐ 
وﻳﺼﻌﺐ 76.ﻣﻌﻪاﻫﺎﺒﺎﺣﺚ ﻋﻨﺪ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱵ أﺟﺮ ﻠاﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟاﻟﻠﺠﻨﺔأﺳﺘﺎذ ﻋﺰﻳﺰي رﺋﻴﺲ
ﺗﺼﻮر ﺗﺮﻗﻴﺔ  ﻣﻨﺘﺞ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﲡﺮﻳﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
ﻷنﱠ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ؛ ﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺑﻴﻊ اﻟﺼﺮف واﻟﻘﺮض إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮ 
وإﳕﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﰲ اﻷﻣﺮ ﻫﻮ ،وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺮض ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎزﻟﺔ ﻻﻳﻠﺰم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺪﻓﻊ ﻋﲔ اﻟﻘﺮض أﺳﺎﺳﺎ ً
86ﻣﻠﺰم ﻓﻘﻂ ﺑﺪﻓﻊ اﳌﺜﻞ ﻛﻤﺎ أﺷﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن.
اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔاﺳﺘﺜﻤﺎرﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﺴﺎب
اﻟﺬﻫﺐ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﺑﺘﻮﻓﲑ ﺣﺴﺎبوﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ ﺗﻘﻮم ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﺧﺼﻮﺻﺎ ًﰲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ. وﻳﺄﰐ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﲔاﻟﺮاﻏﺒ
ﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ واﻻﻗﻠﻴﻤﻲ. وﲣوﻫﻮ ﻣﻦ أﻛﱪ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ - ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ–ﻣﻲ ﺑﻨﻚاﳌﻨﺘﺞ 
اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻤﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﻳﺸﱰط واﺣﺪ ﻛﻴﻠﻮ ﻏﺮام ﻣﻦ اﻷدﱏ ﻟﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎبﺪ ّاﳊاﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﲢﺪﻳﺪ 
ﳊﺎلﻛﻤﺎ ﻫﻮ ات وﺣﱴ ﻏﺮام واﺣﺪأو ﻋﺸﺮ ﻏﺮاﻣﺎﻦ ﻏﺮاﻣﺎ ًﻳوﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻌﺸﺮ ،اﻟﺬﻫﺐ
ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬا اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ اﻻدﺧﺎر ﻋﻦيﺗﺴﻬﻴﻼ ﶈﺪود-ﻣﻲ ﺑﻨﻚ- knabyaMﰲ
ﻳُﻘﺎل ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ أﻧﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ أن ﳚﺎﺑﻴﺎت واﳌﺼﺎﱀ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ  اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ. وﻣﻦ اﻹ
اﻟﺬﻫﺐ نﻳﺘﺎﺟﺮ وﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ دون ﻗﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﲢﻮﻳﻞ وﳐﺎﻃﺮ ﺣﻴﺎزة ﻣﻌﺪ
ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﺄﻣﻦ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ّ
اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﺬب أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف. وﳑﺎ ﻳُﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻺﻧﺘﺒﺎﻩ ﻳُﺬﻛﺮ أنﱠ ﻣﻨﺘﺞ ﺣﺴﺎب ﺑﻋﻦ ﺗﺬ
ﺳﺤﺐﻣﻜﺎﻧﻴﺔإﺣﻴﺚﻘﺪﻣﻪ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﺗﰲ اﻟﺒﻨﻮك 
ﺟﻲﺑﻦاﻟﻌﺰﻳﺰﺪﻋﺒاﳊﺎجاﻟﺴﻴﺪ\ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎﺑﺮﺣﺪﻣﻌﺎﻣﻼتﺑﻨﻚﺷﺮﻋﻴﺔﳉﻨﺔرﺋﻴﺲأﺟﺮاﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊﺷﺨﺼﻴﺔﻣﻘﺎﺑﻠﺔ76
م  ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻷﻛﺎدﳝﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻼﻳﺎ، ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ. 6102\8\11ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺴﺎء ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ 
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، ﺣﻴﺚ أﺷﺎرْت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع إﱃ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺘﻌﺬر اﻟﻌﻘﺪﳏﻞاﻟﺬﻫﺐﻣﻌﺪن
ﺳﺤﺐ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﺪن اﻟﺬﻫﺐ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﺣﻮزة ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك 
ﻨﺘﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ، وإﳕﺎ ﺗﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻨﺘﺞاﻟ
ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ  اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ. وﳛﺬر اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﺪﺧﻮﳍﺎ ﰲ إﻃﺎر ﺑﺒﻊ ﻣﺎ
96ﻣﻦ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ.وﻛﻞ ّ،ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﳉﻤﻬﻮر
ﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةاﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺞ ﺣﺴﺎب اﺳﺜﻧﻮع اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺤﻞ ّ
أﺷﺎرت ﲢﻠﻴﻼت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ أنﱠ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ 
ﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎب اﻟﺬﻫﺐ ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﲑﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻛﻠﻨﱳ. وﺗﻘﻮم ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺬﻫﺐودﻳﻨﺎر،ﺳﺒﺎﺋﻚ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ
42أو 9.999ﻫﺎ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺬﻫﺐ أﻋﻼﺗﻠﻚ اﻟﺴﺒﺎﺋﻚ واﻟﺪﻧﺎﻧﲑ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ
م( 3102) ayiharaF naWادﺧﺎرﻳﺔ. ﺗﻘﻮل ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔﻟﻐﺮض ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐ
ﻤﻮﻣﺎ ﲟﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻫﻲ وﺷﺮﻛﺎؤﻫﺎ، ﻣﺎ ﻓﺤﻮاﻫﺎ أﻛﺜﺮ  ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣًﺎ ﰲ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﻋ
07essiuS PMAP.ودﻳﻨﺎر ﻛﻠﻨﱳ وdloG cilbuPوdloG refaWو samE gnajiK
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔاﻟﺬﻫﺐﻣﺼﻨﻮﻋﺎتﺗﻜﻴﻴﻒﻋﻨﺪﻟﻠﻘﺎرئاﻟﺼﻮرةﻘﺮبﻳ ُأدﻧﺎﻩ( 6)رﻗﻢوﺟﺪول
اﻟﺤﺎﻟﻲاﻟﻮﻗﺖﻓﻲﻧﻘﺪﻳﺘﻬﺎﻣﺪىﻋﻠﻰﻟﻠﻮﻗﻮفاﻟﺬﻫﺐاﺳﺘﺜﻤﺎرﺣﺴﺎبﻋﻤﻠﻴﺎتﻓﻲ
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أو ﻣﺎل ﻣﺸﺎع ﻻﺳﻴﻤﺎ ،وﻳﺒﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﺻﻮرة ﻣﺎل ﻣﻔﺮز
ﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﺑﻘﺪرة ﻛﻞ واﺣﺪ أن ﻳﺸﱰﻳﻬﺎ ﲟﻔﺮدﻩ. وذﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺴﺒﺎﺋﻚ اﻟ
ﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎس ﻣاﻷﺣﺠﺎم اﻟﻜﺒﲑة ﻋﻠﻰاﻟﺴﺒﺎﺋﻚ ذات
ﳝﻠﻚ ﻣﻨﻪ ﻏﺮاﻣًﺎ أو ﻋﺸﺮ ﻏﺮاﻣﺎت
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺑﺮﺣﺪ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أﺛﻨﺎء - ﻛﻤﺎ ﺣﻜﻰ أﺳﺘﺎذ ﻋﺰﻳﺰي رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت 
17اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺒﺎﺋﻚ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻫﺎ  نﱠ دﻳﻨﺎر ﻛﻠﻨﱳ ﻫﻮ أﺷﺒﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ّوﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﲟﺎ أ
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺪﻳﻨﺎر ،ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ اﳌﺼﻨﻮع ﻟﻐﺮض اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ ﻣﺪى ﻹﻓﺘﺎء ﻛﻠﻨﱳ ﻟﻼااﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻪ ﰒ إﱃ دار اﻹﺳﻼﻣﻲ، ذﻫﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ
ﺟﻮﺑﺔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﳌﺨﺘﺼﲔ . ﻓﺠﺎءت أﻧﻘﺪﻳﺔﱰاف ﺑﻪ ﻛﻌﻤﻠﺔواﻻﻋ،ﻗﻴﺔ ﻗﺒﻮل دﻳﻨﺎر ﻛﻠﻨﱳاﻣﺼﺪ
ﻟﺪﻳﻨﺎر ﻛﻠﻨﱳ  ﺻﻔﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔاﻟﺸﺮﻛﺔرﺋﻴﺲاﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﻴﺚ ﻧﻔﻰ اﻟﺴﻴﺪ اﳋﻠﻴﻠﻲﻪﺗﻮﻗﻌﻋﻜﺲ ﻣﺎ 
اﻟﻨﺎسﻫﻞ"ﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻟﻠﻐﺔ ﺎﻟاﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ دﻳﻨﺎرﻫﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﺳﺄﻟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺴﺆال ﻳﻘﻮل ﻓﺤﻮاﻩ ﺑ
وإﻻﱠ ﻣﺎﻟﻴﺰي؟رﻧﻐﻴﺖﻣﺜﻞﻧﻘﺪﻳﺔﻛﻌﻤﻠﺔﻟﻴﻮﻣﻴﺔاﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢﻓﻲﻛﻠﻨﺘﻦدﻳﻨﺎراﺳﺘﺨﺪامﻳﻘﺒﻠﻮن
ﺟﻮاﺑﻪ  اﻟﺬي ﺻﺮح ﻓﻴﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺎس اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻣﺜﻞ ﺳﺒﺎﺋﻚ ﰲوﺑﺮﻫﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻪ؟"ﻛﻴﻒ
ﻘﻮة اﻟﺸﺮﺋﻴﺔ اﻟاﻟﺬﻫﺐ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻻﺗﺆدي وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ،ً ﲟﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮ 
ﺟﻲﺑﻦاﻟﻌﺰﻳﺰﻋﺒﺪاﳊﺎجاﻟﺴﻴﺪ\ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎﺑﺮﺣﺪﻣﻌﺎﻣﻼتﺑﻨﻚﺷﺮﻋﻴﺔﳉﻨﺔرﺋﻴﺲأﺟﺮاﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊﺷﺨﺼﻴﺔﻣﻘﺎﺑﻠﺔ17
م  ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻷﻛﺎدﳝﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻼﻳﺎ، ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ. 6102\8\11ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺴﺎء ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ 
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ﺔ إذ اﻟﻨﺎس ﻻﻳﻘﺒﻠﻮﻧﻪ ﻛﻌﻤﻠﺔ واﻟﺪوﻟﺔ أﻳﻀﺎ ﱂ 
ﻛﻠﻨﱳ ﺗﻌﱰف ﺑﻪ ﻛﺄداة ﻧﻘﺪ ﰲ ﺗﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت. وﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﳌﻨﻮال ﺟﺎء ﺟﻮاب ﻣﻔﱵ  
ﻓﺘﺎء دﻳﻨﺎر ﻛﻠﻨﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻹوﺑﻤﺎ ﻳﺼﻨﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻘﻮل: "ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﺳﺄﻟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺴﺆال ﻳ
ﺐ، ( ﺣﻠﻲ اﻟﺬﻫﻗﻀﺒﺎن اﻟﺬﻫﺐ، )ح\أﺻﻨﺎف اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺗﻲ: )أ( ﺗﺒﺮ اﻟﺬﻫﺐ، )ب( ﺳﺒﻴﻚ
ﻷﺳﺘﺎذ ﳏﻤﺪ ﺳﻬﻴﻤﻲ ﳏﻤﺪ ﺻﺮح اﳌﻔﱵ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ًوﻗﺪ ذا؟")ك( اﻟﻨﻘﺪ  )ل( ﺻﻨﻒ آﺧﺮ؟ وﻟﻤﺎ
ل إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻹﺟﺮاء اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺄْن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄن دﻳﻨﺎر ﻛﻠﻨﱳ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺆول اﻻﻓﺘﺎء اﻟﺬي ُﺣﻮﱢ 
اﳌﺎﻟﻴﺰي ﻫﻮ اﳉﻬﺔ وإﳕﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺴﻠﻊ. وﺑﺮر ﻣﻔﱵ ﻛﻠﻨﱳ رأﻳﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﺄّن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي،ﻋﻤﻠﺔ
ﻋﱰاف ﺑﺪﻳﻨﺎر ﻛﻠﻨﱳ ﻛﻌﻤﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ وإﱃ اﻵن ﱂ ﻳﻌﱰف اﻟﺒﻨﻚ ﻻﺔ اﻟﱵ ﲤﻠﻚ ﺳﻠﻄﺔ ااﳌﺨﺘﺼ ّ
ّﺪ أن واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻻﺑ،وﻟﻺﻓﺎدة ﻟﻜﻲ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ27اﳌﺮﻛﺰي ﺑﻪ.
دﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﲔ اﳉﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﻳﻀﺮﺑﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻟﻐﺮض اﻟﻨﻘﺪ، و 
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﺪ. وﻣﻦ ﰒ ﻓﺸﺮط اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ّﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﳏﻞ ّاﻟﻌﺼﺮ اﳊﺎﱄ ﻓﻘﺪ ﺣﻠ ّ
ﺻﺪور ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻟﻐﺮض اﻟﻨﻘﺪ ﻟﻜﻲ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺮاءﻩ ﻣﻦ ﺳﺒﺎﺋﻚ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ إاﻟﻘﻴﻢ ﱂ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﰲ دﻳﻨﺎر ﻛﻠﻨﱳ وﻏﲑ 
37.ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎب اﻟﺬﻫﺐ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ 
اﻟﻘﻴﻢ
ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ اﺗﻀﺢ وﺑﻌﺪ ﻗﺮاءة ﲢﻠﻴﻼت ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎب ا
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﲣﺘﻠﻒ ﻟﻠﺒﺤﺚ أنﱠ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﺘﺰم ﳓﻮ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎب اﻟﺬﻫﺐ ﺑﻌﺪة
ﺤﻮ اﻵﰐ: ﻨ ّاﻟواﺧﺘﻼف ﲣﺮﻳﺞ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ،ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻳﻠﺘﺰماﻟﻮدﻳﻌﺔأﺳﺎسﻋﻠﻰاﳌﻨﺘﺞﲣﺮجاﻟﱵاﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺆﺳﺴﺎتﰲأوًﻻ:
اﻟﻌﻘﺪ إﱃ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐ إذا رﻏﺐ ﰲ ذﻟﻚ.اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّ
ﻓﺘﺎء ﻛﻠﻨﱳ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻒ اﻹﻓﺘﺎء اﻟﺴﻴﺪ اﳊﺎج ﳏﻤﺪ ﺳﻬﻴﻤﻲ ﳏﻤﺪ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ إﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﻘﺮ ﳎﻠﺲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ أﺟﺮاﻫ27
م.6102\5\92
ﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺎو ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﻻم(، 0091اﻟﺒﻌﻠﻲ، ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ )37
.721ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
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ﺘﺤﻮل ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺎﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺮاﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ أو ﻏﲑﻩ ﺗﻤﻴﻞ اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﺣﺴ: إذا وﺿﻊ اﻟﻌﺛﺎﻧﻴﺎ ً
اﻟﺒﻴﻊ إﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻓﻴﻠﺘﺰم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺮد ﻧﻔﺲ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي وﺿﻌﻪ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﰲ ﺣﺴﺎﺑﻪ  
ﰲ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺑﺮﺣﺪ، وذﻟﻚ ﰲ إﻃﺎر أﺣﻜﺎم اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ. ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﺒﻖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ً
اﻷﻣﻮالﺆد ذﻟﻚ إﱃ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺤﺚ ﺑﺄﺳًﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎﱂ ﻳ ُوﰲ اﻟﻌﻤﻮم ﻻ ﻳﺮى اﻟﺒ
47اﳌﻮدﻋﺔ ﺑﱰك اﻟﺬﻫﺐ ﰲ اﳊﺴﺎب ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ دون ﺗﻮﻇﻴﻒ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ:ً
اﻟﻌﻤﻴﻞ إذا ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﺪ.اﳊﺴﻦ، ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ إﱃ
وإذا اﺧﺘﺎر اﻟﻌﻤﻴﻞ وﺿﻊ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي اﺷﱰاﻩ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ أو ﻏﲑﻩ ﰲ ﺣﺴﺎﺑﻪ، ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺒﻨﻚ راﺑﻌﺎ:ً
وﺿﻌﻬﺎ ﻷنﱠ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮض ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻻﳚﱪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺑﺮد ﻣﺜﻞ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﰎ ّ
ﻓﻘﻂ. وﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺤﺚ أنﱠ ﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﻔﺘﺢ وإﳕﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺑﺮد اﳌﺜﻞ ،ﻋﲔ اﻟﺸﻲء اﳌﻘﺮﺿﺔاﻟﺒﻨﻚ ﺑﺮد ّ
ﺑﺎﺑًﺎ ﻟﻺﺛﺮاء ﺑﻼﺳﺒﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺬﻳﻦ ﳛﻤﻠﻮن ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎر 
57اﻟﺬﻫﺐ، إذا اﺳﺘﺜﻤﺎر  اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬﻫﺐ  ﳏﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﺼﺎﱀ ﻧﻔﺴﻪ ﰒ ﻗﺎم ﺑﺮد اﳌﺜﻞ إﱃ اﻟﻌﻤﻴﻞ.
ﺪﻓﻊ ﺎﻟﺑﺔ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺒﻨﻚ ﻏﺎﻟﺒﺎ ًوﻓﻘًﺎ ﳌﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب اﻟﺬﻫﺐ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺳﺎدﺳﺎ:ً
وﻟﻴﺲ ﻣﻌﺪن اﻟﺬﻫﺐ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻼ ﻓﺎﺋﺪة ،اﻟﻨﻘﺪي ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺮاد ﺳﺤﺒﻪ
وﺟﻮب ردﻋﲔ أو ﻣﺜﻞ ﻣﺎﰎ وﺿﻌﻪ ﰲ ﺣﺴﺎب اﻟﺬﻫﺐ ﻟﻌﺪم اﳉﺪوى. وﻳﺆﻛﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮة ﻣﻦ ذﻛﺮ 
ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪﰲﻌﻘﺪاﻟﳏﻞﺬﻫﺐﻠﻟاﻟﺒﻨﻚاﺳﺘﺨﺪامﻋﺪمﻷﻧﻪ ﻻﻳﻀﻤﻦ؛أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮرة ذﻟﻚ
ﺣﱴﻣﻨﻪﺬرﲢاﻟﺬيﺑﻼﺳﺒﺐﺛﺮاءواﻹ،اﻻﺳﺘﻐﻼلﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞأواﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﻘﺎﺑﻞاﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
.اﻟﻮﺿﻌﻴﺔاﻟﻘﻮاﻧﲔ
: ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ اﻟﻌﻘﺪ إﱃ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺆﺟًﻼ ﺧﻼل ﻓﱰة ﺳﺎﺑﻌﺎ ً
ﺳﺤﺐ ﻣﻌﺪن اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي اﺷﱰاﻩ ﻣﻦ زﻣﻨﻴﺔ ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ رﻏﺒﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ
اﻟﺒﻨﻚ أو وﺿﻌﻪ ﰲ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ.
ﻣﻮﻗﻒ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎب اﻟﺬﻫﺐ
ﺟﻲﺑﻦاﻟﻌﺰﻳﺰﻋﺒﺪاﳊﺎجاﻟﺴﻴﺪ\ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎﺑﺮﺣﺪﻣﻌﺎﻣﻼتﺑﻨﻚﺷﺮﻋﻴﺔﳉﻨﺔرﺋﻴﺲاﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊأﺟﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔﻣﻘﺎﺑﻠﺔ47
م  ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻷﻛﺎدﳝﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻼﻳﺎ، ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ. 6102\8\11ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺴﺎء ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ 
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ﻚ اﻟﺬﻫﺐﻫﻲ ﺳﺒﺎﺋو ﻋﺎدة اﻟﺬﻫﺐﺣﺴﺎبﻋﻤﻠﻴﺎتﻨﻮعﻟوﻧﻈﺮا ً
ﻏﺮام، إﱃ ﺳﺒﺎﺋﻚ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﰲ أﺣﺠﺎم ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﺪءا ًﻣﻦ ﻏﺮام واﺣﺪ إﱃ ﻛﻴﻠﻮاﻻ
ﺘﺞ ﺣﺴﺎب اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻨاﻟﻌﻘﺪ ﰲ (، ﻓﻤﻦ اﳌﻘﻄﻮع ﺑﻪ أنﱠ اﻟﺪﻫﺐ ﳏﻞ ّyrevileD dooG dloG)
وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈنﱠ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺒﻨﻮك ﲡﺎﻩ 67ﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻧﻮاع اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﱂ ﺗﺼﻎ ﻟﻐﺮض اﻟﻨﻘﺪ.ﻳ
،ﺻﺤﻴﺤﺔ ﳚﺐ اﻟﻮﻓﺎاﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﻮد ﻣﻨﺘﺞ ﺣﺴﺎب اﻟﺬﻫﺐ 
؛وإن أدى ذﻟﻚ إﱃ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺒﻴﻊ،واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
ﺎ اﻟﺬي ﻳﺮى ﲜﻮاز ﻗﺒﺾ اﻟﺒﺪﻟﲔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺻﻮر ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺆﺟًﻼ واﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ ﻤﳌﺬﻫﺒﻬوﻓﻘﺎ ً
ﻮ ﺗﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ وﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّﻠﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﻗﺒﺾ ﻟﺘﻢﱡ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎب اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﻳ
ﳎﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ. وأﻣﺎ اﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎب اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء 
ﻋﺪم ﺟﻮاز واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ،ﻷنﱠ اﳌﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ؛اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻓﻼ ﻳُﺮى وﺟﻪ ﳉﻮاز ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺰام
77اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﰲ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻤﻼت ﻟﻮﻗﻊ ذﻟﻚ ﲢﺖ أﺣﻜﺎم اﻟﺼﺮف.
ﺿﻮء آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ ﻓﻲ ء أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻼ
اﻟﻘﻴﻢ
ﺗﻘﺘﻀﻲ أنﱠ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺼﺪر ﻟﺘﺰاﻣﺎت،ﻓﻤﻮﺟﺐ ﻓﻜﺮة ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﳊﻘﻮق ﻟﻼ
ﻷﺻﺤﺎب اﳊﺴﺎب. وﻣﻦ ﰒ ﻳُﺮى أن ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻼء ﳊﺴﺎب اﻟﺬﻫﺐ ﻳﻌﺘﱪ ذﻟﻚ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺣﻖ ّ
ﺘﺨﻠﺺ ﰲ اﻷﻣﻮر اﻵﺗﻴﺔ: ﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺴﺘﺠﺪة ﻳﺴاﳌاﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﻫﺬﻩ 
اﻟﺤﺴﺎبﻣﻦاﻟﻌﻘﺪﻣﺤﻞ ّأوًﻻ: اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻔﻮري ﻟﻌﻴﻦ ﻣﻌﺪن اﻟﺬﻫﺐ
ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم ﺑﻴﻊ اﻟﺼﺮف واﻟﻮدﻳﻌﺔ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐﺗﻜﻤﻦ ﻣﻴﺰة
ﻣﻦ اﻩأن ﻳﺴﺤﺐ ﻓﻮرًا ﻧﻔﺲ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي اﺷﱰ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﰲ أن ﺻﺎﺣﺐ اﳊﺴﺎب ﻳﺴﺘﺤﻖ ّ
ﻧﺒﻪ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺰﻳﺰي رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت أو وﺿﻌﻪ ﰲ ﺣﺴﺎﺑﻪ، وﻟﻜﻦ،اﻟﺒﻨﻚ
ﺟﻲﺑﻦاﻟﻌﺰﻳﺰﻋﺒﺪاﳊﺎجاﻟﺴﻴﺪ\ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎﺑﺮﺣﺪﻣﻌﺎﻣﻼتﺑﻨﻚﺷﺮﻋﻴﺔﳉﻨﺔرﺋﻴﺲأﺟﺮاﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊﺷﺨﺼﻴﺔﻣﻘﺎﺑﻠﺔ67
ﻫﻴﺌﺔ ﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻼﻳﺎ، ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ. م ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻷﻛﺎدﳝﺔ اﻹﺳﻼﻣ6102\8\11ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺴﺎء ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ 
،ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ"اﻟﺬﻫﺐ و 75ﺎر  أﻳﻮﰲ اﻟﺸﺮﻋﻲ رﻗﻢ ﻣﻌﻴ"، )IFIOAA (اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  
.م6102ﻧﻮﻓﻤﱪ
ﻻﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ آﻳﺎت أﺷﻜﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﱴ م(، " 6991اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم)77
.426-326، ص2ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮل اﻟﺼﻮاب ﺑﻞ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻄﺄ"، 
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ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺑﺮﺣﺪ أﺛﻨﺎء ﳏﺎورﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ أﺟﺮى اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻌﻪ أﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ أن ﳜﻄﺮ 
إذا ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺴﺤﺐ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﰲ أﺣﺪ ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻚ ﻏﲑ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺴﺒﻘﺎ ًﺑﻮﻗﺖ ﻛﺎف ٍ
ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ اﻟﻔﺮع  اﻟﺬي ﻓﺘﺢ اﳊﺴﺎب ﻓﻴﻪ، وذﻟﻚ ﺣﱴ 
. إَﻻ◌َ ﰲ اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻨﻪاﳌﺘﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻧﻘﻞ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺮاد ﺳﺤﺒﻪ إﱃ ﻓﺮع اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ اﻟﻌﻤﻴﻞ
أﻧﱠﻪ ﻳُﺮى أنﱠ ﲣﺮﻳﺞ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ اﻟﺼﺮف واﻟﻮدﻳﻌﺔ ﺗﻄﺒﺒﻖ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻵراء اﺑﻦ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻴﻪ اﳉﻤﻬﻮر ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺬﻫﺐ رﻏﻢ ﻣﺎ ﻋﻠواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، إْذ ُﳜﺎﻟﻒ ﻣﺎ،ﺗﻴﻤﻴﺔ
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﻘﻮل ،اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺂراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﺑﺄنﱠ اﻟﺒﻨﻮك أﺛﻨﺎء ﲨﻊ 
أو اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪ أو ،ﺑﺴﻠﻌﻴﺔ ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ ﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪ. وذﻟﻚ ﻷن ودﻳﻌﺔ اﻟﺴﻠﻊ
اﻟﻌﲔ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺬﻫﺐ ﲦﻨًﺎ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﺮ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻄﻠﺐ رد ّاﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﳌﻌﺎﺻ
ﺎ ﻻﻳﻠﺰم، إْذ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﲟ،واﻟﺰام،اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺈّن ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺮد ﻋﲔ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻮدع ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻏﲑ ﻣﱪر
وﻟﻴﺲ ﻋﻴﻨﻪ  ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻔﺘﻮى ﰲ ،إﻳﺪاﻋﻪﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك أن ﺗﺮﺟﻊ إﱃ اﳌﻮدﻋﲔ ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﰎ ّ
87ﻌﺎﺻﺮة.ودﻳﻌﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﳌ
اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎباﻟﺬﻫﺐ ﻣﺤﻞ ّﻣﻌﺪنﺛﺎﻧﻴﺎ:ً اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻔﻮري ﻟﻤﺜﻞ
اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﳊﺴﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻮل اﳌﻨﺘﺞ، ﻳﺴﺘﺤﻖ ّوﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﻄﻠﻊو 
أوﻣﺜﻞ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺳﺒﻖ أْن وﺿﻌﻬﺎ ﰲ ،أن ﻳﺴﺤﺐ ﻓﻮرًا ﻣﺜﻞ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ
ﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺘﺞ ﺣﺴﺎب اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وأراد ﺳﺤﺒﻪ، وذﻟﻚ ﰲ اﻟﺒ،ﺣﺴﺎﺑﻪ
ﺔ ﻋﻠﻰ واﻟﻘﺮض اﳊﺴﻦ. وﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا، ﻫﻲ أن ﲣﺮﻳﺞ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟ،ﺑﻴﻊ اﻟﺼﺮف
ﻌﻴﻨﺔ اﳌﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻗﺮض اﻷﻣﻮال ﻏﲑ اﻟﺼﺮف واﻟﻘﺮض ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﺗ ُ
ﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻛﻤﺬﻫﺐ اﻟﻌﻤﻼت اﶈﻠﻴﺔ واﻣﺜﻞ ﺳﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﱪ ﺳﺒﺎﺋﻚ اﻟﺬﻫﺐ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﲦﻨﺎ ً
ﰲ ﻷنﱠ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﻌﺮف اﳉﺎري ﰲ ﻗﺮض اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﺣﺎﻟﻴﺎ ًاﳉﻤﻬﻮر، 
97وﻟﻴﺲ اﻟﻌﲔ.،اﳌﺜﻞ
ﻋﻤﻞ ٍﻳﻮم َﺛﻼﺛﻴﻦﻓﻲ ﺣﺪوداﻟﺬﻫﺐ ﻣﺆﺟﻼ ًﻣﻌﺪنﻣﺜﻞﺛﺎﻟﺜﺎ:ً ﺳﺤﺐ
ﺟﻲﺑﻦاﻟﻌﺰﻳﺰﻋﺒﺪاﳊﺎجاﻟﺴﻴﺪ\ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎﺑﺮﺣﺪﻣﻌﺎﻣﻼتﺑﻨﻚﺷﺮﻋﻴﺔﳉﻨﺔرﺋﻴﺲأﺟﺮاﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊﺷﺨﺼﻴﺔﻣﻘﺎﺑﻠﺔ87
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أﶈﺖ ﲢﻠﻴﻼت اﻟﺪراﺳ
اﻟﻌﻘﺪ أوﻏﲑﻩ أﺻﺤﺎب اﳊﺴﺎب ﰲ ﺳﺤﺐ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّﺗﻘﺪم ﻣﻨﺘﺞ ﺣﺴﺎب اﻟﺬﻫﺐ ﺗﻌﱰف ﲝﻖ ّ
ﺒﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﻤﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺗ
ﻀﺎ ًﻻﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ ﻤﻼؤﻫﺎ ﻋﺎدة أﻳوﻋ،ﻫﺬا اﳋﺼﻮص
ﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺤﺐ ﻣﻌﺪن اﻟﺬﻫﺐ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﺮق إﻓﺈنﱠ 
أوﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﻋﻨﺪﻩ ﰲ ﺳﺠﻠﻪ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ ﻛﻞ ّإذا أﺻﺮ ّﻋﻤﻞ ٍﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮم َ
م( واﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ ﻣﻘﺎﻟﺘﻬﺎ. 3102) hayiharaF naWاﻟﺒﻨﻜﻲ، وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ أﻛﺪْت 
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺆﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﻧﱠﻪ ﻻﻳﻜﻤﻦ ﻗﺒﻮل ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ 
ﻷن ﻣﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺼﺮف ؛اﳉﻤﻬﻮر اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﱪون ﲨﻴﻊ أﺻﻨﺎف اﻟﺬﻫﺐ ﲦﻨًﺎ إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا
ﻛﻼ اﻟﻌﻮﺿﲔ ﰲ ذﻟﻚ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﰲ ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼت اﳊﺪﺛﻴﺔ ﻷنﱠ 
اﻟﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻢ ﰲ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻣﺎدام ﺧﺎﻟﻴًﺎ ﻣﻦ اﶈﺎذﻳﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ 
ﺮى ﻧﻮع اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﲡﺎ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻏﲑ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ، وذﻟﻚ ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﳘ
08ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐ.
اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻘﻂراﺑﻌﺎ:ً ﺳﺤﺐ
ﺪارﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮل اﳌﻨﺘﺞ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺷﺒﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ أﻗﻮال اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻠووﻓﻘﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻟ
اﻟﻌﻤﻼء ﰲﻋﻠﻰ أّن اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﺣﺴﺎب اﻟﺬﻫﺐ، ﻫﻲ أنﱠ ﺣﻖ ّ
ﻫﺐ. وﺑﻨﺎًء ﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻘﻂ دون ﺳﺤﺐ ﻣﺎدة اﻟﺬاﻟ
ﻻﻳﻨﺴﺠﻢ  ﳉﻤﻬﻮر، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻻ ﻳُﺮى َوْﺟﻪ ٌ
ﻷنﱠ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻷﻃﺮاف ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫﻲ ﺑﻴﻊ ﻋﻤﻠﺔ ؛واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ،ﺣﱴ ﻣﻊ ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻔﻆ اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻋﺐ واﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ وذﻛﺮ 
18م.(3102) iwlAﻛﻤﺎ ُﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺑﺄﻟﻔﺎظ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ُﻣﻐﺮﻳﺔ،  
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اﻟﺬﻫﺐاﺳﺘﺜﻤﺎرﺣﺴﺎبأﺻﺤﺎبﻋﻤﻼءﺣﻘﻮقﻣﻦ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻮﻗﻒ 
اﻟﺴﺤﺐ و ،اﳊﺴﺎبﻣﻦاﻟﻌﻘﺪﳏﻞ ّاﻟﺴﺤﺐ اﻟﻔﻮري ﻟﻌﲔ ﻣﻌﺪن اﻟﺬﻫﺐ:ﻮقﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﻘ
ﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺆﺟﻼ ًﻣﻌﺪنﻣﺜﻞﺳﺤﺐو ،اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ اﳊﺴﺎباﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّﻣﻌﺪناﻟﻔﻮري ﳌﺜﻞ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﺣﺴﺎبﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﳌأو أﻛﺜﺮ اﳌﻘﺮرة ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺒﻨﻮك ﻃﺒﻘﺎ ًﻋﻤﻞﻳﻮمﺛﻼﺛﲔﺣﺪود
ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻟﻌﺎمواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﳉﻮاز. وذﻟﻚ ﻧﻈﺮًا ﻷّن اﳌﺒﺪأ ،ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﺈنﱠ ، ﻓاﻟﺬﻫﺐ
ﻫﻮ أنﱠ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد رﺿﻰ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، وﻣﻮﺟﺒﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ أوﺟﺒﺎﻩ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻤﺎ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬات
ﻋﻘﻮدﻓﻲﺻﻞاﻷﻣﺒﺪأ "ﺑﺈﻋﻤﺎل أﺣﻜﺎمﻳﻘﺮان ِواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ،أّن ﻛًﻼ ﻣﻦ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻛﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ.
ﺜﻞ ﰲ ﻣ"ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ"وﻣﺒﺪأ "ﺑﻄﻼﻧﻪدﻟﻴﻞﻳﻘﻮمﺣﺘﻰاﻟﺼﺤﺔ،واﻟﺸﺮوط،اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
ﰲ ﻣﻨﺘﺞ ﺣﺴﺎب اﻟﺒﻴﻊﻣﺴﺎﺋﻞ اﳊﻘﻮق اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﳋﺮوج اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّ
28ﻵراﺋﻬﻤﺎ.ﻣﻦ داﺋﺮة اﻷﻣﻮال اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﻌﺔ وﻓﻘﺎ ًاﻟﺬﻫﺐ
و اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﺪي ّأ،اﻟﻨﻘﺪﺗﺴﻠﻴﻢق ﻋﻤﻼء أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﺎ ﺣﻘﻮ وأﻣﱠ 
ﻗﺎﻋﺪةﲢﻜﻤﻪ ذﻟﻚاﳊﺎل ﰲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﺈنﱠ ﻓﻘﻂ دون ﻣﺎدة اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ
اﻟﻌﻘﻮدﰲاﻟﻌﱪة: "ﻗﺎﻋﺪةﻣﺜﻞ،و" اﻷﻟﻔﺎظدونﻣﻌﺘﱪةاﻟﻌﻘﻮدﰲاﻟﻘﺼﻮد"
ﻷنﱠ اﳌﺬﻫﺐ ،واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ،ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ" وأﻟﻔﺎﻇﻬﺎﻻﺑﺼﻴﻐﻬﺎوﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ،ﲟﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
رﻏﻢ اوﻟﺬ38.دون اﻷﻟﻔﺎظﻗﺼﺪ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪﳘﺎ ﻫﻮ 
ﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺗاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔاﻟﺒﻨﻮكذﻫﺐﻮد ﻣﻨﺘﺞ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻤﻴﻊ ﻋﻘﺗﻠ
ﻷنﱠ ،واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ،ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﺎ ﺟﺎﺋﺰةﻌﻠﻬﻓﺈنﱠ ذﻟﻚ ﻻ ﳚ،ذﻫﺐ ٍﻮد َﻋﻘﺎﺑﻮﺻﻔﻬ
ﺑﻴﻊ ﻣﺼﻨﻮع ذﻫﺐ ﻫﻮ ﺑﻴﻊ ﻋﻤﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ، وﻟﻴﺲﻳﻦ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮدﺪﻗﺼﺪ اﳌﺘﻌﺎﻗ
، وﻗﺪ ﺿﺮب اﺑﻦ ﻗﻴﱢﻢ ﰲ أﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔﺮ اﻷﻣﺮ. ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﻣﻦ ﻇﺎﻫ
" اﻷﻟﻔﺎظدونﻣﻌﺘﱪةاﻟﻌﻘﻮدﰲاﻟﻘﺼﻮد"ﻘﺎﻋﺪة اﻟﺢ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ ﻣﺜﺎﻻ ًﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺎ ًوﺿ ّ
ﺗﺄﻟﻴﻒﻔﻘﻬﻴﺔاﻟاﻟّﻨﻮراﻧﻴﱠﺔ"اﻟﻘﻮاﻋﺪ،(ﻫـ2241) اﳊﺮاﱐاﻟﺴﻼمﻋﺒﺪﺑﻦاﳊﻠﻴﻢﻋﺒﺪﺑﻦأﲪﺪاﻟﻌﺒﺎسأﺑﻮاﻟﺪﻳﻦﺗﻘﻲﺗﻴﻤﻴﺔ،اﺑﻦ28
، 1طاﳉﻮزي،اﺑﻦدار: اﻟﺪّﻣﺎم. اﳋﻠﻴﻞﳏﻤﱠﺪﺑﻦأﲪﺪ: ﲢﻘﻴﻖ."(ﻫـ827-166) اﷲرﲪﻪﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦاﻹﺳﻼمﺷﻴﺦ
اﺑﻦ ﻗﻴﱢﻢ اﻟﺠﻮزﻳﺔ: ﻋﺼﺮﻩ وﻣﻨﻬﺠﻪ وآراؤُﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ م(، 7691ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم) .082-652ص
.171- 551ص،2اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﱰاث، ط. اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﳌﻜﺘﺒﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ َواﻟﺘﺼﻮف
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.041، ص 3جأﻋﻼم اﻟﻤَﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ.اﺑﻦ ﻗّﻴﻢ اﳉﻮزﻳّﺔ، 38
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ﺎ، وﻻﻳﻌﺼﻤﻪ ﻣﻦ ﺑﻘﻮﻟﻪ: "وﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أنﱠ ﻣﻦ ﻧﻮى ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﺮﺑﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ اﻟﺮﺑ
ﻳﻠﻴﻪ.اﻟﺬي ﺼﻞﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ  إﱃ اﻟﻔ48ذﻟﻚ ﺻﻮرة اﻟﺒﻴﻊ."
.241-041، ص3. جأﻋﻼم اﻟﻤَﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻦ رّب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦاﺑﻦ ﻗّﻴﻢ اﳉﻮزﻳّﺔ، 48
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:4اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك
اﻟﻘﻴﱢﻢواﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔوﻣﺪى اﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ آراء اﺑﻦ
ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻧﺴﺠﺎﻣﻪ ؛ﺗﻄﻠﺐ دراﺳﺔ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﻟﻚ ﻗﺎم وﻟﺬ.ﺷﱴ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻨﺘﺞﺸﻤﻞ ﺗ، ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔاﻟﻘﻴﱢﻢواﺑﻦ،ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦآراءﻣﻊ 
وﲢﻠﻴﻞ ﲝﺚ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦﻣﺒﺤﺜﲔ وﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔﻔﺼﻞ إﱃاﻟﺒﺤﺚ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟ
اﳉﺪﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ. ﻨﺘﺞ واﻟﻘﻀ،اﳌﺴﺘﺠﺪات
ﻧﻴﻮﻳﻮرك وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻧﻌﻘﺎدﻩ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎتاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: 
اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﺬﻫﺐ  اﳌﺘﺪاول ﻓﻴﻪﻮق ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك، وﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎتﺳاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: 
ﻧﺸﺎء ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻪ ﻣﻊ آراء اﺑﻦ إاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
آﺛﺎر واﻧﻘﻀﺎء ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ آراء اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
آﺛﺎر ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﻷول: اﻟﻤﻄﻠﺐ 
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
اﺑﻦﻣﻊ آراءو ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻪﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲااﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
اﻟﻘﻴﻢواﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول:
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ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢوﻃﺮﻳﻘﺔ اﻧﻌﻘﺎدﻩ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻧﻴﻮﻳﻮركاﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت
ﺖ ْﴰﻠاﻟﱵاﳌﻮﺿﻮﻋﺎتﻣﻦﳎﻤﻮﻋﺔاﳌﺒﺤﺚﻫﺬاﻣﻦاﻷولاﳌﻄﻠﺐﰲاﻟﺒﺤﺚﺗﻨﺎول
اﻟﺴﻮقﻳﺸﺘﻐﻞاﻟﱵﻄﺮقاﻟو وآﻟﻴﺎﺗﻪ،إﻧﺸﺎﺋﻪ،ﺣﻴﺚﻣﻦﻧﻴﻮﻳﻮركﻛﻮﻣﻜﺲﻋﻦ ﺳﻮقاﳊﺪﻳﺚ
اﳌﻄﻠﺐوأﻣﺎ. ﻣﻨﺘﺠﻪﻟﺪراﺳﺔاﻟﺒﺤﺚﻳﺴﻌﻰاﻟﺬياﻟﺴﻮقﻋﻦﺻﻮرة ﻋﺎﻣﺔﻋﻠﻰاﻟﻘﺎرئﻻﻃﻼع
ﻣﻨﺘﺞﻋﻘﺪﻧﺸﺎءإﰲاﻟﻼزﻣﺔواﻟﺸﻜﻠﻴﺔاﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔاﻷرﻛﺎنوﻣﻨﺎﻗﺸﺔﻟﺪراﺳﺔﲣﺼﻴﺼﻪﰎﱠ ﻓﻘﺪﻟﺜﺎﱐا
ﻋﻠﻰاﻟﻘﻴﻢواﺑﻦ،ﺗﻴﻤﻴﺔآراءﻋﻠﻰ ﺿﻮءوﲣﺮﻳﺞ ذﻟﻚ ،ﻨﻴﻮﻳﻮركﺑﻛﻮﻣﻜﺲاﻟﺬﻫﺐﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت
اﻵﰐ:اﻟﻨﺤﻮ
ﻪاﻟﺬﻫﺐ  اﻟﻤﺘﺪاول ﻓﻴاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﺳﻮق ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك، وﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت
ﻧﺸﺎء ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻪ ﻣﻊ آراء اﺑﻦ إاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﺬﻫﺐ  اﻟﻤﺘﺪاول ﻓﻴﻪاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﺳﻮق ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك، وﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت
ﻧﺸﺎﺋﻪ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔإﻧﺒﺬة ﻣﺨﺘﺼﺮة ﻋﻦ ﺳﻮق ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
ﺎت ﻴﺜﻼﺛﻴﻨاﻟﰲ kroY weN XEMOCرك  ﻳﻮ ﺑﻮرﺻﺔ ﺗﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻊ ﻧﻴﻮ أو ،ﺳﻮقﻟﻘﺪ أﻧﺸﺌﺖ
ﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، وأﺻﺒﺢ ﻣﻌﺮوﻓًﺎ اﻵن ﰲ ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺎﻟﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﳌﻨﺼﺮم ﺑ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻧﺸﺎﺋﻪ ﰲ اﶈﺎﺻﻞإﻧﺸﺎﻃﺎت ﻛﻮﻣﻜﺲ ﰲ ﻋﻬﺪ أﻫﻢ ّوﻛﺎﻧﺖ1رك.ﻳﻮ ﻧﻴﻮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻜﻮﻣﻜﺲ
ﰲ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺮ ّواﳌﻌﺎدن اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ. وﻟﻌﻞ ّ،ﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺬﻫﺐﻋﺎﳌﻲأْن ﻳﺸﺘﻬﺮ ﻛﺴﻮق ﻗﺒﻞ
ﺎت ﻴﺴﺒﻌﻴﻨاﻟرك. وﰲ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ ﺣﱴ ﻳﻮ رك ﻻ ﺑﺘﺒﺎدل اﻟﺬﻫﺐ ﻧﻴﻮ ﻳﻮ اﻟﺴﻮق ﺑﺎﺳﻢ ﺗﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻊ ﻧﻴﻮ 
داﺋﻤﲔ، وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺣﻠﻮل ﻋﺎم ﻛﻮﻣﻜﺲ ﺳﻮى ﺑﻀﻊ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ
ﺠﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﻠﺐ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ﻧﺘﻴم ﺣﺪث ﺗﻄﻮر ﻛﺒﲑ4891
ﻧﺸﺎء أﻗﺴﺎم إﻣﻬﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻪ، ﺣﻴﺚ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ؛ﻟﻠﺠﺎن وأﻗﺴﺎم اﻟﺴﻮقﺎ ًﺳﻴﻌﺗﻮ 
ﲑ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق . وﺗﻌﺪ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻴﻟﺘﺴ؛ﰲ داﺋﺮة ﲣﺼﺼﻬﺎإدارﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ وﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻋﺪة ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻞ ّ
ﺎدن اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ إْن ﱂ ﻳﻜﻦ أﻛﱪﻫﻢ ﻋﻠﻰ واﳌﻌ،اﻵن ﻣﻦ أﻛﱪ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﲡﺎرة اﻟﺬﻫﺐ
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ﻋﻠﻰ ﺳﻮق ﺑُﻮﻟُِﻴﻮن ﻟﻨﺪن ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ﺴﺘﻮى اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ واﻟﺪوﱄ، ِإْذ ﻳﺘﺼﺪر ﺣﺎﻟﻴﺎ ًاﳌ
2م(.4102ﻋﻴَﺪْل)&وﺑﺮاﻳﻦم(5891ﺪ ذﻟﻚ ُروﺑَﺮْت )اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻤﺎ أﻛ ّ
رك وروادﻫﺎ:ﻳﻮ آﻟﻴﺎت ﺳﻮق ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮ 
ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺒﺎدل:
رك، ودورﻫﻢ ﻳﻮ ﻫﻢ اﳌﻤﺜﻠﻮن اﻟﻄﺒﻌﻴﻮن ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮ ﻋﻀﺎء ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺒﺎدلإنﱠ أ
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﱵ ﺗُﻌﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ، وﻟﻜﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎًء ﻣﻦ ،اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻮق
ﻓﺎء ﺑﺘﻌﻬﺪاﺗﻪ، ﻳﺘﺤﻮل دور ﻫﺆﻻء اﻷﻋﻀﺎء إﱃ دور ﻞ إذا  ﻋﺠﺰ أﺣﺪ أﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻮ اﻷﺻ
ﰒ ﻳﺮﺟﻌﻮن إﱃ ،ﰲ أداء اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﲡﺎﻩ اﻟﻄﺮف اﳌﻠﺘﺰماﳌﺨﻞ ّاﻟﻜﻔﻴﻞ اﳌﺎﱄ، ﻓﻴﻘﻮﻣﻮن ﻣﻘﺎم اﻟﻄﺮف 
اﻟﻄﺮف اﳌﺨﻞ ﲟﺎ أﻧﻔﻘﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ. وذﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق ﺑﺄن ﻛﻞ ّ
ﻃﺮف ﻣﻦ أﻃﺮاف ﻋﻘﻮد ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﻋﻀﻮ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺒﺎدل، ﺿﺎﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﻟﻜﻞ ّ
3اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ.ﲡﺮى ﰲ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ 
اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﺪاﺋﻤﻮن 
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﺜًﻼ ﰲ واﻟﻜﻮادر اﻟﺪاﺋﻤﲔ ،ﻴﲔواﻟﻔﻨﱢ ،ﻳﲔاﻹدار ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﳌﻮﻇﻔﲔ
دارﻳﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻮق. وﰲ اﻟﻠﺠﺎن واﻟﻮﺣﺪات اﻹ،اﻟﱰوﻳﺞوﻗﺴﻢ،ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻣﻦ إﻋﻄﺎﺋﻬﻢ وﺻﻒ ﺎن اﻟﺴﻮق ﻻﳜﻠﻮﺌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻴواﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﳍﺬﻩ اﻟﻔ
،اﳌﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺸﻬﺮي
ﰲ ﻋﻘﻮد ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ﺎ ًأو إداري أو ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﺑﻨﻚ ﻣﺎ، إْذ ﻟﻴﺴﻮا أﻃﺮاﻓ،ﻣﺼﺮﰲ
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮوﻳﺞ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﲔﻣﺎ ﰲ اﻷﻣﺮ اﻟﺬﻫﺐ ﻻ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﺑﻌﻴﺪ، وﻛﻞﱡ 
4وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ.
ﻤﺎﺳﺮة ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﲔ ﺴﱠ اﻟرك وأﻋﻤﺎﻟﻬﺎ: ﻳﻮ ﻧﻴﻮ ﺳﻤﺎﺳﺮة ﻛﻮﻣﻜﺲ
اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﰲ ﻋﻘﻮد ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺗُﻌﻘﺪ ﰲ اﻟﺴﻮق. و ﻳﻘﺘﺼﺮ دور ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ 
ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺮض وﻃﻠﺐ ﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌاﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ ﻛﻴﺎن ﻛﻮﻣﻜﺲ، ﻋﻠﻰ ﻧﻘ
واﳌﺸﱰﻳﻦ ﻣﻦ رواد اﻟﺴﻮق أو ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﺟﺮاء ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ،اﻟﺬﻫﺐ إﱃ اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ
egdirbmaC :kroY weN ,renkluaF-daeh dooW ,serutuF dloG ni gnidarT ,)5891( elaeB treboR 2
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وﻋﻤﻮﻣﺎ،ً 5اﻟﺬﻫﺐ ﳊﺴﺎب اﻷﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻫﺆﻻء ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺴﻤﺴﺮة ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ.
ﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻘﺮرة ﰲ ﳝﻜﻦ ﲣﺮﻳﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮا
6اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
رك:ﻳﻮ اد ﺳﻮق ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮ ُرو ّ
رك ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، إﱃ أﻓﺮاد ﻳﻮ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮ ﺳﻮق  وﲣﺘﻠﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ وأﻫﺪاف ُرواد ﺗﺘﻨﻮع
اد اﻟﺴﻮق ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻫﻢ اﳌﻀﺎرﺑﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺧﻠﻮﻧﻪ ﳍﺪف ﲔ وأﺷﺨﺎص اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ. ﻓَـُﺮو ّﻴﻃﺒﻴﻌ
اﻟﺒﻴﻊ أﺛﻨﺎء ﻋﺮﺿﻪ ﰲ ﺳﻮق  ﻃﺮﻳﻖ اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّاﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﳍﻢ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻦ
ﻣﻦ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ة اﶈﺪدة ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻪ. ﻓﻬﺪف اﳌﻀﺎرﺑﲔﻛﻮﻣﻜﺲ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﳌﺪ
أو ﻳﺸﱰوﻧﻪ، وإﳕﺎ ﻗﺼﺪﻫﻢ ﻓﻘﻂ اﻟﱰﺑﺢ ﻣﻦ ،اﻟﺬﻫﺐ ﻟﻴﺲ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﻗﺒﺾ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﻳﺒﻴﻌﻮﻧﻪ
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺎ ﺧﻼل ﻓﱰة ﻋﺮﺿﻪ ﰲ اﻟﺴﻮق. و ﻏﺎﻟﺒﺎ ًاﻟﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻪذﻟﻚﻓﻮارق أﺳﻌﺎر 
ﺻﻔﻘﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ اﳌﻀﺎرﺑﻮن ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﲔ ﻓﻮارق أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ 
7اﻟﺒﻴﻊ دون اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻪ.ﳏﻞ ّ
ﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺸﱠ اﻟأﻣﱠ 
ﺮﻛﺎت اﶈﱰﻓﺔ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ إﱃ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﺜﻞ ﺸﱠ اﻟﺎل ﺗﻌﺪﻳﻦ اﻟﺬﻫﺐ أو ﺗﻜﺮﻳﺮﻩ و ﳎ
ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ  ؛
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻛﺴﺐ أرﺑﺎح ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺎﺟﺘﻬﻢ ﻣﺴﺒﻘﺎ ًﻗﺒﻞ اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎرﻫﺎ. 
ﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ ﰲ ﺻﻮرة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ﰲ اﻟﺮﻛﺎت  اﻟﺘﺤﻮط ﺑﺸﺮاء اﻟﺸ
اﳌﻨﺘﺞ ذﻟﻚاﻟﺬﻫﺐ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ، ﺧﺸﻴﺔ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ وﻗﺖ اﺣﺘﻴﺎج اﻟﺸﺮﻛﺎت إﱃ 
ﺗﺘﻔﺎدىواﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ. وذﻟﻚ ﺣﻴﺚ ،
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﶈﱰﻓﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ دﻓﻊ أﻣﻮال ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﱵ 
.63-53 ,serutuF dloG ni gnidarT ,elaeB treboR 5
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اﺷﱰاﻫﺎ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﺳﻌﺮ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ.ً وﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، 
ﻜﺎم ﳏﻜﻤﺔ ﺟﻨﻮب ﻧﻴﻮرك اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ داﺋﺮة أﻓﺎدت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻔﺎت ﺳﻮاﺑﻖ أﺣ
،واﻟﻮﻛﺎﻻت،اﻟﺒﻨﻮكاﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻛﻮﻣﻜﺲ أنﱠ 
اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ أو 
ﻌﻮﻧﻪ، ﻻﻣﻦ أﺟﻞ ﻟﺬي ﻳﺸﱰوﻧﻪ أم ﻳﺒﻴق أرﺑﺎح اﻟﺬﻫﺐ اوﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﳍﺪف اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﰲ ﻓﻮار 
8اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺎدﻳﺎ.ًذﻟﻚﺣﻴﺎزة 
آﻟﻴﺎت  ﺳﻮق ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﺒﻮرﺻﺎت، أن ﻳﻌﻲ ﺟﻴﺪا،ً أنﱠ أوﺑﺎﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ ّ،ﺑﺎﻟﻔﻘﻴﻪ اﳌﻌﺎﺻﺮﺣﺮيﱞ 
ﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ أﻓﻜﺎر اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﺣﻮل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﻮاق، ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻘﺎﺻ
اﻟﺬﻫﺐ  ِﲟُﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎتﺗﺎﻣًﺎ ﳑﺎﺛﻼ ًاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻘﺪم ﳉﻤﺎﻫﲑﻫﺎ ﳕﻮذﺟًﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ً
ﳌﺒﺎئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﺆدي إﱃ ﳐﺎﻟﻔﺔ ذاك اﳌﻨﺘﺞ أﻣﺮ ﻳأو ،اﻟﺘﺰامﻛﻮﻣﻜﺲ، أن ﲤﻨﻊ ﻛﻞ ّ
وﻗﺎﺑﻠﺔ ﺑﺄْن ﲣﻀﻊ ﰲ أﻋﻤﺎﳍﺎ ة ًﺗﻠﻚ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﻬﻴﱠﺄأيﻧﺖ ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻘﺎﺻﺔذﻟﻚ إﻻﱠ إذا ﻛﺎوﻻﻳﺘﻢﱡ 
وﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮﻛﻞ "اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﲞﺼﻮص ﺷﺆون اﻷﺳﻮاق: ﳌﺜﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﻣﻦواﻵﺛﺎر اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ 9ﺑﻤﺼﻠﺤﺘﻪ أْن ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق."
ت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ إﱃ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔو ﺳﻨﺎد ﻣﺴﺆ إﻫﺎ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻫﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﱵ أﻗﺮ 
ﻓﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ،؛ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﺴﻮق
وذﻟﻚ ﻷنﱠ ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻘﺎﺻﺔ ﻫﻲ 01ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﻨﻊ وﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق.
ﻣﺮ رأس اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺑﲔ آﻟﻴﺎت ﻛﻮﻣﻜﺲ أوﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻬﻲ اﻟﱵ ﲤﻠﻚ ﺳﻠﻄﺔ اﻷ
ﻛﻤﺎ أنﱠ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ واﻟﻨﻬﻲ ﰲ ﺗﺪاول ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﰲ أﺳﻮاق اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
اﻟﻘﺎﻋﺪة ﰲ ﻛﻮﻣﻜﺲ أو ﻏﲑﻩ ﻣﻦ أﺳﻮاق اﻟﺬﻫﺐ ﺗﻌﺎﰿ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ، 
ﰲ دواﺋﺮ اﻹﻓﺘﺎء وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺎﻗﻲ آﻟﻴﺎت  ﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﻨﺎس داﺋﻤﺎ ًﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﻳو 
ssalC dednemA detadilosnoC ,kroY weN fo tcirtsiD nrehtuoS truoC tcirtsiD setatS detinU 8
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رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد -"" اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﳉﻮزﻳﺔم(، 7991ﺪ ﺣﺴﻦ) اﻟﻌﻤﺮي، ﺣﺴﻦ ﳏﻤ9
. ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻗﺴﻢ -ﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮكاﻹ
.91اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ص
رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد - ﻢ اﻟﺠﻮزﻳﺔاﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻗﻴم(، 7991اﻟﻌﻤﺮي، ﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ) 01
. ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻗﺴﻢ -اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك
.91اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ص
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أﺣﻜﺎم أﻋﻤﺎل ﻫﺆﻻء ﻋﻠﻰ وإﻻﱠ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎس اﻟﺴﻮق.وﲰﺎﺳﺮة،اﻟﺪاﺋﻤﲔاﳌﻮﻇﻔﲔﻣﻜﺲ ﻣﻦﻛﻮ 
ﺘﺎوى اﻟﱵ ﺻﺪرت ﲞﺼﻮص أﻋﻤﺎل اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻔاﻟ
ﺔ ، إذ اﻟﻘﻴﺎس ﺣﺠ ّواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ،ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻣﺎ ﻣﻊ ﺣﱴ ﻳﺘﺒﲔ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻖ أﻋﻤﺎﳍﻢﺑﺎﻟﺮﺑﺎ، 
11.ﻨﺪﳘﺎﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ وﻓﺮوض ﺗﺨﺮﻳﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ 
ﺿﺮٌب ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ اﻟﻌﻤﻮم، ﰲاﻟﺬﻫﺐﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ، رك وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻳﻮ اﳌﻌﺎﺻﺮة، وﻳُﺘﺪاول ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﰲ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮ 
و ،وإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ  وﺗﺮﻛﻴﺎ،اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎنﻮرﺻﺎتﺑ ُﻨﺘﺸﺮ ﺣﱴ ﰲ ﺑﻞ أﺧﺬ اﳌﻨﺘﺞ ﻳ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎتواﳌﻌﻴﺎر اﳌﺘﺒﻊ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ اﻟﺒﻴﻊ ﻛﻤﻨﺘﺞ21ﻣﺆﺧﺮًا ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ.
أو اﻟﺒﻌﻴﺪ ،ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐاﻟﺬﻫﺐ  ﺑﻜﻮﻣﻜﺲ، ﻫﻮ إﻟﺰام اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ 
واﺣﺪ أو ﺛﻼﺛﺔ وﻳﻜﻮن ﰲ ﻗﻀﻴﺐ،599وﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﺻﻔﺎؤﻩ ِﻣﻦ ،أوﻗﻴﺔ001ﻋﻦ ﻘﻞ ّﲟﻘﺪار ﻻﻳ
وﺧﺘﻢ ﻣﻦ دار اﻟﻀﺮب ،ﻏﺮام واﺣﺪ، ﻋﻠﻰ أن ﳛﻤﻞ اﻟﻘﻀﺒﺎن رﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞﰲ ﺻﻮرة ﻛﻴﻠﻮ 
ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻌﺪن اﻟﺬﻫﺐ، اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﻲوﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ31ﻟﺪى ﻛﻮﻣﻜﺲ.ﺎ
ام ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ واﳌﺸﱰي ﺑﺪﻓﻊ ﻫﺎﻣﺶ أﺻﻠﻲ ﻋﻨﺪ إﺑﺮ ﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻳﻘﻮم ُﻛﻞﱞ ﻓﺒﻤﻮ 
ﻫﻨﺎﻟﻚ إذا ﻛﺎنﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﺮﻛﺰﻩ  ؛ﺔ دﻓﻊ ﻫﺎﻣﺶ إﺿﺎﰲﺧﺎﺻ ّوﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﱰي ﺑﺼﻔﺔ ،اﻟﻌﻘﺪ
اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺘﻠﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎتﻣﺮﻛﺰﻩ. وﲣﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﺿﺪ ّﻔﺎض ﰲ أﺳاﳔ
اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّﺘﺄﺧﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﺾ اﻟﺜﻤﻦ وﺗﻋﻘﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ اﻟﱵ ﻳ
ة اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ. وﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺣﻴﺚ ﻗﺼﺪ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﰲ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺗﺴﻠﻢ ﻣﻌﺪن اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل ﻣﺪ ّ
وإﳕﺎ ،ﻊ ﰲ ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐاﻟﺒﻴﻠﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّﻟﺗﺴﻠﻴﻢ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﳛﺼﻞ ﻴﺲ ﲦﺔذﻟﻚ أﻧﻪ ﻟ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﲔﲔ أو اﳌﻌﻨﻮﻳﻴﻨﺘﻬﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف اﻟﻄﺒﻴﻌﺗ
ﺘﺴﻠﻴﻢ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺎﻟﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﻀﺎرﺑﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﻋﻘﻮد اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﺎدة ﺑ
.134، ص1ﻣﺮﺟﻊ  ﺳﺎﺑﻖ، ج،ﻗﻌﲔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﳌﲔأﻋﻼم اﳌﻮ م(، 9691اﳉﻮزﻳﺔ، اﺑﻦ ﻗّﻴﻢ)11
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،ﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻜﻤﻠﺔواﻟﻨﺼ،ﺬﻫﺐ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻻﺣﻖ ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق اﻷﻃﺮافﻠﻟ
41ﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻮق.واﻵﻣﺮة ﺑ
ﺲ ﻋﻠﻰ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ  اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻤﻔﻬﻮم ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜ
ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻣﺘﻤﺨﻀﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﺪﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺣﺘﻮت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼﻩوﺑﻨﺎًء 
ﳉﻬﺎت اﻟﻔﺘﻮى اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ ﲣﺮﻳﺞ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ، ﻳُﺮى أﻧﻪ  ﳝﻜﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎتﻣﻨﺘﺞ
أو ،ﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂﺟﻪ ﻋﻠﻰ رأﻳﻬﻤﺎ ﰲ ﺑﺮ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﳍﺎ أن ﲣ ُ،اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔاﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ آراء
واﳌﺒﻴﻊ ﰲ ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ ﳘﺎ، وأن ﺗﻨﻈﺮ  ﺗﻠﻚ اﳍﻴﺌﺎت  أﻳﻀًﺎ ﰲ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺜﻤﻦ
ﺔ ﺿﻤﺎن ﻣﺎ ﻻﳚﺐ ﺿﻤﺎﻧﻪ ﰲ ﺻﺤ ّاﻟﻘﻴﻢ ﻣﻦ آراٍء واﺑﻦ،ﺗﻴﻤﻴﺔﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻦﻋﻠﻰ ﲣﺮﻳﺞ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ 
اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أودﻓﻊ اﻟﻀﻤﺎن ﰲ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ، ﻻﺳﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت 
اﺑﻦ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻟﺰاول ﲦﻨﻴﺘﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ أْن ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺺ ّ،ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﲟﻌﲎ 51ﺔ زال ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺰواﻟﻬﻤﺎ."إذا ﻋﻠﻖ اﻟﺸﺎرع ُﺣﻜﻤًﺎ ﺑﺴﺒﺐ أو ﻋﻠ ّاﻟﻘﻴﻢ اﻟﻘﺎﺋﻞ: " 
ﺼﻮد ﺑﺰواﳍﻤﺎ زوال وﻟﻴﺲ اﳌﻘ،ﺔ زال ﺑﺰواﳍﺎوإن ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻠ ّ،ﻟﻪاإن ﺗﻌﻠﻖ ذﻟﻚ اﳊﻜﻢ ﺑﺴﺒﺐ زال ﺑﺰو 
ﻣﻨﻬﻤﺎ ذُﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل.اﻟﺴﺒﺐ واﻟﻌﻠﺔ ﻣﻌﺎ ًﻓﻜﻼ ً
ﻧﺸﺎء ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻪ ﻣﻊ آراء اﺑﻦ إاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
-ﺑﻜﻮﻣﻜﺲ:اﻟﺬﻫﺐﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎتﻧﺸﺎء ﻋﻘﺪإاﻷرﻛﺎن اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ 
ﺑﻜﻮﻣﻜﺲ وﻣﻮﻗﻒ اﻟﺬﻫﺐﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎتﻧﺸﺎء ﻋﻘﺪإﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷرﻛﺎن اﻟﻤﻮﺿ(أ
اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻨﻬﺎ: 
ركﻳﻮ اﻟﺮﻛﻦ اﻷول:  أﻃﺮاف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﺑﻜﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮ 
ﻪ إﻟﻴﻬﻢ اِﳋﻄﺎب ﺑﺎﳊﻜﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ ﰲ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﺎﻗﺪان أو اﻟﻌﺎﻗﺪون اﳌﻮﺟ ّأﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ ﻫﻢ 
ﻷﻃﺮاف ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺎﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ وﻏﲑﻫ
وﻗﺪ ﺗﺂﻛﺪْت أﻗﻮال اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻠﻰ أنﱠ أﻋﻀﺎء ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻘﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺒﺎدل ﻣﺎ ﰎ ّﻧﻴﻮﻳﻮرك 
nA :ydutS serutuF ytidommoC ehT“ ,dtL gnitlusnoC & hcraeseR slateM lautriV41
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اﻷﺻﻞﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺳﻮق ﻛﻮﻣﻜﺲ، وﻫﻢ ﰲواﳌُﺜﻤﻦ ﻫﻢ اﳌﻤﺜﻠﻮن اﻟﻄﺒﻌﻴﻮن ،ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻫﻢ اﻟﺒﻌﺾ، ﻓﺪورﻫﻢ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﲡﺮى ﺑﺎﻟﺴﻮقﻟﻴﺴﻮا أﻃﺮﻓًﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣ
وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻮق ﺣﱴ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ،ﻳﻘﺘﺼﺮ ﰲ ﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮد ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐاﻷﺳﺎﺳﻲ
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ واﶈﻠﻴﲔ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﺟﻮ ّ
ﻃﺮاف اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻘﺪونﺎﻷﻓ61ﻋﻤﻼء اﻟﺴﻮق.ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﺪل واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺑﲔاﺳﺘﺜﻤﺎرٍي ﻣﺘﺴﻢ ٍ
رك، وﻓﻘﺎ ًﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻳﻮ ﻋﻘﻮد ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮ 
اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻫﻢ أﻓﺮاد ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﳋﺎﺻ ّ
ﺎﺗﺐ اﻟﺴﻤﺴﺮة اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ داﺧﻞ وﻣﻜ،ﻟﺼﺎﱀ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ، ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻮكأو وﻛﻼء،ﳊﺴﺎب ﻧﻔﺴﻬﺎ
،واﻟﻌﻘﻞ،واﻟﺮﺷﺪ،وﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻫﺔ ﲟﻜﺎن أنﱠ ﺷﺮط اﻟﺒﻠﻮغ71رك ﻧﻔﺴﻪ وﺧﺎرﺟﻪ.ﻳﻮ ﺳﻮق ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮ 
ﻋﺘﻤﺪﻫﺎااﻟﱵو ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲﺔاﳌﻌﺮوﻓاﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦﻣﻦ ﺷﺮوطوﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚوﻋﺪم اﻹﻛﺮاﻩ
ﰲ أﻃﺮاف اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ ت ْﺗﺘﻮﻓﺮ ﻗﺪ ﺬﻫﺐ ﰲ ﻓﺘﻮاﻩ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻌﺎﻳﲑ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟاﳌﺎﻟﻴﺰي ّﻼﻣﻲ ّﻠﺲ اﻹﺳ
ﻧﻴﻮﻳﻮركﻛﻮﻣﻜﺲﰲ  ﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬﻳﻦ ُﳝﺎرﺳﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء ﻣواﳌﺸﱰﻳﻦ
، واﶈﺠﻮر ﻋﻠﻴﻬﻢ،ﺴﻤﺢ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻟﻠﻘﺎﺻﺮﻳﻦﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا أﻓﺮادًا أم ﻣﺆﺳﺴﺎت، إذ ﻻﺗ
81ﻬﺬﻩ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﳊﺎﺿﺮ.ﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﺑﺈﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﲡﺎرﻳﺔ ﻛواﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﻓﻘﺪت ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ اﻻ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ أﻃﺮاف ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ وﻣﻮﻗﻒ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ 
ﻟﻄﺮف اﻟﻌﺎﻗﺪ ﺑﺈﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ، ﻳُﺮى أﻧﻪ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺮﻋﺎ،ً ِﻣﻦ أْن ﻳﻘﻮم اأوﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺒﺪ
ﻴﻞ واﻟﻨﺎﺋﺐ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻗﺪ ﻣﺎدام اﻟﻮﻛ، أم ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔﻩﻏﲑ أو ﻳﻮﻛﻞ ،ﻟِﻨﻔﺴﻪذﻫﺐ ٍ
ﻣﻦ أﻃﺮاف ا ًوﳑﺎ ﻳُﺆﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﻳﻀًﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، أنﱠ ﻛﺜﲑ 91ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.واﻟﻘﺎﺑﺾ
ﺔ. ﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﳋﺎﺻ ّ، أو اﻻرك ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﻨﻮﻳﺔﻳﻮ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮ 
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ﺔ واﻵراء اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ وأﻫﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺘﻪ: اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴ(، م8002اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، وﻫﺒﺔ)91
.904-804، ص4ج،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وﲣﺮﳚﻬﺎ
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ﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﳍﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄّن ﻓﻜﺮة اﻟم(،9691اﺑﻦ اﻟﻘّﻴﻢ)وﻗﺪ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﺮأي ﻋﻨﺪ 
ﺑﺎﻟﻎ ﰲ ﺗﻐﲑﱡ اﻟﻔﺘﻮي، ِإْذ اﻷﺷﺨﺎص ِﻣْﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﻐﲑ اﻟﻔﺘﻮى ﺑﺘﻐﲑﻫﺎ، 
وﳝﻜﻦ أن ُﻳﻀﺮب ﻣﺜﻼ ً02واﻷﺷﺨﺎص  ﲟﻌﲎ أﻃﺮاف اﻟﻌﻘﻮد.،واﻷﺣﻮال،وﻫﻲ: اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن
ﻓﺸﺮط اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ اﻟﻌﻘﺪ، ﻫﻨﺎ، ﲟﺎ ﳜﺺ ﺗﻐﲑ ﻓﺘﻮى أﺣﻜﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺘﻐﲑ ﻃﺒﻴﻌﺔ أﺷﺨﺎص
ﺣﺮاج ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺼﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﲢﻘﻴﻘﻪ إﱃ درﺟﺔ اﻹﻗﺪ ﻳﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻔﻮري  اﳌﻔﺮوض
اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ُﲡﺮى اﻵن ﰲ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮرك وﻏﲑﻫﺎ واﻟﱵ ﺗﻜﻮن اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ، 
وﻓﻘﺎ ًﳌﺎ ﺗﺸﲑ اﻟﺪﻳﻦﺣﺮاج ﰲﻋﺪم اﻹأوذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗُﻘﺮ ﲟﺒﺪ
ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ آﻳﺔ .(َﺣَﺮج ٍِﻣﻦ ْاﻟﺪﱢ ﻳﻦ ِِﻓﻲَﻋَﻠْﻴُﻜﻢ َْﺟَﻌﻞ ََوَﻣﺎ)ﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ: إﻟﻴﻪ ﺻﺪر ﻫﺬﻩ اﻵ
12(.87)
اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪ، وﺷﺮوﻃﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﻣﻜﺲ 
ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﻴﻮرك، ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺞ ِﻣﻦ ﺳﺒﻴﻚ أو اﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّ
ﻧﺼﺔ أو أوﻗﻴﺔ ﺑﺎﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻔﻘﻬﻲ وﳚﺐ أﻻ ﺗﻨﻘﺺ و أ001ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ اﻟﺬﻫﺐ ﻻﺗﻘﻞ ّﻗﻀﺒﺎن
، وﺣﺴﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻳُﻌﺎﻗﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ َﻣْﻦ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ 599درﺟﺔ ﻧﻘﺎوﺗﻪ ﻋﻦ 
واﻟﻨﺎﻇﺮ إﱃ ﻣﺎدة 22ﺎﻻت.ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊ00001$اﻟﺴﻮق ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﱃ 
ذﻫﻨﻪ ﺑﺄّن اﻟﺸﺮوط اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ، ﻳﺘﺒﺎدر إﱃ
ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ِﻣْﻦ أْن ﻳﻜﻮن ﻃﺎﻫﺮاً؛ وﻧﺎﻓﻌﺎً؛ أو أْن ﻳﻜﻮن ﺷﻴﺌًﺎ ﳝﻜﻦ 
ﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻐﺮض ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻗﺪ اﻛﺘﻤﻞ ﰲ ﻣﻌﺪن اﻟﺬﻫﺐ ﺳﻮاًء ﺟﺮى اﻟﺘﻌﺎﻣو ﲤﻠﻜﻪ، 
ﻳﺎم ﺗﺎرﳜﻪ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﻟﻨﺎس أﻻﱠ أأم ﻏﲑﻩ، ﺣﻴﺚ ﱂ ﳛﺮم اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﻳﻮٍم ﻣﻦ 
ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد ﺖﻣﺮ ّﺣ َ، أو ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﱵﳝﺘﻠﻜﻮا اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ
32ﻌﺸﺮﻳﻦ اﳌﻨﺼﺮم أول أﻣﺲ.أْن ﳝﺘﻠﻜﻮا اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻋﻘﻮٍد ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺎﻗﺎﻃﻨﻴﻬ
.3، ص3ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج،أﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﳌﲔم(، 9691اﳉﻮزﻳﺔ، اﺑﻦ ﻗّﻴﻢ)02
ﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ: ر "،اﻹﺳﻼﻣﻲم(،6002اﻟﻘﺮى، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ)12
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اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ  ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺴﻮق ﻛﻮﻣﻜﺲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻣﺤﻞ ّ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﻨﻘﺴﻢ اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺮاد ﺗﺪاوﻟﻪ ﺑﻜﻮﻣﻜﺲ ﻛﻤﻨﺘﺞ وﺗ
ﻰ ﳓﻮ ،ﻛﻤﻲﺬﻫﺐ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط أﺣﺪﳘﺎ  ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟ
اﻵﰐ: 
اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮﻳﻮركاﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻤﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺤﻞ ّاﻟﺸﺮط اﻟﺨﺎص ّ-(1)
اﻷدﱏ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﳊﺪ ّ،دراﺳﺘﻪﺎ ًﰲﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ًﺧﺎﺻ ّام(، 2891روﻧﻠﺪ )أﻋﻄﻰ
رك، ﻓﺄﺷﺎر إﱃ أنﱠ ﻧﻈﺎم ﻳﻮ ﻌﺮﺿﻬﺎ ﻛﻤﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﰲ  ﺳﻮق ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮ ﺑاﳌﺴﻤﻮح 
وﻋﻠﻰ أْن ﺗﻜﻮن ﰲ ﻗﻀﻴﺐﻧﺼﺔ و ﱰط أﻻﱠ ﺗﻘﻞ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ أاﻟﺴﻮق ﻳﺸ
ﺘﻠﻒ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻣﻦ وﻧﺼﺔ اﻟﺬﻫﺐ ﳜوأ42واﺣﺪ أو ﺛﻼﺛﺔ ﰲ ﺻﻮرة ﻛﻴﻠﻮ ﻏﺮام واﺣﺪ.
ك وﻛﺜﲑا ً(، أنﱠ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﰲ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮﻳﻮر م4891ﺳﻮق إﱃ ﺳﻮق، وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻘﺪ أﻓﺎد ِﻏﺮِﻳْﻦ )
ﻏﺮاﻣًﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ اﳋﺎﻟﺺ. وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻳﻜﻮن اﳊﺪ 01.13ﺴﺎوي ﺔ ﻳ ُﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴ
ﻌﺮﺿﻬﺎ ﰲ ﺳﻮق ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻛﻤﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ، ﻳﺴﺎوي ﺑاﻷدﱏ ﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺴﻤﻮح 
52ﻛﻴﻠﻮ ﻏﺮام ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.ً11.3
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪرﺟﺔ ﻧﻘﺎء اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮﻳﻮركاﻟﺸﺮط اﻟﺨﺎص ّ- ( 2)
ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ أْن ﻳُـَﻮِﺟُﻬﻮا اﻷﺣﻜﺎم إﱃ ﺟﻨﺲ ﺎدة ًﻋاﻟﻔﻘﻬﺎءَدرج
اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ُوﺟﻮب اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ اﻟﻔﻮري واﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻮﺿﲔ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ 
ﺎ أداة ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋ
ﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ًوﺻﺎﰲ وزن اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻮﺟﻮد ﰲ ﻣﺼﻨﻮﻋ،ﺻﺎﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐﻧﺴﺒﺔ 
ﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ. وﻳُﻔﻀﻲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﺎزﻟﺔ ﻋﻴﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ إﱃ اﻟﻘﻮل، ﺑَﺄّن اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ا
واﻟﺴﺒﻴﻜﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ِﻣﻦ ﺧﻠﻂ - إﻻﱠ إذا ﻛﺎن ﰲ ﺷﻜﻞ ﺳﺒﻴﻜﺔﻻ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ِﲟُﻔﺮدﻩ
ﺧﺘﻼف ﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﺮاﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻣﻌﺪن اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻊ ﻣﻌﺪن آﺧﺮ. وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺎﳌ
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ﰲ اﳌﺌﺔ، وإّﳕﺎ وﳎﻮﻫﺮاٍت ﻟﻴﺴﺖ ذﻫﺒًﺎ ﺧﺎﻟﺼًﺎ ﻣﺌﺔ،وﻋﻤﻼت ٍ،أﺷﻜﺎﳍﺎ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺒﺎﺋﻚ ٍ
ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻮع ذﻫٍﺐ إﱃ ﻣﺼﻨﻮع ذﻫٍﺐ ﺐ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﺎﺗﺘﻔﺎوت وﲣﺘﻠﻒ ﻛﻤﻴﺔ ووزن ﺻﺎﰲ اﻟﺬﻫ
ﻋﻴﺎر ﺧﺘﻼف ﻋﻴﺎرﻫﺎ. وأﺷﻬﺮ ﻋﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐ ﺗﺪاوًﻻ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ، ﻫﻮ: ﺑﺎ
اﻟﺬي ﻳُﻌﺘﱪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺼﻮﻏﺔ ذﻫﺒﻴﺔ ﻳُـَﻘﺪر ﺻﺎﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﺎ ﲝﻮاﱄ 42اﻟﺬﻫﺐ 
أو ،ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻌﺪن آﺧﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻀﺔﻗﻲ اﻟﻮاﺣﺪ ﰲ اﳌﺎﺋﺔ اﳌﺘﺒﻘﻲﺎﺗﻘﺮﻳﺒﺎ،ً وﺑ%99
وُﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻴﺎر ﻛﺜﲑا ًﰲ ،22ﻋﻴﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﰒ ﻳﻠﻲ ذﻟﻚ،62أو اﻟﻨﺤﺎس أو اﳊﺪﻳﺪ.،اﻟﺰﺋﺒﻖ
اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ %9ﻗﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺎوﺑ%19اﳍﻨﺪ وﺑﻌﺾ دول آﺳﻴﺎ، وﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻴﻪ ﺣﻮﱄ 
اﻟﺬي ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻜﺔ ِﻣﻦ 81ﻫﺐ ﻋﻴﺎر اﻟﺬوأﺧﲑا،ً ﻫﻨﺎﻟﻚ72ﻣﻨﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﺪن آﺧﺮ.
ﻣﻨﻬﺎ  ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺰﺋﺒﻖ أو %52ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﰲ اﻟﺬﻫﺐ وﺑﺎﻗﻲ %57اﻟﺬﻫﺐ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ 
اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ، ﻳﺸﱰط ﲑﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﰲ ﻇﻞ ّ82اﻟﻔﻀﺔ أو اﻟﻨﺤﺎس.
اﳌﺮاد اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﰲ ﻜﻮن درﺟﺔ ﻧﻘﺎء اﻟﺬﻫﺐ ﻳﻮرك ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎﺋﻪ أْن ﺗﻧﻈﺎم ﺳﻮق ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮ 
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﻘﺎوة اﻟﺬﻫﺐ ؛. وﻫﻨﺎﻟﻚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ُأﺧﺮى42ﻋﻘﻮد ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻴﺎر 
599ﻫﻮ ﻣﺎﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬﻫﺐ 42ﻓﻤﺜًﻼ ﻋﻴﺎر 0001وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳏﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺟﺰاء ﻣﻦ 
ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ا22، وﻫﻜﺬا ﻳﺸﲑون إﱃ ﻋﻴﺎر 0001ﰲ 599ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﺻﺎﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ 01وﻋﻴﺎر ،3.385ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ 41وﻋﻴﺎر ،057ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ 81وﻋﻴﺎر ،619ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ 
92.(0001) وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻣﻦ 3.333ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ 8وﻋﻴﺎر 573ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ 9وﻋﻴﺎر ،7.714
اﻷدﱏ ﻣﻦ  ﺪ ّﺎﳊاﻟﺬﻫﺐ واﻟﺸﺮط اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻧﻘﺎءوﻫﺬا، ﻓﺈنﱠ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﻮل ﺷﺮط درﺟﺔ
ﻫﺐ، ﻫﻮ أﻧّﻪ ﻟﻴﺲ رك ﻛﻤﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻳﻮ ﺑﻌﺮﺿﻬﺎ ﰲ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺴﻤﻮح
أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻻ ﺑﻘﻮاﻋﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻓﻘًﺎ ﳌﻘﺘﻀﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺪم ﻣﻊ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﻄ
( ﰲ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻫـ2241واﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻛﻤﺎ ورد ﻋﻦ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ) ،اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ
ﻟﺸﺮوط اﻟﺠﻮاز واﻟﺼﺤﺔ، وأﻧﻪ ﻻﻳﺤﺮم ﻣﻨﻬﺎ وﻻﻳﺒﻄﻞ إﻻﱠ )اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد وا
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ﺔ ﻴوإﳛﺎءات ﺻﻴﺎﻏﺎت اﺑﻦ ﺗﻴﻤ03ًﺎ أو ﻗﻴﺎﺳﺎ.ً(وإﺑﻄﺎﻟﻪ ﻧﺼ ّ،اﻟﺸﺮع ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪﻣﺎدل ّ
،ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ أنﱠ رأﻳﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﻮ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬي ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔواﺳﺘﺪﻻﻻﺗﻪ ﺗﺪل ّ
اﻟﺸﺮع ﻋﻠﻰ ﲢﺮﳝﻪ وإﺑﻄﺎﻟﻪ ﻟﺸﺮوط اﳉﻮاز واﻟﺼﺤﺔ إﻻﱠ ﻣﺎدلﱠ واﳊﻨﺎﺑﻠﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون أّن اﻷﺻﻞ ﰲ ا
"اﳌﺴﻠﻤﻮن :اﻟﺸﺮﻳﻒﻧﺼًﺎ أو ﻗﻴﺎﺳﺎ،ً وﳝﻜﻦ أن ﻳُﻔﻬﻢ ذﻟﻚ ِﻣْﻦ ﻓﺤﻮى أﺧﺬ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ّ
اﻟﺨﻄﺄ واﻣﺘﺪادا ًﻟﺮأي ﺷﻴﺨﻪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ أﺿﺎف اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻗﺎﺋًﻼ: ) 13ﺪ رأﻳﻪ.ﻴﻋﻠﻰ ﺷﺮوﻃﻬﻢ" ﻟﺘﺄﻳ
ﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﻼن، ﺣﺘﻰ ﻮد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﺷﺮوﻃﻬﻢ وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ﻛﻠ ّاﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻬﻢ اﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ أنﱠ ﻋﻘ
أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،أو ﻋﻘﺪ،ﺔ ﺷﺮطﺔ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤ ّﻳﻘﻮم دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤ ّ
اﺳﺘﺼﺤﺒﻮا ﺑﻄﻼﻧﻪ، ﻓﺄﻓﺴﺪوا ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮًا ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﺎس، وﻋﻘﻮدﻫﻢ وﺷﺮوﻃﻬﻢ ﺑﻼ 
ﻓﻪ وأنﱠ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ.وﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻼﺑﺮﻫﺎن ﻣﻦ اﷲ ﺑﻨﺎء ً
23(أو ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ، وﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ.،واﻟﺸﺮوط اﻟﺼﺤﺔ، إﻻ ﻣﺎ أﺑﻄﻠﻪ اﻟﺸﺎرع
ﻜﻮﻣﻜﺲاﻟﻌﻘﺪ ﺑﻣﺤﻞ ّاﻟﺬﻫﺐﻣﺴﺘﻘﻠﻴﺎتﻓﻲوﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮراﻟﻤﺒﻴﻊﺷﺮوط 
ﺪ ( ﰲ دراﺳﺎﺗﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ أنﱠ ﻣﺎ ﻳﺸﱰط ﰲ اﳌﺒﻴﻊ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻨ5891أﻓﺎد اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ)
اﳉﻤﻬﻮر ﻫﻮ أرﺑﻌﺔ ﺷﺮوط:
وﻣﺎﻟﻪ ﺧﻄﺮ اﻟﻌﺪم.،: ﻓﻼﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﻴﻊ اﳌﻌﺪوم ﻗﺒﻞ وﺟﻮدﻩﻣﻮ ﺟﻮدا ًاﳌﺒﻴﻊ أن ﻳﻜﻮن -1
أن ﻳﻜﻮن اﳌﺒﻴﻊ ﻣﺎًﻻ ﻣﺘﻘﻮﻣﺎ:ً ﻓﻼ ﳚﻮز ﺑﻴﻊ ﻣﺎﻟﻴﺲ ﲟﺎل ﻛﺎﳌﻴﺘﺔ واﻟﺪم، وﻻ ﺑﻴﻊ ﻣﺎل ﻏﲑ -2
ﻣﺴﻠﻢ.واﳋﻨﺰﻳﺮ ﰲ ﺣﻖ ّ،ﻣﺘﻘﻮم ﻛﺎﳋﻤﺮ
. ﻓﻼ ﻣﺎدﺧﻞ ﲢﺖ ﺣﻴﺎزة ﻣﺎﻟﻚ ﺧﺎص ًّا وﻫﻮأن ﻳﻜﻮن ﳑﻠﻮﻛًﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ: أي ﳏﺮز -3
أو اﳍﻮء ﻏﲑ اﶈﺮز. أﻣﺎ  ،ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻣﺎﻟﻴﺲ ﲟﻤﻠﻮك ﻷﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻊ اﳌﺎء
ﻛﻮن اﳌﺒﻴﻊ ﻟﻴﺲ ﳑﻠﻮﻛًﺎ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ، ﻓﻠﻴﺲ ﺷﺮط اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘﺪ، وإﳕﺎ ﻫﻮ ﺷﺮط ﻧﻔﺎذ ﻛﻤﺎ 
ﰲ ﺑﻴﻊ اﻟﻔﻀﻮﱄ.
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟّﻨﻮراﻧﻴﱠﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺗﺄﻟﻴﻒ ، (ﻫـ2241) اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳊﺮاﱐ03
، ص 1ّﻣﺎم: دار اﺑﻦ اﳉﻮزي، طﲢﻘﻴﻖ: أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﱠﺪ اﳋﻠﻴﻞ. اﻟﺪ.ﻫـ(827- 166ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ رﲪﻪ اﷲ ) 
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.162
ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ،ﻫـ(827-166اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟّﻨﻮراﻧﻴﱠﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ رﲪﻪ اﷲ ) اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، 13
اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﺮﻳﺎن .ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺑﺸﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎريم(،8891ﱐ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ): اﻟﻌﺴﻘﻼوﻳﻨﻈﺮ. 372
.825، ص4، ج2ﱰاث، طﻟﻠ
.483، ص1ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج،أﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﳌﲔم(،9691اﳉﻮزﻳﺔ، اﺑﻦ ﻗّﻴﻢ)23
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ﻌﺠﻮز اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، وإن ﻛﺎن ﻓﻼ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻣأن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺪور اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﺪ: -4
33.ﳑﻠﻮﻛﺎ ًﻟﻠﺒﺎﺋﻊ، ﻣﺜﻞ اﳊﻴﻮان اﻟﺸﺎرد واﻟﻄﲑ ﰲ اﳍﻮاء
اﻟﻌﺎدﻳﺔﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻔﻘﻪﻮﺿﻣإن ﻛﺎﻧﺖ و اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔاﻟﺸﺮوطﻫﺬﻩ و 
اﻟﱵ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ،ﻵراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ وﻓﻘﺎ ًﻠﺎ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، إﻻ ّ
ﻋﺘﻤﺪتاﻷﻣﻮال اﻟﺮﺑﻮﻳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﻌﺔ. وﻗﺪ اوج اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺼﻨﻮع ﻟﻐﺮض ﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ داﺋﺮةﺗﻘﻮل ﲞﺮ 
ﺎﰲ ﻓﺘﻮاﻫذﻛﺮﻫﺎﺷﺮوط اﳌﺒﻴﻊ اﻟﱵ ﺳﺒﻖﻛﻞ ّ( MIKAJ)اﳌﺎﻟﻴﺰي ّﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ّﳉﻨﺔ ﻓﺘﻮى
ﻟﺪى اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻌﺮوﻓﺎ ًﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّﺷاﻟﻔﺘﻮىﺖوأﺿﺎﻓ،ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐاﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎ
اﻟﻌﲔ ﺑﻴﻊ ﻋﺪم ﺟﻮاز و اﻹﺳﻼﻣﻲ ّاﳌﺸﺮعﻟﺪىﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐﻧﻈﺮًا ، وذﻟﻚﺔﺮؤﻳﺎﻟاﻷﻃﺮاف ﺑ
43.اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻛﺎﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻛﻮﻣﻜﺲﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐﻣﻨﺘﺞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊاﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺤﻞ ّﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط
نﱠ أﻳُﺮىآﻧﻔﺎ ًاﳌﺬﻛﻮرةﻤﻬﻮرﺷﺮوط اﳌﺒﻴﻊ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻨﺪ اﳉﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻨﻈﺮ ﰲﰎ ّﻣﺎوﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ إذا
ﰲ ﻋﻘﻮد ﻗﺪ ﺗﻮﻓﺮت ﰲ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪاﻟﺸﺮوط ﺗﻠﻚﻣﻦواﻟﺮاﺑﻊ،واﻟﺜﺎﻟﺚ،اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﱐ
ﻛﺎﳌﻴﺘﺔ واﳋﻨﺰﻳﺮ، ﻓﻠﻴﺲ،وﻣﻘﺪور اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ،وﳏﺮوز،ﻣﺎل ﻣﺘﻘﻮمﻓﻬﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ.
،ﻣﻮﺟﻮدا ًاﳌﺒﻴﻊﻳﻜﻮننﺑﺄﻳﻘﻮل ﺬي ﻷول اﻟاﻟﺸﺮط اوأﻣﺎاﻟﻄﲑ ﰲ اﳍﻮاء.واﳌﺎء ﻏﲑ اﶈﺮز، و 
ﱂ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ،اﳌﺎﻟﻴﺰي ّﻲ ّﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣاﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﺷﺮﻃﻪ ﻓﺘﻮى وﺷﺮط رؤﻳﺔ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّ
رؤﻳﺘﻪ ﺷﺮطو ،وﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺮط وﺟﻮد اﳌﺒﻴﻊاﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﺑﻴﻮع ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ.ﳏﻞ ّ
م(5891اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ )ﺣﺴﺐ. و اﻟﻐﺎﺋﺒﺔﻋﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘﺪ ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﱃ ﺑﻴﻊ اﳌﻌﺪوم وﺑﻴﻊ ﻋﲔ
أن ﺑﻴﻊ اﳌﻌﺪوم ﻋﻠﻰ وﺑﻌﺾ اﳊﻨﺎﺑﺔ ،واﳌﺎﻟﻜﻴﺔ،واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ،اﻷﺣﻨﺎفاﺗﻔﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﳌﻌﺪوم
ﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ. وأﻣﺎ ﺑﻴﻊ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت اﻻ، ﻏﲑ أﻧﻪ ذﻛﺮ أنﱠ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﳚﻴﺰون ﺑﻴﻊ اﳌﻌﺪوم ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻃﻞ
،واﳌﺎﻟﻜﻴﺔ،اﳊﻨﻔﻴﺔوﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪ ،ﻣﻄﻠﻘﺎ ًﺎﻓﻌﻴﺔﺪ اﻟﺸﺑﻴﻊ ﺑﺎﻃﻞ ﻋﻨﺬﻛﺮ ﰲ دراﺳﺘﻪ، أﻧﻪ ﻋﲔ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﻓ
وﲢﻘﻴﻖاﻟﻔﻘﻬﻴﺔاﻟﻨﻈﺮﻳﺎتوأﻫﻢاﳌﺬﻫﺒﻴﺔواﻵراءاﻟﺸﺮﻋﻴﺔﻟﻸدﻟﺔاﻟﺸﺎﻣﻞ: وأدﻟﺘﻪاﻹﺳﻼﻣﻲ ّاﻟﻔﻘﻪ"،(م5891)وﻫﺒﺔاﻟﺰﺣﻴﻠﻲ،33
.853-753، ص4، ج2طاﻟﻔﻜﺮ،دار: دﻣﺸﻖوﲣﺮﳚﻬﺎ".اﻟﻨﺒﻮﻳﺔاﻷﺣﺎدﻳﺚ
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ﻓﻘﺪ ،وﻻ وﺻﻒ،أﻣﺎ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﻐﲑ رؤﻳﺔ.وﺻﻒ اﳌﺒﻴﻊ اﻟﻐﺎﺋﺐﰎ ّإذا، وذﻟﻚواﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﰲ اﻷﻇﻬﺮ
53واﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺟﺢ ﻋﻨﺪﻫﻢ.،أﺟﺎزﻩ اﳊﻨﻔﻴﺔ
ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻌﺪوم وﺑﻴﻊ ﻋﻴﻦ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔﺣﻮلآراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ 
وﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﻴﻊ اﳌﻌﺪوم ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﺪ إذا ﻛﺎن،ﻌﺪوم، أﺟﺎز اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔوﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺑﺒﻴﻊ اﳌ
ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﲝﺴﺐ اﻟﻌﺎدة. ووﺟﻬﺔ رأﻳﻬﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮد ِﳏﻘﻖ َاﳌﺒﻴﻊ
ورد ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ وﻻﰲ ﻛﻼم اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، وإﳕﺎ،وﻻ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ،ﺑﻴﻊ اﳌﻌﺪوم ﻻ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب
،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ، ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدًا أم ﻣﻌﺪوﻣًﺎ ﻛﺒﻴﻊ اﻟﻔﺮس اﻟﻨﺎﻓﺮﺑﻴﻊ اﻟﻐﺮر،
ﺢ ﺑﻴﻊ اﻟﺸﺮع ﺻﺤﻟﺪﻟﻴﻞ أن ّوﻻ اﻟﻮﺟﻮد. وذﻟﻚ ،ﺔ ﰲ اﳌﻨﻊ ﻻ اﻟﻌﺪمواﳉﻤﻞ اﻟﺸﺎرد، ﻓﻠﻴﺴﺖ اﻟﻌﻠ ّ
ﺐ ﺑﻌﺪ اﺷﺘﺪادﻩ، وﻣﻌﻠﻮم أّن ﻮاﺿﻊ، ﻛﺠﻮازﻩ ﺑﻴﻊ اﻟﺜﻤﺮ ﺑﻌﺪ ﺑﺪء ﺻﻼﺣﻪ، واﳊ َاﳌﻌﺪوم ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌ
إﳕﺎ ورد ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺟﻮد واﳌﻌﺪوم اﻟﺬي ﱂ ﳜﻠﻖ ﺑﻌﺪ. وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺒﻴﻊ اﳌﻌﺪوم إذا ﻛﺎن ﳎﻬﻮل َاﻟﻌﻘﺪ 
ﰲ وﻗﺪ ذﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﺎﻷﺻﻞ إذًا ﻫﻮ اﻟﻐﺮر.اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﻟﻠﻐﺮر ﻻ ﻟﻠﻌﺪم،ﰲ اﻟﻮﺟﻮد ِ
ﻴﻪ ﺎ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ، ﻓﻠﺬﻟﻚ رﺧﺺ ﻓﻴﻪ ﳌﻣﻔﺴﺪة اﻟﻐﺮر أﻗﻞ ّاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻮراﻧﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ إﱃ أنﱠ 
63.ﺿﺮرا ًﻣﻦ ﺿﺮر ﻛﻮﻧﻪ ﻏﺮرا ً، ﻷن ﲢﺮﳝﻪ أﺷﺪ ّواﳊﺎﺟﺔ
ﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺬي ﻹﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﻓﻴﻬﺎﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻣﺬﻫﺐ اﺈن ّوأﻣﺎ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﻴﻊ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﻓ
ﻋﻠﻰاﳌﱰﺗﺐاﻟﺸﺮﻋﻲ ّاﻷﺛﺮ. وﻋﻠﻰ ﻫﺬا، ﻓﺈن ّﺔ ﺑﻴﻊ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔﻳﺮى ﺑﺼﺤ ّ
اﻷﻋﻴﺎنﺑﻴﻊو،اﻟﻌﺎدةﲝﺴﺐاﳌﺴﺘﻘﺒﻞﰲاﻟﻮﺟﻮدﳏﻘﻖاﳌﻌﺪومﻊ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻟﺒﻴ،إﺟﺎزة اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
؛ ﻷﻧﻪ وإن  اﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ﻛﻮﻣﻜﺲ، ﻫﻮ ﺟﻮاز ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّﻣﻮﺻﻮﻓﺔﻣﺎداﻣﺖاﻟﻐﺎﺋﺒﺔ
وﲢﻘﻴﻖاﻟﻔﻘﻬﻴﺔاﻟﻨﻈﺮﻳﺎتوأﻫﻢاﳌﺬﻫﺒﻴﺔواﻵراءاﻟﺸﺮﻋﻴﺔﻟﻸدﻟﺔاﻟﺸﺎﻣﻞ: وأدﻟﺘﻪاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪ"،(م5891)وﻫﺒﺔاﻟﺰﺣﻴﻠﻲ،53
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.724، ص4، ج2طاﻟﻔﻜﺮ،دار: دﻣﺸﻖوﲣﺮﳚﻬﺎ".اﻟﻨﺒﻮﻳﺔاﻷﺣﺎدﻳﺚ
ﻫـ ، اﳉﻮزﻳﺔ، اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﻹﻣﺎم ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ 827- 166ﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﺗﻘﻲ ا63
اﻟﻘﻴﺎس ﰲ اﻟﺸﺮع اﻹﺳﻼﻣﻲ وإﺛﺒﺎت أﻧﻪ ﱂ ﻳﺮد ﰲ اﻹﺳﻼم ﻧٌﺺ ُﳜﺎﻟﻒ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺼﺤﻴﺢ".ﻫـ(، " 5831ﻫـ )157-196
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟّﻨﻮراﻧﻴﱠﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺗﻴﻤﻴﺔ، اﺑﻦوﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.92، ص 3ﻧﺸﺮﻩ: ﻗﺼﻲ ﳏﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﻄﻴﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ، ط
،(م5891)وﻫﺒﺔاﻟﺰﺣﻴﻠﻲ،.371- 171ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ،ﻫـ(827-166ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ رﲪﻪ اﷲ ) 
وﲣﺮﳚﻬﺎ".اﻟﻨﺒﻮﻳﺔاﻷﺣﺎدﻳﺚوﲢﻘﻴﻖاﻟﻔﻘﻬﻴﺔاﻟﻨﻈﺮﻳﺎتوأﻫﻢاﳌﺬﻫﺒﻴﺔواﻵراءاﻟﺸﺮﻋﻴﺔﻟﻸدﻟﺔاﻟﺸﺎﻣﻞ: وأدﻟﺘﻪاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪ"
. 924، ص4ﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣ
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وﳏﻘﻖ اﻟﻮﺟﻮد ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﲝﺴﺐ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻮﺻﻮف،ﻏﺎﺋﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﺪﻛﺎن ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮد أو 
73.اﻟﻌﺎدة
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺼﻴﻐﺔ وأﻫﻤﻴﺘﻬ: اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ
: ﻫﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ َﳓْﻮ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻛﻠﻤﺔ ُﻣﻔﺮدة، وﺟﻤﻌﻬﺎ اﻟﺼﱢﻴﻎ وﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﺎء
ُﻣَﻌﲔ ﺻﺎﱀ ِﻟﱰﺗﻴﺐ اﻵﺛﺎر اﳌﻘﺼﻮدة ﻣﻨﻪ، وﻣﻨﻪ ﻗﻮﳍﻢ :ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺒﻴﻊ، وﺻﻴﻐﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح، وﺻﻴﻐﺔ 
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، واﻋﺘﱪ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃًﻼ ﺑﺪوﻧﻪ، اﻷﻣﺎن. وﻗﺪ َﺟﻌﻠْﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺮﺿﺎ أﺳﺎﺳًﺎ ﰲ
ﻮَن ِﲡَﺎرًَة ِﻣﺼﺪاﻗﺎ ًﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: " ﻳَﺎ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮْا َﻻ ﺗَْﺄُﻛُﻠﻮْا أَْﻣَﻮاَﻟُﻜْﻢ ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜْﻢ ﺑِﺎْﻟَﺒﺎِﻃِﻞ ِإﻻﱠ َأن َﺗﻜ ُ
. َﻓِﻤْﻦ ﻫﺬﻩ 92ﻳﺔاﻵِﺣﻴﻤﺎ"ًﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءَﻋﻦ ﺗَـﺮَاٍض ﻣﱢﻨُﻜْﻢ َوَﻻ ﺗَـْﻘﺘُـُﻠﻮْا أَﻧُﻔَﺴُﻜْﻢ ِإنﱠ اﻟّﻠَﻪ َﻛﺎَن ِﺑُﻜْﻢ ر َ
؛ﺎ رﻛﻦ ِﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪوأﻛﺪ ّ،ﻳﺔ اﺳﺘﻨﺒﻂ اﻷﺻﻮﻟﻴﻮن ﺿﺮورة اﻟﺼﻴﻐﺔاﻵ
نﱠ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ِﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳋﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ َﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ أﺣٌﺪ َﻛﺎِﺋٌﻦ َﻣﻦ ﻛﺎن إﻻﱠ إﻋﻠﻰ اﻟﺮﺿﺎ إْذ ﺗﺪل ّ
ﻪ وﺗﻌﺎﱃ. وﺻﻴﻐﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ: ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ِﻣﻦ أﻃﺮاف ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﺑَﻌﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ ﺳﺒﺤﺎﻧ
ُﻋْﺮﻓًﺎ ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﻣﺎﻳﺪل ّاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻧﻪ ﻳﻜﻔﻲ ﰲ ﺻﻴﻎ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻞ ّ
83اء ﻛﺎن ﺑِﺎﻟﻠﻔﻆ  أواﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، أو اﻹﺷﺎرة، أواﳌُﻌﺎﻃﺎة.ﺳﻮ 
أﻫﻤﻴﺔ رﻛﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد  ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
وﳑﺎ ﻻ ُﻏُﻠَﻮ ﻓﻴﻪ، َأنﱠ أﳘﻴﺔ رﻛﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﰲ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻛﺎﻣﻨﺔ ﰲ  
ﻣﺼﻠﺤﺔ، ﻳﺮﻳﺪ أْن ﻳﻌﺮف ﻣﺪى ذيوﻛﻞ ّ،واﻟﻔﺘﻮى،إﻟﻴﻪ أﻫﻞ اﻟﻘﻀﺎءﻋﺎدًة ﻫﻲ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺬي ﻳَـْﻠﺠﺄ
ﺎِب اﻟﻌﺪل وﻏﲑﻫﻢ ﺻﺤ ّ
َﻳْﻜُﺘﺐ ََأن َْﻛﺎِﺗﺐ ٌﻳَْﺄب ََوَﻻ ﺑِﺎْﻟَﻌْﺪل َِﻛﺎِﺗﺐ ٌﺑَـﻴـْ َﻨُﻜﻢ َْوْﻟَﻴْﻜُﺘﺐ ْ)ِوﻓﻘًﺎ ِﻟُﻤْﻘﺘﻀﻰ ﻋﻤﻮم ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: - 
أْن ُﻳﺼﻴﻐﻮا ﺑﻨﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﺻﻴﺎﻏًﺔ واﺿﺤﺔ َ- ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة282ﻳﺔ آ(اﻟﻠﱠﻪ َُﻋﻠﱠَﻤﻪ َُﻛَﻤﺎ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ِﻟِﺼﻴﻐﺔ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺬﻫﺐ - ا ًأو أﻓﺮادﻣﺆﺳﺴﺎت ٍ- ﻗﺼﺪ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌﺎﱂ، ﻳ
ﻣﻨﻄﻮق ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻤﺎ دﻻﻟﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺪل ّﻩ، وذﻟﻚ ﲝﻴﺚ ﻳإﺟﺮاءأو ﻳﺮﻳﺪوناﻟﺬي ﻳُﺮﻳﺪان
واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﱵ ،ﻫﺐ اﻟﱵ ﻗﺎم اﻷﻃﺮاف ﺑﻌﻘﺪﻫﺎ ﻗﺪ اﻛﺘﻤﻠْﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻷرﻛﺎنأنﱠ ﻋﻘَﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺬ
-171ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص،ﻫـ(827-166اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟّﻨﻮراﻧﻴﱠﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ رﲪﻪ اﷲ ) اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، 73
ﻫـ ، اﳉﻮزﻳﺔ، اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﻹﻣﺎم ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ 827- 166اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ .371
اﻟﻘﻴﺎس ﰲ اﻟﺸﺮع اﻹﺳﻼﻣﻲ وإﺛﺒﺎت أﻧﻪ ﱂ ﻳﺮد ﰲ اﻹﺳﻼم ﻧٌﺺ ُﳜﺎﻟﻒ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺼﺤﻴﺢ".ﻫـ(، " 5831ﻫـ )157-196
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.92، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ:
،اﻟﺬﺧﲑة ﰲ ﻓﺮوع اﳌﺎﻟﻜﻴﺔم(، 8002اﻟﻘﺮاﰲ، ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﰊ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ ﺑﻦ ادرﻳﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺼﻨﻬﺎﺟﻲ اﳌﺼﺮي )83
.654ص،6، ج2ﺪ اﻟﺮﲪﻦ. ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، طاﶈﻘﻖ: أﰊ إﺳﺤﺎق أﲪﺪ ﻋﺒ
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ﺎﻬﺒﻠﻄﺗﺗو .ﺐﻫﺬﻟا تﻼﻣﺎﻌﻣ دﻮﻘﻋ ﰲ عﺮﺸﻟاا ﻦِﻣ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻬﻈﻻمﺎﻤﺘﻫ ﰲ ﺔﻐﻴﺼﻟا ﻦﻛﺮﺑ
 ﰲ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹاﻳ ﱵﻟا تاﺮﻐﺜﻟا ﺎﺑر ﰲ ﺐﻫﺬﻟا تﻼﻣﺎﻌﻣ صﺎﺨﺷأ ﺎﻬﻴﻓ ﻊﻘ
 ،ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا مﺎﻜﺣأ ﻒﻟﺎ
ﻊﺠﺸُﻳ ﺎﳑ ًﺎﻘﺣ ِﻟ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا تﻼﻣﺎﻌﳌا ﰲ نﻮﺒﻏﺮﻳ ﻦﻳﺬﻟا ﻚﺌﻟوأﻠ ﱠﺪﲏﻳﱢﺪﻟا ﻊﻓا،ﻻا وأ ﱃإ يدﺎﺼﺘﻗ
ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﻞﺜﲟ ﻦﻣ ﻎﻴﺼﻟاكﻮﻨﺒﻟاوأ رﺎﺠﱡﺘﻟا.39
 وﻟالوﺪﺠﻢﻗر )7 (ﻩﺎﻧدأﻦﻴُﺒﻳﻢﻫأﺮﺻﺎﻨﻌﻟاﺔﻴﺳﺎﺳﻷاﻲﺘﻟايﻮﺘﺤﺗﺎﻬﻴﻠﻋﻎﻴﺻدﻮﻘﻋﺞﺘﻨﻣ
تﺎﻴﻠﺒﻘﺘﺴﻣﺐﻫﺬﻟاﺲﻜﻣﻮﻛ ﻮﻴﻧ ﻮﻳكرﻲﻓﻖﻴﺒﻄﺘﻟاﻲﻠﻤﻌﻟا.
COMEX New York Gold Futures Contract Specification
Trading Unit 100 Troy ounces
Price Quotation US dollars and cents per troy ounce.
Trading Hours
(All times are New
York time)
Open outcry trading is conducted from 8:20 AM until
1:30 PM.
Electronic trading is conducted from 6:00 PM until 5:15
PM via the CME Globex® trading platform,
Sunday through Friday. There is a 45-minute break
each day between 5:15PM (current trade date) and 6:00
PM (next trade date).
Trading Months
Trading is conducted for delivery during the current
calendar month; the next two calendar months; any
February, April, August, and October falling within a 23-
month period; and any June and December falling
within a 60-month period beginning with the current
month.
Minimum Price
Fluctuation
$0.10 (10¢) per troy ounce ($10.00 per contract).
Last Trading Day
Trading terminates at the close of business on the third to
last business day of the maturing delivery month.
Delivery
Gold delivered against the futures contract must bear a
serial number and identifying stamp of a refiner
approved and listed by the Exchange. Delivery must be
made from a depository licensed by the Exchange.
Complete delivery rules and provisions are detailed in
Chapter 113 of the Exchange Rulebook.
Delivery Period
The first delivery day is the first business day of the
delivery month; the last delivery day is the last business
day of the delivery month.
39 )ﻦﺴﺣ ﺪﻤﳏ ﻦﺴﺣ ،يﺮﻤﻌﻟا1997 ،(م"ﺔﻳزﻮﳉا ﻢﻴﻗ ﻦﺑا ﺪﻨﻋ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﻜﻔﻟا ،"ص38-39.
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Exchange of
Futures for
Physicals (EFP)
The buyer or seller may exchange a futures position for a
physical position of equal quantity. EFPs may be
used to either initiate or liquidate a futures position.
Grade and Quality
Specifications
In fulfillment of each contract, the seller must deliver
100 troy ounces (±5%) of refined gold, assaying not
less than .995 fineness, cast either in one bar or in three
one-kilogram bars, and bearing a serial number and
identifying stamp of a refiner approved and listed by the
Exchange. A list of approved refiners and assayers
is available from the Exchange upon request.
Position Accountability Levels and Limits Any one
month/all months: 6,000 net futures equivalent, but not
to exceed 3,000 in the spot month.
Margin
Requirements Margins are required for open futures positions.
Trading Symbol GC. 40 س
40http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold_contractSpecs_futures.html.
Accessed om 7-1-2017  with improvement by the researcher.
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ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ أﻋﻼﻩ ﻣﻨﺘﺞ ﻋﻘﺪاﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺨﻀﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺻﻴﻐﺔ
، ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ ( أﻋﻼﻩ7ﺪول رﻗﻢ )اﳉﰲ ردة اواﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮ ،ءة اﳌﻮاﺻﻔﺎتوﺑﻘﺮا
ﻖ ﻋﻨﻬﺎ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﻨﺒﺜركﻳﻮ ﻧﻴﻮ ﻛﻮﻣﻜﺲاﻟﺬﻫﺐﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎتﻋﻘﺪاﳌﻌﺎﺻﺮ أنﱠ ﺻﻴﻐﺔ
ﺑﺪﻓﻊاﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ أﻃﺮاف ﻋﻘﺪ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻟﺘﺰام
ﻳﻘﺒﻀﻪ. أنﻗﺒﻞﻣﻨﻪﱰﺑﺢاﻟو اﻟﻌﻘﺪﳏﻞ ّاﻟﺬﻫﺐﺑﻴﻊﰲاﳌﺸﱰياﻟﺴﻮق؛ وﺣﻖ ّﻹدارةاﻣﺶ ﻣﺎﻟﻴﺔﻫﻮ 
اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳉﺪولﻗﺎﺋﻊ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﻔﺎﺋﻪ ﺑﺘﻠﻤﻴﺢ إﱃ اﻟﻮ وﻳﺄﺳﻒ ا
1ﻟﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﺂﺛﺎر ﻋﻘﺪ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ.؛ﱄأﻋﻼﻩ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻣﻔﺼًﻼ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎ
ﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك: ﺿﻤﺎن ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔاﻟﺮﻛﻦ اﻟﺸ(ب
ﺴﻤﺎت اﻟﱵ ﲡﻌﻠﻪ ﻳﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮط، إﻻﱠ أن ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟوﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ وإن ﻛﺎن ﳛﻴﻂ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ 
اُﻷُﺻﻮﱄ اﻟﺬي ﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ إدراﺟﻪ ﲢﺖ ﻣﺴﻤﻰ اﻟﺮﻛﻦ، وﻓﻘًﺎ اﻟ
ﻓﺪﺧﻮل ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻛﻮﻣﻜﺲ 2اﶈﻘﻖ ﳌﺎﻫﻴﺘﻪ.ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﺮﻛﻦ: ﻫﻮ اﻟﺪاﺧﻞ ﻳﻘﻮل ﺑﺄنﱠ 
ﻳﻮ ﻧﻴﻮ 
اﻷﻃﺮاف اﻷﺻﻠﻴﲔاﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ إﺧﻼل 
ﻋﺘﺒﺎر ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻛﻮﻣﻜﺲ اﻋﺠﺰ اﻟﻄﺮف اﻷﺻﻴﻞ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻋﻨﺪﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ وﻣﺎﻫﻴﺘﻪ 
ﻛﺘﻔﻰ أن ﻳﺸﱰط ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺸﻜﻠﻲ ﺷﺮﻃًﺎ ﻻ وﻃﺮﻓًﺎ ﺑﺪﻳًﻼ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ. ،رك رﻛﻨًﺎ ﺷﻜﻠﻴﺎ ًﻳﻮ ﻧﻴﻮ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ أو ﺿﺎﻣ،اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺘﻘﺪﱘ أي ﻛﻔﻴﻞ
وﻻﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أوﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ،ركﻳﻮ ﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮ أﻣﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻣﻼزم ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠ
ﻖ ﻣﻦ رﻛﻦ أﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ. ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ رﻛﻦ ﺷﻜﻠﻲ ﻣﻨﺒﺜ
أﺣﺪﻓﻐﺮﻓﺔ اﳌﻘﺎﺻﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺮف اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺠﺰ
م( ﻋﻨﺪ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ 5891دراﺳﺔ ُروﺑَـَﺮْت )ﻋﻠﻰ ﻫﺬا، أﶈْﺖ ﺘﺄﻛﻴﺪ ﻠﻃﺮاف اﻷﺻﻠﻴﲔ. وﻟاﻷ
ﻛﻞ ّرك، أﻧﱠﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ  ﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﺳﻮق ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮ 
ﻼل اﻷﻃﺮاف ﺧإﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﲢﺴﺒًﺎ ﻣﻦ ِﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ واﳌﺸﱰي أْن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﰲ ﻫﺬ
ة ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻘﺎﺻﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ْﺖ  ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﺪ. وأﺿﺎﻓْﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺔ أنﱠ إدار 
أﺣﺪ ﻤﺔ ﻛﻔﺎﻟﺔ أﻃﺮاف ﻋﻘﻮد ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ُﲡﺮى ﰲ اﻟﺴﻮق، ﲝﻴﺚ إذا اﺧﺘﻞ ّﲟﻬ
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.52ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، "م(، " 6002ﺷﺒﲑ، ﳏﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن)1
م(، 9991ﻠﻲ ﺑﻦ ﳏّﻤﺪ) اﻟّﻨﻤﻠﺔ، َﻋْﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺑْﻦ ﻋ َ2
.3691، ص، 5، ﻣﺞ1ﻗﺼﻴﻢ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ، ط،ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﱠﺔ
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ﺮف اﻟﻄﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ ّاﲣﺎذ اﻹﻄﺮف اﳌﻠﺘﺰم ﻗﺒﻞ ﻠاﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺗﻘﻮم ﺗﻠﻚ اﳍﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﻟ ِ
أن ﻳﻘﺒﻠﻪ و ﻳﻜﻔﻠﻪ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻛﻔﺎﻟًﺔ ﻋﻘﺪ ُﳚﺮى ﰲ اﻟﺴﻮق ﻻﺑﺪ ّﻓﻜﻞ ّ3ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ.اﳌﺨﻞ ّ
ﻋﻀٍﻮ ِﻣْﻦ ﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﺪ ﻛﻞ ّاﻷﻋﻀﺎء ﺿﺎﻣﻨﻮن ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ ًﺗﺎﻣﺎ ًﻻﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ زﻣﻼﺋﻪ. ﻓﺠﻤﻴﻊ
ﻣﺸٍﱰ وﻣﺸٍﱰ ﻣْﻦ ﻛﻞ ﺑﺎﺋٍﻊ  ﻏﲑ ﻗﻴٍﺪ. و ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ  ﻳُﻌﺘﱪ ﻛﻞ ﻋﻀٍﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﺎﺋﻌﺎ ًﻟﻜﻞ
أْن ﺗﻘﻮم ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا . وﻻﻳﺘﺄﰐ ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ ﻳﻮٍم ﲡﺎري ّﻋﻘﺪ ُﳚﺮى ﺑﺎﻟﺴﻮق ﻋﰲ ﻛﻞ ّ
4أﻣﻮال ودﻓﻊ ﻫﻮاﻣﺶ ﻟﺪى اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ.ﻋﻀﻮ ﺑﺈﻳﺪاعاﻟﻨﺤﻮ اﳌﺮﻏﻮب، إﻻﱠ إذا ﻗﺎم ﻛﻞ ّ
ﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺿﻮء آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﺿﻤﺎن ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻟﻌﻘﻮد ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ا
اﻟﻘﻴﻢ
ﻠﻨﻈﺮ أﻧﱠﻪ ﻻﻧﻘﺎش أﺻًﻼ ﰲ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﲟﻌﲎ اﻟﻀﻤﺎن اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻐﲑ ﰲ ﻋﻘﻮد ﻟوﻣﻦ اﳌﻠﻔﺖ 
ﻮز اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﰲ ﺑﻴﻊ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﻫﻲ ﻫﻞ ﲡاﳌﻌﺎﻣﻼت ﻋﻤﻮﻣﺎ،ً وإّﳕﺎ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﱵ ﺗُﺜﲑ ﻋﻼﻣﺔ
اﻵراء اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻋﻨﺪ اﳉﻤﻬﻮر اﻟﱵ ﻘﻴﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﰲ ﻇﻞ ّاﻟواﺑﻦ ،ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔاﻟﺬﻫﺐ
ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻮن ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻘﺪًا ﻧﺎﺟﺰًا ﻳُﻘﺒﺾ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻮﺿﺎنﻻزاﻟْﺖ  ُﺗﺸﺪد ﺑﺄْن ﻳﻜ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺸﺮﻋﻲ ّ5ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻔﻮر؟
ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ آراﺋﻬﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﲣﺮﻳﺞ ؛واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ،ﻟﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﺣﻜﻢ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﰲ ﺑﻴﻊ ا
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة. ﻓﺎﻟﻘﺮآن 
وآراء ﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ  ﻓﻘﻬﺎء اﻹﺳﻼم، ﱂ ﻳﺘﺤﺪث ْ،ذاﺗﻪ اﻟﺬي ﻳُﻌﺘﱪ اﻟُﻌﻤﺪة اﻷوﱃ ﻵراﺋﻬﻤﺎاﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺣﺪ ّ
وأﻣﱠﺎ ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ، ﺣﺴﺐ ﻓﻬﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄﺳﺮار ﻧﺼﻮص آﻳﺎﺗﻪ اﳊﻜﻴﻤﺔ.ﺻﺮاﺣﺔ ً
ﳉْﺖ وﻏﲑﳘﺎ، ﻓﻘﺪ ﻋﺎ،واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ،ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟُﻌﻤﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻵراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔاﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺑﺎ
ﻔﺎﻟﺔ، وﳎﻤﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻜ،ﻣﻬﺎ ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎﺎﺗﺘﻌﺎرض أﺣﻜﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﺑﻨﺼﻮٍص ﺧﺎﺻﺔ
ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻓﺮْت أﻗﻮال اﶈﺪﺛﲔ وُﺷﺮاح اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﻗﺒﺾ اﻟﻌﻮﺿﲔ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت 
ﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻳﺘﺼﻮر ﻣﻊ ﻣﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺒﺪأرﻗﻴﺔ، وذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﺘﻨﺎﰱﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎ
ﺰ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻟﺘﺰام أو اﳌﻌﻘﻮد ﺑﻪ إﻻﱠ ﺑﻌﺪ ﻋﺠ،ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎم اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻬﺪﻩ ﺑﺪﻓﻊ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ
.23 ,serutuF dloG ni gnidarT ,elaeB treboR 3
.35 & 25 ,tekraM dloG ehT ,naT .L.H dlanoR 4
ﻣﻮﺳﻮَﻋُﺔ أﺣﺎدﻳﺚ أﺣﻜﺎم اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ: ﻣﻮُﺳﻮﻋﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﻴﺔ ه(، 1341ﻋﺒﺪ اﻟﺮﱠﺣﻴﻢ وﻋﺒﺪ اﻟّﺮﺣﻴﻢ، ﳏﻤﺪ ﳘﺎم) ﺳﻌﻴﺪ، ﳘﺎم 5
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.685، ص1اﻟﺮﻳﺎض: دار اﻟﻜﻮﺛﺮ، ط.ﻣﻨﻬﺠّﻴﺔ ﻓﻘﻬّﻴﺔ ﻷﺣﺎدﻳِﺚ اﳌُﻌﺎَﻣﻼت ِﻣﻦ ﻛﺘِﺐ اﻟﺴﻨﱠﺔ
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وﻣﻊ ﻫﺬا، ﻻﻳﺄﻟﻮا اﻟﺒﺤﺚ 6م( ﰲ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.2102اﻷﺻﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء، ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ذﻟﻚ زﻳﺪان )
ﻋﻦ اﻟﺘﺬﻛﲑ، ﺑﺄنﱠ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﰲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﺎﻧﻌﺔ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﻗﺒﺾ اﻟﻌﻮﺿﲔ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ 
،ﺘﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺻﻮلﺔ ﻳﺰول ﺑﺰوال ﻋﻠ ّﺔ ﺑﻼﺧﻼف، واﳊﻜﻢ اﳌﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠ ّأﺣﻜﺎم ﻣﻌﻠﻮﻟﺔ ﺑﻌﻠ ّ
واﻟﻔﻘﻬﺎء. وﻗﺪ ﺳﺒﻖ أْن أﺷﺎر اﻟﺒﺤﺚ إﱃ أنﱠ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﺣﻮل ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻠﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت 
واﳉﻤﻬﻮر ) ﻋﺪا اﳊﻨﻔﻴﺔ(، رﻛﺰوا ﻛﺜﲑًا ﻋﻠﻰ أّن اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻫﻲ ،واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ،اﻟﺬﻫﺐ. وﻛﻞ ِﻣْﻦ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﻗﺪ زال ، أنﱠ ﻣﻔﻌﻮل ﻋﻠ ّﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚﻠﻴﻞ ﻣﺒﺪﺋﻲﻛﺘﺤﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ. و ﻔﻌﱠﺎل ﰲ ﻋﻠ ّاﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟ
اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻧﻘﺪﻳﺘﻪ وﲦﻨﻴﺘﻪ، ﻓﺄﺿﺤﻰ اﻟﺬﻫﺐ ﺳﻠﻌﺔ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﺴﻠﻊ ﲝﻠﻮل اﻟُﻌﻤﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﳏﻞ ّ
7واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ.،ﰲ ﻏﺎﻟﺐ ﺻﻮر ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﻷنﱠ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ؛ﺬﻫﺐوﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻳُﺮى أﻧﻪ ﳚﻮز ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟ
اﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮد ﻟﻨﻘﺪ، وذﻟﻚ ﲣﺮﳚًﺎ ﳌﺎ 
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﻮغ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﻻﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﻨﻘﺪ ﺳﻠﻌﺎ ًﻻﳚﺐ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﰲ ،ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﲢﺖ - ﺎﻟﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐاﻟﻜﻔ- ُﳝﻜﻦ ﲣﺮﻳﺞ اﳌﺴﺄﻟﺔوﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ُأﺧﺮى8ﳎﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ.
اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﲜﻮازﻩ، وﻫﻮ أن ﻳﻀﻤﻦ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أم أﺣﻜﺎم ﺿﻤﺎن اﻟﺴﻮق اﻟﺬي أﺷﺎر
اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ  ﻣﺎ ﻳﻠﺰم أﺣﺪ اﻟﺘﺠﺎر ﻣﻦ َدْﻳﻦ أو ﻣﺎ ﻳﻘﺒﻀﻪ ﻣﻦ ﻋﲔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﺿﻤﺎن 
ﻮق ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻴﻮرك، وذﻟﻚ ﺑﺸﺮط ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻘﺎﺻﺔ ﻟﺘﺠﺎر اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮون ﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﻋﱪ ﺳ
9ﺧﻠﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
-ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ.  "د ا رﺳﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ-ﺔ ﺑﺎﳌﺎل أﺣﻜﺎم اﻟﻜﻔﺎﻟ"(،2102زﻳﺪان، ﳏﻤﺪ زﻳﺪان وﺻﺒﺎح ﻣﺎزن ﻣﺼﺒﺎح)6
.583ص ، 1، اﻟﻌﺪد412102ﻏﺰة، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
.231، ص2ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج،أﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﳌﲔم(،9691اﳉﻮزﻳﺔ، اﺑﻦ ﻗّﻴﻢ)7
.664-464، ص1ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج،أﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﳌﲔم(،9691اﳉﻮزﻳﺔ، اﺑﻦ ﻗّﻴﻢ)8
اﺑﻦ ﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺎوى ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼماﻻم(، 0091ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ )اﻟﺒﻌﻠﻲ، ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ9
، 3ج،ﻣﺮﺟﻊ  ﺳﺎﺑﻖ،أﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﳌﲔم(، 9691اﳉﻮزﻳﺔ، اﺑﻦ ﻗّﻴﻢ)وﻳﻨﻈﺮ:. 231، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺗﻴﻤﻴﺔ
.374-274ص
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راء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢﻵآﺛﺎر واﻧﻘﻀﺎء ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ 
إنﱠ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ
اﳌﻨﺘﺞ وأن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﺼﲑة ﺑﻄﺮق اﻧﺘﻬﺎء ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ. وﻟﺬا ﻰ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪﺛﺎر اﻟﱵ ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠاﻵ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎتﻣﻨﺘﺞﻋﻘﺪوﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﰲاﻟﺘﺰاﻣﺎتﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ إﱃ ﻣﻄﻠﺒﲔ ﻟﺪراﺳﺔ ﺳﻴﻨﻘ
اﻟﺑﻴﺎن ﻳﺘﺒﻊ ذﻟﻚﰒ،اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ
اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻛﺎﻵﰐ:ﺿﻮء آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ و 
آﺛﺎر ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: 
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
اﺑﻦﻣﻊ آراءو ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻪاﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
اﻟﻘﻴﻢواﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔ
ﻜﺲ وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ آﺛﺎر ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: 
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺣﻘﻮق  أﻃﺮاف ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ:
اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺘﺰام اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲاﻟﺘﺰام اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺤﻞ ّ(1)
اﻟﻌﻘﺪ ﳏﻞ ّرك، ﻳﺘﻔﻖ أﻃﺮاف ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ أن ّﻳﻮ وﻓﻘًﺎ ﻟﻨﻈﺎم ﺳﻮق ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮ 
ﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ، وﻟﻜﻦ ﰲ ﻧﻴﺔ دﻗ ّﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻪ ﺑﻜﻞ ّﻳﺘﻢﱡ ،ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ- اﳌﺜﻤﻦ–
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻳﺘﻢ ّ
ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺄنﱠ واﻟﱵ ُﺗﺸﲑ ﺑ،ﺪت ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ أُﺟﺮﻳﺖ ﰲ اﳌﻮﺿﻮعواﳌﺸﱰي ﻛﻤﺎ أﻛ ّ
% 1ﻣﻦ واﺣﺪ ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻌﺪن اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻋﻘﻮد ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﺗﻌﺘﱪ أﻗﻞ ّﺘﻢﱡ اﻟﱵ ﻳ
وﻫﺬﻩ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ 01ﻣﻦ إﲨﺎل ﺻﻔﻘﺎت ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﲡﺮى ﰲ ﻛﻮﻣﻜﺲ أو ﻏﲑﻫﺎ.
ﻌﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﲞﺼﻮص ﻗﺎﻋﺪة: ) ،ﺣﺪ ّ
، وذﻟﻚ واﻟﺼﺮف اﻟﻤﺆﺟﻞﺛﻤﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ"، ورأﻳﻬﻤﺎ ﰲ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻲ دون اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
،ﰲ ﺣﻴﻨﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻗﺒﻞ ﲣﺮﻳﺞ اﻟﻨﺎزﻟﺔ ﻋﻠﻰ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ. 
اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ(  2) 
noitagitsevnI nA :ydutS serutuF ytidommoC ehT“ ,dtL gnitlusnoC & hcraeseR slateM lautriV 01
.21”,acirfA htuoS ni egnahcxE ytidommoC elbaniatsuS a fo ytilibaiV laitnetoP eht ot ni
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ﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ أو اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﻻاﻮد ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ، أن ﻣﻦ ﻴﻎ ﻋﻘُﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺻ
و ،ﻻﻋﻠﻰ أﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ ا
،اﳌﻨﺘﺞواﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ُﲢﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻮق ﳌﺪاوﻟﺔ ،واﻟﺸﻬﺮﻳﺔ،ﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔﺎﳌأوﻗﺎت ﺗﺪاوﻟﻪ. وذﻟﻚ ﻛ
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﻻﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع اﳊﻨﻴﻒ ﰲ ،وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ. وﰲ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ل ﻟﺘﺪاول اﳌﻨﺘﺞ ﺳﻮى ﻣﺎ ﻳﺘﺼﺎدف ﻣﻨﻬﺎ ﲝﺮﻣﺔ اﻟﻌﻘﺪ وﻗﺖ دﺧﻮ ؛ﺪ اﳌﻘﺮرةﻴﻟﺘﺰﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮاﻋﻻا
ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻻﻷنﱠ ُﳎﻤﻞ ﻫﺬﻩ ا؛ﻗﺪانﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺘﻌﺎاﻟﱵ ﻳﻮاﻗﻊ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔاﳌاﳉﻤﻌﺔ ﺣﺴﺐ 
ﻳﺎت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد. وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ُأﺧﺮى ﳝﻜﻦ ﲣﺮﻳﺞ اﳌﺴﺄﻟﺔ أﻳﻀﺎ ﲢﺖ آإﻃﺎر 
ﺷﺮط، ﻓﺎﻟﺸﺮط ﺑﺄنﱠ : " ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺒﺎﺣًﺎ ﺑﺪون ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻴﻊ  ﰲ ﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّﻳﻮﺟﺒﻪ". وﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة إﱃ أنﱠ اﻷﺻﻞ ﻫﻮ إﺑﺎﺣﺔ ﺗﺄﺧﲑ ﺗ
ﺻﺎر واﺟﺒﺎ،ً ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﳌﺸﱰي أن ﻳُﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ، ﻓﺈذا ﺷﺮﻃﻪ اﳌﻌﺘﺎﻗﺪانﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒ
ﺘﺄﺧﲑ اﻟﺬي أدﺧﻠﻪ اﻷﻃﺮاف اﻟﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، رﻏﻢ أن ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﺒﺎﺣًﺎ ﻟﻪ ﻟﻮﻻ ﺷﺮط 
ﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﲦﻨﺎ،ً وﻓﻘﺎ ًﳌﺎ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ، وذﻟﻚ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ أنﱠ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻴ
11واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ.،ﻫﻮ ﻣﻘﺮر ِﻣْﻦ ﻗﺒُﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺴﻮقاﻟﺘﺰام اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان ﺑﺪﻓﻊ ﻫﻮاﻣﺶ (  3) 
وﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻳﻠﺘﺰم ﻛٌﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ واﳌﺸﱰي ﰲ ﻋﻘﻮد ُﻣﺴﺘْﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﺑﻜﻮﻣﻜﺲ 
ﺟﺮاء إﻤﻠﻲ، أْن ﻳﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑًﺎ ﺧﺎﺻًﺎ ﲢﺖ إدارة ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﺴﻮق ﻗﺒﻞ رك ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻳﻮ ﻧﻴﻮ 
اﻟﻌﻘﺪ، ﻣﻦ أﺟﻞ إﻳﺪاع اﳍﻮاﻣﺶ اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻧﻈﺎم ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ. واﳍﻮاﻣﺶ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺿﻤﺎن ﻣﺎﱄ 
ﻳﻠﺘﺰم ِﻛﻼ أﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ ِﲝﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻔﻘﺔ. وﻫﻲ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻫﺎﻣﺶ أﺻﻠﻲﱞ  وﻫﺎﻣﺶ 
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ %01ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﻳﺪاع ﺣﻮاﱄ إﺿﺎﰲﱞ: ﻓﺎﳍﺎﻣﺶ اﻷﺻﻠﻲ،
رك. وﻳﻠﺘﺰم اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺪﻓﻊ ﻳﻮ ﰲ ﺣﺴﺎب ﳐﺼﺺ ِﳍﺬا اﻟﻐﺮض ﲢﺖ ﺗﺼﺮف ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮ 
ﻨﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺬﻫﺐ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. ؛ ِﻟﻀﻤﺎن ﻓﻮارق اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗاﳍﺎﻣﺶ اﻷﺻﻠﻲ ﻋﻨﺪ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ
ﰲ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ، وﻳﻠﺘﺰم اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺪﻓﻌﻪ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﻮﻗﻔﻪﻬﻮاﻟﺬي ُﻳﺴﻤﻰﱠ وأﻣﱠﺎ اﳍﺎﻣﺶ اﻹﺿﺎﰲ، ﻓ
اﻟﺴﻮق، وذﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳍﺎﻣﺶ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺬي دﻓﻌﻪ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻨﺪ 
ﻓﻼ داﻋﻲ ﻟﺪﻓﻌﻪ. وﺳﺪاد ﻫﺬﻩ اﳍﻮاﻣﺶ ،اﳌﺬﻛﻮراﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘﺪ، وِإْن ﱂ ﻳﻨﺰل ﺳﻮق اﻟﺬﻫﺐ إﱃ اﳊﺪ ّ
ﻄﻴﻊ َأْن ﻳﺸﱰي ﺻﻔﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺴﻮق ﺘاﻟﺘﺼﺮف ﰲ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﺴﻳﻦ ﺣﻖﱠ ﻳُﻌﻄﻲ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ
.632، 1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، مم اﳌﺎلﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻓﺘﺎوى اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت وأﺣﻜﺎم(، 5002ُﲨَْﻌﺔ، ﻋﻠﻲ )11
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ﻳﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ اﻵﺟﻞ اﻟﺬي ﺑﺎع ﺑﻪ ذﻫﺒﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﺬك اﻟﺜﻤﻦ،  واﳌﺸﱰي أﻳﻀًﺎ ﻟﻪ أن ْ
اﻟﺬﻫﺐ، وﻟﻜﻦ ﻳُﺮاﻋﻲ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﱠﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﺬﻟﻚإﱃ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺆﺟﻞ اﻟﺬي اﺷﱰاﻩ 
ﻜﻮن ﺗﺼﺮﻓﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﰲ ﺣﺪود ﻴﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﺣﻴﺚ ﳚﺐ أْن ﺗاﻟﺼﻔﻘﺎت وﻣﻮاﻋﰲ ذﻟﻚ ﺣﺠﻢ
وﻫﻜﺬا ﰲ ﻋﻘﻮد . ﻴﺪ ﻣﺴﺎٍو أو أﻃﻮل ﻣﻦ اﳌﻮﻋﺪ اﻷولوﰲ ﻣﻮاﻋأو أﻗﻞ ّ،ﺣﺠﻢ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ إﱃ ﺷﺨﺺ  ﰲ ﻓﱰة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﺨﻠﻞ ﻨﺘﻘﻞ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ، ﻳ
أنﱠ ﳎﻤﻮع ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﺬﻩ اﳍﻮاﻣﺶ ،وﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ. وﻣﻦ اﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ،ﺑﲔ وﻗﺖ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘﺪ
ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ ﺣﱴ ﻨ
ﻻﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﱵ ﳜ
21.اﻟﻄﺮف اﳌﺨﻞ ّ
ﺗﺨﺮﻳﺞ ﻧﺎزﻟﺔ ﻫﻮاﻣﺶ ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻋﻠﻰ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
ﺪﻓﻊ ﺎرة ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ ِﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن اﳌﺎﱄ ﻳ ُﻫﺬا، وِﲟﺎ أنﱠ ﻧﺎزﻟﺔ اﳍﻮاﻣﺶ ﰲ ﻋﻘﻮد ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ، ﻋﺒ
ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻘﺘﻀﻲ ﲣﺮﻳﺞ ، ﻓﺈنﱠ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻳﻪ اﻟﺬﻫﺐِﻟﻀﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ ﺑﻴٍﻊ آﺟٍﻞ ﳏﻠ ّ
أو اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ، وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ أو اﻟﺮأي اﻟﺸﺮﻋﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ،ﲢﺖ ﺣﻜﻢ اﻟﺮﻫﻦ
،واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ،اﻟﺮﻫﻦﺑﲔاﳉﺎﻣﻊ  ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﱃ أنﱠ◌ َو اﻟﺬي ﻳُﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲣﺮﻳﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎزﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻌﻘﻮد ﲢﺖ ﻣﺎ ُﻳﺴﻤﻰ ﺑﲨﻴﻌﻬﺎ ﺗﻨﺪرج أنﱠ ﻫﻮواﳍﻮاﻣﺶ اﳌﺴﺘﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺑﻴﻮع ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ
واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﰲأ،اﻟﺮﻫﻦاﺷﱰاط وﺟﻪ ﺟﻮاز (، ﻓﺈنﱠ م5891)اﻟﺰﺣﻴﻠﻲذﻛﺮﻤﺎﻛو 31.ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎءاﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
ﻪ ﺷﺮط أﻧﱠ ﻌﻘﻮد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﱪﻩ ﺳﻠﻌﺔ، ﻫﻮاﻟاﻟﺒﻴﻊ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ ﰲ
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳُﺮﺟﻊ اﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﺑﺄنﱠ وﻳﻨﺒﻐﻲ41وﻳُﺆﻳﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.،ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ
اﻟﺸﺮﻳﻒ:) اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ ﻣﻨﻊ ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺺﱠ 
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51ﻫﺎء وﻫﺎًء(، وذﻟﻚ ﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ.رﺑًﺎ إﻻ ﻫﺎء وﻫﺎًء، واﻟﱪ ﺑﺎﻟﱪ رﺑًﺎ إﻻ 
ﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء أنﱠ ﺣﻜﻢ ﺣﺮﻣﺔ اﺗﻔﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ وأﻃﺮاﻓﻪ، وﺣﺴﺐ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌُﻄﻠﻊ
ﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺣﺮم اﻟﺮﺑﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ، ﺔ، وﻟﻜﻨﻬﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﺳﺒﺐ اﻟﻌﻠ ّاﻟﺮﺑﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠﱠ 
ﺎ اﻟﻮزن ﻣﻊ اﳉﻨﺲ ﻛﺎﳊﻨﻔﻴﺔ، ،ﻴﺔ واﳉﻨﺲ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐاﻟﺜﻤﻨﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺮى أنﱠ 
وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ، ﻓﺎﻟﻌﻠﺔ اﻟﱵ ِﻣْﻦ أﺟﻠﻬﺎ ُﺣﺮم اﻟﺮﺑﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ 61وﻫﻜﺬا.
ذاﺗﻪ، ﺑﻞ ﻫﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﻓﻴﻪ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻫﻲ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﲝﺪ ّ
ﻨﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻏﺔ واﻟﺼﻨﻌﺔ اﻟﱵ ﱂ ﻳ ُﻣﺮﺟﻌﻬﺎ إﱃ ﻋﺮ 
وﻣﻌﲎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم، إذا ﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺑﺄْن ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻛﺜﻤٍﻦ ﻟﻠﺴﻠﻊ 
ر ﰲ ذﻟﻚ ﺳﺎﺑﻘﺎ،ً ﻳﺼﲑ اﻟﺬﻫﺐ ﺳﻠﻌًﺔ ﻋﺎدﻳًﺔ واﳋﺪﻣﺎت، ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن  اﻟﻨﺎس ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺬ اﻻﲡﺎﻩ،  ﻓﺈنﱠ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط . وﺑﻨﺎء ًﺘﻮي ﻋﻠﻰﻻﲢ
ُﻣﻌﻈﻢ ﺻﻮر ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﻳاﻟﺸﺮﻋﻲ اﳌﺒﺪﺋﻲ، ﺗﻘﻮد إﱃ أنﱠ 
أﺻﺒﺤْﺖ ﺳﻠﻌًﺎ ﻏﲑ أﲦﺎن، ﳚﻮز دﻓﻊ وﻣﻴﺪاﻟﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ،وﳎﻮﻫﺮات اﻟﺬﻫﺐ،ﻣﺜﻞ: ﺳﺒﺎﺋﻚ اﻟﺬﻫﺐ
ﻮاﻣﺶ أو اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺸﱰﻃﺔ ﰲ ﺑﻴﻌﻬﺎ وﺷﺮاﺋﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ  اﳍ
71.ﺘﻪ"ﺔ ﺗﺰول ﺑﺰوال ﻋﻠ ّﺑﺄنﱠ  " اﳊﻜﻢ اﳌﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠ ّﺪ داﺋﻤﺎ ًﻛﱢ رك، إْذ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﺗُﺆ ﻳﻮ ﻧﻴﻮ ﻛﻮﻣﻜﺲ
ﻋﻴﺘﻪﺛﺮ ﻓﻲ ﺷﺮ ﻗﺪ ﺗُﺆ ب  ﺣﻘﻮق أﻃﺮاف ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮرك اﻟﺘﻲ 
اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣﺶ اﻟﺬي دﻓﻌﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﻠﻤﻪ اﻟﺬﻫﺐ  ﺣﻖ ّ-1
اﻟﺒﺎﺋﻊ أن ﻳﺘﺼﺮف ﰲ ووﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ّ
اﳍﻮاﻣﺶ ﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚوﻳﺴﺘﻔﻴﺪ أﻳﻀًﺎ ﳑﺎ ﺗﻮﻟ ّ،اﳍﺎﻣﺶ اﻟﺬي دﻓﻌﻪ اﳌﺸﱰي ﻛﻀﻤﺎن ﻟﻔﺘﺢ ﻣﺮﻛﺰﻩ وﺻﻴﺎﻧﺘﻪ
ﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﱐ، أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻳُﺘﺋﺪ رﺑﻮﻳﺔ. وﻣﻦ اﻟﺘﱪﻳﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ِﳍﺬا اﳌﻮﻗﻒ اﻣﻦ ﻓﻮا
واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮﺑﺢ ﳌﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻳُﻌﺮض ﰲ اﻟﺴﻮق، وُﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ،ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﰲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ذاك اﳌﺒﻠﻎ
81ة.ﺎﻣﻌﺎﻧﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄداء اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﲡﺎﻩ اﳌﺸﱰي  ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻏﲑ
اﻟﺒﺎﺋﻊ  ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣﺶ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﺗﺼﺮفﻣﻮﻗﻒ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ 
ﻣﻮﺳﻮَﻋُﺔ أﺣﺎدﻳﺚ أﺣﻜﺎم اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ: ﻣﻮُﺳﻮﻋﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﻴﺔ (، ﻫـ1341ﻢ وﻋﺒﺪ اﻟّﺮﺣﻴﻢ، ﳏﻤﺪ ﳘﺎم) ﺳﻌﻴﺪ، ﳘﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﱠﺣﻴ51
.785ص،، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻣﻨﻬﺠّﻴﺔ ﻓﻘﻬّﻴﺔ ﻷﺣﺎدﻳِﺚ اﳌُﻌﺎَﻣﻼت ِﻣﻦ ﻛﺘِﺐ اﻟﺴﻨﱠﺔ
522-222، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎء،ﳏﺎﺿﺮات ﰲ أﺳﺒﺎب ام(، 6591اﳋﻔﻴﻒ، ﻋﻠﻲ)61
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وﺻﻴﺎﻧﺘﻪ ﺟﺰءًا أﺻﻴًﻼ ﳜﺼﻢ ﻣﻦ ﲦﻦ اﳌﻨﺘﺞ ﰲ ،ﻟﻔﺘﺢ ﻣﺮﻛﺰﻩ؛ﺪﻓﻌﻬﺎ اﳌﺸﱰيوﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳍﻮاﻣﺶ اﻟﱵ ﻳ
ﳍﺬﻩ اﳌﻌﺎﺻﺮاﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ّﻳﻮ ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮ 
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻻﳜﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎ ًﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ًﻋﻦ رأﻳﻬﻤﺎ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺗﺼﺮف اﻟﺒﺎﺋﻊ ،اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻌﻘﺪ ﻞ ّﰲ أﻗﺴﺎط ﲦﻦ اﳌﺒﻴﻊ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺒﻴﻊ إﱃ اﳌﺸﱰي، ﻧﻈﺮًا ﻷنﱠ اﻟﺬﻫﺐ ﳏ
ﻟﻐﻴﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﳎﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ. ﰲ ﻋﻘﻮد ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐاﻟﻐﺎﺋﺒﺔﻋﲔوﺑﻴﻊ،اﳌﻌﺪومﺑﻴﻊﻳﺄﺧﺬ وﺻﻒ 
ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ اﻟﺬي ُﺣﺮﻣﺘﻪﺮﺑﺎ اﻟﻃﺒﻌًﺎ  ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻋﻨﺼﺮ - واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ،ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﺔواﻟﻔﺘﻮى اﻟﻌﺎﻣ
ﻫﻮ ﺟﻮاز ﺗﺼﺮف اﻟﺒﺎﺋﻊ ﰲ أﻗﺴﺎط ﲦﻦ اﳌﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺒﻴﻊ إﱃ اﳌﺸﱰي ﻛﻤﺎ و –ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ اﻟﱵ  ُﲡﺮﻳﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﳚﺎر اﳌﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ وﻏﲑﻩاﻹﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﻋﻘﺪ 
ﻮر ﻣﺼﻨﻮع ﺻ ُﻋﻦ ﳎﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ ﻫﻨﺎ، ﻷنﱠ اﻟﻌﻘﺪ ﻏﺎﺋﺒﺎ ًﻛﻮن اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّوﻻﻳﻀﺮ ّ91اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ.ً
،رك ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻷﲦﺎن ﰲ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻳﻮ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺗﺒﺎع ﰲ ﻋﻘﻮد ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮ 
وﺑﻴﻊ،اﳌﻌﺪومﺑﻴﻊﻠﻰ أﺻﻞ رأي  اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺮى ﻓﻴﻪ ﺟﻮاز واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳚﻮز ﲣﺮﳚﻪ ﻋ
02إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ.اﻟﻐﺎﺋﺒﺔﻋﲔ
ﺘﺮﺑﺢ ﻣﻨﻪ  ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﺒﻀﻪ.اﻟاﻟﻌﻘﺪ و اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺤﻞ ّﺣﻖ ّ-2
ﻧﻌﻘﺎد اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻌﻘﺪ ﻻﻟﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع، أنﱠ ا
ﺑﺘﺪاﺋﻲ،  اﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻛﻬﺎﻣﺶ %01اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ وﳎﺮد دﻓﻊ ﺣﻮاﱄ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎتﻣﻨﺘﺞ 
ودون أن ،اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟﱰﺑﺢ ﻣﻨﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﺒﻀﻪﰲ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّﺸﱰي اﳊﻖﱠ ﳜﻮل ﻟﻠﻤ
12ﻳﺪﻓﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﲦﻨﻪ.
ﺎل  اﳌﻳٍﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ، إْذ ﻻ ﻳﻠﺰم أْن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ رأس ﻣﺼﺪر ﻛﺴﺐ رزق ُﻣﺮ 
ﻩ، ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻴﻪ ُﻋﺸﺮ رأس ﻣﺎل اﻟﺬي ﻣﻦ اﳌﻔﺮوض أْن ﻳﺪﻓﻊ ﰲ ءﻛﺎﻣﻞ ﳌﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﻳُﺮﻳﺪ ﺷﺮا
22اﳌﻨﺘﺞ إْن ﻛﺎن ﻳُﺒﺎع ﺑﻴﻌﺎ ًﻋﺎﺟًﻼ.
ﻣﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪﺘﺮﺑﺢاﻟاﻟﻌﻘﺪ و ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﻒ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺤﻞ ّ
464، ص1ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج،أﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﳌﲔم(، 9691اﳉﻮزﻳﺔ، اﺑﻦ ﻗّﻴﻢ)91
وﻣﺎ 08،  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص (ﻫـ827-166ﻔﻘﻬﻴﺔ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ رﲪﻪ اﷲ ) اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟّﻨﻮراﻧﻴﱠﺔ اﻟاﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، 02
،  1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺞﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻓﺘﺎوى اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت وأﺣﻜﺎم اﳌﺎلم(، 5002:  ُﲨَْﻌﺔ، ﻋﻠﻲ )وﻳﻨﻈﺮﺑﻌﺪﻫﺎ. 
.231ﻫﺎﻣﺶ ﺻﻔﺤﺔ 
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ﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ ﻋﺪم اﻷواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ  ﻣﻊ ُﻣﻘﺘﻀﻰ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ،ً ﱂ ﳜﺘﻠﻒ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﺪ ﺆﻛ ّوﻗﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳ ُﺟﻮاز ﺗﺮﺑﺢ اﳌﺸﱰي ﺑﺎﳌﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ ﻗﺒﻀﺎ ًﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ًأو ﺣﻜﻤﻴﺎ.ً 
ﻣﻨﻪ ﺣﱴ ﰲ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ 
واﻟﱰﺑﺢ  ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﺾ ﰲ ﻫﺬﻩ ،ﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻊوﻗﺪ ﺑﺮﻫﻦ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﺑﺄنﱠ ﻋﻠ ّ32اﻟﺬﻫﺐ.
ﻷنﱠ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺪﻳﺴﻠﻤﻪ، وﻗﺪ ﻻﻳﺴﻠﻤﻪ، ﻻﺳﻴﻤﺎ إذا رأى ؛اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﻲ ﻋﺠﺰ اﳌﺸﱰي ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺒﻴﻊ
أو ﺑﺎﺣﺘﻴﺎل ﰲ اﻟﻔﺴﺦ. وﻳﺒﺪو أّن ﰲ ﻫﺬا ،ﺒﻴﻊ إﻣﺎ ﲜﺤﺪاﻟرد ّإﱃ اﳌﺸﱰي ﻗﺪ رﺑﺢ ﻓﻴﻪ ﻛﺜﲑا،ً ﻓﻴﺴﻌﻰ 
ﺔ اﻟﱵ ﺑﲎ اﻟﻌﻠ ّﺘﻪ وﺟﻮدا ًوﻋﺪﻣﺎ،ً ﻷن ّﺔ ﻳﺪور ﻣﻊ ﻋﻠ ّاﻟﺮأي ﻧﻈٌﺮ إذا ﻃُﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻋﺪة: اﳊﻜﻢ اﳌﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠ ّ
ط ؛ ﻷﻧﻪ ُﳏﺎﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲﻋﻠﻴﻬﺎ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻨﺎ ﻣﻨﺘﻔﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒ
ﺑﻞ ،ﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻌﻬﺎ ﺟﺤﻮد اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪﻟاوﻣﺴﺠﻞ ﺑﺄﺟﻬﺰة ،ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت
ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺾ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﺎﺻﺮة أﻫﻢ ّاﳌﺎﻟﻴﺔأﺻﺒﺤْﺖ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻘﺒﺾ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﲤﺎم وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴٍﺪ ﻣﺘﺼﻞ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻧﻔﺴﻪ  رأى ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء، أنﱠ 42اﳊﺪﻳﺜﺔ.
ﳛﺼﻞ اﳌﻠﻚ ﻟﻠﻤﺸﱰي ﺑﺪوﻧﻪ، وﻳﻜﻮن ﳕﺎء اﳌﺒﻴﻊ ﻟﻪ ﺑﻼ اﳌﻌﺎﻣﻼت، ﻓﺄﺣﻴﺎﻧﺎ ًﻌﻘﺪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺻﻮراﻟ
52(.م5002ﺪ ذﻟﻚ ﲨﻌﺔ )ﻧﺰاع، وإن ﻛﺎن ﰲ ﻳﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ، ﻛﻤﺎ أﻛ ّ
اﺑﻦﻣﻊ آراءو ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻪاﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
اﻟﻘﻴﻢﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ
ت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك:ﻃﺮق اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷوﻟﻰ: اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ
ﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺋﻊ واﳌﺸﱰي ﰲ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ  اﻟرك ﻋﻠﻰ أنﱠ ﻳﻮ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮ ﻧﻈﺮﻳﺎ،ً ﻳﻨﺺ ّ
أو وﻛﻴﻠﻪ ،إﱃ اﳌﺸﱰيﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎﻌﺘاﻟﰎﱠ اﻟﱵﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﺎﺋﻊ  ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ 
وﺗﻨﺘﻬﻲ ،
ﻟﺘﺪاول ﻣﻨﻪ. وﻃﺒﻌًﺎ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﱰي اﻷﺧﲑ ﰲ اﳉﻮﻟﺔ إذا رﻏﺐ ﰲ ﺗﺴﻠﻢ اﰲ آﺧﺮ ﻳﻮم 
ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻣﻌﺪن اﻟﺬﻫﺐ اﳊﻘﻴﻘﻲ أْن ﻳﺪﻓﻊ إﱃ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺘﻔﻖ
ﲢﻘﻴﻖ: ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺎﺷﻮر. . ﻓﺘﺎوى رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ(، 3002اﺑﻦ ﻗﻴﱢﻢ اﳉﻮزﻳﺔ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ)32
.35اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺮآن. ص
ﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺎوى ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﺧاﻻ(،م0091اﻟﺒﻌﻠﻲ، ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ )42
.721-621ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ .ص اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،
.66، ص1ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺞ،ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻓﺘﺎوى اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت وأﺣﻜﺎم اﳌﺎلم(، 5002ُﲨَْﻌﺔ، ﻋﻠﻲ )52
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ﺑﲔ 62اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل ﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ آﺧﺮ ﻳﻮم اﻟﺘﺪاول ﻣﻨﻪ، وذﻟﻚ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺔ
72وﺳﻌﺮ ﻳﻮم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.،اﳍﺎﻣﺶ اﻟﺬي دﻓﻌﻪ اﳌﺸﱰي ﺳﺎﺑﻘﺎ ً
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ دون ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎدة اﻟﺬﻫﺐ
ﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻨﺘوﻏﺎﻟﺒﺎ ًﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ، ﺗ
اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ رك وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ أﺳﻮاق اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﲔ ﻓﻮارقﻳﻮ ﻧﻴﻮ 
اﻟﻌﻘﺪ. وﻗﺪ ﺳﺒﻖ أْن أﺷﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺄن اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ دون ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎدة اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّاﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺘﻔﻖ
ﻘﻴﻘﻲ ِﻟﻤﻌﺪن اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ اﳊﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻓﻴﻬﺎ ﺘﻢﱡ ﻌﺎﻣﻼت اﻟﱵ ﻳاﳌأنﱠ ﻧﺴﺒﺔ 
ﻣﻦ إﲨﺎل ﺻﻔﻘﺎت ﻣﻨﺘﺞ %(1) ﻣﻦ واﺣﺪ ﰲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﻋﻘﻮد ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﺗﻌﺘﱪ أﻗﻞ ّ
ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أنﱠ 82ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﲡﺮى ﰲ ﻛﻮﻣﻜﺲ أو ﻏﲑﻫﺎ.
ﲑ م اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴوﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ ﻧﻈﺎ،م اﳌﻨﺘﺞ ﳉﻤﺎﻫﲑﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎاﻟﱵ ﺑﺪأْت ﺗﻘﺪ
ﺣﺔ ﺑﺄن اﻳﺸﲑ ﺻﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻮﻣﻜﺲ، ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺎﻟﻴﺰي ﻣﺎ 
–ﺑﲔ ﺑﺎﺋﻊ اﳌﻨﺘﺞ واﳌﺸﱰي ﻟﻪ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
ﻼت ﻌﻞ اﳌﻨﺘﺞ ﻏﲑ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﳌﻌﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎﻣوذﻟﻚ ﳑﺎ ﳚ92اﻟﻌﻘﺪ.وﻟﻴﺲ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّ-ﻴﺖرﻧﻐ
03.اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺬﻫﺐ
ﺣﻮل ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ وﻣﻮﻗﻒ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻨﻬﺎ
رك اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻳﻮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ أﻗﻴﻤﺖ أﻣﺎم ﳏﻜﻤﺔ ﺟﻨﻮب ﻧﻴﻮ ُﻟﻮﺣﻆ ﻣﻦ ﻣﻠﻔﺎت ﺳﻮاﺑﻖ اﳌﻨﺎزﻋﺎت
رك، أنﱠ  ﻛﺜﲑا ًﻣﻦ دﻋﺎوى ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ دارْت ﻳﻮ ﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺳﻮق ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮ اﰲ داﺋﺮة 
ﺪاﺋﻨﻴﺔ واﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﻘﺎﺻﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﻓﻊ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ وﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟ62
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اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﻄِﻠﻌُﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳋﺼﻮص، ﻫﻢ ﻮن ﰲ اﳌﻨﺎزﻋﺎتاﳌﺪﻋﲔ. واﳌﺪﻋﻋﻠﻴﻬﻢ  ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف
رك واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮون ﰲ اﻟﺬﻫﺐ. ﻳﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﻓﺮاد وأﺷﺨﺎص ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ رواد ﺳﻮق ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮ 
،ووﻓﻘًﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫٌﺮ ﻣﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺪﻋﺎوى، ﻓﻘﺪ ﺗﻀﺮر ﻫﺆﻻء اﳌﺪﻋﻮن
ﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﻃﺮاف اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﳌﺴﺎﳘﺔ ﻣﻊ أﺣﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﻋﻧﻈﺮ اﳋﱪاء، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺂﻣٍﺮ وﻗﻊ
اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ. ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻀﻮًا ﰲ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺴﻌﲑ ﺳﻮق اﻟﺬﻫﺐ ﻟﻨﺪن اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر 
ﺘﺂﻣﺮات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻼﻋﺐ ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺴﻌﲑ ﺳﻮق اﻟدﻋﺎء اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ  وﻗﻌﺖ ﺗﻠﻚ وﺣﺴﺐ ا
ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻋﻦ اﻷوﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻌﻠﻮﻣﺎت وﻳﺪ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﲟﺑﺘﺰ ﻟﺬﻫﺐ ﻟﻨﺪن ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ وﻗﻴﺎﻣﻬﻢا
وﻣﻦ ﺳﻮء اﳊﻆ ّأو ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﲢﻘﻖ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ اﳌﺸﱰﻛﺔ، ،ﻓﻴﻬﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﺑﺒﻴﻊ أو ﺷﺮاء ِﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ اﻟﱵ ﺧﺴﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺸﺆوﻣﺔﺻﺎدﻓْﺖ ﺗﻠﻚ اﻷوﻗﺎت 
ﻃﺮاف اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ واﳌﺴﺎﳘﻮن اﳌﺘﻬﻤﲔ ﰲ وأﻣﺎ أ13اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﺑﺪﻋﺎوى ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻨﺎزﻋﺎت.
أو أﺻﺤﺎب ﻣﺼﺎﱀ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،أو ﳑﺜﻠﺔ،د ﺗﺎﺑﻌﺔاوأﻓﺮ ،اﳌﻨﺎزﻋﺎت، ﻓﻬﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ووﻛﺎﻻت
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻣﻦ 23ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺴﻌﲑ اﻟﺬﻫﺐ ﻟﻨﺪن.ﻛﺔ ﻣﻊ إﺣﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﺸﱰ 
ﻜﻤﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ واﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﱵ ﺳﺒﻖ أْن أﻗﻴﻤﺖ ﺿﺪﻫﺎ اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم اﶈ
اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﲟﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ 
اﳌﺆﺳﺴﺎتﱀ  ﰲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﱵ أﺛﲑْت ﺿﺪﱠ ﻃﻠﺒﺎت أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎوﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ  33اﳍﺎﻣﺶ أدﻧﺎﻩ.
ﻨﺎﺳﺐ ﻋﻦ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﱵ ﳊﻘْﺖ اﳌﺴﺎﳘﲔ، ﻫﻲ اﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﺎﱄ اﳌواﻷﺷﺨﺎص،اﳌﺘﻬﻤﺔ
وﲢﺎﻳﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف اﳌﺪﻋﲔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻬﻢ ﲝﺴﻦ ،ﺊ اﳌﺘﻬﻤﲔ
43اﻟﻨﻴﺔ.
ﻣﻮﻗﻒ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ وﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬﺎ 
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 
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ﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻧﺎزﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ؛دواﺋﺮ اﻹﻓﺘﺎء اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰوﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ،ً ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ أن ﺗﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ،ﻣﺴﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
إﺻﺪار د ﻋﻠﻰ وﺟﻬﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﰲ ﻮ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘ
ﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺎء اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﲜﻮاز اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻣﺜًﻼ، أن ﺗﻔﱵ داﺋﺮة اﻹﻓﺘاﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة. ﻓﻴﻤﻜﻦ 
اﻟﻌﻘﺪ، ﺑﺸﺮط أَﻻ ﻳﻨﺪرج ﻋﻘﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﳌﻌﺪن اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّ
ﻘﺒﻞ اﻟﻨﻘﺎش ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﻹﺳﻼم ﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﻬﻴﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻻﻳﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ وﻏﲑ اﳌﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء
،اﻟﻌﻠﻤﺎء. وﲤﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻋﻨﺪ ﻛﺎﻓﺔ 
ﺑﻌﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ إﱃ وﻗﺖ ﻻِﺣﻖ ّواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ رﻏﻢ ﺗﺄﺧﲑ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّ
ﻘﻴﻢ  ﰲ ﺟﻮاز اﺑﻦ اﻟو ،
ﺟﺪﻳﺮ و ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ اﻟﻌﻘﺪ وﺗﺄﺧﲑ ﻗﺒﺾ ﲦﻨﻪ ﻣﺎﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎ ًﻟﻐﺮض اﻟﻨﻘﺪ. ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ 
ﻘﺪ ﺳﺒﻖ أن أﺷﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺄن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﺑﺎﻟﺬﻛﺮ 
ﻣﻦ إﲨﺎﱄ ﺻﻔﻘﺎت ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺗﻌﻘﺪ ﺳﻨﻮﻳﺎ ً%2ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎدة اﻟﺬﻫﺐ ﻻﺗﺼﻞ 
53ﺑﻜﻮﻣﻜﺲ.
ﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﻘﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ،ً ﻓﺎﻹﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻄﺮ وأﻣﺎ ﻋﻘﻮد ﻣﻨﺘﺞ
ﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻇﺎﻫﺮ أﻟﻔﺎظ ﺻﻴﻎ ﻋﻘﻮدﻫﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ ﻏﲑ اﻟﺜﻤﻦ 
ﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﺘﻬﻲﻦ واﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻣﺮﻳﻜﻲ، وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﺎﺻﺪ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺑﺜﻤﻦ ﻫﻲ اﻟﺪوﻻر اﻷ
ﺑﲔ أﻃﺮاف ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد ﻓﻬﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﺆﺟًﻼ أو ﻋﻤﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻌﻤﻮم. وﻟﺬا ﻻﻳﺘﺼﻮر ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ وﺟﻮاز ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ 
ﺠﺔ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻴﺔ ﻴﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﻚواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، وذﻟ،اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﲣﺮﳚﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
وإﳕﺎ ﻫﻲ ،اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم رأﻳﻬﻤﺎ اﻟﺬي ﻳﺬﻫﺐ إﱃ أنﱠ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻻﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ
ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﺎرف اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺜﻤﻦ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن ،وﺿﻌﻴﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﺮﺟﻌ
، ﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺎوى ﺷﻴﺦ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔاﻻم(، 0091اﻟﺒﻌﻠﻲ، ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ )53
.721ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻔﻘﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﶈﻤﺪﻳﺔ. ص
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ﺑﻴﻌﺎ ًﻻﳚﻮز ﲝﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﺑﻴﻊ ﻋﻤﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔﲦﻨﺎ ًﻟﻠﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﻛﺎﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، وﻣﻦ ﰒ َ
63.ﲟﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢﻣﺆﺟﻼ ًﻋﻨﺪ ﲨﻴﻊ أﻫﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
رك ﺣﻮل ﻣﻨﺘﺞ ﻳﻮ اﻟﱵ أُﻗﻴﻤْﺖ أﻣﺎم ﳏﻜﻤﺔ ﺟﻨﻮب ﻧﻴﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔوأﺧﻴﺮا ً
ﻃﺮاف اﻷﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ و ﲡﺎري ّﻓﺎﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮى أنﱠ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺶ ّﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ،ﻣﺴﺘ
ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﺳﻢ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﺠﺎري ّاﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻬﻤﲔ اﻷﺻﻠﲔ واﳌﺴﺎﳘﲔ. واﻟﻐﺶ ّاﳌﺪﻋﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
ﺮاﻋﻲ "اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ إﺻﻼح اﻟ:ﻣﻦ أﻇﻬﺮ ﻣﻦ اﳌﺒﻴﻊ ﺧﻼف ﺑﺎﻃﻨﻪ. وﺷﺪد ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪﻟﻜﻞ ّ
ﰲ و 73وﻋﻘﻮﺑﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﻬﺎ.،ﰲ اﻷﺳﻮاقﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻐﺶ ّأن ﻳﻘﻮم وﱄ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ واﻟﺮﻋﻴﺔ" ﻋﻠﻰ 
ﰲﻳﺆﺧﺬأنﻳﻨﺒﻐﻲ، ﺣﺎﻟﻴﺎ ًﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﱂﻇﻞ ّ
ﻄﺮح أﻣﺎم ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﱵ ﺗأنﱠ ﻗﺎﺿﻲ اﳌﻮﺿﻮع ﲟﺜﺎﺑﺔ وﱄ اﻷﻣﺮ ﰲ ﻧﺰاﻋﺎت وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري ّﻋﺘﺒﺎراﻻ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻌﻮن ﻘﻮد اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ أْن ﳛﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺼﺎﱀ أﻃﺮاف ﻋﻋﻠﻴﻪو ،ﳏﻜﻤﺘﻪ
83واﻧﻀﺒﺎط اﻷﺳﻮاق.،، وﺑﻌﻘﻮﺑﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪاﻧﲔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮﲡﺎري ّﺿﺤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺶ ّ
رك وﻋﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻳﻮ 
؛واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ،ﻣﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔوﺑﻴﺎن ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻪ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼ،اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﲑ
ﻗﻒ وﻣﺒﺎدئ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﳉﻤﻬﻮر ﻣﻦ ﻣﻮا،ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ إﱃ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﳌﻘﺎرﻧﺔ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
وﺟﻬﺎت اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﱵ ﺗﺮى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺬﻫﺐ ،اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺆﺳﺴﺎتﻌﻢﱠ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﺣﱴ ﺗ
ن ﻓﻴﻬﺎ.ﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻮ ﻴاﳉﻤﻬﻮر ﻟﻠﺒ
.ﲢﻘﻴﻖ: ﻓﺮﻳﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳉﻨﺪي وأﺷﺮف ﺟﻼل اﻟﺸﺮﻗﺎوي. ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﺘﺎوىم(، 6002ﳊﺮاﱐ) اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ ا63
واﻟﻔﻀﺔاﻟﺬﻫﺐوﺷﺮاءﺑﻴﻊأﺣﻜﺎم"، (م6002)أﲪﺪﻋﺒﺎس. وﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺒﺎز،252- 052، ص 92اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳊﺪﻳﺚ، ج 
.11ص. ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،"اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﰲاﻟﺸﻴﻜﺎتﺑﻮاﺳﻄﺔ
إﺻﻼحﰲاﻟﺸﺮﻋﻴﺔاﻟﺴﻴﺎﺳﺔ"(، ﻫـ9241) -ﻫـ 827-166ﺳﻼم أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼماﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺷﻴﺦ اﻹ73
.122ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮان. ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ: دار ﻋﺎﱂ اﻟﻔﻮاﺋﺪ، ص."واﻟﺮﻋﻴﺔاﻟﺮاﻋﻲ
ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ."واﻟﺮﻋﻴﺔﻟﺮاﻋﻲاإﺻﻼحﰲاﻟﺸﺮﻋﻴﺔاﻟﺴﻴﺎﺳﺔ"اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم، 83
، 1م،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ"، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻓﺘﺎوى اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت وأﺣﻜﺎم اﳌﺎلم(، 5002ُﲨَْﻌﺔ، ﻋﻠﻲ )وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 191
.873-773ص
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:5اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻣﻘﺎرﻧﺔاﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم و ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻣﺎﻋﻠﻴﻪآراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻊ
وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ،ﺗﻌﲏ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮةاﻷﻃﺮﺣﺔﻧﻈﺮا ًﻟﻜﻮن ﻫﺬﻩ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲأﻣﺎﻧﺔ أنﱠ ﻓﺈنﱠ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮى ،واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ،ﺿﻮء آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﰲاﻟﺬﻫﺐ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﺖﻋﻠﻰ ﻣﺎﻛﺎﻧء ﻀﻮ اﻟﺘﺴﻠﻴﻂ ﺑﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞاﻟﺒﺤﺚأن ﻳﻘﻮمﻘﺘﻀﻲ ﺗ
ﻣﺎﻋﻠﻴﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻛﺸﻒ ﻛﺬا  و ،ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻮة واﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
ﺟﻨﺒﺎ ً، وذﻟﻚاﻟﺬﻫﺐﻣﻌﺎﻣﻼتﰲ ﺷﺄن ﻋﻘﻮد ،ﻤﻬﻮراﳉ
ﻫﺬا ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻘﺪ ﰎﱠ ﻓﻟﺬا و .ةاﻟﻔﺎﺋﺪﻌﻢﱠ ﺣﱴ ﺗاﻟﻘﻴﻢاﺑﻦو ،ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦآراءإﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ 
ﻋﻠﻰ اﳌﱰﺗﺒﺔﺛﺎرواﻵاﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺴﺎﺋﻞ و ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ؛وأرﺑﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ،اﻟﻔﺼﻞ إﱃ ﻣﺒﺤﺜﲔ
:اﻵﰐﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮوﻣﺴﺘﺠﺪات ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ،ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞاﻟﻔﺮﻳﻘﲔاﺧﺘﻼﻓﺎت
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آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻔﺎق ﻻاوﺟﻪوأاﻹﺳﻼمﺻﺪراﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲﻣﻌﺎﻣﻼتاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: 
اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻊ ﻣﺎﻋﻠﻴﻪ اﳉﻤﻬﻮر
اﻟﺠﻤﻬﻮر وﻣﺪﻟﻮل ﻣﺬﻫﺐواﻟﺼﺤﺎﺑﺔﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻮةﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: 
اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢﻣﺬﻫﺐ و 
ﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﻣﺬﻫﺐ أوﺟﻪ اﻻو اﻟﺬﻫﺐﻣﻌﺎﻣﻼتﻓﻲاﻟﻤﻌﺘﺒﺮة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔاﻷﺻﻮل اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢﻤﻬﻮر وآرااﻟﺠ
اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮر وآراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ : أوﺟﻪ ﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ وأﺛﺮﻫﺎ
ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢواﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦوآراءاﻟﺠﻤﻬﻮرﻣﺬﻫﺐﺑﻴﻦاﻻﺧﺘﻼفاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: أوﺟﻪ
.ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ
ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻢواﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦراءآاﺧﺘﻼف اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ 
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول:
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ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻊ ﻣﺎﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻻوأوﺟﻪاﻹﺳﻼمﺻﺪراﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺠﻤﻬﻮر
ﺎﺻﺮ واﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻌاﻟﻔﻘﻴﻪﻋﻠﻰ ﰲ ﻣﺴﺘﺠﺪات ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐأو اﻟﻘﻮلﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺒﺤﺚ
ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻮة واﻟﺼﺤﺎﺑﺔ،  ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎﻃاﻻاﻟﺸﺮﻋﻲ
واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ واﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔأﻳﻀﺎ ًذﻟﻚﻳﻘﺘﻀﻲﻛﻤﺎ 
ﻒ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺳﻠﻴﻢ وﳛﺪد اﻟﻘﻮاﺳﻢ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻴوذﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻜﻴﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ.
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻴﻮع ، إْذ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ّواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ،وآراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،ﻤﻬﻮرﺑﲔ ﻣﺬﻫﺐ اﳉ
ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮرﻣﻄﻠﺒﲔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔﻋﻠﻰ ﻫﺬا، ﺳﻴﻌﻘﺪ اﻟﺒﺤﺚﺑﻨﺎء ًﻌﺘﱪ ﳏﻞ ﺧﻼف ﺑﲔ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ. و اﻟﺬﻫﺐ ﺗ ُ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ:
ﻬﻮر اﻟﺠﻤاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻮة واﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻣﺪﻟﻮل ﻣﺬﻫﺐ
اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢﻣﺬﻫﺐ و 
ﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﻣﺬﻫﺐ أوﺟﻪ اﻻو اﻟﺬﻫﺐﻣﻌﺎﻣﻼتﻓﻲاﻟﻤﻌﺘﺒﺮة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔاﻷﺻﻮل اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
اﻟﺠﻤﻬﻮر وآراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻮة واﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻣﺪﻟﻮل ﻣﺬﻫﺐ
اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢﻣﺬﻫﺐ و 
ﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻮة وﻋﺼﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ إﻛﻴﻔﻴﺔ 
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺧﻼف ﰲ ﻟﻴﺲ، ﻳﺪرك اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮًة ﻓﺎﺣﺼًﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ّوﺑﺈ
اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻤﻮﻣﺎ،ً أﺛﻨﺎء ﺣﻴﺎة رﺳﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم، ﺳﻮاًء ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ أوﻏﲑﻫﺎ، وإذا 
ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ، ُﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﺰول وﻳﻨﺘﻬﻲ ﲝﻜﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ ُوِﺟﺪ ﻣﺎُﻳﺸﺒﻪ ﻟَْﺒﺴًﺎ ﰲ ﺣﻜٍﻢ 
ﰲ اﳌﺴﺘﺠﺪات أو ﺟﺪﻳﺪ إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ. ﻓﺒﻌﺪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮل،وﺣﻲ ﺳﺎﺑﻖ
،أواﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ ﻟُِﻴﺨﺎﻟﻔﻪ ﻓﻴﻤﺎ أﺑﺪاﻩ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم،، ﱂ ﻳﻜﻦ ﻷﺣﺪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔﻠﺮأي اﻟﺸﺮﻋﻲ ّﻟاﳌﻨﺘﻈﺮة 
إﱃ اﳋﻠﻖ، ﻓﻬﻮ اﳌﺼﺪر اﳊﻲ اﻟﺬي ﻳُﺮﺟﻊ إﻟﻴﻪ ﰲ ﻔﺘﻪ ﻛﻤﺒﻠﻎ ﻋﻦ اﷲ ﺑﺄﻋﻤﺎل وﻇﻴﺔأوآراء ﻣﺘﻌﻠﻘ
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وﺑﺘﺘﺒﻊ ﺳﻮاﺑﻖ أﺣﻜﺎم رﺳﻮل 1ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﺮع اﷲ، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻨﻮال ﻛﺎن أﻣﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻮة.
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ، ﺗَﺒﲔﱠ ﻟﻠﺒﺤﺚ أﻧﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻗﺪ أﺑﺪى وآراﺋﻪاﷲ
ﺣﺎدﻳﺚ أﺣﻜﺎم ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ، وﻣﻨﻄﻮق ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم أﺎت ِﻋَﺪة ﺗُﻌﺘﱪ ﻣﻼﺣﻈﺎت وﺗﻮﺟﻬ
ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻨﻈﺮ إﱃ ﺟﻨﺲ اﻟﺬﻫﺐ ﻧﻈﺮة واﺣﺪة دون وﺿﻊ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﺼﻔﺘﻪ، ﺑﻞ وﺗﺪل ّ
ﻦ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﻳاﻟﺘﻘﺎﺑﺾ اﻟﻔﻮري ﻟﻠﻌﻮﺿﲔ ﻗﺒﻞ اﻓﱰاق اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻫﺎ، وﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺬﻫﺐ ﲜﻨﺴﻪ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ  أﺻﻨﺎف اﻟﺜﻤﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺪرﻫﻢ وﻏﲑ 
ﻗﺪﳝًﺎ أْوﺟﺪﻳﺪا،ً وﻗﺪ ﺟﺮى اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ أﻳﻀﺎ ًﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻬﺪ ،أو ردﻳﺌﺎ ً،ﻛﻮن أﺣﺪ اﳌﺘﺒﺎدﻟﲔ ﺟﻴﱢﺪا ً
ﻋﻠﻰ أﻻﱠ ﻳُﺒﺎع ﺗﱪ اﻟﺬﻫﺐ أوﻣﻀﺮوﺑﻪ ﺣﱴ ﻳُﻮزن وﻳُﻌﺮف ﻣﻘﺪار ﻋﻮض اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ. وﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج 
وﻓﺘﺎواﻩ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ، اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﱵ 
ﻣﻮال اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﳌﻌﺮوف ﻟﻠﺨﺎﺻﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷاﻟﻨﺼﻮص اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻮاردة ﻋﻨﻪ ﰲ ﻣﱳ ﺣﺪﻳﺚ 
واﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻣﺘﻨﻪ: "اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ، واﻟﻮرق ﺑﺎﻟﻮرق، واﻟﱪ ﺑﺎﻟﱪ، واﻟﺸﻌﲑ ﺑﺎﻟﺸﻌﲑ، واﻟﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ، 
ﻠﺢ ﺑﺎﳌﻠﺢ، ﻣﺜًﻼ ﲟﺜٍﻞ، ﺳﻮاًء ﺑﺴﻮاٍء، ﻳﺪًا ﺑﻴﺪ، ﻓﺈذا اﺧﺘﻠﻔْﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻨﺎف ﻓﺒﻴﻌﻮا ﻛﻴﻒ ﺷﺌﺘﻢ إذا واﳌ
وﻫﻮ ) ُأِﰐَ اﻟﻨﱯ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮزن اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ، ورد ﻟﻔﻆ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﻘﻮل: 2ﻛﺎن ﻳﺪا ًﺑﻴٍﺪ".
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﲞﻴﱪ ﺑﻘﻼدة ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺮز وذﻫﺐ، وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﺗﺒﺎع، ﻓﺄﻣﺮ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ
وﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع 3) اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ وزﻧﺎ ًﺑﻮزٍن(.اﻟﺬي ﰲ اﻟﻘﻼدة ﻓﻨﺰع وﺣﺪﻩ، ﰒ ﻗﺎل ﳍﻢ رﺳﻮل اﷲ 
.6-4، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﳏﺎﺿﺮات ﰲ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎءم(، 6591اﳋﻔﻴﻒ، ﻋﻠﻲ) 1
ﻗﺎل إﺳﺤﺎق: أﺧﱪﻧﺎ. -واﻟﻠﻔﻆ ﻻﺑﻦ ﺷﻴﺒﺔ–ﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ، وﻋﻤﺮو اﻟﻨﺎﻗﺪ، وإﺳﺤﺎق ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ :  ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﺤﺪﻳﺚ2
، ﻗﺎل ُﺳﻔﻴﺎُن ﻋﻦ ﺧﺎﻟٍﺪ اﳊﺬاء، ﻋﻦ أﰊ ِﻗﻼﺑَﺔ، ﻋﻦ أﰊ اﻷﺷﻌﺚ، ﻋﻦ ُﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼﱠﺎﻣﺖ، ﻗﺎل: ﻗﺎل -وﻗﺎل اﻵﺧﺮان: ﺣﺪﺛﻨﺎ وﻛﻴﻊ
ﻳﺪا ًﺑﺴﻮاٍء،ﺳﻮاء ًﲟﺜٍﻞ،ﻣﺜﻼ ًﺑﺎﳌﻠﺢ،واﳌﻠﺢﺑﺎﻟﺘﻤﺮ،واﻟﺘﻤﺮﺑﺎﻟﺸﻌﲑ،واﻟﺸﻌﲑﺑﺎﻟﱪ،واﻟﱪﺑﺎﻟﻮرق،واﻟﻮرقﺑﺎﻟﺬﻫﺐ،اﻟﺬﻫﺐ": رﺳﻮاﷲ 
ﺻﺤﻴﺢ ُﻣﺴﻠﻢ م(،5002وي، اﻹﻣﺎم ُﳏﻲ اﻟﺪﱢ ﻳﻦ). اﻧﻈﺮ: اﻟﻨﻮ "ﺑﻴﺪ ٍﻳﺪا ًﻛﺎنإذاﺷﺌﺘﻢﻛﻴﻒﻓﺒﻴﻌﻮااﻷﺻﻨﺎفﻫﺬﻩاﺧﺘﻠﻔﺖ ْﻓﺈذاﺑﻴﺪ،
، ص 21-11، ج11َﻣﺄُﻣﻮن ِﺷْﻴﺤﺎ.َ ﺑﲑوت: دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، ط. ﲢﻘﻴﻖ: ﺧﻠﻴﻞﺑﺸﺮح اﳌﺴﻤﻰ اﳌﻨﻬﺎج ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ُﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﳊّﺠﺎج
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ﺣﺪﺛﲏ أﺑﻮ ﻃﺎﻫﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ َﻋﻤِﺮ وﺑﻦ َﺳﺮٍْح، أﺧﱪﻧﺎ اﺑﻦ وﻫٍﺐ، أﺧﱪﱐ أﺑﻮ ﻫﺎِﱐٍء اﳋﻮﻻِﱐﱡ: أﻧﱠﻪ ﲰﻊ ُﻋَﻠﻲﱠ ﺑﻦ رﺑﺎٍح ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﺤﺪﻳﺚ:3
ﺗﺒﺎع،اﻟﻐﻨﺎﺋﻢﻣﻦوﻫﻲوذﻫﺐ،ﺧﺮزﻓﻴﻬﺎﺑﻘﻼدةﲞﻴﱪوﻫﻮاﻟﻨﱯ ُأِﰐ َ) ﺎرّي ﻳﻘﻮل:اﻟﻠﺨﻤﻲﱠ ﻳﻘﻮل: ﲰﻌُﺖ ﻓﻀﺎﻟﺔ ﺑﻦ ُﻋﺒﻴٍﺪ اﻷﻧﺼ
وزﻧﺎ ًﺑﺎﻟﺬﻫﺐاﻟﺬﻫﺐ) وﺳﻠﻢﻋﻠﻴﻪاﷲرﺳﻮلﳍﻢﻗﺎلﰒوﺣﺪﻩ،ﻓﻨﺰعاﻟﻘﻼدةﰲاﻟﺬيﺑﺎﻟﺬﻫﺐوﺳﻠﻢﻋﻠﻴﻪاﷲﺻﻠﻰاﻟﻨﱯﻓﺄﻣﺮ
ﺻﺤﻴﺢ ُﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﳌﺴﻤﻰ اﳌﻨﻬﺎج ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ُﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ، (م5002اﻟﻨﻮوي، اﻹﻣﺎم ُﳏﻲ اﻟﺪﱢ ﻳﻦ)اﻧﻈﺮ:ﻣﺴﻠﻢ. رواﻩ(. ﺑﻮزن ٍ
.83\71رﻗﻢ ﺣﺪﻳﺚ ، 02، ص21-11، جﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،اﳊّﺠﺎج
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ن رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺬﱠﻫﺐ ﻖ اﻷﻋﻠﻰ، ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﻮ ﺮﻓﻴاﻟإﱃ اﻟﻮﺣﻲ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎل اﻟﺮﺳﻮل
ﺣﺎدﻳﺚ اﻷﺣﻜﺎم أﻄﺒﻴﻖ ﻇﻮاﻫﺮ ﻣﻨﻄﻮق ، وﱂ ﻳﻘﻊ ﺧﻼف ُﻣﻌﺘﱪ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ ﺗوﻓﻘًﺎ ﳌﺎ رﲰﻪ اﻟﺮﺳﻮل 
اﻟﻮاردة ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ، ﻻ ﰲ ﻋﻬﺪ اﳋﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ أواﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ُرﻏﻢ ﳑﺎرﺳﺘﻬﻢ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ 
ﲨﺎع أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻋﺼﺮ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر. وﻣﺎ ﻟﺔ اﻹﲨﺎع اﻟﱵ ﻻﺗﻨﻌﻘﺪ إﻻﱠ ﺑﺈﻷدﻏﲑﻫﻢﻣﻦأﻛﺜﺮ
اﻟﺬﻫﺐ ، وﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ُﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﺄْن ﻳَِﺒﻴَﻌﺎسِﻣْﻦ ﻣﻨﻊ  ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أو وﻗﻊ ﻣﻦ ﻋﻤُﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب 
4ﺑﺎﻷﺟﻞ، ﻳﻜﻔﻲ ﳕﻮذﺟﺎ ًﻋﻤﻠﻴﺎ ًﻳُﻘﺎل ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ُﻣﻌﺠًﻼ أﻳﺎم ﺧﲑ اﻟﻘﺮون.
ﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐﻣﺪﻟﻮل ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮر ورؤﻳﺘﻪ 
ﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺪأت ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻣﺔ اﻹاث اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺗﺒﲔ أن ّوُﻛﺘﺐ ﺗﺮ ،اﻷﺣﻜﺎمﺑﺎﺳﺘﻘﺮاء دواوﻳﻦ
ﻇﻬﻮر أﺋﻤﺔ اﳌﺬاﻫﺐ ﲣﺘﻠﻒ ﺣﻮل أﺣﻜﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﰲ اﳊﻘﺒﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﻛﺒْﺖ ﻣﻊ 
ﰲ اﻟﻔﻘﻬﺎءوﻣﺎ ﺗﺎﺑﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﱵ اﺗﺴﻌْﺖ ﻓﻴﻬﺎ داﺋﺮة اﳋﻼف اﻟﻔﻘﻬﻲ ﺑﲔ،اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
ﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، واﻟﺘﻐﲑات اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳ،ﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ وﻏﲑﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠًﺔ ﻟ
وﺗﺸﻌﺐ أﺗﺒﺎﻋﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻌﻤﻠﻮا اﻟﻘﻴﺎس ﳊﻞﱢ ،ﺐ اﻧﺘﺸﺎر اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔﺒوﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﺑﺴ
اﻷﻗﻄﺎر واﻷﻣﺼﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻷﻋﺮاف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ. ﻣﺴﺘﺠﺪات ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﰲ 
ﻫﺐ رﻏﻢ ﺛﺒﻮتﺴﻴﺔ اﻟﱵ أدْت وﺗُﺆدي إﱃ اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻴوﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋ
واﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ُﺗﺆدي إﱃ ،اﻟﺮﺑﺎﺣﺮﻣﺔﰲاﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ رﺳﻮلﻋﻦاﳌﺮوﻳﺔﺣﺎدﻳﺚاﻷﺔوﺻﺤ ّ
اﻟﻌﻘﺪ، ﻫﻲ ﻛﻮن اﻷﺣﻜﺎم ﳎﻠﺲﻋﻦاﻟﻌﻮﺿﲔﻗﺒﺾوﻗﻮع اﻟﺮﺑﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺜﻞ ﺗﺄﺟﻴﻞ
ﺔ ﻳﺰول ﻢ اﳌﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠ ّ. واﳊﻜردة ﺑﺘﺤﺮﱘ ﺻﻮر اﻟﺮﺑﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﻌﻠﻮﻟﺔ ﺑﻌﻠﺔ ّااﻟﻮ 
ﻧﻜﺎر. واﳌﺘﺨﺼﺺ ﰲ دراﺳﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳚﺪ أنﱠ أﺋﻤﺔ إﺘﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻏﲑ ﺑﺰوال ﻋﻠ ّ
رﺑﺎﺣﺮﻣﺔﺔﻋﻠ ّﺣﻮل ﺳﺒﺐﻣﻬﻤﺎ ًﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺧﺘﻠﻔﻮا ﺧﻼﻓًﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ًاﻻﺟﺘﻬﺎدوأﻫﻞ،اﳌﺬاﻫﺐ
ف ﻣﺎ أدى إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ. وﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﳋﻼﰲواﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ،اﻟﻔﻀﻞ
اﲡﺎﻫﺎت ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﱃ ﻣﺬﻫﺒﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ، ﻣﺬﻫﺐ 
، 246، ص 5، م4. اﻟﺮﻳﺎض: دار ﻃﻴﺒﺔ، طﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺑﺸﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎريم(، 1102اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲﱢ )4
ﻣﻮﺳﻮَﻋُﺔ أﺣﺎدﻳﺚ أﺣﻜﺎم اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻫـ(، 1341ﺪ اﻟّﺮﺣﻴﻢ، ﳏﻤﺪ ﳘﺎم) ﻢ وﻋﺒﺳﻌﻴﺪ، ﳘﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﱠﺣﻴواﻧﻈﺮ:. 4712ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 
. 785صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،،اﳌﺎﻟﻴﺔ: ﻣﻮُﺳﻮﻋﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠّﻴﺔ ﻓﻘﻬّﻴﺔ ﻷﺣﺎدﻳِﺚ اﳌُﻌﺎَﻣﻼت ِﻣﻦ ﻛﺘِﺐ اﻟﺴﻨﱠﺔ
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ﻓﻤﺪﻟﻮل ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺬﻫﺐ،واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ.،وﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،اﳉﻤﻬﻮر
ﺮون ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر ﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪاﻣﻰ واﳌﻌﺎﺻﺮ ﻳﻳﻨﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ وﻣﺆﻳﺪ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻮن وﺣﺮﻣﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﳌﻨﺘﺞ وﲦﻨﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺻﻮر ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﺑﻐﺾﱠ ،واﻟﺼﻨﻌﺔ،اﻟﺼﻔﺔ
أم ﺧﻼﻓﻪ. وﻻﻳُﻨﺴﻰ داﺋﻤًﺎ أنﱠ اﳉﻤﻬﻮر أﻳﻀًﺎ ﻗﺪ اﻧﻘﺴﻤﻮا ﻓﻴﻤﺎ ،اﻟﻌﻘﺪ ذﻫﺒًﺎ ﻣﻀﺮوﺑًﺎ ﻟﻨﻘﺪاﳌﻨﺘﺞ ﳏﻞ ّ
ﻬﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ إﱃ اﲡﺎﻫﺎت وُرؤى ﻓﻘﺑﻴﻨﻬﻢ ﲞﺼﻮص ﺳﺒﺐ ﻋﻠ ّ
ﻵﰐ: اﻨﺤﻮ اﻟ
اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻷول: ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮر
وأﺣﺪ اﻟﻘﻮﻟﲔ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون أنﱠ ،واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ،وأﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ، ﻫﻢ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ
ﻊ ﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻀﺮوب أم ﻏﲑ اﳌﻀﺮوب ﻫﻲ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ. ﻓﺎﻟﺬﻫﺐ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﻫﺆﻻء ﲦﻦ ﻟﻠﺴﻠﻋﻠ ّ
دﻋﻮاﻩ وُأﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﰲ 5ﺔ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻪ.وُﺟﻌﻞ ﻧﻘﺪًا ﻟﻌﻠ ّ، وﻟﻴﺲ ﺳﻠﻌًﺔ، واﳋﺪﻣﺎت
ﺑﺄنﱠ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﺮأي  رﲟﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﲟﺎ ﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺮف ﰲ ﻴﺔ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﳋﻠﻘﺔ،ﻨاﻟﺜﻤ
وﻟﻜﻦ ،ﻮ ﻣﻌﺪن ﻛﺒﻘﻴﺔ اﳌﻌﺎدناﻟﺰﻣﺎن اﻟﻘﺪﱘ، وإﻻ ﻓﺎﻟﺬﻫﺐ  ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﲦﻨًﺎ ﺑﺎﳋﻠﻘﺔ، وإﳕﱠ ﺎ ﻫ
ﻟﻠﻴﻮﻧﺘﻪ ﰲ اﻟﺴﻚ واﻟﻀﺮب ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﲦﻨﺎ،ً ﻓﺈذا ﻓﻘﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ص اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻪ اﻫﺘﻤﺎًﻣﺎ واﻗﺘﻨﺎًء ﺣﺮ 
ﻳﻘﺪر ، وأﺻﺒﺢ ﺳﻠﻌﺔ ًوﻫﻲ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻵن ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻫﺬا، ﺑﻄﻠﺖ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻧﻘﻮًدا
أو ،ﺮ اﻟﺴﻠﻊ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﺎعوﳚﺮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﳚﺮي ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋ،ﺑﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺮاﺋﺠﺔ
6.ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐﺎ ًاﳔﻔﺎض ﺳﻌﺮﻩ وﻓﻘ
اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺬاﻫﺐ  اﻟﺠﻤﻬﻮر:
اﻟﺮﺑﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﻫﻲ اﻟﻮزن ﻣﻊ اﳉﻨﺲ، وﻟﻴﺴﺖ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺔ ﻋﻠ ّذﻫﺐ اﻷﺣﻨﺎف إﱃ أن ّ
ﻤﺎﺛﻠﺔ ﺻﻮرة ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت 
7اﻟﺬﻫﺐ، واﳉﻨﺴﻴﺔ ﺗﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﻌًﲎ ﻓﻜﺎن أوﱃ.
.522-422ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،،ﳏﺎﺿﺮات ﰲ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎءم(،6591اﳋﻔﻴﻒ، ﻋﻠﻲ) 5
، 33م، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،"اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﰲاﻟﺸﻴﻜﺎتﺑﻮاﺳﻄﺔواﻟﻔﻀﺔاﻟﺬﻫﺐوﺷﺮاءﺑﻴﻊأﺣﻜﺎم،"(م6002)أﲪﺪﻋﺒﺎساﻟﺒﺎز،6
.01ص(. م6002) ،1اﻟﻌﺪد
.322-222ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﳏﺎﺿﺮات ﰲ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎءم(، 6591اﳋﻔﻴﻒ، ﻋﻠﻲ) 7
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،وﻗﺪ ُأﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻷﺣﻨﺎف اﻟﺮﺑﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻮزن ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺮﺑﺎ ﰲ اﳌﻮزون ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺪ
ﺔ اﻟﻮزن ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻘﻄﻦ واﻟﻜﺘﺎن وﻏﲑﻩ، وﻟﻮ ﺛﺒﺖ اﻟﺮﺑﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻮزوﻧﺎت ﺑﻌﻠ ّ،واﻟﻨﺤﺎس
وﻣﻨﺴﻮﺟﺎت اﻟﻘﻄﻦ ﻛﻤﺎ ﳛﺮم ﰲ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ،ﳊََُﺮم اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﰲ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اﳊﺪﻳﺪﺔ،
أو ،ﺑﻪ أﺣﺪ، ﺑﻞ ِإنﱠ اﻷﺣﻨﺎف أﻧﻔﺴﻬﻢ أﺑﺎﺣﻮا اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﰲ ﻣﺼﻨﻮع اﳊﺪﻳﺪاﻟﺬﻫﺐ وﻫﺬا ﻣﺎﱂ ﻳﻘﻞ ْ
أو ﺛﻮٍب ﺑﺜﻮﺑﲔ، وﱂ ﳚﻴﺰوا ذﻟﻚ ﰲ ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ، ﲔﻣﻨﺴﻮج اﻟﻘﻄﻦ، وذﻟﻚ ﺑﺒﻴﻊ ﺳﻴٍﻒ ﺑﺴﻴﻔ
وﺑﺎﻗﻲ اﳌﻮزوﻧﺎت اُﻷﺧﺮى ﻏﲑ ،ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻓﱰاق اﻟﺬﻫﺐﺎﰎ اﻟﺬﻫﺐ ﲞﺎﲤﲔ. ﻓﺪل ّﺣﻴﺚ ﻣﻨﻌﻮا ﺑﻴﻊ ﺧ
اﻟﻔﻀﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﺔ واﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ اﳊﻜﻢ، وﻟﻮا اﺗﻔﻖ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻣﻊ اﳌﻮزون ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺪ أو اﻟﻘﻄﻦ ﰲ 
ﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﰲ اﻟﻌﻠﺔ ﳌﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﺣﻜﻢ اﳌﺼﻨﻮع ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻠﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ ﺑﻄﻞ أْن ﻳﻜﻮن اﻟﻮزن ﻋﻠ ّ
8ﻟﺬﻫﺐ.ا
ﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺐﺮﱢ اﻟﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ ﺳﺒﺐ ﻋﻠ ّ
وﺗﺒﻘﻰ ،ﺘﻪﺔ ﻳﺰول ﺑﺰوال ﻋﻠ ّأنﱠ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺮرة ﰲ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ، ﻫﻲ أنﱠ اﳊﻜﻢ اﳌﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠ ِّﲟﺎ 
أﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﻮد إﻟﻴﻬﺎ رأي اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ و ﺘﻪ، ﻓﺈنﱠ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻋﻠ ّ
ﺔ رﺑﺎ اﻟﺬﻫﺐ، ﻫﻲ ﺟﻮاز اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺑﻴﻌًﺎ وﺷﺮاًء ﻛﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺜﻤﻨﻴﺔ اﳋﻠﻘﻴﺔ ﰲ ﻋﻠ ّﻮناﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟ
ﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ. ﻠاﻟﺴﻠﻊ ﻏﲑ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ، ﻟﺰاوال ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ ﲦﻨًﺎ ﻟ ِ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ تﺪﳕﱠ ﺎ أﻛ ّوإ ِوﻟﻴﺖ اﻷﻣﺮ اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺬﻫﺐ ﲦﻨًﺎ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت، 
ﺔ ﺎ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﰲ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎأنﱠ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﺑاﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ 
9اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻌﻤﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗُﺘﺪاول ﰲ ﺗﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻊ.ﻣﻦم ُﳛﺬر اﻟﺪول8791أﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ًﻣﻨﺬ 
ﻣﻮﻗﻒ أﺻﺤﺎب اﻟﺮأي اﻷول، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻘﻮد اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻻﺷﻚ أنﱠ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﺗﺆﻳﺪ
ﺷﺄﻧﻪ  ﺎ وﻓﺤﻮاﻫﺎ ﺑﺄن اﻟﺬﱠﻫﺐ أﺻﺒﺢ ﺳﻠﻌﺔ ًﺪة  ﻳ
ﲢﻘﻴﻖ: ﳏﻤﻮد ﻣﺴﻄﺮﺟﻲ. ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ، ،اﳊﺎوي اﻟﻜﺒﲑ(،ﻫـ4141ﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ)اﳌﺎَوْردي، إﻣﺎم أﰊ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏ8
.601، ص 6ج
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ﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﻛﺸﺄن ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﰲ ﺟﻮاز ﺑﻴﻌﻬﺎ وﺷﺮاﺋﻬﺎ ﻣﺆﺟًﻼ، وذﻟﻚ ﻟﺰوال ﺳﺒﺐ اﻟﻌﻠ ّ
01.اﻟﺬﻫﺐ، وﻫﻲ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ اﳋﻠﻘﻴﺔأﺟﻠﻬﺎ ﺣﺮم اﻟﺮﺑﺎ ﰲ 
ﻦ ﰲ ﻓﺘﺎواﻫﻢ ﻳﻻﻳﺰال اﳉﻤﻬﻮر وﻣﺆﻳﺪوﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ُﻣﺼﺮﱠ ،وﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ّ
ﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻀﻲ ﻗﺪﳝًﺎ ﲟﻨﻊ رﺑﺎ اﻟﻔﻀﻞ واﻟﻨﺴﻴﺌﺔ اﻟﺣﻜﺎم و اﻷوأﲝﺎﺛﻬﻢ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻋﺎة 
اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺜﻞ ﺗﺄﺧﲑ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻮﺿﲔ ﻋﻦ ﳎﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ. واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺔ ﻳﺰول ﺑﺰوال ﻋﻠ ّأنﱠ اﳉﻤﻬﻮر ﱂ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻘﺎﻋﺪة اﳊﻜﻢ اﳌﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠ ّﻳﺒﺪوذﻟﻚ ﻣﻦ و 
اﻟﱵ ُﳛﺎوﻟﻮن أن ﻳﺘﺤﻠﻠﻮا ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إﻻﱠ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﻧﻈﺮًا وﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﰲ ﻛﻞ ّ
ﻣﻘﺘﺾ، إذ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻮاردة ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺑﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ  اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻏﲑﺗﻠﻚ
ﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻔﺎق أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ. وذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺎﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ أﺣﻜﺎم ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ ﺑﻬﺎ أﺣﻜﺎم ﻣﻌﻠﻮﻟﺔ ﺑﻌﻠ ّﻛﻠ ّ
أنﱠ 
ﺔ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ، ﺣﻴﺚ ﺑﺎت اﻟﻨﺎس ﰲاﻟ
وﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ 11اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﲦﻨﻴﺘﻪ.ﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﺣﻠْﺖ ﳏﻞ ّاﻟﻌﺎﱂ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻨﻘﺪ
ﺔ ﲢﺮﱘ اﻟﺮﺑﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﻫﻲ اﻟﻮزن واﳉﻨﺲ، ﻓﻘﺪ ﻋﻠ ّﰲ اﻷﺣﻨﺎف ﻣﻦ اﳉﻤﻬﻮر ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺐ 
ﺣﱴ اﻷﺣﻨﺎف أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺔ، ﻷنﱠ اﻟﻮزن واﳉﻨﺲ ﺳﺒﺐ اﻟﻌﻠ ّﱃ أﻧﻪ ﻻﻳﺴﺘﻘﻴﻢ أن ﻳﻜﻮنإﺷﺎر اﻟﺒﺤﺚ أ
أو ﻣﻨﺴﻮج اﻟﻘﻄﻦ، وذﻟﻚ ﺑﺒﻴﻊ ﺳﻴٍﻒ ،ﲟﺼﻨﻮع اﳊﺪﻳﺪﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞأﺑﺎﺣﻮا اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ 
أو ﺛﻮٍب ﺑﺜﻮﺑﲔ، وﱂ ﳚﻴﺰوا ذﻟﻚ ﰲ ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ، ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻌﻮا ﺑﻴﻊ ﺧﺎﰎ اﻟﺬﻫﺐ ﲞﺎﲤﲔ،ﲔﺑﺴﻴﻔ
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻓﱰاق ﻮزن ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻫﺐ. ﻓﺪّل◌ ّ، واﻟﻘﻄﻦ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗ ُاﳊﺪﻳﺪﻣﻊ أنﱠ 
واﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ اﳊﻜﻢ، وﻣﻦ ﰒ ﺑﻄﻞ أْن ﻳﻜﻮن ،ﺔاﻟﺬﻫﺐ وﺑﺎﻗﻲ اﳌﻮزوﻧﺎت اُﻷﺧﺮى ﻏﲑ اﻟﻔﻀﺔ ﰲ اﻟﻌﻠ ّ
؛ﺐ اﳉﻤﻬﻮرﺬاﻫﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ، وﺑﻘﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻠ ّاﻟﻮزن ﻋﻠ ّ
.45- 05ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، (،" أﺣﻜﺎم ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء ﺣﻠﻲﱢ اﻟﺬﱠﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔم9991ﺲ)اﳌﺼﺮي، رﻓﻴﻖ ﻳﻮﻧ01
. اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮﱠاﺋﻖ: ﺷﺮح ﻛﻨﺰ اﻟﺪﱠ ﻗﺎﺋﻖ ) ﰲ ﻓﺮوع اﳊﻨﻔﻴﺔ(م(، 7991ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﺴﻔﻲ، أﺑﻮﺑﺮﻛﺎت ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮد)11
م(،7002ﻐﺮﻳﺎﱐ، اﻟﺼﺎدق ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ). اﻟ523-123، ص6، ج1ﲢﻘﻴﻖ: زﻛﺮﻳﺎء ُﻋﻤﲑات. ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط
.501- 99ﺑﲑوت: دار اﺑﻦ ﺣﺰم، ط، ج، ص.اﳌﻌﺎﻣﻼت ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﳌﺎﻟﻜﻲ ) أﺣﻜﺎم وأدﻟﺘﻪ(
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اﻷﺣﻨﺎف ﺑﲔ ﻣﺼﻨﻮﻋﻬﻤﺎ ﰲ اﳊﻜﻢ ﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ اﻟﱵ َﺳﺎوىاﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻫﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ أو 
21ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
وأﺧﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻮل ﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻣﺬﻫ
إﻟﻴﻪ
ﻋﻠﻴﻪﺳﺎراﻟﺬياﻻﲡﺎﻩنﱠ اﳌﺬﻫﺐ ﻫﻮﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﻘﻮل ﺑﺄﺑﻨﺎًء 
ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻮازل، ﻓﺈنﱠ ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﻢﰲاﻻﺟﺘﻬﺎدأﺋﻤﺔﻣﻦإﻣﺎمﻛﻞ ّ
ﻀﺮورة ﺑدراﺳﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ، ﻫﻮ ﻣﺎذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ وﻣﺆﻳﺪوﳘﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون 
ﻮر ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت وﲦﻨﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺻ ُ،واﻟﺼﻨﻌﺔ وﺟﻮاز ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ،اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺼﻔﺔ
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹﺷﺎرة أن و ﻧﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺗﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت.
ﺄّن ﺳﺒﺐ ﻋﻠﻰ رأﻳﻬﻤﺎ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل ﺑﺔﻣﺒﻨﻴ ّ،ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐاﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ،رؤﻳﺔ ﻣﺬﻫﺐ
ﻓﻨﻮع وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻋﺮف اﻟﻨﺎس وﻋﺎدﺮﺟﻌﻬﺎ إﱃ ﻣو ،اﻟﻮﺿﻌﻴﺔﻫﻲ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔﰲ اﻟﺬﻫﺐﺔ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺮﺑﺎﻋﻠ ّ
وﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﱂ َﳚْﺮ ِ،أﻧﻪ ﻧﻘﺪ ﻓﻬﻮ ﻧﻘﺪﻋﻠﻰاﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﺟﺮى اﻟﻌﺮف واﻟﻌﺎدة ﺑﲔ اﻟﻨﺎس
ﺄن اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﺻﻔﺔ وﺿﻌﻴﺔ ﰲ ﺑ،ﻫﺬاﰲ اﲡﺎﻫﻬﻤﺎ ﺑﺮراو اﻟﻌﺮف واﻟﻌﺎدة ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﺑﺄﻧﻪ ﻧﻘﺪ ﻻﻳﻌﺪ ﻧﻘﺪا.ً
،ﻟﻐﺮض أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳُﻌﺘﱪ اﻟﺬﻫﺐ ﲦﻨًﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺼﻨﻮﻋﺎ ًﻓﻴﻪ، وﻣﻦ ﰒوﻟﻴﺴﺖ ﺧﻠﻘﻴﺔ،اﻟﺬﻫﺐ
ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺒﻬﻤﺎ ، وﻳﺼﺒﺢ ﺳﻠﻌًﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ًواﻟﻌﻜﺲ ﰲ ذﻟﻚ ﺻﺤﻴﺢ، ﺣﻴﺚ ﳜﺮج اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ دﺋﺮة اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ
ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺗﺆديﻓﺈنﱠ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻣﺬﻫﺒﻬﻤﺎ وﺑﺎﻟﻀﺮورة،31إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋًﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﻘﺪ.
واﻟﺼﻔﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ. وذﻟﻚ ،ر ﰲ ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺼﻨﻌﺔإﱃ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﳉﻤﻬﻮ 
ﻟﺼﺮف ﰲ وﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ا،ﻋﺘﺒﺎر اﻟﺼﻨﻌﺔ، واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ وﻣﻦ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﺑﺎﺔﺣﻴﺚ ﻳﺮى اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴ
،وﻗﻀﺒﺎن اﻟﺬﻫﺐ،ﻚﺎﺋﺑًﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﻘﺪ ﻛﺴﺒو ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻀﺮ 
.601، ص 6ج،، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖاﳊﺎوي اﻟﻜﺒﲑ(،ﻫـ4141اﳌﺎَوْردي، إﻣﺎم أﰊ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ)21
ﺗﻔﺴﲑ آﻳﺎت أﺷﻜﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﱴ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻃﺎﺋﻔﺔ م(، "6991ﻟﺴﻼم)اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ا31
. ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳋﻠﻴﻔﺔ، اﻟﺮﻳﺎض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ، ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮل اﻟﺼﻮاب ﺑﻞ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻄﺄ"
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.226، ص2، ج1ط
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اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺠﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﰲ أﺳﻮاق اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺘ
41ﺣﺎﻟﻴﺎ.ً
ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢﺾ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻮل إﻟﻰأﺧﺬ ﺑﻌ
ﻔﺘﻮى ﰲ ﺑﻌﺾ وﻻﻳﺎت اﻟوﳎﺎﻟﺲ ،ﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻮﻃﲏ اﳌﺎﻟﻴﺰي ّﻗﺪ أﺧﺬ وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ
ﺻﻨﺎف اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻷﳋﺮوﺟﻬﺎ ﻋﻦ ؛ﻮاز اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﲝﻠﻲ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻠﻊﲜﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ 
ى ﳎﻠﺲ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻮ اﳉﻬﺎت اﻟﱵ أﺻﺪرت اﻟﻔﺘﻮى ﰲ ذﻟﻚ ﲟﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﳎﻠﺲ ﻓﺘﻮى ﻛﻠﻨﱳ.
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﺟﻮاز ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺼﻨﻮع ﺳﺒﻴﻚ اﻟﺬﻫﺐ ،ﻣﻊ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻋﻠﻤﺎء إﻧﺪوﻧﻴﺴﺎ اﻟﱵ اﺗﻔﻘﺖ
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻳُﺮى أﻧﻪ وﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ 51اﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﺑﻴﻮع ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ.ﳏﻞ ّ
ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻦ ﻣﺎ ﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺻﺪار ﻓﺘﺎوى ﺗﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻔﺘﺎوى ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﰲ إﻻ أﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت ا
61واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ أﺣﻜﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﱂ ُﻳﻀﺮب ِﻷداء دور اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.،ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﻫﺐﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺬاﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺮاﺟﺢ ﻓﻲ ﺳﺒﺐ ﻋﻠ ّ
ﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺪﻳﺚ اﻷﺣﻜﺎم ﻬﺎ ﺗﻨﺴﺠﻢ وﺗأ ﻳﺒﺪو أنﱠ ﻣﺬاﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮر ﻛﻠ ّﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺒﺪ
ﻣﺘﻨﻪ: ) ﻋﻦ ﻓﻀﺎﻟﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل: ) اﺷﱰﻳﺖ اﳌﺮوي  ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ّ
ﺸﺮ ﻳﻮم ﺧﻴﱪ ﻗﻼدة ﺑﺎﺛﲏ ﻋﺸﺮ دﻳﻨﺎرًا ﻓﻴﻬﺎ ذﻫﺐ وﺧﺮز، ﻓﻔﺼﻠﺘﻬﺎ، ﻓﻮﺟﺪت ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺛﲏ ﻋ
دﻳﻨﺎرا،ً ﻓﺬﻛﺮت ذﻟﻚ ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل: ) ﻻﺗﺒﺎع ﺣﱴ ﺗﻔﺼﻞ(. رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﻛﺘﺎب 
) ُأﰐ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻫﻮ ﲞﻴﱪ وﻓﻲ ﻟﻔﻆاﻟﺒﻴﻮع، ﺑﺎب ﺑﻴﻊ اﻟﻘﻼدة ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺮز وذﻫﺐ.( 
ﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﰲ ﻓﺄﻣﺮ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺎاﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﺗﺒﺎع،ﺑﻘﻼدة ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺮز وذﻫﺐ، وﻫﻲ ﻣﻦ 
71اﻟﻘﻼدة ﻓﻨﺰع وﺣﺪﻩ، ﰒ ﻗﺎل ﳍﻢ رﺳﻮل اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ) اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ وزﻧﺎ ًﺑﻮزٍن(.
، 3. ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ. ﺟﺪة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺪﱐ، ج"ﻗﻌﻴﻦ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦأﻋﻼم اﻟﻤﻮ "م(،9691اﳉﻮزﻳﺔ، اﺑﻦ ﻗّﻴﻢ)41
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واﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺑﺄنﱠ اﻟﻘﻼدة ،واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ،
ﻧﻘﺪا ًﻳﺴﺘﻌﻤﻞ  اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﳊﺪﻳﺜﲔ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ أﺻﻨﺎف ﺣﻠﻲ اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻠﻢ ﺗﺼﻎ ﻟِﺘﻜﻮن ﲦﻨﺎ ًأو
واﳋﺪﻣﺎت، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﱂ ﺗﻔﺎرﻗﻬﺎ رﺑﻮﻳﻴﺘﻬﺎ ﻓﺄﻣﺮ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻛﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺬي ،ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻪ 
ﺳﻴﻤﺎ ﺣﻠﻲ اﻟﺬﻫﺐ. ﻳﻘﻮل ﺑﺄن ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﻻﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﻨﻘﺪ ﻳُﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻠﻊ، وﻻ
وﻟﻜﻦ ﳑﺎ ُﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ اﲡﺎﻩ ﻫﺬﻩ اﳌﺬاﻫﺐ ﻣﻦ اﳉﻤﻬﻮر، أن اﻟﻈﺮوف اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ 
واﺑﻦ ،ﻬﺎ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﲣﺘﻠﻒ ﲤﺎﻣًﺎ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﻮر ﰲ زﻣﻦ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﺟﺮْت ﰲ ﻇﻠ ّ
اﻟﻨﻘﺪ. وﻟﺬا ﻳُﺮى  ﺑﲔ اﻟﺬﻫﺐ و ﺔ ﺻﻠﻓﻴﻪ أي ﻮﺟﺪﻘﻴﻢ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﳊﺎﱄ اﻟﺬي ﺗﻜﺎد ﻻﺗاﻟ
اﺧﺘﻼف اﻟﻮﺿﻊ ﰲ أﻳﺎم اﻟﺮﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ واﻟﺴﻠﻒ ﻋﻦ اﻵن، ﻓﺎﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﻬﻢ  
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ اﻟﻘﻼدة أو ﱂ ُﻳﻀﺮب ﻟﻐﺮض أن ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻠﺔ  ،ﻛﺎن ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻌﲔ ﺳﻮاء ُﺿﺮب ﻟﻨﻘﺪ
ﺎر اﻟﺬﻫﺐ وﻗﺘﺌﺬ ﺑﺎﻟﻮزن ﻻ ﺑﺎﻟﻌﺪد، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ. وﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﺎﻟﻨﺎس ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺪﻳﻨاﻟﱵ وردت
،ﻓﻤﻦ اﳌﻨﻄﻖ أن ﻳﺸﱰى ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر ﻣﺎﻳﺴﺎوي وزﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﱪ
اﻟﻨﻘﺪ ﻛﺤﻠﻲ اﻟﺬﻫﺐ وﻏﲑﻫﺎ. وﻟﺬا ﳝﻴﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ رأي َﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺄن ﻗﺮب زﻣﻦ اﳉﻤﻬﻮر اﻟﻘﺎﺋﻞ 
ﻫﻮ ت ﺑﺪﻳﻨﺎر أو ﺑﻮزن ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ س اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎﻌﻬﻮد اﻟﱵ ﻳﺘﺒﺎدل اﻟﻨﺎﺎﻟﺑﺎﻟﺜﻤﻨﻴﺔ اﳋﻠﻘﻴﺔ ﺑ
اﻟﺬي  ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺮون أن ﺳﺒﺐ ﻋﻠﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﻫﻲ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ. وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﺗﻠﻚ 
ﻧْﺖ ُﺗﻀﺮب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻌﻬﻮد ﻛﺎن ﻋﻤﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮزن ﻻﺑﺎﻟﻌﺪد ﺣﱴ أنﱠ اﻟﺪﻧﺎﻧﲑ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﺎ
81ﺐ ﻋﻬﻮد اﳋﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.ذﻫﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ دﻧﺎﻧﲑ 
ﻣﻦ أول وﻫﻠﺔ ﻛﺄن اﻟﻨﺼﲔ ﻳﺸﻬﺪان ﻟﻸﺣﻨﺎف أﻳﻀﺎ،ً ِإْذ رﻛﺰ ﻇﺎﻫﺮ أﻟﻔﺎظ اﳊﺪﻳﺜﲔ ﻛﻞ ّوﻳﺒﺪو 
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮزن ﻋﻨﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ، وﻟﻜﻦ ﻳُﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻨﺎف ﺑﺄن اﳊﺪﻳﺚ 
اﻟﻨﺎس وزﻧًﺎ ﻻ ﻋﺪا.ً وذﻟﻚ ﻷنﱠ ،واﺣﺪﻧﻮعﻦﻣﺑﺎﻟﻌﲔاﻟﻌﲔوارد ﰲ اﳌﺮاﻃﻠﺔ، وﻫﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﻴﻊ
ﻣآﻧﺬاك ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺘﺨﺪ
eeS .08 ”,raniD dloG natnaleK sdrawoT ecnatpeccA cilbuP“ ,narehaM kiN ,dammahuM kiN 81
ﻹﺳﻼﻣﻲ"، ﻣﺮﺟﻊ ااﻟﻔﻘﻪﰲاﻟﺸﻴﻜﺎتﺑﻮاﺳﻄﺔواﻟﻔﻀﺔاﻟﺬﻫﺐوﺷﺮاءﺑﻴﻊأﺣﻜﺎم"، (م6002)أﲪﺪﻋﺒﺎساﻟﺒﺎز، ,osla
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إذ ﺛﺒﺖ ،(م6591)اﳋﻔﻴﻒﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻟﺪراﺳﺔ أﺷﺎر اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﺿﻌﻒ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻷﺣﻨﺎف
وﻟﺬﻟﻚ ﺣﱴ اﻷﺣﻨﺎف ،ﰲ ﺑﻌﺾ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﳊﻜﻢةﻮﻓﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮاء أنﱠ اﻟﻌﻠ ّ
ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت واﳊﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻮزون ،وُﻃْﻦ ﺣﺪﻳﺪ ﻣﺜﻼ ً،أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳُﺒﻴﺤﻮن اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺑﲔ ُﻃْﻦ ﺣﺪﻳﺪ
91.اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻫﺐ
ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ اﳊﺎﱄ، ﳝﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﺗﺮﺟﻴﺢﻋﺎة ِﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي ّاﻓﻤﻦ ﺑﺎب اﳌﺮ وﻣﻦ َﺛﻢ 
ﻟﻀﻌﻒ رأي ﻣﺬاﻫﺐ ؛ﺮﺑﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﺐاﻟﺔ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﻋﻠ ّﻘﻴﻢ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄنﱠ واﺑﻦ اﻟ،ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﺠﺎت اﳌﻮزوﻧﺔ ﻋﺪم ﻃﺮد ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺑﺎ ﰲ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻨﺘو اﳊﺎﻟﻴﺔ،اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔاﳉﻤﻬﻮر اﻟﺜﻼﺛﺔ ﰲ ﻇﻞ ّ
اﻟﺒﺤﺚ ﰲﻋﻤﺪة . و ﺮﺑﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﻫﻮ اﻟﻮزن واﳉﻨﺲاﻟﺳﺒﺐ ﻋﻨﺪ اﻷﺣﻨﺎف اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺄنﱠ 
اﻟﺬﻫﺐﰲاﻟﺮﺑﺎﺔ إﻧﺘﻔﺎء ﻋﻠ ّﻮواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮر ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫ،آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻴﺢﺗﺮﺟ
ﳊﻮم اﻷﺿﺎﺣﻲ ﻓﻮق ﺣﺮﻣﺔ ﲞﺼﻮص رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺮوي ﻋﻦﺑﺪﻟﻴﻞ
ﻋﻨﺪ ﻣﺎزالﻬﺎوأﻛﻠﻫﺎادﺧﺎر وﲢﻠﻴﻞ،ْﺖ ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ وﻗﺖ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎتﻦ أﺟﻞ ﻓﺎﻗﺔ ﺣﻠ ّﺛﻼث ﻣ
ﻓﻜﻠﻮادﻓﱠﺖ ْاﻟﱵاﻟّﺪاﻓﺔأﺟﻞﻣﻦإﳕﺎ: "ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼمﺔ اﻟﺘﺤﺮﱘ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮلﻋﻠ ّﺳﺒﺐ 
اﻟﺒﺤﺚ وﻻ ﻳﺮى  02.ﺎﻣﻠﻪ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳍﺎﻣﺶ" واﳊﺪﻳﺚ ﺑﻜوﺗﺼﺪﻗﻮا،وادﺧﺮوا
ﺚ ﺮ ﻫﺬا  اﳊﺪﻳواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ وﻇﺎﻫ،ﺗﻌﺎرض ﺑﲔ ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻫﻨﺎكﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪ ﻳُﻮﻫﻢ ﻛﺄن ّﺷﻜﺎﻻ ًإ
)اﺷﱰﻳﺖ ﻳﻮم ﺧﻴﱪ ﻗﻼدة ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل: : ) ﻋﻦ ﻓﻀﺎﻟﺔ اﳌﺮوي ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ
ﺑﺎﺛﲏ ﻋﺸﺮ دﻳﻨﺎرًا ﻓﻴﻬﺎ ذﻫﺐ وﺧﺮز، ﻓﻔﺼﻠﺘﻬﺎ، ﻓﻮﺟﺪت ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺛﲏ ﻋﺸﺮ دﻳﻨﺎرا،ً ﻓﺬﻛﺮت 
ﺎب رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻮع، ﺑذﻟﻚ ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل: ) ﻻﺗﺒﺎع ﺣﱴ ﺗﻔﺼﻞ(. 
.وﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ222، ص ﳏﺎﺿﺮات ﰲ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎءم(، 6591اﳋﻔﻴﻒ، ﻋﻠﻲ) 91
ﲣﺮﻳﺞ اﳊﺪﻳﺚ: ﺣﺪﺛﻨﺎ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﻨﻈﻠﻲﱡ أﺧﱪﻧﺎ َرْوح ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ واﻗﺪ ﻗﺎل 02
ﻦ أﻛﻞ ﳊﻮم اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﻓﺬﻛﺮت ذﻟﻚ ﻟِﻌﻤﺮة ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺻﺪق 
ﲰﻌﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺗﻘﻮل دفﱠ أﻫﻞ أﺑﻴﺎت ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﺣﻀﺮة اﻷﺿﺤﻰ زﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ 
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ إن اﻟﻨﺎس ﻳﺘﺨﺬون اﻷﺳﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ادﺧﺮوا ﺛﻼﺛﺎ ﰒ ﺗﺼﺪﻗﻮا ﲟﺎ ﺑﻘﻲ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ
ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوي".ُﻣﺴﻠﻢﺢ" ﺻﺤﻴم(، 3891) اﳊّﺠﺎجﺑﻦ،ُﻣﺴﻠﻢأﺟﻞ اﻟّﺪاﻓﺔ اﻟﱵ دﻓﱠْﺖ ﻓﻜﻠﻮا وادﺧﺮوا وﺗﺼﺪﻗﻮا. 
.131-031، ص31ج
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ﺔ ﻌﻠ ّﺎﻟﻓﺎﳊﺪﻳﺚ وأﻃﺮاﻓﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳُﺮى ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﻌﻠﻮﻟﺔ ﺑاﻟﻘﻼدة ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺮز وذﻫﺐ.(ﺑﻴﻊ 
ﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎﻣﺎ ًﺘﻪ( وﺗﺔ ﻳﺰول ﺑﺰوال ﻋﻠ ّاﻟﱵ ﳚﻮز أن ﻳُﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪة ) اﳊﻜﻢ اﳌﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠ ّ
وﻏﲑﻩ ﻣﻦﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚاﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻧﻔﺴﻪ ذﻛﺮو.ﺎوﻋﺪﻣﻬأﺔ ﻟﻌﻠ ّأوﺳﺎﻟﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻓﺮ ا،ﻣﻮﺟﺒﺔ
ﺧﻮف ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﲦﺔا وﻟﺬ12"اﻷﺣﻜﺎم."اﳌﻨﺘﻘﻰ ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﺗﻌﺎرض ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﲔ إﱃ ﻋﻠﻢ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺑﻞ ﻻ ﻳُﻮﺟﺪاﻟﺬﻫﺐﻣﻌﺎﻣﻼتأﺣﺎدﻳﺚوﺻﻮلﻋﺪم 
ﻫﺐاﻟﺬﱠ ور د َﻓﻴﻬﺎ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻼﺷﻰ،وﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،اﳊﺪﻳﺚ
واﳌﻌﻄﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ُﳚﻌﻞ اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻴﻬﺎ وﳐﺘﻠﻒ ،اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ. وأﻣﺎ ﰲ ﻇﻞ ّﻛﺄداة ﻧﻘﺪ
ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻪ ﻋﻤﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺴﻠﻒ، ﻓﺈن اﳊﺪﻳﺚ ﻳﻜﻮن 
22ﻣﺴﺎﻧﺪا ًﳌﺬﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮر.
ﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﻣﺬﻫﺐ أوﺟﻪ اﻻو اﻟﺬﻫﺐﻣﻌﺎﻣﻼتﻓﻲاﻟﻤﻌﺘﺒﺮةاﻟﺸﺮﻋﻴﺔاﻷﺻﻮلاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
اﻟﺠﻤﻬﻮر وآراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ 
ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﺒﺮةاﻟﻤﻌﺘﻋﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ااﻟﻨﺼﻮص واﻟﻘﻮ 
ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻘﻴﻢواﺑﻦ،ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦوآراءاﳉﻤﻬﻮرﻣﺬﻫﺐﺗﻔﺎق ﺑﲔﻗﺒﻞ اﳋﻮض ﰲ ﺑﻴﺎن أو ﺟﻪ اﻻو ﻫﺬا، 
ﻣﻌﺎﻣﻼتﲢﻜﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔواﳌﺒﺎدئاﻟﻨﺼﻮصأﻫﻢ إﱃ أن ّوﺟﻴﺰإﳚﺎزﰲاﻹﺷﺎرة
:وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎاﻵﺗﻴﺔﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺬﻫﺐ
: "اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻮرق رﺑًﺎ إﻻﱠ ﻫﺎء وﻫﺎء، واﻟﱪ ﺑﺎﻟﱪ رﺑًﺎ إﻻﱠ ﻫﺎء وﻫﺎء، ﺣﺪﻳﺚ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﺋﻞ- 
32وﻫﺎء".ﻫﺎءإﻻﱠ رﺑﺎ ًﺑﺎﻟﺸﻌﲑواﻟﺸﻌﲑوﻫﺎًء \واﻟﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ رﺑﺎ ًإﻻﱠ ﻫﺎء
944اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ، صاﻷﺣﻜﺎم"،أﺣﺎدﻳﺚﻣﻦ"اﳌﻨﺘﻘﻰم(، 9691اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ) 12
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
.24-83ص،ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺮﺟﻊ "" أﺣﻜﺎم ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء ﺣﻠﻲﱢ اﻟﺬﱠﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔم(،9991اﳌﺼﺮي، رﻓﻴﻖ ﻳﻮﻧﺲ)22
: ﻓﺤﺪﱠ ﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲﱡ ﺣﺪﱠ ﺛﻨﺎ ُﺳﻔﻴﺎن ﻛﺎن ﻋﻤُﺮو ﺑﻦ دﻳﻨﺎٍر ُﳛﺪﺛُﻪ ﻋﻦ اﻟﺰﱡﻫﺮِيﱢ ﻋﻦ ﻣﺎﻟِﻚ ﺑﻦ أْوٍس أﻧﱠﻪ ﻗﺎل: َﻣْﻦ ﻋﻨﺪُﻩ ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﺤﺪﻳﺚ  32
زﻳﺎدٌة. ﻓﻘﺎل: أﺧﱪﱐ ﻣﺎﻟُﻚ ﺻﺮٌف؟ ﻓﻘﺎل ﻃﻠَﺤُﺔ: أﻧﱠﺎ ﺣﱴﱠ ﳚﻲَء ﺧﺎزﻧُﻨﺎ ِﻣَﻦ اﻟﻐﺎﺑﺔ. ﻗﺎل ﺳﻔﻴﺎُن ﻫﻮ اﻟﺬي ﺣﻔﻈﻨﺎُﻩ ِﻣَﻦ اﻟﺰﱡﻫﺮيﱢ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ 
ﻫﺎءإﻻﱠ رﺑﺎ ًﺑﺎﻟﱪواﻟﱪوﻫﺎء،ﻫﺎءإﻻﱠ رﺑﺎ ًﺑﺎﻟﻮرقﻗﺎل: " اﻟﺬﻫﺐﺑُﻦ أوٍس ﲰﻊ ُﻋﻤَﺮﺑَﻦ اﳋﻄّﺎِب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ُﳜﱪ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ 
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"اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ، واﻟﻮرق ﺑﺎﻟﻮرق، واﻟﱪ ﺑﺎﻟﱪ، ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل اﷲ- 
واﻟﺸﻌﲑ ﺑﺎﻟﺸﻌﲑ، واﻟﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ، واﳌﻠﺢ ﺑﺎﳌﻠﺢ، ﻣﺜًﻼ ﲟﺜٍﻞ، ﺳﻮاًء ﺑﺴﻮاٍء، ﻳﺪًا ﺑﻴﺪ، ﻓﺈذا 
42اﺧﺘﻠﻔْﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻨﺎف ﻓﺒﻴﻌﻮا ﻛﻴﻒ ﺷﺌﺘﻢ إذا ﻛﺎن ﻳﺪا ًﺑﻴٍﺪ".
اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﰲ ﺣﺮﻣﺔ رﺑﺎﺪﻳﺚ اﻷول وأﻃﺮاﻓﻪ،ﻓﻘﻬﺎء اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﳊوﻗﺪ اﺳﺘﻨﺘﺞ  
ﺑﻴﻊﻓﺈذا،ﻣﺆﺟﻠﺔ ًاﻟﺮﺑﻮﻳﺔاﻷﺻﻨﺎفﺑﻴﻊﳚﻮزﻻوأﻧﻪواﻟﻌﻤﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﻓﻘﺔ،،اﻟﺬﻫﺐ
اﻟﻔﻀﺔﺑﻴﻌﺖوإذا،اﻟﺘﺄﺧﲑﳚﻮزوﻻ،ﺑﻴﺪﻳﺪا ًاﻟﺒﻴﻊﻳﺘﻢأنﻓﻴﺠﺐ؛ﺑﺎﻟﺬﻫﺐاﻟﺬﻫﺐ
اﳌﻌﺮوف ﻟﻠﺨﺎﺻﺔ ﺄﺧﲑ. وﻣﻦاﻟﺘﳚﻮزوﻻ،ﺑﻴﺪﻳﺪا ًاﻟﺒﻴﻊذﻟﻚﻳﻜﻮنأنﻓﻴﺠﺐ؛ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ
اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ ﺣﺮﻣﺔ رﺑﺎ اﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﻋﻨﺪ ﻫﻮ اﻷﺻﻞوأﻃﺮاﻓﻪ،اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﱐﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ أنﱠ 
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﲔاﳊﺪﻳﺜﺜﻞ ﻫﺬﻳﻦ ذِﻛُﺮ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﳌأنﱠ ﻳُﻨﺘﺒﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى و .اﻟﺮﺑﻮﻳﺔاﻷﻣﻮال
اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻷدﻟ ّﻬﻤﺎ
52وﲝﺚ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻧﻮازﳍﺎ.،ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ
.ﺘﻪ وﺟﻮدا ًوﻋﺪﻣًﺎ"ﺔ ﻳﺪور ﻣﻊ ﻋﻠ ّﻗﺎﻋﺪة: اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠ ّ- 
ﺔ ﳍﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪوران، ﻓﺎﻟﻌﻠ ّاﻟﻌﻠﺔ ﻟﻜﻦ ﻳﻌﱪواﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺻﻮل ﰲ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪةﻫﺬو 
واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، وﻣﻨﻬﺎ أ،واﻟﻨﺺ ّ،ﻣﺴﺎﻟﻚ ﻣﻨﻬﺎ اﻹﲨﺎع
ُوﺟﺪ اﳊﻜﻢ، وﻛﻠﻤﺎ توﺟﺪﻤﺎوﺻﻒ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﻛﻠﻫﻲ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔﺔواﻟﻌﻠ ّ
ﺔ واﺿﺤﺔ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻏﲑ واﺿﺤﺔ، أو ﻗﺪ ﺔ اﻧﺘﻔﻰ اﳊﻜﻢ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻠ ّاﻧﺘﻔﺖ اﻟﻌﻠ ّ
، ﺔ وﻗﺪ ﻻﺗﻈﻬﺮﺒﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ اﳌﻨﺎﺳ؛
ﻓﺘﺢ،(م1102)ﻋﻠﻲﱢ ﺑﻦأﲪﺪﱐ،اﻟﻌﺴﻘﻼﺣﺠﺮوﻫﺎء".  اﺑﻦﻫﺎءإﻻﱠ رﺑﺎ ًﺑﺎﻟﺸﻌﲑواﻟﺸﻌﲑوﻫﺎء ً\ﻫﺎءإﻻﱠ رﺑﺎ ًﺑﺎﻟﺘﻤﺮواﻟﺘﻤﺮوﻫﺎء،
.4312. ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 595ص،5م،4طﻃﻴﺒﺔ،دار: اﻟﺮﻳﺎض. اﻟﺒﺨﺎريﺻﺤﻴﺢﺑﺸﺮحاﻟﺒﺎري
ﻗﺎل إﺳﺤﺎق: -واﻟﻠﻔﻆ ﻻﺑﻦ ﺷﻴﺒﺔ–:  ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ، وﻋﻤﺮو اﻟﻨﺎﻗﺪ، وإﺳﺤﺎق ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﺤﺪﻳﺚ42
ُن ﻋﻦ ﺧﺎﻟٍﺪ اﳊﺬاء، ﻋﻦ أﰊ ِﻗﻼﺑَﺔ، ﻋﻦ أﰊ اﻷﺷﻌﺚ، ﻋﻦ ُﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼﱠﺎﻣﺖ، ﻗﺎل: ، ﻗﺎل ُﺳﻔﻴﺎ- أﺧﱪﻧﺎ. وﻗﺎل اﻵﺧﺮان: ﺣﺪﺛﻨﺎ وﻛﻴﻊ
ﺑﺴﻮاٍء،ﺳﻮاء ًﲟﺜٍﻞ،ﻣﺜﻼ ًﺑﺎﳌﻠﺢ،واﳌﻠﺢﺑﺎﻟﺘﻤﺮ،واﻟﺘﻤﺮﺑﺎﻟﺸﻌﲑ،واﻟﺸﻌﲑﺑﺎﻟﱪ،واﻟﱪﺑﺎﻟﻮرق،واﻟﻮرقﺑﺎﻟﺬﻫﺐ،اﻟﺬﻫﺐ": ﻗﺎل رﺳﻮاﷲ 
ﺻﺤﻴﺢ م(،5002وي، اﻹﻣﺎم ُﳏﻲ اﻟﺪﱢﻳﻦ). اﻧﻈﺮ: اﻟﻨﻮ "ﺑﻴﺪ ٍﻳﺪا ًﻛﺎنإذاﺷﺌﺘﻢﻛﻴﻒﻓﺒﻴﻌﻮااﻷﺻﻨﺎفﻫﺬﻩاﺧﺘﻠﻔﺖ ْﻓﺈذاﺑﻴﺪ،ﻳﺪا ً
، 21-11، ج11. ﲢﻘﻴﻖ: ﺧﻠﻴﻞ َﻣﺄُﻣﻮن ِﺷْﻴﺤﺎ.َ ﺑﲑوت: دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، طُﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﳌﺴﻤﻰ اﳌﻨﻬﺎج ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ُﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﳊّﺠﺎج
.5\18-9304رﻗﻢ ﺣﺪﻳﺚ ، 71- 61ص 
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.944، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖاﻷﺣﻜﺎم"،أﺣﺎدﻳﺚﻣﻦ"اﳌﻨﺘﻘﻰ، ﺒﺪ اﷲﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﻋاﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﳎ52
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ﻳﻌﺘﺬر اﻟﺒﺎﺣﺚ إن  و 62.اﻟﻌﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ 
، وﻳُﺮﺟﻊ اﻟﻜﻼم ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻃﻮﻳﻞ ﻷنﱠ ،ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻘﺼﲑ
اﻟﺤﻜﻢإﱃ أّن ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜﺮﱘﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎرئﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﻣﻮﺿﻮع آﺧﺮ،وﻟﻜﻦ
أو ﺗﻜﺎد ،ﻗﺎﻋﺪة أﺻﻮﻟﻴﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ واﺳﻌﺔ ﲢﻴﻂﺘﻪ وﺟﻮدًا وﻋﺪﻣﺎ"ًﺔ ﻳﺪور ﻣﻊ ﻋﻠ ّاﻟﻤﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠ ّ
أن ّﻳﺮى اﻟﺒﺤﺚ اﳊﺎﱄوﻟﺬا ، اﻟﺼﺤﻴﺤﺔوﳍﺎ دﻟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ،ﻬﺎﲢﻴﻂ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻛﻠﱠ 
ﰲ ﺟﻮاز اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﳊﺪﻳﺜﺔ.ﺎ ًﻫﻨﺎﻟﻚ وﺟﻬ
دﻓﱠﺖ ْاﻟﺘﻲاﻟّﺪاﻓﺔأﺟﻞﻣﻦﻧﻬﻴﺘﻜﻢ: " إﻧﻤﺎرﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﺣﺪﻳﺚ - 
وﺗﺼﺪﻗﻮا". وادﺧﺮواﻓﻜﻠﻮا
ﻣﺎﻟﻚﺣﺪﺛﻨﺎَرْوحأﺧﱪﻧﺎاﳊﻨﻈﻠﻲﱡ إﺑﺮاﻫﻴﻢﺑﻦإﺳﺤﺎقﺣﺪﺛﻨﺎ: "ﻳﻘﻮلوﻣﱳ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ
ﻋﻦوﺳﻠﻢﻋﻠﻴﻪاﷲﺻﻠﻰاﷲرﺳﻮلﻗﺎلواﻗﺪﺑﻦاﷲﻋﺒﺪﻋﻦﺑﻜﺮأﰊﺑﻦاﷲﻋﺒﺪﻋﻦ
ﺻﺪقﻓﻘﺎﻟﺖِﻟﻌﻤﺮةذﻟﻚﻓﺬﻛﺮتﺑﻜﺮﺑﻦاﷲﻋﺒﺪﻗﺎلﺛﻼثﺑﻌﺪاﻟﻀﺤﺎﻳﺎﳊﻮمأﻛﻞ
اﷲرﺳﻮلزﻣﻦاﻷﺿﺤﻰﺣﻀﺮةاﻟﺒﺎدﻳﺔأﻫﻞﻣﻦأﺑﻴﺎتأﻫﻞدفﱠ :ﺗﻘﻮلﻋﺎﺋﺸﺔﲰﻌﺖ
ﲟﺎﺗﺼﺪﻗﻮاﰒ،ﺛﻼﺛﺎ ًادﺧﺮوا:وﺳﻠﻢﻋﻠﻴﻪاﷲﺻﻠﻰاﷲرﺳﻮلﻓﻘﺎلوﺳﻠﻢﻋﻠﻴﻪاﷲﺻﻠﻰ
ﻣﻦاﻷﺳﻘﻴﺔﻳﺘﺨﺬوناﻟﻨﺎسإنﱠ اﷲﺻﻠﻰاﷲﻳﺎرﺳﻮلﻗﺎﻟﻮاذﻟﻚﺑﻌﺪﻛﺎنﻓﻠﻤﺎﺑﻘﻲ
:ﻗﺎﻟﻮاكاذوﻣﺎوﺳﻠﻢﻋﻠﻴﻪاﷲﺻﻠﻰاﷲرﺳﻮلﻓﻘﺎلاﻟﻮدك َﻣﻨﻬﺎوﳛﻤﻠﻮن،ﺿﺤﺎﻳﺎﻫﻢ
ﻓﻜﻠﻮادﻓﱠﺖ ْاﻟﱵاﻟّﺪاﻓﺔأﺟﻞﻣﻦإﳕﺎﻓﻘﺎلﺛﻼثﺑﻌﺪاﻟﻀﺤﺎﻳﺎﳊﻮمﺗﺆﻛﻞأن
اﻟﺤﻜﻢ "اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ أﻧﻪ دﻟﻴﻞ ﻟﻘﺎﻋﺪة: وﻣﺤﻞ ّ72.وﺗﺼﺪﻗﻮاوادﺧﺮوا
ﰲ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻫﺎ واﻟﱵ ﻳُﺮى ﺟﻮاز ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ"ﺘﻪ وﺟﻮدًا وﻋﺪﻣﺎ ًﺔ ﻳﺪور ﻣﻊ ﻋﻠ ّاﻟﻤﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠ ّ
،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻴﻮع اﻟﺬﻫﺐ
ﺔ اﺗﻔﺎق اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ أن ﺣﻜﻢ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻟﺔ ﺑﻌﻠ ّ- 
ﺘﻬﺎ وﺗﺜﺒﺖ ﺑﺜﺒﻮﺗﻬﺎ.ﺗﺰول ﺑﺰوال ﻋﻠ ّاﻟﱵ 
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.182، ص 1اﻟﺮﻳﺎض: دار أﻃﻠﺲ، ط"ﺷﺮح اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻌﺪﻳﺔ"،م(، 1002اﻟﺰاﻣﻞ، ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ) 62
.131-031، ص31ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ، جﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوي".ُﻣﺴﻠﻢ" ﺻﺤﻴﺢم(، 3891) اﳊّﺠﺎجﺑﻦ،ُﻣﺴﻠﻢ72
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(م6002وﺻﺪام )،(م6591) اﳋﻔﻴﻒﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﻘﻄﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨوﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ّ
اﻟﺮﺑﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ إﱃ آراء ﻣﺘﻌﺪدة  ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻧﺘﻬﻮا ﰲ اﺧﺘﻼﻓﺘﻬﻢ ﺣﻮل ﻋﻠﺔ ، أن ّﺎوﻏﲑﳘ
، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﺜﻼ ًﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔﻬﺎ ﺗﺜﺒﺖﻛﻠ ّ
وﻟﺬا، . ﺎ ﻟﻠﺠﻨﺲ واﻟﻮزن وﻫﻜﺬاوﻣﻨ،ﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﻫﻲ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔاﻟﻌﻠ ّﻣﻦ ﻳﺮى أن ّ
أﺣﻜﺎم اﻟﺮﺑﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﲔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ أنﱠ ﺎ ًﻣﺸﱰﻛﺎ ًﻳُﻔﻬﻢ أن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﺎﲰ
إﱃ ﺘﻬﺎ. وإﻻ ﻷﻧﺘﻬﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪدﻧﺘﻔﺎء ﻋﻠ ّﻗﺪ ﺗﺘﻐﲑ ﺑﺎاﻟﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﱵ 
82ﺘﻬﺎ.ﻋﻠ ّوﺟﻪ ﰲﻻ ﻳُﻨﻈﺮم اﻟﺘﻮﻗﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺘﺒﺎر اﻟﺮﺑﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎاﻟﻘﻮل ﺑﺎ
واﻟﻨﻴﺎتواﻷﺣﻮالواﻷﻣﻜﻨﺔاﻷزﻣﻨﺔﺗﻐﻴﺮﺑﺤﺴﺐواﺧﺘﻼﻓﻬﺎاﻟﻔﺘﻮىﺗﻐﻴﺮ"ﻗﺎﻋﺪة:- 
92"واﻟﻌﻮاﻳﺪ
،اﻟﺰﻣﺎن"ﺗﻐﲑ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺘﻐﲑ " ﻻﻳﻨﻜﺮﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻘﻮﳍﻢﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة
ﱵ اﻧﺒﻨﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم م( ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻌﺘﱪة اﻟ1102وﺣﺴﺐ دراﺳﺔ ) آدم 
ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎوذﻟﻚ ، اﳌﻌﺎﻣﻼتﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ وى اﻟﻔﻘﻬﻴﺔﺎاﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻔﺘ
ﺟﻮاز م( إﱃ 5991اﻟﻘﺮاﰲ)وذﻫﺐ03.ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻧﻮازلﻠﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟ
ﻤﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﺣﱴ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎاﳌﺎﻟﻴﺔاﳌﻌﺎﻣﻼتﳎﺎلﰲﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ 
اﻟﱵ ُﻣﺪرُﻛﻬﺎ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﻊ ﺗﻐﲑ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔﰲ اﻷﺣﻜﺎمﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎﺑﻞ رأى أنﱠ ﻋﺪم ،وإﻟﻐﺎﺋﻬﺎ
:ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪﺎﻧﺒﻪ ﻋﻘﺪ ﻓﺼﻼ ًاﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﺟو 13ﰲ اﻟﺪﻳﻦ.، وﺟﻬﺎﻟﺔﻟﻺﲨﺎعﺎ ًاﻟﻌﻮاﺋﺪ ﺧﻼﻓ
ﰲاﳌﺎﺟﺴﺘﲑرﺳﺎﻟﺔ-"اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﰲاﳌﻌﺎﺻﺮةوﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪواﻟﻔﻀﺔاﻟﺬﻫﺐﺑﻴﻊ"،(م6002) اﷲﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدرﻋﺒﺪﺻﺪام،82
م(، 6591اﳋﻔﻴﻒ، ﻋﻠﻲ) .222- 1صاﻟﻨﻔﺎﺋﺲ،دار: ﻋﻤﺎن. اﻷردﻧﻴﺔاﳉﺎﻣﻌﺔﰲاﻟﻌﻠﻴﺎاﻟﺪراﺳﺎتﻛﻠﻴﺔﻣﻦوأﺻﻮﻟﻪاﻟﻔﻘﻪ
.وﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ222، ص ءﳏﺎﺿﺮات ﰲ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎ
واﻟﻨﻴﺎتواﻷﺣﻮالواﻷﻣﻜﻨﺔاﻷزﻣﻨﺔﺗﻐﲑﲝﺴﺐواﺧﺘﻼﻓﻬﺎاﻟﻔﺘﻮىﺗﻐﲑﰲﻧﺎﻓﻌﺔﻗﺎﻋﺪة" ،(ﻫــ157-196)ﻗﻴﻢاﺑﻦاﳉﻮزﻳﺔ،92
ﻣﻜﺘﺒﺔﰲﳐﻄﻮطاﳌﺮﺟﻊوﻫﺬا،. 257 grebdnaL ,tnemtrapeD latneirO ,nilreB uz kehtoilbibstaatS"واﻟﻌﻮاﻳﺪ
.ﻋﻠﻴﻪاﻹﻃﻼعأرادﳌﻦأﳌﺎﻧﻴﺎ–ﺑﺮﻟﲔﰲاﻟﺪوﻟﺔ
: ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 1102آدم، ﺑﺎوا) 03
.636-975م، ص ص1102( 92ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ، اﻟﻌﺪد )–واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
" اﻹﺣﻜﺎم ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﻔﺘﺎوى ﻋﻦ اﻷﺣﻜﺎم م(، 5991ﺑﻦ إدرﻳﺲ اﳌﺼﺮي اﳌﺎﻟﻜﻲ) اﻟﻘﺮاﰲ، ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﰊ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ 13
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.812، ص 2. ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح أﺑﻮﻏﺪة. ﺑﲑوت: دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، طوﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ واﻹﻣﺎم"
941
ذج  ال وأورد ﳕﺎواﻷﺣﻮ ،واﻷﻣﻜﻨﺔ،"إﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ"  ﻋﻦ ﺗﻐﲑ اﻟﻔﺘﻮى واﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﺑﺘﻐﲑ اﻷزﻣﻨﺔ
ﳚﻌﻞﳑﺎ ﻫﺬاﺈنﱠ ﻛﻞ ّﻓﻤﺎ ﻳُﺮىﻓﻴوﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪة.ﻛﺜﲑة ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗ ُ
. ﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻧﻮازل ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐﻟﺎﺑﻠﺔ ﻗﻘﺎﻋﺪة اﻟ
.اﻟﺬراﺋﻊ "ﻗﺎﻋﺪة:"ﺳﺪ ّ- 
ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﻣﺮ ﻏﲑ ﳑﻨﻮع ﻟﻨﻔﺴﻪ ﳜﺎف ﻣﻦ  اﻟﺬراﺋﻊ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻹﺻﻄﻼﺣﻲ ّوﻗﺎﻋﺪة ﺳﺪ ّ
ﻗﻮﻳﺖ اﻟﺘﻬﻤﺔ ﰲ ف ﻣﻦ ارﺗﻜﺎﺑﻪ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ ﳑﻨﻮع. أو ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﻣﺮ ﻏﲑ ﳑﻨﻮع ﻟﻨﻔﺴﻪﳜﺎ
ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢوﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻳﻌﺘﱪ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ًﳍﺬا اﻷﺻﻞ23أداﺋﻪ، إﱃ ﻓﻌﻞ ﳏﻈﻮر.
إﻋﻤﺎل اﳉﻤﻬﻮر ﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ وراء ﻋﺪم ، ﻛﻤﺎ ﻻﻳﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﺗﻣﻦ اﳌﺬاﻫﺐ
ﺘﻪ وﺟﻮدًا وﻋﺪﻣﺎ"ً ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻣﺴﺘﺠﺪات ﺔ ﻳﺪور ﻣﻊ ﻋﻠ ّاﻟﻤﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠ ّ" اﻟﺤﻜﻢﻘﺎﻋﺪةﻟ
33ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ.
"اﻻﺣﺘﻴﺎط واﻟﻮرعﻗﺎﻋﺪة: "- 
،اﺗﻘﺎء ﻣﺎ ُﳜﺎف أن ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ًﻟﻠﺬمﻫﻮاﻻﺣﺘﻴﺎطأنﱠ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔاﻟﺒﺤﻮثﰲﻳُﺬﻛﺮو 
ﻔﺔ ﺪ ﻋﺪم اﳌﻌﺎرض اﻟﺮاﺟﺢ ﻛﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ أﻧﻪ وﻇﻴﻔﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﲢﻮل دون ﳐﺎﻟواﻟﻌﺬاب ﻋﻨ
،وأﻣﺎ اﻟﻮرع ﻓﻬﻮ اﻻﺟﺘﻨﺎب ﻋﻦ اﻟﺸﺒﻬﺎت43أﻣﺮ اﻟﺸﺎرع ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻜﻤﻪ.
م( ﻳُﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎط ﻋﻨﺪ 8991وﺣﺴﺐ  ﺷﺎﻛﺮ) 53وﺗﺮك ﻣﺎ ﻻﺑﺄس ﺑﻪ ﺣﺬرا ًﳑﺎ ﺑﻪ اﻟﺒﺄس.
ﻳﻨﻜﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎط إﻧﻜﺎرا ًﻣﻄﻠﻘﺎ ًإﻻ ّاﺑﻦ ﻦ ْوﻻﻳﻮﺟﺪ ﻣ َ،ﻋﻤﺎء اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﲨﻴﻊ 
رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، ﺑﲑوت: دار –ﻜﻲ""ﺳﺪ اﻟﺬراﺋﻊ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﳌﺎﻟم(، 2102زّروق،  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺳﻴﺪ اﳌﻠﻘﺐ ب ) اﻟﺸﺎﻋﺮ() 23
.773-1، ص 1اﺑﻦ ﺣﺰم، ط
م(، "ﻗﺎﻋﺪة ﺳّﺪ اﻟﺬراﺋﻊ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺘﻬﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮة ) اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺘﻨﺎﻗﺼﺔ 5102ﻓﺮج، ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻃﻠﺐ) 33
م،5102اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮون، اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ، ﻳﻮﻧﻴﻮ واﻟﺘﻮرق اﳌﺼﺮﰲ أﳕﻮذﺟﺎ(ً" 
-1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص "ﺳﺪ اﻟﺬراﺋﻊ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﳌﺎﻟﻜﻲ". زّروق،  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺳﻴﺪ اﳌﻠﻘﺐ ب ) اﻟﺸﺎﻋﺮ( 602-181ص ص 
.773
اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، ، اﻷردن:رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ-م(، "ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻔﻘﻬﻲ دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ" 6002ﲰﺎﻋﻲ، ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮ) 43
.034-1ص ص
، اﻟﺮﻳﺎض: دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، ص ص رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ–م(، اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎط ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ" 8991ﺷﺎﻛﺮ، ﻣﻨﻴﺐ ﺑﻦ ﳏﻤﻮد) 53
.215-1
051
أَﻳـﱡَﻬﺎﻳَﺎ):ﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻬﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎط ﺑﺄدﻟ ّاﻟﻔﻘوﻳﺴﺘﺪل ّ63ﺣﺰم.
وﻳُﺮى .(21اﻷﻳﺔ )ﺳﻮرة اﳊﺠﺮات(ِإﰒ ٌْاﻟﻈﱠﻦﱢ ﺑَـْﻌﺾ َِإنﱠ اﻟﻈﱠﻦﱢ ِﻣﻦ ََﻛِﺜﲑًااْﺟَﺘِﻨُﺒﻮاآَﻣُﻨﻮااﻟﱠِﺬﻳﻦ َ
اﳉﺰﺋﻴﺔ، ﻣأنﱠ ﻣﻦ
ر واﳌﺨﺎﻃﺮة، واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﻐﺮ 
73.وﺗﻔﺎﺿﻼ ًﰲ أﺻﻨﺎف اﳌﻄﻌﻮﻣﺎت اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻧﺴﻴﺌﺔ ً
ﺷﺒﻪﻣﺎﺗﺮكﻓﻤﻦﻣﺸﺘﺒﻬﺔأﻣﻮروﺑﻴﻨﻬﻤﺎﺑﲔواﳊﺮامﺑﲔ: اﳊﻼلاﻟﻨﺒﻮي اﻟﻘﺎﺋﻞاﻟﺤﺪﻳﺚ- 
ﻳﻮاﻗﻊأنأوﺷﻚاﻹﰒﻣﻦﻓﻴﻪﻳﺸﻚﻣﺎﻋﻠﻰاﺟﱰأوﻣﻦأﺗﺮكاﺳﺘﺒﺎنﳌﺎﻛﺎناﻹﰒﻣﻦﻋﻠﻴﻪ
83.ﻳﻮاﻗﻌﻪأنﻳﻮﺷﻚاﳊﻤﻰﺣﻮلﻳﺮﺗﻊﻣﻦاﷲﲪﻰواﳌﻌﺎﺻﻲاﺳﺘﺒﺎنﻣﺎ
اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺮوﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﺠﺪات ﻓﻬﺬا اﻟﻨﺺ ّ
اﻻﺣﺘﻴﺎط"ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪة: دﻟﻴﻼ ًﻪﻧﻔﺴﰲ اﻟﻮﻗﺖﻛﻤﺎ ﻳُﻌﺘﱪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ.
93ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ آﻧﻔﺎ.ًاﻟﱵ ﰎ ّ"واﻟﻮرع
ﺔ اﻟﺮاﺟﺤﺔ"ﺤ"  ﻣﺎﺣﺮم ﺳﺪا ًﻟﺬرﻳﻌﺔ أﺑﻴﺢ ﻟﻠﻤﺼﻠ: ﻗﺎﻋﺪة-
9002) اﻟﺮﻳﺴﻮﱐﻗﻄﺐﻟﺪراﺳﺔ ووﻓﻘﺎ ً
ﺄنﱠ اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺳﺪا ًﺑﻳﻔﻴﺪ،ﻋﺪةاﻟﻘﺎﻣﻘﺘﻀﻰ ﻣﻀﻤﻮنو 04.ﺳﻮاء ًﻋﻠﻰ ﺣﺪ ّاﳉﻤﻬﻮر واﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ص ، اﻟﺮﻳﺎض: دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، صرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ–م(، اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎط ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ" 8991ﺷﺎﻛﺮ، ﻣﻨﻴﺐ ﺑﻦ ﳏﻤﻮد) 63
.215-1
، اﻷردن: اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ-م(، "ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻔﻘﻬﻲ دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ" 6002ﲰﺎﻋﻲ، ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮ) 73
.034-1ص ص
ﻋﻨﻪاﷲرﺿﻲﺑﺸﲑﺑﻦاﻟﻨﻌﻤﺎنﲰﻌﺖاﻟﺸﻌﱯﻋﻦﻋﻮناﺑﻦﻋﻦﻋﺪيأﰊاﺑﻦﺣﺪﺛﻨﺎاﳌﺜﲎﺑﻦﳏﻤﺪﺣﺪﺛﲏ: ﺗﺧرﯾﯾﺞ اﻟﺣدﯾث83
ﺑﺸﲑﺑﻦاﻟﻨﻌﻤﺎنﲰﻌﺖﻗﺎلاﻟﺸﻌﱯﻋﻦﻓﺮوةأﺑﻮﺣﺪﺛﻨﺎﻋﻴﻴﻨﺔاﺑﻦﺣﺪﺛﻨﺎاﷲﻋﺒﺪﺑﻦﻋﻠﻲوﺣﺪﺛﻨﺎوﺳﻠﻢﻋﻠﻴﻪاﷲﺻﻠﻰاﻟﻨﱯﻌﺖﲰ
ﺑﺸﲑﺑﻦاﻟﻨﻌﻤﺎنﲰﻌﺖاﻟﺸﻌﱯﲰﻌﺖﻓﺮوةأﰊﻋﻦﻋﻴﻴﻨﺔاﺑﻦﺣﺪﺛﻨﺎﳏﻤﺪﺑﻦاﷲﻋﺒﺪوﺣﺪﺛﻨﺎوﺳﻠﻢﻋﻠﻴﻪاﷲﺻﻠﻰاﻟﻨﱯﲰﻌﺖﻗﺎل
ﺑﺸﲑﺑﻦاﻟﻨﻌﻤﺎنﻋﻦاﻟﺸﻌﱯﻋﻦﻓﺮوةأﰊﻋﻦﺳﻔﻴﺎنأﺧﱪﻧﺎﻛﺜﲑﺑﻦﳏﻤﺪﺣﺪﺛﻨﺎوﺳﻠﻢﻋﻠﻴﻪاﷲﺻﻠﻰﻨﱯاﻟﻋﻦﻋﻨﻬﻤﺎاﷲرﺿﻲ
ﻛﺎناﻹﰒﻣﻦﻋﻠﻴﻪﺷﺒﻪﻣﺎﺗﺮكﻓﻤﻦﻣﺸﺘﺒﻬﺔأﻣﻮروﺑﻴﻨﻬﻤﺎﺑﲔواﳊﺮامﺑﲔاﳊﻼلوﺳﻠﻢﻋﻠﻴﻪاﷲﺻﻠﻰاﻟﻨﱯﻗﺎلﻗﺎلﻋﻨﻪاﷲرﺿﻲ
أنﻳﻮﺷﻚاﳊﻤﻰﺣﻮلﻳﺮﺗﻊﻣﻦاﷲﲪﻰواﳌﻌﺎﺻﻲاﺳﺘﺒﺎنﻣﺎﻳﻮاﻗﻊأنأوﺷﻚاﻹﰒﻣﻦﻴﻪﻓﻳﺸﻚﻣﺎﻋﻠﻰاﺟﱰأوﻣﻦأﺗﺮكاﺳﺘﺒﺎنﳌﺎ
، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 1، ج1دﻣﺸﻖ: دار اﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ط.ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎريم(، 2002ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ اﲰﺎﻋﻴﻞ)اﻟﺒﺨﺎري، أﺑﻮ. ﻳﻮاﻗﻌﻪ
.594-494، ص 1502
، اﻟﺮﻳﺎض: دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، ص ص رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ–اﻹﺳﻼﻣﻲ" م(، اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎط ﰲ اﻟﻔﻘﻪ8991ﺷﺎﻛﺮ، ﻣﻨﻴﺐ ﺑﻦ ﳏﻤﻮد) 93
.215-1
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أو اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺮاﺟﺤﺔ اﳌﻌﺘﱪة. واﳌﺮاد ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ ،ﻟﻠﺬرﻳﻌﺔ اﳌﻔﻀﻴﺔ إﱃ اﻟﻔﺴﺎد ﻳﺒﺎح إذا ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻪ اﳊﺎﺟﺔ
اﻟﺘﻠﻒ واﳍﻼك، ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﻜﻠﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﺮك اﻟﻔﻌﻞ، وﻻﺗﺒﻠﻎ ﺣﺪ ّاﻟﱵ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺔﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد اﳌﺸﻘ ّ
ﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﺤ ّﺳﺘﺪل ّاﻗﺪ و ﻓﻬﻲ أوﱃ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر. وإﻻﱠ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺮورة، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺮورة 
ِﲟَﺎَﺧِﺒﲑ ٌاﻟﻠﱠﻪ َِإنﱠ َﳍُﻢ ْأَزَْﻛﻰَذِﻟﻚ َﻓُـُﺮوَﺟُﻬﻢ َْوَﳛَْﻔﻈُﻮاأَْﺑَﺼﺎرِِﻫﻢ ِْﻣﻦ ْﻳَـُﻐﻀﱡﻮاﻟِْﻠُﻤْﺆِﻣِﻨﲔ َُﻗﻞ ْ):ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
أنﱠ اﳊﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔﻦ اﻵﻣاﻟﻔﻘﻬﺎءاﺳﺘﻨﺘﺞ(. وذﻟﻚ ﺣﻴﺚ03ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر اﻷﻳﺔ )( َﻳْﺼﻨَـُﻌﻮن َ
ﻟﺬرﻳﻌﺔ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﻟﺰﻧﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﲢﺮﳝﻪ ﲢﺮﱘ وﺳﺎﺋﻞ، أﺑﻴﺢ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ وﺗﻌﺎﱃ أﻣﺮ ﺑﻐّﺾ اﻟﺒﺼﺮ ﺳّﺪا ً
) اﻟﺮﻳﺴﻮﱐﻗﻄﺐﻳﺮىﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، و 14اﳌﺨﻄﻮﺑﺔ، واﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻌﻼج.اﻟﺮاﺟﺤﺔ ﻛﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ
ﺷﺎرأﺣﻴﺚذﻟﻚو ، اﻟﺬراﺋﻊ"وﻗﺎﻋﺪة "ﺳﺪ ّرع"ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻘﺎﻋﺪة "اﻻﺣﺘﻴﺎط و اﻟﻮ أنﱠ  ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة ،(م9002
ﻓﺘﺢ ﻷنﱠ ﻋﻦ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻫﺎن؛ﻓﻀﻼ ً،ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎط ﻻﳛﺘﺎج إﱃ ﺑﻴﺎناﻟﻘﺎﻋﺪةﻖأن وﺟﻪ ﺗﻌﻠ ّإﱃﰲ دراﺳﺘﻪ
ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﳌﻌﺘﱪة اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻔﻮت ﻋﻠﻰ اﳌﻜﻠﻒ اﻟﺬراﺋﻊ ﳛﺘﺎط ﻓﻴﻪ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺼﻠﺤﻲ اﶈﺾ، ﺣﻔﻈﺎ ً
ﺑﺎب ﺳّﺪ اﻟﺬراﺋﻊ ﺄن ّﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﻔﻴﺪ ﻓﺤﻮاﻩﻻﺑذﻛﺮ ﻗﻮﻻ ً، ﺑﻞ ﺑﺎﻹﻏﺮاق ﰲ ﺳّﺪ اﻟﺬرﻳﻌﺔ
اﻟﻘﻮس ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻞ ﻏﻠﻖ و ﻣﻔﺴﺪة راﺟﺤﺔ ﱂ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻪ.، أو ﺗﻀّﻤﻦﻣﱴ ﻓﺎﺗﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ راﺟﺤﺔ
ﺟﻬﻮداﻹﺷﺎرة أنﱠ ، ﳚﺪر "اﻟﺮاﺟﺤﺔﻟﻠﻤﺼﻠﺔأﺑﻴﺢﻟﺬرﻳﻌﺔﺳّﺪا ًﻣﺎﺣﺮم: "ﻗﺎﻋﺪةاﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ  
ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻌﺎﻣﻼت ﻋﻤﻠﻴﺎ ًﺣﱴﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ًﻬﺎﺗﻄﺒﻴﻘإﻣﻜﺎﻧﻴﺔﻮﺻﻠﺖ إﱃﺗاﳌﻌﺎﺻﺮةاﻟﺒﺤﻮث
ﻏﲑ اﳌﺼﻮغ ﻟﻐﺮض ﻣﺒﺎحﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐات اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﰲ ﻣﺴﺘﺠﺪﱠ اﻟﺬﻫﺐ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً
24.اﻟﻨﻘﺪ
اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ آراءأوﺟﻪ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮر و 
اﻟﺸﺎرﻗﺔ، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ،(م9002) اﻟﺮﻳﺴﻮﱐ،ﻗﻄﺐ04
. 061-331اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ص ص
اﻟﺸﺎرﻗﺔ، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم " ﻗﺎﻋﺪة:  ) ﻣﺎﺣﺮ ،(م9002) اﻟﺮﻳﺴﻮﱐ،ﻗﻄﺐ14
. 061-331اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ص ص
اﻟﺸﺎرﻗﺔ، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ،(م9002) اﻟﺮﻳﺴﻮﱐ،ﻗﻄﺐ24
. 061-331اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ص ص
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ﻧﻮﻳﺔ اﻟﱵ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﻘﺪ أﻓﺎد
ﻣﻦﺔ ﻣﻬﻤ ّة أﺳﺲ ﺷﺮﻋﻴﺔﰲ ﻋﺪ ّاﻟﺬﻫﺐ أنﱠ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ وﻣﺆﻳﺪﳘﺎ ﻣﺘﻔﻘﻮن ﻣﻊ اﳉﻤﻬﻮر
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ:وذﻟﻚﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ
ﻓﻨﻔﺲ .اﻟﺬﻫﺐﻣﻌﺎﻣﻼتﰲاﻟﻮاردةاﻟﻨﺒﻮﻳﺔاﻷﺣﺎدﻳﺚﺔوﺻﺤ ّﺛﺒﻮتن ﰲ اﺗﻔﻖ اﻟﻔﺮﻳﻘﺎ-1
ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ةاﻟﱵ ﻳﺴﺘﺪل ّﻷﺣﻜﺎم ﺣﺎدﻳﺚ اأ
34"اﳌﻨﺘﻘﻰ ﻣﻦ آﺣﺎدﻳﺚ اﻷﺣﻜﺎم.":ﺗﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻮاردة ﰲ ﺣﻜﺎماﻷأنﱠ ﺗﻔﺎق ﻗﺎﺋﻢ ﺑﲔ اﳉﺎﻧﺒﲔ ﰲ اﻻ-2
و ،ﺔاﳌﻌﻠﻮﻟﺔ ﺑﻌﻠ ّاﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ 
44وﺟﻪ ﻋﻠﺘﻬﺎ.
ﺟﻮاز ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ: " واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ،واﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،ﻣﻦ اﳉﻤﻬﻮراﺗﻔﻖ ﻛﻞﱞ -3
ﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء ﺘﻪ وﺟﻮدًا وﻋﺪﻣﺎ"ً  ﰲ اﻷﺣﻜﺎم اﳋﺎﺻ ّﺔ ﻳﺪور ﻣﻊ ﻋﻠ ّاﳊﻜﻢ اﳌﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠ ّ
54.ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ُوﺟﻮب ،وﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،ﻀًﺎ ﺑﲔ ﻣﺬﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮرﻫﻨﺎﻟﻚ اﺗﻔﺎق أﻳ-4
ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﺑﻴﻊ اﻟﺼﺮف ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ اﳌﺼﻨﻮع ﻟﻐﺮض أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻊ ﲨﻴﻊ 
ﳎﻠﺲﰲاﻟﺘﻘﺎﺑﺾ اﻟﻔﻮرياﳊﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻦ ﰒ ﳚﺐاﻟﻮرﻗﻴﺔاﻟﻨﻘﻮدأﺻﻨﺎف اﻷﲦﺎن اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ
64اﻟﻌﻘﺪ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﳉﻤﻴﻊ.
944اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ، صاﻷﺣﻜﺎم"،أﺣﺎدﻳﺚﻣﻦ"اﳌﻨﺘﻘﻰم(، 9691اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ) 34
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
.وﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ222، ص ﳏﺎﺿﺮات ﰲ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎءم(، 6591اﳋﻔﻴﻒ، ﻋﻠﻲ) 44
-196ﻫـ ، اﳉﻮزﻳﺔ، اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﻹﻣﺎم ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ 827-166اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ 54
، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ:اﻟﻘﻴﺎس ﰲ اﻟﺸﺮع اﻹﺳﻼﻣﻲ وإﺛﺒﺎت أﻧﻪ ﱂ ﻳﺮد ﰲ اﻹﺳﻼم ﻧٌﺺ ُﳜﺎﻟﻒ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺼﺤﻴﺢ".ﻫـ(، " 5831ﻫـ )157
اﻟﺬﻫﺐ 75ﺎر  أﻳﻮﰲ اﻟﺸﺮﻋﻲ رﻗﻢ ﻣﻌﻴ"  ، )IFIOAA (ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.92ص 
وﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ. 222، ص ﳏﺎﺿﺮات ﰲ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎءم(، 6591اﳋﻔﻴﻒ، ﻋﻠﻲ) .م6102ﻧﻮﻓﻤﱪ،ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ"و 
ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞاﻟﺬﻫﺐ و 75ﺎر  أﻳﻮﰲ اﻟﺸﺮﻋﻲ رﻗﻢ "  ﻣﻌﻴ، )IFIOAA (ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  64
اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، أﲪﺪ وﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ.222، ص ﳏﺎﺿﺮات ﰲ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎءم(، 6591اﳋﻔﻴﻒ، ﻋﻠﻲ) .م6102ﻧﻮﻓﻤﱪ،ﺑﻪ"
ﺗﻔﺴﲑ آﻳﺎت أﺷﻜﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﱴ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ م(، "6991ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم)
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ﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺼﺎب زﻛﺎة اﻟﺬﻫﺐ وﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻟﺪﻳﺎت ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺗﻜﺎد  ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴو -5
ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺘﻔﻘﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺳﻮى اﳋﻼﻓﺎت اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻻﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺿﻮع 
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺜﻞ اﳋﻼف ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻘﺪار دﻳﺔ اﳌﺴﻠﻢ واﻟﻜﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي 
ﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ اﳌﻣﻠﺰﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺪات واﺗﻔﺎﻗﻴﺎتن ﻣﻊ اﻟﻜﻔﺎر ﰲ ﺗﻌﺎﻫﻮ دﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﺴﻠﻤ
74.واﻟﺪوﱄ ّواﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ّ
ﺬﻫﺐ ﻠﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج ﺣﻲ ﻟﺎﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد أو ﺗﺄﻛﻴﺪًا ﳌﺎ ﺳﺒﻖ، ﱂ ﻳﻄﻠﻊ اﻟﺒ
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺪﻳﻨﺎر واﻷﲦﺎن ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ. ،اﳌﺼﻨﻮع ﻟﻐﺮض اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺬي ﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﻨﻈﺎم اﻟواﻟﻨﻘﺪﻳﺔ إﱃ اﻟﻐﻴﺎب اﳉﺰﺋﻲ ﻟﺪور اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ،ت اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔوذﻟﻚ ﺣﻴﺚ أﺷﺎر 
ﻣﺎ ﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪﻴﰲ ﺳﺒﻌﻴﻨﱠ ﻟﻐﺎء دورﻩ ﲤﺎﻣﺎ ًﺈوﺑ،م4291اﻟﻨﻘﺪي ﺑﺴﻘﻮط اﳋﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﺪم ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺪوﻻر ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ. ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺎﻣﺖ ﺟﻬﺎت ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ًت ْﻗﺮر 
ﻋﻨﺪ ةﻠﺬﻫﺐ اﳌﺼﻨﻮع ُﲢﺎﻛﻲ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺪﻧﺎﻧﲑ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻌﻬﻮدﻟﺑﻄﺮح ﳕﺎذج ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ 
ﺪﻧﺎﻧﲑ اﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﰎ اﻟاﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻋﺼﻮر اﳋﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. وﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ووﻇﻴﻔﺔ 
اﻟﻀﺮب ﻣﻦ ﻫﺬا ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﳉﻬﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ ﺳﻚ ّﺎﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮًا ذﻫﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ وﻻﻳﺔ ﻛﻠﻨﱳ ﺑ
وﻣﻔﱵ  ،ﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻳﺮ ﺷﺆون دﻳﻨﺎر ﻛﻠﻨﱳﻟوأﺟﺮى ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﺴﺆول اﻟﺘﺠﺎري ،اﻟﺪﻳﻨﺎر
دﻳﻨﺎر ﻛﻠﻨﱳ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﻤﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ إذ ت ﲢﻠﻴﻼت ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎﺑﻼت ﻋﻦ أن وأﺳﻔﺮ ،ﻛﻠﻨﱳ
ﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﻻﺗﺆدي ﻌﺘﻪ ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺳﺒﺎﺋﻚ اﻟﺬﻫﺐ اﳊﺪﻴوﻃﺒ،ﻻ ﺗﺆدي وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﺣﺎﻟﻴﺎ ً
، 2، ج1. ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳋﻠﻴﻔﺔ، اﻟﺮﻳﺎض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ، طﻫﻮ ﺧﻄﺄ"ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮل اﻟﺼﻮاب ﺑﻞ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ
ﻫـ ، اﳉﻮزﻳﺔ، اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﻹﻣﺎم ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ 827- 166اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ . 236-226ص
اﻹﺳﻼم ﻧٌﺺ ُﳜﺎﻟﻒ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺼﺤﻴﺢ".اﻟﻘﻴﺎس ﰲ اﻟﺸﺮع اﻹﺳﻼﻣﻲ وإﺛﺒﺎت أﻧﻪ ﱂ ﻳﺮد ﰲ ﻫـ(، " 5831ﻫـ )157- 196ﺑﻜﺮ 
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.92، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ:
،" أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ اﳌﻌﺎﺻﺮة"، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖم(، 7002رﻳﺎن، ﺣﺴﻦ راﺗﺐ)74
ﻣﺎم ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻫـ ، اﳉﻮزﻳﺔ، اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﻹ827-166اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.503ص
اﻟﻘﻴﺎس ﰲ اﻟﺸﺮع اﻹﺳﻼﻣﻲ وإﺛﺒﺎت أﻧﻪ ﱂ ﻳﺮد ﰲ اﻹﺳﻼم ﻧٌﺺ ُﳜﺎﻟﻒ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺼﺤﻴﺢ".ﻫـ(، " 5831ﻫـ )157-196أﰊ ﺑﻜﺮ 
ﺎر  أﻳﻮﰲ اﻟﺸﺮﻋﻲ "  ﻣﻌﻴ، )IFIOAA (ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.92، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ:
، ص ﳏﺎﺿﺮات ﰲ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎءم(، 6591اﳋﻔﻴﻒ، ﻋﻠﻲ) .م6102ﻧﻮﻓﻤﱪ،ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ"اﻟﺬﻫﺐ و 75رﻗﻢ 
وﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ. 222
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ﻘﺎﺑﻼت ﻣ ُﺆوﻟﲔ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ُأْﺟﺮَﻳﺖ ْ
84ﻣﻌﻬﻢ.
:ﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟ
أوﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮر وآراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ وأﺛﺮﻫﺎ 
اﺑﻦوآراء،اﳉﻤﻬﻮرﻣﻮاﻃﻦ اﳋﻼف ﺑﲔ ﻣﺬﻫﺐﻛﺸﻒ أوﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف وﺗﺸﺨﻴﺺﻌﺪﱡ ﻳ ُ
ﲝﺚ ودراﺳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ، إذ ﺗﻨﺒﲏ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ آﺛﺎرًا ﺷﺮﻋﻴﺔ ًاﻟﻘﻴﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲواﺑﻦ،ﺗﻴﻤﻴﺔ
وﻣﻦ ﰒ ﻋﻨﺪ ﻓﺮﻳﻖ وﻋﺪم ﺟﻮازﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻓﺮﻳﻖ آﺧﺮ.اﳊﺪﻳﺜﺔﺗﺆدي إﱃ ﺟﻮاز ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺬﻫﺐ
ﰲاﻟﻘﻴﻢواﺑﻦ،ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦوآراء،اﳉﻤﻬﻮرﻫﺐﻣﺬﺑﲔاﻻﺧﺘﻼفأوﺟﻪﺑﻴﺎن اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﺳﻴﺘﻢﱡ 
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻄﻠﺒﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ:ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ، ﰒ اﻟﻘﻴﺎماﻟﺬﻫﺐﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢواﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦوآراءاﻟﺠﻤﻬﻮرﻣﺬﻫﺐﺑﻴﻦاﻻﺧﺘﻼفاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: أوﺟﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ
ﻣﻊ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻘﻴﻢواﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦآراءﺧﺘﻼفاﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ااﻟﻤﻄﻠﺐ
ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ 
ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢواﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦوآراءاﻟﺠﻤﻬﻮرﻣﺬﻫﺐﺑﻴﻦاﻻﺧﺘﻼفاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: أوﺟﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ.
اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐآراءاﻟﺠﻤﻬﻮر و ﻣﺬﻫﺐأﺻﻞ اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ
، وﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺑﲔ ﻣﺬﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮراﻻﺗﻔﺎقﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ أوﺟﻪﰲ اﳌاﻟﺒﺤﺚﲢﻠﻴﻼتﻟﻘﺪ أﻇﻬﺮت
أنﱠ اﻷﺣﻜﺎم ﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺻﻔﺔ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ واﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﰲﺣﺎدث اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺪاﻟ ّﺗﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺻﺤﺔ اﻷ
ﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﻮز ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ وﺟﻪ ﻋﻠﻴﺘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ اﻟﻮاردة ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷ
ﻓﺘﺎء ﻛﻠﻨﱳ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻒ اﻹﻓﺘﺎء اﻟﺴﻴﺪ اﳊﺎج ﳏﻤﺪ ﺳﻬﻴﻤﻲ ﳏﻤﺪ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ إﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﻘﺮ ﳎﻠﺲ 84
م.6102\5\92
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َوَﺳَﺒِﺒﻪ ِِﻋﻠﱠِﺘﻪ َِﻣﻊ َﻳَُﺪور ُﰲ ﺟﻮاز ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪة: " اﳊُْْﻜﻢ ًَﺎ اﺗﻔﺎق اﻟﻔﺮﻳﻘﲔﺮت اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت أﻳﻀأﻇﻬ
َوَﻋَﺪًﻣﺎ" ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ. وﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﺮى اﻟﺒﺤﺚ أنﱠ أﺻﻞ اﳋﻼف ﺑﲔ ُوُﺟﻮًدا
ﻟﺔ  أو اﻷد،ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﻟﻨﺼﻮصاﻟﺬﻫﺐ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ،وﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،ﻬﻮراﳉﻤ
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﲔوإﳕﱠ ﺎ ﻳﻜﻤﻦ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﻔﺮﻳﻘﺸﺘﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗ
ﺘﻪ وﺟﻮدا ًوﻋﺪﻣﺎ"ً ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺔ ﻳﺪور ﻣﻊ ﻋﻠ ّﻋﻠﻴﻪ اﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺟﻮاز ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪة: " اﳊﻜﻢ اﳌﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠ ّ
ﺔ ﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺪاﻟ ّﻷاﻇﺎﻫﺮ اﳉﻤﻬﻮر وﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ّأنﱠ ﻳُﺮى ﺑﻮﺿﻮحوذﻟﻚ ﺣﻴﺚ94ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ.
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖﻳﻠﺘﺰمﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺬﻫﺒﻪ وﱂ
ﻣﻌﺎﻣﻼتﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞﺘﻪ" اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎﺔ ﻳﺰول ﻣﻊ زوال ﻋﻠ ّﻗﺎﻋﺪة: " اﳊﻜﻢ اﳌﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠ ّ
اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻳﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﺎﺳﻮىﻣﻘﻨﻊ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﺒﺎط  ﻣﺜﻤﺮﻣﱪرﺑﺪوناﻟﺬﻫﺐ
،؛ﻣﻦ أنﱠ ﲤﺴﻚ اﳉﻤﻬﻮر ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻧﺼﻮص أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺬﻫﺐ أﺳﻠﻢأﲝﺎﺛﻬﻢ
وذﻟﻚ ﰲ ﺣﲔ أنﱠ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺗﻘﻮل: "05.اﻟﺸﺒﻬﺎتﰲاﻟﻮﻗﻮعﻣﻦﺧﻮﻓﺎ ًاﻟﺬراﺋﻊﻋﻤﺎل ﺳﺪ ّإو 
ﳉﺰﺋﻴﺎت اﳌﻮﺿﻮع ﺮاءة ﻣﺘﺄﻧﻴﺔوﺑﻘ15ﻟﺴﺪ اﻟﺬراﺋﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﺎح ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ واﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺮاﺟﺤﺔ".ُﺣﺮﱢم ََﻣﺎ
ﺔ ﻳﺪور ﻣﻊ اﳊﻜﻢ اﳌﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠ ّ: "ﻗﺎﻋﺪةﺑﺘﻄﺒﻴﻖاﻟﺘﺰاماﻟﻘﻴﻢواﺑﻦ،ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦﻣﺬﻫﺐأنﱠ ﻳُﺮى ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ
اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻣﻦ ﺘﻪ وﺟﻮدا ًوﻋﺪﻣﺎ"ً ﻓﺄدت ﲦﺮة  ذﻟﻚ إﱃ إﺧﺮاج ﻣﻌﻈﻢ أﻧﻮاع ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠ ّ
ﻣﺼﺎﱀ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﳎﺎل دﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻗﺪ ﻳﻮاﻛﺐ ﺷﺮﻋﺎ ًﻬﺎ ﰲ ﻓﺌﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺎﺘوأدﺧﻠ،ﻓﺌﺔ اﻷﲦﺎن
ل ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺮاﻫﻨﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻨﺎس إﱃ اﻟﺪﺧﻮ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻇﻞ ّ
25ﻔﺮﺿﻬﺎ واﻗﻊ اﳊﻴﺎة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.اﻵﺟﻠﺔ اﻟﱵ ﻳ
اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺛﻤﻨﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪآراءاﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر و 
واﳌﻐﺮب.واﻷﻧﺪﻟﺲإﻓﺮﻳﻘﻴﺔأﻫﻞﻓﺘﺎوىﻋﻦاﳌﻐﺮبواﳉﺎﻣﻊاﳌﻌﺮباﳌﻌﻴﺎرم(، 1891ﳛﲕ) ﺑﻦأﲪﺪﻟﻌﺒﺎساأﺑﻮاﻟﻮﻧﺸﺮﻳﺴﻲ،94
.732اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻃﺒﻌﺔ أوﻗﺎف اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ص واﻟﺸﺆوناﻷوﻗﺎفوزارةاﳌﻐﺮﺑﻴﺔ:ﺣﺠﻲ. اﳌﻤﻠﻜﺔﳏﻤﺪ: اﶈﻘﻖ
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.562ص،وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ"، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﲡﺎرة اﻟﺬﻫﺐ ﰲ أﻫﻢ ﺻﻮرﻫﺎ َم(،" 6002اﳌﺮزوﻗﻲ، ﺻﺎﱀ ﺑﻦ زاﺑﻦ) 05
، 1دار اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ط.اﳌﻮﻗﻌﲔإﻋﻼمﻣﻦاﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔاﻟﻔﻘﻬﻴﺔاﻟﻘﻮاﻋﺪ،(ﻫـ1241اﳉﺰاﺋﺮي)ﲨﻌﺔﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ،ﻋﺒﺪأﺑﻮ 15
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 023ص
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ﻗﺎﻋﺪة اﳊﻜﻢ ﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑ،ﻋﻠﻰ اﳋﻼف اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﲔ اﳉﻤﻬﻮرﻟﻘﺪ اﻧﺒﲎ
" ﺧﻼف ﺟﻮﻫﺮي ﺑﲔ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ أّن ﺘﻪﺔ ﻳﺰول ﻣﻊ ﻋﻠ ّاﳌﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠ ّ
وأﻧﻮاع ﻣﺼﻨﻮﻋﻪ إﱃ اﻵن ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ،اﳉﻤﻬﻮر ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﲨﻴﻊ ﺻﻮر اﻟﺬﻫﺐ
ﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻟﻐﺮض اﻟﻨﻘﺪ. وﲟﺎ أنﱠ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ إﻻﱠ ﻣﺎ ﺳﻜ ّ،ﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻻﻳﺮى ﻣﺬ
ﻷداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﰲ اﻟﺪول ؛اﻟﺴﻠﻄﺎن ﰲ اﻣﺘﻼك ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺮب اﻟﺬﻫﺐﳏﻞ ّﺣﻠﺖ ْﻗﺪاﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
ﺬﻫﺐ ﻧﻘﺪا ًاﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﲔ اﳉﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ، ﻻﻳﻌﺘﱪ ﻣﺼﻨﻮع اﻟ
ﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ إّﻻ إذا ﺻﺪر ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻐﺮض أداء و ،ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﳉﺰﺋﻴﺎت اﳌﻮﺿﻮع ﻳﻄﻠﻊ ﺟﺮاء اﺳﺘﻘﺮاءاﺗﻪ وﺗﺘﺒﻌﺎﺗﻪ ﻘﺘﻀﻲ اﻟﻘﻮل ﺑﺄنﱠ اﻟﺒﺤﺚ ﱂاﻟﻨﻘﺪﻳﺔ. واﻷﻣﺎﻧﺔ ﺗ
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﺣﱴ ،ﺗﻴﻤﻴﺔﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺣﺪدﻩ اﺑﻦاﻟﻠﺬﻫﺐ اﳌﺼﻨﻮع ذي ﺻﻔﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﳕﻮذﺟًﺎ ﺣﻴًﺎ 
اﻟﺬي ﳝﻠﻚ ﺳﻠﻄﺔ ﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻟﻌﺪم ﺻﺪورﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺎﻟﻴﺰي ّﺳﻜ ّاﻟﺪﻧﺎﻧﲑ اﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ اﻟﱵ ﰎ ّ
ﺳﻚ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ، وذﻟﻚ ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﻴﻪ أﻗﻮال اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﳌﻌﻨﲔ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ 
ﳌﺼﻨﻮعﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺻﻮرةﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﻬﻢ. وﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳋﻼف أﻧﻪ ﻻ
اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﻇﻞ ّواﺑﻦ،ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦاﻷﲦﺎن ﻋﻨﺪﺣﻜﻢﺗﺄﺧﺬاﻟﺬﻫﺐ
ﻋﻤﻠﺔ ﳍﺎ ﰲ ﺗﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻊ ﺑﻮﺻﻔﻪﺼﺪر دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐاﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺣﺎﻟﻴًﺎ إﱃ أْن ﺗ ُ
35واﳋﺪﻣﺎت.
ﺟﻮاز اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦإﻟﻴﻪﺖﺎ ذﻫﺒﻓﻴﻤﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦآراءﻣﻊاﻟﺠﻤﻬﻮراﺧﺘﻼف
اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ،وﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،وﻣﻦ اﳋﻼﻓﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﲔ اﳉﻤﻬﻮر
ﲢﺘﺎج إﱃ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، أنﱠ اﳉﻤﻬﻮر ﻻﻳﺰال ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻌﺪم ﺟﻮاز اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ أﻧﻮاع ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ 
ﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﻣﻨﻄﻮق ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺼﻮص اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮاردة ﰲ ﻨﻔﻴﺬا ًﻟﺸﺮط اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ اﻟﺬي ﻳ، وذﻟﻚ ﺗﰲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ. ﻓﺎﻟﻔﺘﻮى اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﳉﻤﻬﻮر إﱃ اﻵن ﻫﻮ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺑﲔ أﺻﻨﺎف 
ﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺎو ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ اﻻم(، 0091اﻟﺒﻌﻠﻲ، ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ )35
.721ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺗﻴﻤﻴﺔ،
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ﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻮن اﻟاﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺗﻨﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل ﺑﲔ أﻧﻮاع اﻟﺬﻫﺐ ﺑﻐﺾﱠ 
ﻋﻨﺪﻫﻢ ﰲ وزن اﻟﺬﻫﺐ ﺑﻞ ﳚﺐ اﻟﺘﺴﺎوي،ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺎرًا  أو أﺟﻮد ﺻﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻵﺧﺮأﺣﺪ اﳌﺘﺒﺎدﻟﲔ أ
ﳏﻞ اﻟﺘﺒﺎدل ﺣﱴ ﰲ ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ واﻟﺘﱪ. وﻗﺪ ذﻫﺐ ﳎﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﻗﺮارﻩ رﻗﻢ: 
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻋﺎﻣﺔ ﺎرة اﻟﺬﻫﺐ إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻵﰐ: "م ﺑﺸﺄن ﲡ6002ﻟﺴﻨﺔ 59\1\88
ﻮاز ﻣﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻤﺼﻮغ ﺑﺬﻫﺐ ﻣﺼﻮغ أﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪارًا ﻣﻨﻪ، ﻷﻧﻪ ﻻﻋﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﺪم ﺟ
ﻣﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺠﻮدة أو اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ، ﻟﺬا ﻳﺮى اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﺪم اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ 
ﻟﻬﺎ ﻣﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ َ
ﻬﺎ، وﻫﻲ إذا ﻗﻮﺑﻠﺖ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻨﺴﺎ ًﻤﻼت اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﻣﺤﻠ ّﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﻠﻮل اﻟﻌ
ورﻏﻢ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺒﺎدل اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻟﻌﺪم ﺑﻘﺎء ﳎﺎل ﳍﺎ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 45آﺧﺮ."
اﻟﻌﻤﻠﻲ، إﻻﱠ أنﱠ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮى أنﱠ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺠﺪات ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺧﻄﲑة ﲢﺘﺎج إﱃ ﻣﺰﻳﺪ 
ﻬﻮر ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ. وذﻟﻚ ﺮاد واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺬﻫﺐ اﳉﻤﻟﻸﻓﻣﻦ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً
ﻮﺟﺪ ﳑﺎرﺳﺎت ﳍﺎ إﱃ اﻵن ﺑﲔ أﺻﺤﺎب ﳏﻼت ﳎﻮﻫﺮات اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺎﺟﺮون ﰲ ﺣﻠﻲ ﺣﻴﺚ ﺗ
ﺑﺎﺋﻨﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ز ﺴﺄﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺬﻫﺐ و اﳉﺪﻳﺪة، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻘﺎء ﳍﺬﻩ اﳌ
ﰲ ﺗﺒﺎدل ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﻮﻏﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﲟﻮدﻻت ﻣﺼﻮﻏﺎت ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت
أﺟﻠﻬﺎ اﺷﱰط اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺑﲔ اﻟﻌﻮﺿﲔ ﰲ ﻋﻘﻮد ﺗﺒﺎدل اﻟﺬﻫﺐ، إذ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻻﳛﻘﻖ روح اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ 
ﻣﺜًﻼ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺻﺎﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻋﻴﺎر 42ﺛﺒﺖ ﻛﻴﻤﺎﺋﻴﺎ ًأنﱠ ﻛﻤﻴﺔ ﺻﺎﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻋﻴﺎر اﻟﺬﻫﺐ 
ﻜﻮن ﻛﻤﻴﺔ ﺻﺎﰲ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﻫﺐ أﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮن درﺟﺔ ﻋﻴﺎر اﻟﺬﱠ وﻫﻜﺬا ﻛﻠﻤﺎ ﺗ22
ﻋﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐ اﻷدﱏ ﻣﻨﻪ. وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا،ً َﻷّن اﻟﺬﻫﺐ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺻﺎﰲ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ
، واﻟﻨﺤﺎس، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﲟﺎدة أﺧﺮى ﻛﺎﻟﻔﻀﺔﻠﻂﺘأو ﳎﻮﻫﺮات إﻻﱠ اذا اﺧﺻﻮرة ﺳﺒﺎﺋﻚﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ِﲟُﻔﺮدﻩ ﰲ
21-8ﻳﻮاﻓﻘﻪاﻟﺬي،ﻫـ 7241\41-01ﻣﻦاﻟﻔﱰةﰲاﳌﻜﺮﻣﺔ،ﲟﻜﺔاﳌﻨﻌﻘﺪةﻋﺸﺮةاﻟﺜﺎﻣﻨﺔدورﺗﻪﰲاﻹﺳﻼﻣﻲ،اﻟﻌﺎﱂراﺑﻄﺔ45
ﳎﻠﺔ، ﻳﻨﻈﺮ ﻫﺬا ﰲ-بﻓﻘﺮةاﻷولاﻟﻘﺮار-اﻟﺬﻫﺐﺗﺠﺎرةﺑﺸﺄنم6002ﻟﺴﻨﺔ59\1\88: رﻗﻢﻗﺮارﻩم، 6002إﺑﺮﻳﻞ
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ﰲ ذاك اﳌﺼﻮغ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﻴﺔ ﺻﺎﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﰲ ﻣﺼﻮغ اﻟﺬﻫﺐ  ﺗﻜﻮن ﻛﻤﻴﺔ اﳌﺎدة اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻛﺜﲑة
ﻴًﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﻫﻲ ﻋﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐ. وﻫﻨﺎﻟﻚ ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ ﻋﻴﺎر واﳌﻌﻴﺎر اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﺎﳌ
وﻫﻜﺬا ،41وﻋﻴﺎر ،81وﻋﻴﺎر،22وﻋﻴﺎر،42: ﻋﻴﺎر اﻟﻘﺪﱘ واﻟﻌﻴﺎر اﳊﺪﻳﺚ ﻓﺎﻟﻘﺪﱘ ﻫﻮاﻟﺬﻫﺐ اﻟﻌﻴﺎر 
ﱁ. وإذا،ً ﻓﻨﺎزﻟﺔ ﻋﻴﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺴﺄﻟﺔ إ057وﻋﻴﺎر ،619وﻋﻴﺎر،5999وأﻣﺎ ﻋﻴﺎر اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻬﻮ ﻋﻴﺎر 
ﻟﻠﺠﻮدة ﻛﻤﺎ ا ًوﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﻴﺎر ،ﺼﺎﰲ ﻛﻤﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﺼﻮﻏﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ
اﳉﻤﻬﻮر ﺑﻪل اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﻳﻘﻮلدوﻟﻜﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺷﺮط اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺑﲔ اﻟﻌﻮﺿﲔ ﰲ ﺗﺒﺎ،ﻳُﺘﻮﻫﻢ
ﻪ إذا ﺗﺴﺎوى اﳌﺘﺒﺎدﻻن وذﻟﻚ ﻷﻧ ّ55وﻟﻴﺲ وزﻧﻪ اﻹﲨﺎﱄ.،ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻴﺎر اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺮاد ﺗﺒﺎدﻟﻪﻻﺑﺪ ّ
؛ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺷﺮط اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ81واﻵﺧﺮ ﻋﻴﺎر،22ﺜﻼ ًﺑﲔ ﺳﻠﺴﻠﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﲟﺎﺋﺔ ﻏﺮام أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻴﺎر ﻣ
ﻜﻮن أ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﺎﰲ ﻛﻤﻴﺔ ﺗ22ﻛﻤﻴﺔ ﺻﺎﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﺎرﻷنﱠ 
65، ﻛﻤﺎ ُﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ.81اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﻋﻴﺎر اﻟﺬﻫﺐ
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺟﻮدة ﺻﻨﻌﺔ اﺧﺘﻼف ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺻﻨﻌﺔ ﳎﻮﻫﺮات أﻣﺮ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺆﺧﺬ ﳏﻞ ّوأﺧﲑا ً
ﳑﺜﻞ اﻟﺼﲔ ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ إﱃ ذﻟﻚ ذﻟﻚ اﳌﺼﻮغ أﻏﻠﻰ ﰲ اﻟﺴﻌﺮ ﻛﻤﺎ أﺷﺎر ﻛﺎن اﳌﺼﻮغ  
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ،ﻣﻦ ﺗﻜﺮار ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ آراء اﺑﻦ اﺗﻴﻤﻴﺔوﺗﻔﺎدﻳﺎ ً75(.م3102) hayiharaF naWﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ 
ﺟﻮاز اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺑﲔ اﻟﺬﻫﺐ  وﺟﻨﺴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺒﺎدل، ﻓﺈنﱠ اﻟﺒﺤﺚ ﳝﻴﻞ إﱃ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﺬﻫﺒﻬﻤﺎ اﻟﺬي ﰲ
ﻳﻘﻮل ﲜﻮاز اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺑﲔ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪ ﰲ ﻋﻘﻮد ﺗﺒﺎدل اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ 
اﳉﻤﻬﻮر، ﻧﻈﺮًا ﻟﻌﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﳉﻤﻬﻮر ﺻﺎﰲ ﻛﻤﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺰاﺋﺪة ﰲ ﻣﺼﻮﻏﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺗﺼﻨﻊ 
ﺬﻫﺐ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﺒﺎدﳍﺎ ﲟﺼﻮﻏﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﺎر اﻟﺬﻫﺐ اﻷدﱏ. وﻋﺪم ﻣﻦ ﻋﻴﺎر اﻟ
.651-451صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،"، اﻟﺬﻫﺐ ﰲ أﻫﻢ ﺻﻮرﻫﺎ َوأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ" ﲡﺎرةم(،6002اﳌﺮزوﻗﻲ، ﺻﺎﱀ ﺑﻦ زاﺑﻦ) 55
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اﻋﺘﺒﺎر اﳉﻤﻬﻮر ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺟﻮدة اﻟﺼﻨﻌﺔ اﻟﱵ  ﻳﻘﻮل اﳌﺨﺘﺼﻮن أنﱠ ﳍﺎ أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﲡﺎرة 
85.ﻛﻤﺎ أﺷﺎر اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖﺣﺎﻟﻴﺎ ًاﻟﺬﻫﺐ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ 
إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاز ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺤﻞ ّﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ذﻫﺐ اﺑﻦﻣﺬﻫﺐﻣﻊاﻟﺠﻤﻬﻮراﺧﺘﻼف
اﻟﻌﻘﺪ 
ﺘﻪ" واﻋﺘﺒﺎر ﲨﻴﻊﺔ ﻳﺰول ﻣﻊ ﻋﻠ ّ" اﳊﻜﻢ اﳌﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠ ّ:ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﳉﻤﻬﻮر ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪة
أو ﻋﻤﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﻓﺈنﱠ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﻣﺘﻤﺴﻚ إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ،ﲦﻨﺎ ًاﻟﺬﻫﺐﻣﺼﻮﻏﺎتأﻧﻮاع
اﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﻋﻘﻮد ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّﻫﺬا ﺑﻌﺪم ﺟﻮاز ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟ
وأﻧﻮاع ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﲦﻦ ﻋﻨﺪﻫﻢ ،اﳌﻌﻤﻮرة، ﻧﻈﺮا ًﻷنﱠ اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺻﻮرﻩءﰲ أرﺟﺎﺗﺴﺘﺨﺪم ﺣﺎﻟﻴﺎ ً
ﻤﻠﺔ، اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﻴﻊ ﺻﺮف ﻋﻤﻠﺔ ﺑﻌت
95ﺗﻔﺎق اﳉﻤﻴﻊ.ﰲ اﻟﺼﺮف ﺑﺎواﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻻﳚﻮز
ﺟﻮاز ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺬي ﻳﺮى واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟ،وﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻣﻦ اﳉﻤﻬﻮر ﳜﺘﻠﻒ ﲤﺎﻣًﺎ ﻋﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﺎ ًاﻟﻌﻘﺪ ﻣﻀﺮوﺑﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺑﻴﻮع ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّ
ﻪ ﱂ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج ﺣﻲ ﳌﺼﻨﻮع ﻟﻐﺮض اﻟﻨﻘﺪ. وﻗﺪ أﺷﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻧ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ. وﻳُﺮى أنﱠ ﻋﻤﺪة ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻀﺮوب ﻟﻨﻘﺪ ﰲ ﻇﻞ ّ
ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪة " اﳊﻜﻢ ﲦﺮة اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺮﻋﻲ ّﻮاﻟﻘﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ذﻫﺒﺎ إﻟﻴﻪ  ﰲ ﻫﺬا ﻫ
ى إﱃ ﲢﻮل ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﳑﺎ أدﱠ ﺘﻪ وﺟﻮدا ًوﻋﺪﻣﺎ.ً" ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺔ ﻳﺪور ﻣﻊ ﻋﻠ ّاﳌﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠ ّ
ﻊ اﻟﻌﺎدﻳﺔ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﻴﻮع ﻣﺼﻮﻏﺎت ﻠﺻﻮر ﻣﺼﻮﻏﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﲦﺎن إﱃ اﻟﺴ
ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬﻫﺐ و 75ﺎر  أﻳﻮﰲ اﻟﺸﺮﻋﻲ رﻗﻢ ﻣﻌﻴ"،)IFIOAA (ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  85
ﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ " أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎم(، 7002رﻳﺎن، ﺣﺴﻦ راﺗﺐ).13- 1صص، م6102ﻧﻮﻓﻤﱪ،ﺑﻪ"
.وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ403م(. ص7002"،وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ اﳌﻌﺎﺻﺮة
ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬﻫﺐ و 75ﺎر  أﻳﻮﰲ اﻟﺸﺮﻋﻲ رﻗﻢ ﻣﻌﻴ"،)IFIOAA (ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  95
- 01ﻣﻦاﻟﻔﱰةﰲاﳌﻜﺮﻣﺔ،ﲟﻜﺔاﳌﻨﻌﻘﺪةﻋﺸﺮةاﻟﺜﺎﻣﻨﺔدورﺗﻪﰲاﻹﺳﻼﻣﻲ،اﻟﻌﺎﱂراﺑﻄﺔ.  13-1، ص صم6102ﻧﻮﻓﻤﱪ،ﺑﻪ"
اﻟﻘﺮار-اﻟﺬﻫﺐﺗﺠﺎرةﺑﺸﺄنم6002ﻟﺴﻨﺔ59\1\88: رﻗﻢﻗﺮارﻩم، 6002إﺑﺮﻳﻞ21-8ﻳﻮاﻓﻘﻪاﻟﺬيه،7241\41
ﻈﺮ أﻳﻀﺎ: . وﻳﻨ963ص،1ج( م6991) اﻟﺘﺎﺳﻊاﻟﻌﺪداﻟﺘﺎﺳﻌﺔاﻟﺪورةاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﳎﻤﻊﳎﻠﺔ، ﻳﻨﻈﺮ ﻫﺬا ﰲ- بﻓﻘﺮةاﻷول
403ص، ﻣﺮﺟﻊ، ﺳﺎﺑﻖ،وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ اﳌﻌﺎﺻﺮة"أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ّ" م(، 7002رﻳﺎن، ﺣﺴﻦ راﺗﺐ)
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
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وﻟﺬا ﻳﺮى اﻟﺒﺤﺚ أَن◌َ 06اﻟﺬﻫﺐ وﺗﱪﻩ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﺳﻠﻊ ﺑﺜﻤﻦ، ﻓﺠﺎز اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻓﻴﻪ.
ﺄﻟﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺰام اﻷﺧﲑ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻩ اﳌﺴواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ أﻗﻮى ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮر ﰲ ﻫﺬ،ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
16ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ.ﻮاﻋﺪ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﺘﻔﻖﻗ
ﻣﻊ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻘﻴﻢواﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف آراء
ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ 
اﻟﺬﻫﺐﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮرﺛﺎر اﻟﺸﺮﻋﻴﺔاﻵ
أن ّﻋﻨﺪ ﻣﺪاوﻟﺘﻪ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ،ﻋﺘﺒﺎرﰲ اﻻاﳌﻌﺎﺻﺮاﻟﻔﻘﻴﻪأن ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﲟﻜﺎن و 
. اﻟﺬﻫﺐﻣﻌﺎﻣﻼتﺑﻴﻮعﲨﻴﻊﰲاﻟﻌﻘﺪﳏﻞ ّاﻟﺬﻫﺐﺗﺴﻠﻴﻢﺗﺄﺟﻴﻞﺟﻮازﻫﻮ ﻋﺪماﳉﻤﻬﻮرﻣﺬﻫﺐ
ﺗﺴﻠﻴﻢﺄﺟﻴﻞﺗﺑﺴﺒﺐاﻟﺬﻫﺐﻣﻌﺎﻣﻼتﻬﻢ ﰲ ﻣﺬﻫﺒﺗﻄﺒﻴﻖﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﱵأﻫﻢ ّوﻣﻦ ﰒ ﻓﺈنﱠ 
ﻫﻲ:وﲦﻨﻪ،ﻋﻠﻴﻪاﳌﻌﻘﻮداﻟﺬﻫﺐ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎﺘﺄﺧﺮﻣﺎداﻣﺖ ﻳت اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮةﻣﻌﺎﻣﻼﻮرﲨﻴﻊ ﺻ ُﻋﺪم ﺟﻮاز-1
اﻟﻌﻘﺪ.اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّ
ﻠﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّﻟﺣﱴ وﻟﻮ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﳊﻘﻴﻘﻲ د ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞﻮ ﻋﻘﻋﺪم ﺟﻮااز -2
اﻟﻌﻘﺪ.
ﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺒﻴﻊ ﻋﻦ ﳎﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ.ﻟﺘﺄﺧ؛ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﳊﺎﺿﺮةﻣﻨﺘﺞ ﻋﺪم ﺟﻮاز -3
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻮﺿﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ.؛ ﻟﺘﻌﺬر ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂﻋﺪم ﺟﻮاز ﻋﻘﻮد -4
.اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﳍﺎﻣﺶﻋﺪم ﺟﻮاز-5
.ﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐﻋﻘﻮدﻣﻨﺘﺞﺟﻮازﻋﺪم-6
إاﻟﱵ ﻻ ﻳﺮاﻋﻲ ﰲ ﻣﻨﺘﺞ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﺟﻮازﻋﺪم-7
.ﺼﺮف اﳌاﻟ
ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.و 222ص ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﳏﺎﺿﺮات ﰲ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎءم(، 6591اﳋﻔﻴﻒ، ﻋﻠﻲ) 06
kadiT araceS samE ileB-lauJ“ ,)IUM-NSD( aisenodnI amalU silejaM lanoisaN hairayS naweD 16
.11 - 1  ,0102/V/IUM-NSD/77 .oN awtaF ”,ianuT
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وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﻨﺘﺞ ركﻳﻮ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ  ﻋﺪم ﺟﻮاز -8
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ.
ﻮغ اﻟﺬﻫﺐ ﲟﺼﻮغ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﲔ اﻟﻌﻮﺿﲔ ﰲ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺒﺎدل ﻣﺼﺟﻮاز اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﻋﺪم -9
،ﻋﻴﺎرﻫﺎﻣﻬﻤﺎ اﺧﺘﻠﻒ
ﻋﻠﻰ ،)IFIOAA (ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔتدوﻗﺪ ﺷﺪﻫﺬا، 
ﰲ ﻬﺎ ﺑﻌﺒﺎرات ﺻﺮﳛﺔ ﻻﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﺄوﻳﻞﻛﻠ ّاﳌﺬﻛﻮرةأو ﻣﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﳊﺪﻳﺜﺔ،ﺣﺮﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد
ﻣﺎ وإن ﻛﺎن اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮى أنﱠ 26.ﲞﺼﻮص ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐﻪ اﳍﻴﺌﺔﺗاﻟﺬي أﺻﺪر ﻌﻴﺎر اﳉﺪﻳﺪاﳌ
ﰲاﻟﻌﻮﺿﲔﺑﲔاﻟﺘﻔﺎﺿﻞﺟﻮازﺴﺄﻟﺔ ﻋﺪمﻣﰲ ،)IFIOAA (ﻫﻴﺌﺔ ﳉﻤﻬﻮرﻣﺬﻫﺐ اذﻫﺐ إﻟﻴﻪ 
. وذﻟﻚ ﻧﻈﺮًا ﳌﺎ أُﻛﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﺗﻔﺎوت ﺻﺎﰲ ﻛﻤﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ًﻧﻈﺮﻓﻴﻪ ﺗﺒﺎدل اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐﻋﻘﻮد
ﻠﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّﻟاﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺬﻫﺐ إذا اﺧﺘﻠﻒ ﻋﻴﺎرﻫﺎ، ﺑﻞ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﰲ اﻟﻮزن اﻹﲨﺎﱄ 
ﻫﻮ ﻋﲔ اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ اﻟﺬي ﻳﺄﺑﻮﻧﻪ ﰲ اﻟﺬﻫﺐﺗﺒﺎدلﻋﻘﻮدﻋﻠﻴﻪ اﳉﻤﻬﻮر ﰲاﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﺼﺮ ّ
36اﻟﻌﻘﺪ.اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّاﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻋﻴﺎرات 
اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐآراء ﺛﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻵ
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر، ﻫﻲ ،ﺛﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔوﳎﻤﻞ اﻵ
،وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ،وﺑﻴﻮع ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ،ﻮر ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔﺟﻮاز ﺻ
ﻣﺖ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﶈﺎذﻳﺮ ااﻟﻌﻘﺪ ﻣﺎدوﻋﻘﻮد ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّ
ﺮى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺜﻤﻨﻴﺔ ﰲ أﻧﻮع ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﲡاﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وذﻟﻚ ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻟ
اﻟﺬﻫﺐ ﻋﺪم وﺟﻮب ﻣﻌﺎﻣﻼتﰲﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦﻣﺬﻫﺐﺗﻄﺒﻴﻖﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻴﺎ.ً و 
م(:"إّن اﳊﻠﻴﺔ 9691ﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻳﻘﻮل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ )ﻟﻼﻛﺎن ﺣﻠﻲ اﻟﺬﻫﺐ إذا  ﻛﺎة اﻟﻨﻘﺪ ﰲ ز 
واﻟﺴﻠﻊ ﻻ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻷﲦﺎن، وﳍﺬا ﱂ ﲡﺐ ﻓﻴﻬﺎ ،اﳌﺒﺎﺣﺔ ﺻﺎرت ﺑﺎﻟﺼﻨﻌﺔ اﳌﺒﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﺜﻴﺎب
ﺎﻣﻞ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻌاﻟﺬﻫﺐ و 75ﺎر  أﻳﻮﰲ اﻟﺸﺮﻋﻲ رﻗﻢ ﻣﻌﻴ"،)IFIOAA (ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  26
" أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ م(، 7002رﻳﺎن، ﺣﺴﻦ راﺗﺐ).13-1صص،م6102ﻧﻮﻓﻤﱪ،ﺑﻪ"
.وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ403م(. ص7002"،وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ اﳌﻌﺎﺻﺮة
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ﺟﺎرة ﺣﻴﺚ ﳚﺐ أن ﻹأو ا،ﺬا ﻻﻳﻌﲏ ﻋﺪم إﺧﺮاج زﻛﺎة ﻋﻦ اﳊﻠﻲ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺘﺠﺎرةوﻫ46اﻟﺰﻛﺎة."
ﺗﻔﺎق اﻟﻌﻠﻤﺎء وإﻻﱠ ﻻﺎاﻟﺘﺠﺎرة ﺑﳜﺮج ﻋﻨﻬﺎ زﻛﺎة ﻋﺮوض
ﻟﻠﺬﻫﺐ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻓﻴﻪ اﻟﺪور اﻟﻨﻘﺪي ّﻏﺎبﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻦ أﻣﻮاﳍﻢ. وﻧﻈﺮًا ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﳊﺎﱄ اﻟﺬي 
أنﱠ ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ واﻷﺣﻮال، ﻳﺮى اﻟﺒﺤﺚ،ﻣﺎن واﳌﻜﺎنﲟﺒﺎدئ ﺗﻐﲑ اﻟﻔﺘﻮى ﺑﺘﻐﲑ اﻟﺰ ﺎﻟﻴﺔ وﲤﺴﻜﺎ ًاﳌ
اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻇﻞ ّﺎﻟواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ أوﱃ ﺑ،ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﻴﻖ . وﰲ ذﻟﻚ ﲢﻘإﱃ أن ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻜﺎن أوزﻣﺎن ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺆدي اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺪور اﻟﻨﻘﺪي ّ
ﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻸﻓﺮاد واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺪﺧﻮل ﺻﻔﻘﺎت ﺘوﻳ،ورﻓﻊ ﻟﻠﺤﺮج ﻋﻦ اﻟﻨﺎس،ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺮف اﻟﺘﺠﺎري اﳊﺎﱄ ﺑﺘﺄﺧﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺗﺴﻠﻢ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ. وﻻﻳﻘﺎل ﻌ ُاﻟﻀﻲ ﺘﻘﻳاﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ
ﻤﺎ ﻗﺪ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮاردة ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﻛ،أنﱠ اﻟﺒﺤﺚ رﺟﺢ رأي اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
واﻷﺣﺎدﻳﺚ وإﳕﺎ وﻗﻌﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺑﲔ اﳉﻤﻬﻮر ﻋﻨﺪ ،ﺑﲔ آراﺋﻬﻤﺎا ًﻳﺘﻮﻫﻢ اﻟﺒﻌﺾ، ﻓﺎﳋﻼف ﻟﻴﺲ داﺋﺮ 
ﺔ ﻳﺰول ﻣﻊ زوال ﻋﻠﺘﻪ" اﻟﱵ اﺗﻔﻖ اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن ﻋﻠﻰ ﻟﺘﺰام ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪة: اﳊﻜﻢ اﳌﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠ ّﻻﻣﺴﺘﻮى ا
ﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﺟﻮاز ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪو أنﱠ اﳉﻤﻬﻮر ﱂ ﻳﻠﺘﺰم ﲟ
ﻘﺪم ﺟﺰﺋﻲ ﺗ ُرﲟﺎ ﺧﻮﻓًﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﻟﺸﺒﻬﺎت. واﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﻘﻮل: إذا اﻋﱰﺿﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﻨﺺ ّ
اﳉﺰﺋﻲ، ﻓﺎﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻫﻲ ﳑﺎرﺳﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﺘﺠﺎرة اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ّ
ﻴﻢ وﺗﺴﻠﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ وﻻﺳﺒﻴﻞ ﳍﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﰲ أﻏﻠﺐ اﳊﺎﻻت ﺑﺪون ﺗﺄﺧﺮ ﺗﺴﻠ،اﻟﺬﻫﺐ
ﺘﺒﺎدل ﺑﻨﺎًء اﻟاﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﲡﺎرة اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺗﻔﻀﻞ ﺑﲔ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ ﲑﻌﺎﻳﺎﳌﻟﺘﺰام ﺑااﻟﻌﻘﺪ و 
اﳉﺰﺋﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ إﲨﺎﱄ وزن ﻗﻄﻊ ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺮاد ﺗﺒﺎدﳍﺎ، واﻟﻨﺺ ّ،
ﻣﺸﺘﺒﻬﺔ" ﻓﺎﺗﻘﺎء اﻟﺸﺒﻬﺎت أﻣﻮروﺑﻴﻨﻬﻤﺎﺑﲔﱠ  ٌواﳊﺮامﺑّﲔ ٌﻗﻮل اﳌﻌﺼﻮم ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: " اﳊﻼل
ﳝﻨﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﺣﺴﺐ ﻓﻬﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺘﻮاﺿﻊ ﻟﻴﺲ دﻟﻴًﻼ  ﻗﻄﻌﻴﺎ ً
ﺖاﻟﻌﻘﺪ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي  زاﻟﲡﺎرة اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﺮﻣﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّ
hairayS naweD. وﻳﻨﻈﺮ531، ص2، جﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(، أﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ،م9691اﳉﻮزﻳﺔ، اﺑﻦ ﻗّﻴﻢ)46
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"ﳚﻮز م(، ﻗﺎﺋًﻼ:6002وﻳﺆﻛﺪ ذﻟﻚ ُﲨﻌﺔ)56.اﳌﻌﺎﺻﺮةﺔ ﲢﺮﱘ ذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻔﺘﺎوىﻓﻴﻪ ﻋﻠ ّ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﳊﺎﺿﺮ ﺣﻴﺚ ﺧﺮﺟﺎ ﻋﻦ -أو اﳌُﻌﺪﱠ ْﻳﻦ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ- ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ اﳌﺼﻨﻌﲔ
واﻟﺪرﻫﻢ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎ ُﻳْﺸﱰط ﻓﻴﻬﺎ اﳊﻠﻮل واﻟﺘﻘﺎﺑُﺾ ﻓﻴﻤﺎ رواﻩ ،رواﻵﺟﻞ، وﻟﻴﺴْﺖ ﳍﻤﺎ ﺻﻮرُة اﻟﺪﻳﻨﺎ
أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل: " ﻻﺗﺒﻴﻌﻮا اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ إّﻻ ﻣﺜًﻼ 
اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻛﺎﻧﺎ وﺳﻴﻠَﱵْ ﲟﺜٍﻞ، وﻻﺗﺒﻴﻌﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻏﺎﺋﺒًﺎ ﺑﻨﺎﺟٍﺰ" )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(. وﻫﻮ ﻣﻌﻠﻞ ﺑﺄن ّ
ﻓﻴﻨﺘﻔﻲ اﳊﻜﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﺪور اﳊﻜﻢ ،ﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس، وﺣﻴﺚ اﻧﺘﻔْﺖ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﻵناﻟﺘﺒﺎدل واﻟ
ﺘﻪ. وﻋﻠﻴﻪ: ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺮﻋًﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ  اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺼﻨﱠِﻊ أو اﳌﻌﺪ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ وﺟﻮدًا وﻋﺪﻣًﺎ ﻣﻊ ﻋﻠ ّ
أﻳﻀﺎ ًى ﺑﺸﺄن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﺗﺒﺪو ﻣﺆﻳﺪة ًﻓﺘﻮ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎوﻗﺪ أﺻﺪر ﳎﻠﺲ ﻋﻠﻤﺎء 66ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻂ."
اﻟﻔﺘﻮى ﺑﻌﺪم اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻮر ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ ﺗﻠﻚﻣﻨﻄﻮق واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﺣﻴﺚ أﻗﺮﱠ ،ﻤﻴﺔﳌﻮﻗﻒ اﺑﻦ ﺗﻴ
76وﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﺣﺎﻟﻴﺎ ًﻧﻘﺪا ًﻻﻧﺘﻔﺎء ﲦﻨﻴﺘﻪ.ااﳌﺘﺪ
اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ آراءﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ 
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
ﺘﻤﺎﻣًﺎ ﺧﺎﺻًﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮق ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻌﻘﻮد ﻟﻘﺪ أوﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ اﻫ
ﻋﻘﻮد ﻣﻦﻛﺜﲑوﻇﻬﻮر،ﻧﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲﰲﺣﺼﻞاﻟﺬياﳌﺬﻫﻞﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﻔﺎﺳﺪة ﻧﺘﻴﺠﺔ
ورﺳﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻌﻘﻮد وﻣﻘﺎﻻت ٍﺎ ًاﳌﻌﺎﻣﻼت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻓﻜﺘﺒﻮا ﻛﺘﺒ
ﻋﻨﻪاﷲرﺿﻲﺑﺸﲑﺑﻦاﻟﻨﻌﻤﺎنﲰﻌﺖاﻟﺸﻌﱯﻋﻦﻋﻮناﺑﻦﻋﻦﻋﺪيأﰊاﺑﻦﺣﺪﺛﻨﺎاﳌﺜﲎﺑﻦﳏﻤﺪ: ﺣﺪﺛﲏاﻟﺤﺪﻳﺚﺞﺗﺨﺮﻳ56
ﺑﺸﲑﺑﻦاﻟﻨﻌﻤﺎنﲰﻌﺖﻗﺎلاﻟﺸﻌﱯﻋﻦﻓﺮوةأﺑﻮﺣﺪﺛﻨﺎﻋﻴﻴﻨﺔاﺑﻦﺣﺪﺛﻨﺎاﷲﻋﺒﺪﺑﻦﻋﻠﻲوﺣﺪﺛﻨﺎوﺳﻠﻢﻋﻠﻴﻪاﷲﺻﻠﻰاﻟﻨﱯﲰﻌﺖ
ﺑﺸﲑﺑﻦاﻟﻨﻌﻤﺎنﲰﻌﺖاﻟﺸﻌﱯﲰﻌﺖﻓﺮوةأﰊﻋﻦﻋﻴﻴﻨﺔاﺑﻦﺣﺪﺛﻨﺎﳏﻤﺪﺑﻦاﷲﻋﺒﺪوﺣﺪﺛﻨﺎوﺳﻠﻢﻋﻠﻴﻪاﷲﺻﻠﻰاﻟﻨﱯﲰﻌﺖﻗﺎل
ﺑﺸﲑﺑﻦاﻟﻨﻌﻤﺎنﻋﻦاﻟﺸﻌﱯﻋﻦﻓﺮوةأﰊﻋﻦﺳﻔﻴﺎنأﺧﱪﻧﺎﻛﺜﲑﺑﻦﳏﻤﺪﺣﺪﺛﻨﺎوﺳﻠﻢﻋﻠﻴﻪاﷲﺻﻠﻰاﻟﻨﱯﻋﻦﻋﻨﻬﻤﺎاﷲرﺿﻲ
ﻛﺎناﻹﰒﻣﻦﻋﻠﻴﻪﺷﺒﻪﻣﺎﺗﺮكﻓﻤﻦﻣﺸﺘﺒﻬﺔأﻣﻮروﺑﻴﻨﻬﻤﺎﺑﲔواﳊﺮامﺑﲔاﳊﻼلوﺳﻠﻢﻋﻠﻴﻪاﷲﺻﻠﻰاﻟﻨﱯﻗﺎلﻗﺎلﻋﻨﻪاﷲرﺿﻲ
أنﻳﻮﺷﻚاﳊﻤﻰﺣﻮلﻳﺮﺗﻊﻣﻦاﷲﲪﻰواﳌﻌﺎﺻﻲاﺳﺘﺒﺎنﻣﺎﻳﻮاﻗﻊأنأوﺷﻚاﻹﰒﻣﻦﻓﻴﻪﻳﺸﻚﻣﺎﻋﻠﻰاﺟﱰأوﻣﻦأﺗﺮكاﺳﺘﺒﺎنﳌﺎ
، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 1، ج1دار اﺑﻦ ﻛﺜﲑ، طدﻣﺸﻖ: ، ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎريم(، 2002ﲰﺎﻋﻴﻞ)إاﻟﺒﺨﺎري، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ . ﻳﻮاﻗﻌﻪ
.594-494، ص 1502
.631صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،،ﻋﺼﺮﻳﺔﻓﺘﺎوىاﻟﻄﻴﺐاﻟﻜﻠﻢ، (م6002)ﻋﻠﻲُﲨﻌﺔ،66
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رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ " ﻟﻔﺎﺳﺪةااﻟﻌﻘﻮد" ﺗﺼﺤﻴﺢ:اﻟﻔﺎﺳﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل
ﻴﺢ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺎﺳﺪ" ﻫﺞ( و"ﻃﺮق ﺗﺼﺤ1341ﻇﺎﻓﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﺴﻦ ) –ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ل
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻲ أﲪﺪ - ﻮرة ﰲ ﳎﻠﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة لﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻨﺸ
اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﲝﺜﻮا ﰲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻌﻘﻮد ﻋﻤﺪة ﻛﻞ ّﻳﺒﺪو أنﱠ ﻓﻴﻤﺎ(. وم7002اﻟﺸﺎل اﻟﻄﻨﻴﺠﻲ )
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة أﺻﻮﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢاﻟﻔﺎﺳﺪة، ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﻷﺣﻨﺎف اﻟﺬي ﻳﺮى ﲜﻮاز اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺎﺳﺪ ﺑﻨﺎء ً
ﻳﻘﺘﻀﻲ  ﺗﺼﻮر ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ إذ ﻻﻳﻨﻬﻰ ﺷﺨﺺ ﻋﻤﺎ ﺗﻘﻮل: " إنﱠ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﺸﻲء
وﻗﺪ ﺟﺎء ﰲ ﻛﺘﺎب 86ﺎﺿﺮاﺗﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ.م( ﰲ ﳏ6591ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻪ"  وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﺑّﲔ َﻋِﻠﻲ ﺧﻔﻴﻒ)
وروي اﻟﻜﺮﺧﻲ ﻋﻦ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ أّن ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﻴﺎﻋﺎت اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﳌﺨﺘﺎر ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﳏﻤﻮد أﺑﻮ دﻗﻴﻘﺔ"  
ﻓﺈنﱠ اﻟﺒﺤﺚ  ﻳﺮى  ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ وﺑﻨﺎء ً96اﻟﻔﺎﺳﺪة ﺗﻨﻘﻠﺐ ﺟﺎﺋﺰة ﺑﺤﺬف اﻟﻤﻔﺴﺪ."
ﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ  اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّوﻣﺴﺘﻘﺒ،أنﱠ ﺻﻮر ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة
،ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦآراءﺑﲔﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻠﻔﻴﻖواﻟﱵ ﰎ ّ،اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺆﺟﻼ ً
اﻟﻔﺎﺳﺪ. وﻟﻺﻓﺎدة ﻓﺈنﱠ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻌﻘﺪﺗﺼﺤﻴﺢﲜﻮازﻳﻘﻮلاﻟﺬياﻷﺣﻨﺎفوﻣﺬﻫﺐاﻟﻘﻴﻢواﺑﻦ
ﻀًﺎ ﺣﻴﺚ ذﻫﺐ ﰲ  ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى إﱃ أنﱠ اﻟﺸﺮط إذا  اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻔﺎﺳﺪة ﻫﻮ اﳌﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ أﻳ
وﻋﻠﻰ 07واﻟﻌﻘﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺎﺷﱰاط اﻟﺮﺑﺎ ﰲ اﻟﻘﺮض.،ﳌﻘﺼﻮد اﻟﺸﺎرع ﻓﺈنﱠ اﻟﺸﺮط ﻳﺒﻄﻞﻛﺎن ﳐﺎﻟﻔﺎ ً
ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّر ﻣﺴﺘﺠﺪات ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﻲﻮ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﺗﺼﺤﻴﺢ  ﲨﻴﻊ ﺻ ُ
اﶈﺎذﻳﺮ أوإﺑﻌﺎد  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟﺒﻨﻮد اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ،لاﻟﻌﻘﺪ اﻟﱵ ﰎ دراﺳﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺑﻄﺎ
ﺗﻨﺘﺞ ﻓﻮاﺋﺪ واﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد ﻛﺎﳍﻮاﻣﺶ اﻷﺻﻠﻴﺔاﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺘﻔﻖ
أو اﻟﺮﻫﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﰒ ﻳُﻘﺎم ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم،رﺑﻮﻳﺔ وإﺑﺪاﳍﺎ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن
ﺟﻮاز ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺑﻴﻮع ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺼﻨﻮع ي ﻳﺮى اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺬ
.721-621ص ،ﳏﺎﺿﺮات ﰲ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎءم(، 6591ﻲ) اﳋﻔﻴﻒ، ﻋﻠ86
.62، ص2ج،اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﻌﻠﻴﻞ اﳌﺨﺘﺎرﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﻮدود) د.س(، اﳊﻨﻔﻲ، اﳌﻮﺻﻠﻲ ﻋﺒ96
ة: ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ. اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮر ،ﳎﻤﻮع ﻓﺘﺎوى ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم أﲪﺪ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔم(، 4002اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، أﲪﺪ)07
، اﻟﻔﺎﺳﺪ"اﻟﻌﻘﺪﺗﺼﺤﻴﺢ" ﻃﺮق،(م7002)اﻟﺸﺎلأﲪﺪﻋﻠﻲإﺑﺮاﻫﻴﻢاﻟﻄﻨﻴﺠﻲ،وﻳﻨﻈﺮ:. 841، ص92ﳎﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ، ج
. 571صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،
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ﻻﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﺸﱰي ﻣﺎ و ،اﻟﺬﻫﺐ ﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪ ﺷﺮﻳﻄﺔ أﻻﱠ ﻳُﺆدي ذﻟﻚ إﱃ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻻ ﳝﻠﻚ
اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺷﺮﻋًﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻶراء اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ ﺷﺮح أﺣﺎدﻳﺚ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ 
ﻘﺪ ذﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ إﱃ أنﱠ ﺣﻜﻢ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﺎﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﱂ ﻓﻟﻺﻓﺎدة و 17ﻻﳝﻠﻚ.
وﻻﻳﻘﺪر ،رﻳﺪ ﺑﻪ أن ﻳﺒﻴﻊ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﺬﻣﺔ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﳑﻠﻮﻛًﺎ ﻟﻪﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻃﻼق، وإﳕﺎ أ ُ
27ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ، وﻳﺮﺑﺢ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ أْن ﳝﻠﻜﻪ وﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ.
، ﻼم ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻪ اﻟﺬي اﺻﻄﻔﻰ وآﻟﻪ اﻷﻃﻬﺎر وﺻﺤﺒﻪ اﻷﺧﻴﺎرواﻟﺼﻼة واﻟﺴواﻟﺤﻤﺪ ﷲ وﻛﻔﻰ
اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﱵ ﻗﺪ ﻣﺴﺘﺠﺪات وﻧﻮازل ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻓﺘﺎء ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻟﻘﻴﻢ. وذﻟﻚ إذا ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ دواﺋﺮ اﻹواﺑﻦ ا،ﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﺗ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﰲ ﻇﻞ ّﺳﻼﻣﻲ ّإﺎر آراﺋﻬﻤﺎ ﳍﺪف إﳚﺎد ﻣﻨﺘﺞ ذﻫﺐ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ﺻﺤﻴﺤًﺎ ﰲ إﻃوﺿﺒﻄﻬﺎ ﺿﺒﻄﺎ ً
،اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﻣﺎﻛﺎن ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺐ.ﻋﻠﻰ  اﻷﻓﺮاد واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﱠ 
ﻓﺘﻘﺼﲑ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻲ أرﺟﻮﺧﻄﺈﺗﻌﺎﱃ وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ وﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮاﺿﻊ ﻣﻦ ﺻﻮاب ﻓﺒﻔﻀﻞ ﻣﻦ اﷲ 
. اﳌﺘﺼﻔﺢ أﺑﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐﻗﺪﳝﺎ ًﻗﺎﻟﻮا ﺛﻮاﺑﻪ ﻣﻦ اﷲ اﳌﻨﺎن، و 
ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻊ اﻟﻤﻼﺣﻖ واﻟﻤﺮاﺟﻊ
ﺗﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ:ﺧﺎ
ﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:اﻟواﻟﻔﻬﺎرس ﻋﻠﻰ ،واﻟﻤﻼﺣﻖ،وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ،وﺗﺸﻤﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. و ﺷﺒﲑ، 761ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، "ﻃﺮق ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺎﺳﺪم(، " 7002اﻟﻄﻨﻴﺠﻲ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻲ أﲪﺪ اﻟﺸﺎل)17
. ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ: رﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ة ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺶ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ"اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ م(، " 6002ﳏﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن)
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 04اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ص 
( 81)آﺛﺎر ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ وﻣﺎ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل "(،  ﻫـ2341ﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم) اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋ27
( اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ".ﻫـ827-166ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻟﺸﻴﺦ اﻹﺳﻼم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ) 
.423-323، ص 1ﲢﻘﻴﻖ: ﳏﻤﺪ ﻋﺰﻳﺰ ﴰﺲ. ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ: دار اﻟﻔﻮاﺋﺪ، ط
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وﻋﻠﻰ آﻟﻪ اﻷﻃﻬﺎر ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﳌﺮﺳﻠﲔﺼﺎﳊﺎتاﻟﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﺑﻨﻌﻤﺘﻪ ﺗﺘﻢﱡ ا
وﺻﺤﺎﺑﺘﻪ اﻷﺧﻴﺎر. وﺑﻌﺪ.
.اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢﱠ ﺑﻨﺎء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻴﻬﺎئواﻟﻤﺒﺎداﻷﺻﻮﻟﻴﺔواﻟﻘﻮاﻋﺪاﻟﺸﺮﻋﻴﺔاﻟﻨﺼﻮص
ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة، اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻘًﺎ ﻟﱰﺗﻴﺐ ﻓﺼﻮﻟﻪﻫﺬا ﻏﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﻘﺒﻞ اﳋﻮض ﰲ ﺻﻴﺎ
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ واﳌﺒﺎد ئ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
: "اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻮرق رﺑًﺎ إﻻﱠ ﻫﺎء وﻫﺎء، واﻟﱪ ﺑﺎﻟﱪ رﺑًﺎ إﻻﱠ ﻫﺎء وﻫﺎء، ﺣﺪﻳﺚ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﺋﻞ- 
37وﻫﺎء".ﻫﺎءإﻻﱠ رﺑﺎ ًﺑﺎﻟﺸﻌﲑواﻟﺸﻌﲑوﻫﺎًء \واﻟﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ رﺑﺎ ًإﻻﱠ ﻫﺎء
"اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ، واﻟﻮرق ﺑﺎﻟﻮرق، واﻟﱪ ﺑﺎﻟﱪ، وﺳﻠﻢ:ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ - 
واﻟﺸﻌﲑ ﺑﺎﻟﺸﻌﲑ، واﻟﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ، واﳌﻠﺢ ﺑﺎﳌﻠﺢ، ﻣﺜًﻼ ﲟﺜٍﻞ، ﺳﻮاًء ﺑﺴﻮاٍء، ﻳﺪًا ﺑﻴﺪ، ﻓﺈذا 
47اﺧﺘﻠﻔْﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻨﺎف ﻓﺒﻴﻌﻮا ﻛﻴﻒ ﺷﺌﺘﻢ إذا ﻛﺎن ﻳﺪا ًﺑﻴٍﺪ".
57.ﺘﻪ وﺟﻮدا ًوﻋﺪﻣًﺎ"ﺔ ﻳﺪور ﻣﻊ ﻋﻠ ّﻗﺎﻋﺪة: اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠ ّ- 
دﻓﱠﺖ ْاﻟﺘﻲاﻟّﺪاﻓﺔأﺟﻞﻣﻦﻧﻬﻴﺘﻜﻢﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: " إﻧﻤﺎ- 
ﺔ ﻳﺪور ﻣﻊ : "اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠ ّﺎﳊﺪﻳﺚ  دﻟﻴﻞ ﻟﻘﺎﻋﺪةﻓ67وﺗﺼﺪﻗﻮا".وادﺧﺮواﻓﻜﻠﻮا
ﻫﺮِيﱢ ﻋﻦ ﻣﺎﻟِﻚ ﺑﻦ أْوٍس أﻧﱠﻪ ﻗﺎل: َﻣْﻦ ﻋﻨﺪُﻩ : ﻓﺤﺪﱠ ﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲﱡ ﺣﺪﱠ ﺛﻨﺎ ُﺳﻔﻴﺎن ﻛﺎن ﻋﻤُﺮو ﺑﻦ دﻳﻨﺎٍر ُﳛﺪﺛُﻪ ﻋﻦ اﻟﺰﱡ ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﺤﺪﻳﺚ  37
ﱪﱐ ﻣﺎﻟُﻚ ﺻﺮٌف؟ ﻓﻘﺎل ﻃﻠَﺤُﺔ: أﻧﱠﺎ ﺣﱴﱠ ﳚﻲَء ﺧﺎزﻧُﻨﺎ ِﻣَﻦ اﻟﻐﺎﺑﺔ. ﻗﺎل ﺳﻔﻴﺎُن ﻫﻮ اﻟﺬي ﺣﻔﻈﻨﺎُﻩ ِﻣَﻦ اﻟﺰﱡﻫﺮيﱢ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ زﻳﺎدٌة. ﻓﻘﺎل: أﺧ
ﻫﺎءإﻻﱠ رﺑﺎ ًﺑﺎﻟﱪواﻟﱪوﻫﺎء،ﻫﺎءإﻻﱠ رﺑﺎ ًﺑﺎﻟﻮرقاﻟﺬﻫﺐﻗﺎل: " ﺑُﻦ أوٍس ﲰﻊ ُﻋﻤَﺮﺑَﻦ اﳋﻄّﺎِب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ُﳜﱪ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ 
ﻓﺘﺢ،(م1102)ﻋﻠﻲﱢ ﺑﻦأﲪﺪاﻟﻌﺴﻘﻼﱐ،ﺣﺠﺮوﻫﺎء".  اﺑﻦﻫﺎءإﻻﱠ رﺑﺎ ًﺑﺎﻟﺸﻌﲑواﻟﺸﻌﲑوﻫﺎء ً\ﻫﺎءإﻻﱠ رﺑﺎ ًﺑﺎﻟﺘﻤﺮواﻟﺘﻤﺮوﻫﺎء،
.4312. ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 595ص،5م،4طﻃﻴﺒﺔ،دار: اﻟﺮﻳﺎض. اﻟﺒﺨﺎريﺻﺤﻴﺢﺑﺸﺮحاﻟﺒﺎري
ﻗﺎل إﺳﺤﺎق: -واﻟﻠﻔﻆ ﻻﺑﻦ ﺷﻴﺒﺔ–:  ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ، وﻋﻤﺮو اﻟﻨﺎﻗﺪ، وإﺳﺤﺎق ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﺤﺪﻳﺚ47
، ﻗﺎل ُﺳﻔﻴﺎُن ﻋﻦ ﺧﺎﻟٍﺪ اﳊﺬاء، ﻋﻦ أﰊ ِﻗﻼﺑَﺔ، ﻋﻦ أﰊ اﻷﺷﻌﺚ، ﻋﻦ ُﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼﱠﺎﻣﺖ، ﻗﺎل: - أﺧﱪﻧﺎ. وﻗﺎل اﻵﺧﺮان: ﺣﺪﺛﻨﺎ وﻛﻴﻊ
ﺑﺴﻮاٍء،ﺳﻮاء ًﲟﺜٍﻞ،ﻣﺜﻼ ًﺑﺎﳌﻠﺢ،واﳌﻠﺢﺑﺎﻟﺘﻤﺮ،واﻟﺘﻤﺮﺑﺎﻟﺸﻌﲑ،واﻟﺸﻌﲑﺑﺎﻟﱪ،واﻟﱪﺑﺎﻟﻮرق،واﻟﻮرقﺑﺎﻟﺬﻫﺐ،ﺐاﻟﺬﻫ": ﻗﺎل رﺳﻮاﷲ 
ﺻﺤﻴﺢ م(،5002وي، اﻹﻣﺎم ُﳏﻲ اﻟﺪﱢﻳﻦ). اﻧﻈﺮ: اﻟﻨﻮ "ﺑﻴﺪ ٍﻳﺪا ًﻛﺎنإذاﺷﺌﺘﻢﻛﻴﻒﻓﺒﻴﻌﻮااﻷﺻﻨﺎفﻫﺬﻩاﺧﺘﻠﻔﺖ ْﻓﺈذاﺑﻴﺪ،ﻳﺪا ً
، 21-11، ج11. ﲢﻘﻴﻖ: ﺧﻠﻴﻞ َﻣﺄُﻣﻮن ِﺷْﻴﺤﺎ.َ ﺑﲑوت: دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، طﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ُﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﳊّﺠﺎجُﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﳌﺴﻤﻰ اﳌﻨﻬﺎج 
.5\18-9304رﻗﻢ ﺣﺪﻳﺚ ، 71- 61ص 
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.182، ص 1اﻟﺮﻳﺎض: دار أﻃﻠﺲ، ط"ﺷﺮح اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻌﺪﻳﺔ"،م(، 1002اﻟﺰاﻣﻞ، ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ) 57
.131-031، ص31ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ، جﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوي".ُﻣﺴﻠﻢﺤﻴﺢ" ﺻم(، 3891) اﳊّﺠﺎجﺑﻦ،ُﻣﺴﻠﻢ67
761
" اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻫﺎ واﻟﱵ ﻳُﺮى ﺟﻮاز ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻴﻮع اﻟﺬﻫﺐ ﺘﻪ وﺟﻮدًا وﻋﺪﻣﺎ ًﻋﻠ ّ
ﺔ ﺣﻜﻢ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻟﺔ ﺑﻌﻠ ّاﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ أن ّاﺗﻔﺎق - 
77.ﺘﻬﺎ وﺗﺜﺒﺖ ﺑﺜﺒﻮﺗﻬﺎﺗﺰول ﺑﺰوال ﻋﻠ ّاﻟﱵ 
87واﻷﺣﻮال."،ﻗﺎﻋﺪة: "ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻔﺘﻮى ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن- 
97اﻟﺬراﺋﻊ. "ﻗﺎﻋﺪة:"ﺳﺪ ّ- 
08ﻗﺎﻋﺪة: "اﻻﺣﺘﻴﺎط واﻟﻮرع."- 
ﺷﺒﻪﻣﺎﺗﺮكﻓﻤﻦﻣﺸﺘﺒﻬﺔأﻣﻮروﺑﻴﻨﻬﻤﺎﺑﲔواﳊﺮامﺑﲔ: اﳊﻼلاﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﻘﺎﺋﻞ- 
ﻳﻮاﻗﻊأنأوﺷﻚاﻹﰒﻣﻦﻓﻴﻪﻳﺸﻚﻣﺎﻋﻠﻰاﺟﱰأوﻣﻦأﺗﺮكاﺳﺘﺒﺎنﳌﺎﻛﺎناﻹﰒﻣﻦﻋﻠﻴﻪ
وﻳُﻌﺘﱪ ﻫﺬا 18ﻳﻮاﻗﻌﻪ.أنﻳﻮﺷﻚاﳊﻤﻰﺣﻮلﻳﺮﺗﻊﻣﻦاﷲﲪﻰواﳌﻌﺎﺻﻲاﺳﺘﺒﺎنﻣﺎ
28."واﻟﻮرعاﻻﺣﺘﻴﺎط"ﻟﻘﺎﻋﺪة: ﺷﺮﻋﻴﺎ ًاﳊﺪﻳﺚ  دﻟﻴﻼ ً
ﰲاﳌﺎﺟﺴﺘﲑرﺳﺎﻟﺔ-"اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﰲاﳌﻌﺎﺻﺮةوﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪواﻟﻔﻀﺔاﻟﺬﻫﺐﺑﻴﻊ"،(م6002) اﷲﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدرﻋﺒﺪﺻﺪام،77
م(، 6591اﳋﻔﻴﻒ، ﻋﻠﻲ) .222- 1صاﻟﻨﻔﺎﺋﺲ،دار: ﻋﻤﺎن. اﻷردﻧﻴﺔاﳉﺎﻣﻌﺔﰲاﻟﻌﻠﻴﺎاﻟﺪراﺳﺎتﻛﻠﻴﺔﻣﻦوأﺻﻮﻟﻪاﻟﻔﻘﻪ
.وﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ222، ص ﳏﺎﺿﺮات ﰲ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎء
: ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 1102آدم، ﺑﺎوا) 87
.636-975م، ص ص1102( 92ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ، اﻟﻌﺪد )–واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
م(، "ﻗﺎﻋﺪة ﺳّﺪ اﻟﺬراﺋﻊ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺘﻬﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮة ) اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺘﻨﺎﻗﺼﺔ 5102ﻓﺮج، ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻃﻠﺐ) 97
م،5102واﻟﺘﻮرق اﳌﺼﺮﰲ أﳕﻮذﺟﺎ(ً" 
-1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص "ﺳﺪ اﻟﺬراﺋﻊ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﳌﺎﻟﻜﻲ". زّروق،  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺳﻴﺪ اﳌﻠﻘﺐ ب ) اﻟﺸﺎﻋﺮ( 602-181ص ص 
.773
، اﻷردن: اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ-م(، "ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻔﻘﻬﻲ دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ" 6002ﲰﺎﻋﻲ، ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮ) 08
، اﻟﺮﻳﺎض: دار رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ–م(، اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎط ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ" 8991ﺷﺎﻛﺮ، ﻣﻨﻴﺐ ﺑﻦ ﳏﻤﻮد) .034-1ص ص
. 215- 1اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، ص ص 
ﻋﻨﻪاﷲرﺿﻲﺑﺸﲑﺑﻦاﻟﻨﻌﻤﺎنﲰﻌﺖاﻟﺸﻌﱯﻋﻦﻋﻮناﺑﻦﻋﻦﻋﺪيأﰊاﺑﻦﺣﺪﺛﻨﺎاﳌﺜﲎﺑﻦﳏﻤﺪﺣﺪﺛﲏ: ﺗﺧرﯾﯾﺞ اﻟﺣدﯾث18
ﺑﺸﲑﺑﻦاﻟﻨﻌﻤﺎنﲰﻌﺖﻗﺎلاﻟﺸﻌﱯﻋﻦﻓﺮوةأﺑﻮﺣﺪﺛﻨﺎﻋﻴﻴﻨﺔاﺑﻦﺣﺪﺛﻨﺎاﷲﻋﺒﺪﺑﻦﻋﻠﻲوﺣﺪﺛﻨﺎوﺳﻠﻢﻋﻠﻴﻪاﷲﺻﻠﻰاﻟﻨﱯﲰﻌﺖ
ﺑﺸﲑﺑﻦاﻟﻨﻌﻤﺎنﲰﻌﺖاﻟﺸﻌﱯﲰﻌﺖﻓﺮوةأﰊﻋﻦﻋﻴﻴﻨﺔاﺑﻦﺣﺪﺛﻨﺎﳏﻤﺪﺑﻦاﷲﻋﺒﺪوﺣﺪﺛﻨﺎوﺳﻠﻢﻋﻠﻴﻪاﷲﺻﻠﻰاﻟﻨﱯﲰﻌﺖﻗﺎل
ﺑﺸﲑﺑﻦاﻟﻨﻌﻤﺎنﻋﻦاﻟﺸﻌﱯﻋﻦﻓﺮوةأﰊﻋﻦﺳﻔﻴﺎنأﺧﱪﻧﺎﻛﺜﲑﺑﻦﳏﻤﺪﺣﺪﺛﻨﺎوﺳﻠﻢﻋﻠﻴﻪاﷲﺻﻠﻰاﻟﻨﱯﻋﻦﻋﻨﻬﻤﺎاﷲرﺿﻲ
ﻛﺎناﻹﰒﻣﻦﻋﻠﻴﻪﺷﺒﻪﻣﺎﺗﺮكﻓﻤﻦﻣﺸﺘﺒﻬﺔأﻣﻮروﺑﻴﻨﻬﻤﺎﺑﲔواﳊﺮامﺑﲔاﳊﻼلوﺳﻠﻢﻋﻠﻴﻪاﷲﺻﻠﻰاﻟﻨﱯﻗﺎلﻗﺎلﻋﻨﻪاﷲرﺿﻲ
أنﻳﻮﺷﻚاﳊﻤﻰﺣﻮلﻳﺮﺗﻊﻣﻦاﷲﲪﻰواﳌﻌﺎﺻﻲاﺳﺘﺒﺎنﻣﺎﻳﻮاﻗﻊأنأوﺷﻚاﻹﰒﻣﻦﻓﻴﻪﻳﺸﻚﻣﺎﻋﻠﻰاﺟﱰأوﻣﻦأﺗﺮكاﺳﺘﺒﺎنﳌﺎ
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38ﺔ اﻟﺮاﺟﺤﺔ."ﺤﻣﺎﺣﺮم ﺳﺪا ًﻟﺬرﻳﻌﺔ أﺑﻴﺢ ﻟﻠﻤﺼﻠ" : ﻗﺎﻋﺪة-
واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ،ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ-
ﻌﻮد ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﺧﺎم ﻗﺪ ﻳواﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﱵوﻓﻘﺎ ًﻟﻸزﻣﻨﺔ ﻠﺘﻐﻴﲑ ﻟﺣﺎﻟﻴﺎ ً
اﻟﺬﻫﺐ أو ﻣﺼﻨﻮﻋﻪ دورﻩ اﻟﻨﻘﺪي. 
-ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ:-
ﻟﻴﻜﻮن ﻋﻤﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ؛ﻫﺐ اﳌﺼﻨﻮعأﺣﻜﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﱠ ﺑﲔواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ،اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔق َﺮ ّﻓ ـَ-1
اﻟﻌﻤﻠﺔ.ﻏﲑﺼﻨﻮع ﻟﻐﺮض ٍاﳌاﻟﺬﻫﺐو 
تﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼاﻟﻘﻴﻢواﺑﻦ،ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦﻋﻨﺪﻨﻘﺪﻳﺔ ﺣﻜﻤﻪاﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻏﲑ ﻟﻐﺮض ﻫﺐ ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﱠ -2
.واﻟﺘﺄﺟﻴﻞ،ﳚﻮز ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻔﺎﺿﻞﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺎدﻳﺔﺣﻜﻢﻣﺜﻞ
ﻟﻴﻜﻮن ﻋﻤﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺗﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ؛ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎتﻫﺐ اﳌﻀﺮوباﻟﺬﱠ ﻣﺼﻨﻮع -3
واﺑﻦ ،اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔزﻣﺎن وﻣﻜﺎن ﻋﻨﺪﻛﻞ ّﻳﻨﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﰲﺪﱠ اﻟﻳﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ 
.ﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟو ،ﳘﺎ، ﻓﻼﳚﻮز ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ اﻟﺘﻔﺎﺿﻞﻋﻨﺪﺮى ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﺼﺮفﲡو ،اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﺔﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘّﻴﻢ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺴﻴﺎﺳاﺪ ﳜﺘﻠﻒ ﺣﻜﻢ ﺗﱪ أو ﺧﺎم اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻨ-4
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺗُﻘﺒﻞ ﳘﺎ ﰲ ﻇﻞ ّ، ﺣﻴﺚ ﻳُﻌﺘﱪ ﺗﱪ اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪﰲ 
ﺻﺤﻴﺢ.واﻟﻌﻜﺲ،واﳋﺪﻣﺎت،اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﰲ ﺗﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻊ
ﺗﺆدي وﻇﻴﻔﺔ ﻻﻴﺰﻳﺎﻣﺎﻟوﻻﻳﺎتوﺑﻌﺾ،ﰲ ﻛﻠﻨﱳُﺿﺮﺑﺖ ﺣﺪﻳﺜﺎ ًاﻟﱵاﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻫﺐاﻟﺬﱠ دﻧﺎﻧﲑ-5
اﻟﺒﻨﻚ –؛واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ،ﻌﺘﱪ ﲦﻨًﺎ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔاﻟﻨﻘﺪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻﺗ ُ
ﻜﻮن ﻋﻤﻠﺔ ﰲ ﺗﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت.؛ ﻟﺘ- اﳌﺮﻛﺰي
، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 1، ج1دﻣﺸﻖ: دار اﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ط.ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎريم(، 2002ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ اﲰﺎﻋﻴﻞ)اﻟﺒﺨﺎري، أﺑﻮ. ﻳﻮاﻗﻌﻪ
.594-494، ص 1502
، ص ص ، اﻟﺮﻳﺎض: دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ–م(، اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎط ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ" 8991ﺷﺎﻛﺮ، ﻣﻨﻴﺐ ﺑﻦ ﳏﻤﻮد) 28
.215-1
اﻟﺸﺎرﻗﺔ، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ،(م9002) اﻟﺮﻳﺴﻮﱐ،ﻗﻄﺐ38
. 061-331اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ص ص
961
ﰲ ﻇﻞ ّﺗﺆدي وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﻘﺪﺼﻨﻮﻋﻪﳌﺻﻮرةوأﳋﺎم اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج ﺣﻲﱟ ﱂ ﻳﻄﻠﻊ اﻟﺒﺤﺚ -6
.اﻟﺮاﻫﻨﺔاﻟﻨﻘﺪﻳﺔﺔﻇﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳ
ﲤﺜﻞ ﺻﺎﰲ ،ﻛﻴﻤﺎﺋﻴﺎ ً22وﻋﻴﺎر ذﻫﺐ ،42ﻋﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻴﺎر ذﻫﺐ -7
وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﻴﺎرا ًﻟﻠﺠﻮدة.،ﻧﺴﺒﺔ وزن اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻗﻄﻊ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺬﻫﺐ
،  وﻋﻴﺎر ذﻫﺐ أﻋﻠﻰﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻋﻴﺎر ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﳚﻮز اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﰲ اﻟ-8
ات اﻟﺬﻫﺐ اﻷﻋﻠﻰ أﺛﻘﻞ ﻣﻦ اﻷدﱏ وزﻧًﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وزن ﺻﺎﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﻷنﱠ ﻋﻴﺎر ؛ذﻫﺐ أﻗﻞ ّ
اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﻤﺎ. 
اﻟﻌﻘﺪ إﱃ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّﳚﻮزواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ،اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔوﻓﻘﺎ ًﻵراء -9
ﻋﻤﻠﺔ ﻟﻴﻜﻮن؛ًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋ، إن ْﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺎﻗﺪان ِ
واﳋﺪﻣﺎت.،ﰲ ﺗﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻊﻧﻘﺪﻳﺔ 
ﻋﻨﺪ اﺑﻦ tcudorp drawrof dlogﻮز ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻞﲡ-01
ﻓﻴﻪ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ إذا ﺧﻼ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎ وﳓﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﶈﺎذﻳﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻷﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻳﺘﻢﱡ ،ﺗﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻌﻘﺪ.ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّ
اﻟﺬﻫﺐ ﻳﺪًا ﺑﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻳُﺘﻮﻫﻢ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢﺘﻢﱡ د ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﳊﺎﺿﺮة ﻻﻳﻋﻘﻮ -11
أو أﻛﺜﺮ. ،وإﳕﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ- اﳊﺎﺿﺮة–ﻣﺼﻄﻠﺢ 
اﻟﻌﻘﺪ إﱃ ﻓﱰة ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ  ﳏﻞ ّﻳﺘﺄﺧﺮ ﻓﻴﻪ ﳚﻮز ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﳊﺎﺿﺮة اﻟﱵ -21
،ذﻳﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﺎﻟﻐﺶ ّﺎاﶈاﻟﻘﻴﻢ ﺑﺸﺮط ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ واﺑﻦ،ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦﻵراءﻃﺒﻘﺎ ًﻣﻌﻴﻨﺔ،
واﻻﺳﺘﻐﻼل.
ﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻧﺘﺎج اﻟﺬﻫﺐ و إﻮز ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪات اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﲡﺮﻳﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت ﲡ-31
اﻟﻘﻴﻢ إذا ﱂ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﶈﺎذﻳﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺑﻦﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦﻵراءﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺬﻫﺐ، وﻓﻘﺎ ً
ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺑﺎ واﻟﻐﺮر.
ﺎ ًاﻟﻌﻘﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ إذا ﻛﺎن اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّﳚﻮز ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤ-41
ﻟﻐﺮض ﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪ.
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ﻳﺮﺑﺢ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ أﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ ،ﻋﻘﻮد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻘﺎﻣﺮةﺧﻴﺎرات اﻟﺬﻫﺐﻋﻘﻮد -51
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ.،ﻮز ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻏﲑ وﺟﻪ ﺷﺮﻋﻲ ﻓﻼ ﲡﻣﺎﺧﺴﺮﻩ ا
ﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ دون ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﻫﺐ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻮز ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﱠ ﻻﲡ-61
؛اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢﳏﻞ ّ
وﻟﻮ ﻣﺆﺧﺮا ً،اﻟﻌﻘﺪﻫﺐ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّﻮز ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﱠ ﲡ-71
ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، إذا ﺧﻠﺖ ﻣﻦ اﶈﺎذﻳﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴ ّ،ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻌﺪن اﻟﺬﻫﺐ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﻮﺿﻌﻪ اﳊﺎﱄ ﻻاﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت -81
ﰲ أﻏﻠﺐ ﻋﻘﻮدﻩ.اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﱰة اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
ﺪ ُﺼ ْﻗ َ-91
ﻃﻨﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ.أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻮ ،ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
د ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺗﺴﻠﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّﻮ ﻟﻴﺲ ﻫﺪف اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ واﳌﺸﱰﻳﻦ ﰲ ﻋﻘ-02
ﰲ اﳉﻮﻟﺔ.وﻟﻜﻦ ﻫﺪﻓﻬﻢ اﻟﱰﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﻓﻮارق أﺳﻌﺎرﻩ،اﻟﻌﻘﺪ
ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ وﺗﺴﻠﻢ ﻣﻨﺘﺞ ﻛﻮﻣﻜﺲ وﻏﲑﻫﺎد ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐﻮ ﻋﻘﺑﻌﺾﻳﻨﺘﻬﻲأﺣﻴﺎﻧﺎ ً-12
اﻟﻌﻘﺪ.اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّ
ﻣﻨﺘﺞ ﺧﻴﺎﻧﺎت وﺗﻼﻋﺐ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﻫﻨﺎﻟﻚت ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻ-22
. ركﻳﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮ 
رك ﻳﻮ ﻋﻘﻮد ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ ﻧﻴﻮ و،اﻟﻘﻴﻢواﺑﻦ،ﺑﲔ آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻮاﻓﻖﻻﺗ-32
ﺪ ﺘﺄﺟﻴﻞ ﻻﳚﻮز ﰲ ﻋﻘاﻟ، و إﱃ أﺟﻞﻧﻘﺪ ﺑﻨﻘﺪ ﱪ ﺑﻴﻊ ﺘ؛اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
.ﻋﻨﺪﳘﺎﺻﺮف 
ﺮﻳﻬﺎ ﳚ ُﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﻣﻜﺲ اﻟﱵ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨ،ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔاﻻﳚﻮز ﻋﻨﺪ -42
ﺎر اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺘﺪاول ﰲ اﻷﻓﺮاد واﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﳍﺪف اﳌﻀﺎرﺑﺔ واﻟﱰﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﻓﻮارق أﺳﻌ
ﻘﺎ ًاﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ وﻓﻗﺒﻀﻪﻗﺒﻞﺑﺎﳌﺒﻴﻊاﳌﺸﱰي، ﻷنﱠ ذﻟﻚ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﺎب ﺗﺮﺑﺢﺟﻮﻟﺔ اﻟﺴﻮق
ﻟﺮأﻳﻬﻤﺎ.
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ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﻲ و ﻟﻌﻘﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔإﳚﺎد ﺑﺪﻳٍﻞ ﺷﺮﻋﻲﱟ ﻜﻦ ﳝ ُ-52
وﻣﺬﻫﺐ ،واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ،آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ﺑﲔاﻟﻌﻘﺪﳏﻞ ّاﻟﺬﻫﺐﺑﺘﺴﻠﻴﻢ 
ﻟﺬاﺗﻪ.ﻣﺎ ًﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳏﺮ ّ؛ﻌﻘﺪ اﻟﻔﺎﺳﺪاﻟاﻷﺣﻨﺎف اﻟﺬي ﻳﺮى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ 
أﺣﻜﺎم اﻷﺣﺎدﻳﺚواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ أنﱠ ،اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔوﻣﺬﻫﺐ،اﳉﻤﻬﻮرﻣﺬﻫﺐﻣﻦاﺗﻔﻖ ﻛﻞﱞ -62
.ﺘﻬﺎاﻟﱵ ﺗﺰول ﺑﺰوال ﻋﻠ ّﺔﻌﻠﻮﻟﺔ ﺑﻌﻠ ّﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﳌاﻟﺮﺑﺎ ﲝﺮﻣﺔ اﻟﻮاردة 
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﺘﻔﻘﺎن ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة ،وﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﻣﺬﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮر-72
ﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﰲ ﺘﻪ وﺟﻮدا ًوﻋﺪﻣﺎ"ً  ﰲ اﻷﺣﻜﺎم اﳋﺎﺻ ّﻳﺪور ﻣﻊ ﻋﻠ ّﺔاﻷﺻﻮﻟﻴﺔ: " اﳊﻜﻢ اﳌﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠ ّ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ.
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻊ ﻣﺬﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮر ﰲ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻌﻮﺿﲔ ﻋﻨﺪ ،ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔاﻔﻖ ﻣﺬﻫﺐ اﺗ-82
وﻧﻘﻮد ورﻗﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ.،ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻀﺮوب ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻣﻊ ﲨﻴﻊ أﺻﻨﺎف اﻷﲦﺎن ﻣﻦ ﻓﻀﺔ
ﺘﻪ وﺟﻮدا ًﺔ ﻳﺪور ﻣﻊ ﻋﻠ ّﺎﻋﺪة اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ: "اﳊﻜﻢ اﳌﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠ ّﱂ ﻳﻌﻤﻞ اﳉﻤﻬﻮر ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘ-92
ﻟﻘﺎﻋﺪة: ﺳﺪ ّﻀﺮب ﻟﻨﻘﺪ، ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ًﻣﻼت أﻧﻮاع ﻣﺼﻨﻮع اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﱂ ﺗوﻋﺪﻣﺎ"ً ﰲ ﻣﻌﺎ
واﻟﻮرع.طﻴﺎﺘوﻣﺒﺎدئ اﻻﺣ،راﺋﻊﺬاﻟ
ﺘﺄﺧﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﱵ ﻳﻣﻌﺎﻣﻻﳚﻮز ﻋﻨﺪ اﳉﻤﻬﻮر ﻛﻞ ّ-03
ﺪ.اﻟﻌﻘﳏﻞ ّ
ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ: 
ﺗﻜﺸﻒ وﺗﺒﲔ اﶈﺎذﻳﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ اﻟﱵﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔﻳﻮﺻﻲ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ- 
وﻋﻘﻮد ﻣﻨﺘﺞ ،ﻻﻳﻮاﻓﻖ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ دﺧﻮﳍﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ.
وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎتﺔاﻵﺟﻠاﻟﺬﻫﺐﻣﻌﺎﻣﻼتﻟﺪراﺳﺔﺣﺎﺟﺔوﺟﻮدإﱃاﻟﻨﻈﺮاﻟﺒﺤﺚﻳُﻠﻔﺖ-
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔوأدﻟﺘﻬﺎ،اﻟﻔﻘﻬﻴﺔو اﻷﺻﻮﻟﻴﺔاﻟﻘﻮاﻋﺪإﻃﺎرﰲاﳉﻤﻬﻮرﻣﺬﻫﺐاﻟﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ 
أﺣﻜﺎمﻗﺒﻴﻞاﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺑﻨﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﻣﻦﻣﻌﺎﻣﻼتآﺣﺪﻳﺚأﺣﻜﺎمﻷنﱠ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع؛
.ﺔﺑﻌﻠ ّاﳌﻌﻠﻮل
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، ﳌﻌﺎﺻﺮةاواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻵﺟﻠﺔ،آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﺘﻄﺒﻴﻖﻫﻨﺎﻟﻚ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟ-
وﻟﻜﻦ ﻣﺆﺟًﻼ،اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞﱠ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﳌﺎدةﺘﺴﻠﻴﻢاﻟﻓﻴﻬﺎ ﺘﻢﱡ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﻳ
.ﻋﺪم دﺧﻮل اﶈﺎذﻳﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺑﺎ واﻟﻐﺶ ّةﻣﻊ وﺟﻮب ﻣﺮاﻋﺎ
اﻟﺬﻫﺐﻣﻌﺎﻣﻼتﻋﻘﻮد ﺑﻴﻮعﰲواﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ،آراء اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﺘﻄﺒﻴﻖﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ وﺟﻬًﺎ ﻟ- 
ﻫﺐ دور اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﰲ اﻷزﻣﻨﺔ واﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﱵ ﻳﺆدي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺬﱠ اﻟﺬﻫﺐوﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت،ﺟﻠﺔاﻵ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
ﻳﻮﺻﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻻﺷﺘﻤﺎل اﳌﻨﺘﺞ - 
ﰲ وﺿﻌﻪ اﳊﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﺎت ﺷﺮﻋﻴﺔ.
ﺲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗُﺮاﻋﻲ ﺑﻮرﺻﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻮازﻳﺔ وﻓﺘﺢ ﻧﺎﻓﺬة ﺑﻜﻮﻣﻜﻳﻮﺻﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺈﻧﺸﺎء-
أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻔﻌﻠﻲ 
واﳋﺎﰎ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ،اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﳌﺎ أﻏﻠﻖ- بوﻣﻦ ﻫﻨﺎ ُﻳﺨﺘﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ
ﻗﺪرﻩ وﻣﻘﺪارﻩ اﻟﻌﻈﻴﻢ.وﻋﻠﻰ آﻟﻪ ﺣﻖ ّ،ﺘﻘﻴﻢواﳍﺎدي إﱃ ﺻﺮاﻃﻚ اﳌﺴ،ﺑﺎﳊﻖ ّﻧﺎﺻﺮ اﳊﻖ ّ
ﻣﻼﺣﻖ اﻟﺒﺤﺚ:
)أ(ﻣﻠﺤﻖ 
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﺎﺣﺔ داﺗﻮ اﻟﺤﺎج \ﺔ إﻟﻰ ﻣﻔﺘﻲ وﻻﻳﺔ ﻛﻠﻨﺘﻦ ﺑﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺎ اﻟﻤﺤﺘﺮمأﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬ ّ
ﺷﻜﺮي ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﻷﻧﻪﻣﺆﺧﺮا،ً رﲟﺎﻛﻠﻨﱳوﻻﻳﺔﻪﺗأﺻﺪر اﻟﺬياﻹﺳﻼﻣﻲ ّﺑﺪﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺐاﳌﺴﻠﻤﻮنﺳﻌﺪﻟﻘﺪ-1
واﻟﺴﺆال . ﻋﺼﻮر اﳋﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﰲﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔﻛﺎﻧﺖاﻟﱵاﻟﺘﺎرﳜﻴﺔﻟﻌﻤﻠﺔﺑﺎﻳﺬﻛﺮﻫﻢ
ﻪ ﺗﻳﻨﺎر اﻟﺬي أﺻﺪر ﺪﱠ اﻟﻫﻮ:  ﻫﻞ ﺻﺪرْت ﻓﺘﻮى ﻣﻦ ﳎﻠﺲ ﻓﺘﻮى ﻛﻠﻨﱳ ﲞﺼﻮص اﳌﻄﺮوح
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اﻟﺬﻫﺐ ﱂ ﻳﻌﺪ راء اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﱵ ﺗﺮى أنﱠ اﻵاﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﺆﺧﺮا،ً ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ 
ﺮي ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﺼﺮف؟ﰒ ﻻﲡ، وﻣﻦ ﻧﻘﺪا ًﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺎﱄ
، )ب( ﺗﺒﺮ اﻟﺬﻫﺐﻓﺘﺎء دﻳﻨﺎر ﻛﻠﻨﱳ ﻣﻦ ﺑﲔ أﺻﻨﺎف اﻟﺬﻫﺐ اﻵﰐ: )أ( وﲟﺎ ﻳﺼﻨﻒ ﳎﻠﺲ اﻹ-2
ذا؟ وﳌﺎﺻﻨﻒ آﺧﺮ؟ )ل( اﻟﻨﻘﺪ، )ك( ﺣﻠﻲ اﻟﺬﻫﺐ، )ح( ﻗﻀﺒﺎن اﻟﺬﻫﺐ\ﺳﺒﻴﻚ
ﻗﺮ ﺎرﺳﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻳﺮى ﳎﻠﺴﻜﻢ اﳌﻮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ذﻫٍﺐ ﻏﲑ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﳝﺔوﻫﻞ ﻓﻌًﻼ ﲦ-3
ﻼﻓﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺪ اﳋﺪﻳﻨﺎر ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﰲ أﻳﺎم ﺣﻜﻢ ﺎﻟأنﱠ ﻋﻮدة اﳌﺴﻠﻤﲔ إﱃ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑ
ﻣﺜﺎﻻ ًل؟ ﻓﺒﺄّي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﳏﻈﻮرة ﺗﻀﺮﺑﻮن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱄ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ اﳊﻼ
-4
ﺔ ﺣﻜﺎم اﳋﺎﺻ ّﻸﻟﻼﺋﻬﺎ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳊﺎﱄ اﻟﺬي ﻻﻳﻀﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎ ًاﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﻟﻌﻤ
اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﰲ اﻹﺳﻼم؟
اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻳﻪﻋﺎدًة ﰲ ﻓﺘﺎو ﻛﻠﻨﱳ ﻓﺘﻮىﳎﻠﺲﻳﺄﺧﺬﻓﺒﺄيﱢ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ أو آراء اﻟﻌﻠﻤﺎء -5
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ؟  وﳌﺎذا؟ 
.ﻴﺮا ًﺪوﻧﻲ ﺟﺰاﻛﻢ اﷲ ﺧﻴأﻓ
)ب(ﻣﻠﺤﻖ 
ymedacA hcraeseR ha'irahS lanoitanretnI ,trepxE hairahS ,damahuM haismahS
,)ARSI(ecnaniF cimalsI rof
أﺻﺪرﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔاﻟﱵاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔﺑﺪﻧﺎﻧﲑ اﻟﺬﻫﺐاﳌﺴﻠﻤﻮنﺳﻌﺪﻟﻘﺪ-1
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أﻳﺎم اﳋﻼﻓﺔ ﻛﺎﻧﺖاﻟﱵﻴﺔاﻟﺘﺎرﳜﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔﺬﻛﺮﻫﻢﺗﺎﻣﺜﻞ وﻻﻳﺔ ﻛﻠﻨﱳ، رﲟﺎ
اﻟﺪﻧﺎﻧﲑ ﲞﺼﻮصﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎﰲﺟﺪﻳﺪةﻓﺘﺎوىﺻﺪرتﻫﻮ: ﻫﻞواﻟﺴﺆال اﳌﻄﺮوحاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﺘﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎت ؟اﻟﱵ ﺳﻜ ّاﳌﻌﺎﺻﺮة
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ﲟﻌﲎﻬﺎ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ،ﺳﻜ ّاﻟﱵ ﰎ ّدﻧﺎﻧﲑ اﻟﺬﻫﺐ اﳊﺪﻳﺜﺔإﱃاﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔاﻟﻔﺘﺎوىﳎﺎﻟﺲﺗﻨﻈﺮﻛﻴﻒ-2
وﳌﺎذا؟  اﻟﻌﺮوض؟ﻣﻦأم،اﻷﲦﺎنﻗﺒﻴﻞﻣﻦﺔاﳌﺎﻟﻴﺰﻳﻧﻈﺮ اﻟﻔﺘﻮىﰲﻜﻮﻛﺔاﻟﺪﻧﺎﻧﲑ اﳌﺴﺗﻠﻚﻫﻞ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت"ﻣﻨﺘﺞإﱃﺗﻨﻈﺮونﻛﻴﻒاﳌﺎﻟﻴﺔاﳌﻌﺎﻣﻼتﳎﺎلﰲوﻋﻤﻠﻜﻢﺧﱪﺗﻜﻢﲝﻜﻢ-3
ﻓﺮﺿﻴﺔﺣﻴﺚﻣﻦاﻷﺧﲑة،اﻟﺴﻨﻮاتﰲﺑﻪﺗﺘﻌﺎﻣﻞاﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔاﻟﺒﻮرﺻﺔﺑﺪأتاﻟﺬي48اﻟﺬﻫﺐ"
ﺑﻮرﺻﺔﰲﻳﺘﺪاولﻣﻨﺘﺠﺎ ًﻟﻜﻮﻧﻪ؛اﳌﻨﺘﺞﺗﺘﻌﺎﻣﻞﺳﻼﻣﻴﺔﻣﺆﺳﺴﺎت إأوأﻓﺮادﻮﺟﺪﻳ ُأﻧﻪ ﻗﺪ
إﺳﻼﻣﻴﺔ ؟دوﻟﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻼتﰲاﻟﺘﺄﺟﻴﻞﲡﻴﺰاﻟﱵاﻟﻔﻘﻬﻴﺔاﻵراءﺿﻮءﰲاﻟﺬﻫﺐﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎتﻣﻨﺘﺞﺗﻔﺴﺮونﰈ َ-4
اﳊﺎﻻت؟ ﺑﻌﺾﰲاﻟﺬﻫﺐ
ﺳﻴﺎدﺗﻜﻢ؟رأيﰲاﻟﺬﻫﺐﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎتﳌﻨﺘﺞﳚﺎدإإﻣﻜﺎﻧﻴﺔوﻣﺎﻣﺪى-5
ﻳﻬﺎﳎﺎﻟﺲﺗﺄﺧﺬﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ أو آراء اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺑﺄي-6
اﳌﻌﺎﺻﺮة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ؟  وﳌﺎذا؟  
(ج)ﻣﻠﺤﻖ 
اﻟﻤﺤﺘﺮم \ﺒﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺣﺪ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬ ّ
اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺤﺎج ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺟﻲ ﺳﻴﻤﺎن
ﻣﻬﺎ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻟﻠﻌﻤﻼﺋﻪ؟ﻣﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺪ ّ-1
ﻣﻬﺎﻳﻘﺪ ّاﻟﱵاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺬﻫﺐﻣﻨﺘﺠﺎتﰲﺑﻪ اﻟﺒﻨﻚﻳﺘﻌﺎﻣﻞاﻟﺬياﻟﺬﻫﺐﻣﺼﻨﻮعﻣﺎ ﻧﻮع-2
ﻣﺜًﻼ؟ّﻴﺔاﻟﺬﻫﺒاﳊﻠﻲ أو اﻟﺴﺒﺎﺋﻚﻗﺒﻴﻞﻣﻦﻫﻮﻫﻞﲟﻌﲏﻟﻌﻤﻼﺋﻪ،
اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﻟﺒﻨﻚاﻟﺬﻫﺐعﻣﺼﻨﻮ ﻧﻮعإﱃﺒﻨﻚ اﳌﻌﺎﻣﻼتﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔاﻟﺗﻨﻈﺮﻛﻴﻒ-3
اﻟﺪورﻓﻴﻪاﺧﺘﻔﻲاﻟﺬياﻟﻌﺼﺮﻫﺬاﰲوﻋﺪﻣﻪﲦﻨﻴﺘﻪﺣﻴﺚﻣﻦاﳊﻼل،اﻟﺬﻫﺐﻣﻨﺘﺞﺗﻮﻓﲑﰲ
ﻟﻠﺬﻫﺐ؟اﻟﻨﻘﺪي ّ
-deerga na ta etad erutuf a no dlog lles ro yub ot tnemeerga na si tcartnoc )DLGF( serutuf dloG 48
tcartnoc serutuf dlog detanimoned )”MR“( aisyalaM tiggniR dezis-llams a si DLGF .ecirp nopu
lanoitanretni ot erusopxe stnapicitrap tekram gnidivorp ,sevitavireD aisyalaM asruB no dedart
.tsoc yrtne rewol a ta stnemevom ecirp dlog
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،ﻋﺎﻣﺔﺑﺼﻔﺔﺳﻼﻣﻴﺔاﻹاﻟﺒﻨﻮكﺗﻘﺪﻣﻬﺎاﻟﱵاﻟﺸﺮﻋﻴﺔاﻟﺬﻫﺐﻣﻌﺎﻣﻼتﲣﺘﻠﻒﻣﺪىأيإﱃ-4
؟اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔاﻟﺒﻨﻮكﱵ ﰲاﻟاﻟﺬﻫﺐ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔﻣﻌﺎﻣﻼتﻋﻦﺧﺎﺻﺔوﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺼﻔﺔ
أوﻧﻈﻢ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺬﻫﺐ ﻻﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻗﻌﻴﺔﻋﻘﺒﺎتﲦﺔﻫﻨﺎﻟﻚوﻫﻞ-5
ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻪ ﺑﺼﺪد ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺎﺗﻄﺒﻴﻘﻬاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻀﻄﺮ ﺑﻨﻚ اﳌﻌﺎﻣﻼت إﱃ
ﻣﻬﺎ؟  اﻟﺬﻫﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪ ّ
ﻓﻴﻤﺎ ﻟﺒﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺗﺄﺣﺬاﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ أو آراء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺄي-6
؟  وﳌﺎذا؟ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ
أﻛﺘﻔﻲ ﺑﻬﺬا وأوﺟﻪ ﻛﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻴﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻓﺪﺗﻤﻮﻧﻲ ﻓﺠﺰاﻛﻢ اﷲ ﺧﻴﺮ 
اﻟﺠﺰاء.
)د(ﻣﻠﺤﻖ 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔاﻟﻨﻴﺠﺮي ّاﻟﻤﺮﻛﺰي ّﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚاﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷ
؟ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﻌﻤﻼءﺳﻼﻣﻴٍﺔ إﺒﻨﻮك ﰲ اﻟﻨﻴﺠﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ذﻫٍﺐ ﻟﻠوﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ -1
ﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﺮ اﳌوﻫﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﲦﺖ آﻓﺎق ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﰲ اﻟﻨﻴﺠﺮ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬﻫﺐ -2
ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﰲ ﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﺗﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻫﺐ اﻹاﻹ
اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ؟
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ﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻷﻓﺮاد واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﻳُﻌﱪ ﺳﻌﺎدﺗﻜﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﻳوﻛﻴﻒ -3
أواﻟﺘﺄﺧﲑ ،اﻟﻌﻘﺪاﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﳏﻞ ّاﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻨﻴﺠﺮ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ً
ﰲ دﻓﻊ ﲦﻦ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺬﻫﺐ؟
ﺮ ﻣﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻧﺼﺎب اﻟﺰﻛﺎة؟اﻟﻨﻴﺠﰲﺮﻛﺰياﳌﺒﻨﻚ اﻟﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎون -4
اﻟﻨﻴﺠﺮ إﱃ اﻟﺒﻨﻚ ﰲ ﺳﻼﻣﻲاﻹﻠﺲاﻷﻓﺮاد واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛإﱃ أي ﻣﺪى ﻳﺮﺟﻊ-5
أو اﻟﺒﻨﻮك اﻟﱵ ﲢﺖ رﻗﺎﺑﺘﻪ ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﻟﻜﻲ ﻳﻌﺮﻓﻮا ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺼﺎب اﳌﺮﻛﺰي ّ
ا( ؟.ف.اﻟﺰﻛﺎة اﳌﻘﺪر ﺑﻌﻤﻠﺔ )ﻓﺮﻧﻚ س
اﻟﻨﻴﺠﺮ ﲞﺼﻮص ﰲﺳﻼﻣﻲاﻹﻠﺲ اﻟﻨﻴﺠﺮ و ﰲ ﺮﻛﺰي اﳌﺒﻨﻚ اﻟﺑﲔ ﺴﻴﻖ رﲰﻲ ّوﻫﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﻨ-6
ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻷﻏﺮاض إﺧﺮاج اﻟﺰﻛﺎة؟
وﺷﻜﺮا ًﺟﺰﻳﻼ ًﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑﻛﻢ ﳍﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ.
(ﻫـ)ﻣﻠﺤﻖ 
أﺑﻮﺑﻜﺮ د.\اﻟﻨﻴﺠﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺮمﺔ ﺳﻼﻣﻴ ّاﻹﺠﻤﻌﻴﺔﻠﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟاﻷإﻟﻰ ﺔاﻟﻤﻮﺟﻬ ّأﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻮري
، ﺗﻨﻈﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ ﺎﰲ ﺗﺎرﳜﻬﻣﻦ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻨﻴﺠﺮﻳﺔ ﻫﻞ ﺻﺪرْت ﻓﺘﺎوى رﲰﻴﺔ -1
وﻓﻘﺎ ًﳌﻌﺎﻳﺮ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؟
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ﻇﻞ ّﺻﻨﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﻪ ﰲاﻷوﲨﻴﻊ ،إﱃ ﻣﺎدة اﻟﺬﻫﺐاﳉﻤﻌﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻨﻴﺠﺮﻳﺔ ﻨﻈﺮﺗﻛﻴﻒ-2
ﻣﻌﺎﻣﻼتﻫﻞﻟﻠﺬﻫﺐ، ﲟﻌﲎاﻟﻨﻘﺪي ّاﻟﺪورﻓﻴﻬﺎاﺧﺘﻔﻰاﻟﱵاﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔﺪﻳﺔاﻟﻨﻘاﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼتﻣﻦداﺧﻞواﳌﺆﺳﺴﺎتاﻷﻓﺮادﺮﻳﻬﺎﳚاﻟﱵاﻟﺬﻫﺐ
وﳌﺎذا؟اﻟﻌﺮوض؟أماﻷﲦﺎن
اﻟﺪوﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﳝﺎرﺳﻬﺎ اﻷﻓﺮاد واﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲﻣﺪى اﳉﻤﻌﻴﺔﻛﻴﻒ ﺗﺮى -3
ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ اﻟﱵ ﻻﺗﻀﻊ ﺣﺴﺎﺑًﺎ ﲢﺖ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻫﺐ؟
ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑﺘﺰوﻳﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻨﻴﺠﺮﻳﺔﻛﻴﻒ ﺗﻘﻮم -4
ﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻓﺮﻧﻚ اﳊﺎﱄ اﻟﺬي ﻳُﺘﻌﺎﻣاﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي ّﻣﻘﺪار ﻧﺼﺎب زﻛﺎة اﻟﺬﻫﺐ ﺳﻨﻮﻳﺎ ًﰲ ﻇﻞ ّ
)س.ف.ا(؟  
ﻛﻢ ﻛﺎن ﻣﻘﺪار ﻧﺼﺎب اﻟﺰﻛﺎة ﰲ اﻟﻨﻴﺠﺮ ) ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻓﺮﻧﻚ س.ف.ا( ﰲ آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ -5
م؟2991ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ  س.ف.ا ﻋﺎم 
م؟ 2991ﻛﻴﻒ ﺗﺄﺛﺮ ﻣﻘﺪار ﻧﺼﺎب اﻟﺰﻛﺎة )ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻓﺮﻧﻚ س.ف.ا( ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﺎم -6
م، 5102، م4102م، 3102اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﲑة  وﻛﻢ ﻛﺎن ﻣﻘﺪار ﻧﺼﺎب اﻟﺰﻛﺎة ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﻟﻴﺔ-7
م؟ 6102ﰒ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم 
(و)ﻣﻠﺤﻖ 
natnaleK fo ylilahK jaH aigahabreB gnaY ot desserdda snoitseuq weivretnI
.dhB .ndS edarT dloG
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I am Moctar Moussa, I am a postgraduate student from University of Malaya. My
thesis project is on Contemporary Gold Transactions and Their Harmonization
with Sharia Points of View. But
before we start,  let me say that many Muslims around the globe, including
myself, are happy with the modern Gold Dinar which the state of Kelantan has
recently issued, perhaps because it reminds us the historical currency that was
used  during  the time of the Islamic caliphate. My questions here are:
1- How would you explain the intention of the state in issuing the Gold Dinar?
Is it in the context of being a currency for the purpose of exchanging goods
and services or for other reasons?
2- Could you elaborate, to me and other Muslims, how Malaysians use the
Gold Dinar in real life?
3- Do people accept the use of the Kelantan Dinar in their daily transactions
as a currency similar to the Malaysian Ringgit? Otherwise, how do they use
it?
4- Finally, what are the obstacles or legal challenges that could prevent the
public from dealing in the Dinar in today’s international Fiat monetary
system, which in practice covers the entire world including Malaysia?
Thank you so much for giving  me the opportunity to discus these issues with
you.
YEAR NISAB (RM) GOLD PRICE (RM)
1 gram
NISAB AND PRICE
OF OF GOLD
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2016 12,335.00 145.12
2015 11,308.00 133.04
2014 12,223.00 143.80
2013 14,066.00 165.48
2012 13,113.00 154.27
2011 10,300.00 121.18
2010 9,300.00 109.41
2009 8,000.00 94.12
2008 6,400.00 75.29
2007 6,200.00 72.94
2006 4,600.00 54.12
2005 4,200.00 49.41
2004 3,700.00 43.53
2003 3,100.00 36.47
2002 2,800.00 32.94
2001 2,900.00 34.12
2000 2,800.00 32.94
1999 3,100.00 36.47
1998 2,800.00 32.94
1997 2,600.00 30.59
1996 2,600.00 30.59
1995 2,700.00 31.76
1994 2,900.00 34.12
1990 3,200.00 37.65
1989 3,600.00 42.35
1988 3,600.00 42.35
1987 3,000.00 35.29
1986 2,500.00 29.41
1985 2,700.00 31.76
1984 3,000.00 35.29
1983 2,700.00 31.76
1982 3,400.00 40.00
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1981 4,200.00 49.41
1980 2,000.00 23.53
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ﻣﻮﺟﻮدﺨﻄﻮطاﳌ، وﻫﺬا .9101 grebdnaL ,tnemtrapeD latneirO ,nilreB uz kehtoilbibstaatS(1ﳐﻄﻮط رﻗﻢ )
أﳌﺎﻧﻴﺎ ﳌﻦ أراد اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ. –ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ  ﰲ ﺑﺮﻟﲔ 
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ﻣﻮﺟﻮدﺨﻄﻮطاﳌ، وﻫﺬا .257 grebdnaL ,tnemtrapeD latneirO ,nilreB uz kehtoilbibstaatS(2ﳐﻄﻮط رﻗﻢ )
أﳌﺎﻧﻴﺎ ﳌﻦ أراد اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ. –ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ  ﰲ ﺑﺮﻟﲔ 
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:ﺣﺎﻟﻴﺎ ًاﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻼﻳﺎGNITTAMROF APAوﻓﻘﺎ ًﻟﻨﻈﺎم ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺒﺤﺚ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -أ
اﻟﻜﺮﱘاﻟﻘﺮآن
". اﳌﻌﺎﺻﺮةو واﳌﻜﺎناﻟﺰﻣﺎنﺑﺘﻐﲑواﻷﺣﻜﺎماﻟﻔﺘﺎوىﺗﻐﲑﻗﺎﻋﺪة"،(م1102) ﺑﺎواآدم،
صم،1102( 92)اﻟﻌﺪدﻗﻄﺮ،ﺟﺎﻣﻌﺔ–اﻹﺳﻼﻣﻴﺔواﻟﺪراﺳﺎتاﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻛﻠﻴﺔﳎﻠﺔ: ﻗﻄﺮ
.636-975ص
. اﳌﻌﺎﺻﺮةاﳌﺎﻟﻴﺔاﻷﺳﻮاقﰲاﻟﺘﻌﺎﻣﻞأﺣﻜﺎم،(م5002) ﳏﻤﺪﺑﻦﺳﻠﻴﻤﺎنﺑﻦﻣﺒﺎركﺳﻠﻴﻤﺎن،آل
.1طإﺷﺒﻴﻠﻴﺎ،ﻛﻨﻮزدار: اﻟﺮﻳﺎض
اﻟﻔﻘﻪﰲاﻟﺸﻴﻜﺎتﺑﻮاﺳﻄﺔواﻟﻔﻀﺔاﻟﺬﻫﺐوﺷﺮاءﺑﻴﻊﺣﻜﺎمأ"، (م6002)أﲪﺪﻋﺒﺎساﻟﺒﺎز،
(.م6002) ،1اﻟﻌﺪد،33واﻟﻘﺎﻧﻮن،اﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻋﻠﻮمدراﺳﺎت،ﳎﻠﺔ . اﻹﺳﻼﻣﻲ"
ﻋﺎﱂ: ﺑﲑوت.اﻹﻗﻨﺎعﻣﱳﻋﻦاﻟﻘﻨﺎعﻛﺸﺎف،(م3891) إدرﻳﺲﺑﻦﻳﻮﻧﺲﺑﻦﻣﻨﺼﻮراﻟﺒﻬﻮﰐ،
.اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻣﻘﺮراتﺿﻮءﰲاﺧﺘﻴﺎراتﻋﻘﻮدﺗﻄﻮﻳﺮﳓﻮ"، (م9002)ﻳﻮﻧﺲﳏﻤﺪاﻟﺒﲑﻗﺪار،
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺎﻟﻴﺔﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎتاﻟﺸﺮﻋﻴﺔﻟﻠﻬﻴﺌﺎتاﻟﺜﺎﻣﻦﻟﻠﻤﺆﲤﺮﻣﻘﺪمﲝﺚ. اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"
ﻣﺎﻳﻮ91-81اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ. اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺎﻟﻴﺔﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎتواﳌﺮاﺟﻌﺔاﶈﺎﺳﺒﺔﻫﻴﺌﺔﺗﻨﻈﻤﻪاﻟﺬي
:(م9002)
اﻟﺼﺤﺮاءﻋﱪاﻟﺬﻫﺐﲡﺎرةﰲوأﺛﺮﻫﺎإﻓﺮﻳﻘﻴﺎﺮبﻏﰲاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﻤﺎﻟﻚ،(م8691)واﺑﻮﺑﻴﻞ،
.اﳌﺼﺮﻳﺔاﻷﳒﻠﻮﻣﻜﺘﺒﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة. رﻳﺎضزاﻫﺮﺗﺮﲨﺔ- اﻟﻜﱪى
،1طﻛﺜﲑ،اﺑﻦدار: دﻣﺸﻖ.اﻟﺒﺨﺎريﺻﺤﻴﺢ،(م2002)اﲰﺎﻋﻴﻞﳏﻤﺪاﷲﻋﺒﺪأﺑﻮاﻟﺒﺨﺎري،
.1ج
ﺧﺘﻴﺎراتاﻻ،(م0091)اﻟﺪﻣﺸﻘﻲﻋﺒﺎسﺑﻦﳏﻤﺪﺑﻦﻋﻠﻲاﳊﺴﻦأﺑﻮاﻟﺪﻳﻦﻋﻼءاﻟﺒﻌﻠﻲ،
ﻣﻜﺘﺒﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮةاﻟﻔﻘﻲ،ﺣﺎﻣﺪﳏﻤﺪﲢﻘﻴﻖ.ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦاﻹﺳﻼمﺷﻴﺦﻓﺘﺎويﻣﻦاﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
.اﶈﻤﺪﻳﺔاﻟﺴﻨﺔ
ﻗﺎﻧﻮنﺿﻮءﰲﲢﻠﻴﻠﻴﺔدراﺳﺔ: اﳌﺎﻟﻜﻲاﳌﺬﻫﺐﰲاﻟﺮﻫﻦأﺣﻜﺎم،"(م2102) ﻣﻮﺳﻰﳐﺘﺎرﺟﱪﻳﻞ،
ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،رﺳﺎﻟﺔ- "اﻟﻨﻴﺠﺮﰱاﳌﻄﺒﻖم0102ﻟﺴﻨﺔ(  A.D.A.H.O)ﳌﻨﻈﻤﺔاﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
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ﻛﻮاﻻﳌﺒﻮرﻣﻼﻳﺎ،ﺟﺎﻣﻌﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،اﻟﺪراﺳﺎتأﻛﺎدﳝﻴﺔواﻟﻘﺎﻧﻮن،اﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻗﺴﻢ
:(م2102)
ﰲاﳌﺎﺟﺴﺘﲑ- "اﻟﺒﺪﻳﻞاﻹﺳﻼﻣﻲاﻻﻗﺘﺼﺎدﰲاﻵﺟﻠﺔاﻟﻌﻘﻮد"( م9002)ﻳﻮﺳﻒأﺳﺎﻣﺔاﳉﺰار،
ﺑﻐﺰة.اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳉﺎﻣﻌﺔﰲواﻟﻘﺎﻧﻮناﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻛﻠﻴﺔﻣﻦاﳌﻘﺎرناﻟﻔﻘﻪ
،أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ"ﻣﻦاﻟﺬﻫﺐﻣﻦ- ﻃﻨﺎ63ﺗﺸﱰيﺳﻌﻮدﻳﺔ"ﺷﺮﻛﺔﻧﺖ،اﳉﺰﻳﺮة
/5/22/ssenisube/swen/ten.areezajla.www//:ptth6002
م.6102- 4-02: اﻻﻗﺘﺒﺎسﺗﺎرﻳﺦ 
واﻟﻘﻴﺎﰐأﲪﺪﳏﻤﺪﲢﻘﻴﻖ:ﻬﻴﺔاﻟﻔﻘاﻟﻘﻮاﻧﲔ،(م8002) أﲪﺪﺑﻦﳏﻤﺪاﻟﻘﺎﺳﻢأﰊﺟﺰي،اﺑﻦ
.1طاﳉﺪﻳﺪة،اﻷﻧﺪﻟﺲدار: ﻣﺼﺮ. اﻟﺼﺒﺎغﺳﻴﺪ
ﻣﻜﺘﺒﺔ: ﺟﺪة. اﻟﻮﻛﻴﻞاﻟﺮﲪﻦﻋﺒﺪ: ﲢﻘﻴﻖ.اﻟﻌﺎﳌﲔربﻋﻦاﳌﻮﻗﻌﲔأﻋﻼم(م9691)ﻗّﻴﻢاﺑﻦاﳉﻮزﻳﺔ،
.اﳌﺪﱐ
ربﻋﻦاﳌﻮﻗﻌﲔإﻋﻼم"،(ﻫـ3241)ﻗّﻴﻢاﺑﻦأﻳﻮبﺑﻜﺮأﰊﺑﻦﳏﻤﺪاﷲﻋﺒﺪأﰊاﳉﻮزﻳﺔ،
.3م،1طاﳉﻮزي،اﺑﻦدار: اﻟﺪﻣﺎم،"اﻟﻌﺎﳌﲔ
اﻷزﻣﻨﺔﺗﻐﲑﲝﺴﺐواﺧﺘﻼﻓﻬﺎاﻟﻔﺘﻮىﺗﻐﲑﰲﻧﺎﻓﻌﺔﻗﺎﻋﺪة" ،(ﻫــ157- 196)ﻗﻴﻢاﺑﻦاﳉﻮزﻳﺔ،
grebdnaL ,tnemtrapeD latneirO ,nilreB uz kehtoilbibstaatS"واﻟﻌﻮاﻳﺪواﻟﻨﻴﺎتواﻷﺣﻮالواﻷﻣﻜﻨﺔ
.ﻋﻠﻴﻪاﻹﻃﻼعأرادﳌﻦأﳌﺎﻧﻴﺎ–ﺑﺮﻟﲔﰲاﻟﺪوﻟﺔﻣﻜﺘﺒﺔﰲﳐﻄﻮطاﳌﺮﺟﻊوﻫﺬا،. 257
.2طاﻟﺴﻼم،دار: اﻟﻘﺎﻫﺮة. ﻋﺼﺮﻳﺔﻓﺘﺎوىاﻟﻄﻴﺐاﻟﻜﻠﻢ،(م6002)ﻋﻠﻲُﲨﻌﺔ،
ﻋﻦﺻﺎدرة) ،اﳌﺎلوأﺣﻜﺎماﳌﻌﺎﻣﻼتﰲﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦاﻹﻣﺎمﻓﺘﺎوىﻣﻮﺳﻮﻋﺔ،(م5002)ﻋﻠﻲُﲨَْﻌﺔ،
.1طاﻟﺴﻼم،دار: اﻟﻘﺎﻫﺮة(. ﻟﻘﺎﻫﺮةﺑﺎ- واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﻔﻘﻬﻴﺔاﻟﺪراﺳﺎتﻣﺮﻛﺰ
اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺒﻨﻚ،("واﻗﺘﺼﺎديﻓﻘﻬﻲﲢﻠﻴﻞ) واﻻﺳﺘﺼﻨﺎعاﳉﻌﺎﻟﺔ" م،3002)  أﲪﺪﺷﻮﻗﻲدﻧﻴﺎ،
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،ﻓﻬﺪاﳌﻠﻚﻣﻜﺘﺒﺔ(. 9رﻗﻢﲝﺚ) واﻟﺘﺪرﻳﺐﻟﻠﺒﺤﻮثاﻹﺳﻼﻣﻲاﳌﻌﻬﺪﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ،
.3ط
رﻗﻢاﻟﺸﺮﻋﻲأﻳﻮﰲﻣﻌﻴﺎر"  ،(IFIOAA) اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺎﻟﻴﺔﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎتواﳌﺮاﺟﻌﺔاﶈﺎﺳﺒﺔﻫﻴﺌﺔ
.4531-3231صصم،6102ﻧﻮﻓﻤﱪ،"ﺑﻪاﻟﺘﻌﺎﻣﻞوﺿﻮاﺑﻂاﻟﺬﻫﺐ75
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(45-1) اﻟﺸﺮﻋﻴﺔاﳌﻌﺎﻳﲑ"،(IFIOAA) اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺎﻟﻴﺔﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎتواﳌﺮاﺟﻌﺔاﶈﺎﺳﺒﺔﻫﻴﺌﺔ
ﺻﻔﺮﺣﱴﻋﺘﻤﺎدﻫﺎاﰎاﻟﱵاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺎﻟﻴﺔﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎتاﻟﺸﺮﻋﻴﺔﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑاﻟﻜﺎﻣﻞاﻟﻨﺺ
.6821-1صص،(IFIOAA) م،0102دﻳﺴﻤﱪ\7341
أﻫﻞﻓﺘﺎوىﻋﻦاﳌﻐﺮبواﳉﺎﻣﻊاﳌﻌﺮباﳌﻌﻴﺎر،(م1891) ﳛﲕﺑﻦأﲪﺪاﻟﻌﺒﺎسأﺑﻮاﻟﻮﻧﺸﺮﻳﺴﻲ،
واﻟﺸﺆوناﻷوﻗﺎفوزارة: اﳌﻐﺮﺑﻴﺔاﳌﻤﻠﻜﺔ. ﺣﺠﻲﳏﻤﺪ: اﶈﻘﻖ.واﳌﻐﺮبواﻷﻧﺪﻟﺲإﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
.اﳌﻐﺮﺑﻴﺔأوﻗﺎفﻃﺒﻌﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
.1طأﻃﻠﺲ،دار: اﻟﺮﻳﺎض،"اﻟﺴﻌﺪﻳﺔاﻟﻘﻮاﻋﺪﺷﺮح"،(م1002) اﷲﻋﺒﺪﺑﻦاﶈﺴﻦﻋﺒﺪاﻟﺰاﻣﻞ،
وأﻫﻢاﳌﺬﻫﺒﻴﺔواﻵراءاﻟﺸﺮﻋﻴﺔﻟﻸدﻟﺔاﻟﺸﺎﻣﻞ: وأدﻟﺘﻪاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪ"،(م5891)وﻫﺒﺔاﻟﺰﺣﻴﻠﻲ،
.2طاﻟﻔﻜﺮ،دار: دﻣﺸﻖ". وﲣﺮﳚﻬﺎاﻟﻨﺒﻮﻳﺔاﻷﺣﺎدﻳﺚوﲢﻘﻴﻖاﻟﻔﻘﻬﻴﺔاﻟﻨﻈﺮﻳﺎت
وأﻫﻢاﳌﺬﻫﺒﻴﺔواﻵراءاﻟﺸﺮﻋﻴﺔﻟﻸدﻟﺔاﻟﺸﺎﻣﻞ: وأدﻟﺘﻪاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪ،(م8002)وﻫﺒﺔاﻟﺰﺣﻴﻠﻲ،
.6طاﻟﻔﻜﺮ،دار: دﻣﺸﻖ.وﲣﺮﳚﻬﺎاﻟﻨﺒﻮﻳﺔاﻷﺣﺎدﻳﺚوﲢﻘﻴﻖاﻟﻔﻘﻬﻴﺔاﻟﻨﻈﺮﻳﺎت
ﻜﺘﺒﺔﻣ: اﳌﻨﻮرةاﳌﺪﻳﻨﺔ. اﻟﻔﻘﻬﻴﺔاﻟﻘﻮاﻋﺪﰲاﻟﻘﻴﱢﻢاﺑﻦاﻹﻣﺎمﻣﻨﻬﺞ،(ﻫـ8241)ﺻﺎﱀأﻧﻮرزﻳﺪ،أﺑﻮ
.1طاﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،ﻓﻬﺪاﳌﻠﻚ
ﻓﻘﻬﻴﺔرﺳﺔاد-ﺑﺎﳌﺎلاﻟﻜﻔﺎﻟﺔأﺣﻜﺎم"،(م2102)ﻣﺼﺒﺎحﻣﺎزنوﺻﺒﺎحزﻳﺪانﳏﻤﺪزﻳﺪان،
.1اﻟﻌﺪد،41،2102اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻟﻌﻠﻮمﺳﻠﺴﻠﺔﻏﺰة،-اﻷزﻫﺮﺟﺎﻣﻌﺔﳎﻠﺔ.ﻣﻘﺎرﻧﺔ"
–" اﳌﺎﻟﻜﻲاﳌﺬﻫﺐﰲاﻟﺬراﺋﻊﺳﺪ"،(م2102() اﻟﺸﺎﻋﺮ) باﳌﻠﻘﺐﺳﻴﺪأﲪﺪﺑﻦﳏﻤﺪزّروق،
.773-1ص،1طﺣﺰم،اﺑﻦدار: ﺑﲑوتدﻛﺘﻮراة،رﺳﺎﻟﺔ
ﻛﻨﺰﺷﺮح: اﻟﺮﱠاﺋﻖاﻟﺒﺤﺮ،(م7991)ﳏﻤﻮدﺑﻦأﲪﺪﺑﻦاﷲﻋﺒﺪﱪﻛﺎتاﻟأﺑﻮ اﻟﻨﺴﻔﻲ،اﻟﺪﻳﻦﺣﺎﻓﻆ
.1طاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،اﻟﻜﺘﺐدار: ﺑﲑوت. ُﻋﻤﲑاتزﻛﺮﻳﺎء: ﲢﻘﻴﻖ.اﳊﻨﻔﻴﺔ(ﻓﺮوعﰲ) اﻟﺪﱠﻗﺎﺋﻖ
. اﻟﺮﻳﺎض: دار ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺑﺸﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎريم(، 1102ﻼﱐ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲﱢ )اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘ
.4ﻃﻴﺒﺔ، ط
ﺟﺎﻣﻌﺔاﻹﺳﻼﻣﻲ،ﻟﻼﻗﺘﺼﺎداﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻌﺎﳌﻲاﳌﺆﲤﺮ، "إﺳﻼﻣﻴﺔﻣﺎﻟﻴﺔﺳﻮق"ﳓﻮﺗﻮﻓﻴﻖﻛﻤﺎلﺣﻄﺎب،
:(م5002)اﻟﻘﺮىأم
اﻟﻄﱡُﺮق ُ( 9)أﻋﻤﺎل ٍِﻣﻦ َْﳊَِﻘَﻬﺎوﻣﺎﻮزﻳﺔاﳉﻗﻴﱢﻢاﺑﻦاﻹﻣﺎم ِ"آﺛﺎر،(ﻫـ2341)َأْﲪَﺪﺑﻦ ْﻧَﺎِﻳﻒاَﳊَﻤﺪ،
: ﲢﻘﻴﻖ. درﻣﺎنأُمﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ،ﻛﻠﻴﺔ،ﻟﺪﻛﺘﻮراﻩرﺳﺎﻟﺔ-"اﻟﺸﱠﺮﻋﻴﱠﺔاﻟﺴﱢَﻴﺎَﺳﺔﰲاُﳊْﻜِﻤﻴﱠﺔ
.2طاﻟﻔﻮاﺋﺪ،ﻋﺎﱂدار: اﳌﻜﺮﻣﺔﻣﻜﺔ. اَﳊَﻤﺪأﲪﺪﺑﻦﻧﺎﻳﻒ
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اﻟﻜﺘﺐدار: ﺑﲑوت. اﳌﺨﺘﺎرﻟﻌﻠﻴﻞراﻻﺧﺘﻴﺎ،(س.د) ﻣﻮدودﺑﻦﳏﻤﻮدﺑﻦاﷲﻋﺒﺪاﳌﻮﺻﻠﻲاﳊﻨﻔﻲ،
.اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
.اﳌﺎﻟﻴﺔ"اﳋﻴﺎراتﻟﻌﻘﻮدواﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﳌﺎﻟﻴﺔ"اﻵﺛﺎر،(م4102) ﻋﺜﻤﺎنوﺑﻮدﺣﻮشﻧﺒﻴﻞ،ﺣﺮﻛﺎﰐ،
ﺑﲔاﳌﺎﻟﻴﺔواﳍﻨﺪﺳﺔاﻻﺑﺘﻜﺎروﺗﻄﺒﻴﻘﺎتﻣﻨﺘﺠﺎت: ﺣﻮلاﻟﺪوﱄاﳌﺆﲤﺮإﱃﻣﻘﺪمﲝﺚ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔﻟﻠﺒﺤﻮثاﻟﻌﺎﳌﻴﺔاﻷﻛﺎدﳝﻴﺔﰲﻹﺳﻼﻣﻴﺔااﳌﺎﻟﻴﺔواﻟﺼﻨﺎﻋﺔاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔاﳌﺎﻟﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
(.م4102)ﻣﺎﻳﻮ6و5ﻳﻮﻣﻲ- ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ–ﻛﻮﻻﳌﺒﻮر( اﺳﺮا) 
اﻹﻣﺎراتﺟﺎﻣﻌﺔ."اﻟﻔﺎﺳﺪاﻟﻌﻘﺪﺗﺼﺤﻴﺢ"ﻃﺮق،(م7002)اﻟﺸﺎلأﲪﺪﻋﻠﻲإﺑﺮاﻫﻴﻢاﻟﻄﻨﻴﺠﻲ،
(:م7002)ﻳﻮﻟﻴﻮ-واﻟﺜﻼﺛﻮناﳊﺎدياﻟﻌﺪدواﻟﻘﺎﻧﻮن،اﻟﺸﺮﻳﻌﺔﳎﻠﺔ: اﳌﺘﺤﺪةاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
: ﲢﻘﻴﻖ. ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦﻣﻨﺎﻗﺐﰲاﻟﺪرﻳﺔاﻟﻜﻮاﻛﺐ،(م6891)اﳊﻨﺒﻠﻲﻳﻮﺳﻒﺑﻦﻣﺮﻋﻲاﻟﻜﺮﻣﻲ،
.1طاﻹﺳﻼﻣﻲ،اﻟﻐﺮبدار: ﺑﲑوت. ﺧﻠﻒاﻟﺮﲪﻦﻋﺒﺪﳒﻢ
َﻧﻈَﺮﻗﺘﻴﺒﺔأﺑﻮ: ﲢﻘﻴﻖ. اﳌﻄﺎﻟﺐﻟﻨﻴﻞاﻟﻄﺎﻟﺐدﻟﻴﻞ،(م0102) اﳊﻨﺒﻠﻲﻳﻮﺳﻒﺑﻦﻣﺮﻋﻲاﻟﻜﺮﻣﻲ،
. 4طاﻟﻔﺎرﻳﺎﰊ،دار: ﺑﲑوت. اﻟَﻔﺎرﻳﺎﱐﳏﻤﱠﺪ
.إﳒﻠﻴﺰي- ﻋﺮﰊاﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎتِإْﺳﺮا َﻣﻌﺠﻢ،(م0102)أﻛﺮمﳏﻤﺪاﻟﺪﻳﻦ،ﻻل
إْﺳﺮا.َاﻟﺸﺮﻋﻴﺔﻟﻠﺒﺤﻮثاﻟﻌﺎﳌﻴﺔاﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ: ﻛﻮﻻﳌﺒﻮر
ﳏﻤﻮد: ﲢﻘﻴﻖ. اﻟﻜﺒﲑاﳊﺎوي،(ﻫـ4141)ﺣﺒﻴﺐﺑﻦﳏﻤﺪﺑﻦﻋﻠﻲاﳊﺴﻦأﰊإﻣﺎماﳌﺎَوْردي،
.6جاﻟﻔﻜﺮ،دار: ﺑﲑوت. ﻣﺴﻄﺮﺟﻲ
اﻟّﺪورةاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﳎﻠﺔ".  واﻟﻔﻀﺔاﻟﺬﻫﺐوﺑﻴﻊاﻟﺼﺮف"  ،(م6002)اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﳎﻤﻊ
.073-56صص،1جاﻟﺘﺎﺳﻊ،اﻟﻌﺪدﳌﺆﲤﺮاﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
اﺑﻦاﻹﺳﻼمﻟﺸﻴﺦاﻟﻔﻘﻬﻴﺔﻟﻼﺧﺘﻴﺎراتاﳉﺎﻣﻊاﻟﻔﻘﻪﺗﻴﺴﲑ"،(ﻫـ2341)ﻋﻠﻲﺑﻦأﲪﺪُﻣَﻮاﰲ،
.5طاﳉﻮزي،اﺑﻦدار: اﻟﺪﻣﺎم(. 3)ﺟﺎﻣﻌﻴﺔرﺳﺎﺋﻞ–" ﺗﻴﻤﻴﱠﺔ
اﻟﺼﺮفﻻﺟﺘﻤﺎعاﻟﺸﺮﻋﻴﺔاﳊﻠﻮلاﻟﺬﻫﺐﲡﺎرة" ،(م6002)اﳊﺴﻴﲏوﺟﻌﻔﺮاﻟﺘﺴﺨﲑيﻋﻠﻲﳏﻤﺪ
( م6991)اﻹﺳﻼﻣﻲ،اﻟﻔﻘﻪﳎﻤﻊﳌﺆﲤﺮاﻟﺘﺎﺳﻌﺔاﻟّﺪورةاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﳎﻠﺔ" واﳊﻮاﻟﺔ
.1جاﻟﺘﺎﺳﻊ،اﻟﻌﺪد
اﻟﺪوﱄاﻟﻌﻠﻤﻲاﳌﻠﺘﻘﻰ. اﳌﺎﻟﻴﺔ"اﳌﺸﺘﻘﺎتﰲﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞﻴﺔاﻟﺸﺮﻋ" اﻟﻀﻮاﺑﻂ،(م9002)ﺑﺒﺎسﻣﻨﲑة،
) ﺳﻄﻴﻒ- ﻋﺒﺎسﻓﺮﺣﺎتﺟﺎﻣﻌﺔ. اﻟﻌﺎﳌﻴﺔواﳊﻮﻛﻤﺔاﻟﺪوﻟﻴﺔواﻻﻗﺘﺼﺎﻳﺔاﳌﺎﻟﻴﺔاﻷزﻣﺔﺣﻮل
اﻵوراﻟﻔﻀﺎءﰲواﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﻟﺼﻐﲑةاﳌﻮﺳﺴﺎتﰲواﻻﺳﺘﺜﻤﺎراﻟﺸﺮاﻛﺔﻛﻠﻴﺔ( اﳉﺰاﺋﺮ
.71-1ص :(م9002أﻛﺘﻮﺑﺮ12- 02) ﻣﻐﺎرﰊ،
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.31جاﻟﻔﻜﺮ،دار: ﺑﲑوت". اﻟﻨﻮويﺑﺸﺮحُﻣﺴﻠﻢﺻﺤﻴﺢ" ،(م3891) اﳊّﺠﺎجﺑﻦﺴﻠﻢ،ﻣ ُ
اﳌﺼﺮﻳﺔواﳍﻴﺌﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﺮﲨﻬﻮرﻳﺔﺑﲔاﻟﺘﺰاماﺗﻔﺎﻗﻴﺔ"اﻟﺘﻌﺪﻳﻨﻴﺔ،ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎتاﳌﺮﻛﺰﻳﺔاﻹدارةﻣﺼﺮ،
اﻟﺬﻫﺐﻋﻦاﻟﺒﺤﺚﺷﺄنﰲاﶈﺪودةاﳍﻨﺪﺳﻴﺔدﺑﻠﻴﻮأمأسوﺷﺮﻛﺔاﳌﻌﺪﻧﻴﺔﻟﻠﺜﺮوةاﻟﻌﺎﻣﺔ
(:م7002)"ﲟﺼﺮاﻟﺸﺮﻗﻴﺔﺑﺎﻟﺼﺤﺮاءاﻟﻔﻮاﺧﲑﻣﻨﻄﻘﺔﰲواﺳﺘﻐﻼﳍﻢﻟﻪاﳌﺼﺎﺣﺒﺔواﳌﻌﺎدن
.401-1اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻨﻴﺔ. ص 
1طاﻟﻘﻠﻢ،دار: دﻣﺸﻖ. واﻟﻔﻀﺔاﻟﺬﱠﻫﺐﺣﻠﻲﱢ وﺷﺮاءﺑﻴﻊأﺣﻜﺎم،(م9991)ﻳﻮﻧﺲرﻓﻴﻖاﳌﺼﺮي،
.
اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﳎﻠﺔ.وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ"َﺻﻮرﻫﺎ َأﻫﻢﰲاﻟﺬﻫﺐ"ﲡﺎرة،(م6002)زَاﺑﻦﺑﻦﺻﺎﱀاﳌﺮزوﻗﻲ،
.1جاﻟﺘﺎﺳﻊ،اﻟﻌﺪد( م6991)اﻹﺳﻼﻣﻲ،اﻟﻔﻘﻪﳎﻤﻊﳌﺆﲤﺮاﻟﺘﺎﺳﻌﺔاﻟّﺪورة
اﳌﺎلرأسأﺳﻮاقﳐﺎﻃﺮﻣﻦاﻟﺘﻘﻠﻴﻞﰲودورﻫﺎاﳋﻴﺎرﻋﻘﻮد" ،(م5102)ﳋﻀﺮﺑﻦﻣﺴﻌﻮدة
اﻟﻌﻠﻮمﰲاﳌﺎﺟﺴﺘﲑ)"،4102-9002ﻟﻠﻔﱰةﺑﺎرﻳﺲﺑﻮرﺻﺔﻋﻠﻰﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔدراﺳﺔ
وﻋﻠﻮمواﻟﺘﺠﺎرﻳﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﻌﻠﻮمﻛﻠﻴﺔﺑﺴﻜﺮة–ﺧﻴﻀﺮﳏﻤﺪﺟﺎﻣﻌﺔ. اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
.(م5102)اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،اﻟﻌﻠﻮمﻗﺴﻢاﻟﺘﺴﻴﲑ
- ﻛﺮﺑﻼءﺟﺎﻣﻌﺔ.ﻣﻨﻪ"اﻟﻌﺮاﻗﻲاﻟﻘﺎﻧﻮنوﻣﻮﻗﻒاﳋﻴﺎرﻋﻘﺪ"ﻣﺎﻫﻴﺔ،(م3102) ﻓﻬﻤﻲﺳﺮاءﻧﺎﺟﻲ،إ
(.م3201)اﻷولاﻟﻌﺪد..اﳋﺎﻣﺴﺔاﻟﺴﻨﺔﻮق،اﳊﻘرﺳﺎﻟﺔﳎﻠﺔ: –اﻟﻘﺎﻧﻮنﻛﻠﻴﺔ
ﺑﻦُﻣﺴﻠﻢﺻﺤﻴﺢﺷﺮحاﳌﻨﻬﺎجاﳌﺴﻤﻰﺑﺸﺮحُﻣﺴﻠﻢﺻﺤﻴﺢ،(م5002)اﻟﺪﱢﻳﻦُﳏﻲاﻹﻣﺎماﻟﻨﻮوي،
-61ص،21-11ج،11طاﳌﻌﺮﻓﺔ،دار: ﺑﲑوت. ِﺷْﻴﺤﺎ ََﻣﺄُﻣﻮنﺧﻠﻴﻞ: ﻘﻴﻖﲢ. اﳊّﺠﺎج
.5\18-9304رﻗﻢ،71
ﳌَﺴﺎﺋﻠﻪْﲢﺮﻳﺮاﳌَﻘﺎرن ْاﻟﻔْﻘﻪأُﺻﻮلِﻋﻠﻢﰲاﳌﻬﱠﺬب، (م9991) ﳏّﻤﺪﺑﻦَﻋﻠﻲﺑﻦ ْاﻟﻜﺮﱘَﻋْﺒﺪاﻟّﻨﻤﻠﺔ،
.1طاﻟﺮﺷﺪ،ﻣﻜﺘﺒﺔ: ﻗﺼﻴﻢ.ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﱠﺔﻧﻈﺮﻳﱠﺔدراﺳﺔ
اﻟﻔﻘﻪﰲاﳌﻌﺎﺻﺮةوﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪواﻟﻔﻀﺔاﻟﺬﻫﺐ"ﺑﻴﻊ،(م6002) اﷲﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدرﻋﺒﺪﺻﺪام،
اﳉﺎﻣﻌﺔﰲاﻟﻌﻠﻴﺎاﻟﺪراﺳﺎتﻛﻠﻴﺔﻣﻦوأﺻﻮﻟﻪاﻟﻔﻘﻪﰲاﳌﺎﺟﺴﺘﲑرﺳﺎﻟﺔ-اﻹﺳﻼﻣﻲ"
.222-1ﻋﻤﺎن: دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، صاﻷردﻧﻴﺔ.
أَﺑْﻨﺎء ِﻣﻊ َوﺣﻜﺎﻳﺎﺗﻪﺗَـْﻴﻤﻴﱠﺔاﺑﻦاﻹﺳﻼمﺷﻴﺦﺳﲑة،(م6002) اُﳊﺴﺎﻣﻲﻋﻴﺴﻰﺑﻦإﺳﻼماﻟﻌَﺒﺎدي،
. 1طﻛﺜﲑ،اﺑﻦدار: َﻋﻤﺎن.َزَﻣﺎﻧِﻪ ِ
اﻟﻔﻘﻪﳎﻠﺔ". وأﺣﻜﺎﻣﻪﺧﺼﺎﺋﺼﻪﺑﻌﺾﰲاﻟﺬﻫﺐﰲﲝﺚ" ،(م6002)ﻣﻨﻴﻊﺑﻦﺳﻠﻤﺎنﺑﻦاﷲﻋﺒﺪ
.1جاﻟﺘﺎﺳﻊ،اﻟﻌﺪد( م6991)اﻹﺳﻼﻣﻲ،اﻟﻔﻘﻪﳎﻤﻊﳌﺆﲤﺮاﻟﺘﺎﺳﻌﺔاﻟّﺪورةاﻹﺳﻼﻣﻲ
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ﺣﺪﻳﺚ،1ج،1طﻛﺜﲑ،اﺑﻦدار: دﻣﺸﻖ. اﻟﺒﺨﺎريﺻﺤﻴﺢ،(م2002)اﲰﺎﻋﻴﻞﳏﻤﺪاﷲﻋﺒﺪأﺑﻮ
.594- 494ص،1502رﻗﻢ
إﻋﻼمﻣﻦاﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔاﻟﻔﻘﻬﻴﺔاﻟﻘﻮاﻋﺪ،(ﻫﺞ1241)ياﳉﺰاﺋﺮ ﲨﻌﺔﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ،ﻋﺒﺪأﺑﻮ
. 1طاﻟﻘﻴﻢ،اﺑﻦدار: اﳌﻮﻗﻌﲔ
اﳌﺎﺟﺴﺘﲑرﺳﺎﻟﺔ- "زﻳﺔاﳉﻮﻗﻴﻢاﺑﻦﻋﻨﺪاﻻﻗﺘﺼﺎدي"اﻟﻔﻜﺮ،(م7991) ﺣﺴﻦﳏﻤﺪﺣﺴﻦاﻟﻌﻤﺮي،
ﺟﺎﻣﻌﺔ. - اﻟﲑﻣﻮكﺟﺎﻣﻌﺔﰲاﻹﺳﻼﻣﻴﺔواﻟﺪراﺳﺎتاﻟﻔﻘﻪﻗﺴﻢﻣﻦاﻻﺳﻼﻣﻲاﻻﻗﺘﺼﺎدﰲ
.اﻹﺳﻼﻣﻴﺔواﻟﺪراﺳﺎتاﻟﻔﻘﻪﻗﺴﻢاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،واﻟﺪراﺳﺎتﺸﺮﻳﻌﺔاﻟﻛﻠﻴﺔاﻟﲑﻣﻮك،
اﺑﻦﻋﻨﺪاﳌﺎﻟﻴﺔاﳌﻌﺎﻣﻼتﰲاﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻣﻘﺎﺻﺪ"،(ﻫـ5341)ﳏﻤﺪﺑﻦاﷲﻋﺒﺪﺑﻦﻣﺎﺟﺪاﻟﻌﺴﻜﺮ،
أﺻﻮلﰲةااﻟﺪﻛﺘﻮر رﺳﺎﻟﺔ-"اﳌﻌﺎﺻﺮةاﳌﺎﻟﻴﺔواﻟﻨﻮازلاﻟﻔﻘﻬﻴﺔاﻷﺣﻜﺎمﰲوأﺛﺮﻫﺎﺗﻴﻤﻴﺔ
اﳌﻤﻠﻜﺔ. -اﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻗﺴﻢاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،واﻟﺪراﺳﺎتاﻟﺸﺮﻳﻌﺔﺔﻛﻠﻴ،اﻟﻘﺮىأمﲜﺎﻣﻌﺔاﻟﻔﻘﻪ
.ﻫـ5341\4341اﳉﺎﻣﻌﻲﻋﺎماﻟﻘﺮى،أمﺟﺎﻣﻌﺔ: اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
دار: اﻟﻘﺎﻫﺮة.اﻟﺒﺨﺎريﺻﺤﻴﺢﺑﺸﺮحاﻟﺒﺎريﻓﺘﺢ،(م8891)ﺣﺠﺮﺑﻦﻋﻠﻲﺑﻦأﲪﺪاﻟﻌﺴﻘﻼﱐ،
.4ج،2طﻟﻠﱰاث،اﻟﺮﻳﺎن
ﻛﻞﻋﻠﻴﻬﺎأﺟﺎبوﺟﻮاب ٌﺳﺆالواﻟﺘﺠﺎرﻳﺔاﳌﺎﻟﻴﺔﻌﺎﻣﻼتاﳌ"،(م8002) ﲪﺪاﳌﻄﻠﺐﻋﺒﺪﻋﺜﻤﺎن،
رﲪﻪاﻟﻌﺜﻴﻤﻦﺻﺎﱀﳏﻤﺪاﻟﺸﻴﺦاﷲرﲪﻪﻓﻀﻴﻠﺔﺑﺎزﺑﻦاﻟﻌﺰﻳﺰﻋﺒﺪاﻟﺸﻴﺦﲰﺎﺣﺔﻣﻦ
: ﺑﲑوت،"ﻟﻺﻓﺘﺎءاﻟﺪاﺋﻤﺔاﻟﻠﺠﻨﺔاﷲ،ﺣﻔﻈﻪﺟﺒﲑﻳﻞﺑﻦاﷲﻋﺒﺪاﻟﺸﻴﺦﻓﻀﻴﻠﺔاﷲ،
.1طاﻟﺮﻳﺎن،ﻣﺆﺳﺴﺔ
وﺗﻄﺒﻴﻘﺘﻬﺎاﳌﺼﺮﻓﻴﺔاﳌﻌﺎﻣﻼتﰲوأﺛﺮﻫﺎاﻟﺬراﺋﻊﺳﺪ ّﻗﺎﻋﺪة"،(م5102) ﻃﻠﺐاﻟﺪﻳﻦﺻﻼحﻓﺮج،
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳉﺎﻣﻌﺔﳎﻠﺔ: ﻏﺰة(" أﳕﻮذﺟﺎ ًاﳌﺼﺮﰲواﻟﺘﻮرقاﳌﺘﻨﺎﻗﺼﺔاﳌﺸﺎرﻛﺔ) اﳌﻌﺎﺻﺮة
صصم،5102ﻳﻮﻧﻴﻮاﻟﺜﺎﱐ،اﻟﻌﺪدواﻟﻌﺸﺮون،اﻟﺜﺎﻟﺚاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،ﻟﻠﺪراﺳﺎت
.602-181
ﰲاﳌﻜﺮﻣﺔﲟﻜﺔاﳌﻨﻌﻘﺪةﻋﺸﺮةاﻟﺜﺎﻣﻨﺔاﻟﺪورةاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻌﺎﱂﺮاﺑﻄﺔﺑاﻹﺳﻼﻣﻲ،اﻟﻔﻘﻪﳎﻠﺲﻓﺘﻮى
.ﺑﺎﳍﺎﻣﺶاﳌﺘﺎﺟﺮةﺑﺸﺄناﻷولاﻟﻘﺮارم6002إﺑﺮﻳﻞ21
.وﺳﻠﻢﻋﻠﻴﻪاﷲﺻﻠﻰاﷲرﺳﻮلﻓﺘﺎوى،(م3002)ﺑﻜﺮأﰊﺑﻦﺪﻤﳏاﷲﻋﺒﺪأﺑﻮاﳉﻮزﻳﺔ،ﻗﻴﱢﻢاﺑﻦ
.اﻟﻘﺮآنﻣﻜﺘﺒﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة. ﻋﺎﺷﻮرﻣﺼﻄﻔﻰ: ﲢﻘﻴﻖ
.2طاﻟﻨﻔﺎﺋﺲ،دار: ﺑﲑوت. ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦﻓﻘﻪﻣﻮﺳﻮﻋﺔ،(م1002) َروﱠاسﳏﻤﺪﻗﻠﻌﺠﻲ،
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،(م8002)اﳌﺼﺮياﻟﺼﻨﻬﺎﺟﻲاﻟﺮﲪﻦﻋﺒﺪﺑﻦادرﻳﺲﺑﻦأﲪﺪاﻟﻌﺒﺎسأﰊاﻟﺪﻳﻦﺷﻬﺎباﻟﻘﺮاﰲ،
اﻟﻜﺘﺐدار: ﺑﲑوت. اﻟﺮﲪﻦﻋﺒﺪأﲪﺪإﺳﺤﺎقأﰊ: اﶈﻘﻖ. اﳌﺎﻟﻜﻴﺔﻓﺮوعﰲاﻟﺬﺧﲑة
.6ج،2طاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﲤﻴﻴﺰﰲاﻹﺣﻜﺎم" ،(م5991) اﳌﺎﻟﻜﻲاﳌﺼﺮيإدرﻳﺲﺑﻦأﲪﺪاﻟﻌﺒﺎسأﰊاﻟﺪﻳﻦﺷﻬﺎبﻘﺮاﰲ،اﻟ
: ﺑﲑوت. أﺑﻮﻏﺪةاﻟﻔﺘﺎحﻋﺒﺪ: ﲢﻘﻴﻖ". واﻹﻣﺎماﻟﻘﺎﺿﻲوﺗﺼﺮﻓﺎتاﻷﺣﻜﺎمﻋﻦاﻟﻔﺘﺎوى
.2طاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،اﻟﺒﺸﺎﺋﺮدار
ﻣﻜﺔ. "اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﰲاﳌﺘﻌﻠﻘﺔواﻷﺣﻜﺎمﺑﺎﳍﺎﻣﺶاﳌﺘﺎﺟﺮة"،(م6002)ﻋﻠﻲﳏﻤﺪاﻟﻘﺮى،
اﻹﺳﻼﻣﻲ.اﻟﻔﻘﻬﻲﻟﻠﻤﺠﻤﻊﻋﺸﺮةاﻟﺜﺎﻣﻨﺔاﻟﺪورةاﻹﺳﻼﻣﻲ،اﻟﻌﺎﱂرﺑﻄﺔ: اﳌﻜﺮﻣﺔ
اﻟﺸﺎرﻗﺔ،،("اﻟﺮّاﺟﺤﺔﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔأﺑﻴﺢﻟﺬرﻳﻌﺔﻣﺎﺣﺮم:  ) ﻗﺎﻋﺪة" ،(م9002) اﻟﺮﻳﺴﻮﱐﻗﻄﺐ،
.061-331صصواﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،اﻟﺸﺮﻋﻴﺔﻟﻠﻌﻠﻮماﻟﺸﺎرﻗﺔﺟﺎﻣﻌﺔﳎﻠﺔ
ﰲدراﺳﺔ: اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺼﺎرفﲡﺮﻳﻪﻛﻤﺎﺑﺎﻟﺸﺮاءﻟﻶﻣﺮاﳌﺮاﲝﺔﺑﻴﻊ،(م7891) ﻳﻮﺳﻒاﻟﻘﺮﺿﺎوي،
.2طوﻫﺒﺔ،ﻣﻜﺘﺒﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة. واﻟﻘﻮاﻋﺪاﻟﻨﺼﻮصﺿﻮء
.واﻟﺴﻨﺔاﻟﻘﺮآن ِﺿﻮءﰲوﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎﻷﺣﻜﺎِﻣَﻬﺎﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔ: اﻟﺰﻛﺎةﻓﻘﻪ،(م7991)ﻳﻮﺳﻒاﻟﻘﺮﺿﺎوي،
.42ط
ﻫـ 7241\41-01ﻣﻦاﻟﻔﱰةﰲاﳌﻜﺮﻣﺔ،ﲟﻜﺔاﳌﻨﻌﻘﺪةﻋﺸﺮةﺎﻣﻨﺔاﻟﺜدورﺗﻪﰲاﻹﺳﻼﻣﻲ،اﻟﻌﺎﱂراﺑﻄﺔ
ﲡﺎرةﺑﺸﺄنم6002ﻟﺴﻨﺔ59\1\88: رﻗﻢﻗﺮارﻩم،6002إﺑﺮﻳﻞ21-8ﻳﻮاﻓﻘﻪاﻟﺬي،
اﻟﻌﺪداﻟﺘﺎﺳﻌﺔاﻟﺪورةاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﳎﻤﻊﳎﻠﺔ. - بﻓﻘﺮةاﻷولاﻟﻘﺮار- اﻟﺬﻫﺐ
.1ج( م6991) اﻟﺘﺎﺳﻊ
وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪﰲواﻟﻔﻀﺔﺑﺎﻟﺬﻫﺐاﻟﺘﻌﺎﻣﻞم"أﺣﻜﺎ،(م7002)راﺗﺐﺣﺴﻦرﻳﺎن،
:(م7002)اﻟﺜﺎﱐاﻟﻌﺪداﻟﻌﺎﺷﺮ،اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ،ﻟﻠﻌﻠﻮماﻷردﻧﻴﺔ.اﳌﻌﺎﺻﺮة"
.داودأﰊﺳﻨﻦ،(م9002) اﻷزدياﻷﺷﻌﺚﺑﻦﺳﻠﻴﻤﺎنداودأﰊاﳊﺎﻓﻆاﻹﻣﺎماﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱐ،
.اﻟﻌﺎﳌﻴﺔاﻟﺮﺳﺎﻟﺔدار: دﻣﺸﻖ.ﺑﻠﻠﻲﻗﺮةﻛﺎﻣﻞوﳏﻤﺪاﻷرﻧﺆطﺷﻌﻴﺐ: ﲢﻘﻴﻖ
رﺳﺎﻟﺔ- " ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔدراﺳﺔاﻟﻔﻘﻬﻲاﻻﺣﺘﻴﺎطﻧﻈﺮﻳﺔ"،(م6002) ﻋﻤﺮﳏﻤﺪﲰﺎﻋﻲ،
.034-1صصاﻷردﻧﻴﺔ،اﳉﺎﻣﻌﺔ: اﻷردناﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ،
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔدراﺳﺔ. "اﳌﺎﻟﻴﺔاﻷﺳﻮاقﰲاﳌﻠﻜﻴﺔﻧﻘﻞ"آﻟﻴﺎت،(ﻫـ8241)إﺑﺮاﻫﻴﻢﺑﻦﳏﻤﺪاﻟﺴﺤﻴﺒﺎﱐ،
.ﻫـ8241اﳊﺠﺔذو،1اﻟﻌﺪد،41ﺔ،إﺳﻼﻣﻴ
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ﻣﻮﺳﻮَﻋُﺔ أﺣﺎدﻳﺚ أﺣﻜﺎم اﳌﻌﺎﻣﻼت (، ﻫـ1341ﺳﻌﻴﺪ، ﳘﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﱠﺣﻴﻢ وﻋﺒﺪ اﻟّﺮﺣﻴﻢ، ﳏﻤﺪ ﳘﺎم) 
اﻟﺮﻳﺎض: اﳌﺎﻟﻴﺔ: ﻣﻮُﺳﻮﻋﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠّﻴﺔ ﻓﻘﻬّﻴﺔ ﻷﺣﺎدﻳِﺚ اﳌُﻌﺎَﻣﻼت ِﻣﻦ ﻛﺘِﺐ اﻟﺴﻨﱠﺔ.
.1دار اﻟﻜﻮﺛﺮ، ط
ﺣﺎﻣﺪﳏﻤﺪﲢﻘﻴﻖ. ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦﻓﺘﺎوىﻣﻦاﻟﻔﻘﻬﻴﺔاﻹﺧﺘﻴﺎرات،(م0091)ماﻹﺳﻼﺷﻴﺦﺗﻴﻤﻴﻤﺔ،اﺑﻦ
.اﶈﻤﺪﻳﺔاﻟﺴﻨﺔﻣﻜﺘﺒﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮةاﻟﻔﻘﻲ،
اﻟﻘﻮاﻋﺪ،(ﻫـ2241) اﳊﺮاﱐاﻟﺴﻼمﻋﺒﺪﺑﻦاﳊﻠﻴﻢﻋﺒﺪﺑﻦأﲪﺪاﻟﻌﺒﺎسأﺑﻮاﻟﺪﻳﻦﺗﻘﻲﺗﻴﻤﻴﺔ،اﺑﻦ
أﲪﺪ: ﲢﻘﻴﻖ.ﻫـ (827-166) اﷲرﲪﻪﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦاﻹﺳﻼمﺷﻴﺦﺗﺄﻟﻴﻒاﻟﻔﻘﻬﻴﺔاﻟّﻨﻮراﻧﻴﱠﺔ
.1طاﳉﻮزي،اﺑﻦدار: اﻟﺪّﻣﺎم. اﳋﻠﻴﻞﳏﻤﱠﺪﺑﻦ
اﳉﻨﺪياﻟﻌﺰﻳﺰﻋﺒﺪﻓﺮﻳﺪ: ﲢﻘﻴﻖ.اﻟﻔﺘﺎوىﳎﻤﻮﻋﺔ،(م6002) اﳊﺮاﱐأﲪﺪاﻟﺪﻳﻦﺗﻘﻲﺗﻴﻤﻴﺔ،اﺑﻦ
.92جاﳊﺪﻳﺚ،دار: اﻟﻘﺎﻫﺮة. اﻟﺸﺮﻗﺎويﺟﻼلوأﺷﺮف
وﻣﺎﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦاﻹﺳﻼمﺷﻴﺦآﺛﺎر،(ﻫـ2341) ماﻟﺴﻼﻋﺒﺪﺑﻦاﳊﻠﻴﻢﻋﺒﺪﺑﻦأﲪﺪﺗﻴﻤﻴﺔ،اﺑﻦ
ﻋﺒﺪﺑﻦاﳊﻠﻴﻢﻋﺒﺪﺑﻦأﲪﺪاﻹﺳﻼمﻟﺸﻴﺦاﳌﺴﺎﺋﻞﺟﺎﻣﻊ( 81)أﻋﻤﺎلﻣﻦﳊﻘﻬﺎ
ﻣﻜﺔ. ﴰﺲﻋﺰﻳﺰﳏﻤﺪ: ﲢﻘﻴﻖ. اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ،(ﻫـ827- 166)ﺗﻴﻤﻴﺔاﺑﻦاﻟﺴﻼم
.1طاﻟﻔﻮاﺋﺪ،دار: اﳌﻜﺮﻣﺔ
ﺑﻦاﻟﺮﲪﻦﻋﺒﺪ: ﲢﻘﻴﻖ. ﺗﻴﻤﻴﺔﺑﻦأﲪﺪاﻹﺳﻼمﻴﺦﺷﻓﺘﺎوىﳎﻤﻮع،(م4002)أﲪﺪﺗﻴﻤﻴﺔ،اﺑﻦ
.92جﻓﻬﺪ،اﳌﻠﻚﳎﻤﻊ: اﳌﻨﻮرةاﳌﺪﻳﻨﺔ. ﻗﺎﺳﻢﺑﻦﳏﻤﺪ
: اﻟﻘﺎﻫﺮة،"اﻷﺣﻜﺎمأﺣﺎدﻳﺚﻣﻦاﳌﻨﺘﻘﻰ"،(م9691) اﷲﻋﺒﺪﺑﻦاﻟﺴﻼمﻋﺒﺪاﻟﺪﻳﻦﳎﺪﺗﻴﻤﻴﺔ،اﺑﻦ
اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ.اﳌﻄﺒﻌﺔ
،(ﻫـ9241) -ﻫـ827-166اﻟﺴﻼمﻋﺒﺪﺑﻦاﳊﻠﻴﻢﻋﺒﺪﺑﻦأﲪﺪاﻹﺳﻼمﺷﻴﺦﺗﻴﻤﻴﺔ،اﺑﻦ
ﻣﻜﺔ. اﻟﻌﻤﺮانﳏﻤﺪﺑﻦﻋﻠﻲ: ﲢﻘﻴﻖ".واﻟﺮﻋﻴﺔاﻟﺮاﻋﻲإﺻﻼحﰲاﻟﺸﺮﻋﻴﺔاﻟﺴﻴﺎﺳﺔ"
اﻟﻔﻮاﺋﺪ.ﻋﺎﱂدار: اﳌﻜﺮﻣﺔ
اﻹﺳﻼمﺷﻴﺦاﺧﺘﻴﺎراتﰲﻓﺼﻞ"،(ﻫـ827-166) أﲪﺪاﻟﺪﻳﻦﺗﻘﻲاﻹﺳﻼمﺷﻴﺦﺗﻴﻤﻴﺔ،اﺑﻦ
ﺑﺮﻫﺎناﻟﻌﻼﻣﺔاﻟﻌﺎﱂاﻻﻣﺎماﻟﺸﻴﺦﲨﻊ: اﷲرﲪﻪﺗﻴﻤﻴﺔﺑﻦأﲪﺪاﻟﻌﺒﺎسأﰊاﻟﺪﻳﻦﺗﻘﻲ
,tnemtrapeD latneirO ,nilreB uz kehtoilbibstaatS"  اﳉﻮزﻳﺔﻗﻴﻢاﺑﻦاﻟﺪﻳﻦ
أرادﳌﻦأﳌﺎﻧﻴﺎ–ﺑﺮﻟﲔﰲاﻟﺪوﻟﺔﻣﻜﺘﺒﺔﰲﳐﻄﻮطاﳌﺮﺟﻊوﻫﺬا،. 9101 grebdnaL
.ﻋﻠﻴﻪاﻹﻃﻼع
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ﻣﻦﻛﺜﲑﻋﻠﻰأﺷﻜﻠﺖآﻳﺎتﺗﻔﺴﲑ"،(م6991)ماﻟﺴﻼﻋﺒﺪﺑﻦاﳊﻠﻴﻢﻋﺒﺪﺑﻦأﲪﺪﺗﻴﻤﻴﺔ،اﺑﻦ
إﻻﻓﻴﻬﺎﻻﻳﻮﺟﺪﺑﻞاﻟﺼﻮاباﻟﻘﻮلﻓﻴﻬﺎاﻟﺘﻔﺴﲑﻛﺘﺐﻣﻦﻃﺎﺋﻔﺔﰲﻻﻳﻮﺟﺪﺣﱴاﻟﻌﻠﻤﺎء
.2ج،1طاﻟﺮﺷﺪ،ﻣﻜﺘﺒﺔ: اﻟﺮﻳﺎضاﳋﻠﻴﻔﺔ،ﳏﻤﺪﺑﻦاﻟﻌﺰﻳﺰﻋﺒﺪ: ﲢﻘﻴﻖ".ﺧﻄﺄﻫﻮﻣﺎ
اﻟﺪﻳﻦﴰﺲاﻹﻣﺎمﻗﻴﻢاﺑﻦاﳉﻮزﻳﺔ،،ﻫـ827-166أﲪﺪاﻟﺪﻳﻦﺗﻘﻲاﻹﺳﻼمﺷﻴﺦﺗﻴﻤﻴﺔ،اﺑﻦ
ﱂأﻧﻪوإﺛﺒﺎتاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺸﺮعﰲاﻟﻘﻴﺎس" ،(ﻫـ5831)ﻫـ157- 196ﺑﻜﺮأﰊﺑﻦﳏﻤﺪ
اﳋﻄﻴﺐ،اﻟﺪﻳﻦﳏﺐﻗﺼﻲ: ﻧﺸﺮﻩ".اﻟﺼﺤﻴﺢاﻟﻘﻴﺎسُﳜﺎﻟﻒﻧﺺ ٌاﻹﺳﻼمﰲﻳﺮد
.3طاﻟﺴﻠﻔﻴﺔ،اﳌﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة
اﻟﺘﻘﺴﻴﻂﺑﻴﻊ: اﳌﻌﺎﺻﺮةﺎﻟﻴﺔاﳌاﳌﻌﺎﻣﻼتﻗﻀﺎﻳﺎﻣﻦ"،(م6002)ﺣﺎﻣﺪاﻟﺴﻴﺪﺣﺴﻦﺧﻄﺎب،
اﳋﺪﻣﺔﻣﺮﻛﺰﲟﺠﻠﺔﻣﻨﺜﻮرﲝﺚﻣﻨﻮﻓﻴﺔﺟﺎﻣﻌﺔ. "ﻣﻘﺎرﻧﺔﻓﻘﻬﻴﺔدراﺳﺔاﳌﻌﺎﺻﺮةوﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ
(.م6002)ﻳﻮﻟﻴﻮﰲاﻟﺼﺎدراﻟﻌﺪداﻵدابﺑﻜﻠﻴﺔاﻟﺒﺤﺜﻴﺔواﻻﺳﺘﺸﺎرات
- 2002اﻟﺴﻮدانﰲاﻟﺬﻫﺐﻟﺘﻌﺪﻳﻦاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"اﻵﺛﺎر،(م5102)ﺧﻀﺮاﻟﺸﻴﺦﳏﻤﺪاﳋﻠﻴﻔﺔ،
ﻟﻠﻌﻠﻮماﻟﺴﻮدانﺟﺎﻣﻌﺔ(. ﻋﺎماﻗﺘﺼﺎد–اﳌﺎﺟﺴﺘﲑدرﺟﺔﻟﻨﻴﻞﺗﻜﻤﻴﻠﻲ)ﲝﺚم" 2102
اﻟﻌﻠﻴﺎ. اﻟﺪراﺳﺎتﻛﻠﻴﺔواﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،
. اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.ﳏﺎﺿﺮات ﰲ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎءم(، 6591اﳋﻔﻴﻒ، ﻋﻠﻲ) 
َﺮِﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﺼﺮ ﺳﻴﺪي ﺣﺎﺷﻴﺔ اﳋ ُم(، 7991اﳋَُﺮﺷﻲ، اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳌﺎﻟﻜﻲ) 
5، ج1ﲢﻘﻴﻖ: زﻛﺮﻳﱠﺎ ﻋَﻤْﲑات. ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، طﺧﻠﻴﻞ. 
اﻟﻔﻘﻪﰲﻣﺎﺟﺴﺘﲑرﺳﺎﻟﺔ- اﻟﻔﺎﺳﺪة"اﻟﻌﻘﻮد"ﺗﺼﺤﻴﺢ،(ﻫـ1341) ﳏﺴﻦﺑﻦﳏﻤﺪﺑﻦﻇﺎﻓﺮ
اﻟﻔﻘﻪﻗﺴﻢﻟﻠﻘﻀﺎء،اﻟﻌﺎﱄاﳌﻌﻬﺪاﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺳﻌﻮدﺑﻦﳏﻤﺪاﻹﻣﺎمﺟﺎﻣﻌﺔ. اﳌﻘﺎرن
(.ﻫـ1341ﺎمﻋ) اﳌﻘﺎرن،
.3ج. اﻟﺮﻳﺎنﻣﺆﺳﺴﺔ: ﺑﲑوت. وأدﻟﺘﻪاﳌﺎﻟﻜﻲاﻟﻔﻘﻪﻣﺪوﻧﺔ،(6002)اﻟﺮﲪﻦﻋﺒﺪاﻟﺼﺎدقاﻟﻐﺮﻳﺎﱐ،
: ﺑﲑوت(.وأدﻟﺘﻪأﺣﻜﺎم) اﳌﺎﻟﻜﻲاﻟﻔﻘﻪﰲاﳌﻌﺎﻣﻼت،(م7002)اﻟﺮﲪﻦﻋﺒﺪﺑﻦاﻟﺼﺎدقاﻟﻐﺮﻳﺎﱐ،
ﺣﺰم اﺑﻦدار
اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ،رﺳﺎﻟﺔ–" اﻹﺳﻼﻣﻲﻔﻘﻪاﻟﰲﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎطاﻟﻌﻤﻞ،(م8991) ﳏﻤﻮدﺑﻦﻣﻨﻴﺐﺷﺎﻛﺮ،
.215-1صصاﻟﻨﻔﺎﺋﺲ،دار: اﻟﺮﻳﺎض
اﳊﺪﻳﺚ.دار: اﻟﻘﺎﻫﺮة. اﳊﻨﻔﺎويإﺑﺮاﻫﻴﻢﳏﻤﺪ: ﲢﻘﻴﻖ.اﻷم،(م8002)إدرﻳﺲﺑﻦﳏﻤﺪاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،
دار: دﻣﺸﻖ. اﻟﻔﻘﻬﻴﺔوﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗُﻪاﳌﺴﺘﺠﺪةﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊاﻟﻔﻘﻬﻲاﻟﺘﱠﻜِﻴﻴﻒ ُ،(م4102)ﻋﺜﻤﺎنﳏﻤﺪﺷﺒﲑ،
.2طاﻟﻘﻠﻢ،
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ﺷ،ﲑﺒﺪﻤﳏنﺎﻤﺜﻋ)2006م(،ةﺮﺟﺎﺘﳌا"ﺶﻣﺎﳍﺎﺑمﺎﻜﺣﻷاوﺔﻘﻠﻌﺘﳌاﰲﻪﻘﻔﻟا"ﻲﻣﻼﺳﻹا.ﺔﻜﻣ
ﺔﻣﺮﻜﳌا :ﺔﻄﺑرﱂﺎﻌﻟا،ﻲﻣﻼﺳﻹاةروﺪﻟاﺔﻨﻣﺎﺜﻟاةﺮﺸﻋﻊﻤﺠﻤﻠﻟﻲﻬﻘﻔﻟا.ﻲﻣﻼﺳﻹا
،ﲑﺒﺷنﺎﻤﺜﻋﺪﻤﳏ )2007م(،"تﻼﻣﺎﻌﳌاﺔﻴﻟﺎﳌاةﺮﺻﺎﻌﳌاﰲﻪﻘﻔﻟاﻲﻣﻼﺳﻹا"،نﺎﻤﻋ :راد
،ﺲﺋﺎﻔﻨﻟاط6.
،ﺲﴰﺪﻤﳏﺰﻋرﺪﺑ،ناﺮﻤﻌﻟاوﻲﻠﻋﻦﺑﺪﻤﳏ)2001م( ،رﺎﺛآﺦﻴﺷمﻼﺳﻹاﻦﺑاﺔﱠﻴﻤَﻴﺗﺎﻬﻘﳊﺎﻣو
 ْﻦِﻣلﺎﻤﻋأ)8 :(ﻊﻣﺎﳉاةْﲑِﺴِﻟﺦﻴﺷمﻼﺳﻹاﻦﺑاﺔﻴﻤﻴﺗلﻼﺧﺔَﻌﺒﺳنوﺮﻗ.ﺔﻜﻣﺔﻣﺮﻜﳌا :
رادﱂﺎﻋ،ﺪﺋاﻮﻔﻟاط2.
،ﻒﻳﺮﺸﻟاةﺰﲪﻦﺑﲔﺴﺣﺮﻌﻔﻟا)2006م(، "مﺎﻜﺣﻷاﺔﻴﻋﺮﺸﻟاةرﺎﺠﺘﻟﺶﻣﺎﳍا ."ﺔﻜﻣﺔﻣﺮﻜﳌا :ﺔﻄﺑار
ﱂﺎﻌﻟا،ﻲﻣﻼﺳﻹاةروﺪﻟاﺔﻨﻣﺎﺜﻟاةﺮﺸﻋﻊﻤﺠﻤﻠﻟﻲﻬﻘﻔﻟا.ﻲﻣﻼﺳﻹا
فﺮﺷ،ﻦﻳﺪﻟاﺪﺒﻋﻢﻴﻈﻌﻟاﺪﺒﻋمﻼﺴﻟا )1967م(،ﻦﺑاﻢﱢﻴﻗﺔﻳزﻮﳉا :ﻩﺮﺼﻋﻪﺠﻬﻨﻣو ُﻩؤارآوﰲﻪﻘﻔﻟا
ﺪﺋﺎﻘﻌﻟاوفﻮﺼﺘﻟاَو.ةﺮﻫﺎﻘﻟا :ﺔﺒﺘﻜﳌاﺔﻳﺮﻫزﻷا،ثاﱰﻠﻟط2.
،يوﺎﻗﺮﺸﻟاﺪﲪأﺪﺒﻋاﺰﻳﺰﻌﻟ)د.س(،ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ"ﺔﺒﺳﺎﶈاﺔﻴﻟﺎﳌاﻞﺧﺪﳌاﰲ)دﺎﺼﺘﻗﻻايﺪﻘﻨﻟاﰲﺮﺼﳌاو (
ىﻮﺘﺴﳌاﺚﻟﺎﺜﻟا .ﺔﻌﻣﺎﺟﺔﻴﻓﻮﻨﳌاﺔﻴﻠﻛةرﺎﺠﺘﻟاﺰﻛﺮﻣﻢﻴﻠﻌﺘﻟا"حﻮﺘﻔﳌا ) .ﺔﻜﺒﺴﻟاﺔﻴﺗﻮﺒﻜﻨﻌﻟا
ﺦﻳرﺎﺗﻞﻘﻧ :22\8\2015م(.
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